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A KINCSTÁRI URADALMAKON LÉVŐ 
T E L E P Í T V É N Y - K Ö Z S É G E K 
RENDEZÉSÉRŐL. 
Miután a korona és kincstár-uradalmak haszonbérleti viszo-
nya a megkezdett rendszabályozás alapján szerencsés és eredmény 
dús fejlődésnek indult, s biztos sikerrel kecsegtet: eljött az ideje 
hogy a kincstár-uradalmak telepitvény-rendszere is tárgyalás alá 
vétessék, s a jelen kor igényeinek megfelelő alapra fekteltessék. 
Mielőtt azonban e kényes tárgy részletesebb taglalásába bo-
csátkoznánk, szükséges a telepítvények körül általában uralkodó 
téveszméket és ferde felfogásokat felderíteni és útba igazítani. 
Igen sokan vannak a külföldön, de találkoznak honfitársaink 
között is, a kik folytonosan azon téveszmében élnek, hogy Magyar-
országban , különösen pedig a magyar kincstár birtokában az 
alföldön temérdek oly rengeteg pusztaság van, mely nemcsak hogy 
semmi jövedelmet nem hoz, adót nem tizet, hanem teljesen lakatlan 
és míveletlen vadpuszta, s csakis a farkasoknak és rókáknak meg 
a vándormadaraknak és szegény legényeknek szolgálnak kényel-
mes menedékül. Ez okból légió azon honboldogítók száma, a kik 
folytonosan a magyar kietlen puszták benépesítését tervezgetik, 
igézik és osztogatják a gazdátlan pusztákat, sőt a tudatlan népet 
még azzal is kecsegtetik, hogy a magas kincstár költözködésüket 
megfizeti, házaikat ingyen felépíti, G—8—10 évre pénzzel segélyezi, 
és 15—20 évre adó és bérmentesen annyi földdel ellátja, a mennyi 
szemöknek szájuknak tetszik. 
Pedig a valóságban a magyar kincstárnak nemcsak hogy 
lakatlan rengeteg pusztái nincsenek, melyek semmit nem jövedel-
1* 
meznek, hanem oly pusztái sincsenek, melyek a körülményekhez 
képest illő adót és haszonbért ne jövedelmeznének; söt mondhatni, 
hogy a magyar kincstár millió holdakra terjedő birtokai között 
épen a kincstári puszták azok, melyek a legnagyobb tiszta jöve-
delmet hozzák. 
Ugy hiszem ennélfogva, nem lesz érdektelen a kincstárnak 
alföldi pusztáival egy kissé részletesen megismerkedni. 
A legnevezetesebb kincstári alföldi puszták: 
1. A r a d é s C s a n á d m e g y é b e n 
a) a pécskai uradalomban lévő úgynevezett nagy és kis pusz-
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Ezen puszták földhasználati tekintetben a következőleg osz-
lanak fel : 
bérletföld 55080.1 1 6 4 
telepítvényföld 39284. 1 ! ü ü 
terméketlen 1846.9* 
összesen: 9621 1.76%6OO hold. 
Ezen pusztákat a következő népesebb községek körözik : Ma-
gyar-Pécska, O-Pécska, Tornya, Batonya, Kurtics, Mácsa, Lökös-
háza, Orosháza, Tótkomlós, Makó, Apátfalva, Csanád, Nagylak, 
Palota, Kis-Pereg, Sajtény, Szemlak, melyek mind nevezetes, népes 
községek. 
Magukon a kincstári pusztákon 21 kincstári telepitvény-köz-












































összesen 24.005 lakos. 
A pusztákon levő telepitvény-községek haszonbérletében van 
39284 catast. hold kincstári föld, vagyis körülbelül 4 négyszög 
mértföld. 
Esik egy Q mértföldre 6000 lélek. 
Ha pedig a telepitvényi lelkek számát az összes puszták terü-
letére szétosztjuk, esik egy • mértföldre 2400 lélek ; — és most 
hozzávéve, hogy a bérletföldeket mintegy 100 bérlő család t a r t j a 
haszonbérben, a kik mind majorsági erővel művelik bérleteiket, 
bizton felvehetünk • mértföldenként 3000 lelket, a miből látszik, 
hogy az aradmegyei kincstári hires nagy pusztákat nem lehet nép 
teleneknek mondani. 
Már hogy ezen kincstári puszták a magyar á l lamnak mikép 
jövedelmeznek, legalaposabban kitűnik azon hivatalosan átvizsgált 
számadásokból, melyeket a jelenlegi magyar minisztérium megala-
kulását megelőző 1857—1866 évek felmutatnak. 
Ezen 10 évi á t lag szerint: a telepitvény földek jövedelmeznek 
évi á t lagban 325,556 ftot, vagyis holdanként 8 ft. 28 krt . 
A bérletföldek jövedelmeznek évi át lagban 523.0 :í 2 ftot, vagy-
is holdanként 9 frt 31 krt , 
Ebből látni való, hogy a pécskai puszták se nem néptelenek, 
se nem jövedelem nélküliek. 
b.) A ménesi uradalomban lévő kincstári puszták a kö-
vetkezők : 
Zimándi puszta 6422.8°° 
Nyéki puszta . . . . . . . 667.700 
Harkályi puszta az erdő nélkül . . . 1091. l 5°° 
Harkály ligeti puszta 569.840 
összesen 8751 tt40/i h. 
Ezen puszták közül a Zimándi pusztán van 5 kincstári tele-
pítvény-község, nevezetesen, Zimánd Újfalu, Zimándköz, Magyar-
fakert, Németfakert, és Szentleányfalva. 
Ezen telepítvény-községek bérletében van 6423 cat. hold, mig 
a többi puszták haszonbérletbe vannak kiadva. 
A telepitvény-földek jövedelmeinek 10 évi átlagban évenként 
25,575 ftot, vagyis holdanként 3 ft. 90 krt. 
A pusztai bérletföld összesen 2328 cat. hold, 16,555 ft. évi 
jövedelemmel esik egy holdra 7 ft. 11 krt. jövedelem. 
2. A B á n á t b a n. 
a.) a Szentandrási uradalomban levő kincstári puszták: 
a turegyházi puszta 5694 9 6 5 / I 6 o o cat. hold. 
ezen pusztából a lakí t ta tot t : 
1819-ben a majláthfalvi és 
1843-ban a kis-Szentpéteri telepitvény. 
Megjegyzendő azonban, hogy a szentandrási uradalomban 
több kincstári telepitvény is van, a milyenek: 
Kistelep, mely 1843 ban a Kétféli kincstári birtok majorsági 
földjeiből alakít tatot t ; — és 
a Kovácsi telepitvény, mely a szentandrási és csemegyházi 
majorsági földekből alakít tatott . 
Ezen 4 kincstári telepítvény-község bérjetében van 7607 cat. 
hold, míg az uradalom többi szántóföldjei és rétjei nagyobb bérle-
tekben vannak kiadva. 
A telepitvény földek jövedelmeznek évi át lagban 51,889 ftot, 
vagyis holdanként 6 ft. 82 krt. 
A bérletföldek jövedelmeznek évi átlagban 36096 ftot, vagyis 
holdanként 5 ft. 72 krt 
b.) A dentai uralomban van : 
a biószegi puszta, 772 cat. hold. 
Ezen puszta közepetáján áll egy gazdasági major a legszük-
ségesebb gazdasági épületekkel és az egész puszta egy bérletbe 
van kiadva 8954 ft 57 krért . 
Esik egy holdra 11 ft. 60 kr, jövedelem. 
Megjegyzendő, hogy a dentai uradalomban két kincstári te-
lepitvény község is van, nevezetesen az 
Ürményházi telepitvény, mely 18í 7-ben a Szentjánosi kincs 
tá r i birtok majorsági földjeiből telepítetett; — továbbá a 
Brestiai telepitvény, 1847-ben a dentai és omori kincstári 
birtokok majorsági földjeiből telepíttetett. 
Ezen két kincstári telepítvény-község bérletében van 4641 
cat. hold, mig az uradalom többi gazdasági földjei nagyobb bérle-
tekre vannak beosztva. 
A telepitvény-földek jövedelmeznek évi átlagban 15,927 ftot, 
vagyis holdanként 3 ft 43 kr. 
A bérletföldek jövedelmeznek évi átlagban 144,091 ft 38 krt 
c.) A szöregi uradalom an van : 
a verdesházi puszta 23 6 38 8 l / [ 7 0o cat. hold. 
Ezen pusztán gazdasági épületek nincsenek, hanem kisebb 
nagyobb bérrészletekben több haszonbérlő használatában van. 
A puszta összes jövedelme 18,460 ft, 85 V„ kr . 
Esik egy holdra 7 ft. 81% 0 kr. jövedelem. 
Megjegyzendő, hogy a szőregi uradalomban 4 kincstári tele-
pitvényközség van, nevezetesen: 
Ó-szentivány-szigeti telepit vény, 
Kübekházi telepítvény, 
Rábéi és 
Térvári örökös telepít vények. 
Ezen 4 kincstári telepitvény község bérletében van 5640 cat. 
hold ; — niig az uradalom többi gazdasági földjei nagyobb haszon-
bérletekben jövedelmeznek; 
A telepítvényföldek jövedelmeznek holdanként 5 ft. 9 krt. 
A haszonbéres földek jövedelmeznek holdanként 8 ít. 56 krt. 
d.) A Csanádi uradalomban van : a 
Pakáczi puszta 2728.552 
Cservenkai „ 3204.— 
Szilasi „ 2118.000 
összesen o050. ' 1 5 2 l e n o cat. hold. 
A Pakáczi puszta 1843-ban kétfele vágatott és belőle 
1370'2 9 2 / itiuo Új hely telepítvény név alatt betelepíttetett, ezen 
telepítvény évi jövedelme 8429 ft. 30 kr. 
Esik egy holdra 6 f t . 14 kr. 
A puszta másik fele pedig, vagyis 135786,'/u;oo hold 12 holdas 
kis bérletekre van beoszva, mely holdanként 13—21 ftot, vagyis 
egészben 20862 ft. 25 krt . jövedelmez ; — és igy 
Esik egy holdra 16 ft. 78 V2 kr. átlagban. 
Megjegyzendő még, hogy ezen szép bérösszeg mellett a ha-
szonbérlök a kincstárnak egy krral sem tartoznak. 
A Cservenkai puszta két telepít vényre van beosztva : 
Keglevichháza telepítvény 1973 cat. hold; összes jövedelme 
Esik egy holdra 4 frt 79 kr« 
9456 ft. 40J/2 kr. 
Bolgártclep 1231 cat. hold; az összes jövedelem 4779 ft. 16 kr. 
Esik egy holdra 3 ft. 88 kr. 
A Szilasi pusztából alakítatott 1843-ban az Aurélháza tele-
pitvény; melynek összes jövedelme 9797 ft. 60 V2 kr. 
Esik egy holdra 4 ft. 62 kr. 
Megjegyzendő, hogy a csatádi uradalomban ezeken kivül 
még két kincstári telepitvény-község van, nevezetesen : 
a német szentmihályi telepítvény, mely 1830-ban a románt-
szentmihályi határban lévő kincstári majorsági földre telepitetett 
4038770/eoo hold. 
Az összes jövedelem 11,590 ft. 57 k r ; 
Esik egy holdra 2 ft. 82 kr. 
A magyar szentmártoni telepítvény, a szerb- szentmártoni 
határban lévő kincstári majorsági földre 1830-ban telepíttetett. 
1893 W i o o o hold. 
Az összes jövedelem 5263 ft. 4 k r ; 
Esik egy ló id ra 2 ft. 78. 
é 
3. B á c s-B o d r o g m e g y é b e n . 
a.) A kis-sztapári uradalomban van 5 puszta és több apró 
kis puszták, nevezetesen: a 
Bekovai puszta 329.83-
Felsö puszta Kula 45 98. 1 2 5 1 
Alsó „ „ 1969.1 5 7 6 
Kis-sztapári puszta 2016. 
P reka j a „ 1268.9-0 
a kis puszták összesen 289.4or> 
összesen 104721 4 G 7 / l 6 0 0 hold. 
Ezen puszták többnyire 10—12 holdas kis parczellákra van-
nak beosztva és az előtt igy parczellánként voltak haszonbérbe 
adva, s a kincstárnak holdanként 12—14 ftot jövedelmeztek. Azon-
ban az osztrák nemzeti bank kezelése alatt a puszták nagy bérlők-
nek adat tak nagy tagokban ki, a kik jelenleg 4—5 ftot fizetnek a 
kincstárnak mig a föbérlök ugyanazonpusztákat parczellánként ad-
j á k alhaszonbérletbe holdanként 12—14 f t é r t ; — és fájdalom, ezen 
hamarjában segíteni sem lehet, mi után a bank ezen főbérleteket a 
legutolsó időben többnyire 1875-ig prolongálta. 
Azon részek, a melyek nem főbérlőknek, hanem kisebb rész-
letekben vannak kiadva, jelenleg is jó l jövedelmeznek. 
A puszták jelenlegi bérjövedelme a következő : 
Bekovai puszta 3301 ft 22 kr. 
Felső puszta Kula . . . . 30912 „ 94 „ 
Alsó „ „ 17790 „ 47 „ 
Kis-Sztapári puszta . . . . 17557 „ 40 „ 
Prek ága puszta 12534 „ 83 ,, 
A kis puszták 1692 „ 1 7 „ 
össszesen : 83789 ft. 3 kr. 
Esik egy holdra átlag 8 ft jövedelem, 
b') A kulai uradalomban van két puszta : 
a Béla puszta 4280.1 0 0 
a Pettani puszta 4501.1 0 3 6 
összesen: 87^811 , 3 6£609 hold. 
Ezen puszták jelenlegi jövedelme a következő : 
Béla puszta 46922 ft. 97 kr. 
Pettani pnszta 46233 „ 11 „ 
összesen: 93156 ft. 8 kr. 
Esik egy holdra át lag 10 frt 59 kr. jövedelem, 
c.) A palán kai uradalomban van két puszta : 
a metkoviesi puszta . . . . . . 1723So° 
a kerekityi puszta 1182.8ti0 
összesen : 290660/i60o hold. 
Ezen puszták jövedelme a következő: 
Metkovics puszta - 14.523 frt 14 kr. 
Kerekity „ . . . . 13006 „ 4 5 % kr. 
összesen : 27529 frt 59 ' /2 kr. 
Esik egy holdra 9 fr t 47 kr. 
4. H e v e s S z o l n o k m e g y é b e n . 
A szolnoki kincstár uradalomban van 4 puszta: 
Varsányi puszta 2652.'4°° 
Jenke-Szentivány 3 0 4 8 . 1 " 
Balla puszta 3571.1284 
Alesi puszta 6686.4 1 2 
összesen: 159 5 9 207Agoo 
Ezen puszták következőleg jövedelmeznek : 
a varsányi puszta . . . . 24598 frt 45 kr. 
Jenke-Szentivány . . . . 18200 frt — „ 
Balla puszta 16000 „ — „ 
Alesi „ 23693 „ — „ 
összesen: 82491 fr t 45 kr. 
Esik egy holdra 5 frt 23 kr. átlagos jövedelem. 
Ezek a magyar kincstár alföldi pusztái, melyek összevonva 
a következő jövedelmet mutatják fe l : 
Kerület Összes 1600 • öles Esik 
Kincstári puszták neve. holdakban jövedelem. 1 holdra 
hold • ö l frt kr. frt kr. 
Pécskai uradalmi összes 
puszták 96211 760 848578 — 8 81 
Ménesi urad. ossz. puszták 8751 640 42130 — 4 81 
Szentandrási urad. turegy-
házi puszta . . . 5694 965 42470 — 7 44 
Dentai urad. biószegi p. 772 — 8954 — f 1 59 
Szöregi urad. vedresházi p. 2363 881 18460 — 7 81 
Csatádi urad. pakáczi p. 2728 552 29291 — 10 73 
„ „ cservenkai p. 3204 — 14235 — 4 44 
„ „ szilasi „ 2118 600 9797 — 4 62 
Kis-sztapári ur. bekovai „ 329 832 3301 — 10 3 
„ „ Felső p. Kula 4598 1251 30912 — 6 72 
„ „ Alsó „ „ 
„ „ K.-sztapári p. 
1969 1576 17790 — 9 3 
2016 1280 17557 — 8 71 
„ „ Prekaja p. 1268 920 12534 — 9 86 
„ „ kis puszták 289 408 1692 — 5 84 
Kulai urad. Béla puszta 4280 100 46922 — 10 95 
„ „ pettani „ 4501 1036 46233 — 10 27 
Palánkai „ Metkovics p. 1723 800 14523 — 8 42 
„ „ kerekityi „ 1182 860 13006 — 11 — • 
Szolnoki urad. vársányi p. 2652 1400 24598 — 9 30 
„ „ Jenke Sz. Ivány 3048 311 18200 — 5 97 
„ „ Balla puszta 3571 1284 16000 — 4 47 
„ „ Alesi „ 6684 412 23693 3 54 
összesen | 159961 868 | 1300876 
— 
8 113 
Ebből látni va ló , hogy a magyar kincsár alföldi pusztái 
nem megvetendő jövedelmet hoznak , midőn holdanként 8 frtot jö-
vedelmeznek ; és ezen jövedelem jelenleg folytonos emelkedésben 
van, részint azért, mert a bérletek lassan-lassan lejárván, az egyes 
bérrészletek többnyire magasabb áron adatnak ki úgyannyira 
hogy 1867—68-ban a béremelkedés a kincstári birtokokban már 
eddig is a 200,000 frtot jóval meghaladja, részint azér t , mert a 
bérletrendszer szabályoztatván, a nagy bérletek jövőre megszűnnek 
és rendszeres (farm) bérletekké a lakí t ta tnak á t , — sőt a konyha-
kertészet vagyis kerti művelet terjesztésére s meghonosítására a 
népesebb községek s városok szomszédságában kis bérletek is 
szerveztetnek, mi által a földjövedeleni napról napra emelkedik. 
De a fennebbi kimutatásból az is tisztán lá tszik , hogy a 
m a g y a r k i n c s t á r n a k a l f ö l d i p u s z t á i n t ö b b é ú j t e-
l e p i t é s e k r e g o n d o l n i i s a l i g l e h e t , miután ott a hol a 
föld holdanként 8 frtot jövedelmez, és ezen holdonkénti 8 frt jöve-
delem nem a pillanatnyi esélyek hullámzó kifolyása, hanem 10 
évi múltból merített átlag eredmény: ott mondom néptelenségröl 
panaszolkodni nem igen lehet. 
Hanem igen is annál nagyobb szükség van a meglevő 
k i n c s t á r i t e l e p í t v é n y e k r e n d e z é s é r e , mint a me-
' lyek jelen szerkezetökben nem igen felelnek meg a kor kívánal-
mainak ; — és annál nagyobb szükség van ú j t e l e p í t é s e k r e 
o t t , a h o l a m a g y a r k i n c s t á r t ö m é r d e k s o k s z é p 
é s g a z d a g e r d ő s é g e i t a m u n k a k é z h i á n y a m i a t t 
n e m k é p e s é r t é k e s í t e n i ; a mire később reá fogunk jőni. 
Jelenlegi fe ladatunk azonban a meglevő kincstári telepítvé-
nyek rendezése, mint a melyek jelen szerkezetükben nem felelnek 
meg a kor igényeinek, — ugyan is : 
A telepítések rendeltetése az értéktelen és jövedelem nélkül 
heverő földek értékesítése, vagyis a csekély értékű és jövedelmű 
földeket minél nagyobb jövedelemre és értékre emelni; — a mi 
részint azáltal eszközölhető, ha a teljesen néptelen és par-
lagon heverő földeket kihasználás és megmunkálás végett a tel e-
piilök között k ioszt juk, és ezáltal jövedelmezőkké és haszonhaj-
tókká teszszük; 
részint azá l t a l , ha a csekély népességű vidékeknek telepíté-
sek által nagyobb népességet és a körülményeknek megfelelő 
munkaerőt biztosítunk, és ez által a csekély földjövedelmet maga-
sabbra fokozzuk. 
Fá jda lom azonban, hogy a magyar kincstári telepítvények 
ezen rendeltetésüknek többé jelenleg meg nem felelnek, mert nem-
csak hogy a földjövedelmet magasabbra nem fokozzák, hanem még 
a nagyobb terjedelmű bérföldekkel sem képesek jövedelmi szem-
pontból versenyezni, és a vidéknek munkaerőt épen nem szol-
gál tatnak. 
Hogy e tekintetben minden elfogultságtól menten, egyedül a 
puszta tényekből Ítélhessünk, ide mellékelem azon 42 telepítvény-
község uradalmankénti kimutatását , melyek a magyar kincstártól 
összesen 75606 catastralis hold földet birnak, összehasonlítva az 
• ugyanazon uradalomban lévő haszonbérleti földekkel és azoknak 
holdankénti bérjövedelmével. 
Ebből látni való , liogy a telepitvény-földek a kincstárnak 
nem hoznak annyi jövedelmet , mint a bérletföldek, sőt a magas 
kincstár minden hold telepítvény földön 1 frt 625/« krt veszít, a mi 
évente 181,360 frt kevesebbletet tesz az állampénztárban. 
Itt azonban fenmarad még az a másik kérdés, hogy habár a 
telepítvény-földek nem hoznak is a k incs tárnak annyi jövedelmet, 
mint a bérlet-földek, hanem talán ezen kisebb jövedelem biztosabb ? 
s a telepítvényesek pontosabban fizetnek, mint a haszonbérlök ? 
Ezen kérdés felderítésére ime egy másik összehasonlító kimu 
tatás, melyből kitűnik, hogy ugyanazon uradalomban 1867 végéig 
mennyi volt a bérhátralék. 
A m. k. kincstári uradalmak telepitvény- és bérföldjeinek bérhát-
ra léka 1867 év végén. 
A m. k. kincstár-uradalmak telepítvényi és bérföldjeinek mérlege. 


























hold frt ft. k r . ; hold frt ftj kr. 
Pécska 21 39284 325556 8 28 5508ojö23022 9 31 
Ménes 5 6422 25575 3 90 4577 39444 8 60 
Sz.-And-
tás 4 7607 51879 6 82 6317 36096 5 72 
Denta 2 4641 15927 3 43 111951 144091 7 38 
Szöreg 4 5640 28707 5 9 8450 72393 8 56 
Csatád 4 12012 45037 3 75 15428 79969 5 18 
összesen 42 1 75606 I 492681 | 6 |55'/o 109363 8950151811873 
Telepítvény-földek Bérlet-földek 
Az urada- &D ri Kiterjedése Bérlet- Esik Kiterje- Bér-
fcc 
o 
lom meg- ÍC a 1600 öles hátralék egy dés 1600 hátralék O 
nevezese. 
^ te 
öles h. W 
hold frt ft kr. 1 hold | frt ftfkr. 
Pécska 21 39284 1122244 28 56 55080 1006961 18 28 
Ménes 5 6422 220934 38 30 4577 104273 22 78 
Sz.-An-
drás 4 7607 283621 37 82 6317 156910 15 40 
Denta 2 4641 18788 4 5 19511 247087 12 66 
Szöreg 4 5640 87958 15 59 8450 114653 13 56 
Csatád 6 12012 131205 10 99 15428 217855 14 12 
összes.J 42 | 75606 i 1864750 24 66 jl 09363 1847739j]16[89 
Ezen kimutatásból kitűnik, hogy a telepítvényesek nem fizet-
nek pontosabban, mint a haszonbérlök, sőt ellenkezőleg, a m e 11 n y i-
b e n a telepítvény-földeket holdanként 7 frt 77 krral több hátralék 
terheli, mint a haszonbérleti földeket. 
Meg kell jegyezni, hogy a közelebb mult 1868-ik évben ugy 
a telepítvény- mint a bérletföldek nevezetes hátraléki törlesztéseket 
tettek s biztos ki látás vau, hogy néhány kedvező év a hátralékok 
letisztázásánál feltűnő eredményeket fog felmutatni. 
Alapjában megismervén a magy. kir. kincstár-uradalmakban 
létező telepítvény-földek viszonyát a bérletföldekhez, önként azon 
igen természetes kérdés merül f e l : mi lehet annak oka, hogy a 
telepitvényes maga, felesége s gyermekei segítségével miveli a 
földet, és mégis nemcsak hogy kevesebbet fizet, mint a haszonbérlő, 
— a ki pedig cselédekkel és drága napszámosokkal kénytelen 
mívelni bérletét, — hanem még hanyagabbul is fizet ? és miután 
ez így vau, hogy lehet ezen segíteni ? 
Igénytelen nézetem szerint a telepítvényesektöl a földet visz-
szavenni nem lehet, hogy abból a kincstár jobban és biztosabban 
tizető bérföldeket alakítson, de nincs is rá szükség visszavenni, 
hanem a telepítvényeket kell a kor igényeihez átalakítani. 
A telepítvények rendeltetése nagyszerű és áldásthozó, h a j ó i 
van szervezve; hanem roszul szervezve sem magának, sem a kincs-
tárnak nem használ. 
Midőn a kincstár például a pécskai uradalmat, mely legna-
gyobb részben néptelen pusztákból állott, ugy kezdette rendezni, 
hogy azt 300—400 holdas bérletekre osztatta be, nagyon bölcsen, 
és a kor kívánalmainak megfelelőleg cselekedett. 
És midőn ezen néptelen pusztákat nemcsak bérlőkkel látta 
el, hanem hogy a mívelendö földdel a népesség és munkaerő kellő 
arányba jöjön, még 21 telepitvény-községet is szervezett, még böl 
csebben cselekedett ; mert hiszen mit ér a sok jó föld, ha nincs 
munkás kéz, mely annak kincseit k iaknázza? 
Csak egyben hibázott a kincstár. A helyett, t. i. hogy azt 
mondotta volna, hogy miután az uradalom jövedelmeztetése szem-
pontjából a bérlet-rendszer behozatala nélkülözhetetlen, ezért a 
terjedelmes pusztákat 200 — 300 holdas bérletekre kell beosztani; 
— de hogy a bérlők dolgozhassanak, és munkájok után bért fizet-
hessenek, egyszersmind munkás kezekről kell gondoskodni; mert 
hiszen mit ér a bérlő, ha nincs rendelkezésére munkakéz, melylyel 
bérföldjeit megmívelhesse, ezért telepitvényeket kell állítani, hogy 
a vidékbe munkaerő gyűljön, és hogy a bérlőnek közel és biztos 
helye legyen, a honnan munkaerőt meríthessen. 
A kincstár a telepítéseket meg is kezdette, hanem a telepíté-
sekkel dohánytermelést kötvén egybe, minden egyes települőnek 
15—20 hold földet adott. — Ennek a következése az lett, hogy a 
telepitvények által a bérlöknek munkás kezeket épen nem biztosí-
tot t , hanem minden egyes telepitvényesben egyes kis bérlöt 
alkotott! 
És itt hibázott. 
Mert a következés megmutatta, hogy 15—20 hold föld nem 
elegendő arra, hogy a bért is pontosan fizesse, de meg egy családot 
az évi szükséglettel ellássa; de igen is elegendő arra, hogy a tele-
pitvényest azon édes álomba ringassa, hogy ő k i n c s t á r i g a z d a, 
és hogy neki szégyen napszám-keresetbe menni! 
A mint hogy a tények igazolják, hogy a pécskai uradalom 
21 telepítvény-községében mintegy 24000 lélek van, és a bérlők 
mégis minden cselédet, napszámost és aratót Békés megyéből 
Gyuláról, Csabáról, Tót-Komlósról sat. kénytelenek megszerezni; 
sőt maguk a telepitvényesek is innen fogadnak ara tókat ! És igy 
a telepítvényekböl sem pontosan fizető bérlők nem lettek, sem az 
uradalom bérletföldjei értékesítéséhez munkaerőt nem nyújtanak. 
A telepitvények most itt állanak temérdek sok kincstári föl-
det elfoglalva, 75G0G catast. hold temérdek hátralékkal 1,864,750 ft. 
Ebből látni való, hogy a kincstári telepítvények szervezeté-
ben a hiba ott rejlik, hogy a 15—20 hold föld, mint a menyit a 
telepitvényesek családonként birnak, vagy sok — vagy kevés! 
Sok arra, hogy annak mívelése mellett a telepítvényes még 
napszám keresetre is utalva legyen ; — kevés azonban arra, hogy 
abból családját is becsületesen kitarthassa és a mellett a haszon-
bért is pontosan fizethesse. Vegyük a dolgot gyakorlatilag. Ha egy 
család évi szükségletét az alföldön 2 5 0 = 3 0 0 fr t ra veszszük, ezt 
igenis képes 15—20 hold jó föld egvremásra megteremni, hozzá-
véve, hogy a rosz termő években a család valamit nélkülözni is 
képes; — hanem hogy ezen felel a kincstárnak még 100—150 frt 
haszonbért fizessen, meg az egyházi és községi terheket is viselje, 
már ezt l ő—20 holdnyi bérletföld nehezen birja meg, már ezen 
teher elviseléséhez legalább is 40-50 hold bérföld szükséges. 
Arra pedig hogy egy család kézmunkás legyen, vagyis köz 
nyelven szólva napszánikeresetből éljen, elegendő 1 hold belsőség, 
melyen lakháza álljon, és egy házi kertecskéje legyen és 2 hold 
külső kert, hogy tehenet tarthasson s konyhaszükségleteit megter-
melhesse, szóval 3 hold ; s fő jövedelmi forrása a napszám- kereset 
legyen ; —• ezek a rendezettebb s biztosabb állású házas zsellérek ! 
Igénytelen nézetem szerint tehát a kincstári telepítvények 
szervezése jövőre oly formán volna irányítandó, h o g y a s z o r -
g a l m a s , i p a r k o d ó , m u n k á s é s p o n t o s a n f i z e t ő t e -
l e p í t v é n y e s e k t ö b b f ö l d h ö z j u t h a s s a n a k , m i n t 
j e l e n l e g b i r n a k s b e l ö l ö k l a s s a n l a s s a n r e n d e s 
b é r l ö k l e g y e n e k ; — a k e v é s b b é p o n t o s f i z e t ő t e l e-
p í t v é n y e s e k p e d i g h á z a s z s e l l é r e k k é t é t e s s e n e k 
s n a p s z á m-k e r e s e t r e u t a l t a s s a n a k . 
Én részemről a telepitvény-földeket mind a telepítvényesek-
nél hagynám, hanem lassan-lassan a legszorgalmasabb telepítvé-
nyeseket több bérlet földhöz ju t ta tnám, amel le t t azonban a népes-
ség és munkaerő gyarapodása szempontjából a fősúlyt a házas 
zsellérek szervezésére fordítanám, és szeretném kimondani, hogy 
mindott, a hol a kincstárnak városok és községek szomszédságá-
ban rendelkezés alatti bir toka van , a kincstár házas zsellérek 
számára mindenütt kész egy hold belsőséget és ha lehetséges, két 
hold külsőséget mérsékelt bér mellett kihasítani, csak azért, hogy 
ezáltal a vidék népessége emeltessék és a munkaerő gyarapí t tassék! 
Sőt tovább mennék, és azt is kimondanám, hogy a birtok 
rendezéseknél, tagosításoknál és legelő-elkülönítéseknél az ura-
dalmi igazgatók és kincstári mérnökök ügyeljenek a r r a , hogy a 
tagosítás alatt lévő község közvetlen szomszédságában bizonyos 
mennyiségű terület a magas kincstár birtokába jusson, hogy azon 
házas zsellérek alakulhassanak, s a község terjeszkedésére és a 
népesség emelkedésére folytonosan tér engedtethessék ! 
Sőt szerény nézetem szerint tanácsos volna, ugy a telepi tvé-
nyeseknek , mint a házas zselléreknek a belsőséget örök áron 
eladni, hogy annál inkább kötve legyenek a vidékhez, de meg hogy 
mint kisebb bérlök a kincstárnak annál több biztosítékot nyújtsa-
nak ; — vegyük a dolgot gyakorlat i lag. 
Jelenleg a telepítvények használatában van 75606 cat. hold ; 
— ezen földből körülbelül 46190 lélek, vagyis mintegy 6710 csa-
lád é l ; már ha ezen telepítvényes családok beltelkeiket megvált-
hatják, s minden szükséges épületekkel kellőleg el láthat ják, ha 
egy-egy ily felszerelt beltelek értékét csak 1000 f r t ra veszszük is, 
már ez alapon 6,710,000 frtnyi telekkönyvi hitelalap képződik, 
mely hitelalap különösen a kincstárnak szolgálna biztosítéki alapul, 
elosztva a haszonbérletükben lévő 75606 cat. holdra mindenegyes 
hold 88 fr tnyi biztosítékot nyerne , hozzá véve , hogy a telepit-
vényesek sokkal szorosabban köttetvén a vidékhez mint jelenleg, 
midőn beltelkeiknek is csak haszonélvezői, nem pedig tulajdono-
sai , a föld értékét is lényegesen fognák emelni; — sőt az adás-
vevés által keletkezendő vagyon-forgalom az ál lamnak még ille-
téki jövedelmet is szépen hozna ! 
Önmagától ér te tődik , hogy a beltelkek megváltása csak oly 
telepitvényeseknek engedtetnék meg, a h o l a múltra nézve sem-
miféle kincstári hátralékban nincsenek. 
Habár nincsenek is a kincstárnak többé kietlen s művelet-
len rengeteg pusztái, melyeken új telepítéseket lehetne tenni, minda-
mellett a házas zsellérek szaporítása által a népességet mindenütt 
lényegesen lehetne emelni és annyi sok a magán birtokosok által 
véglegesen elbocsátott telepítvényes családnak lehetne menhelyet 
nyúj tani , a kik a magán birtokosok ál ta l csak azért is elbocsát-
tatnak , mert a magánbirtokosok ál talában attól kezdenek félni, 
hogy eljöhet az az idő , midőn telepítvény-földjeik j ogviszonya is 
kérdésessé fog válni, minélfogva az elbocsátott telepitvényesek 
száma évről évre szaporodik czélirányos volna ezen munkaerőt a 
kincstári birtokok számára mint legdrágább kincset megszerezni 
és biztosítani. 
A mennyiben az állam-birtokok rendezésénél a kis bérletek 
eszméje ki van mondva és életbe van léptetve, az is kimondandó 
volna, hogy azon telepitvényesek számára, a kik semmiféle kincs-
tári hátralékban nincsenek, a körülményekhez képest a mennyire 
lehetséges , kis bérletek szervezendök, hogy ez által a szorgalma-
tosabb telepitvényeseknek és házas zselléreknek újabb kereset-for-
rás nyiljék. 
Hátra van még, hogy a telepítvényesekkel kötendő, illetőleg 
megújítandó haszonbéri szerződések módozatáról gondolkozzunk. 
Budapesti Szemle XV. köt. 2 
a 
Ezelőtt általában az egymásérti együttes, mondhatni közsé-
genkénti szerződések köt te t tek , a midőn minden egyes telepít-
vényesért az egész község iu solidum felelős volt. 
Az újabb idő azonban belátván ezen az egyéni szorgalmat gátló 
sőt mondhatni elfojtó rendszer hátrányait, és káros következményeit, 
az egyenkénti, vegyis egyéni kötelezettség méltányosabb módozatát 
fogadta el, — és már a magas kincstár is az egyéni kötelezettség 
alapján kötötte meg a szerződést a német-peregi, almási és kama-
rási telepitvényesekkcl s szerény nézetem szerint jövőre minden 
egyes telepítvényessel, mint önálló és egyedül magáért felelős ha-
szonbérlővel volna a szerződés megkötendő, már csak azért is, mert 
az egyéni törekvés, iparkodás, szorgalom és verseny az alapja 
minden nemesebbre törekvésnek ; ezen indokokat nemcsak tisztelet-
ben kell tartani, hanem minden úton módon segélyezni kell, külö-
nösen segélyezni kell magának az ál lamnak, mely emelkedését 
egyedül fiai magasbra törekvésében lelheti fe l : ép azért tanácsos 
volna kimondani, hogy az iparkodó és szorgalmas telepitvényesek 
nemcsak hogy egyedül magukért felelősek, hanem nekik azon felül 
az is megengedtetik, hogy ne csak egy telepitvény-számot bérelhes-
senek, hanem szorgalmuk és munkaerejükhöz képest két, sőt a 
hol a telepitvényi külsőség kevesebb, három bérrészletet is bírhas-
sanak ; — míg ellenkezőleg a tunya, dologtalan telepítvénye tői 
a külső bérlet elveendő és mint házas zsellér, napszám-keres H: e 
utalandó. 
Igaz, hogy az egyéni kötelezettség a kezelésnél sokkal f bb 
munkát okoz; mint az együttes kötelezettség! — hanem hát dol-
gozzunk többet, ha a több munka ál tal az iparkodás, szorgalom, 
és törekvés segélyeztetik, annyival inkább, miután a telepitvényi 
bérszerződések 20 évre köt te tvén, a sok munka nem minden 
évben fordúl elő. 
Az egymásérti kötelezettségnek azon legfőbb argumentuma, 
hogy az egymásérti kötelezettség a kincstárnak nagyobb biztosíté-
kát nyújt, mint az egyéni kötelezettség, lehet, hogy alapos volt 
akkor, midőn az uradalmi ügyek az adóközegek által kezeltettek, 
hanem a jelen időben, midőn a kincstári uradalmakat az uradalmi 
igazgatók és ügyészek kezelik, és a helyszínén minden mozzanatot 
folytonosan éber figyelemmel kisérnek, a hátralékokat azonnal 
biztosítják, az egyénenkénti kötelezettség is elég biztosítékot nyújt , 
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a mit fényesen igazol azon körülmény, hogy az állam-uradalmi 
igazgatóság szervezése óta nemcsak hogy a folyó illetékek ponto-
san befolynak, hanem a mult hátralékaiból is nevezetes letörleszté-
sek történtek, a nélkül, hogy az egyetemleges biztosítás jótékony-
ságát kénytelenittettünk volna igénybe venni. 
Én tehát az egyénenkénti kötelezettséget a kor eszméivel és 
kívánalmaival összhangzóbbnak találom, mint a solidaris kötele-
zettséget, még akkor is, ha talán a kezelésnél több munkát okozna. 
Ezek azon reformok, melyek szerény nézetem szerint mielőbb 
keresztül viendök, mint a melyek által az aliüld, de különösen a 
kincstári birtokok népessége és munkaképessége lényegesen gya-
rapodni s ezzel párhuzamban a birtok jövedelme és a föld ér téke 
folytonosan emelni fog , a mellett, hogy a telepitvény-községek 
bizonytalan jövője is biztosítva lesz. 
Ezen reformok azonban mind csak a mezőgazdasági birtok-
részeken már jelenleg meglévő telepitvények rendezésére vonat-
koznak, mint a hol új telepítések nem szükségeltetnek, s a népes-
ség és munkaerő gyarapí tására elegendő, ha a meglévő telepítvé-
nyek rendeltetési czéljokhoz képest módosíttatnak, s zsellértelkek 
alkotása által gyarapi t ta tuak. 
Annál nagyobb, s mondhatni égető szükség a kincstári erdő-
ségek értékesítésére uj telepítéseket rendezni, mint a melyek szé-
les ter jedelmüknél fogva főként azért nem jövedelmeznek, mert a 
kéz és szállítási munkaerő itt még mondhatni teljesen h iányzik; 
— s tökéletesen igaza vau Díváid Adolfnak, midőn azt mondja, 
hogy az államerdöségekhez megkívántató munkaerő csak telepítés 
utján teremthető; mely czélra főleg az éitelmes, dolgos és neve-
zetesen az erdömunkák sokféle nemeiben j á r t as s z é k e l y e k e t 
a jánl ja , a kik szerfölötti elszaporodásuknál és nyomasztó szegény-
ségöknél fogva amúgy is haj landók hazájukat elhagyni, a mit 
csoportos kivándorlásuk Moldvába és Oláhországba eléggé bizonyít. 
A telepitvények czélszerü elhelyezhetése végett tanácsos 
lenne talán a birtokrendezési munkálatok és főleg a legelő elkü-
lönítés végrehajtását bevárni ; még lényegesbnek tűnik fel — előbb 
az erdőgazdaság rendezésének munkálatai a lapján a vágások ok-
szerű sorrendjét megál lapí tani : így pedig az eszme jelenlegi meg 
pendítése némileg korainak látszhatnék. 
Tekintetbe véve azonban, hogy ily nagy horderejű intézkedés 
minél érettebb megfontolást és többnemü előkészületeket igényel 
nem egészen haszon nélküli annak alapföltételeit jó előre fölemlí-
teni, hogy az elvek minden oldalról megvilágítva és megvitatva 
lévén, a végrehajtás annak idején minél erélyesebb gyorsasággal 
legyen eszközölhető. 
Tekintetbe jőnek e részt az elhelyezés, és a föltételek, melyek 
mellett ily telepitvények az óhajtott czélnak megfelelni képesek. 
A helyre nézve főtekintetet érdemel a Béga és marosparti 
erdők hegységesebb vidékei , mert azoknak állandó rendeltetésök 
erdőgazdasági úton jövedelmet hajtani, — a talajminőségben gyöke-
redző e körülménynél fogva pedig ott a termés földolgozása, sőt némi 
részt szállítása és a föld termő képességének végleges veszélyez 
tetése nélkül mindig csak önköltségen és szakértően avatott veze-
tés mellett lesz eszközölhető. Másrészt meg a hegyek között meg-
telepedni a lapályfutó székelyek is leginkább lesznek hajlandók. 
Telepítésre alkalmas helyekiil megjelölhető egyelőre a ré-
kási uradalomban a Kiszató és Hisziás közti maradék földek, Fa-
cset környékén a Dubest nevű erdőség és a Marzsina, Sinlyesel-
bvazovai maradék földek ; — a Maros jobb part ján a tótváradi , 
berzovai , milovai és radnai pagonyok fő völgyei; — bal part ján 
pedig a vallemarei pagony erdőségei. 
Czélja levén a telepítésnek az ottani erdőgazdaság számára 
nemcsak á l landó, de foly rást növekedő házi és szekérmunkát te-
remteni a települőknek házhelyre és fentartásukra nem épen elég-
séges , de annyi mező volna az erdőmunkához kötö bizonyos föl-
tételek mellett á tadandó , a mennyit azok nejeik és gyermekeik 
segítségével rövid idő alatt megmunkálni képesek volnának, te-
hát családonként körülbelöl 4 holdat, azonkívül megfelelő kaszá-
lót és legelöt, végül pedig a szükséghez mért fát, de mindezek 
mellett ál landóan elegendő munka-keresetet! 
Magyarország anyagi felvirágzására a népesség emelkedése 
általában véve életkérdés, a kincstári erdőségek értékesítésére 
egyedüli eszköz, mint a mely nélkül boldogulni szerény nézetem 
szerint lehetetlen ! 
PETERDY GÁBOR. 
AZ ÁRAK VÁLTOZÁSA. 
A nemzetgazdasági kérdések egyik legfontosbika a változás, 
melyet az élelmi szerek árában tapasztalunk néhány év óta. Min-
den embert meglep a változás, mindenki tudja hogy ma sokkal drá-
gább az élet, mint húsz év előt t ; de nem adják helyes okát. Leg-
elterjedtebb vélemény, hogy a nemes fémek megszaporodása csök-
kentette azoknak é r téké t , s azon arányban emelte föl az élelmi 
szerek becsét. E magyarázat természetesnek látszik, miután a ne-
mes fémek évi termelése, mely 1848 előtt 450 millió f rankot tehe-
tett, a californiai és ausztraliai bányák felfödözése után 1 milliár-
dot meghalad. És ez igy tart már tizenhat — tizenhét év óta. E 
szerint majdnem egyidöre esik a nemes fémek szaporodása, s az 
árak emelkedése, miért igen könnyen vezet némelyeket a r r a a g o n 
dolatra, hogy a két tünemény egymással viszonyban vau. 
Mások ismét, melyek ez áremelkedést oly okokból magyaráz-
zák k i , melyeknek semmi összefüggése a nemes fémek értéke 
csökkenésével. 
A nézetek tehát e l térők, hogy köztük a helyest és valót föl-
ismerjük, mindenekelőtt a tényeket kell pontosan meghatározni. 
Ha a dolog csupán annyiból állana, hogy néhány áruczikknek bi-
zonyos időtartam alatti ár-változatairól táblázatot készítsünk, 
mellé tegyük a nemes fémek termelését, s középszámokat vonjunk 
ki belölök, a kérdés hamar meg volna oldva. Azonban itt nem 
lehet szó a közép-számokról; minden tárgyat külön kell megbecs-
leni. Más okok folynak be a gabona s ismét mások egyéb élelmi 
szerek vagy a kézmiivek árára . Tekintettel kell lenni az egybe-
hasonlitás ideje alatt történt kivételes eseményekre: a háborúra, 
rosz termésre, előre nem látott zavarokra a kereskedelmi viszonyok-
ban. Végre figyelembe kell venni az t , hogy mikép oszlott meg a 
termelt nemes f é m , mennyi vitetett távol országokba, s mennyi 
maradt itt a fém-töke nevelésére. De az , hogy mennyi nemes fém 
van , s az arány, melyben évenként növekedett, még magukban 
semmit sem je len tenek , ha az ember szembe nem állí t ja a szűk 
séggel , melyet kielégíteni rendeltetése e fémeknek. Ezért tehát 
egy harmadik táblázatot is össze kell állítani a népesség szaporo-
dásáról és az üzlet emelkedéséről. Es csak azután , hogy ez ele-
mek csoportositvák , csak a viszonyos értékek megbecslése után 
lehet illetékes véleményt mondani az árakat módosító okokról, és 
megmondani, hogy ez okok a pénz értékcsökkenéséből szármáz 
nak-e vagy egyébből.—E bevezetés után Bonnet a Revue dcs deux 
Mondesben, a következő négy szakasz alatt igyekszik felkutatni 
okát az árak emelkedésének. 
I. 
A je lenkori tények tanulmányozását hadd előzze meg itt né-
hány szó arról a korszakról, mely Amerika felfödözését követte. Ál-
talánosan egyetértenek az irók Smith Ádámmal abban , hogy az 
Amerika felfödözését (1492) megelőzött százötven év alatt a ne-
mes fém megritkult és értékben emelkedett. Állítólag értéke e kor 
szak alatt két akkora volt , úgy hogy a gabona, melyért 1350-ben 
4 uncia ezüstöt fizettek, 1492-ben csak 2 unciát ért. — 1492-től 
1530 ig a mikor tudniillik a spanyolok Mexikó és Peru urai let-
t e k , a nemes fémek termelése jelentéktelen marad t , a helyzet 
nem is változott, az árak folytonosan estek. Csak a potosi bányák 
felfödözése után 1545-ben ál lapodtak meg az á r a k , s határozott 
emelkedésnek csak 1750 — után indultak. Ugyanis 1751-ben 
higany bányákra a k a d t a k , s ezáltal könnyebb lett az ezüst ki 
választása , nagyobb a termelés, mit az á rak megéreztek s gyors 
emelkedésnek indultak. 1640-ben az emelkedés már oly nagy 
vol t , hogy bizonyos mennyiségű gabona megvásárlására három-
szor annyi ezüst kellett, mint 1492-ben. Megjegyezzük i t t , hogy a 
gabonát azért használják az érték összehasonlításában, mert ezen 
kivül egy czikk sincs, a melynek áráról oly régi és biztos adatok 
volnának, továbbá mert egy czikk sincs, a melynek termelése 
századokon át annyira változatlan volna. A mi az árban föltűnő 
változás történt, azt a háborúkból, rosz termésből, s szállítási aka-
dályokból kimagyarázhatni — a termelés növekedése pedig a né-
pesedés szaporodásával tartott l épés t , és igy aránylagosan véve 
nem növekedett. 
1570-től 1640-ig a nemes fémnek évi termelése 70 millió 
frankra ment , az 1492-től 1640-ig lefolyt egész korszak alatt 6 
milliárd 584mill ió. Elhasználásra 1 milliárdot számítva 5 milliárd 
584 millió marad, a mivel Európa 1492 előtti nemes fém készlete 
növekedett. Tooke és Newmarch az „árak történelmében" az 1492 
előtti készletet 1 milliardra teszik. E szerint a fémkészlct oly 
arányban növekedett, a milyenben 600 áll a 100-hoz, mig az áru. 
czikkek ára csak abban az arányban emelkedett, a melyben áll a 
200 a 100-hoz. E tény különös figyelmet érdemel azok részéről, 
kik a jelen viszonyok felett ítéletet aka rnak mondani. 1640-en 
kezdve, midőn az áremelkedés tetőpontját érte el, a nemes fémek 
termelése nem növekedett, de nem is hanyatlott. 1610-től 1809-ig 
Európában és Amerikában összesen, leszámítva az elhasználást, 
24V<4 milliárdra emelkedett a nemes fém készlete. Ennek daczára 
az árak nem változtak érezhetőleg; némelyek azon véleményben 
voltak ugyan , hogy az 1789-diki forradalom kezdetétől fogva 
1809-ig az á rak emelkedtek egy keveset, s az ezüst értéke némileg 
hanyatlott. Egy angol nemzetgazda a nemes fém-termelés e kor-
szak alatti rögtönös emelkedésének tulajdonít ja e jelenséget. A 
nélkül, hogy a tényt tagadnók, a magyarázatot határozottan két-
ségbe vonhatjuk, miután a háborúkkal já ró százféle nyomor, aka-
dályozott termelés, s megszűnt közlekedés a fémtermelés növeke-
dése nélkül is eléggé kimagyarázzák az árak emelkedését. Ez a 
korszak volt az, midőn Francziaországban a ezukor fontja drágább 
volt 5 franknál , a thea, kávé hasonló emelkedett árokon keltek — 
a gyári készítmények szintúgy, miután a munkás kezek fegyver-
hordozásra voltak kényszerítve. De semmi sem tanúsítja világo-
sabban, hogy azon időben az á rak s az arany- és ezüst-bőség közt 
semmi összefüggés sem volt, mint azon körülmény, bogy 1815-ben mi-
helyt a háború bevégződött, az á rak azonnal leszálltak. Egyébiránt 
ha a történelem egyes pontjairól ki is mutathat ják az ily eltérése-
ket, mint tény lényeges marad, hogy 1640 tol 1789-ig daczára an-
nak, hogy a termelés megháromszorozta a nemes fém készletét, az 
á rak mit sem változtak. A buza hectolitrejének az 1789-et meg-
előző években épen ugy 15—16 frank volt az ára, mint 1640 ben. 
Mi történt, hogy az eredmények oly különbözők voltak 1640 
előtt és után ? Nem történt egyéb, mint az, hogy a piacz nagyob 
bodott, s a nemes fémek több irányba vitettek ki. 1492-től 1640-ig 
Amerika egész termelése Európában öszpontosúlt, s minthogy al-
kalmazása, a kereskedés jelentéktelensége miatt, korlátolt volt, az 
árakban nagy zavart kezdett előidézni. Azonban jegyezzük meg 
ú jó lag , hogy e zavar nem nőtt az arany- és ezüst-termeléssel 
egyenlő arányban, mert mig ez abban az arányban növekedett, a 
melyben a 600 állja 100-hoz, addig az áruezikkek árának emelke-
dése nem haladja meg azt az arányt, mely van a 200 és 100 között. 
1640 után az ipar és kereskedés kifejlett, India s Ázsiának más ré-
szei összeköttetésbe léptek Európával, s terményeikért kivitték a ne-
mes fémeket. Egy'számitás szerint 1700-tól 1809-ig 8 milliárd 800 
millió frank értékű nemes fém ment ki Európából e messze vidé-
kekre. Tegyük hozzá, hogy az arany és ezüst ipari felhasználása 
is jelentékenyen növekedett ez idő a la t t ; XIV. Lajos fényűző kora 
s Angliában a Stuartok kiűzése után kifejlett jóllét a kivitthez 
hasonló mennyiséget vett igénybe, ugy hogy, mindent összevéve, 
alig maradt több 4 milliárdnál az európai fémkészlet növelésére. 
Ebből k imagyarázható , hogy miért nem változtak az á rak érez-
hetöleg e hosszú idő alatt. 
Szükséges még megkülönböztetni az arányt, melyben a ter-
melés volt a készlethez korszakonként. Tooke és Newmark szerint 
1546-tól 1600-ig az évi termelés 50 millió, a mi úgy áll a meglevő 
készlethez mint 2V2 a 100-hoz. 1600-tól 1700-ig az évi termelés 
83 millió, mely a készlethez úgy áll mint 2 a 100-hoz. A XVIII. 
század alatt 200 millió évi termelés mellett az arány 1V4 a 100-
hoz. Végre az 1848 előtti években, midőn az évi termelés 400 — 
450 millió, a termelésnek a készlethez aránya még mindig csak 
l1/* a 100-hoz. A század kezdete óta a termelés eléri a 8—10 mil-
liárdot s ez alig elegendő a növekedett szükségek fedezésére. Az 
is bizonyos, hogy a 48-diki forradalmi korszakban a nemes fé-
mek inkább nyer tek , mint vesztettek értékben. 
Ezek előzményei a kérdésnek , általok könnyebb lesz a je-
len helyezet megértése. 
II. 
Sajnos, hogy az 1849-et megelőző időről, de különösen a 
század kezdetét megelőzött időkben, semmi biztos adatunk nincs 
azon czikkek á rá ró l , melyek az ember anyagi szükségeinek ki-
elégítésére rendelvék. 1849-en kezdve már teljes adata ink van-
nak egy sereg áruczikk á rá ró l , a termelt nemes fémek mennyisé-
géről s a köz vagyonosság emelkedéséről ; csak k á r , hogy a ta-
pasztalás mezeje oly korlátolt. Midőn századok vannak az ember 
előtt, külön választhat ja a kivételes éveket, mellőzheti azokat, me-
lyekben rosz volt a te rmés , melyeket háború vagy forradalmak 
megzavartak, s a rendes évekből kiszámíthat ja a középszámot, 
s ezzel együtt a nemes fémek befolyását. De midőn a vizsgálat 
mindössze csak busz évre terjed k i , még pedig oly liusz évre, 
melyből a háborúk , — rosz termések , — bizonytalan politikai 
helyzet miatt alig lehet csak egyet is rendesnek tekinteni : a szá-
mitásnak nincs semmi biztos a lapja . Mindamellett vannak nemzet 
gazdák, kik úgy vélik, hogy e különböző befolyások alatt támadt 
tényekben is fel lehet magyarázatá t t a l á ln i a nemes fémek foly-
tonos érték csökkenésének. J e v o n s egyike e nemzetgazdáknak. 
0 40-féle áruczikket vesz föl , egybehasonítja 1849-diki 
áraikat a mostaniakkal , s minthogy ezt magasabbnak talál ja 18 
százalékkal , ebből a nemes fémek érték-csökkenését következ-
teti. Ez okoskodásban két tévedés van. 
Az egyik, hogy az 1849-dik é v , melyet nem lehet a rende-
sek közé számítani , vétetik fel kiindulási pontúi. 1853-ban a Je-
vons számításába felvett czikkek ára az 1849-iki árhoz képest 20 
százalékkal emelkedett ; 1854-ben ugyanazoknak ára már 30 szá-
zalékkal volt magasabb. Ezt nem igen lehet a nemes fémek sza-
porodásának tulajdonítani. 1853-ban a californiai bányák csak 
három évesek, az australiaiak csak egy évesek s az egy milliárd ne-
mes fém, melyet forgalomba hoztak, csak 3 százaléka volt az 1848-
ban már meglevő készletnek, szóval oly csekélység, hogy ar ra be-
folyással nem lehetett. A nemes fém nem hogy sok lett vo lna , ha-
nem ellenkezőleg távolról sem felelt meg a szükségletnek, mit bi-
zonyít azon körülmény, hogy e korszak után mindenütt de külö-
nösen Angol- és Francziaországban az érczpénz lassan folyt vissza 
a bankokba , a kamatlábot rég nem ismert magasságra kellett 
emelni. A pénz sehol sem volt elég a bekövetkezett válság elliá-
ritására. 
A másik tévedés, hogy Közép-számokat állit fel ott, hol ilye-
ket felállítani nem lehet. Jevons táblázatában ott van a pamut, 
melynek ára az amerikai háború alatt háromszor, sőt négyszer ak-
kora volt mint rendes időben, mi természetesen nem maradt befo-
lyás nélkül a szövet árára. A selyem ára is túlságosan emelkedett 
a selyem-hernyó betegsége miatt. Végre a politikai befolyásokat 
nem is véve tekintetbe, e korszakra esnek a vám-tariffa tételeinek 
leszállításai, a kereskedési forgalom élénkülése, melyek mind befo-
lyással vannak az árakra . Lehetséges-e ily körülmények között 
középszámot állítni fel ? 
Az államtanács egyik előadója Bordet az „aranyról és ezüst 
ről" írt munkájában néhány áruczikknek 1827—1862 közti ár-
változásáról táblázatos kimutatást tesz közzé. Hivatalos adatai ta-
núsít ják, hogy mily kevés hitelt érdemelnek a nagyon sok különb-
féle tárgyra alapított középszámok. E táblázat szerint a hus, a 
vad, a baromfi, a tojás ára 1847-től 1868-ig 90 százalékkal emel 
kedett. A növényi élelmi szerek, thea, kávé, kákáo, faolaj 40 szá-
zalékkal olcsóbbak ; de minthogy ezeknek vámja 50 százalékkal 
szállíttatott le 1860-ban, itt is van áremelkedés, még pedig 10 szá-
zalék. A len, pamut, selyem feldolgozatlan állapotban 50 száza-
lékkal drágább. A nyers érezek , névszerint a réz, ólom, ezink 
értéke nem változott. A müipari czikkek ellenben 33 százalékkal 
olcsóbbak, még akkor is, ha a pamutszövetet közéjök számítják, 
holott a nyers termény ára sokkal magasabban áll, mint 1847-ben. 
Az árak emelkedése mindenkit meglepett, főleg azért mert 
ez emelkedés leginkább az élelmi szerek és kézmüvek árain tapasz 
taltatott . Azonban az emelkedés nem általános, az áruezikkely 
természete szerint nagyon különböző. Az oly czikkek, melyeknek 
termelése csaknem határtalan, melyek a kereslethez képest szapo-
ríthatok, melyeknek gyár tását olcsóbbá tenni a tudomány és ipar 
versenyez, az ily czikkek ára folytonosan alább száll. Ellenben 
azok, melyeknek termelése nem tarthat lépést a kereslettel, kivált 
ha a kereslet gyorsan emelkedik, milyenek a hus s némely élelmi 
szerek, jelentékenyül drágúlnak. Ugyanez az eset a nyers termé-
kekkel, melyek az ipar növekedő tevékenysége szerint k eresetteb-
bek lesznek. A növényi tápszerek egy része változatlan maradt, 
minthogy piaczuk a szükséglethez képest növekedett. Ilust, vajat 
tojást nem lehet mindenünnen hozatni , de kávét, theát, kákaot 
olajat a legtávolabb országokból száll í thatni; a szállítás nehézség-
gel sem jár, nem is drága. Ez magyarázza ki e czikkek árának 
állandóságát, Mi a nyers érczeket illeti, ezek gyorsabb és gazda-
ságosabb elöállitásukkal a legnagyobb keresletet is kielégíthették, 
ezért áruk változatlan maradt. Tegyük ezekhez még a napszám 
emelkedését, mely 1847 óta bizonyosan meghaladja a 3 0 száztőlit. 
Ha J e v o n s a helyett, hogy minden áruezikket összezavar, 
s a statistikával visszaélve középszámot von az á rakból , külön 
külön tanulmányoz minden czikket, könnyen felfedezhette volna az 
árváltozások valódi okát. Ez ok egyszerűen a közvagyonosodás 
emelkedése, senki sem fogja tagadni, hogy a nép jólléte növeked-
vén, többet fogyaszt, még pedig az élelmi czikkekböl, melyeket sem 
tetszés szerint gyorsan termelni, sem végtelen időkig eltartani nem 
lehet. A kereslet sokkal nagyobb levén, mint a kinálat, az á raknak 
gyorsan kell emelkedni. A napszámmal ugyanez az eset, mely az 
ipar és kereskedés élénksége szerint emelkedik. 
Mi a gyáripari czikkeket illeti, ezek folytonosan tökélyesedö 
gyártás következtében állandóan esnek; s a statist ikai táblázatok 
nélkül is tudjuk, hogy a ruhakelme, sok házi és fényűzési czikk, 
papir, porczellán, üveg stb. sokkal olcsóbb most, mint 184S előtt. 
Hasonlóan olcsóbb most minden vas-készítmény, milyenek a laka-
tos müvek, kések, aczéleszközök. Végre a nagy városoktól távol 
most is csak oly olcsó a lakás, mint 20 év előtt. Következőleg 
semmi sem változott a törvényekben, melyek szabályozzák az árak 
változásait. A czikkek egy része emelkedett, más része szállott ; 
egyedül az arányok különbözők, és ha 1848 óta az emelkedés fel-
tűnőbb onnan van, mert a haladás is gyorsabb; erre vonatkozólag 
számokat idézünk, melyek élénk világot vetnek a kérdésre. E pil-
lanatbanjegyezzünk megannyi t , hogy vannak czikkek, melyeknek 
értéke esett 1848 óta, s vannak olyanok, melyek változatlan ma-
radtak. 
De a mi legdöntőbb a nemes fémek állítólagos érték-csökke-
nése ellenében az, ami t Jevons táblázataiból is kiolvashatni, hogy 
t. i. az á rak ma alantabb állanak, mint tizenkét év előtt, holott a 
nemes fémek azóta is szaporodtak. Ez legalább annyit bizonyít, 
hogy a két tény, a fém-szaporodás s az áremelkedés nincs össze-
köttetésben egymással, 1857-ben és 1858-ban a csalódás könnyű 
volt, miután a nemes fémek szaporodása közben az árak visszaesés 
nélkül évről évre folytonosan emelkedtek. A mi azóta történt, a 
tapasztalt aránylagos árcsökkenés után többé nem maradhat fen 
kétely. Es hogyan magyarázzuk meg a gabona árának változatlan-
ságát'? Im egy élelmiszer, melynek termelési költsége majdnem 
változatlan, mely századok óta szolgál a pénzérték mértékéül, ezt 
minden hullámzásában kisérte, ára ma is az, mi husz év előtt. Egy 
hectolitre gabona 18 frank, mint 1848 előtt, sőt néhány év előtt 
15—16 f rank is volt. Bajos volna e változatlanságot kimagyaráz-
ni, ha a nemes fémek értéke változott volna. Ezen érték-változás 
bebizonyítására példákért egész Indiáig mentek; kiválasztották a 
korszakokat, melyekben a legtöbb nemes fémet vittek be ezekbe 
az országokba, és ha áremelkedést talál tak, felfedezték ebben a 
fém értékének csökkenését. Mi is tanulmányoztuk a táblázatokat, 
melyekből a fentebbi következtetést vonták le, de egyebet olvas-
tunk le róluk. 1835-től 1845-ig a nemes fém bevitele Indiába sok-
kal jelentékenyebb volt, mint a megelőző tiz év a l a t t : 300 millió 
helyett 525 millió. Mindamellett az 1845-re következő 5 év alatt 
az árak a helyett, hogy emelkedtek volna, 20 százalékkal állottak 
alantabb, mint 1839 — és 1835 között. Még az 1855—1857 diki 
nagy bevitel után is folytonosan estek, mindaddig, mig vasutak épí-
tése által , a kereskedésnek nagyobb lendületet adtak. így tehát 
mindig ugyanazok oknak , a közvagyonosodás előhaladásának. 
lehet és kell tulajdonítani az áremelkedést. 
III. 
Lássuk most mekkora volt a nemes fém termelése a ca-
liforniai és australiai bányák felfödözése óta 1847-ben. Tooke 
és Newmarch szerint Európában és Amerikában a nemes fém 
készlete 34 milliárd lehetet t , ebből 20 ezüst 14 arany. A cali-
forniai és ausztraliai bányák s mellettök még az oroszországi bá-
nyák felfödözése után ez összeghez 10—12 milliárd járul t . Tehát 
éma 46 milliárd nemes fémkészlet van, mig 1848-ban csak 34 volt; 
s í gy a növekedés husz év a l a t t 30 százalék, vagy évenként l 3 / 4 
százalék. Fennebb emiitet tük, hogy a XVII. század második fe-
lében 1640-en kezdve, s az egész XVIII . század alatt, midőn az 
összes termelés 24 mill iárdra ment s az évi szaporodás 17a száza-
lékot te t t , az ipar és kereskedés emelkedése, a kivitel fölemész-
tették e szaporodást. Azt is állitottuk, liogy a termelés lassudása, 
nevezetesen a spanyol gyarmatok függetlenségi harcza alatt, 1816 
— 1830-ig pénzhiányt okozott. Ezek szerint tehát a fen jelzett 
hosszú időszak alatt 1 % százalék-szaporodásnak kellett lenni 
évenként , hogy a szükséget kielégítse. Néhány évvel 1848 előtt 
az a r a n y , mely a század elejétől fogva abban az arányban sza-
porodott, melyben áll az 58 a 100-hoz , rendkivül r i tka lett. Mek-
kora a szükséglet ma ? Ez a kérdés. 
Nem akarnnk a XVII. századdal hasonlatosságot keresni. 
Mindenki tudja, hogy az üzlet terjedelme és élénksége ma egészen 
más, mint a XVII. és XVIII. században. Az összehasonlítás csak 
a jelen és az 1848 előtti helyzet között lehetséges és érdekes. 
1840-től 1852-ig Angolországban a külföldi termékek bevitele fe-
jenként 60 shilling 6 dénárról 82 shillingre emelkedet t , a mi 30 
százalék emelkedés. 1862-ben tiz évvel későbbre már elérte a 
154 shill inget, mely 100 százalék növekedés. A francziaországi 
eredmények sokkal meglepőbbek. A külfölddeli kereskedés 1827-
ben fejenként 49 f rank 50 centimesre számít ta t ik , 1847-ben 73 
frank 94 c.; 1867 ben 211 f r a n k , más szókkal a növekedés, mely 
az első busz éves korszak alatt 47 százalékot te t t , a másodikban 
185 százalékra emelkedett. Ha ehhez veszszük a belkereskedést, 
mely a franczia bank miveletei által idéztetett e lő , az négysze-
reződött 1848 óta; a szám mely 1847-ben 2 milliárd 705 millió 
volt 8 milliardra emelkedett 1862-ben. 
E példák, melyek szám nélkül idézhetők, t anús í t j ák , hogy 
a két korszak között nincs helye az egybehasonlításnak. Ha a ne-
mes fémek termelése rögtönösen jelentékenyebb l e t t , az üzérke-
dés még sokkal gyorsabban növekedet t ; négyszerezödött, míg a 
fémkészlet csak 35 százalékkal szaporodott. E szerint tehát e fé-
mek, mihelyt a bányákból kikerültek azonnal elhelyeződtek, és a 
hitel rendkivüli kifejlése nélkül a szükségletet ki nem elégíthet-
ték volna. Angolországban a leszámolások mostanában átírások 
által történnek a Clearing houses-ben. Ezek oly intézetek, hova 
mindennap elmennek a főbankházak segédei, kicserélik egymás 
közt a papírokat — és így pénz nélkül tömérdek fizetést egyenlít-
nek k i : e forgalmat csupán Londonban 2 milliárdra számítják he-
tenként, s így az évi forgalom meghaladná a 100 milliárdot. Fran 
eziaországban nincsenek Clearing houses, de azért ott is a hitel 
roppant fejlődésen ment keresztül. Sok pénzintézet van most, a 
mely nem létezett 1848 előtt , a melyeknek czélja leszámítolás, át-
írás által könnyíteni a kereskedelmi műveleteket, Ezeknek tár-
czájában a franczia bankkal együtt öt annyi van jnost mint ezelőtt 
húsz évvel , és a forgalomban van most 1,300 millió lát tamra (au 
porteur) fizetendő váltó, míg 1848 előtt 400 milliónál kevesebb 
volt. 
Azonban a hitel nem helyettesíti mindig a készpénzt, mint az 
185G és 1857-diki tapasztalások is tanúsít ják. A franczia bank 
fémkészlete e két évben 200 millión alul állván, a kamatlábot 7 és 
8 százalékra kellett emelni. Ugyanez történt 1864-ben. A hitel 
hatalmas segítsége a kereskedésnek, de csak segítség, a főeszköz 
a készpénz, melynek az üzlet fejlődéséhez képest kell szaporod-
ni. Angolország, melynek husz év előtt 1,500 milliója volt, ma2 ' / r , 
milliarddal b i r , és Francziaország pénzforgalma ugyanazon idő 
a la t t egy harmaddal növekedett 4 milliárdról 6 miUiardra emel-
kedvén. Nem túlságosan nagy-e ez az emelkedés Francziaország 
szükségleteihez mérve? Úgy látszik a z , ha Francziaország leg-
főbb pénzintézetének fémkészletét t ek in t jük , mely például 1869 
jul ius l- jén 1,222 millió volt. E készlet alig negyvened része an-
nak, mi a kereskedelmi míveletekbe fektetve van , és ha a jelen 
tespedésböl a kereskedés új tevékenységre ébred, látni fogjuk 
hogy tűnik cl ez a készlet a forgalom ezer még ezer csatornáján. 
A franczia bank jelen pénzbősége tehát csak pillanatnyi állapot 
s nem annak a j e l e , hogy a n e m e s f é m általában bőségben vol 
n a , mit bizonyít nevezetesen az áruczikkek ára is , mely alan 
tabb áll, mint a 4—5 év előtt, midőn a bank készlete 200 millióra 
szállott volt. 1850 és 1851-ben ehhez hasonló történt. Ekkor is 600 
millió készlet volt a bankban, s e pénzbőség mellett az á rak alább 
szállottak. Két három év múlva , az üzlet megélénkült , a készlet 
fogyott , a nagy kereslet miatt szokatlan magasságra kellett emel-
ni a kamatlábot és csak ekkor kezdett a czikkek ára emelkedni. 
Ma is ugyanez az eset. Az á rak az üzlet pangása miatt alant állanak, 
daczára a fémkészlet nagyságának. Szűnjék meg csak a nyugtalan 
ság mely a pangást előidézte, élénküljön csak meg a kereskedés, látni 
fogjuk hogyan apad a fémkészlet s ugyanakkor hogy emelkednek az 
árak. Nem ismerünk ennél döntőbb érvet annak bebizonyítására • 
hogy a mit nemes fém-bőségnek neveznek az nem létezik, és hogy az 
jelenleg semmi befolyással sincs a czikkek árára. A XVI. és XVII. 
századnak 70 millió termelése hetven éven át, a korlátolt üzleti vi-
szonyok közt kévés volt módosítani az árakat . A XVIII. században 
a termelés 200 millió, s befolyás nélkül m a r a d ; 1848 körül 450 
iniliió is alig képes megfelelni a szükségnek. Ma már a termelés 
1 mi l l iá rd , de az üzlet nagyságához mérve kevesebb mint a 
XVIII. században a 200 millió. E szerint, ha a termelés a jelenlegi 
marad , nem lehet fé ln i , hogy a szükségletnél nagyobb legyen, 
sőt rendes időben mindig kisebb leend. így lesz-e ez mindig ? 
Ezt biztosan megjósolni senki sem képes , mert minden a 
bányák ezutáni termékenységétől s az üzlet további fejlődésétől 
f ü g g , de az eddigi tapasztalatok följogositnak arra a hiedelemre, 
hogy az á rak nem fognak érezhetőleg módosulni. S a pénz értéke 
keveset változand. Az ipar növekedni fog együtt a gazdagsággal, 
úgy a fényűzési h a j l a m , ezek mellett a keleten szaporodó keres-
kedelmi összeköttetések mind több-több pénzt fognak igénybeven-
ni. Végre arról sem lehet jót á l lan i , hogy a bányák ki nem me-
rülnek. A kimerülésnek már is mutatkozik annyi j e l e , hogy csak 
erélyesebb eszközökkel lehet a termelést eddigi színvonalán meg-
tartani. Californiában és Australiában most már nem ta lá l ják fö-
veny közt darabokban az a ranya t , hanem sziklákat kell repesz-
teni , törni , és sok földet kimosni, míg egy kevés aranyat gyűjt-
hetnek. E munka nagyon költséges, s ha új könnyen mívelhetö 
rétegeket nem fedeznek íöl, a termelés nem lesz oly jelentékeny, 
hogy befolyást gyakorolhasson az á r a k r a ; sőt az a valószínűség, 
hogy a társadalom szükséges csereeszköz előállítása végett kény-
telen lesz a hitel eszközeit tükélyesíteni. Im ilyennek mutatkozik 
a jövő, midőn a nemes fémek mozgalmát a polgárosodás lehető elő 
haladásával ál l í t juk szembe. 
IV. 
Az eddig mondottakból sokan azt következtethetnék, hogy 
mi tagadjuk a nemes fémeknek minden befolyását az árváltozá-
sokra, Mi pedig el ismerjük, hogy nagy befolyásuk v a n , csak-
hogy nem azon az úton, a melyen közönségesen vélik. Úgy hatot 
tak ezek, mint a vasú t , távírda s a többi újabbkori nagy felfö 
dözés. Az kétségtelen, hogy a californiai és austrái i a i bányák 
terménye nélkül nem láttunk volna oly árváltozásokat , példáúl 
némely élelmi szernek 90 százalékkal a napszámnak 30 százalék-
kal emelkedését. Nem pedig azé r t , mert a közvagyonosság nem 
fejlett volna ki annyira. A pénzt hibásan tekin t ik csupán a forga-
lom közvetítőjének, mert e mellett a gazdagság előmozdítója. Jöhet 
az arany bármely mennyiségben, mindig talál he lye t , s mentől 
több érkezik, annál élénkebb lesz az azt fölhasználó kereskedés. 
Im ez a kérdésnek valódi oldala, melyet meg kell vizsgálni, mielőtt 
valaki az árváltozásból a nemes fémek értékének csökkenését kö-
vetkeztetné. 
Citfe Leslie angol nemzetgazda tisztán lát ta a do lgoka t , s 
ki is mondta, hogy inkább a könnyít közlekedés oka az árváltozá 
soknak mint a nemes fémek értékének csökkenése. Amerika fel-
födözése után az érczpénz behozatalának főbb hatása a városok-
ban volt érezhető . csak itt az ipar központjain talált alkalmazást 
s minthogy az alkalmazás korlátolt volt, jelentékenyü módosultak 
az árak. Nem kell hinni , hogy a falukon is úgy változtak volna 
az á r a k ; az elönkbe adott táblázatok csak a főbb piaczokról adnak 
fölvilágosítást, a falusi árakról egy adat sincs bennök följegyez-
ve , és pedig ezek kétségen kívül mások voltak. Megítélhetni ezt 
abból, a mi néhány év előtt szemünk lát tára történt. Emlékezhe-
tünk még , hogy a vasútak kiépítése előtt , midőn Francziaország 
zónákra volt osztva, melyekben a piaczi árak szerint szabták meg 
a kenyér á r á t , gyakran volt a zónák közt 5—6 frank különbség 
egy hectolitre gabona árában ; emlékszünk arra is, hogy Páristól 
20—30 mértföldre 40—50 centimes volt egy font hús ára, míg Pá-
risban 70—80 centimesen ke l t ; s ugyanez volt az eset a többi 
bajosan szállítható élelmi szerrel is. E helyzet ma sajátságosan 
módosúlt. A gabona á r a egész Francziaországban közel egy szín-
vonalon á l l , a húsé és egyéb élelmi szereké szintén igen keveset 
különbözik. Mi idézte elő ezt a változást ? Talán a nemes fémek ? 
Nem; hanem előidézte a sok vasú t , a könnyű közlekedés. Mi-
helyt a vasút behatol egy országba, az árak emelkednek, mindad-
dig míg megközelítik a szomszéd tartományok árait . Minden nap 
tapasztaljuk az t , hogy a vasútak és gőzhajók korunk leghatalma-
sabb egyformásitói és szabályozói. 
Régebben a nagy városok élelmezése a körül fekvő vidék 
kiváltsága volt, a közlekedés drágasága mia t t nem lehetett távol-
ról semmit szállítani. Ezért a nagy városok közelében a bérlet is 
gyorsabban emelkedett. Ma már, a vasutak korában, nincs többé 
kiváltságolt vidék ; a nagy városokat százmértföldről csak ugy 
élelmezik, mint ezelőtt 20 mértföldről, minek következtében az árak 
kezdenek egyenlők leírni. Figyelemre méltó jelenség, hogy a leg-
távolabb vidékeken a legnagyobb változások mutatkoznak. Példák-
kal lehet bizonyítani, hogy a föld ára Páris közelében tíz év előtt 
nem volt nagyobb, mint harmincz év előtt, míg a száz mértföldnyi 
távolban fekvő vidéken a föld ára megkétszereződött. 
Az á rak változása e szerint a forgalomtól függ, mely a ke-
reslet és a k íná la t közti viszonyt megvál toztat ta ; az á rak nem is 
változtak ott, hol e viszony a régi maradt. Bizonyítja ezt a házbér-
nek változatlansága nagy városoktól távol. A házakat nem lehet 
elszállítani, mint az élelmi szereket, s ha a lakosság nem szaporo-
dik, akár hogy növekedjék a vagyonosság, a házbér nem emelkedik. 
Ezzel egy sorban felemlíthetjük a napszámot és a kézmüvek árát . 
A napszám néhány év óta egész Francziaországban emelkedett, 
de nem egy formán mindenütt, s ebben nincs az az egyenlőség, mi 
az élelmi szerek árában. Pár is közelében a földmives napszáma 3 
frank 10 cent., a departementek némelyikében 2 fk . 55. c. 2 fk . 05 
c. sőt 1 fk . 14—18 cent., ugy, hogy a különbség meghaladja a 100 
százalékot. A kézművesekre vonatkozó adatok ugyanazon különb-
séget mutatják, melyet a földmivesek napszámáról emliténk. Ez 
onnan van, mert a munkások egy része családi összeköttetések, 
birtok, s szülőföldéhez ragaszkodás által egy vidékhez van kötve, 
melyet távolban remélhető bizonytalan haszonért nem könnyen 
hagy el. Ezért nem lehet, daczára a könnyű közlekedésnek, egyenlő 
napszám mindenütt. Már most ha azt lát juk, hogy á ra egyenlővé 
lesz minden könnyen szállítható terménynek, ha az egyenlőtlenség 
megmarad mindennél a mi szál l í thata t lan, vagy a mit bizonyos 
tekintetek helyhez kö tnek , el kell hinnünk, hogy az ok, mely az 
á rakra leginkább befoly, nem a nemes fémek értékcsökkenése. 
A mondottakat rövidbe foglalva: mi nem tagadjuk az árak 
emelkedését, sőt állítjuk, hogy 1850 óta az á rak sokkal nagyobb 
arányban emelkednek, mint azelőt t ; azt is megengedjük, hogy a 
nemes fémek szaporodása befolyással volt az á rakra az ipar kifej-
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tése, a forgalom növelése s a közjóllét emelése nem pedig az érték 
csökkenése által. A különbség lényeges; ba az áremelkedés a 
jóllét emelkedésének az ipar fejlődésének eredménye, örvendhe-
tünk neki, mert annak a jele, hogy a vagyonosak száma szaporodik, 
többet fogyasztanak. Ellenben ha a pénz értékcsökkenésének 
eredménye, akkor az egész helyzet ferde, az adós kevesebb pénzzel 
menekszik kötelezettségétől, a hitelező jogtalanul meg van rövidít-
ve, ál talában minden számítás alapja meg van ingatva. Az első 
esetben is megvan a zavar, de nem azért mintha az adós kevesebb 
értéket fizetne vissza mint kapott, hanem azért mert a jóllét emel-
kedése folytán a legtöbb árú értéke változott. De ki emelhet e 
miatt panaszt ? Csupán a henyék és tőkepénzesek. Az elsőknek 
úgy sincs lielyök egy democraticus tá rsada lomban, hol mint egy 
méhkasban mindenkinek ki van jelölve munkatere , s csak a 
munkásság föltétele alatt talál helyet ; a tökepénzesek pedig ve-
gyenek részt az ál talános mozgalomban , s munka ál tal növel-
j ék pénzük kamatját . Egy szóval az áremelkedés nem szerencsét-
lenség, miután a jó l lé t emelkedésének j e l e , de szerencsétlenség 
vagy legalább fenyegető volna akkor, ha a pénzérték változásának 
volna eredménye. Az útazók bizonyságot tesznek róla , hogy a 
legtöbb országban, városokban falukban egyaránt fel lehet ismerni 
a jóllét általános emelkedésének j e l e i t : a házak tisztábbak, kényel-
mesebbek, az emberek jobban élnek, tisztességesebben ruházkodnak, 
sőt az egyes osztályok erkölcsi színvonala is emelkedett , annyira 
igaz az, hogy a társadalom minden előlépésében szigorú solidaritas 
van, s az anyagi gyarapodás erkö'csi emelkedéssel j á r karöltve ; 
ugyanezen eredmények nem mutatkoznának, legalább nem abban 
a mértékben, ha a czikkek áremelkedését egyszerűen a nemes fémek 
értékcsökkenésének kellene tulajdonitanunk. 
PÁRTOK JELLEMZÉSE ÁLTALÁBAN. 
C h a r a k t e r u n d G e i s t der p o l i t i s c l i e n P a r t é i é n dar-
gestellt von J. C. B l u n t s c h l i . N ö r d l i n g e n . Druck und Verlag der 
C. H. Beck'schen Buchhandlung 1869. 
Nap ja inkban midőn hazánk polit ikai küzdhomokjá t a pá r tok 
m a k a c s , elkeseredett harczai oly kizárólagos ter jedelemben és 
horderövcl töltik be, s a pártok fölfogása és megitélése körül any-
nyi korlátol t előítélet és fonák eszmecsere a j á n l k o z i k : a magyar 
olvasó alig vehet érdekesebb, mondhatnók hiánypót lóbb művet an-
nál , mely a polit ikai pá r tok jellemét és szellemét tűzte ki ku ta tá -
sa i tá rgyául s a fogalmak zűrzavarában némi tá jékozta tó világos-
ságot s biztos ki indulási pontokat nyúj tan i igér. 
S az előt tünk fekvő könyv a vá rakozásnak megfelelt . Ha 
európai hírű tudós szerzője nem is nyúj to t t benne sok ú j eszmét, 
sa já t elmélete némi doctrinai önkénytől nem men t , s a pár tok 
lényegét a németországi t anokra i rányulván figyelme főkép, nem is 
meríti k i , mindamellet t a rendszeresítés logikai vi lágossága, a felfo-
gás szabadelvű és józan volta, őszinte nyilatkozása, s a szellemdús 
t á rgya lás tanúlságos és élvezetes o lvasmánynyá teszik. Nem mint-
ha a mívelt olvasó sok új dolg ot tanúina á l t a l a , hanem Ítélete a 
logikai rend ál tal tisztulni fog és maguk azon ellentétességek is, 
melyeket az olvasás fo lyamában fe l födözend , és rendszeresebb 
gondolkodásra kényszer i tvén, eszméi korrektségét segítendik elő. 
a 
Bluntschli szerint a pártok alakulása a politikai élet termé-
szetes postulutoma, sőt a fejlett nemzeteknél a politikai élet maga ; 
legalább azt bizonyítja a római , angol és éjszakamerikai biroda-
lom története. Csak a, fejletlen vagy, zsarnoki nyomás alatt tengő 
népek nem ismernek pártokat . 
Hol a nép szellemi élete fejlettebb, de a mostoha körülmények 
az öncselekvő politikai életet elnyomják, ott a pártok a vallási, tu-
dományos téren támadnak. Könnyű e vallás tudományi s a politikai 
pártok közt való analógiát felismerni. 
A szabad állam minden tagja politikai pártállást foglalhat 
el és foglalhat is. Bluntschli szerint nagyon kétes dicsőség a pár-
tokon kivül vagy azok felett állani. 
Csak egy politikai személynek kell az államban lennie, mely 
minden párton kivül áll s az a fejedelem. Az ö személye az alkot-
mányos (monarchikus) állam maradandó egységét képviseli ; ö neki 
nem szabad kizárólagosan a nemzet egy részére (pars, pár t ) ha-
jo ln i ; mert azáltal annak politikai bukása alkalmával saját aka-
rata és vágyai is mintegy bukást értek s ö az új győző párttal 
szemben nem foglalhat ja cl azt a méltó állást, melyet az alkotmá-
nyos fogalmak a királyi magaslathoz és teljességhez kötnek. 
Bluntschli szerint a királyi ál lás hibásabb felfogása nem képzel-
hető, mint a milyent a kontinens fejedelmei tanúsítottak, kik a 
eactionarius mozgalmak élére állani vélték magokat hivatva, vagy 
III. György királyé, ki maga körül a „király-barátok" pár t já t gyüjté, 
melyet a régi nemzeti pártok tory és wliig egyaránt csakhamar 
tönkre tettek. 
A király állásában epen nem osztoznak a köztársaságok válasz -
tott elnökei, a miniszterek s ama többi államhivatalnokok, kiknek 
hivatala épen valamely párt győzelmétől tételeztetik fel. Természe-
tes hogy hivatalos teendőikre pár tá l lásnak bérfolyása nem lehet. 
„A h i v a t a l o s t e v é k e n y s é g , á l l a m t é n y . " A bírónak, ki 
csak jogelvek szerént itél, függetlenül a pártok felett kell á l lania . 
A politikai pártoskodás egyedüli meggárlása a hivatalnokok párton 
kívüli jogálásában lelhető. 
„Bárhol is, a hol akár a nép akár nagyobb testületek v á l a s z -
t á s útján tölték be a hivatalokat, ott a pártoskodás nagy befolyást 
gyakoro l ; mert a választásokban a pár tok küzdenek a gyözede-
lemért. 
Azon mértékben tehát, melyben nagyszámú választó testületek 
töltik bé a hivatalokat, azon mértékben nevekszik a pártok je len -
sösége. Mennyivel a hivatalba való k i n e v e z é s mindinkább az 
államfő erős központjából eszközöltetik, annyival csökken a pár tok 
befolyása." 
Mindez azonban nem zárja ki, hogy a biró mint szabad polgár 
ne választhasson pár t j a értelmében vagy mint képviselő pár t jáva l 
szavazzon. 
Mind ebből az következik, hogy a p á r t n e m á l l a m j o g , 
h a n e m p o l i t i k a i i n t é z m é n y . A politikai pártok nem tagja i 
az állam szervezetének, hanem s z a b a d , lényegökben a változó 
ki-és belépéstől függő szövetkezési tömbök, melyek bizonyos hatá-
rozott érzület s irány által közös cselekvésre egyesültek. A politi-
kai szellem különböző áramlatainak, melyek az állani és jog-rendet 
mozgatják folyományai és képviselői. 
Bluntschli az párt tól szorosan megkülönbözteti a f a c t i ó t . 
Szerinte a factió a párt önző elfajulása. Mert a párt mindig poli-
t ikai elvtől lelkesíttetik, politikai czélt követ ; azaz oly törekvése 
ket táplál, melyek az állam létezésén alapúinak, s az állam jólétét 
és virágzását czélozzák. Mihelyt azonban sa já t létét és hasznát a 
közjóvá azonosítja vagy még annak f e l é b e helyezni iparkodik 
factióvá stilyed. 
Az államban számos pártszövetkezés észlelhető, de csak a 
mennyiben inkább vagy kevésbbé tiszta politikai czélzatok azok, me-
lyek a pártok alakulását előidézték, a szerint nevezhetők politikai 
pártoknak s a szerint tehetünk politikai tökélyökböl indúlva k i , 
fokozatokat. 
A politikai pártok tisztasága szerint Blunsclili hat csoportot 
különböztet meg. 
1) v a l l á s - p o l i t i k a i pártok, melyek legalacsonyabb fo-
kán állanak a politikai szellemnek, mivel küzdelmeikben az állam 
eszméje nem juthat teljes érvényre , hanem egyházi tendentiák 
behatása által gyakran alapjában megtámadtatik. 
Fejlettebb ennél 2) a különböző országokra, nemzetekre, 
törzsekre támaszkodó párt. Alakulása az állami területen gyö-
kerezik , politikai elvekre képesített. De ily pártok az állam-
életre még inkább veszélyesek mint előnyösök. Alapjok ma-
gában véve nagyon erős, ha ta lmas ; relativ egészet képező. Tö-
rekvése oda irányúi, hogy magát mint e g é s z e t érvényesítse; s 
az államot saját magával azonosítsa. 
Könnyen felérhető, hogy ily törekvések az állam létét meg-
ingathat ják és rendjét a particuíaris szellem által megsem -
misithetik. Már a nagy Washington mondta; „óvakodjatok a párto" 
kat földrajzi elklilönzések szerint osztályozni." 
3) A r e n d e k pár ta lapja is némileg aggasztó. A rendek 
nem képeznek ugyan oly tömör egymástól még terj i leg is elkülö-
nített osztályokat mint a törzsek és nemzetiségek, de nem is érzik 
magukat elég erősöknek saját magukban államot képezni A rendi 
pártok tehát nem fenyegetik többé az állam létét. 
De a rendek el lentéte , minden párt alakulástól eltekintve, 
annyira erős , hogy annak politikai pár tban való érvényre jutása 
a nemzet egyes rétegeit s osztályait maradandóbb és hevesebb 
meghasonlásba hozza, mint azt az állam egysége s a jog egyen 
lösége engedné. 
4) Politikai haladás, hogy ha a pártok ezen alapjuktól elvál-
nak és a l k o t m á n y e l v e k szerint kezdenek sorakozni , mert 
most már nem a faj i és hivatási hagyományok, hanem a hason vé-
leményüek egyesülése határozza őket és vidékektől és rendektől 
függetlenül választja el a politikai ellenségeket. Monarchisták és 
köztársaságiak, aristokraták és demokra ták , centralisták és de-
centralisták pár t ja i ily elvi ellentéteken sarkal lnak. 
Való, hogy e pártok is gyakran a régi rendi, sőt nemzetiségi 
ellentétességeken is alapúinak. így p. o. a feudálok rendesen a 
nemességből sorakoznak. 
Az apróbb nemzetiségek vezérei többnyire az állami decen-
tralizsatiónak is szószólói. 
De ez alkotmánypártok jelentősége elvégre is múlékony; 
inkább államjogi mint politikai. Alkotmányteremtő vagy módosító 
harczok alkalmával támadnak és mihelyt ezek maradandó kifej-
lést nyernek, s a régi alkotmányt az új fölváltotta, létGzni meg-
szűntek. 
A politikai küzdelmek, melyek századunkat mozgatják, nagy-
részt alkotmányküzdelmek , s innét az alkotmánypáltok nagy je-
lentékenysége. 
De törekvések elvégre is p o l i t i k a i p á r t ú l m e g s e m -
m i s ü l n i , h o g y m i n t á l l a m j o g i h a t a l m a k f e l t á -
m a d j a n a k . Ök nem aka r j ák az államéletet minden pházisán 
keresztül kisérni , hanem az államtestben az e g é s z n e k meg-
felelő alakulást nyerni. 
5. Kormány és ellenzéki pártok nevezete alatt olyan tömbö-
ket vázol Bluntschli , melyekre voltaképen csak legkisebb mérték-
ben volna alkalmazható a p á r t neve. 0 maga is úgy nyilatkozik. 
Nem az alkotmányos országok parliamenti többsége és ki 
sebbsége értetik cz elnevezés a la t t , hanem azon férfiak csoportja 
kik az absolut kormányoknak vagy szolgamódon való barátai , 
vagy feltétlen ellenségei. 
A „kormánypártot" hivatalnokok képezik, kiknek vagyoni 
és tekintélyi ál lása szorosan a kormány hatalmától függ; régi csa-
ládok, az ősök hosszú sorával, de mentől kurtább észszel dicsekvő 
ivadékai , kiket az ősi hagyományok megragadó pietása s a kegy-
úri mosoly a trón lépcsőihez csa to l , az államegyház alázatos fe-
jedelmei , a hause-finance néhány kevés , az erőszakos rázkódá-
soktól irtózó, vagy vagyonát a kormányspeculat ióknak köszönő 
t a g j a , a militairismus kardcsörtető képviselői és néhány zsreiális 
fő, kiket a nyomor, jellemtelenség, de gyakran blazirtság és cse-
mör a kormány táborába hajt, mely elragadó ékesszólásukat, ra-
gyogó tollúkat, vagy éles tekintetöket kizsákmányolja és nekik csr-
rébe pénzt és tisztelet nélküli tisztségeket ád. 
Ha az absolut kormányok e sajátságos mixtum compositumá-
val szemben, melynek föladata őt a legellentétesebb kisérletein 
átkísérni s a státusquo staffa^ea gyanánt szolgálni inkább 
mint fentar tójáúl , ha ezzel szembe oly férfiak csoportja áll, 
kik tehetetlenül, reménytelen, derűre borúra opponálnak, még a 
kormány netáni üdvös intézkedéseivel szemben i s , férfiak, kiket a 
legkülönbözőbb elő- s utógondolatok egy táborba ha j t anak va la ; 
jámbor filiszterek, kik opponálnak, mert az kényelmes s olcsó di-
csőség , bukott államférfiak, kiket személyes rancune visz az ellen-
zék padjaira, ábrándos philosophasterek, kik a reális élettel soha 
megbarátkozni nem tudnak , szóval oly emberek, kiket a merő ne-
gatio , a fenálló bukásának eszközlése hord össze, de kik kevés 
kezességet szolgáltatnak az iránt, hogy közös czéljuk elérésekor a 
legdühöscbb ellenségek gyanánt ne ál lnának szemben és netalán 
még szcrencsétlene l)b irányokat követnének, mint a bukott kor-
mány ; ha mindezeket tekintetbe veszsziik, nem igen habozuuk an-
nak kimondásában, hogy e csoportokat valódi politikai pártoknak a 
szó Bluntschli által értelmezett nemesebb jelentésében nem ismer-
hetjük el. 
Szűkkeblű factiositás egy ré sz rő l , értelmetlen és czéltalan 
támadás másrészről! Az újabb franczia és német történet példák-
ka l felesen szolgálhat. Az első tehetetlenül megsemmisül, mihelyt 
a kormány egén sötétebi) felhők tornyosúlnak s az elnyomott nép-
hatalmak fenyegetőbben törnek elő : a másik gyámoltalanúl áll a 
felidézett szellemek előtt és rosz számitónak bizonyul, midőn saját 
működésének következményeit nem tudta előre látni. 
A 48-iki mozgalom Európaszerte bő szövegéül szolgálhat 
az ilyes és hasonló böjti e lmélkedéseknek; 
Az utolsó 6. és legmagasabb fokon Blunschli szerint a t, i s z -
t á n p o l i t i k a i p á r t o k : „olyan pártok melyeket egyedül poli-
tikai elvek határoznak s egyszersmind a nyilvános életet folytono-
san , szabadon követik." T ö b b é n e m a rend i , va l l ás i , nemzeti-
tiségi sbt alap az, mely őket egyesít i , hanem az e s z m e hatalma. 
E kissé rövid és nagyon is általánosságban tartott magyará-
zat , első látszatra a gyakorla t ál tal nem igazoltnak tetszik. Be 
kell vallanunk, hogy bennünk is azon gondolat támadt, miszerint e 
megkülönböztetés gyakorlati lag fölösleges, sö t hamis. 
Mert a l iberalismus és conservatismus, melyek Bluntschli sze-
rint a pártalakulás legtisztább és legmagasabb indokai gyanánt 
szolgálnak elvégre is csak f ö l f o g á s i m ó d o k , melyeknek 
létet , t a r ta lmat , a rendi , egyház i , alkotmányi stb. kérdések 
adnak s a gyakorlat i pártalakulások elvégre is e kategóriák keretén 
belől észlelhetők. 
Ez ellenvetések hosszas bizonyitgatásába ereszkedénk és 
deductióink végén azt t a l á l tuk , hogy még is szerzőnek van 
igaza. 
Tagadhatat lan, hogy ha az eddigi összes európai pártokat 
sorban szemléljük, ugyezen alakulást csak kivételesen és mentül 
rövidebb időszakokban ta lál juk. Az újabb angol parliamenti tör-
ténet ad egy-egy példát. így p. o. mikor C a n n i n g alatt a tory-k 
és whigh-ek pár t j a tökéletesen feloszlott s az ir államegyház kér-
désében a whigh tory-k s old-whigh-ek hajdani szabadelvű pártfe-
liekkel s a nagy tory miniszterrel áll tak szemben. 
A continensen hasonlókúl vehetők a Gironde és Montagne 
küzdelmei, sőt hazánk negyvenes évi mozgalmai meglehetős tö-
kélyben mutatnak ily alakulást , melynek tisztasága szerintünk a 
47-iki országgyűlésen tetőzött., mikor az ifjú conservativek pár t ja 
élesen megkülönböztethető vol t , a ha jdan ikevés sé elvszerü kor-
mánypárttól. 
Annyi áll, hogy gyakorlatban, inkább a vezérek, az irányadó 
fők á l lanak az eszmei magas la ton; a pártok zöme (helyesebben 
nagyja), a legénység többnyire az előbbi pontokban vázolt pártok 
seregéből toboroztatik. 
Skept ikusabb szemlélők komolyan ál l í t ják, hogy ők a válto-
zott egyenruhában mindig az előbbi szint tudják fel ismerni , sőt 
nagyban erősítik, hogy e közkatonák az ú j jelszó alat t voltakép a 
régi dolgot értik Csitt! Az ily pessimismus csak a szép, 
német theoriák megrontására vezet s az első kissé általános, de az 
eszmék tisztázására elég hasznos fejezetek ismertetését befejezve, 
á t térünk a könyv gyakorlat i , az eddiginél részletszerübb s érdeke-
sebb tar talmára, mely egyes párt theóriakat körülményesebben is-
mertet és bírál, s az ultraniontanismus terjedelmesebb vázolásával 
köszönt bé. 
Az európai államconsolidatiő korától fogva azaz a X-ik 
század óta — időszakonként csökkenő vagy növekvő befolyással 
és szerencsével — egy oly hatalom foglal el kiváló helyet az ál lami 
tényezők között, melynek súlypontja az államon kivül esik. Maga 
e hatalom csaknem korlátlan hatást követel az államéletben ; az 
állam minden visszaható, szabályozó, jogfentartó működését vissza-
útasit ja és sérelemnek nyilvánítja. 
A középkorban világhatalom, melynek tevékenységében har-
ezokat kell ugyan kiál lnia , de a lapjában el ismertet ik; a reformá-
tió óta világtörténeti pidestáljáról fokonként leszállni kénytetett , 
hogy korunkban, mint hol erősebb, hol gyengébb p á r t változó 
szerencsével vívjon a mindenható korszellem ellen, melynek győ-
zelme annyival bizonyosabbnak látszik, mentől engesztelhetetlenebb 
ellentétbe helyezkedik e párt vele szemben. 
E középkori világhatalom neve : római-katholika egyház ; ez 
újkor i pá r t é : a római-katholika egyház ultramontán része. Oly 
fractió, mely a középkori reminiscentiáktól megválni nem tud, é 
mert maga nem igen bírt tovább haladni évszázados fénykora óta, 
ugyan azt hiszi a járszalagán rég túlnőtt emberiségről is. 
„Tagadhat lan, hogy a középkor eszmei világa az egyházban 
volt képviselve. Műveltség, humanitás csak az egyház uralmában volt 
lelhető. Az állam a durva erőt képviselve; a társadalom primitív, 
szabályozatlan és természetellenes alapokon nyugvó. Az egyházi 
uralomban az eszme győzött a durva anyag felett. És ha voltak 
is egyes nagy szellemek, kik már akkor is merész röptökben túl-
szárnyalták az egyház észvilágát, mégsem hihető, hogy azon rések, 
miket az egyház erős várfalán ütöttek — tekintve a fejletlen, zsar-
noki, feudális államot — az emberiség javára váltak volna. Az 
egyházi szellem túlhatalma egyedül vala képes megfékezni az 
állam erőszakos önkényét. 
De századok folytával megváltozott a viszony. Találmányok 
és felfedezések, a renaissance közútat nyitottak az emberiségnek, 
melynél fogva a szellem kincsei máshol is voltak találhatók, mint 
az egyházi fejedelmek palotáiban s a zárdák rejtekében. Hatalmas 
művelődési áramlatok az állam és társadalom lényét mődositák, 
részben megváltoztaták. Az emberiség elég erősnek érzé magát az 
egyház kizárólagos gyámkodása nélkül is folytatni rendeltetése 
útját . M a g a s a b b n a k , f e j l e t t e b b n e k é r z é m a g á t a z 
e g y h á z n á l . 
És most kezdődik azon négyszázados harcz állam s egyház 
közt, melyben az emberiség eszméjét az állam védi az egyházzal 
szemben, mint az elmúlt négyszázad megfordítva látta a szerepeket. 
Idővel e harcz egyházi egyetemességét is elvesztette. Róma 
és satellesei képviselte az ecclesia militanst, de minden országban 
találkoztak magában az egyház belsejében is lelkes és felvilágo-
sodott férfiak, kik felismerték az örvényt, mely felé e versenygések 
vezetnek, s az egyházat az állam szerkezetébe mint szerves tagot 
beilleszteni iparkodtak. Francziaország s a Bossuet neve itt első 
helyen említendő. De tagadhatatlan, hogy az alsó papság kivitelben 
sokat enyhitett a haute-église parancsoló szigorán. 
Mindezek daczára mégis fájdalommal kell constatálnunk, 
hogy az egyház belsejében a felsőbb körök majdnem kizárólagosan, 
az alsóbbak nagy többsége ezen tendentiák harezosa gyanánt 
szerepel, s a középkori hagyományokra támaszkodva, szembeszáll 
a modern állam, s a modem cultura alapjaival, s irányaival. 
Leghatalmasabb fegyvere, hogy magát és ügyét a katholi-
cimussal, sőt a keresztyén vallással azonosítja. Mindkét esetben 
a müveitek előtt könnyen megczáfolható és megsemmisíthető fegy-
ver! de a tömegekre nézve ritkán téveszti el hatását , sőt a müveit 
osztályokban is mozgásba hozván költészetének hatalmas appará-
tusát, a romantikusabb, meghasonlott kedélyeket rabjává tud ja 
tenni. 
Magát e két hamis állí tást Bluntschli rövideden de találóan 
czáfolja. 
Szerinte az egyház állami hatalma inkább zsidó-theokrata 
mint keresztyéni elv. Jézus Krisztus maga küldetését és feladatát 
minden állami befolyást k izárónak bizonyította több izben tanítvá-
nyaival szemben. 0 maga is meghajolt az ál lamhatalom előtt, s a 
hatóság iránti engedelmességét halálával pecsételte meg. 
„A keresztyén vallás, mely tanít ja, hogy adassék meg isten-
nek, mi az i s tené , s a császárnak mi a császáré, még elvben sem 
tehet kifogást a modern állam elve ellen, mely létét épúgy mint a 
régi római birodalom, melyről Krisztus beszél, jogát és poli t ikáját 
e m b e r i és n é p i alapokra fektette. Sőt ellenkezőleg elveti az 
isten birodalmának, s a császár á l lamának ultramontán összeve-
gyítését és nem akarja , hogy vallási érzelmek, politikai czélokra 
zsákmányoltassanak ki." 
Több valószínűséggel látszik bírni azon állítás, mely szerint 
az ultramontán elvek s a k a t h o l i c i s m u s e g y. De ez áll í tást 
is az egyház régibb s újabb fejlődése egyaránt czáfolja. 
Tagadhatat lan tény, hogy a katholika vallás sok századon 
keresztül állt fenn, és virágzott a nélkül, hogy a római püspökök 
állami beavatkozása megtörtént volna. Nemcsak a római Konstan-
tinápolyban székelő császárok tekinték őket alattvalóik és római 
polgár gyanánt, hanem még a f rank sőt az első századok német 
császárai is, kik a római püspökökben a legfőbb egyházi méltóságot 
t isztel ték, a pápákat kiváló, felsőbb rangú alárendel t je iknek 
tartották. 
Későbbi századokban, a reformátió győzelmei után , még 
azon országokban is, hol a protestántismus be nem fogadtatott, ha-
tározott n e m z e t i-k a t h o 1 i k a tendentiák követtettek. Említet-
tük már Francziaországot; de Olaszországban és Németföldön is 
történtek ily irányú kísérletek. És mi volt az e redmény? talán a 
katholicismus lassankénti kiszorulása V Tudjuk, hogy mindez or-
szágokban még mai napig is virágzik. 
Ha tehát Bluntschli az mondja, hogy az ultramontauismus 
nem egyértelmű a katholicismussal , hanem csak azon a katholika 
egyház belsejébe! létező p á r t t a l , mely korunkban a római 
egyház és római klérus középkori praetensióit megújitani akar ja , 
meglehetős köztudomású dolgot mond, mi azonban a harczban, 
mely az emberiség nevében izentetett e pártnak, aranyszabályként 
vésendő minden küzdő emlékezetébe, s a meiyet, elég esztélytelenül 
gyakorta elfelednek. 
Mihelyt az ultramontanisnius radikális kiir tását némelyek 
az egész katholicismus lerontásában vélik találhatni, s e nézetből 
kiindúlva az összes katholicismusnak dobnak keztytit, akkor saját 
jó ügyöknek ár tanak legtöbbet s az ultramontán párt leghatható-
sabb fegyverét szolgáltat ják. 
Mert milliók érzelmei vannak hozzá kötve a katholikus név 
hez, és hatalmas virágzó nemzetek szivébe mély gyökeret vert az 
oltár malaszt jainak szent áhitata. A miért is az ultramontanis-
musnak nem a bölcsészek, sem a forradalmárok s az erőszakos 
intézkedések emberei bizonyúlnak legszerencsésebb ellenfeleiknek, 
hanem azon mérsékelt, határozottan katholikus állásponton álló 
férfiak, kik támadásaikat az egyház intézményein belül s a vallásos 
kedélyeket megnyugtató eszközökkel intézik. Legalább a legkö-
zelebbi eredmények csak ezektől várhatók. 
Legnagyobb horderejű e kérdésben a világiaknak magatartása. 
Bluntschli nem minden igazolt keserűség nélkül beszél a 
katholikus világiak tehetetlenségéről, kik az állami dolgokban, a 
közigazgatásban méltó befolyást követelnek és saját személyes, 
családi, gyermeknevelési kérdéseikben minden férfias önakarat 
hiányát tanús í t ják . A katholikus világiak férfias kötelessége az 
egyházi dolgok kezelésében azon autonóm joggyakorlás t követelni, 
mely őket épen a vallás érdekében illeti. 
Bluntschli azon preventív rendszabályokról is beszél, melyek 
segedelmével az ily ultramontauismus az állam által megfékeztet-
hetik. Szerinte itt első helyen a jézsuiták gyökeres kiirtása esz-
közlendő, és leghathatósabb el járásnak tekintené, ha az összes 
európai államok cartel útján, a jezsui táknak európaszerte való 
kiűzését eredményeznék. 
Egyáltal jában meg kell jegyeznünk, hogy Bluntschli a jezsui-
t áknak több fontosságot tulajdonit, mint a mennyivel, szerény véle-
ményünk szerint, azok a rend mostani ál lapotainál fogva birnak. 
Ue mintha bizony szorulna is a jézsui ta-sz e r z e t r e az 
ultramontanismus ügye. Vakbuzgó, hígvelejű papok , ámbitiózus, 
lelkiismeretlen és jókora szellemi tökével rendelkező if jú káp lánok , 
lekenyerezett és nagy befolyású, helylyel-közzel nagy tehetségű 
világiak oly hatalmas falánxát képezik a legveszélyesebb jézsui-
tizmusnak, mely ellen nem segítenek sem az országgyűlések inter-
dictumai, sem a diplomatia nemzetközi carteljei. 
Különben abban teljes igaza van Bluntscblinak, hogy az 
ultramontanismus lovagjai között, nem azok a legveszélyesebbek, 
kik iránt a rendi öltöny hamar kész gyanút ébreszteni, s a bevallott 
állás az é s z r e v é t l e n működést kizár ja , hanem szolga világiak, 
kiket megvesztegetés vagy szellemi vakság az ultramontán czélok 
feltétlen eszközévé tön. 
Ezeket az államhivatalokból kizárni már a jogegyenlőség 
alapján sem lehet, mely minden meggyőződésnek, még a hibásnak, 
jogosúltságát tisztelni köteles, egész addig, míg az állam hátrányára 
nem aka r j a magát érvényesíteni. A gyakorlat is bizonyítja, 
hogy ultramontán meggyőződésű, igen hasznos államhivatalnokok 
találhatók. „De közhivatalok ultramontán érzületű személyekkel 
való betöltésénél mindenesetre ajánlatos figyelembe venni azt, hogy 
a modern állam kecskére bízza a káposztát, ha politikai igazga-
tást az ultramontánoknak engedi át." 
Bluntschli fe l fogása , gyakorlati tételek daczá ra , mégsem 
menthető fel egészen a doctrinairismus vádjától. 
Csodálva láttuk, hogy ő szorosan ragaszkodik r.zon elméleti 
igazsághoz, miszerint az ultramontán tan értelmében, az egyház az 
az állammal szemben magasabb s innen mintegy ellenséges állást 
foglal, a mit a gyakorlat nem igazol egészen. Bluntschli nem vá-
zolta azon nevezetes mozzanatot, melynek érdeke annyival nagyobb, 
minél gyakrabban és súlyosabban tapasztalható, mikor a világi, 
s egyházi despootia karon fogva barát i ölelésben halad, illetőleg 
ólomsúlylyal nehezedik a leigázott népére. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy az ultramontanismus nem el-
lensége az ál lamnak. Igen is van az ál lamnak bizonyos formája 
t. i. az a b s o l u t, mely az ultramontán párt legmelegebb rokon-
szenvét b í r j a ; és ha Bluntschli a Krisztus igé jé t : „adjuk meg a 
császárnak, mi a császáré" az ultramontánok e l l e n é b e n hozza 
fel, azt igaztalanul teszi. Mert az újkori ultramontánok mindig meg-
szeretik a császárnak megadni, a mi a császáré, söt felesen. Persze 
ha „a császár" alat t a modern, a szabad, az alkotmányos állam 
értetik a k k o r : Apage sa tanas! Arról nem tehetnek, hogy azt oly 
betűi értelemben veszik; már ezt ök igy szokták ! . . . . 
Az absolut trónok hűséges, (némelykor kissé ostoba) karia-
tidjei közt, hol hiányzik vajon az alázatos tiara, s a jámbor mitra ? 
Sokkal eszélyesebb e párt , semmint államfelségi ábrándjai t 
komolyan hinné. Már kissé leszállt a magas szekérről, s az alacso-
nyabb rendű érdekek védelmére keres biztos fedelet. Tudja, hogy 
az állammal szemben való egyetemes harcza képtelenség; inkább 
keres államot (jobban : kormányt), mely reá szorúlt, s a melynek ö 
is hasznát veheti. 
Hisz tudvalévő dolog, hogy az absolut kormányoknak egyik 
fő és mondhatjuk természetes szövetségesöket és támaszukat az 
ultramontán pártban lelik. 
Egyszerű okoskodás és meglehetős csalhatatlan, hogy ha a 
kedélyeket a vallás nemcsak mint vigasztaló angyal , hanem mint 
fenyegető, leigázó seraph is uralja, akkor a fő is hamarább hajlik 
meg a já rom alatt és elfelejti a szabadulás terveit. 
Jól tudták ezt a franczia restauratió és reactió emberei, 
s a mely mértékben egy feudál államért rajongtak, ép oly mértékben 
prédikál tak egy szigorú, szorosan Kómától függő egyházat. Joseph 
de Maistre és Bonald vicomte müveire útalunk. 
Ismét bármily mély gyökeret vert legyen a vallási érzület, 
mihelyt valamely országban az emberi méltóság érzete éber , 
az állami s egyéni szabadságot kivívni és biztosítani képes. 
Példa reá a schweiczi őskantonok története, melyek a legmé-
lyebb, a legragaszkodóbb s orthodoxabb hitélet mellett , daczára 
a számos ellenkisérletnek e téren is meg tudta óvni függetlenségét. 
— S ez utóbbi példa bizonyítja, hogy mindig csak az egyház túl-
kapásairól van szó, mikor az ultramontanismust korholjuk. Nem 
helyeselhetjük azon ideges, túlcsigázott ellenszenvet, mely minden 
papban az emberiség ellenségét lát ja . Tudjuk hogy ama magasztos 
költészet, melynek varázshatalma évezredek óta annyi millió szen-
vedő szívre hintette balzsamát, mindenha megérdemli, hogy szent-
sége előtt alázatosan meghajoljunk, legalább kíméletlen szavakkal 
sohase sértsük az ügyet magát, de bátran megtámadjuk veszedel-
mes túlzóit. 
Ha határozott ant ipódja gyanánt lép fel Bluntschli oly tannak, 
melynek súlypontja magán az államon kivül van, nem kevésbbé 
buzgón támad meg oly pártelméletet, mely az ellöbbivel okozati ro-
konságban, a modern államfejlésben positív, Poroszország törté-
netében alkotó vezérszerepet játszik. 
Ama rajongo romanticismus, mely a restaurátió utáni idő-
szakban Európaszerte a legsajátságosabb, legkülönbözőbb irány-
iatokban nyilatkozott, Németországban bizonyos középkori ábránd-
képek a lakjában ütötte fel fejét. Mig Angliában a byron-i költészet 
utóhangjai a nép egészséges életszervezetén hangzottak e l , Fran-
c iaországban már ha ta lmasabban s egészen más irányban műkö-
dött ezen kór a Lamenaís evangyéliomaiban, s az ú j iskola rakonczát-
lan kihivó müveiben, addig Németországban ez áramlat az összes 
müveit társadalmat a lapjában támadta meg és bizonyos pietis-
mus es lutheri pseudo-katholicismus negélyében a" középkori naiv 
hitet vélte feléleszthetni. Általános volt a középkori tekintély-
ábi ta t , s a történészek a középkor nagyszerűségén lelkesednek. 
A pápák történelmének kitűnő müvek lettek szentelve, melyek 
szoros objectivitása alatt gyakran a pápaság dicsőítése lappangott . 
A jogtudomány határozottan történeti a lapokra fektettetik ; az 
észjogi álláspont tévesnek és veszedelmesnek kiá l ta t ik ki. 
A müncheni dóm oltárlépcsöin a katholicismus rajongó kon-
vertítái térdepel tek; aSch lege lek , Ádám von Müllerek verdesték 
melleiket és lefolyt életökről meglehetős lármás töredelmességgel 
kiabálták : mea cu lpa , mea maxima culpa! Mig végre Bécsben ál-
lapodott meg a Zacharias Werner , Hurter, Gförer s a többiek ke 
gyes zarándok serege, hol talál tak német császár t , középkori hi-
tet — no és némelyek egyetemi tanárságot vagy geheimrath-i 
rangot. 
Könnyen megérhető, hogy oly országban, mint Németország 
hol cselekvő népi politikai élet csak legkisebb mértékben van és 
még kevésbbé volt , s a politikai mozgalmak a doctrinák s egyéb 
szellemi térek munkássága által határoztatnak, ezen általános és 
skeptikus korunkban bizonyos varázsliatalommal bíró áramlat a 
politikára hatalmasan visszahatott. 
Úgy támadt azon félig legi t imista , félig absolut irány, mely-
nek legkiválóbb tudósa : Leo; államférfia, skeptikusa és b e l e s 
p r i t j e : Radowitz; parliamenti vezérbajnoka és formulázója: 
Stahl (Friedrich Julius), ki a berlini egyetemen tartott és halála 
után közzétett felolvasásaiban azon elméleteket fe j teget i , melyek 
értelmében 1848-ban mint a porosz szélső jobb vezére , r i tka ge-
nia l i tással , s a constellátiók mostohaságához s ügye igaztalan-
ságához képest jókora szerencsével tudott a haladó törekvések el-
len harezolni. Sőt a mi több, doctrináinak a porosz állam belső 
alakulására tartós befolyása volt, s e birodalom legújabb bel viszo-
nyainak és kormányának ismeretére nékülözhetetlen kúlcsúl szol-
gálnak. 
Stahl minden pártkülönbözést a f o r r a d a l o m és l e g i -
t i m i t á s egyetlen el lentétére akar visszavezetni. 
Tökéletesen tévedne, ki azt vélné, hogy a szavak itt szokott 
értelmükben szerepelnek. Forradalom alat t rendesen erőszakos 
változást vagy legalább is az ál lamrend te l j es , gyökeres átalakí-
tását é r t jük ; valamint a legitimitás rendesen az örökös dynastia 
iránti hűséget vagy a régtől fenálló alkotmány és jogrend iránti 
tiszteletet jelenti. Nem úgy Stahlnál. 
Nála a forradalom politikai rendszer. „Lázadás — ír ja — 
valamely létező uralom lerázása , r e v o l u t i ó , magának azon 
u r a l m i v i s z o n y n a k felfordítása, miszerint hatóság és tör-
vény elvszerüleg s á l l a n d ó n — a z e m b e r e k a l a t t á l l , a he-
lyett hogy f ö 1 ö 11 ö k állna. A népakarat suverainitása, az avúlt 
társadalom szét tagolása, (Stahl ez alatt hihetőleg a középkori 
rendek feloszlatását érti) az intézményeknek az emberi jog alá 
rendelése, a helyett hogy az emberjogok méretnének az intézmé-
nyek szerint — ez a revolutió. A revolutió azért fogalmilag és 
tárgyilag még nem létezett tökéletesen 1789 előtt." 
„A legitimitás pár t ja i alatt — mondja — mindazokat értem, 
kik valami magasabbat , feltétlenül kötelezőt i s t e n s z a b t a 
r e n d e t ismernek el a népakara t s az uralkodók czéljai fölött, 
kik az á l lamrendnek, az emberek jogán és hasznán, a népek 
szabadságán vagy a társadalom gépies biztosítékain kivül még 
más okát és mértékét érvényesítik." 
Azon egész harczot, mely az új kort mozga t j a , ö oly harcz-
nak fogja fel „melyben eldöntet ik , isten-e az erkölcsi világ ura, 
vagy az emberek akara ta . " 
Amaz ellentétesség, melyet Stahl oly sajátságosan, de gya-
korlatilag és nagy vonásokban, mégis jellemzően, tagadhatat lan 
theoretikus helyességgel és szabatossággal r a j z o l , az e m b e r i s 
i s t e 11 i j o g ellentéte. 
Stahl a revolutió alatt tehát a jog emberi alapí tását és fej-
lesztését ér t i , mig a legitimitás alatt az isteni rend uralmát álla-
pít ja meg. 
Különben azon állítás, hogy a „revolutió" 1789 előtt töké-
letesen nem létezett volna, a laptalan. 
Maga a két elv közötti harcz már a középkorban is létezett. 
A XVII. és XVIII-ik század bölcsészei az emberi jog azaz a „revo-
lutió" jogosúltságát bizonyiták. Locke, Hugó Grotius, Rousseau, 
Kant hatalmas elöharczosai. Es maga a második angol forrada-
lom egészen mellőzte igényeinek isteni igazolását , mit az első 
még megkísértett. Hasonlóképen gyökeres revolutiónak vehető az 
amerikai szabadságharcz, az angolnál gyökeresebbnek, mert győ-
zelme nemcsak ál lami, de társadalmi kérdések „revolutionair" 
megoldásával is já r t . Tagadhata t lan , hogy a franczia forrada-
lomban tetőzetét érte. 
Stahl az isteni joggal szemben lévőt, nem emberi , de is-
t e n t e l e n , i s t e n e l l e n e s jognak tünteti föl , s azt a menny-
országtól való elszakadásnak tekint i , miben Bluntschlí sehogy-
sem egyezik: szerinte, az emberi jog semmi egyéb, mint azon 
tevékenység, melynél fogva az emberek saját tekintetök és fölfogá-
suk szerint határozzák meg a dolgokat s elégülésok eszközeit sa já t 
érteimökkel és szabad akara tukka l választ ják s érvényesí t ik , a 
helyett, hogy valami isteni hatalomnak vetnék alá magukat , mely 
állítólag a papok közbenjárásával vagy a fennálló intézmények 
titokteljes hatalmában nyilatkoznék. Ez ellentét csak azt jelenti, 
hogy az isteni rendelésre való rejtélyes hivatkozásnak se a tu-
dományt , se a politikát határoznia nem szabad, és hogy a meny-
nyire az emberi szellemerők é rnek , azokat megfeszíteni és hasz-
nálni kell és nem szabad lohadt tunyaságban valamely isteni be-
hatásra számítani. 
Budapesti Szemle XV. köt. 4 
Ez ellentét nemcsak a középkori és modern világnézetet jel-
lemzi , de egyszersmind elválasztja az antik hellén-római állami és 
jogképzést a nyugatázsiai theokrátiától . 
Lényeges tulajdona az emberi jognak, mely kivált a római 
jogban érvényesült, miszerint csak oly dolgok fölött rendelkezik s 
itél, melyek külső alakot öltöttek s azért az ember által biztosan 
megismerhetők. 
Azért a jókat és roszakat egyaránt ol ta lmazta , a mig mások 
jogait nem sértik. A rejtett gondolatok s érzelmek fölött nem kö-
vetel uralmat és nem gyakorol hatalmat. Szellemi s erkölcsi be-
csök meghatározását az emberek szabad véleményére s az isteni Íté-
letre bízza. IJgy támadt ama jogászi arany-szabály: „quivis prae-
sumitur bonus." 
Stahl e nézettel ellenkezőleg a theologusok módjára az em 
berek gonoszságát tekinti uralkodó szabálynak. „Az emberi szív 
törekvése —• ír ja — elejétől fogva gonosz. Az ember nemcsak 
gyenge és tökéletlen, hanem még belsejében is istentől elfordult s 
a bűnnek s önzésnek alávetett." 
E nézet , melyről egyébiránt a modern protestáns theologia 
megvonja azon rideg elsőséget, melyet a reforinátió első századai-
nak német bittudósainál gyakorolt, még magából a keresztyéni 
alázatosságból folyónak tekintethet ik, s így Stahl jogtudományel-
lenes, de legnagyobb mértékben keresztyéni szelleméről tenne ta-
núbizonyságot. 
Csakhogy Stahl egy sajátságos felfedezést tesz a világtörté 
netben, mely e véleményünket megváltoztatja. Szerinte a gonosz-
ság, a romlottság csak a népben található; „az istentől rendelt 
hatóság" nem osztozkodik benne. „A különbség — mondja — 
abban á l l : hogy a fejedelmek bűnei rendcsen e m b e r i , inig az 
uralkodó néptömegekéi többnyire ö r d ö g i természetűek'" 
O „az idő, azaz az alacsonyak (der Nicdrigen) bűnének" 
tar t ja , hogy nem sziveihetik, midőn a vagyon és rang nagyobb 
birtoka e g y kézbe megy át, a nélkül, hogy erre a köznek haszná-
lati igénye volna. Ez nem egyéb, mint az aristokrátia és tőkehal-
mozás apológiája ; mind oly elvek, melyek a Megváltó tanaival ha 
tározott ellentétbe jönek. 
Stahl a revolútió táborán belől három fokozatot különböz-
tet meg , s a legszelsőbbnek adja a következetesség pálmáját . E 
három fokozat : a l iberálisok; a demokraták vagy radikálok ; s a 
socialisták vagy kommunisták párt ja . 
A l i b e r á l i s pár t tendent iá ja „aközéposztály, s az egyéni 
szabadság uralkodása". Eszközökben és kivitelben egyaránt 
kerüli a szélsőségeket s az eröszakot. Stahl félszegséggel vádolja 
mert a revolutió elveit nem meri körösztülvinni. Állaineszménye 
a parliamenti alkotmányos királyság. Korlátolja a királyi hata lmat 
és gátot vet a nagy tömegek mozgalmainak. 
Különben a rendi és helyhatósági különbözéseket el tör l i ; a 
czéli s örök rendszereket megszünteti. 
Stahl mindezeket vétkes törekvéseknek ta r t ja ; ez „emanci-
pátiú azon törvények alól, melyeket isten a társaság felé helyzett." 
De igen t a l á ló , Bluntschli azon kérdése , hogy tulajdonképen 
mért volna istenibb a czélirendszer az iparszabadságnál , a job-
bágyság a szabad birtoknál. Istenibb-e a szolgaság a szabadságnál ? 
A legitimitás embereinek egyik mestercsinye vagy bornír tsága, 
hogy minden dolgot, mely a középkorban keletkezett, az istensze-
rüség dicsfényével szeretnek körülvenni. Hisz a középkor intéz-
ményei elvégre is csak oly kevéssé a lapúinak isteni kijelentéseken, 
mint az újkor törekvései, s e m b e r i viszonyok fejleménye egyik 
úgy mint a másik. 
Ez egyszerű, de az egész tant halomra döntő kérdezést külön-
ben még alább is folytat ja Bluntschli. 
A d e m o k r a t a vagy radikális pártban Stahl a revolutio-
nair mozgalom fejlődését lá t ja . „A demokrata párt ideálja — ir ja 
—• a z e m b e r i n e m a p o t h e ó z i s a . A demokrátia a z a l s ó 
r é t e g e k t ö m e g é r e támaszkodik; czélja többé nem az alkot-
mányos monarchia, hanem a k ö z t á r s a s á g . A demokrata pár t 
a népsuverainitást minden következményeivel tar ta lék és hiány 
nélkül, folytonos érvényben k iván ja . " Nem türi meg „az államha-
talom mérséklőit, a két kamarát, a közvetlen választást, sőt szigo-
rában még a hatalmak osztását sem. „Tökéletes egyenlőséget" kö-
vetel és még a tehetség előnyeit is bűnnek tartja. Jellemző eszköze 
az erőszak, szóval „az anarchia pár t ja i ." Eleme nem a parliamenti 
majoritás mint a liberálisoknál, hanem a népnyilatkozás s a lázadás." 
De a demokrata párt is csak lépcső a revolutió la j tor já ján . 
„Folyamatának szükségképeni kimenetele a s o c i a l i s -
m i i s ; " szerinte az „a demokrátiának, a mint az sa já t öntudatára 
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ébred, szükségképi nemzetgazdasági rendszere." A kommunismust 
Stahl a socialismus válfaja gyanánt tekinti s e két oly lényegesen 
különböző tant rendesen egymás mellett említi. Szerinte e rendszer 
természetes részesei a vagyontalan munkások osztálya, mely többé 
nem az á l l a m , hanem a társadalom reformjá t , azaz nem hatalom 
s uralkodás , hanem a birtok , ipar s egyéni fentartás szervezése 
ú j intézkedéseit követeli. 
Joggal hozza föl Stahl, Proudhonnal szemben, ki a tulajdont 
lopásnak nyi lvání t ja , hogy az „az emberi természetnek, s az em-
beri közállapotnak pos tu la tuma, mert az ember teljes s z e m é -
l y i s é g é n e k szükséges a l ap j a , s előföltétele, egyetemes er-
kölcsi létének alapja." 
Csakhogy Stahl a birtoklást ismét vallási alapból ma-
gyarázza a természetes közgazdasági alap he lye t t , sőt még a fe-
jedelmi u ra lkodás t , a középkor módjára t u 1 a j d o n u a k nyil-
ván í t j a ; és mindenegyes részletet isten rendeletére vezet visza, 
miről Bluntschli azt mond ja : köd és homály , mely az igazságot 
e l takar ja . 
„ De miért volna voltakép isten akara ta , hogy IT. Jakab üljön 
az angol trónon, és nem isten rendelése, hogy utána Cromwell 
vagy III. Vilmos uralkodjék Angl iában? Vagy isteni rendelés, hogy 
Bourbon ház évszázadokig ural ja Francziaországot és nem isten 
rendelése hogy a Napóleonok foglalják el a franczia trónust ? Vagy 
isten rendelése, hogy a bourbonok és habsburgok osztozkodjanak 
az olasz ál lamokban és nem isten rendelése, hogy Viktor Emánuel 
uralkodjék ezentúl Nápolyban és Flórenczben? 
„Nem elég a történetnek csak egyik fe lé t , a középkori 
dynastiák támadását az isteni aka ra t rovására í rn i , s ez akarat 
működését a modern világkorban mely e dynastiákat trónjaiktól 
megfosztá, tagadni. A ki a világtörténetben különösen azon rész-
vétet veszi észre, melyet az isteni gondviselés a világ iránt tanúsít, 
a z , isten kezét csak úgy lá t ja az új mint a régi időkben." 
„Az isteni rendelésre való hivatkozással nem lehet a legiti-
mitást fentar tani , mert isten fejedelmeket és népeket emelhet és 
megdönthet; usurpátiókat és revolutiókat engedhet. A világtör-
ténet hatalmas folyamata óriás léptekkel halad e lő , mitsem gon-
dolva a legitimisták gyermekies és babonás hiedelmeivel, kik azt 
képzel ik , hogy isten a világ vezetését csak oly rövidlátón és 
szükkeblüen fogja gyakorolni , mint ők azt fölfogni szokták. A 
világtörténet vallási észlelése a legitimitás tanával egész összefér-
hetetlen." 
Áttérve a 1 e g i t i m i t á s jellemzésére, Stahl ellenkezőleg 
j á r el mint a revolutió pá r t j ának vázolásakor. Mig ott a legszél-
sőbb pártot vall ja a logikailag következetesnek, addig itt a leg-
mérsékeltebb árnyala tokat emeli ki. 
A legitimitás természetes képviselői szerinte, mindenekelőtt 
a fe jedelmek, azután a nemesség, a hadsereg , és végre az egy-
házias gondolkozású papság." 
Elmélete tehát a kormányzó osztályokat ellenségekül vá-
lasztja el azon többségben lévő osztályoktól, melyek ezen úgyne-
vezett „felsőbbeket" jobbadán önérdekeik viseletével megbízták s 
igy veszélyes szakadást idéz e lő , olyat, mely a társadalom esz-
méjét gyökerében támadja meg , mert elválasztja a z t , a mi elvá-
laszthatat lan, s oly érdekeket különböztet meg , melyek csak 
egyesülten érvényesülhetnek tökéletesen. 
Stahl különben e müvében a nemzetgazdasági bajok orvos-
lására is szolgáltat eszmeadalékokat. Itt is nagyrészt az „Umkehr" 
eszméit ta lá l ja . 
Szerinte a verseny szabályozása, s a sociálisnak a politikai-
va l , azaz a birtokviszonynak a hatósági viszonynyal való szüksé-
ges egyeztetése nélkülözhetetlen követelmények. Mindkettő meg-
haladott álláspont. 
S egyáltal jában hol Stahl az államrendezés, igazságszolgál-
tatás és beligazgatás kérdéseit ér int i , mindig a retrográd nézetek 
harezosa gyanánt lép fö l , s az isteni jog örve a l a t t , sok oly dol-
got véd , a mit a modern haladás emberei égbekiá l tó , istentelen 
jogta lanságnak nyilvánítanak. 
„Hiába erőlködik Stahl , legitimitási elvének minden tulaj-
donképi jog- s áxlamképzésre való a lkalmazhat lanságát , s innen 
meddőségét megezáfolni. Epenséggel nem magyarázható miért 
volna a censura istenibb a saj tószabadságnál , a törvénygyűjte-
mény istenibb a szerves törvénykönyvnél , a három évi hadi szol-
gálat a két évinél, a rendi monarchia istenibb a képviseletinél; 
egyetlen eszmét sem lehet belőle levezetni , mely az emberi társa-
dalom, s az államviszonyak javítására vezetne." 
Az egész mü legnevezetesebb, mert. legeredetibb része 
Bluntschli saját pártelmélete, melynek a lapja a B o h m e r féle 
tan. E tan értelmében az á l lam, a politikai élet , a p á r t o k 
mind az emberi élet természetéből magyarázandók. Maga a pár-
tok képzése tisztán az emberi életkorok különbözőségén alapszik; 
szerinte „a politikai pártok természettörvényét az emberi életko-
rok lélektani törvénye képezi." 
Oly nézet , mely sok szellemdús párhuzamra szolgálhat al-
ka lmúl , mely némely történeti jellem megértésére döntő nézpon-
tokat nyújt és nagy vonásokban némi általános igazságokat sze-
rencsésen i l lustrálhat , de részletezve, az összes pártélet alapjáúl 
t éve , minden egyes mozzanatot belőle Ítélve meg, csak erőltetett, 
inprakt ikus sőt inkorrekt eredményeket adhat. 
Egy nagy adag egészségtelen doctrinairismust látunk magá-
ban azon törekvésben, mely a politikai élet minden jelenségét, 
egyéniségeinek minden cselekedetét egy rendszerbe aka r j a szorí-
tani , s el tekintve azon külső kategóriáktól, melyek a szellemi s 
így a politikai életet is határozzák, mereven, a priori, mintegy idea 
innatából akar mindent kimagyarázni. 
Különben nézziik sorra, hogy osztja a pártokat és hogy ma-
gyarázza őket. 
Az emberi élet természetes fejlődése előbb emelkedő, később 
hanyatló vonalban mozog. A fejlődés első foka a gyermekkor, 
melynek feltörekvő része az if júkorban (adolescentia) leli tetőzetét. 
E tökélyben tovább halad az érett férfiú (juventus), míg az öreg em-
ber (senectus) haladottabb korában ismét hanyatlik. 
Az emberi élet magaslatán a fiatal ember , s az érett férfi 
áll. Ok a cselekvő férfiúi lélekerők teljében vannak. Emebben ki-
vált a teremtő, szülő tehetségek, amabban inkább a conserváló, 
k i fe j tő , tisztító erők működnek. A fiatal ember cselekvése tehát 
a l i b e r a l i s m u s n a k , az érett férfiúé a conservatismusnak fe-
lel meg. 
Ellenben a gyermek még csak a férfilét felé törekszik , ben-
ne még a receptio, szenvedő lélektulajdonságok túlnyomók. 
Bluntschli szerint e kort izgatott , figyelő szem, élénk phantázia, 
benyomásokra tárt kedély jel lemzi; de sem a férfiúi teremtő erő-
vel, sem t isz ta , a viszonyokat felismerő értelemmel nem bír. Neki 
a politikai életben a r a d i c a l i s m u s felel meg. 
Mig a gyermekben a specifikus férfierök még nem fejlődtek 
k i , addig az öreg ember már többé nincs azok birtokában. A ha-
ladottabb korban ismét a szenvedő, nőies lélekerők lépnek előtér-
be ; az érzés izgatot tsága, a gyors combinátió, s a fölfogás 
finomsága. Ezen életkor jellemvonásai az a b s o l u t pár toknál 
találhatók ismét. 
E jellemzésből láthatni hogy ő a l i b e r a l i s m u s n a k és 
c o n s e r v a t i s m ú s n a k az államban uralkodó helyet ád , mig 
a két szélsőségnek alárendelt szereplést kölcsönöz. 
De hogy elmélete mindjárt elején ne szenvedjen hajótörést, 
azon egyszerű észrevételen, miszerint tana ér telmében, minden 
teljes kort érő embernek, mind a négy párton kellene áthaladnia, 
egy új tételt állit föl. 
Szerinte az ember természete nem egyszerű, hanem kettős. 
Első ízben alá van vetve mind annak mit az életkorok egymásu-
tánja reá gyakorol , és mint ilyen t y p i k u s l é n y , de másod-
szor minden embernek megvan a maga különös je l lemvonása , 
mely egyik vagy másik életkor tulajdonságainak túlsúlyában 
nyilatkozik s a z ő e g y é n i j e l l e m é t , s z í n e z e t é t ad ja meg. 
Tehát minden embernek faj i a lapja e g y : „Achilles és Thersites, 
Caesar és Cato mind közös fajból való s így a kori és lelki erők 
hasonló rendjét bír ják. De mint egyének veghetetlen különbözők. 
Valamint az emberek e g y e n l ő s é g é n e k fajokban van termé-
szetes okadatolása: úgy az egyesek s o k f é l e s é g e egyéni tu-
lajdonságaik különbözőségén alapszik." 
Az embereket tehát hol egyik , hol másik életkor túlsúlya 
s annak árnyalatai szerint különbözteti meg. így p. o. szerinte 
Alkibiades gyermek volt férfi korában is, Augusztus agg ifjú ko-
rától fogva, Herakles haláláig i f jú marad t , és Scipio férfi volt 
egész életén keresztül. 
Ezen egész eszmemeneten végig tekintve két főtételt vonha-
tunk e l , melyből igaz vagy nem igaz volta vizsgálható. 
Először Bluntschli szerint az emberi tulajdonságok határo-
zottan bizonyos életkorhoz vannak kö tve , s ismét egyes életkorok 
feltétlen attribútumai gyanánt tűnnek föl bizonyos tulajdonságok. 
Másodszor ö az egyes polit ikai pártokat csakis modoruk sze-
rint különbözteti meg, mi majd később az egyes pártok taglalá-
sáná l , s egyes jel lemek fölfogásánál világosan kitünend. 
Az clsö áll í tást nem bizonyítja sehol , és mint természetest, 
kétségenkiviilinek tünteti föl ; pedig mi olyannak épen nem ismerjük 
el, söt igazságában egyáltal jában nem hiszünk. 
Szerény véleményünk szerint sokkal elfogadhatóbb és ter-
mészetesebb ama másik nézet , miszerint vannak az egyénnek bi-
zonyos jel lemző, sajátos tu la jdonságai , melyek minnde«; egyéb 
körülményektől függetlenül és csak saját egyéni természetén sar-
kallva, életének különböző phantásaibanlegyen az akár az i f júság, 
aká r az aggkor, hol nagyobb, hol kisebb mértékben nyilatkoznak. 
Az életkorok, mint az emberi test és szellem működésének és 
fejlődésének időbeli kategóriái kétségkívül lényegesek. De hogy 
az egyes é le tkorokkal , más-más eszmekör, külön kedély állapot 
és cselekedeti képesség j á r n a , azt t a g a d j u k , és tagadjuk any-
nyival i nkább , ha mint Blunschli civilizált népekre is kitterjeszt-
j ü k a nézetet , holott régi igazság, miszerint a n iü v e 11 emberi-
ség törekvése, czélúl bizonyos magasabb absolut eszmekört tar tva 
szem előtt, magát a természeti kényszerűségek alól lehetőleg 
emancipálni. 
Egyáltalában, ha valahol, úgy az emberi jellem fölfogása és 
megítélése körül kell őrizkedni minden általánosságtól. Az élet 
úgyis elveti az egyoldalú szabályt és megczáfolja a legagyafurtabb 
rendszert. 
Hogy az emberek kedélye és vérmérséke mindenesetre bír 
befolyással a pártfölfogásra nézve , az t agadha ta t l an , ettől függ 
a modor , a kivitel ereje vagy lankadtsága, a politikai ildom és 
mind ama tulajdonságok, melyeknek kiváló tartóssága kérdésen 
kivíili, de a melyek elvégre is csak az eszme n y i l a t k o z á s a 
körül valók. De a pártok tartós lényegi kölönbségét, magok 
az e s z m é k teszik. 
Egyes esetekben nagy űr választhatja el a hason meggyőző-
désű, de a kivitelben más-más expédienseket követő feleket ; de 
elvégre is az alap azonossága legyőzi az ephemer hatásokat , 
míg az ellennézetü pártok ta lálhatnak ugyan az események hatal-
mától kényszeríttetve, az ideiglenes cselekvésre érintkező pontokat, 
de az elvi meghasonlás előbb-utóbb ki fog törni, s a jóba rá tok ismét 
ellenségekül fognak szemben állni. 
S e megjegyzéssel, úgy véljük, azon másik tételt illetőleg is 
kifejtettük álláspontunkat. 
Ha Bluntschli a végső fejezetekben majdnem az egyének 
physiológiai tulajdonságaiból indúl ki, és mereven ragaszkodva élet-
kori elméleteihez, liberális vagy absolút mozzanatokat vél felfedezni 
egész ellennézetü egyének cselekvési modorában: oly ellenmondá-
sokba sodortatik, melyeket a gyakorlati élet határozottan tagad. 
Erre bővebben az egyes pártkülönböztetéseknél térendünk vissza. 
Különben ha ezen életkor elméletét egészen el is vetjük és 
csak valamely túlsúlyban lévő hajlam uralkodását veszszlik fel, 
azt is csak igen kevés esetben a lkalmazhat juk. Mert az élettapasz-
talás mutatja, hogy a fejletlen elmék pár tá l lása nagyrészt hagyo-
mányok, életviszonyok és személyes érdekek által határoztatik, míg 
a fejlett , önálló egyéniségek többnyire tanúlmány, reflexió, s a 
tapasztalás, lehető tárgyilagos abstractió ál tal emelkednek pártel-
méletre. A világtörténet csak felette kevés példát mutat, s azt is 
csak oly korszakokban, midőn az emberi indúlatok féktelenebbül 
törtek elő a közélet mezején, oly szereplőkre, kiket pusztán szemé-
lyes természethajlamok vittek volna egyik vagy másik zászló alá. 
De ideje lesz á t térnünk a négy pártcsoport részletesebb is-
mertetésérc. 
A r a d i k á l ó k a t Bluntschli a gyermek jellemvonásaival 
festi. Szerinte a gyermek tulajdona, hogy élénk szemével a képek 
sokféleségét hamar felfogja és belőle általános nézeteket von le. 
Képzelő tehetsége éber és sok oly dolgot alkot, mit a gyermek 
elvégre igaznak tart . A tapasztalás hiányával nem ismeri fel azon 
természetes akadályokat , melyek légvárai útját á l l ják. A legkalan-
dosabb illúsiókba ringatja magát s azok megvalósításába felette 
gyorsan k a p ; persze, hogy az első akadály el is r iaszt ja és ismét 
túlzó, csüggeteg félelemmel tölti be. Iparkodása teljesen a jövőnek 
szánt. „Azon véleménynyel van eltelve, miszerint véle a v i l á g 
ú j r e n d e indúl meg és vágyai szerint véli azt berendezhetni." 
A gyermek szereti a dolgokat é lükre h a j t a n i , s a szélső 
következményektől nem riad vissza. 
De nem érthetünk egyet Bluntsehlival, midőn a forradalmi 
radikál pártnak abstract idea szeretete miatt — a párhuzam tel-
jessége kedvéért — a gyermekeknek is e tulajdonságát rója fel. 
A tapasztalás talán inkább ennek ellenkezőjét tanúsít ja. 
Tudjuk, hogy a gyermek élénk phantáziája mindig túl iparkodik 
azon határokon, melyeket a józan elmélet szab és rokonszenvét nem 
annyira a rideg szabályok következetes hódolata, mintázok daczos 
áthágása nyeri meg. Az élettől szereti várni, hogy épen megczáfolja 
az eszmét és kalandos kivételt alkosson. 
E tulajdonok min tá já ra ad ja most Bluntschli a radikálok 
képét. 
Legjellemzőbb tulajdonságokúi tünteti fel, hogy a világ rend-
jét elvont eszmék mértékére a k a r j á k megállapítani, s eltekintve a 
intézmények fenálló nagy jelentőségétől, eszméik szélső kivitelét 
munkál ják. Szerinte a franczia forradalom mutatta tökélyében ez 
éretlen törekvést és tanítója Jeau Jacques Rousseau ál lamtanában 
a létező társadalmat teljesen feloszlatja s észjogi szerződés alapján 
ú ja t akar teremteni. Ilyen Sieyes mint író és Robespierre mint 
államférfiú. 
Az utóbbi példa tán nem is egészen tökéletes, a mennyiben 
Sieyes harmadik-rend tana csak új volt, de sem kivihetetlen, sem 
felette szélső; míg Robespierre-t inkább vitte az á r ; ö nem indította 
meg, annyira sem mint a forradalom mérsékeltebb férfiai p. Mira-
beau vagy Barnave. 
Csodáljuk, hogy Bluntschli nem hozza fel az ő gyermekfaj ta 
radikál isának igazi prototypjé t : az itjú Saint-Just, kiben egy új 
békehon teremtésének eszméje, a kivitel legtúlzóbb kegyetlensé-
gével párosúlt, paragrafusokra osztott tervezet szerint új erény-
világot akar t alkotni, és minden embert, kit a leendő boldogságban 
részesülni haj landónak nem vélt, a guillotine-ra útalt. 
Csakhogy ezen okoskodásból kiindúlva, logikai szigorral azon 
meggyőződésre kell ébrednünk, miszerint a reactio legbuzgóbb 
apostolai, a kiket mi leginkább az absolútista névvel szoktunk 
nevezni, voltaképen tősgyökeres radikálok. 
Vicomte Bonald a napoleoni uralkodás alatt, s a 89-iki for-
radalom után azt prédikálta hogy Francziaország üdve csak a 
legszigorúbb pápai egyházszerkezetben s a XIV. Lajos előtti feu-
dális társadalmi rendben található. 
S e tan miről tanúskodik? 1.) Hogy Bonald a történeti factu-
mokat, a kor mély gyökeret vert vívmányát, a születéstől eltekintő 
mérsékelt polgári egyenlőséget teljesen ignorálja. 
2.) A vakhit s állami stagnatió merev és legtúlzóbb színe-
zetű i d e á i v a l aka r j a a társadalmat reorganizálni. Tehát a lett-
dolgok ignorál ás a, s az eszmei túlzás , vagyis a radikálok jellemző 
tulajdona. 
Hónaid vicomte-ot még sem szokták radikálisnak nevezni. 
Tagadhatlan tény, hogy a túl-l iberális, a forradalmi pártok 
rendesen ezen tula jdonokkal bírnak, de ismét tagadhatlan, hogy az 
ellenforradalmak is hasonló jelenségeket hoznak napfényre. 
A létezőnek teljes tagadása és megtámadása gyakran csak 
oly vaksággal űzetik absolut mint radikál is pártok által. 
Egyik vakmerőn, a jövő messze révét a k a r j a idők előtt elérni és 
rohamosságában az ellenszegülő habok által temettetik el, a másik a 
múltak rég elhagyott part jain borong, s az ál ta l ellenkező irányban 
v i s s z a f e l é akarván evezni, a hasztalan küzdelemben, a hatalmas 
előrehajtó szelek k i ragadják a kormányos kezéből a rudat, és 
rázkódtató erővel e l ő r e terelve a hajót, szintúgy kiteszik a fékte-
len elemek já tékának . E szőrszálhasogató hasonlítgatások messzire 
vinnének, még csak rövideden konstatál juk, hogy Bluntschli minden 
ostobaságot radikál jelenségnek vesz. így p. o. egy helyütt felhozza, 
hogy III. Napoleonnak azon eszméje, miszerint Francziaországot 
Strassburgból kerítse kézre, radikál természethajiamokra mutat . 
Mintha bizony mindenrendű és jel lemű pártok néni művelnének 
kivihetetlen absurdumokat , a nélkül, hogy azt rendesen radikál 
mozzanatnak vennők. 
Különben a radikálok ideálja a jogeszmén sarkalló absolut 
egyenlőség, mely egész az egyéniség elnyomásáig terjed, s a t öm e g 
u r a l k o d á s á t , az e g y é n s z a b a d s á g á v a l téveszti öiísze, 
a kommunistáknál egész a birtok egyenlőség ábrándjá ig fajúi , és 
minden faj i és műveltségi különbözést mellőz.. Ily radikál eszme 
a suffrage universel. 
A radikalismus különben bizonyos körülmények közt hasznos 
is lehet. 
Átalakulási időszakokban , mint a liberális párt fractiója 
telette alkalmas a lerontandó intézmények megtámadására és rom-
badöntésére. N e g a t í v k r i t i k á j a hamar találja ki a hiányokat 
s éles gúnynyal ostromolja őke t ; persze az újjá alkotásban tehetet-
lennek bizonyúl. 
Ama másik párt, mely a radikállal egyenes ellentétben van, 
az a b s o l u t ; szintén, bizonyos, nekünk felette ál talánosoknak 
tetsző, bár az előbbinél szabatosabb jellemvonásokkal rajzoltatik. 
Bluntschli szerint az absolut párt physiológiai alapja az agg-
kor n ő i e s receptiv tulajdonaiban rejlik. 
Többé nem a teremtő erő, sem a konzerváló bölcseség, ha-
nem az a l a k n a k , a k ü l s ő n e k bizonyos tökélye lép most 
előtérbe. 
A forma ügyessége, a diplomatákat s absolut államférfiakat 
annyira jellemző repraesentáló tökély egyik kiváló tulajdona. 
(Persze it t eszünkbe jutott , hogy oly férfiak, kik távol ál l tak 
az absolut tanoktól, csak úgy bírtak ez előnyökkel p. o. Lamart ine 
és goromba absolutisták nem r i tkák) . 
Ily jellemző tu la jdonok: a ravaszság, az exact tudományok 
iránti előszeretet, az irodalom körében a formai tökély kedveilése, 
a magánélet kedélyes, nyugalmas berendezése, s az anyagi j avak • 
szerzésére irányúit törekvés. 
Ez egyéni tulajdonokból aztán könnyen következtethetni a 
politikai hitvallásra is. Sarkpontja , föelve a s t a b i l i s m u s , a 
n y ú g a 1 o m tana. 
Bluntschli szerint a legnagyobb tévedés k o n s e r v a t i v 
elvnek tekinteni azt, mint a közönség nagyja teszi. Az igazi kon-
servativ csak á t m e n e t i k o r n a k , a vívmányok consolidác-
tiójára szánt e x p e d i e n s n e k tekinti a s tabi l ismust; nn'g az 
absolutistának ez a v é g c z é l j a . 
Különben vannak korszakok, i: elyekben a dolog természetes 
folyásánál fogva be kell következnie a stabilismus uralmának. 
Mikor a népek kínos vajúdásokon át, a forradalom iszonyait 
szenvedték, akkor a nyúgalom utáni vágy lép első helyre. Ilyen 
volt a bécsi kongressus utáni kor, mely a napoleoni háborúk nyug-
hatatlan zavarait, a legmerevebb, majdnem tespedő béke és meg-
állapodás váltotta fel. Ilyenkor az absolut, sőt reacionair eszmék 
az uralkodók, s a h a t ó s á g i á l l a n i „mely rendi korlátokat 
nem tür, de a népnek sem enged semminemű politikai jogot, mely 
az összes uralmat, annak gondjait s önkényét magában eoncent-
rá l ja ," ilyenkor virágzik. A l e g i t i m i t á s , egyik legkedvenczebb 
tana, s a középkor szent ( ! ?) jogformáiért rajong. 
Az absolutismus a jog terén a tényleges szabványok s intéz-
mények tekintélyét védelmezi s a k e l e t k e z ő jogot kancsal 
szemmel nézi. Egyáltal jában szereti az absolut és kérdésen kivüli 
t ek i n t é 1 y t, nem mintha benne hinne, hanem mivel a nyúgalom 
legmagasabb biztosítékának t a r t j a ; és hogy azt végleg megszilár-
dítsa, szereti azt az i s t e n i r e n d e l é s és i n s p i r a t i o dics-
fényével körülvenni, s a legszigorúbb engedelmességet követeli. 
Bluntschli szerint a jezsuiták szolgálhatnak az absolutisták 
legteljesb mintaképe gyanánt. Szerinte az absolutisták nőies ter-
mészetéből folyik idegességök és hogy oly könnyen ju tnak a nők 
uralma a l á , minek a férfias, liberális államférfiak nincsenek kitéve. 
Nincsenek ? ! . 
E két szélső párt jellemzésénél sokkal szerencsésebb, mond-
hatni reálisabb a két mérsékelt párté—mely Bluntschli szerint—• 
az államélet két legéletképesebb tényezője, s uralkodója. Szeren-
csésebb már azért is, mert, természeténél fogva, csak megállapodott 
alkotmányos élettel biró népek történetéből vonathatván el, s év-
százados szereplést véve alapúi, kizárja az elmélet önkényét. 
A definitió itt legszabatosabb, a fogalmak szoros igazságot 
tartalmaznak, s a pontos megkülönböztetések minden balmagya-
rázatot, sőt elöitéletet kizárnak és megczáfolnak. 
Az értelmes magyar olvasó különös tetszéssel fogja olvasni 
a c o n s e r v a t i v e k r ő l szóló fejezetet, nagyobb élvezettel mint 
bármi más nemzetbeli; mert sehol sincs, országszerte annyi esz-
mezavar, előítélet s absolut tudatlanság kötve a conservativ eszme 
felfogásához, mint hazánkban. 
Bluntschli szerint a c o n s e r v a t i s m u s a harmincz-negy-
ven évi férfikornak felel meg. Kitűnőbb a szerzemények megőrzésé-
ben, tovább képzésében, mint az új j avak kivívásában alkotásában. 
Conserváló munkássága az államéletben csak oly nélkülözhetet-
len tényező mint a liberalismus teremtő ereje, s egészséges állam-
életben, az utóbbinak természetes kísérője , compensátiója; ki-
egészítik egymást. 
A conservativ szellem magasabb oldala a b ö l c s e s é g , 
mely különben a liberalismus teremtő ereje m ö g ö t t áll. Nem 
lelkesül többé oly hévvel az eszményért, de el nem veti azt. Csak 
körülményesebben vizsgálja, óvatosabban számítja ki a létezővel 
való viszonyithatását. 
Az eszmék teremtésében kevéssé eredeti, de a liberális ideák 
megértésére törekszik , és ha valóknak és kivihetőknek tar t ja , 
azoknak védelmére kel. Vannak azonban a conservatismusnak 
specifikus tulajdonai, s eszméi, melyeket a conservativ szellemek 
kiválóan ápolnak. Ilyen a k e g y e l e t s a hűség elvei. Szereti az 
e l s ő t , mert a megtar tásra méltó viszonyokat belső összefüggé-
sőkben biztosí t ja , s az erkölcsi világrendet szentelt kötelékkel 
erősíti. A m á s i k , biztositéka a szabad akara t Ígéretének, kútfeje 
a szerződések kötelez őségének. 
A conservativ elme kivált a j o g eszméje felé fordúlt. A 
jog maga is lényénél fogva conservativ, a mennyiben bizonyos 
állapotok összegét megszilárdítja, azok á l l a n d ó kifejezője gya-
nánt szerepel. A conservativ a jog történeti fejlését ta r t ja szem 
előtt, s a l e t t dolgot védelmezi, ané lkü l , hogy azt minden tovább-
haladásban akadályozná, s az új képződés jogosultságát tagadná. 
Tagadhatat lan hogy a hires jogtudósok legnagyobb része a rómaiak 
óta conservativ szellemű. 
A jogász feladata a birtok, a szerződés, s a család viszony ok 
megőrzésében áll, s azért fél a jogintézmények gyökeres megvál-
tozásától, mert az e javakat , s az egyének ebbeli érdekeit megtá-
madhatja , sőt veszélyesen koczkáztathatja. 
Ez éber jogérzék természetes já ru léka a k ö t e l e s s é g é r -
z e t é n e k kiváló uralkodása. E körülmények magyarázzák a 
t ö r t é n e t iránti hajlamát. A történetből meríti az életviszonyok 
felfogását, mint a liberalismus a bölcsészetböl. 
Igen szellemdúsan fejti ki Bluntschli ama különbözőséget, 
mely a liberálisok és conservativek életnézlete közt fenforog. 
Az első csak oly kevéssé merőben idealista, mint a másik pusz-
tán reális. „Mindkettő tudja, hogy az élet legfelsőbb fejlődése csak 
a reális s ideális egyesülésében lelhető. De az embert és müveit 
fordított sorban szemlélik. A liberális előbb ismeri fel az e s z m é t 
s annak mértékén vizsgálja a tényleg létezőt; a conservativ előbb 
lát ja a létezőt s abból kiindulva kuta t ja az eszmét, mely benne 
uralkodik." 
Hasonló a viszony az emberek megítélése körül. A liberális 
első vizsgálata az e g y é n i tulajdonok s érték fölfogására és 
megítélésére i rányúi ; az e m b e r i e s z m é n y mértékével mér-
legelöl ; a faj i körülményeket csak alárendelteknek tekinti. 
A conservativ ellenkezőleg azt veszi tekintetbe, mit f a j n a k 
(Race) hívnak. 
Azaz nemzetiség, val lás , osztályi és családi származás, 
örökölt hivatás, és vagyon-viszonyok, állás és rang. Tudja , hogy 
az egyének nem igen gyakran tudnak ezen viszonyok alól egyéni 
szabadságra vergődni. A tapasztalás ar ra is taní to t ta , hogy még 
az egyén külső nyilatkozatai sem szolgálhatnak sok esetben döntő 
mérvül; sok abban a lá tszat ; gyakrabban használnak a lélek ál-
ezájáúl, mintsem megértésére vezető fonalul. Azért csak m á s o d 
h e l y e n — de mindenesetre — k u t a t j a az egyéni természetet. 
És ha átható vizsgálat után a második szempont a jánlólag szól az 
egyén mellett, akkor azt szívesen üdvözli és becset méltányolja, 
még akkor is, ha az első tekintet bármi kedvezőtlen, szemben az 
absolutistákkal, kik c pontban sohasem engednek. 
Például Bluntschli felhozza Jézust, ki valódi liberális szellem 
gyanán t , nagy képességű, de alacsonysorsú embereket választott 
tanítványokúi. Ilyen Shakespeare, ki a lak ja iban mindig csak a 
személyes becset tűnteti föl. 
Míg azon mód, melylyel Wellington és Washington tisztjeit 
és meghittjeit választotta, a conservatívet árúl ja el. 
S épen e faji tekintetek nagyrabecsülése eszközlik, hogy a 
konservativ eszmének inkább felel meg a rendi alkotmány, mint a 
képviselet i , amabban a faj i uralom jobban ju t érvényre , mint az 
utóbbiban. A conservativ államfölfogás kedvez a nemek (gentes) 
ura lmának, s a hagyományos jogrendet kegyelettel kiséri. A fen-
nebb mondottakból k i tűn ik , hogy ez előszeretet, a haladó esz-
mék fölfogásának a k a r a t a , s a lkalmazhatása esetében való befo-
gadása által soha túlzóvá s egyoldalúvá nem válhatik. Különben 
megszűnik conservativ lenni , s absoluttá válik. 
A nagy válságok, a korszakot alapító alakulások, az úttörő 
reformok napjaiban a liberálisoké a vezérszerep. A conservatívek 
ilyenkor nem já rnak el elég erélylyel, nincs elég bátorságuk törni 
a múltak hagyományaival , gyakran hiányzik az őszinte akarat , 
s inkább elkerülhetetlen transactiót eszközölnek, mint gyökeres 
reformot. Példákat szolgáltat az angol parliamenti történet. 
De Bluntschli véleménye szerint csak oly veszélyes, ha 
ilyenkor a conservatívek teljesen visszavonúlnak, higgadt taná-
csuk nyomtalanúl elhangzik, és mérséklő béfolyásuk nem szolgál 
a békés fejlődés kezességeül. 
A conservatismus legnagyobb szüksége azonban a nagy vál 
ságok, s az ú j vívmányok után áll be , mikor annak legalább 
egy ideig való uralma lehető legtanáesosabb s áldásosabb. 
A conservativ politika a hadviselés természeténél fogva 
v é d ő l e g e s . 
A pártok tökélyi tetőzetét Bluntschli a liberalismusban látja. 
Benne lá t ja a cselekvő erők te l jé t , s az észtehetségeknek positiv, 
reális irányát. 
A krit ikát nem gyakorolja főbbé egyoldalúlag, azaz pusztán 
negatíve, mint a rad iká l i s , hanem m i d ő n b á t r a n t á m a d , 
e g y s z e r s m i n d a z u t ó g o n d o l a t b a n k i v i h e t ő c z é 1-
z a t o k a t i s t á p l á l , p ó t l á s s o r v o s l á s g y a n á n t . 
Jelszava a r e f o r m : a f o r r a d a l o m h o z csak a leg-
utolsó esetben fordúl ; sohasem szívesen. E pont az, mely a gya-
korlati életben a radikálisok és liberálisok leggyakoribb válaszfala. 
Az elveket nem akar ja túlmereven a lka lmazni , s az abstrac-
tió nem gyakorol fölötte föltétlen uralmat. Tekintetbe veszi a fen 
álló viszonyokat. Viselete férfias; azaz sem fé lénk, csüggeteg, 
sem gyermeteg módon heves és vakmerő. Kiváló jellemző tehet-
sége az organisátió. 
Eszménye a n é p n r a l m i á l l a m (Volksstaat) szemben 
az absolut állameszmével, mely a hatóság kezébe concentrál min-
den politikai hata lmat , s a radikálissal, mely az államot egyének 
összegére bontja szét , kik szerződésileg abstract egységgé egye-
sülnek. „A franczia forradalom r a d i k á l i s s z a b a d s á g a ab-
stract eszme volt csak, melynek a számtani egyenlőség szolgált 
alapúi és korlátúi, s a melyet, mindenek önkénye mozgatott. A 
liberális szabadság ellenben az egyéneknek valamint a népeknek 
élő személyiségében gyökerezik, s a természet belső ereje által 
határoztatik, mely benne nyilatkozik és fejlik." 
A nemzetiség eszméjét is felkarolja, míg a radikális főleg a 
t á r s a d a l o m m a l foglalkozik. Az elsőnek sa já tos , históriai, 
elkülönülő voltaért szint más cselekvési tért és tekinteteket szab a 
liberálisnak, míg a radikálisnak már alapja is szétfolyó, hatá-
rozatlan. 
Különben a liberalismus sem éri be a nemzetiségi eszme 
egyoldalú ápolásával. Tudjuk, hogy a conservatíveknek kiváló 
tulajdona és mondhatni érdeme az, hogy épen a n e m z e t i eszmé-
jére vetik igyekvésök teljes súlyát, éles tekintettel fedezik fel ama 
fekete pontokat , melyek a hűn szeretettet fenyeget ik, ellesnek 
minden mozzanatot, mely gyarapí tására üdvös, és komok elkese 
redcttséggel támadnak meg minden, még emberileg, j ó eszmét is 
mely neki ár ta lmára van. Emberi szempontokból, azért különböző 
lehet felettök az í té le t ; de a h a z a f i ú n a k meg kell előttök 
hajolnia. 
A liberális látköre ennél tágabb, neki a nemzet, főleg mint 
az e m b e r i s é g r é s z e , becses. A h u m a n i t á s eszméje az, 
mely egyetemes, modern civilizátiónkat á thatot ta ; s azért lel-
kesül a liberalismus is érette. 
A s z a b a d s á g érzete s igénye legerősebben a liberalismus-
ban ju t érvényre. 
A liberális „a szabad életet tekinti egyedül valódi életnek. 
Szabadság nélkül nincs az életnek előtte becse. De a szabadságot 
nem képzelheti a r e n d t ő l különválasztva, hanem azt természetes 
erőktől feltételezve, melyek benne nyilatkoznak. A legfelsőbb becset 
tulajdonít ja a szellemi szabadságnak, mert az ember istenszerü 
természete kiválólag benne nyilatkozik, és nélküle az ember ren-
deltetését el nem érheti." 
De a liberális a szabadságot nem tekinti absoiút és feltétlen 
birtoknak, mint a radikális, ki mellőz minden személyes különbö-
zést annak kiterjesztésében, s a legfejletlenebb egyednek, ugyan 
azon mértékkel méri, mint a teljes öntudatra és müveltségrejutott 
egyéniségnek. A liberális f o k o z a t o k a t különböztet meg s a 
s z a b a d s á g m é r t é k é t a személyes erő és képesség fejlésétől 
és nyilatkozásától teszi függővé. 
Már a conservatívek jellemzésénél megjegyeztük, hogy a 
liberális az emberek megítélésében a bölcsészeiből indúl k i , a 
l é l e k t a n t veszi zsinórmértékül. De a radikálissal szemben irtózik 
minden uniformisátiótól; e lve: „mindenkivel természete, sajátos 
lénye szerint bánni ." 
„Ha valamely jelentékeny nagyságot fedez föl , nem ijeszti 
el magát , az elterjedt előítéletek á l t a l , ennek elismerésében. Ha 
gazembert ismer f e l , nem akadályozza a magas ál lás vagy a kép-
mutató lá tszat , hogy azzal gazember módjára j á r jon el. Ennyiben 
inkább a p o l i t i k a mint a voltaképi jog embere. A legmagasabb 
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politika mindig a természetre tér vissza, s azon czélokat a k a r j a 
e lérni , melyek a népek természetes hivatását képezik. Előre, föl-
felé törekszik. Teremtő s azon eszméket aka r j a valósí tani , me-
lyek a népek kiváualuiait mozgatják . s azon igényeket kielégíte-
n i , melyeket a változó idő előidéz. Felfödi a rejtet teket, és lát-
szólagos tettekben és müvekben nyilvánít ja a szellem észrevétlen 
munkáját . A legfelsőbb politika azért lényegileg liberális." 
„A liberális politika kiválólag c s e l e k v ő ; a vállalatok 
élére áll s erélyesen keresztülviszi azokat. T á m a d á s á b a n 
nem oly viharos, mint a radikalismus; biztosabb eszközei vizsgála-
t á b a n , s az ellenséges hatalom megbecslésében. ' ' 
„A liberális államfogalom lélektani természetű. Az állam-
b a n , a nép szellemének és jellemének é l ő o r g a n i s m u s á t 
látja, mintegy a nép lelkének testét. A liberális állam azért min-
dig n é p i - á l l a m akár köztársaságúi legyen rendezve, akár ki 
rály álljon rendi fő gyanánt élén." 
A liberális a t ö r v é n y t mindig az egységes népakarat 
legfelsőbb kifejezésének tekinti, s azért a k é p v i s e l e t i a l k o t -
m á n y felel meg neki leginkább. 
A j o g s z o l g á l t a t á s b a n állami birák mellett esküdt 
szék által való részvét, valamint a k ö z i g a z g a t á s r a , uobile 
ofi'iciumok vagy fizetett hivatalok által való béfolyás mind liberális 
intézmény. 
A liberalismus érvényesülését , mind a régi makacs meg-
tar tása , mind a kivihetetlen túlzás, napjainkban még folyvást gá-
tolja. De a haladás, mely a század eleje óta e tekintetben is mutat-
kozik azon reményre jogosít, hogy legyőzendi mindkét ellenét s 
államfejlésünkben azon méltó vezérhelyet fogja elfoglalni, melyet 
az emberiség érdeke megkíván. 
íme rövid vázlatban ama főpontok, melyeket e könyv tartal-
maz. Ismert voltuk daczára sem véljük, hogy minden haszon nélkül 
való munkát végeztünk, midőn azokat ismertettük, és egy vagy más 
tétel illusztrásánál saját nézpontjainkat is előadtuk. Magát az érde-
kes könyvecskét ismételten a ján l juk olvasóink figyelmébe. 
l á n c z y g y u l a . 
KOMENIUS ÁMOS JÁNOS 
ÉS A 
TANÜGYI REALISMUS. 
közművelődési korunk fötörekvése, mondhatni közös vagyo-
na , hogy a nevelés és oktatás terén oly i ránynak hódoljon, mely 
a t e r m é s z e t e s nevet valódilag megérdemelje és méltán visel 
hesse magán. A hitújí tással föltűnt neveléstani eszmékben ugyan 
k e g y e s s é g és k l a s s i e i t á s mellett a t e r m é s z e t e s s é g 
is képviselve vol t , de ez utóbbi mozzanatra , a tani tásuak tu 
lajdonképeni és fő irányára csak kevés súly fektettetett. L u t h e r 
a természettudományból, Z w i n g l i a számtudományból csak 
épen annyit akar tanul ta tni , mennyi a gyakorlati életre szüksé 
ges. De másrészt ezen irányban fejlődött ki azon visszahatás, 
melynek legfőbb tétele a t e r m é s z e t e s követésében (naturam 
sequi) áll. E visszahatás fényes eredményeinek dicsősége elvitáz-
hatlanúl a hitújítást illeti. 
Hogy az ó és új rendszer vagy a humanismus és realismus 
közötti különbség világosabban szemünk elé t ű n j é k , szükséges a 
két ellenkező irányt behatóbb tárgyalás alá venni. 
A mily különbözőleg szokták a reform i t ió korát az egyház 
szempontjából megitélni, épen oly egyező az ítélet annak általá-
nos jelentőségére s azon fordulatra nézve, melyet maga az emberi 
gondolkodás annak lefolyása alatt vett. E korszakban ered az utána 
következő századokat átfutó tanképződés folyama, melyet az emberi-
ség idáig egy szívvel lélekkel, mint szellemi vívmányt, szellemi tu-
la jdont , tudásának atrtalmát szokott tekinteni. Ez indította meg 
az eszmék és szabad gondolkozás folyamát, mely azóta oly sok 
életrevalót hozott létre. Arra fektetve a súlyt , hogy szigorú osztó-
mérték szerint különböztesse meg: mi a valódi tudás, és hogy sa-
j á t értékszabásától el ne távozzék, szemközt egy képzelgéstől át-
hato t t , vagy külső tekintély által megszabott gondolkozás idétlen 
termékeivel. Ebben áll a lapjában azon korszaknak nagyszerű, va-
lóban világtörténelmi jelleme. 
„Visszatérés a tudományhoz" vo l t a jelszó, de a józan birálat 
és részben a kétely értelmében. M e l a n e h t o n 1518. augusztus 
22. Wittenbergben tartott beszédében , midőn a tudomány összes 
ágainak zavart és zilált ál lapotát fes t i , igy kiált föl : „Minden tu 
dományban a forráshoz kell visszatérni." E tétel megfejtése termé-
szetesen ú j ellentételeket vont maga után, melyek uralták a követ-
kező századokat. Semmi sem volt természetesebb mint az, hogy az 
elme legközelebb kizárólag a kor uralkodó eszméiben mozgott; a 
középkor irodalmát mint másodrendűt és feltisztulatlant fogta fe l , 
melylyel szemközt ezentúl az eredeti nyelvet megértendő biblia, mint 
a vallás forrása, az ismét felfödözött valódi A r i s t o t e l e s mint a 
philosophia forrása, P 1 i n i u s mint a természettudomány, E u c 1 i-
d e s mint a számtudomány forrása s a k l a s ' s z i k u s o k á l t a l á . 
ban mint a egész világ és természettörténet tudományának igazi és 
esalhatlan képviselői, érvényre jutottak. így kellett támadni egy oly 
kornak, melyben a régi nyelv ismét elövétetett melyben a klasszi 
kus ó-kor mindenek bámulatára ismét napfényre hozatott. S e 
volt a humanizmus kora. Az ura lkodó theologia száraz kitigazsá-
sága i , s a eiceroi ékesszólás csaknem rabszolgai elsajátítása ké-
pezték ezen iskola tartalmát. Egyet len eszménykép volt a „homo 
latinus", kinek iratait és beszédeit alig lehetett a Ciceróétól meg-
különböztetni. Nyelv és ékesszólás volt az a gócz , mely az új 
iskola tudományának összes suga ra i t magába fölfogta. 
A XVI. századról a XVII . századra való átmenet azon for-
duló pont , mely a humanismusnak megadta az utolsó csapást. 
E u r ó p a különböző országaiban mintegy szellemi szövetség lép 
föl azon öntudatban, hogy az eddigi nevelésmód a legnagyobb 
egyoldalúságban sinylik s nem érdemel „rendszer" nevet. Feltűnik 
a dokt r ínák , padagogiai elmélet és gyakorlat realismusa , mely 
valóban az idő kívánalmainak megismeréséből indult ki. E szellemi 
szövetség hősei, tartózkodás nélkül kimondották , hogy az élet-
nek követelményeit a confessionális katekizmus és a latinnyelv 
elsaját í tása épen nem elégítik k i ; a régi iskola hőseit a s z ó t u -
d ó s o k a t (verbales) kezdik kigúnyolni s magukat r e á 1 i s o k-
n a k nevezni. Törekvésük kiinduláspontja inkább a számtudomány 
és physika mint a klasszikus irodalom körül összpontosúl; 
érdekük inkább az élő természet f e l é , mely a tért betölti, 
mint a történeti események egymásra következése felé vezette. 
Már Verulámi Baco valamint Komenius a klasszikus ó-kor irodal-
mának épen nem tulajdonítanak jelentékeny becset. Különösen 
Baco, ki teljesen a mai kor gőzgépeinek és gyárainak előérzeté-
ben é l , gúnyosan tekint le a klasszikusokra. 0 mondotta amaz 
ismeretes és jellemző nyilatkozatot: „a régieknek tulajdonított 
„tisztelet" épen nem illeti a klasszikus i róka t , kik a világnak 
csak ifjúkorában é l tek; mi vagyunk , kik oly sok tapasztalást 
hagytunk magunk u t án , valósággal a rég iek , amazok ellenben 
gyermekek, miknek már őket az egyiptomi pap mondata is nyil-
vánít ja." 
A jelenre és mindenek felett — mond — a természet kebelébe 
kell éles szemmel betekinteni, hogy önvizsgálódás segélyével a 
„régiek" tudósitásait necsak ellenőrizni, hanem teljesen felesle-
gesekké tenni tudjuk. Minden attól függ, hogy mi a szellem szemeit 
a dolgokról soha se ford ; tsuk el, hanem azok képeit, egészen ugy 
mint vannak magunkba felfogjuk. Nyilvánvaló, hogy vizsgálódása 
inkább az anyag, a tapasztalati dolgok felé ' irányul s épen azért 
nevezik öt a reálismus a ty jának . Helyesen mondja Macaulay: 
„Plátó teremtett egy istent, Baco megadja az embernek azt, a mire 
szüksége van, míg ember." Mindemellett a Bacótól alkotott nagy 
épületnek (instauratio magna) terve is csak a nevelés segélyével 
vitethetett be a jövő nemzedék öntudatába, mégis csak felületesen 
beszélt a nevelésről. Az iskolaügy, melylyel a tudománynak általa 
vádolt romlása összefügg, nem volt sa já tos gondolkodásának tár-
gya, daczára ennek, tőle vették eszméiket mind azon hősök, kik a 
nevelés és oktatás terén kitűntek. 
Ama protestáns je lszó: „a forrásokhoz" egészen új oldalról 
fogatván fel, a nevelés irányának uj fordulatot adott. Az evangye-
liomi egyház tagjaitól követelte, hogy saját hitük alapja feletti 
védelemre, igazolásra készek legyenek ; ezen követelmény, nagyon 
természetes, hogy a nevelés hathatos sürgetését, újjá alakitását 
vonta maga után. Maga L u t h e r nem volt a nevelés sürgős volta 
szükségessége körüli határozott öntudat nélkül ; sőt a legszélsőbb 
humanisták iskolaügyeiben is ta lá lkozunk oly férfiakkal, kik előtt 
a t e r m é s z e t e s követése nem volt teljesen ismeretlen. A g r i 
c o l á n a k szokása volt egy általános fogalom gondolásánál a/, 
azalatt értendő tárgyat is odagondolni, képzelni. De mindez csak 
egyszerű jóslat volt konieniusra. M o n t a i g n e és M i 11 o n esz 
méket mondtak ki. tételeket állítottak fel, de oly neveléstani mun-
kát , mely közvetlen az életbe ment át, csak Ratichius és Komenius 
hoztak létre. E pontnál eljutottunk a tanügyi realismus atyjához 
Koméniushoz, ki, mivel az emberiség nevelési ügyét a legtisztább, 
önzetlenebb kebellel karolta fel, ama czimet méltán megérdemli. 
Ezelőtt három és fél évvel 1865 septemtember 5-én Brandeis-
ban (Csehország) tanügyi gyűlés tartatott, mely Komenius emlé 
kének leleplezésével volt összekötve. Említést érdemlő, hogy a 
königratzi egyháztanács azon év augusztus 24-én kelt végzésében 
a római klérustól ezen ünnepélyben való részvételt megvonta, mivel 
az ünnepély a római katholikus egyház ellen vala intézve. „Gya 
nitjuk, — mond a „Prager Politik" (1865. Nr. 240) — hogy az 
egyháztanács ezál ta l tulajdonképen nagy részvételre akart felhívni 
és választott oly fo rmát , melyet nem is hibázott el. Azon férfiú, 
kinek a hála és elismerés emlékoszlopa oly jellemző tüntetés között 
emeltetett, egykor, mint menekült, Brandeisban tölté a száműzetés 
napjait , s ugyanott nemes lelkét az if júság tanítása szerény, de 
nemes hivatásának szentelte. Ez ünnepély alkalmából egy cseh 
képes lap jelent meg. „Kominsky" czimmcl, inert a nagy reálista 
igy hivatott cseh nyelven (latinul Komenius) szülőföldjéről Komne-
ról (Coninia Brünn mellett). Mások szerint Nivnitz-ben, Magyar-
Brod mellett született, mire mutat a heidelbergi egyetem anya 
könyvében jun. 13. 1613-ban történt következő bejegyzés: „Joan 
nes Amos Nivanus Moravus." A legtöbb irók egyező állításai 
szerint márczius 28-án 1592-ban látta meg először a nap világát. 
Családi neve előttünk eddig ismeretlen. Élete, külső zavaroktól 
hányatva, belső állandósággal felruházva, különös ellentétet képez, 
Az emberiség azon osztályában született, mely bajhoz, viszontag-
sághoz, szenvedésekhez hozzá volt szokva. Atyja molnár volt 
Szülei, kik korán elhaltak, vallásilag a cseh-morva testvéregyház 
hoz a régi, valódi hussziták sar jadékához tartoztak. Minden oktatás 
nélkül felnőve, csak a 16-ik évében (1608) juthatott némi latin 
tanuláshoz. Minden erejét megfeszítve a tanulásban annyira haladt, 
hogy már 1612-ben H e r b o r n b a n (Nassau) ta lá l juk, theologiai 
tudományokkal foglalkozva, hogy magát a papi hivatalra előké-
szítse. Legtekintélyesebb tanára volt i t t : A l s t e d t H e n r i k 
János, azon hires theologus, ki sokat fáradozott egy új rendszer 
létrehozása és az összes emberi tudás encyklopádiai összefoglalása 
és rendszeresítése körül, egyszersmind az irás sajátszerű felfogása 
nak alapján, az emberiség közelebb várandó fényes jövőjének teljes 
hittel nézett elé. A l s t e d t e két irány szerint K o m e n i u s b a n 
szabad tanítványt nevelt. H e r n b o r n b ó 1 a heidelbergi egyetemre 
ment, hol az 1614 évig maradt . Miután N é m e t a l f ö l d ö n na-
gyobb utazást tett, ismét visszatért H e i d e l b e r g b e , hol beteg-
ségbe esett. Részint, hogy légváltoztatás és mozgás által magát 
megerősítse, részint, mivel útiköltsége hiányzott, egyedül és gyalog 
indult el P r á g a felé, hova még ugyanazon évben eljutott. Mint-
hogy még a papihivatalra ifjú volt, Z e r o t i n K á r o l y felhívása 
folytán a p r e r a u i testvér iskola vezetését vette át, 1616-ban pappá 
lett s két évet lelkészi hivatalban töltött. Ezután a f ű l n e k i 
iskola felügyelőségét vette át, hol elég tér nyílt didaktikus tanul-
mányait folytatni és tovább fejteni; 1622-ig tartott itt tevékenysége, 
mely időtől fogva, lelkészi hivatalát, változott politikai viszonyok 
miatt többé nem folytathatá. F u 1 n e k b e n, mely 1480 óta a cseh 
testvérek és a hozzájuk menekült w a l d e n s z e s e k székhelye 
volt, papi hivatala mellett, nemcsak iskolai könyvek írásával fog-
lalkozott, hanem sajá t rendszere szerint maga is előadta a görög 
és latin nyelvet, A cseh háború rohamai alatt (1621), midőn a 
s p a n y o l o k Morvaországba betörtek, elvesztette könyvtárát , 
házát és hivatalát is. Az üldözöttek sorsán semmit sem segített az, 
hogy K o i n e n i u s , valamint Z e r o t i n K á r o l y , M o r v a o r s z á g 
legelső és legnagyobb fia, a morva testvér egyház feje, a nyugtalan 
F r i d r i k cseh király választatásának ellene működtek, s igy a 
morva protestánsoknak szintén osztozni kellett a cseh testvérek 
sorsában. Midőn 1624 deczember 27-én a protestánsoktól a polgá-
ri jog megtagadtatott , minden protestáns lelkész, császári paten 
fo ly tán , halálbüntetés terhe alatt az ausztriai tartományokból 
kiútasí t tatot t , természetesen Komenius is osztozott az üldözöttek 
sorsában. Egyideig Morvaországban Zerotin Károly védszárnyai 
alatt élt, k ihez : „A világ tévelygése" czím alat t egy utazás alle 
gorieo-satyrai leírását ajánlotta , melyet magános menhelyében 
K l o p o t b a n irt. Tisakban évekig élt a c s e h-ó r i á s h e g y e k 
b e n , S l a u p u a i báró S a d o v s k y György házánál, gyerme-
keinek tanitásával foglalkozva s e mellett egyházával titkosan 
folyvást összeköttetésben állott. Ez idő alatt kiválólag vallásos 
könyveket irt cseh nyelven. De midőn 1627-ben a cseh protestáns 
uemesség is elűzetett s mintegy 30,000 család elhagyta Csehországot, 
Komenius is a testvérek nagy seregével örökre búcsút vett hazá-
jától . A határhegységre érkezvén, még egyszer visszatekintett 
C s e h és M o r v a o r s z á g felé, a testvérekkel együtt térdre esett, 
zápor könyek között könyörgött istenhez, ne forduljon el igéjével 
egészen Cseh és Morvaországtól. (Cranz. Alte und neue Brüder-
historie. II. Aufl. Barcy 1772, S. 81.) K. az üldözött s e r e g egyré 
>zével az 1628-ik év elején Lengyelországba vonult, hova, valamint 
Magyar, és Poroszországba, a testvérek, első Ferdinánd üldözései 
elől már 1547-bennagy számmal menekültek. Lissa(Lengyelország). 
a menekült testvér egyház központja, lett a neveléstani tevékeny-
ségének főszintere. A testvéregyházzal folyvást belső viszonyban 
á l lo t t , később is, midőn európai hirtivé lett, folyton gyámolitatta. 
Közös, nehéz szenvedés szilárd kapcsa volt a z , mely ezen szövet-
séget feloldhatlanná tette. 1632-ben az egyházközség legmagasabb 
méltóságával tiszteltetett meg, a midőn a szétszórt testvérek püs-
pökjeül választatott, de mindemellett, kivált miután a régibb test-
vérközség feloszlott, szakadatlanul tani tás-ügygyel foglalkozott. 
A nyájból csak kevesen maradtak meg, a pásztorok csaknem 
mindnyájan elhulltak : „Én pedig.— mond K. a Testvérek Történe-
t é b e n — fá jda lom! a legutolsó főnök, szemeitek előtt oh község t 
zárom be magam után az ajtót." (Comenius Briidergesckichte. 1660.) 
Komeniusra nézve szűkebb hazájából való kilépése, több 
mint európai hirnevet vont maga után. Azon padagogiai fáradozá-
sainak köszönte azt, mely részint az iskolai tanitás jobb módsze 
rének fel találására , részint magasabb értelemben általában az 
összes tudománytalanak szervezése által, az emberiség igaz, valódi 
nevelésének megalapítására valának irányozva 1. Közvetlen elődei, 
kiktől ilynemű törekvésekhez ösztönt kapott, valának : a spanyol 
Vi v e s , az olasz C a m p a 11 e 11 a , az angol B a c o . 
Lissában, didaktikus tanulmányai közepett, számtalan tudós 
egyénnel lépett levelezésbe, mint E v e n i u s Zsigmond, M e 11 c e 1 
Á b r a h á m . P a 1 i u r u s, J 0 n s 10 n , M o c h i o g e r , D o c e r a . 
W i n k 1 e r Gr y ö r g y, M o s e r M á r t 0 n, N i c 1 a s s i n 0, H a r t-
1 i b S á m u e l , kikkel a tanítási reform szükségességéről való 
eszméit közölte, valamint az erre alkalmas kézikönyvek dolgozá-
sáról is. Mindenek felett igyekezett R a p h a e 1 grófot, L i s s a 
urát, terveinek megnyerni. Raphael nemcsak engedett Komenius 
terveinek, hanem e czéfból, saját költségén és birtokán iskolát épít-
tetett. Azon férfiak között, k ikkel levelezésben állott, leginkább 
az angol H a r 11 i b fogta fel eszméit belső értéke szerint, ki aztán 
évtizedeken át nemes tűzzel és buzgalommal működött Komenius 
mellett. 
1631-ben jelent meg a „felnyitott aj tó" ( Janua lingvarum 
resera ta) , mely Komenius nevét a föld legtávolabb tartományai-
ban ismeretessé tet te , számtalan kiadást é r t , nevét , hirét telje 
sen megalapította, Hogy az anyagi dolgokra ne legyen gondja, az 
angol Hartlib azon fáradozot t , mi módon szerezhetne részére egy 
pártfogót Angliában, e végett Komeniushoz küldött levelében azon 
reményét fejezte k i , miszerint lehető lesz évenként 200 font ster 
linget kieszközölni. De ez nem teljesült. Mindemellett Komenius 
fáradozásaiért , H a r t l i b h o z intézett levelében, a nevezett 
összeg legalább felének kieszközlését esdekelte és kérte, így aztán 
mond — képes leszek munkatársaimat Wechnert és Dr. Dávidot 
fizetni. (Dr. Anton Gindely: Ueber des Johann Amos Comenius Le-
ben und Wirksamkeit in der Fremde. Aus dem Marzhefte des 
Jahrganges 1855 der Sitzungsberichte der philos. hist. Classe d. 
kais. akad. der Wissenschafften zu Wien.) A J a n u a tizenkét eu-
rópai és több keleti nyelvre lefordíttatott. 11a belső jelentőségét 
tek in t jük , ügy tűnik föl e leintén, mintha ezen első kiadás nem 
reális érdekeknek szolgálna. Ez ugyanis nem egyéb mint útmuta-
t á s , bevezetés a latin nyelv taní tásához , melyet már egy hasonló 
czímű jezsuita iskolai könyv előzött meg. De mégis, két irányban, 
az eddigi modorral szemközt, valódi öntudatos ellentétet képez, 
Először: e könjAbtn nem annyira arra van a súly fektetve, hogy 
f á r a d s á g o s a n ö s s z e v á l o g a t o t t , m a g á b a n v é v e t a r 
t a l m a t l a n l a t i n s z ó l l á s f o r m á k , k l a s s z i k u s f o r d i t a 
s o k t a n í t t a s s a n a k , s ő t i n k á b b a r r a , h o g y a l e h e t ö 
l e g t á g a s b k ö r r e n é z v e , .i v a l ó d i s á g h o z t a r t o z ó 
t á r g y a k r ó l , a l e h e t ő l e g a l k a l m a s b k i f e j e z é s e k , a 
l e h e t ő l e g s z o r o s a b b f o r m á b a n k ö z ö l t e s s e n e k . Ezen 
elv valósittatik 100 szakaszban és 1000 tételben. E szakaszok és 
tételek tar ta lmának, minden ismerhetőt és tudnivalót (omne seibile) 
fel kell ölelni, s épen ezen szerencsés összeállításnak köszönte e könyv 
nagymérvű elterjedését. Másodszor azon alaptétel állíttatik fel és 
mondatik ki, l i o g y e m e g a z d a g , v á l o g a t o t t k i f e j e z é s e k 
m e g t a n u l á s á n á l a z á l t a l o k k i f e j e z é s e k k e l j e l 
z e t t t á r g y a k m e g i s m e r é s é n e k k a r t ö l t v e k e l l j á r ni . 
Előbb kell a szemnek a széket az asztaltól megkülönböztetni ta-
nulni, aztán bizatik az emlére a latin szavak ismerete, melyek szé-
ket vagy asztalt jelentenek. Az emlékezi' tehetségben semminek 
sincs biztos helye, hanemha előbb érzéki szemléltetés előzte meg 
(nihil est in intellectu, nisi quod antaa fuerit in sensu). Tehát az 
ujvilágnézet ezen első alaptétele most már a nevelés és tanitás-
iígybe is bevitetett. , ,Nemkití nini — mond K. — az észt a tárgyak 
neveivel a tárgyak nélkül." Ez értelemben főtétele következő alap-
törvényen sarkall ik : e g y é r t e l m e t l e n s z ó s e a d o 1 o g 
n é 1 k ii J, á t a l á b a n e g y é r t h e t l e n g o n d o l a t s e e n g e-
d e n d ő m e g, h a n e m i g e n i s a t a n i t v á n y ö n á l l ó s á g á t 
s z ü n t e l e n é b r e n t a r t ó h a l a d á s a k ö n y n y e b b r ő l a 
n e h e z e b b r e. Ez alapon kezdődik a V e s t i b u l u ni a gyermeki 
szemlélődés különféle tárgyainak megnevezésével; az igy nyert 
főnevekhez, a különböző módozatok fogalma alatt, melyek dolgo-
kat fejeznek ki, csatlakozik a többi szóosztályról szóló tan. A 
mondott tétel szelleme ha t ja át a Janua nemcsak később teljes 
nyelvtanná kidolgozott k iadása i t , hanem egyéb kisebb iskolai 
kézikönyveit is, melyek tolla alól kikerültek. 
Iskolai könyvek dolgozására különös ösztönt kapott R a -
p h a e l buzditására, kit „isten egyházának, a lengyel korona kitűnő 
pártfogójának" nevez. A viszontagságok tüze által megedzett me-
nekült e nemes férfiú védszárnyai alatt , al issai gyinnásiuin vezetése 
mellett folyvást neveléstani könyvek szerzésével foglalkozott 
Lissai munkásságának főterméke a még 1629-ben tervelt : Didaetiea 
magna, seu omnes omnia doeendi artificium," melyben neveléstani 
tételeit teljesen kifejtette. Eredetileg német nyelven irta, csak ké 
sőbb 1638-ban midőn a svéd országgyűléstől meghivatott, fordította 
latinra. Maga a szerző ugy jelzi ezt, mint „azon nagy mesterséget, 
tudományt, tanmódot," mely mindenkinek, mindazt, a mi ez és a 
jövő életben a boldog állapotra szükséges, taní t ja . Ezen „nagy 
mesterséget" következőleg fejti meg. Az ember isten képmása ; 
fe ladata az, hogy mint okos teremtmény minden más teremtmények 
felett u ra lkod jék . Erre ismeret szükséges, mely három nagy cso 
portban, isten, természet, művészet, mint központ körül forog. Hogy 
az emberiség ily átalános, egyetemes tudományosságra jussou, K. 
egy ennek megfelelő „egyetemes államot" óhajt elérni, melynek 
létesítése által az emberiség általános ál lapota egykor, legalább egy 
jó rész, csendesebb és boldogabb lenne. 
Ezen egyetemes á l l a m n a k , egyetemes iskolának ^scliola uni 
versalis) külön fokát képezi az „Anyaiskola." Ezen munkája , mint 
úttörő, megelőzte a „Didaetiea magnát", mely 1633-ban cseh nyelv-
ből németre fordít tatott , 1636-ban N ü m b e r g b e 11 „Informativnm 
maternum" vagy az anyaiskola czím alat t korunkban (1864) az első 
kiadás szerint S c h r ö t e r H e r m á n által W a i s s e n f e l s b e n 
kiadatott. K o m e n i u s neveléstani eszméit, tételeit legkönnyeb-
ben megítélhet jük, ha azon szellemet veszsziik figyelembe, mely 
az „Anyaiskolát" áthat ja . Az i f júság szellemdűs ügyésze és törvény-
hozója képében tűnik fel itt s a nevelést , mint az emberiség ösz-
szes vallás erkölcsi érdekeinek legfontosabbikát terjeszti elő. Hogy 
ezen fő erkölcsi kötelesség szüntelen szem előtt lebegjen, nemcsak 
a r ra kell gondot fordí tani : mik most a gyermekek t. i. istennek 
és szüléinek legdrágább kincsei, hanem arra is, minek kell egykor 
lenniök. A gyermekek , hogy rendeltetésüknek megfeleljenek, is-
kolákat kell állítani mindenhol, m é g p e d i g igazi i sko láka t , me-
lyek épen azok , melyeket nevök j e l en t : „játék és mulatság" (ludi 
scholae) nem pedig „kín és botiskolák." De ezeket meg kell előz-
ni — mert egy görbén nőtt fa sem egyenesíttethetik ki többé — az 
a n y a a z a z c s a l á d i i s k o l á n a k (schola materna) melynek 
fö ladata , okos, értelmes és gyöngéd ápolás által eleitől fogva a 
testnek és léleknek egészségét lehetségesíteni, a gyermekeket , 
minden irányban fokozatosan. a legértelmesebben előadott táv-
gyak á l ta l , gyermekies, enyelgő csevegéssel, igazi , valódi ese. 
mények megértésére jut tatni s e szerint tevékeny, munkásé le t re 
ösztönözni. „Hadd legyenek ők hangyácskák — mond — melyek 
minduntalan mászká lnak , hordanak , czipelnek, gyűjtenek, rakos-
gatnak." De mindenek fölött az értelem gyakorlatát az előbbiek 
kel korán kell előléptetni, szoktatni Kell, hogy az őket környező 
vi lágra figyelemmel legyenek, a dolgoknak neveit elméjökbe vés-
sék és a szavakat finoman, erősen, élesen mondják ki. Az első be-
nyomásokat figyelemmel kell k isérni , mert a gyermek esze, midőn 
elsőben fejlődik, hasonló aviaszkhoz mely azon pecsétnyomót fogja 
meg j ó l , mely legelőször belenyomatott." Ez áll mindenekelőtt a 
vallásos és erkölcsi képzésre i s , melyről K. aranyszabályokat ád. 
Ez K. szerint a nyelvtan kezdete. 
Az a 11 y a i s k o 1 á h o z csatlakozik az a n y a n y e l v i s k o l a 
(schola vernacula , Muttersprachscliule), mely a 6-ik évtől fogva 
veszi föl a gyermekeket. Azon gyermekek, kik itt hivatást és haj-
landóságot mutatnak az olvasott tanulmányhoz, a 12 évvel át-
mennek a gymnásiumba vagy latin iskolába (schola la t ina) , de 
minthogy a theologus- és orvosra nézve a görög és héber nyelv is 
szükséges, annyi a mennyi héberül és görögül is taníttatik. Kik itt 
magukat jelesül forgatták, s általán jó fölfogást mutat tak (nolv^n-
fitic, nnnnn8úc> nuvaorperi) a 18 ik évvel átmennek az egyetemre. 
Mindezek ugyanazt tar ta lmazzák, csak a mód 1 ülönbözö. 
Az a n y a i s k o l a az érzéki szemlélődést gyakorolja s az által 
minden tudásra méltónak csupán elemeit t an í t j a , mint a bölese-
lem, természettan , láttán , csi l lagászat , fö ldra jz , idötan, törté-
net, számtan, mértan, súlytan, erőtan, lélektan, nyelvtan, ékesszó-
lástan, költészettan, zenetan, gazdaságtan, országászattan, erkölcs-
tan, vallástan, — mindezt csak látás, hallás és gyakorlása által 
a n n a k , a mit az élet nyúj t és ad. 
Nagyon különös szinben tűnik ugyan fel előttünk az a n y a -
i s k o l a feladata, de mégis semmi sincs abban olyan, mit a gyer-
mek közvetlen az élet által ne tanulna; de mindenesetre csak a 
tudományok nevei feltűnők, melyekre az eltanult útaltatik. Ha a 
gyermek „valamit, semmit, igy, úgy" stb. észlel, tanul metaphyikát 
ha fényt, sötétséget, színt különböztet meg, tanul lattant (optika); 
ha verset, költészettant; ha éneket zenetant; ha napok, hetek és 
hónapok jönek elő, időtannak, ha számlálni tanul számtannal van. 
ügye stb. stb. A 6—12 évig mint az a n y a n y e l v és reáliák 
iskolája (amint neveztetnek) feladata az anyanyelvet és real dol-
gokat tanitani és készségre hozni. A latin iskolára (gymnásium) 
négy nyelv, u. m. anya, latin, görög és héber s a művészetek en 
eyklopadiája, űtal tat ik. Az első kettőnek nyelvtana tökéletesen, 
a két utóbbinak csak a mennyire szükséges, sa já t i tandó el. Ehhez 
csatlakoznak a többi szabad művészetek, lélektan, ékesszólástan, 
számtan, fö ld tan , zenetan, csillagászat, ezenkivül természettan, 
állat-növény és ásványtan, valamint földrajz, idötan, történet, er 
kölcstan, vallástan. A latin iskolának 6 osztálya van, a tanfolyam 
mindenikben egy év. Minden osztály nevében, a rendszer alapté-
tele : r e s a n t e v e r b a d i s c e n d a , előtűnik, s ezek azon tár-
gyaktól vétetnek, melyek egyik vagy másik osztályban bővebben 
tárgyal ta tnak (p. o. Grammatista, Rhetor, Poéta stb). kik a gym 
nasiumban magukat kitüntették, átmennek az akadémiába , de 
mindenek felett csak azok, kik reményt nyúj tanak , hogy n o l v u a -
dtiz vagy n a v a o c f o i lehetnek. K. terve szerint az akadémián a 
tanitók képzésére és a tanítási rendszer utasítására való intézetnek 
(schola scholarum, collegium di dacticum) nem szabad hiányozni 
A nevelés ügy mint organikus egész így fogatott fel. 
A tanfolyam, melyet, hogy a lehető tökéletesség éressék el a 
tudományokban, át kellett futni, négy különböző, az emberi életkor 
nak 24 első éveire, arányosan volt beosztva. A n y a i s k o l á n a k 
minden házban, a n y a n y e l v i s k o l á n a k minden helységben, 
l a t i n i s k o l á n a k (gymnásium) minden városban, e g y e t e m 
n e k (akadémia) minden kerületben vagy tartományban kell lenni. 
E mellett a házi nevelés feladata is különösen hangsulyoztatott. A 
mint már a családok száma községgé egyesül, községet formál, 
épen ugy áll elő a családi nevelés bizonyos, közös feladataiból a 
k ö z ö s vagyis k ö z s é g i i s k o l a . Ez ismét öuállólag fogatott 
fel, nem mintha a latin isineret nélkül maradó gyermekek mintegy 
csodaszülöttek, szörnyetégek maradnának. A k ö z s é g i i s k o l a 
eszméje hazánkban jelenleg mindinkább előtérbe lép, ennek fontos-
ságát K. már ezelőtt kétszáz évvel felismerte s életre valóságát 
bebizonyította. 
A nevelés rendszerét illetőleg Komenius azon gondolatból 
indul ki, hogy minden társadalmi rosznak forrása azon gondatlan-
ságban gyökerezik, mely idáig a nevelés mezején uralkodott. En-
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nélfogva Komenius meg akar j a mutatni , hogy minden gyermek 
képes a nevelésre, a mennyiben az ember a beszéd, nyelv darabos-
ságát rendszer u t ján esinositani képes. A helyes rendszer azonban 
a helyes czél á l ta l határoztat ik és ez nem az iskolában, hanem az 
életben van. E tekintetben K. heves szóbarczot kezd a philologiai 
szóképzés terméketlen majmolásai ellen (imitatorum servum genus), 
melyek ellenében azon sarkalatos tételt ál l í t ja fel, hogy először az 
a n y a g nyerendő meg, azután a f o r m a . Azért a gyermekeket 
érzéki azaz kiilső szemléléshez kell vezetni és a valódiság vizsgá-
lására tan itani. A n a g y m e s t e r s é g (artifieium), melyet K. a 
taní tóknak kezökbe ad, melylyel mindent csekélyebb fáradsággal 
mint eddig, de nagyobb haszonnal is előadhassanak és sa j á t jukká 
tehessenek, abban áll, hogy a másodikra addig n e m k e 11, n e m 
s z a b a d menni, mig az elsőnek tökéletesen nem ura, de aztán a 
másodiknál az elsőt mindig ismételni kell. Ezen tétel már Rati-
chiustól szintén felállitatott, valamint az is, hogy a tanítvány először 
a dolgot ismerje, azután a nevé t , s hogy minden ismeretkörébe 
tartozó tárgy, nézleltetés, érzéklés és vizsgálás által tanittassék. 
Minden nyelv, mond helyesen K. könnyebben tanulható használat, 
gyakorlat, hallás és ismételt olvasás által, mint szabályok segítsé-
gével ; ez utóbbiak mindenesetre segélyül szolgálnak amannak, 
amazok biztosságot adnak ennek. 
Komenius babéraihoz a „Magna didactica" új babérokat 
szerzett. Angolok, francziák, magyarok és svédek siettek, hogy a 
nagy tanügyi férfiút iskolaügyeik vezetésének megnyerhessék. A 
svédektől már 1638 ben kapott meghívást, de el nem fogadta, ha-
nem maga helyett könyvét küldötte Stockholmba, latinra fordítva. 
Az angol parliament első teendője volt H a r t l i b S á m u e 1 indítvá-
nya folytán K o m e n i u s meghívása, melyet el is fogadott s 1641 -
ben e végből A n g o l o r s z á g b a útazott. Saját községe ajánlatára 
fogadta el e meghívást, mivel a menekült testvérek az angolok 
bőkezűségétől még több áldozatot vártak. Azonban angolországi 
működését a csakhamar kitört politikai mozgalmak, nevezetesen 
az i r forrongások megzavarták, sőt teljesen félbeszakították. Tehát 
itt nem látott biztos helyet nevelési reformja kivitelére. Még mielőtt 
Angolországba elútazott volna, ismeretséget kötött v o n G e e r 
L a j o s németalföldi gazdag kalmárral , kiben egy részről lelkes 
tisztelőre, másrészről bőkezű gyámolra ta lá l t ; s egy ily pártfogó 
iidvösebb és hasznosabb volt reformja terveire nézve , mint azon 
biztosság, melyet az akkori viszonyok között egy kormány nyújt 
hatott. Svédhonba útazása előtt Francziaországból szintén érkezett 
hozzá meghivás, kitől ? nem tudjuk. (1. Ad Hottonum dd. Lond. 9. 
Mai. 1642). Az 1642 év nyarán elutazott Svédhonba, útját Norkö-
ping felé vette, hol G e c r tartózkodási h e h e volt, de pártfogóját 
itt nem találván, egyenesen S t o e k h o 1 m b a igyekezett. S t o c k 
h o l m b a n bővebb ismeretséget különösen O x e n s t i e r n a A x e 1 
országkanezellárral és S k y t e J á n o s az u p s a 1 a i egyetem 
kanczellárjával kötött. E két férfiúval beható tanügyi beszélgetés-
be ereszkedett, mely négy napon keresztül folyvást tartott. Külö-
nösen O x e n s t i e r n a annyira meghányta-vetette didaktikus és 
pansophistikus nézetei a lapjá t , miként eddig, mint K. maga mond-
j a —• egy tudós se. „Már ifjú koromtól fogva észrevettem — mond 
Oxenstierna — hogy a szokásos tanítási módszer erőszakos és 
ezélszerütlen, de nem tudtam az alapot megtalálni, hol a hiba rej-
lik. Midőn aztán dicső emlékezetű királyom Némelországba kül-
dött követségbe, ezen ügyről több tudós férfiúval beszéltem. Midőn 
megtudtam, hogy Ratichius a tanmódszer javításán dolgozik, nem 
nyughattam, mig vele nem találkoztam. De a helyett, hogy velem 
értekezett volna, egy vastag ivrét (folio) könyvet adott olvasásul. 
Miután a nehéz munkával megküzdöttem s a könyvet átolvastam, 
beláttam, hogy a rendszer hibáit nem roszúl fedi fel, de elégséges 
eszközt az ellen nem tudott. l)e ti szilárdabb alapon épittek, csak 
folytassátok." (1. Pa l acky : Zeitschrift des böhmischen Museums 
von Jahre 1829. Ahtheiluug III. S. 36.) A beszélgetés közepett K. 
mondá, hogy kész didaktikus tanulmányaival a realékra is áttérni, 
erre Oxenstierna igy válaszolt : „Tudom, hogy elmétekben valami 
magasabb van, mivel olvastam a ti „Prodromus zur Pansophie" 
müveteket, beszéljünk erről holnap tovább, most engem hivatalos 
ügyek hinak el." 
A következő napon pausophistikus eszméinek mélyebb vizs-
gálatába bocsátkozott, s kérdé Komeninst: vajon képes-e szokat-
lan kifogásokat el tűrni? K. nemcsak igennel felel t , hanem az 
igazság biztosb kipuhatolásáúl , itélet-képes férfiaktól ugyanilyet 
k iván t ; ekkor Oxenstierna je lentékeny kifogást tett azon nézet 
ellen, miszerint a Pansophiából az emberi ügyek lényeges javulása 
származnék, s e végből a szentírást hozta fel tanú gyanánt, melyben 
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az mondatik, hogy a világ végén nem jobb, hanem roszabb lesz az 
emberiség állapota. Komenius ezen áll i tásnak ellene szegülvén, 
így szólott: „Nem tudom, vajon egykor valaki ehhez hasonlot 
gondolt-e ? Maradjatok meg állhatatosan szándékotokban így jutunk 
el nyugalmas határhoz, vagy nincs többé segély? Ohajtám, hogy 
ti magatokat mindenek felett az iskolának szenteljétek, a latin 
tanulmányokat mcgkönnyitsétek és ama magasabb czélhoz az útat 
készítsétek." (1. Palacknál ugyanott.) 
A birodalmi kanczellár mindenek felett a nagy férfiúnak 
még mindig nagy és határ talan terveit kissé mérsékelni és azoknak 
egy közvetlenül hasznos iskolai reformon alapuló irányt adni ipar 
kodott. O x e n s t i e r n a K o m e n i n s minden tervét éles vizsgálat 
alá véve, végre meggyőződött, hogy csak a h a s z n o s és t e r m é 
s z e t e s által, mire K. a fősúlyt fektette, érhető el a czél a neve 
lési ügyben. 
Hogy tulajdonképeni didaktikai müveit bevégezhesse, mind 
a két kanczellár beleegyezésével, 1642-ben oktober vége felé, ellen, 
kezö szél következtében nagyon elkésleltetett tengeri útazás után 
E1 b i n g b e (Poroszország) érkezett. Itt részint gyermekek taní-
tásával , kik mindenfelöl tódultak hozzá, részint pedig vallási 
ügyekkel foglalkozott , melyek miatt 1645-ben a t h o r n i zsinat 
előtt meg kellett jelennie. 1644. O r l a-ban (Litvauia) az evangé-
likusok egyetemes gyűlésén jelent meg, mely alkalomból egy ki-
sebb theologiai iratot bocsátott közre. Hogy minden idejét di-
daktikai müvek szerzésével tölthesse, e végből egy évre minden 
levelezést félbenszakított s ugyancsak e czélból útasította vissza 
I. R á k ó c z y G y ö r g y fényes a ján la tá t , ki jövedelmeinek ne-
gyed részét ajánlotta föl tervei kivitelére. 1646-ban rövid időre is-
mét S v é d h o n b a útazot t , hogy munkájá t v o n G e e r L a j o s -
nak bemutassa. 
A westfáli béke évében 1648, mely a harmincz éves háború-
nak véget vetet t , újólag L i s s á b a n t a l á l j uk , hol legjelentéke-
nyebb müveinek egyikét : „A nyelvtanítás legújabb módszere" 
(novissima lingvarum methodus) dolgozta és adta ki . Ezen könyv 
nemcsak didaktikus alaptételeinek teljes összegét foglalja magá-
ban, hanem részint a már kiadott és kiadni szándékolt iskola-
könyvei czélját és jelentőségét jellemzi, valamint a latinnyelvtani-
tás módszerét részletenként ad ja elő. A kezdet alapját a „Yesti-
bulummal" kell megvetni , azon kis könyvvel , mely a gyermeki 
nézlelödés különféle tárgyainak megnevezéséről a főnév és a többi 
nyelvtani műszavakra vezérel , liogy egy egészen egyszerű nyelv-
tannal végződjék. Aztán bővebb nyelvtan és szótár gyanánt szol-
gál a „Janua" , melynek tartalma később szélesebb a lakban az 
„Átriumban" vagyis „Ekesszólástanban" (eleganter loquendi ars) 
ismét visszatükröződött. Ezen munkája jelentékeny ellenzéket tá 
masztott némely klasszikus iró mellőzése miatt. Ellenei mondák, 
hogy ha a klasszikus írók háttérbe szoríttatnak, valóságos latin 
irály nem érhető el. Szerinte a három nevezett iskolai könyv át-
tanulása után adatnak ár talmatlan klasszikusok (tehát nem a za-
bolátlan Terentius) az ifjú kezébe. K. mindezen iskolai k ö n y v e k -
ben megalapította és keresztülvitte azon elveket , melyeket a 
„Legújabb nyelvtanban" módszere három tényezője gyanánt je-
lez: t. i. e l ő s z ö r a r e á l i á k k o r a i ö s s z e k ö t t e t é s é t a 
n y e l v e k k e l , a s z a v a k é s d o l g o k p á r h u z a m o s f o -
l y a m á t ( r e r u m e t v e r b o r ú m p a r a l l e l a c o g n i t i o ) ; 
m á s o d s z o r a t a n í t á s f o k o z a t o s e g y m á s u t á n i s á -
g á t , a k i i n d u l á s p o n t b ó l l a s s ú d e b i z t o s e l ő r e h a -
l a d á s t ; h a r m a d s z o r a z o n s i k e r e s e l j á r á s t , m e l y -
n é l f o g v a a t a n i t v á n y o k f o l y t o n o s t e v é k e n y s é g -
b e 11 t a r t a t n a k . 
Ezekben á l lanak K. rendszerének, tanügyi real ismusának 
alapvonalai. Későbbi eszméi, termékei inkább csak a föláll í tott 
alaptétetelek gyakorlati kivitele körül mozognak. Ezeken kivül 
megemlítendő még törekvéseinek azon különálló i r ánya , mely a 
tanítás gymnastikai oldalát illeti. Szellős tan te rmek, derült j á -
tékterek , általában minden, mi a testnek erősítésére és gyakor-
lására szolgál, különös gondjai közé tartoztak. A testnek ápolá-
sát , erősítését, gyakor lásá t , mint a nevelés lényeges részét 
emelte ki, minélfogva a „mens sana in corpore sano" előtt , melyet 
később L o c k e paedagogiai je lképül tar to t t , a nevelök figyel-
mébe melegen ajánl ja . K. idejében ezen tárgy még nagyon el-
szigetelve á l lo t t , sőt alig telt el egy század, midőn egy oly ki-
tűnő tanügyi férfiú is mint T o t z e n d o r f a sikárkozást, korcso-
lyázást , hógolyó-öhajigálást az i f júság oly sajátszerű bűnének 
nyilvánította, melynek r e n d s z e r e s e n ellene kell működni. 
Vegyük föl ismét élettörténetének fonalát. Azon vérmes re-
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ménynyel kecsegtette magá t , hogy 0 x e n s t i e r n a a m ü n i s -
t e r i és o s n a b r l i c k i béke föltételeit oly módon fogja létre 
hozni , miszerint Cseh- és Morvaország az evangyéliomnak ismét 
visszaadatik. Ebbeirreménye meghiúsult. Midőn 1650-ben julius 8-án 
a svédek 0 1 m ü c z b ö 1 kivonultak , ez alkalommal Morvaország-
ban századokra tartatott evangelikus isteni tisztelet. A testvérek 
községe és utolsó piispökjük örökre számüzötté lettek. Ettölfogva 
fötörekvése volt a testvérközségből, oly ifjú férf iaknak, kiket ő 
kitűnő paedagogiai képzettséggel látott e l , külföldön tanitói ál-
lomást szerezni, s ily móddal a protestáns Európának csaknem 
minden tar tományába küldött ügyes tanítókat. 
Komenius közrebocsátott müvei mind az 1648-ban elhalt I 
R á k ó c z y G y ö r g y , mind özvegye L ó r á n t f i Z s u z s á n -
n a, valamint fia Z s i g m o n d előtt nagy becsben állottak s személye 
iránt fölötte nagy ragaszkodást mutattak. Ragaszkodásuk, buz-
galmuk mértéke kétszeresenfokoztatot t a híres hitvitázó T o l n a i 
J á n o s tanár buzdításai á l t a l , ki a sárospataki iskola ügyének 
vezetésével vala megbízva, ennek következtében a fejede Jemné 
és fia Komeniust Sárospatakra h ív ták , hogy tanácsával őket az 
iskola berendezésénél támogatná. K. engedett a meghívásnak, mi-
vel a R á k ó c z y a k áldozatkészségétől a Magyarországon szét-
szórt testvérekre nézve sokat várt. Útját Skalicz felé vette, hol 
a testvérek adakozásából templomot épí te t tek, melyben ünnepelte 
K. a húsvétot. S k a l i c z b ó l a d a n z i g i reformátusokhoz föl-
hívást és kérelmet intézett, hogy a p u c h ó i (Magyarország) test 
véreket gyűjtés által segítsék, melyből a skalicziakhoz hasonlag tem-
plomot építhessenek. Ezekután az 1650-ben év tavaszán elérkezett 
Sárospatakra, hol a legnagyobb ünnepélyességgel fogadtatott. L o-
r á n t f i Z s u z s á n n a a legmélyebb tiszteletét fejezte ki iránta. 
Rövid idő múlva azonban elútazott innen. K. eltávozása után a ne-
messzivü fejedelemné a testvérek senioraihoz levelet intézett, mely-
ben a legszívesebben s] egyszersmind a legsürgetösbben kérte őket, 
hogy K o m e n i u s t családjával együtt bocsássák hozzá néhány 
évre az iskolaügy rendezése végett. Levelében tekintélyes évi fize-
tést ígér t , valamint munkájának bevégezte után bő jutalmazta-
t á s t j ezenkívül i f jú hazafiai közöl 10-en vagy 12 en az által i eme-
lendő és kormánvzandó intézetben ingyen lát tatnak el és képez-
tetnek. R á k ó c z y Z s i g m o n d és T o l n a i J á n o s szintén ir-
tak Komeniushoz s ké r t ék , sürgősen j ő j ö n , különösen T o l n a i 
levele K. személye fölötti mély csodálkozását fejezi ki. E meleg 
fölhivásoknak azonban nem könnyen tehetett azonnal e lege t ; mi-
vel v a n G e e r-tői folyvást támogatást kapván , ennek beleegye-
zése nélkül új viszonyt nem köthete t t , másrészről egy senior-
nak huzamosabb távollétére a synodus engedélye is szükséges 
volt. Azonban ané lkül , hogy az előbbit fölkérte volna és távozá-
sát a synodus egybehivásától tette volna függővé, a seniorok 
beleegyezésével ismétel t , sürgős meghivás után még ugyanazon 
év (1650) őszén ismét Sárospatakra érkezett. 
Rákóczy Zsigmond kivánsága szerint K o m e n i u s n a k itt 
egy oly intézetet kellett a lapí tani , mely didaktikus és pansophis-
ticus eszméinek teljesen megfelelt. E végből elhatározta, hogy 7 
osztályt állít föl. Kettő azonnal (1650) a harmadik a következő 
évben állittatott föl. De mindjárt kezdetben nagy tehetlenség- és 
elöitélettel kellett küzdenie, melyek annálinkább legyözhetlenekké 
le t tek, mivel legerősebb támasza Z s i g m o n d herczeg már az 
1652. évben elhalt. Halála után rögtön távozni a k a r t , de II. R á -
k ó c z y G y ö r g y kérelmére az 1654-ik évig ott maradt. Végre 
ezen év juniusában családjával együtt L i s s á b a visszatért. Négy 
évet (1650—1654) töltött a R á k ó c z y a k híres iskolájában mint 
t aná r , mely ideje szakadatlanul a nevelés szent ügye melletti fá-
radozásban tölt el. Nevelési terveit , újitásait egészben véve nem 
akarta elfogadni a magyar nemesség, mely miatt keserű panaszra 
f akad t : „A hol csak foldozást, toldozást k i v á n n a k , egyetemes irá-
nyú tanulmányozás érvényre nem juthat , sem magasabb életre nem 
vergödhetik." 
Sárospataki irodalmi működésének legjelentékenyebbike a 
világszerte híres „Orbis sensualium Pictus" azaz „látható világ." 
Hazánkban rézmetszési hiányok miatt meg nem jelenhetvén, 1657-
ben először Nürnbergben, azóta számtalanszor egész a legújabb 
időig (1864) számtalan átdolgozásban adatott ki. 
Komenius reálismusa azt k iván ta , hogy a dolgot a tanít-
vány szeme elé közvetlen szemléltetés által léptesse; épen ezen 
kívánalomból származott az Orbis Pictus. Ezen könyvben a nagy 
férfiú jelentősége és hordereje leginkább felismerhető. Mert ha a 
nyelvtanítás javí tására nézve részben a R a 11 i c h által fölállított 
eszméknek adott tért, de egészen új a s z e m l é l e t , melyet azOr-
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bis Pictusban valósított. Ez az első képes könyv, mely a népiskolába 
bevitetett. Azon törekvésből indulva ki, liogy a s z ó v a l a t á r g y 
is, még pedig a tárgy nemcsak felfogható előadással, hanem a lehető 
legközvetlenebb szemléltetés által adassék. A mit ég és föld, ember 
és állat, természet és az összes emberélet, hit és remény a gyermeki 
képzelődés tárgyává tesz, az itt lefestetik, s különböző nyelven, 
hozzá csatolt elmélődés ál tal adatik elő, magyaráztat ik. Tehát az 
Orbis Pictus valóban az u j reál irányi nevelés tulajdonképeni jel-
képe gyanánt tűnik fel. Mily égető szükség volt ily könyvre, mutatja 
azon tény is, hogy egész napjainkig számtalan kiadást ért. Azon 
tény, hogy az Orb. P. minden lehető dolgot jelezni latinul is tanul-
t a t , nyilvános ellentétben áll szerző azon nézetével, melyet az 
anyanyelv értékéről állit fel. Minden bizonynyal mai nézet szerint 
helyben nem hagyható ezen el járás ; ehez j á ru l még a fametszvé-
nyek tökéletlen kivitele, takarékossága térben, midőn egy pár 
négyszög hüvelyknyi téren gyakran az egész világot lát juk jelké-
pezve. Hogy minden kis tárgyat latinul is tanultat és nevez, oka 
az, mivel a latinnyelvet az emberiség összekötő lánczává s közvetítő 
egyetemes nyelvvé kívánta tenni, hitt egy u j világszellemben, a 
midőn a népek egymással békében fognak élni, az egyetemes em-
beriség javát előmozdító czélra fognak működni, s ezen czél köz-
vetítésére szerinte a latin nyelv lenne hivatott. Az Orbis Pictusban 
némely dolgokról puszta jelképes rajzolatot találunk. Vegyük fel 
például azon képet, mely istentől kezdve egész az utolsó ítéletig 
mindent magába foglal. Ezen képben nemcsak a keresztyénségnek 
zsidóságnak, mohamedánismusnak, lát juk képes előállítását, ha-
nem az ékesszólásnak, szelídségnek, isteni gondviselésnek, sőt még 
az emberi léleknek is. Az ilyféle képek miatt későbben heves küz-
delmeket á l lo t fk i . Az Orbis Pictus nem egyéb, mint kezdeményezés, 
magát tájékozni és alkalmazni nem tudó t a n s z e r t á r , melyben 
azonban a gyermek gondolkozásának és felfogásának kifejlődnie 
kellett. Azon tapasztalat i igazság, hogy a világtörténet fejlődésé-
nek folyamában az új eszmék, ú j gondolatok csak lassanként emel-
kednek azon pontra, melyen mint teljesen, tökéletesen k i v i t t 
e g é s z az ész és gyakorlat n e t o v á b b j á n a k tekinthetők, 
kimentik kezdeményezési törekvésének hiányait. Az iskolai képes-
könyvet illetőleg tehát itt még csak kezdeményező, utódai sokkal 
öntudatosabban és világosabban fogták fel tárgyuk becsét. E hát-
rányok mellett is az Orb. Pictus, valamint a Janua és Vestibulum 
az iskolákban még Komenius életében igen nagy keletnek és elter-
jedésnek örvendettettek. Mihelyt ily tankönyvek foglaltak helyet a 
tan í tásban, azonnal megindult a gymnaziumokban a realismus 
folyama. A tantervbe új tanítási elemek vétettek fel és igy a real 
iskola és tudós iskola közötti szakadás útja megtöretett. 
A reál tárgyak fontosságának felismerését Komenius külö-
nösen verulámi Baco „Instauratio magna" híres könyvéből merí-
tette. Miként Baco magát a természetet kérdezte és kémlelte, ugy 
K. is a természet működését veszi figyelembe, s teljesen nagymes-
terének szellemében él, midőn óhajtja, hogy miként a kijelentés 
könyve, épen ugy a természet könyve is a hagyományos előítéletek 
sötét lepelbe burkolt zűrzavarából megszabadítandó és igy kiált 
fe l : „Hát vajon nem épen oly valódilag lakunk-e mi a természet 
kertében, mint az elődök ? Miért nem használjuk mi épen oly jól 
miként ők, szemeinket, füleinket, o r ra inka t? Hát miért tanuljuk 
más tanitó, mint érzékeink által a természet müveit ismerni? Miért, 
mondom, miért nem üt jük fel a holt könyvek helyett, a természet 
élő könyvé t?" (1. Raumer: Geschichte der Pádagogik. 2 Aufl. 
1847. I I . B. S. 66.) 
Azon hely, melyet K. a nevelés történetében elfoglal, valóban 
reformatori, mint R a u m e r helyesen nevezi. Reformátori törek-
véseiben az emberiség nevelése és tanításának szükségességét 
szüntelen mint az élet czélját jelzi és tünteti f e l ; miként a kövek-
és fémeknek kidolgozásra van szükségük, hogy rendeltetésük sze-
rint hasznavehetők legyenek, épen ugy áll az emberre nézve is. 
Mig az állatok rövid idő alatt felnőnek, addig az embernek, míg 
érettségre jut, sok év adatott, melyekben magát életének czéljaira 
kiképezheti. De ezen czélok, nevezetesen oly okos teremtmény 
lenni, mely a többi teremtményeken uralkodik, oly teremtmény, 
mely teremtöjöknek képmása és öröme, megkívánják az „eruditiot, 
virtust és religiot." Ehhez ismeret szükséges. A három főalkatrész — 
mint fölebb mondatott —, mely az emberi ismeretet tökélyre viszi 
és annak ta r ta lmát s körét leírja : i s t e n , t e r m é s z e t é s mű-
v é s z e t ; teljesen a Baco tételének megfelelöleg, ki az e m b e r t , 
t e r m e s z e te t é s i s t e n t mint aphilosophia három tárgyát jelzi. 
Megjegyzendő, hogy K. művészetnek nevez mindent, mi emberi 
tevékenység által előállittatik, oda értve a tudomány termékeit is. 
Térjünk át ismét K. élete későbbi eseményeire, mely válságok-
ban épen oly gazdag, mint tevékenységben. Midőn az Orbis Pictus 
napvilágot lá tot t , már akkor azon esemény, mely K. életében 
szomorú korszakot képez, lefolyt. Alig érkezett meg Magyarország-
ból 1654-ben Lissába, a lengyel-svéd háború alatt ezen város sorsa 
iszonyatos alakot öltött magára. Elsőben a svédeknek meghódolt, 
majd később 1656 april 28-án a lengyelektől visszafoglaltatott és 
szétromboltatott. Komenius minden vagyona, kézirataival együtt 
a lángok martaléka lett. E gyászos nap most már másodszor viradt 
reá, mivel 1621-ben a spanyolok Fulneckben hasonló sorsban része-
siték. A háború és lángok által mindenétől megfosztott nagy rea-
lista, nem mint püspök, hanem mint szegény koldus vonult át 
Szilézián, Brandenburgon, Stettinen, éjszak felé sietve. Hamburgban, 
pár hónapig időzni kellett egészsége visszanyerése végett, mig 
végre a végzetes év augusztusában (1656) övéivel együtt elérkezett 
Amsterdamba, hol előbbi pártfogójának fia tárt karokkal fogadta 
és saját költségén paedagogiai müveinek kiadatását eszközölte 
(1657). A fáradt aggastyánnak Amsterdam valóban a nyugalom 
kikötője lett. A mit életében sohasem kereset t , itt megtalálta, t. i. 
földi hírnevet , becsültetést és jó l lé te t ; ez utóbbinak alapját a 
gazdag családok gyermekei tanításától j á ró fizetés vetette meg. 
Amsterdámban különféle tárgyú müvek szerzésével foglalko-
zott. Pansophistikus m'^ve, másnemű munkálatok miat t , több-
ször félbeszakíttatott. Ezenkívül vallásos iratainak száma oly 
tetemes, miszerint alig képzelhet jük, mimódon jutott ideje ezekre 
a késő vénségben. Egyházát (Brlider Unitat) egy pillanatig sem 
felejthette el s vigaszáúl és az utókor előtti igazolásáúl égy „Hit-
vallást" (1658), „Énekes könyvét" (1659) , „Történetét" (1660), 
„Szokásait és fegyelmi szabályait" (1661) tette írásba s adta ki. 
Összes müveinek számát Adelung0O-re teszi. Későbben azon eszmé-
vel foglalkozott: miként téríttethetnének a törökök a keresztyén 
hi t re , hogy egykor a Dunafejedelemségben lévő szlávok jobb sors-
nak örvendhetnének. 
E czélból 1667-ben komoly szándékkal azon fáradozott , hogy 
a szentírás török nyelvre fordittassék. Magához a török szultán-
hoz É l ő b e s z é d e t intézett , melyben a biblia olvasását a jánl ja . 
A keresztyének a k o r á n t átfordították — mond ebben — és fá-
radoztak azt megérteni, tehát semmi sincs méltányosabb, mint 
hogy a mohamedanok is a szentírás tanulmányozását foganatba ve-
gyék és szabadon válaszszanak. Azon k i fogás t ; mintha a biblia 
meg lenne hamisí tva, számos erősséggel igyekszik megdönteni. 
A fordítás azonban nem létesült. Csak későbben halála után fogta 
föl ismét v a n G e e r G e r á r d a fordítás eszméjét, ki is N ig r i-
n u s K r i s t ó f által 1679-ben oly férfiak után kezdett körülnéz-
ni , kik a török nyelvben já r t asak . De vajon létesült-e ennek 
kivitele, nem tudjuk. (1. Gindely idézett munk. 1. 55.) 
A valóban patriárchális férfiú egyszerűsége, hasonlatlan 
szelídsége, fáradhatlan készsége, benső erkölcsi méltósága, mély 
val lásossága, csodálkozásunk mértékét a legfelső fokra emeli. 
Szenvedés, üldöztetés, szűkölködés tüze által megedzett , erős 
lelke 80 éves korában november 15-én 1671. Neárdenben, Amster-
dám mellett, hagyta el földi tárházát. 
Ha sajátszerű vallásosságát veszszük vizsgálat a l á , önként 
feltárul elénk a gondolat , hogy reformtervei épen azért valának 
vallásos alapra fektetve, mivel K. lelkében a vallás mély gyöke-
ret vert. Hogy ezen tervek a lelkiisméret ösztönéből, a szív 
rokonérzéséből eredtek, a felől semmi kétség. „Letűnt ifjúságom 
ra való emlékezet, mily gyakran könyet sajtolt ki szemeimből, de 
eltűnt napok , nem jőnek vissza. Csak igy lehe tő , hogy t. i. isten 
nevében és erőm mértéke szerint az utódoknak jobb útat mutas-
sak." Kegyességének jelleme továbbá különösen kitükröződik az 
„Anyaiskola" azon tételében, hol azoknak, kik gyermekes dol-
goknak nevezik a z t , mit itt tesz és előszab, igy fe le l : „ Igaz , hogy 
ezek gyermeki dolgok, mert hiszen mi itt gyermekektől vagyunk 
környezve, és másként nem cselekedhetünk, mint gyermekileg; 
de sőt is ten, az u r , velünk felnőt tekkel , munkájában és ez élet-
ben azt teszi, hogy velünk, mint gyermekekkel, beszél és cselek-
szik. Ha ő magát hozzánk alkalmazza , miért ne tehetnők mi azt 
gyermekeinkkel szemben." 
Mindenek fölött csodálkozni lehet , hogy oly határozott reá-
listában , ki a tanítás kezdetét érzéki szemlélődés nélkül többé 
nem ismeri , miként férhet meg a legbensőbb vallásosság mellett a 
leghatározottabb és valódi külső érdekeltetés ? Miként egyesült e 
két elem, nehéz magyarázni. Talán az akkori idő szelleme adhatna 
kellő feleletet. Realismusa tehát bizonyos kettességben (dualis-
mus) szenved, pedig alapítója előtt nem volt t i tok , hogy a szellem 
fogalmával a tisztán természetfelettinek körébe lépett. Innen ma-
gyarázható azon erős válaszfal, melyet vallás és tudomány között föl-
állít. Továbbá megkülönböztet külső és belső világot; a mi az utób-
biban előjöhet, azt egy általános „Hit tan" tárgyává teszi. Ama két 
alapnézet tehát, melyen rendszere nyugszik, bensőleg nincs össz-
hangzatban egymással. Mert az egyik oldalon az embernek mint isten 
képmásának minden létezőt, mely érette van, fel kell ismerni és ha-
talma alá vetni és így „kis világ", tehát minden-tudásnak mag-
vát eleitölfogva magában hordozza, neki mindent csak ki kell fej-
teni és öntudatra hozni. — A másik oldalon az összes ismeret az 
érzésből indul ki és az ismeretek valódisága és biztossága attól 
tétetik függővé , a lélek érzésének benyomásai mintegy be-
leoltatnak , és ez utóbbi szerinte azon üres táblává lesz, melyre 
minden felirathatik, ha a tábla üres marad, a tábla nem ok, hanem 
az író azaz a tanuló. Ezen felfogásból magyarázható ki azon né-
zete, miszerint pogány iratok és benyomások eltávolítandók, míg 
másnemű (nem pogány) alapnézet valódi, isten szerinti nevelésre mu-
tat. (1. Baur. Encylopaxlie des Gesammten Erziehungs-und Unter-
richtenvesens von Schmid. Gotha. 1859—1869. III, B.) 
Az érzéki és érzék feletti világ benne valóban s z e m é l y e s 
k ö z ö s s é g (personalis unió), még pedig rendkívüli erőteljes és 
életerős nyilatkozat által valának összekötve. Vallásossága nem 
ment némi kinövéstől. Mysticus ábrándja néhány titkos társulatba 
keverte és az öreg, sokat csalódott férfiú a remény kedves ábránd-
ja i közepett sokkal közelebb látta az újjászületés idejét, mint az 
valódilag vala. Még agg korában is pantastikus képeket szőtt 
azon eseményekről , melyek a jövő emberi nem életébe fognak 
bekövetkezni. Merengései közepett egy röpiratot bocsátott ki „Lux-
in tenebris" czim a la t t , melyben a többek közt az ausztriai császári 
állam felbomlása jósoltatik meg, de mely azon keserű sors részese 
lön, hogy az osztrák kormány, császári pátens folytán, Pozsonyban 
nyilvánosan, hivatalosan megégettetett. Jellemző tünemény ez is 
az osztrák kormány hagyományos magatar tására nézve s hogy az 
elmék már ezelőtt kétszáz évvel is foglalkoztak az absolut irányú 
ausztriai birodalom felbomlásával, végenyészetével. A röpirat elé-
getésével egy időben történt K. bará t jának a 84 éves D r a b i c z k y 
M i k l ó s d r a h o t a u s i (Morvaország) evangelikus lelkésznek, ki 
ama jóslat tulajdonképeni szerzője volt, szinte császári pátens foly-
tán történt irtózatos kivégeztetése. Tehát helytelen H o I z m á n 
azon állítása, mintha e jóslatot K. maga irta volna. (1. Palaczky 
Gindely, Lautbecher, Raumer stb. munkáit , különösen Gindelyt. 
518—519.) Némelyek, nevezetesen H o l z m a n heidelbergi tanár, 
mondják , hogy Komenius B o u r i g o u A n t o i n e t t e miytieus 
merengéseinek tisztelői közé tartozott, (1. neveléstani k é z i r a t á t, 
melyet használatul szíves volt nekem átadni.) 
De másrészről vallásos tulajdona teljes igazságában és épsé-
gében mind végig megmaradt ; élénk kedélyének ez mintegy azon 
alapját képezte, melylycl a földi mulandóság hónától búcsúzó gya-
nánt az emberiség jövendő élettörténetébe még egyszer betekint. 
Viharteljes életének 77-ik évében, halá la előtt három évvel 
(1668) jelent meg utolsó müveinek egyike az „Unum necessariumu 
vagyis azon „Egyetlen", mit az életben, halálban és halál után 
szükséges tudni, melyet is a vi lágnak megfontolásul a jánl . Az ősz 
férfiú visszatekint ebben pályafutására , mely a napok számában 
csaknem mindazok pályafutását felülmulta, kik vele vándoroltak 
az élet sivatag pusztáján. Atokhullámokat szór mindazon órákra, 
melyekben mást akart és keresett, mint az isteni végczélnak elő-
mozdítását az emberi nemzettel ; védi magát azon szemrehányás 
ellen, hogy ő, midőn a methodikai és didaktikai tanulmányok 
szolgálatába állott, püspöki hivatalát elhagyta. Önvédelmében a 
világ idvezitöje szavaival kiált fe l : „a ki mondotta legeltesd az én 
juhaimat" azt is mondotta „legeltesd az én bárányaimat ." Védel-
mezi magát továbbá azon szemrehányás ellen, mintha az egyházi 
pártok között hir hordót és közvetítőt teremtett volna. Azon időt, 
melyet átélt, jelképesen ismételve lá t ja Illés képében, midőn vihar, 
tűz, földrengés az úrtól származtak. De fog idö jőn i , mely az 
isteni szellet szelíd fuvallatára éles fü leket birand. S akkor majd 
nem lehet isten ellen harczolni. 
Elete állandó vándorlás, hazája valóban nem volt ; de hálákat 
adott istennek, hogy megőrizte azon emberek közös balgaságaitól, 
kik mindenféle esetlegest valóeli jónak, az útat czélnak, a szállást 
hazának tartották. „Köszönöm istenemnek — mond emelkedett, 
vallásos érzelemmel — a ki akarta , hogy teljes életemben a vágyó-
dás embere legyek. A jó utáni vágyódás mindenkor azon cserge-
dező patakocska, mely a minelen jónak forrásából, istenből fakad. 
Isten, bölcseségének titkos Ariadné fonalánál fogva minket vissza-
vezet magához. Engem, mint hittudóst rágalmaztak, üldöztek, mert 
a nevelés és oktatás Ugy javi tása által a világnak használni igye-
keztem. Istenemnek, örök szeretetemnek, örök hálát mondok, hogy 
bárányai iránt szivemet forró szeretettel áldotta meg." Vágyódása, 
óhajtása soha sem csalta meg; lett légyen bár most zivatar, de jött 
idö, midőn a zápor megszűnt s a mezei virágok ékesen pompáztak. 
* 
* * 
Komenius a legegyetemesebb, legtermészetesebb irányba fogta 
fel az összes tanítás és nevelés szent ügyét. Eszméi, tételei életre 
valók s nagy részben mai nap is élnek iskoláinkban s élni is fog-
nak mindvégig . L o c k e , R o u s s e a u , B a s e d o w , P e s t a -
l o z z i , szellemétől áthatva, szellemét örökölve, nevelésügyi esz-
méinek ugy szólván csak folytatói , követői voltak. Magas szelle-
me az emberiség üdvét, boldogságát, a nevelés és oktatásügy tel-
jes újjáalakításától várta. Az emberiség történelmében valódi 
fénylő jelenség, magas oszlop volt. S ha van férfiú a világtörténet 
folyamában, ki az utókor megemlékezésére érdemes, a nevelés és 
tanítás szent ügyének felkent apostola, K o m e n i u s A m ó s J á -
n o s első sorban áll azok között, kiket az emberiség gondolatának, 
emlékezetének időről időre fel kell keresnie s mint példányképet 
szem előtt tartania. 
r é t h i p á l . 
A VÁLASZTÁSI KÉK VÉNY 
T Á R G Y A L Á S A A N G L I Á B A N 
AZ ÚJ TÖRVÉNY SZERINT. 
Az „1868-iki parliamenti Választási Törvény" („Parliamen 
tary Elections Act. 1868") ezélja , a kifogás a l á e s ő választások 
dolgában való bíráskodást, melyet eddigelé maga az alsóház gya-
korlott, valamely polgári törvényszékhez (jelesen a westminsteri 
és dublini Court of Common Pleas s a skótországi Court of Ses-
sions hez) tenni át. A törvény egyszersmind jogvesztést ró a je-
löltekre és másokra, a kiket vesztegetési bünsúly terhel. 
E törvény a választási eseteket a közönséges, polgári tör-
vénykezés alá eső esetekkel egy osztályba helyezi, azon kivétel-
lel , hogy a választási esetek biró ál tal , e s k ü d t s z é k n é l k ü l 
tárgyaltassanak és hogy a tárgyalás, a helyett hogy nyilvános 
törvényszék előtt tartatnék, egy, ez alkalomra rögtön, a mint a ke-
reset alá kerülő választás megesett, külön kijelölt bíró által tör-
ténjék. 
Az alsóház eddigelé oly féltékenységgel őrizte kizárólagos 
jogá t , miszerint a tagjai választását illető minden kérdésben ma-
ga ítéljen, hogy daczára annak , hogy a választásoknál előforduló 
vesztegetés mindig a polgári bíráskodás a l á e s ő bün volt , mégis 
e sérelem üldözésének 1729 előtt semmi nyoma. 1729-ik évben egy 
törvény (2. Geo. II. c. 24.) ment keresztül, mely által azok, kik 
szavazatukért pénzt vagy egyéb díjat fogadtak e l , 500 fontra 
büntettettek, mely öszszeg végrehajtás által volt beszedendő s egy-
szcrsmind a bűnösök jövő választásokra szavazatvesztesekké és 
hivatalviselésre képtelenekké váltak. 
Ha az alsóház részéről nem forog fen ezen féltékenység, a köz-
törvényszék látszanék egyik legalkalmasabbnak a választási ügyek 
eldöntésére. A választási kérvény a megbukott je löl t , s a helyét 
elfog'alt háztag közti magánügy s a kérdések , melyek a tárgya-
lás folyamában fölmerülnek, hasonlók azokhoz, melyek a polgári 
eseteknél mindennapiak. 
A nyertes jelöltek ellen legközönségesebb vád az, hogy ma-
g u k , vagy ügynökeik követtek el oly vesztegetési , etetési vagy 
törvénytelen befolyási vétségeket ; más szóval oly tettekkel vá-
dol ta t ik , a melyek a létező törvény értelmében — eltekintve a 
legújabbnak intézkedéseitől — nemcsak képtelenné tették az ille-
tőt a r r a , hogy mint a kérdeses hely képviselője a parliamentben 
üljön, hanem rábizonyodás esetében még pénzbirságnak, sőt fog-
ságnak is vetik alá. 
Más esetekben a választás szintén megtámadható: a meg-
választot t je löl t képtelensége miatt, ha t. i. élelmező, idegen ; vagy 
oly hivatalt visel , a mely őt parliamentben való ülésre képtelen-
né teszi. 
Ha a választás ellen kifogás történik, gyakran skrutiniumnak 
van helye, mely esetben a választott bizottság (select committee) 
felebbezö törvényszékül szokott szolgálni a választási vizsgáló 
ügyészek határozata inak, s a polgári magán törvényszékkel co-
ordinált és hasonló biráskodást gyí.korol. 
Nem túlzás, ha á l l í t j u k , hogy egy választási kérvény is 
alig döntetik el, a nélkül, hogy oly jogtények nem eredményeztet-
nének, melyek csak oly lényegesek és megdöbbentők, mintha 
rendes törvényszéki folyamatban akár a legfontosabb keresetből 
vagy büntető eljárásból származnak. 
Az alsóház hosszú időkig az egész ház színe előtt tárgyalta 
a választási kérvényeket s az által menekedett meg azon nehéz 
ségtöl , mely bonyolodott tényálladékok és jogesetek, egy 560 
tagból álló testület előtti tárgyalásával jár , hogy egyaránt eltekintett 
mind a jogtól mind a tényektől és választási kérvényeket merő 
pártkérdések gyanánt intézett e l , melyeknél a küzdő pártok ereje 
tűnhetik ki, s oly szélsőségre vitték ez elvet, hogy az ellenzéki sza-
vazat, mely 1741-ben Sir Róbert Walpole leköszönésére vezetett , 
a chippenhami választási kérvény alkalmával adatott. 
Az első közeledésnek, mely a választási kérvények tárgyalá-
sára szolgáló bíróságok szervezése felé irányúit 1770 felé történt, 
egy törvény által (10. Geo. III. c. 16.) mely alkotója után Gran-
ville Act-nak neveztetett. 
E törvény — mely 1839 évig póttörvényekkel kiegészíttetett 
— legnevezetesebb intézkedése: kérvény tárgyalásokra való biz-
tosok sors általi kijelölése. 
E póttörvények utolsója által (9. Geo. IV. c. 22.) harmincz-
három név volt kisorsolandó a jelen tagok la js t romából , s a vá-
lasztófelek mindegyikének tizenegy nevet volt szabad kitörölni s 
így a bizottságokat tizenegyre redukálni. 
Ez intézkedések daczára a választási bizottságok részrehaj-
lása és tehetetlensége oly általánosan fá j l a l t a to t t , hogy 1839-ben 
Sir Róbert Peel egy törvényt vitt keresz tül , mely különböző el-
veken új rendszert állapit meg; azon tekintet tel , hogy az egyes 
tagok felelősségét nevelje és csak kevés bízassék a vak sorsra. 
Az 1839-iki törvény hiányosnak ta lá l ta tván , fölfüggeszte-
ted és módosításokkal újból elrendeltetett 1841-ben és különböző 
pótjavítások után az 1848 választási kérvény-törvény ment keresz-
tü l , mely a legújabban hatályban levő el járást tar ta lmazza, a vá-
lasztási kérvények tárgyalására nézve. 
E rendszer leglényegesebb újí tása a z , hogy néhány kevés 
tagja a háznak bízatott meg „Választási főbizottság" („The General-
Committee of Elections") nevezete a la t t , hogy a választási kérvé-
nyek részrehajlatlan tárgyalásáról gondoskodjék. 
A bizottság állott hat tagból, mely minden új parliament első 
ülésén neveztetett ki az elnök á l t a l , ámbár a ház jóváhagyásá-
nak alávettetett, e bizottság mindenben képviselte a házat, a mi 
csak a kifogás alá eső választásokat il lette, mert bár a választási 
kérvény alakilag a házhoz intéztetett, mégis ha az kellő alakban s 
az illő bírsággal szereltetett f ö l , rögtön a „Főbizottság" bírószéke 
elé került, mely a tárgyalásra egy öttagú „Választott bizottságot" 
küldött k i , négy tagja a főbizottság által közvetlenül választva, 
az ötödik tagja az elnök által közvetve. 
Az egész eljárás a választási kérvények tárgyalása alkalmá-
val lehetőleg hasonlított egy közönséges törvényszéki tárgyalás fo-
lyamatához. A választott bizottságot megeskették, hogy jól és 
igazán fogja tárgyalni a kérvényeket, hogy hü, a valóval megegye-
ző Ítéletet fog hozni. A tanúvallás eskü alá vétetet t , a kérvényező 
és a vádlott ügyvédje rendes sorban meghal lgat ta tot t , s a tör-
vényszékek határozotai úgy föllebbeztettek és magyarázta t tak , 
mint a bizottság számára való kötelező praecedensek. 
Az eset eldöntésekor a bizottság többségileg határozta el, 
vajon az ülésező tagok vagy bárki közölök, vagy bármi más sze-
mély rendesen meg van-e választva, vagy vajon a választás sem-
mis-e, vagy új választás tüzessék-e k i ; és az ő határozata végleges 
volt a felekre nézve minden rendben és tekintetben, s a ház által 
hajtatott végre, mely a bizottság jelentését naplóiba fölvette. 
E rendszer mindenesetre legjobb volt , mely az alsóház azon 
elhatározásával, miszerint a kifogás alá eső választások dolgában 
való bíráskodást maga intézi, egyidejűleg fenállhatott.—Mindennek 
daczára néhány év óta azon vélemény kezdett gyökeret verni , 
hogy a tömérdek költség, mely a választási kérvények tárgyalá-
s á v a l j á r , a választott bizottságok határozatainak bizonytalansága, 
a választási kérvényekkel történő egyezségek meggátlásában ta-
núsított tehetetlensége, a törvénytelen egyezkedések azon nem 
ritka esetben, hogy mind két fél tilalmas eszközök használása miatt 
bűnös , mindez csak abból származik, hogy a ház kizárólagos 
bíráskodási jogát fentar t ja . Mondhatni ellentállhatatlan érvek ho-
zattak fel azon elhatározás mellet t , miszerint a tapasztalás bebi-
zonyítván , hogy kellő törvényszéket a ház tagjaiból összeállítani 
lehetet len, nem kínálkozik más orvosolás, mint hogy a ház reá 
vétessék, hogy a v á l a s z t á s i e s e t e k f ö l ö t t i b í r á s k o -
d á s r ó l m o n d j o n l e e g y f ü g g e t l e n t ö r v é n y s z é k j a -
v á r a . 
E nézetből folyólag oly javaslat (bili) terjesztetett 1867-ben az 
alsóház e lé , mely szerint minden választási kérvény három biztos-
nak adassék át, kik azon biztosi lajstromból választassanak, melyet 
az elnök javasolt . Egy választott bizottsághoz való fellebbezés a 
választási biztosok részéről nem rendes eljárásképen tör ténjék, 
hanem csak akkor, ha azon jelentés indokolása kielégíti a házat, 
mely szerint elégséges ok létezik a fellebbezés igazolására, és ha 
a ház erre külön határozatot hoz. 
Ezen javaslat tényleges egyezmény két rendszer között ; mert 
azt képzelték, hogy az alsóház még nincs egészen elkészülve arra, 
hogy önbíráskodásával végleg felhagyjon . és szívesebben bízná a 
választási esetek tárgyalását az elnöktől kinevezett személyekre, 
mint a háztól egészen független törvényszékre. 
A javaslat egyszersmind pótló intézkedéseket tartalmaz a 
tilalmas mesterkedésekről szóló törvényhez, melyek elvben egyez-
nek azokkal, a melyeket alább közlünk, a jelen törvény ismerteté-
sénél. E javaslat egy választott bizottsághoz tétetett át, mely egy-
hangúlag elvetette a választási biztosok intézményét, s azon véle 
ményben volt hogy minden választási kérvény eldöntése : akár 
tilalmas eszközökkel való élésen, akár bármi más jogos panaszon 
sarkall j ék az y polgári törvényszék bíráinak adassék át. 
Azon kérdések, melyek az előleges vitatás alkalmával merül-
tek fel a bizottság előtt, és lényeges eltérésekre ad tak alkalmat, a 
következők : 
1-ször. Helyes-e, vagy sem, hogy a választási kérvények 
egyenesen a királyi feltörvényszékhez (Court of Queens Bench) 
intéztessenek, s ebből folyólag a felettök való teljes bíráskodás e 
törvényszékre bízassék; vagy az alsó házhoz intéztessenek s a 
kérvények a főbizottság által a feltörvényszék egyik b i rá jának 
adatva át, csak az t á rgya l j a? Egyik részről azt hozták föl ér-
vül, hogy átadni a tárgyalást egy bírónak, s a kérvények elfogad-
ását az alsóház jogkörében visszatartani, a lényeg feladása és a 
forma megtartása volna; a mi a czélszerüséget illeti azt hozták 
fel továbbá, hogy a bíráskodási hatalom ezen fentartása nagyon 
alkalmatlan volna, minthogy általános választások esetében a vá-
lasztási kérvények tárgyalását némi időre apar l i ament megalaku-
lása után halasztaná s így időt adna a választási kérvényekkel való 
egyezkedésekre, a melyeknek épen határt kívánnak szabni. 
Más részről azt hozták fel, hogy nem lehet az alsó háztól 
követelni, miszerint mondjon le elhatározási jogáról a fe let t : mi a 
lényege egy választási kérvénynek ; hogy a pénzkezességek módja, 
a vizsgálatok elrendelése, s a kérvények la js t romának elkészítése, 
helyesebben intéztethetik el a választási főbizottság, m i n t a királyi 
feltörvényszék által. 
A bizottság nagy többséggel határozta el, hogy az egész el 
j á rás a királyi fe ltörvényszékhez tétessék át. 
2-szor. Helyes e vagy sem, hogy a törvényszéknek szabad 
legyen, bizonyos pontokat egy választási felebbezőszék (Court ot 
Election Appeals) ítélete alá bocsá t an i? 
A bizottság kétszer szavazott, egyszer a fellebbezés mellett, 
másodszor ellene. 
3-szor. Kivánatos-e vagy sem ; hogy a jelölt, kit a személyes 
vesztegetés bűne terhel, másodizi vétség alkalmával egész életére 
képtelen legyen a képviselői ál lásra. 
A bizottság kis többséggel határozta el ; hogy a másodizi vét-
ség az illetőt egész életére zár ja ki a képviselőségből. 
A választott bizottság határozataival egyező javaslat készítte-
tett el, de mellőztetett az ülésszak elöhaladottsága miatt, s ezentúl 
nem is vitattatott az alsóházban. Mindazonáltal 1868-ban lényeges 
módosításokkal ú j ra előterjesztetett. 
A bírák oly erélyesen sürgették, hogy a választási kérvények 
tárgyalása többi kötelességeikhez csatoltassék, hogy a kormány en-
gedett, s a javaslatban a királyi feltörvényszék helyett egy új tör-
vényszéket „Választási törvényszék."(TheCourt ofElections)néven 
javasolt, melynek három bíróból kellett volna á l ln ia , mindegyike 
2000 font évi fizetéssel s 1000 font nyugdíjjal. A törvényszék meg 
lett volna bízva a választási kérvények tárgyalásával és feleb-
bezö székül szolgált volna a választási vizsgálóbíráknak. A kor-
mány egyszersmind kihagyta azon záradékot, mely a másodízben 
vesztegetéssel terhelt jelöltet élethossziglan képtelenné teszi a kép-
viselői állásra. 
Az alsóház azonban oly erélyesen tiltakozott ezen „választási 
törvényszék" ellen, mint a választott bizottság a múlt esztendőben 
a „választási biztosok ellen" s egymás, új terv hozatott javaslatba. 
T. i . különös bírák jelölendök kiezügyfolyamra, kiket a westminsteri 
polgári feltörvényszék biráiból kell választani. Rangezimök : „a 
polgári magán törvényszék tiszteletbeli föbirái" volna, s a törvény-
székbe volnának bekebelezve, hogy a technikai érintkezés meg 
legyen köztök és ezen törvényszék közt , mely a választási kérvé-
nyeket átveszi. A polgári magán törvényszék a királyi feltörvény-
szék helyébe rendeltetet t , de egyedüli teendői úgyszólva csak a 
választási kérvények átvételében, a pénzkezesség elfogadásában, s 
azon sorrend megállapításában ál lanának, melyben a kérvények 
tárgyalandók lesznek. Egy tiszteletbeli főbiró különben egészen 
ment a polgári törvényszéki bíró rendes kötelességeitől. Teendői 
egyedül a választási ügy vezetésére, s a választási kérvények tárgya-
lására szorítkoznak, és ha ezek által nincs elfoglalva, egyedül a 
semmisítő törvényszékbe hivathatik meg ülnöknek, vagy ha titkos 
tanácsos, mint a titkos tanács birói választmányának tag ja működ-
hetik. Minden költség, melyet egy választási vizsgálat a lkalmá-
val a tiszteletbeli főbíró okoz, az államkincstárból terítendő meg 
s a körutak kötelességétől és költségeitől ment. 
Ez ajánlat nem volt kielégítőbb mint az első egy választási 
törvényszékre irányúit k ísér le tek; s az 1867-iki bizottság eredeti 
javas la ta ú j r a fentartatott , s a törvény, mely elfogadtatott, a válasz-
tási esetek tárgyalását polgári törvényszék biráira bizta. 
A javaslat hosszas vitatkozások után ment keresztül és majd-
nem azon alakban, melyben eredetileg a választott bizottság aján-
latára a kormány 1867-ben előterjesztette. Az egyedüli lényeges 
javítás az volt, mely a bírót feljogosítja, hogy aké rvény i tárgyalás 
alkalmával bármely jogkérdést a törvényszék ítélete elé bocsáthat, 
ugyanazon módon, mint tárgyalás alkalmával felmerült jogkérdé-
seket a bíró a Nisi Prius elé terjeszthet. 
A vesztegetési pénzbírságok körül soha semminemű változás 
nem tör tént ; a törvényszék megalkotásában számos változást ki 
sérlettek meg ; de mindezek körül az eredeti javas la t meghagyá-
sában lön vég megállapodás. 
A törvény rövid vázlata következő : 
Minden kérvény, mely valamely törvénytelen vagy mellőzött 
választás ellen folyamodik a w e s t m i n s t e r i vagy dublini Court 
of common Pleas-hez vagy a skótországi Court of Sessionhoz 
terjesztendő, a szerint a mint a megye (county) vagy város (borough) 
melyet a kérvény illet, Angol-, Ir- vagy Skótországban fekszik és 
semmi parliamenti választás nem támadtathat ik meg más úton. 
A kérvényezőnek olyan valakinek kell lennie, ki a válasz 
tásban érdekelt fél, akár mint választó, akár mint jelölt , vagy a 
ki jelöltnek állíttatik. 
A kérvénynek minden kérvényező által aláirot tnak kell lennie 
és a választás utáni 21 nap folyama alat t adatnia be, vagyha a 
választást tilalmas eszközök használása (azaz, vesztegetés, etetés, 
törvénytelen befolyás vagy egyéb más ily sérelem) alapján fogja 
vád alá, vagy különösen felhozza, hogy pénz, vagy valami egyéb 
díj fizettetett a tag által, vagy számára, a választás napja óta, a 
kérvény az ily fizetés kelte után 28 nap alatt bármikor beadható. 
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(Ez időbe a vasárnap, karácson, nagypéntek s egyéb nyilvános ün-
nep s imanap nem számíttatik be.) 
A kérvényezőnek pénzbiztosíték által kezességet kell adnia 
(Skótországban „bond of caution" által) vagy 1000 fontig rugó 
összeg letéteményezése á l ta l , minden kö l t ség , t eher , és kiadás 
fedezésére, mely miatta, kérvényét illetőleg, szükségeltethetik. 
A kérvény úgy nyújtandó be, hogy valamelyik törvényszéki 
hivatalnoknak adat ik á t ; Angliában s Ir landban a polgári magán 
törvényszék egyik ülnökének, Skótországban a feltörvényszék fő-
ti tkárai egyikének. A hivatalnoknak minden kérvény másolatát 
be kell küldenie az illető megyei vagy városi választási tisztvise-
lőhez, ki azt a megyében vagy városban ki fogja hirdetni. 
A kérvény átadásáról s a kívánt kezesség módjáról, a kérvény 
másolatával együtt, jegyzék adandó a vádlottnak (t. i. azon tag-
nak vagy tagoknak, k iknek választása kereset alá vétetet t , vagy 
a választási tisztviselőnek, ha a kérvény annak magaviseletét vá-
dolja) k i a kezesség elégtelensége ellen kifogást tehet ; mely 
esetben a kérvényező köteles azt kiegészíteni, vagy az összeget 
letenni, a végből, hogy a kérvényt tárgyalhassák. 
A törvényszékhez beérkezett kérvényekről lajstrom készíten-
dő, melyet mindenki megtekinthet , s a kérvények lehető szorosan 
azon sorrendben tárgyal ta tnak, a melyben beadattak, az a n g o 1 és 
í r polgári magán törvényszék vagy a s k ó t feltörvényszék egyik 
b i rá ja által, a ki esküdtszék nélkül ítél. Ha több kérvény érkezik 
egy választásra nézve, egyszerre t á rgya landók , s az utolsónak 
érkezett sorrendjét foglal ják el. 
Az angol és ír Court of common pleas, és az Exchequer bírái 
A n g l i a s I r 1 a n d számára e törvényszékek legutóbb kinevezett 
bírái közöl választanak egyet-egyet, s e három választott bírán, 
mint választási birákon lesz ez évben a sor , s a skót court of ses-
sion bírái hasonlóképen választanak sorukból kettőt , kiken ez év-
ben, mint Skótország számára való választási birákon, lesz a sor. 
Gondoskodva van véletlen megüresedés esetéről , vagy a munka 
túlszaporodása esetében helyettes bíró általi segítségről. 
A tárgyalás—•melyet legalább tizennégy nappal azelőtt kell 
bejelenteni — azon megyében vagy városban fog történni, ame ly re 
a kérvény vonatkozik (kivételes eseteket kivéve, a melyeket a 
törvényszék határoz el), de ezen határokon belül a biró belátása 
szerint egyik helyről a másikra teheti á t ; egy fővárosi borough 
esetében, a tárgyalás a fővárosi kerület bármely helyén tar tható . 
Nem ritkán történik, hogy a megválasztott tag nevében van 
valami félreértés, vagy a választás keltében, vagy a megye felosz-
tásában, melyben a választás történt, vagy a szavazatok számíttat tak 
össze hibásan, vagy valami egyéb hiba történt, ame lye t csak tudni 
kell, hogy eligazíttassék; világos, hogy botorság volna bírót igénybe 
venni, ki nagy költséggel j á rha t el csak valamely vidéki városban, 
hogy olyan dolgot végezzen, a mit a törvényszék minden költség 
nélkül maga is el tud intézni. Másrészről jogkérdés támadhat : 
vajon p. o. egy magán hivatalnok képesítve van-e parliamentben 
helyet foglalni, mint a milyen (hogy közelfekvő példával é l jünk) 
az indiai igazgatótanács tagja. Világos, hogy ily esetben semmi 
ténykérdés nem forogván fenn, melyet vidéken kell vizsgálni, a 
tiszta jogkérdés könnyebben és biztosabban döntethetik el az egész 
W e s t m i n s t e r - b e n (vagy a hol az eset fenforog) székelő tör-
vényszék előtt , mint egyes bíró által, ki magában bíráskodik azon 
megyében vagy helységben, a hol a választás megtörtént; minél-
fogva a törvényszéknek áll hatalmában elhatározni, hogy valamely 
kérvény ily „különös eset" és ő ál tala ítélendő el. 
A vádlott a kérvény tárgyalásán , mely a képviselői széket 
valamely más személy számára követeli , bebizonyíthat ja , hogy 
ily személy választása helytelen vol t , csak úgy, mintha maga is 
kérvényt nyújtott volna be. 
A vesztegetési vád nyomozható, a nélkül, hogy előbb vala-
mely jelölt részéről hozatott volna föl bizonyíték, hacsak a bíró 
másképen nem intézkedik. 
A tárgyalás végeztével a bíró el fogja határozni, vajon a tag, 
kinek választása kereset alá fogatot t , vagy valamely más és me-
lyik szentély nyilváníttatik szabályszerüleg megválasztottnak, 
vagy vajon a választás megüresedett-e ? 
Ha a kérvény nem vádol választást , a törvényszék se ren-
deljen választást, hanem tegye át a kérvényt tárgyalás végett a 
rendes úton valamely bíróhoz. 
A bíró ítélete írott nyilatkozatban adandó át az elnöknek, 
vagy alelnöknek, vagy ha az elnöki tiszt még betöltetlen, az alsó-
ház jegyzőjének . Az ítélet végleges, semmi ú j tárgyalás nem en-
gedhető semmi körülmény között. 
Feloszlatás esetében, vagy mikor tetemesebb időköz választja 
el a választások határidejét a parliament összehívásától, a választási 
kérvények tárgyalása ezen időközben történjék, mely idő alat t el-
nök nem lévén, szükségkép valaki által kell helyettesíttetni, a ki a 
bírák jelentését átvegye. 
Ha ti lalmas eszközök használása (t. i. vesztegetés, etetés, 
törvénytelen befolyás, vagy más egyéb ily sérelem) panaszoltat ik ; 
a bírónak kötelessége az elnöknek bejelenteni: 1) vajon a tilalmas 
eszközöknek a jelölt sa já t maga á l ta l vagy tudta és beleegyeztével 
történt használása be van-e bizonyítva, vagy sem; és mi természe-
tűek e ti lalmas eszközök (ha ilyenek fenforognak) ; 2) mindazon 
személy nevét, kit tilalmas eszközök használása terhel és 3) va 
jon titkos eszközök használása általánosan és kiválólag fenforog-e ? 
A bíró egyszersmind a tárgyalás folyamában fölmerült bár-
mely tárgyról tehet különös je lentést , ha szükségét lá t ja . A be-
bizonyodott vesztegetés s etetés természete, a választásoknál 
gyakorlott törvénytelen befolyás választási zendülések (csődülé-
sek) , a választási tisztviselők magaviselete, a törvény hiányai, 
vagy kétértelműsége, vagy bármi egyéb körü lmény, mely a tár-
gyalás folyama alatt a biró figyelmét magára vonta, egy különös 
jelentés tá rgyát képezheti , mely egyedül jogvélemény tárgya le-
vén , a ház által, tetszés szerint , elfogadtathatik vagy sem; s a 
ház a külön jelentések dolgában oly intézkedést tehet a mint jó-
nak lát ja. 
A bíró a tá rgyalás alkalmával törvényes pontokat a teljes 
törvényszék Ítélete elé bocsáthat, ugyanazon módon, mint a Nisi 
Prius-féle tá rgyalá loknál , mely esetben a bíró végleges jelenté-
sét mindaddig fölfüggeszt i , inig a kérdéses pontok eldöntve nin-
csenek. 
Egy gyorsíró lesz minden tárgyalásnál a lka lmazva , s a ta-
núval lás , egy általa készült másolata kiséri a biró jelentését. 
Az alsóház az Ítéletet, vagy bármely egyéb jelentést nap-
lóiba beveszi, s azt végrehaj t ja . 
A biró jelentése, hogy tilalmas eszközök használása általáno-
san fenforog az 1852-iki törvény értelmében (15 et 16. Vict. c. 57.) 
egy különös bizottság által nyomoztathat!k, mely törvény kii-
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lönben a kormányt, a két ház egyik mellékelt föl i ra tának tárgya-
lása mellett, fölhatalmazza, hogy vizsgáló bizottságokat küldhet 
azon helyekre, hol a választási bizottság jelentése szerint tilalmas 
eszközök használása széltiben és kiválóiag forgott fen. A bíró 
jelentése helyettesíti a választott bizottságét és bármely vizsgáló 
választmány költségei , melyek ebből támadhatnak, azon ni3gye 
vagy helység által fizetendők, melynek magaviselete a v izsgála t 
tárgyát képezi. 
Oly kérvény, mely a tilalmas eszközök általános használá-
sát t apasz ta l ja , még mindig az alsóház elé terjeszthető, két vagy 
több választó által kell aláíratva lennie, és vagy a tag választása 
utáni 21, vagy a ház megalakulása után 14 nap alatt adandó be. És 
ha ily kérvényt a két ház általi válasz követ, a kormány biztosokat 
jelölhet k i , kik a kérvényben panaszolt vádakat nyomozzák, a mely 
esetben az 1852-iki (15 és 16. Vict c. 57.) törvény alkalmazandó. 
A tilalmas eszközök használásával terhelt személyekről való 
jelentését a bíró a korona ügyésze (Attorney General) elé terjeszti, 
az 1863-iki (26 et 27. Vict. c. 29. §. 9.) törvény értelmében való 
nyomozási tervvel, ugyanoly módon mint választandó bizottság ha 
sonló jelentései lenni szoktak. 
Se hivatalos kedvezés, se a parliament halasztása, nem gá-
tolhat ják a választási kérvény tárgyalását . 
Azon b í rák , kiken a sor v a n , föl vannak ha ta lmazva , hogy 
időnként az ügykezelés részleteinek rendezése körü l , szabályokat 
s intézkedéseket rendelhetnek; ilyen például a választási kérvény 
a lak ja és tar talma s az a körül való eljárás. Ezen szabályok-
nak s intézkedéseknek parliamenti törvény ereje v a n ; és ha al-
kottatnak, szentesítés végett a parliament elé terjesztendök. Egye-
lő re , ily szabályokat s intézkedéseket illetőleg, az alsóház gyakor-
lata tartandó meg. 
A bíró , ki választási kérvény ügyében j á r e l , azon helyen, 
hol a tárgyalás tör ténik, a sheriff vagy helyet tese, vagy a hely-
ség polgármestere által ugyanazon tisztességgel fogadandó, mint 
a bírói szék ülnöke (Judge of Assize, Skótországban, ugyanazon 
módon és méltósággal mint a [hason je lentésű | Court of Justiciary 
ülnöke valamely székvárosban.) 
A bírónak ugyanaz a méltósága és hatalma, a mi a bírói szék 
vagy Nisi Prius ülnökéé (Skótországban a feltörvényszék ülnökéé ) 
Ellá tásának és lakásának költségei az államkincstárból tériten-
dök meg. A tanúkat a tárgyalásra büntetés terhe alatt kell meg-
idézni és megesketni, költségeik megtéríttetnek, mint a Nisi Prius-
féle rendes tárgyalásnál és hamis vallás esetében, ugyanazon bün-
tetéseknek vannak alá vetve. A bíró kiilöuben maga idézhet és 
vizsgálhat bármely személyt tanú g y a n á n t , ha szinte ily személy 
a felek egyike által sem hivatott és mindegyik fél ekkor vizsgál-
ha t ja és val lathat ja e tanút. Bármely személy, ki az idézéseknek 
nem tesz eleget , engedetlenséget követ el a törvényhatóság ellen 
s mint ilyen büntetik. 
Az 1863-iki törvény intézkedései az oly tanú sértet lensége 
(indemnity) iránt, ki felelete által önmagára hoz bünsúlyt , azon 
tanúkra is alkalmazandók, a kik választási kérvényt tárgyaló bíró 
előtt je lennek meg. 
A kérvények fölötti egyezkedés a pártok között az által 
gátoltatik meg, hogy semmi kérvény nem vonható vissza a törvény-
szék vagy bíró engedelme nélkül, a ki ál tal tárgyaltatott volna. 
Ezen engedelem csak úgy adathatik meg , ha azon illető megye 
vagy helység részéről, melyre ezen kérvény tartozik, kellő indoko-
lása adatik a szándékolt visszavételnek, vagy ha senki nem jelen-
nék meg, a ki a kérvény panaszát magára vá l la lná : a hol egynél 
több kérvényező van, ott a visszavételi engedelemért való folyamo-
dásnak mindnyájuk engedelmével kell történnie. 
A visszavételért való folyamodás hallásakor, bármely sze-
mélynek, a ki eredetileg kérvényező lehetett volna, szabad azért 
folyamodni, hogy a visszavonó kérvényezőt helyettesítse (s így a 
kérvény fentartassék). 
Az embereknek nagy ösztön nyúj ta t ik a kérvények tilalmas 
visszavétele meggátlására, egy rendelet által, mely a visszavételre 
való tilos kísérlet alkalmával, meghagyja a törvényszéknek, hogy 
az eredeti kérvényező javára átadott pénzkezesség a törvényszék-
nél marad, és hogy az eredeti kérvényező köteles lesz a helyettes 
kérvényező költségeit az említett pénzkezesség erejéig megfizetni. 
Ha ily intézkedés nem történt, akkor a helyettes kérvénye-
zőnek hasonló kezességet kell adnia, és minden egyéb tekintetben 
ugyanazon helyzetben van, s ugyanazon kötelezettségeknek van 
alávetve, a melyeknek az eredeti kérvényező. 
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Ha a kérvény visszavétetik a kérvényezőnek meg kell térí-
tenie a vádlott költségeit. 
Minden választási kérvény visszavételénél, a törvényszéknek 
a ház elnökénél be kel] jelenteni a visszavételt meghatározó körül-
ményeket. 
A kérvényező halála, a kérvény megsemmisülését vonja maga 
u t á n ; de nem fogja megingatni azon kötelezettségét a kérvényező-
n e k , melynélfogva minden addig okozott költséget megtéríteni 
köteles. 
Valamely kérvénynek ilyetén megsemmisülése, ennélfogva 
bejelentendő az illető megyének vagy helységnek, s egy bizonyos 
meghatározott időben bármely egyén, a ki eredetileg lehetett volna 
kérvényező,folyamodás útján helyettesítheti az elhunyt kérvényezőt. 
Ha, mielőtt a választási kérvény tárgyalása kezdődnék, a 
jelölt, kinek választása kereset alá fogatik 1.) meghal 2.) peer-ré 
lesz vagy 3) vonakodik székét védeni; vagy ha az alsóház megüre-
sedettnek nyilvánítja a széket ; ez esetek bármelyikében, az illető 
megye vagy város értesítendő a tényállásról s egy bizonyos határ-
idő alatt valamely személy (vagy személyek, de sohasem több mint 
három) a ki eredetileg is lehetett volna kérvényező, folyamodjék, 
hogy engedtessék meg neki, az ilyen jelölt helyett, alperes gyanánt 
a kérvény ellen perlekedni ; vagy a megmaradt vádlottal egyetem-
ben, vagy maga. — Ha a vádlott kijelenti, hogy nincs szándéka a 
kérvény ellen perlekedni, nincs neki megengedve, hogy e tárgyban 
folyó valamely el járásnak részese legyen, vagy hogy a kérvény 
függősége alatt az alsóházban üljön vagy szavazzon, s a törvény-
szék köteles minden esetet, melyben ily nyilatkozat történt, a ház 
elnökének bejelenteni. 
Hol valamely kérvény kettős választást panaszol, s a vádlott 
kijelenti, hogy nincs szándéka a kérvénynek el lentmondani, és 
semmi más személy nem bocsáttatott alperes gyanánt helyébe, akkor 
a kérvényezőnek, ha nincs kérvény, mely a másik megválasztott 
tag ellen folyamodik, szabad kérvényét, a törvényszék hivatalno-
kának bejelentve, visszavonni, s az a dolgot a ház elnökének j e len t i : 
s az alsóház úgy igazítja el a választást, hogy azon tag választását, 
a ki ellen kérvény van, a lajstromról le fogja törölni. 
A kérvény általános költségei , kivéve azokat , melyekről 
különös intézkedés történt (t. i. a bírák kiadásai stb.) a kérvényező 
felek által téritendők meg, mint azt a törvényszék elhatározza, de 
kelletlen kiadások, melyek egyik fél erőltető magaviseletéből szár-
maznak, ezen fél által téritendők meg, akár nyertes aká r nem. A 
költségek úgy állapitandók meg, mint ügyész és védencz közt a 
feltörvényszéknél megállapíttatni szoktak, vagy mint a skót fel-
törvényszéknél ügynök és védencz között, s ugyanoly módon haj-
tassanak be, mint egy közönséges jogügylet költségei; pénzkezes-
ségét, lefoglalják , vagy kötlevele nyomán (Skócziában) fog ják 
kereset alá, a mint az eset magával hozza. 
A törvénynek a vesztegetést illető intézkedései nagyon szigo-
rúak. Minden jelölt, kiről a biró j e len t i , hogy vesztegetés követ-
tetett el általa vagy tudta s beleegyeztével: a r ra Ítéltetik, hogy 
személyesen a vesztegetési bűn terheli és hét évre a parliamentben 
való ülésre vagy valami választásnál való szavazásra, képtelenné 
vál ik ; továbbá semmi békebíróságra, vagy bármi bírói és mnnicipalis 
hivatal viselésére nem képes. Ugyanezen képességvesztés áll be 
ugyanez időszakra minden más személynél, ha nem is jelölt, ki a 
vesztegetésben bármely eljárásban, melyben a kereset megindítása 
után kihallgattatott , bűnösnek talál tat ik. 
Űj választási vétség állapíttatott meg azon határozat folytán, 
melynél fogva bármely jelölt, ki személyesen választására ügynök-
nek olyan személyt fogad, kiről tudja, hogy a megelőző hét évben 
tilos eszközök használása bizonyodott rá, ily szerződés ál tal megsem-
misíti választását. 
Bármely tilalmas eszközök közvetlen vagy más személyek 
által történt használása őt az 1854-iki tilalmas eszközökről szóló 
törvény 36 része értelmében (17 és 18 Yict. c. 102) képtelenít bárkit 
a r ra , hogy azon ülésszak alatt azon megyét vagy helységet képvi-
selje. A biró jelentése a választási bizottság nyilatkozatát he-
lyettesíti. 
Az elöljáró pénzbírságok elintézése miatt van, hogy a biró a 
választás kérvényi tárgyalásánál köteles a ház elnökének Írásban 
jelentést adn i : vajon először bizonyodott-e be t i lalmas eszközök 
használása maga a jelölt á l t a l , vagy, tudta s beleegyeztével és 
másodszor mindazon személy neve , ki a tárgyalásnál valamely 
tilalmas eszköz használásában bűnösnek találtatott. 
Ha a tanú, a kinek vallomására a képesség-vesztés kimonda-
tott, hamis vallás miatt perbe fogatik, s az rábízonyodik, akkor a 
törvényszék, ha meggyőzetik, bogy a képesség-vesztés hamis vallás 
által szereztetett, annak megszűnését rendeli el. Ha a választási 
tisztviselő elmulasztja egy rendesen megválasztott tagnak a tör-
vényes választási kel lékekkel való ellátását, a tag, miután válasz-
tása, kérvény útján, helyre üttetett, a tisztviselőt perbe idézheti ; 
de a keresetnek a tett elkövetése után e g y év alatt kell indíttatnia, 
vagy hat hónappal az ily választást illető tárgyalás befejezése után. 
Egy-egy újonnan választandó bíró adatik a törvény által az 
a n g o l királyi és pénzügyi feltörvényszékhez s a polgári magán 
tövrényszékhez, s minden tekintetben ez lesz a helyzetök, a mi e 
törvényszékek többi utóválasztott bíróinak, de a törvény egyszers-
mind rendeli, hogy ők s a többi ő utánok kinevezendő utóválasztott 
bírák egyedül a lordkanczellár intézkedése szerint fognak a tenge-
részeti , házassági , és válóügyi és végrendeleti törvényszéknél 
bíráskodni. 
Minden személy, a ki fel van jogosítva, hogy választási kér-
vények dolgában ügyvédként szerepeljen az alsóház előtt, fel van 
egyszersmind jogosítva, hogy az ügyészséget vagy ügynökséget az 
új törvény szerint is gyakorol ja : a törvényszék bíráskodása és 
rendelkezése alatt fog állani, mintha felesküdt ügyész volna; és 
nevének egy e czélra készült lajstromba kell jegyeztetnie. 
A törvény három esztendeig s a jövő parl iament ülésszaka 
végéig hatályban marad. A következő törvények visszavonatnak 
(megsemmisülnek); 
1) 4 és 5 Vict. c. 57. „A választási vesztegetést gátló törvény 
1841." Ezen törvény értelmében lehetett a v e s z t e g e t é s bizony-
ságát adni, a nélkül, hogy előbb a közvetítés bizonyodott volna be. 
Ez az etetésre is ki terjesztetett (26 Vict. c. 29§.8.) s a 17 
rész most ugyan e törvényt még messzibb terjeszti ki a t ö r v é n y -
t e 1 e n b e f o l y á s terhére. 
2) 5 és G. Vict. c. 102 „1842-iki törvény a képviselőválasz-
tásoknál előforduló vesztegetés s etetés meggátlásáról és nyomozá-
sáról." Ezen törvény értelmében büntetési hatalommal föl nem ru-
házott bizottság rendeltetett. A gyakorlatban ez intézkedés annyira 
haszontalannak bizonyúlt, hogy a törvény fentartását szükségte-
lennek vélték. 
3.) 11 és 12 Vict. c. 98. „1848 iki választási kérvények tár-
gyalását javító törvény." A választó bizottságok kérvény-tárgyalása 
szabályoztatott e törvény által, mely szinte fölöslegessé vált. 
4.) 26 Vic. c. 29. §. ,8. „Választási bizottságok eljárását il-
lető intézkedések." 
És 5) 28 Vict. c. 8 „1865-iki , az 1848-iki választási kérvény 
törvényt, különös esetekben, javító törvényt." Mindkettő hasonló-
lag elévült. 
Végezetül, úgy látszik, mintha a törvényhozás a ti lalmas esz-
közök használását illető súlyosbításban lehető legmesszebbre ment 
volna. A törvény nem kísérli meg a vesztegetések közvetett esz-
közök által való meggát lását ; a sérelem tárgyalására új törvény-
széket rendel és némely büntetéssel fenyegeti a felfedezett vétkest. 
Azt mondták, hogy tapasztalt választási ügynökök előtt az egész 
dolgot jóformán csak úgy hagyja, mint előbb volt; és bizonyos 
határig ez igaz is lehet. A törvény főérdeme nem büntető záradé-
kaiban áll, hanem abban, hogy egy bizonytalan és drága orvoslást, 
biztossal s aránylag olcsóval helyettesít. Az hozatott fel a javas la t 
ellenzői által, hogy a helybeli birói tárgyalás nem lesz olcsóbb, 
mint mely Londonban bizottság előtt történik. Ez kézzelfoghatólag 
botor. Ilyes tárgyalásoknál a nagy költség, a tanúknak Londonba 
hozatalában, s ottani ellátásában á l l ; itt az egész költség a helyi 
tárgyalás ál tal megkíméltetik. Ha ez ellenvetés csak valamit is érne, 
akkor azt bizonyítaná, hogy a bírák körútjai szükségtelenek és min-
den eset csak oly olcsón tárgyaltat ik Londonban, mint a vidéken. 
Hozzá még tudvalévő dolog, hogy a bíró fél akkora időig tárgyal egy 
ügyet mint a bizottság, minthogy a bíró rögtön visszaveti a haszon-
talan tanúvallomást és rögtön megszünteti a czéltalan vitatást, míg 
a bizottság majdnem örökkétartó vizsgálatra van kárhoztatva. A 
mi az ügyészi költséget illeti, bizalmasan be kell vallanunk, hogy 
a jelenlegi magas parliamenti illeték-számításnál, aligha lehetséges, 
hogy egy választási kérvény vidéki tárgyalásán az ügyészi költség 
túlhaladhatná azt, melyet a választási bizottság előtti l o n d o n i 
tárgyalásra való ügyész igénybe vétele követel. 
Aligha lesz tanácsos ezer vagy tízezer fontot költeni egy 
választó közönség megvesztegetésére, mikor a bukott jelölt két 
vagy ötszász fontnyi költséggel ülésétől megtud ja fosztani ellenfelét, 
oly bíró segítségével, a ki rögtön és hirtelen megy keresztül a 
formális büntető nyomozás minden czerimóniáin és kibúvó ajtóin. 
Minthogy e törvény minden tekintetben könnyebb, biztosabb 
s olcsóbb orvoslását a j án l j a vesztegetések ellen, mint bármelyik 
eddigelé hozatott törvény, remélhető, hogy megfelelő siker fogja 
kisérni. 
Sokat nyer tek már a t a n ú k k a l bánni tudó b í rónak a válasz-
tási bizottság helyén a lka lmazása által . Az új bünte tések — az 
ügy természetéhez képest — elég szigorúak, a nélkül, hogy olyanok 
volnának, melyek a közönségnek a vétkes j avá ra , rokonszenvét 
ke l t ik . A bírói és municipalis hivatalvesztés valószínűleg nagyon 
hasznos lesz a vesztegetés meggá t l á sá ra ; a vidéki nemes ember, ki 
rábizonyodás esetében elesik a békebiztosságtól ; a kisvárosi politi-
kus, k inek ú t ja el lesz vágva az a ldermani rangtól vagy a constablc-
ségtől bizony habozni fog , míg magá t kiteszi a n n a k , hogy valami 
olyanból zárassék ki, a mi az életet érdekesebbé teszi, kivál t ak-
kor, midőn azon hivatalok megfosztásáér t , melyekre érdemetle-
neknek mu ta tkoz t ak , még azon elégtétel t sem vá rha t j ák , hogy 
vér tanúknak fognak tekintetni . 
A törvény hihetőleg csak kezde t ; de j ó i rányban tett előha-
ladás. 
(Angolból) L. GY. 
TEENDŐINK 
Á K É P Z Ő M Ű V É S Z E T 
Ü G Y É B E N . 
Ha országos szavazás alá bocsátanék a kérdés t : t e r e m t -
s i i n k - e v i r á g z ó n e m z e t i m ű v é s z e t e t ? — a válasz hi-
hetőleg egyhangúlag igenlő volna. 
Hogy ne ? A művészet a nemzet szellemi törekvéseinek virága, 
koronája. S ha mindjár t kezdettől fogva nem irányozzuk a legma-
gasabb ez<4 felé törekvéseinket, közmivelődési föladataiké körében 
azonnal meghonosodik a félrendszabályok á t k a , mely mint a 
régi gyógymód szerint túlságosan alkalmazott érvágások csak a test 
erejét fogyasztja de a bajon nem segit. 
Igaz ugyan , hogy a nemzeti művészet magyar czélját pium 
desideriumként könnyebb hangoztatni, mint akar csak fogalmát 
is szabatosan meghatározni s ismét ebben hamarább boldogúlunk, 
mint az elénk tűzött föladat megoldásában, vagy akár csak azon 
intézmények és eszközök kellő megválasztásában i s , melyek segé-
lyével a czélt jövőben elérni alapos reményünk lehet. 
Ha vigasztalásunkra szolgálhatna, hivatkoznám egy je-
les i róra , ki a meggyőződés hangján szerencsét kiván az oly 
nemzetnek, melynek szabad institutiói vannak s mely a régi 
művészeti traditiókkal, mert effélékkel nem bir, megküzdeni sem 
kénytelen. Ott — úgymond — a helyes elvekre alapított müokta-
tási rendszer könnyebben fog gyökeret verni, és üdvösebben hat-
ni, ott legelébb várhatjuk, hogy igaz nemzeti művészet fakadjon 
a jó előkészített talajból. 
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Ö az éjszakamerikai Egyesült-államokra ezéloz, de mint 
l á t j uk , szerencsekivánatai — a mi a tabula r á s á t , és az intéz-
mények szabadelvüségét illeti, — a mi viszonyainkra is meglehe-
tősen rá illenek. 
Keserves örömmel mondhatjuk magunkról, hogy nem a mű-
vészeti traditiók túlbösége azon önsúly, mely művészetünk szár-
nyait lekötve tar t ja . 
Magyar építészeti stylről p. legrégibb történelmi kútforrá-
saink sem emlékeznek, külön magyar iskoláról a festészetben, 
szobrászatban *) még kevésbbé. Alig vannak régibb magyar mű-
emlékeink, s azok s tyl ja határozottan idegen. 
De nem is ily értelemben veendő a nemzeti művészet mai 
n a p , legalább nem olyanban az , mely mint a magyar nemzeti 
művészet eszménye lebeg szemeink előtt. 
A góth építészeti, a byzanczi festészeti styl nem csupán a 
népjel lem, de egyúttal is főleg a korszellemnek s vallásos fogal-
mainak voltak idomokban foglalt kifejezései. A mai kor szelleme 
az egyéni emancipatió, a független kutatás és önálló működés szel-
leme , a merev szabályoknak, holt schemáknak és mindennemű 
bitorlásnak és jogtalan gyámkodásnak esküdt ellensége; oly de-
eentralizáló áramlás mellett gyorsan válnak köztulajdonná az esz-
mék, a minták és müfogások s az egyes nemzetek művészeti styl-
j ának megkülönböztető sajátságai is hova tovább elmosódnak, leg-
alább mindig finomabb és finomabb árnyala tokra oszlanak, s ma-
holnap a művészet nyelve vagyis a kifejezés módja is, épen az 
egyéni különszerüség érvényre kerülése által oly annyira szétága-
zó lesz, hogy a külön iskolák fogalma is összezavarodik s a nem-
zeti művészet csupán ta r ta lma , vagyis az ál tala előszeretettel 
ápolt tá rgyak szerint lesz megkülönböztethötö. 
Ugyanazon subtilitásokra akadunk itt, melyek a nemzeti tu-
domány fogalmának körülírását is nehezítik. Tudtomra legtalá-
lóbban , legalább a magam fölfogásával legrokonabb módon fej-
tette meg a kérdést Toldy Ferencz egyik újabb akadémiai érteke-
zésében, hol tudománybeli há t ramaradásunk okait fejtegeti- s ér-
*) Azon kisel/b mervü és jelentőségű eltérések és sajátságok, me-
lyeket I p o l y i A r n o l d jeles mürégészünk a magyarországi régi tem-
plomok szerkezete körül kiderített, még távol állanak a külön magyar 
építészeti styl fogalmától. 
telmiségiink legfőbb kötelességének mondja a n e m z e t i tudo-
mány mívelését. 
Szerinte a szorosabb értelemben vett nemzeti tudomány az, 
mely magát a nemzetet és hazájá t tárgyal ja . 
Merném állítani, hogy e definitio még inkább ráillik a nem-
zeti művészetre. Mert míg a tudomány nemzetiségéhez, még pe-
dig fötényezöképen, a nemzeti nyelv mívelése is j á r u l , — addig a 
nemzeti művészet ma már szorosan véve csak azáltal lehet nem-
zeti, hogy a nemzetet és hazáját tárgyalja — mert a művészet 
nyelve , értem az előadás közegét, csakugyan nem lehet nemzeti, 
az határozottan cosmopoliticus j e l l emű, és soha más nem lehet. 
Nem szeretnék félreértetni, s azért, bővebb értelmezés végett 
példához folyamodom. 
Horace Vernet-töl senki sem fogja megtagadni, hogy tetőtől 
talpig franczia íestész volt , sőt a Versailles i nemzeti képtárban 
látható nagyszámú műve i : a Smalah-tól a kicsiny életképekig, 
melyek egytől egyig a franczia hadi dicsőségnek ékesen szóló hir-
detői, azt bizonyítják, hogy a franczia nemzetnek nálánál nagyobb 
apologistája alig volt valaha. Maga is a nemzet fia levén, élénk 
figyelő és emlékezötehetségénél fogva, hiven tükrözte a nemzeti 
jellemet minden a lak jában , de művészete nyelvét azért mindenütt 
értik, sőt nyelvtanát világszerte használják is ; tanítványai mind 
az öt világrészben elszéledve, az ő modorában festettek és festenek 
máig, a nélkül, hogy otthon a franczia nemzeti művészetet képvi-
selnék. Legyen szabad egy még közelebb fekvő példával élnem, 
M u n k á c s i M i h á l y íestész hazánkfia legújabban két kis táj-
képet küldött be Düsseldorfból, mely tökéletesen realisticus fran-
czia modorban van festve. A magyar művész tehát német akadé-
mián franczia festész modort sajátított el. De ha ezen, a külföldön 
elsajátított modorban, hazatérve, jó ízű magyar életképeket fog 
festeni — azért öt bizonyára a magunkénak fogjuk vallani , mű-
vészetét pedig nemzeti művészetnek örömmel elismerni. 
A magyar művészetnek tehát csak igen korlátolt értelemben 
lesz nemzeti nyelve, de azért lehet nemzeti müvészettink, nem-
csak a szó szoros, hanem magasabb jelentésében is, azaz olyan, 
mely magát a nemzetet és hazáját tárgyal ja ; a múltban és jelen-
ben, örömében és f á jda lmában , a dicsőség magas polczán és le-
sújtva a sorstól és saját hibája által. És kell, hogy e művészet 
szelleme biztató legyen és emelkedett , hogy a nemzet maga gyö-
nyört lelhessen benne, hogy abból önérzetet merí tsen, de egyút-
tal önismeretet is és tanúlságot, végkifolyásában pedig férfias ízlést 
és anyagi gyarapodást. 
Szóval legyen a nemzeti művészet magas hivatásának érze-
tében méltó verseny társa a nemzeti tudománynak , azaz, mint ez ; 
önfentar tásunknak szellemi fegyvere , s hü tüköré nemzeti éle-
tünknek és sajátságainknak, mint az irodalom, melynek, hogy ily 
magasztos küldetését többé kétségbe nem vonja a nemzet, csak 
azon szerencsének lehet tu la jdoní tani , hogy kapcsolata az ország 
kenyérkereseti szükségeivel szembeötlöbb és szorosabb, s hogy 
nagyobb tekintélyű és buzgóbb prófétái akadtak a tudomány és 
irodalom , mint a művészet ügyének. 
Hogy nemzeti művészetünk ilyenné fej lődjék a n n a k , mind-
ekkoráig majdnem minden előfeltétele hiányzik. 
Fejlődését gátolják alulról a nemzet zömében a részvét és 
érdekeltség hiánya, felülről az értelmiség körében a fogékonyság 
és müértelem csekély mérve, továbbá a bizalmatlanság és kicsinylés. 
Tettleges támogatást eddig, ugy szólván, sehonnan nem nyert, jövő-
jének birtosítéka semmi. Reményoszlopa, minden támasza, néhány 
fölvilágosodott hazafias szellemű művész és mübarát, a nemzeti 
kormánynak kijelentett haj landósága a r r a : hogy a műoktatás 
terén reformokat teend, jobban mondva hogy annak alapját l e rak ja 
— és — de már itt kifogytunk a biztató érvelésből, hacsak számí-
tásuk körébe bele nem vonjuk, nem annyira a nemzeti becsvágyat, 
mint a becsületérzést, mely talán tétlenül sokáig nem nézheti többé 
a külföld sürgető példáját és jóllétének folytonos gyarapodását — 
liazáak rovására. 
És ha csakugyan megindúlna valahára az a magyarországi 
művészeti mozgalom, mely Angliában másfél évtized alatt az ország 
mtiviszonyait tökéletesen átalakította, akkor a népizlés nevelésé-
nek nagy feladatában osztozkodnia kellend a kormánynak s a 
nemzetnek. 
Oly nagyszerű eredményekről, minők ott felköltötték az egész 
mivelt, világ bámulatát, ne is á lmodjunk: de a szerényebb sikert is 
csak az említett két tényező lelkiismeretes öszszemüködésétöl 
várhat j uk. 
A kormány jóakara ta a nemzet értelmiségének támogatása 
nélkiil ; a nemzet feltámasztott érdeklődése, buzgalma, a kormány 
vezérszereplése n é l k ü l , e téren — mire sem mehetnek. 
E kényszerűség nem elméletekben, hanem tényleges viszo-
nyainkban gyökerezik, s ha a decentralizáló irányzatok ellenzé-
kiessége a kormánytól elvitatná a vezérszerepet, ez kétségen kivtil 
örvendetes jelenség volna, de jogosult és czélrave/etö csak úgy, 
ha a deprecáló elemek buzgósága a hazai művészetnek tényleges 
intézmények által leendő támogatása körül meghaladná és pótolni 
képes lenne a kormány áldozatkészségét. 
A legsürgetőbb teendők első sorában áll, véleményem szerint, 
a n é p i z l é s n e v e l é s e . E komoly föladat megoldását a kor-
mány kezdeménye nélkül nem lehet képzelni. E szempontból a 
kormány szükségét fogja látni a n n a k , hogy az összes rajztanítás 
ügyét gyökeres reformnak alávesse, részint a rajztanításnak 
köteles tantárgyúi befogadtatása által minden tanintézetbe, ré-
szint nyilvános ra jz tanodák országos költségen fölál l í tása, s a 
hol a községek ide irányzott önkéntes törekvéseivel találkozik, a 
a község vagy testületek által létrehozott rajziskolák segélyzése és 
támogatása által. A kormányi segélyezés módozatára nézve min-
denütt alkalmazható üdvös például szolgálhat a be lga , s kivált-
kép az angol közoktatásügyi tanács által gyakorolt eljárás, me-
lyekkel az illető fejezetekben megismerkedünk. Kétséget nem 
szenved egyébiránt , hogy a kormánynak, a rajztaní tás emelésére 
és általános elterjedésére czélzó legüdvösebb intézkedéseit is kez-
detben ellensúlyozni fogja azon szomorú körülmény, hogy Magyaror-
szágon fölötte kevés alkalmas tanárral rendelkezhetünk, s ha a 
czél fontosságát tekintve, csak valamennyire fokozzuk igényein-
k e t , még csekélyebb számra fogna leolvadni a valóban avatott 
és hasznavezető rajztanárok száma. Pedig a tanár qualificatiója 
döntő mozzanat a tanítás sikeres eredményére nézve ; s épen a 
rajztani tásra vonatkozólag megczáfolhatatlan igazság, hogy a 
legjobb rendszer mellett sem fog boldogulni a félszeg tanitó, míg 
a legsilányabb módszer hézagait is pótolni képes az alaposan mivelt 
és szélesebb látkörü ra jz tanár buzgósága. 
A kormány tehát üdvösebb, és nagyobb horderejű szolgálatot 
nem tehet a közízlés nevelése ügyének, mint ha ily szakavatott 
razjtanárok kiképeztetését gondjai közé fogadja . E téren a j ég 
már is meg vau törve. Múlt tavaszon, mint tudjuk, a közoktatásügyi 
miniszter ur ő excellentiája 3 i f jú hazai művészt küldött a 
nürnbergi művészeti képezdére, szigorú utasítás mellett oly köte-
lezettséggel , hogy 3 évi tanfolyam kitöltése után az ország vala-
mely közintézetében rajztanári állomást vál lal janak. Ez intéz-
kedés nem hagy egyéb kívánni valót, mint hogy kétségbe vonliat-
lan jótékonysága évenként mennél több, és minél megbízhatóbb 
jellemű és tehetségű i f j ak ra terjeszkedjék. Ez i f j ak tevékenységé-
nek, miután szakbeli kiképeztetésök ideje letel t , tág mezeje nyi" 
land aká r a magyarországi nagyobb városokban fennálló reális-
koláknál, aká r a magasabb műszaki és humaniora tanintézetek, 
ipartanodák polgári iskolák, főleg pedig a teljesebb berendezésű 
tanárképezdék körül, hol a leendő tanárok alapos oktatást nyer-
nének a rajztaní tás elemeiben, és a tanítás módszerében. Ez úton 
legsikeresebben volna elérhető azon mindenek fölött kívánatos 
eredmény, hogy a szépnek helyes fogalma szélesebb körökben, 
főleg pedig a fogékony lelkű i f júság körében e l ter jedjen , azon 
provinciális és korlátolt felfogás helyett , mely a gyakorló és 
mégis tekintélyre vágyó vidéki ra jz tani tásnak eddigelé oly fanyar 
gyümölcse volt. Ugyanazon provinciális íz, ugyanaz a tehetetlen ma-
radiság jellemzi — tisztelet a kivételeknek — a fővárosi tanintéze-
teinkkel kapcsolatos rajzosztályokat is, a mi természetes következ-
ménye azon kicsinyes szerepnek, és mintegy csak já tékszerű tekin-
tetnek , melyre a ra jz taní tás ügyét eddig kárhoztatni szokás volt. 
Es azért még soká kívánatos, de szükséges is lesz, hogy a 
magyarországi rajztanár jelöltek kiképeztetésük folyamában lega-
lább egy-két esztendőt a külföldön, nagyobb müvészvárosok ke-
belében töltsenek és szükséges volna még akkor is, ha még telje-
sen fölszerelt és a legjobb tanerőkkel ellátott központi ra jz tanár 
képezdével b í rnánk , melynek fölállí tása előbb-utóbb szintén szük-
ségesnek fog bizonyulni. Mert ha az i f jú tanárjelöltek ily hazai 
tanárképezdében el is fognák sa já t í tha tn i , mind a kéz kellő 
ügyességét, mind azon tudományos ismereteket , melyekre külön 
szakmájuk tanpályáján szükségük lesz: hivatásuk nagy fontossá-
gáról csak ott lehetnek teljesen á tha tva , szakmájuk magasabb 
szempontjaira csak ott fognak emelkedhetni , s a ra jz ismeretnek 
a foglalkozás nemeire való nagy befolyásáról csak ott igazán 
meggyőződhetni, a hol a művészeti termelés és az iparművészeti 
forgalom nagyobb mérveket öltött, s a művészet már hosszabb idő 
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óta szerepel elismert egyenrangú tényezőként az ország szellemi 
közügyeinek lánezolatában. 
Mindaddig, míg Magyarország müviszonyai szélesebb, nép-
szerű alapon ki nem fejlődnek, míg, liogy úgy mondjam, az ország 
légköréből nem szíhatni azon nagyobb szabású nézeteket , melyek 
másutt művelt országokban a művészetek kedvező éghajlatát ké-
pezik , míg csak a kormány és nem a közönség kezdeménye lesz 
az indító a művészeti érdekek lendítésére, addig a magasabb mű-
vészeti tanintézetek és szorosabb értelemben vett művész-akadé-
miák fölállítását kora inak t a r tom, — h a pedig reménylhetöleg 
gyors haladásunk folytán följutottunk e magaslatra — valóban 
fölöslegesnek. 
Ellenezném pedig a művész-akadémiák fölállítását, nemcsak 
az előbbi fejezetben tárgyal t , sok tekintetben a lapos , s az élet és 
tapasztalás ál tal igazolt okok a lap ján , hanem más szempontokból 
is, melyeket higgadt, habár ellenkező nézettel szemben, érvényre 
jut ta tni reményem lehet. 
Mindenekelőtt azt tartom, hogy egy művészeti akadémia, azon 
természetes czéljával és rendeltetésével, hogy művészeket képezzen, 
nemcsak korai volna, de egyáltalában nem illenék jelen viszonyaink 
keretébe. Őseink sem alapították a nagyszombati egyetemet, mielőtt 
gymnasiumokról és seminariumokról nem gondoskodtak, újabb 
időben hódítási tervekkel gúnyolták a ba jor kormányt azon pazar 
intézkedése miatt, hogy az ország terjedelmével arányban nem álló 
nagyszerű diplomata képezdét nyitni szándékozik. Ki nem fogynánk 
a hasonli tgatásból , de hogy cynismussal ne vádoltassam, inkább 
ismételjük azt az elcsépelt ár tat lan példát ama jámbor férfiúról, ki 
a fedéllel akar ta kezdeni a házépítést, de az a lapfa lak letételéről 
megfeledkezett. 
Az imént mondám, hogy elemi ra jz tanodáink, tehát épen az 
akadémia előkészítő iskolái, országszerte siralmas állapotban síny-
lődnek. A másik tény az, hogy műtárgyak, azaz képek, szobrok 
tekintetében az ország fogyasztó k e d v e (nem fogyasztó képessége) 
oly csekély, hogy csekélyebb már nem lehetne; a miből igen ter-
mészetesen foly az, hogy a hazai művészek jelen létszáma, és 
termelési képessége már is nagyobb az országban ez iránt nyilat-
kozó szükséglet jelen nagyságánál . Külföldre szorúlt jeles művé-
szeink, és azon tény, hogy a hazába küldött hazai tárgyú művészek 
ismét csak a külföldön akadtak vevőkre, ez állítás igazvolta mellett 
kétségbevonhatlan bizonyságul szolgálhat . 
E körülményekben tehát semmi biztatás nem rejlik arra, hogy 
nagy tőkék beruházásával oly intézetet alapítsunk, melynek köz-
vetlen czélja vagy legalább kikerülhetlen eredménye, a már is 
felesleget mutató hazai mütermelésnek fokozása lesz, mig egyúttal 
bizonyos számú i f j aka t oly pályára csábít, mely az ország határain 
belül eszményi törekvéseik jutalmául, sem a kellő elismeréssel, sem 
fáradalmaik anyagi ju ta lmazásával eddigelé nem kecsegteti. 
Hogy pedig az ily költői hangzású intézet által gyakorlandó 
csábitás veszélye nálunk nagyobb volna mint másutt, azt nemcsak 
a külső körülmények mérlegelése, hanem nemzeti jel lemünk némely 
sajátságaiból is ki lehet mutatni. 
Heves véralkat, könnyen felgyúló s ismét elhamvadó lelke-
sedés,'eleven képzelet, sokoldalú képesség, nagyobbfokú önbizalom, 
de kevés itélő tehetség, mihelyt az önbirálat a lakjá t öltve önmagára 
irányúi. 
Az ily véralkat, az önámításra s önnön túlbecsülésére hajló 
s a pályatévesztés veszélyének nagy mértékben ki van téve, kivált 
ha megfontoljuk, hogy a közvélemény irott és élő szava Magyaror-
szágon épen nem szigorú bírálatában, a mügyüjtemények és műre-
mekek hallgatag correctivja pedig már gyérségénél fogva sem tel-
jesítheti, rendszerint, útbaigazító hivatását. 
A müakadémia felállítása tehát valószínűleg a bukott művé-
szek számát fogná nagy mértékben szaporítani. Ezen szerencsét-
leneknek pedig az ország semmi hasznát nem vehetné, mert igen 
téves vélemény azt hinni, hogy a bukott művész még igen jó rajz-
tanár lehetne. 
Rajzoktatásunk jelen szomorú állapotának egyik fő oka épen 
az, hogy többnyire zöld ágra nem juthatott művészek és félmivelt-
ségü műkedvelők kezében van, kik bor helyett aludt tejjel táplálva 
az if júság fogékonyságát, az ügyszeretet minden szikrája nélkül , 
csupán szegényes keresetképen űzik a tanárkodást . 
Igaz, hogy idáig a külföldön is jóformán igy volt ez, s hogy 
ilyenek sorából egészült ki a rajztanárok ka ra mindenütt. De a 
legújabb fordulat nagyot lendített e körülményeken, és nagyszerű 
változás állt be, melyet idehaza az érdeklettek ignoráltak, a nem 
érdeklődök nagy tábora pedig tudomásul sem vett. 
Hogy pedig mi egy korszerűtlen akadémia segélyével, jeles 
művészeket nevel jünk—a kivitel számára, mint a Svajczi köztársa-
ság hasonló ezélra gouvernanteokat nevel, ez ellen már népesedés-
közmivelődési és kiváltképen pedig országos pénzügyi érdekeink 
tiltakoznak. 
Ki fogná tagadni , hogy egy egész eredményében kétséges 
müvészakadémia tervelése körűi a pénzügyi szempontnak is a leg-
érettebb megfontolás tárgyát kell képezni. — A bécsi művészeti aka 
démia évi 00,000 forinttal terheli a lajtántúli államköltségvetést , a 
müncheni akadémia körülbelül ugyanannyival a bajort. Ezen ma-
gasabb körű tanintézetek még fölszerelés dolgában sem szerepel-
nek az clsörendüek sorában, mert mindkettő egy avúlt szerzetes 
klastromban lön elhelyezve s a tanszerek készletére nézve sem 
mondhatók mintaszerű intézeteknek. Az évi subventio ilyformán 
már is egy millió forintnak képviseli kamatér tékét ; ha új intézet 
alapításáról van szó az épület emelése és az eredeti beruházás kö-
zel ugyannyit emésztene föl , összevéve tehát az ország pénztárá-
nak másfél — egész két milliónyi tőkéjét fogná igénybe venni. 
Kérdés támadhat : vajon hazánk közvagyoni helyzete annyira 
megszilárdult-e m á r , hogy a közmivelődési érdekek ez ágának 
ily áldozatot képes hozni ? Adná az ég — de úgy látszik, az ilyen 
várakozást pénzügyminiszterünk a hiú remények közé útasítaná 
kérlelketlenül. 
Föltéve azonban, hogy a vagyoni kérdés semmi akadályt nem 
képezne a magyarországi közvélemény által kivánt művészeti aka 
démia azonnal életbeléptetése ügyében: képesek volnánk-e a ma 
gunk emberségéből a szükséges művészeti és tudományos tanerőket 
teljes számban kiállítani ? 
Mellőzve azon igen komoly nehézségeket, melyeket, mint a 
művészeti ágak tanárai és az intézet igazgatói között fünforgókat 
az előbbi fejezetben megvilágítottam, és megengedve azt, hogy a 
művészeti szakmák mindegyikére egy jeles hazai tanerőt megnyer-
ni nem volna lehetetlen : vajon az elméleti szakok betöltésére jut-
na-c elegendő számú elismert tekintélyű tudós, ná lunk , hol az 
aesthetika tanszéke egyetlen egyetemünknél már több mint két év 
tized óta üresen áll ? 
Alig hiszem. Nálunk általános széptannal alig egy-két szak-
tudós foglalkozik, képzőművészeti aesthetikával még kevesebb, mü-
történelmi tanulmányokkal, művészeti bonez- és távlat tannal úgy-
szólván senki, mert a ki ezen tudományágakkal foglalkoznék, csak 
magán kedvelésből tehetné, szakismereteit értékesiteni, vagy azt 
hivatásszerűen űzni alkalma sem nyílhatott az országban. 
Szomorú dolgok ezek, de számba kell venni, különben csak-
ugyan ég és föld között lebegő légvárra foszlik tervezgetésünk. 
E hiányok pótlására nézetem szerint csak két expediens kínál-
koznék. Vagy úgy tehetünk, mint a mennyei birodalom kormánya a 
pekingi egyetem megalapítása körül te t t : azaz importáljunk a 
külföldről idegen a jkú szaktudósokat, a szükségelt tanszékek szá-
mára s engedjünk nekik két esztendei határidőt a hazai nyelv 
elsajátítására. E kísérlet kétségen kívül sok időt és költséget igé-
nyelne ugyan, de czélra vezetne; vagy küldjünk ki államstipen-
diummal if jú hazai erőket oly meghagyással a külföldre, hogy a 
kívánt szakokban magukat elméletileg és gyakorlati lag tökéletesen 
kiképezve, utóbb e szakok tanítására vállalkozzanak, mint az imént 
tettük, s mint még sokkal nagyobb mérvben tennünk kellend ezentúl 
a rajztanárjelöltek kiképzése érdekében. 
Mint lát juk, ezen második expediens nagyobb koczkáztatás-
s a l j á r , s szintéji oly természetű, hogy az országnak mind türel-
mét , mind áldozatkészségét nagy megpróbáltatásnak teszi ki. 
De harmadik nem létezik, s ennek bizonyításától csak bizo-
nyos gyöngéd méltányossági tekintetek által vagyok késztetve 
elállani. 
Hallom a kérdés t : de mi történjék tehát a fenhangoztatott 
nagy feladatok, a nemzeti művészet kilátásba helyzett nagy czéljai-
nak valósí tására? 
Ne leljen a magyar ifjú, a k i művészeti tanulmányokra készül, 
ezentúl se hajlékot széles ez országban, melyben a jóakara t és szak-
ismeret vezető kar ján tudvágya kielégítést nyerhessen ? Legyen-e 
a művészeti pályára való eltökélés ezentúl is a több évi számkivetés 
fogalmához lánczolva, mint eddig volt ? 
Megvallom ez utóbbit, a fentebbi okoknál fogva, s összemérve 
más téren mutatkozó fogyatkozásainkkal , nem tar tanám oly nagy 
szerencsétlenségnek. 
De a jelen állapot további fenál lását , a tabula rasa megörö-
kítését sem tartom kívánatosnak. 
Igenis alakítsunk egy, a művészetre előkészítő iskolát , de 
az akadémiák peripheriájánál szerényebb körvonalok között, ki-
váltképen pedig ne az a k a d é m i a nagyhangú czímere alatt, alapít-
sunk p. egy oly országos mintarajz-tanodát, melylyel az akadémiák 
által elért haszonnak lényegét el lehetne é rn i , a nélkül hogy 
azok nagy apparatusát vállainkra vennők. 
Lehető ez? Igen, még pedig a mi viszonyaink között is. 
De szabaduljunk meg mindenekelőtt azon gondolattól hogy a 
művészettel megalkudni szerződésre lépni lehetne. 
Mondjunk le azon téveszméről, mintha mégis csak volna oly 
művészet i s , melyet lelkesedés nélkül és külsőleg elsajátított ama 
müfogásokkal gyakorolni lehetett, s hogy az ily művészet, mert végre 
is keresetet nyűjt az illetőnek jogosultsággal is bírna. 
Gondoljuk meg jó eleve, hogy a géptanra ugyan lehet vala-
kit t an í tan i , de arra nem, hogy új gépet bírjon föltalálni. Már pe-
dig a művészet a szó legmagasztosabb értelmében a szép felfedezé-
sek tudománya s a r ra útmutatást nem nyújthat a legtökéleteseb-
ben fölszerelt „fölfedezési" tanoda sem, a mint „költő-képezdé-
kct" sem ismerünk. 
Ne nevezzük tehát művészet-iskolának intézetünket, hanem 
egyszerűen — országos minta rajztauodának. 
Ezen alapeszméből kiindulva az iskola alapítói kezdettől 
fogva mentek maradnak minden illusiótól, s nem fognak csalódni 
a tanítványok sem, kik sa já t felelősségükre, s egyéni czéljaik ér-
dekében látogatni fogják. 
Nem czélom s e helyett terem sincs arra, hogy ezen rajz- ta-
noda részletes tervezete iránt javaslat ta l ál l jak elő. 
Csak futólag akarom körvonal ózni, mint azt, Grimm Annin 
nézeteire is t ámaszkodva , legczélszerübbnek gonpolnám. 
Az „országos minta ra jz tanoda" — hadd nevezzem igy — két 
szakból vagy osztályból á l lana ; szorosan meg nem határozott tan-
idővel. 
Az alsó osztály az elemi rajztanodát képviselné,—benne csak 
az ékítményi figurális és építészeti rajz elemei gyakoroltatnának, 
nyomtatványos, de főleg domborít minták szerint. A vele j á ró elmé-
leti oktatás megfelelne a gymnasialis tankörnek s legczélszeríibbcn 
a polytechnicum alsóbb osztályaihoz vagy gazdagabb szervezetű 
ipartanodához volna kapcsolandó, mindaddig, mig külön álló elmé-
leti tanfolyammá nem alakúina. 
Az oktatás cz osztályban ingyenes volna, a látogatás és fe-
gyelem szigorúan ellenőriztetnék, de vizsgálatok nem tar tatnának, 
kivéve azokkal , kik tan bizonyítvány elnyerése végett arra je-
lentkeznek. 
A felső szakban kizárólag a figurális szabadkézi rajz volna 
m Ívelendő domború minták és élő alakok után. A festésben való 
útmutatás is csupán élő fej és alak utáni gyakorlat ra szoritatnék, 
a tá jkép és compositióra irányzott kísérletek teljes kizárásával. 
A technikai alapos képezéssel, karöltve haladna itt szaktu-
dományi felolvasások útján a szellemi kimivelődés. A legszüksé-
gesebb szakok műtörténelem, széptan, boncztan, távlattan — rendes 
tanárok által lát tatnának el, de ezen és a segédtudományok bármely 
szakában*) más magántanárok is tar thatnának előadásokat , sőt 
egész tanfolyamokat is, mint az egyetemen, mert hiszen az oktatás 
szellemének és fokozatának itt az egyetemi tanulmányokkal egy 
szinvonalan kellend állania. 
Az oktatás ez osztályban fizetéses, de a szakok megválasztá-
sára és az osztályban töltendő időre nézve teljesen szabad volna 
s csak bizonyos számú évek maximuma által határoztatnék meg. 
Ha a helyiség a várható javadalmazás mérvei engedik, igen 
kívánatos volna, ha a technikai szakok közé a m i n t á z á s is be-
fogadtatnék. 
A tanszékek betöltése körül felmerülendő nehézségek egyelőre 
csak az által volnának ellensúlyozhatók, hogy az összes tanárikarnak 
úgy az elméleti, mint a gyakorlati szakmákban alkalmazása, meg-
előző határozott kijelentés folytán, ideiglenes jellemmel bírna s ez 
ideiglenesség három évre ki ter jesztetnék; mely időszak alatt a 
használható tanerők kiválnának, a többiek pedig, ez időszak letel-
tével iijabb;tanerök által pótoltatnának, oly tanerők által t. i. melyek 
időközben a kormány közvetítése által külföldön a kívánt szakmák 
ban nyert képzettség kellő színvonalára emelkedtek. 
Az egész intézet vezéreszméje és czélja abban tetőznék, h^gy 
akár a művészeti akár valamely magasabb iparos, vagy más mű-
szaki pályára czélszerü előkészületet nyújtson, de magát a müvé-
*) Politikai történelem, az építészet, festészet és szobrászat külön 
történelme, műrégiségtan , styltan , leiró mértan , módszertan , alkalmazott 
vegytan, szin- és láttán s egyéb a művészettel és iparral rokon ismeretek 
tana. 
szetet, mint taníthatatlan valamit, kirekeszsze programmjából. Ez 
iskola épen csak annyit nyújtana, a mennyit meg lehet tanulni 
mielőtt valaki a míívész nevére igényt tarthat. 
Kell azonban valamit tenni azon i f j ak érdekében is, kik ez 
iskolát vég ig já rva , szabad elhatározásból a művészi pályára kivan-
nak lépni. 
Az ide czélzó intézkedések már szoros kapcsolatban állanak 
a magasabb hazai művészet lendítésére szolgálandó tényezőkkel, s 
ha nem is tartoznak a szorosan vett kötelességszerű államteendök, 
hanem inkább azon „officia honorabiliák" sorába, melyek által egy 
szabad állam mind magát mind a határain belül nyilvánuló szel-
lemi törekvések képviselőit megtiszteli : mégis ez intézkedések 
összege az állam-érdek és eszélyes állampolitika elveiből meriti 
jogosultságát s minden mivelt államszervezetében helyet foglal. 
Szólok a m a g a s a b b művészeti oktatás eszközeiről; s ha e 
részben a nyugati mivelt államok példájára hivatkozom , mégis 
más az, a mit sajátszerű viszonyaink tekintetbe vétele mellett nálunk 
életbeléptetni óhajtanék. 
Nem szeretném ugyanis e magasabb rendű művészeti oktatást 
forniaszerücn a kormány által alkalmazott, és fizetett akadémiai 
tanárokra bizni, mert hiszen ez által a művészeti bureaukrat iának 
azonnal tárt kapu nyílnék Magyarországon. — Csak azt tartanám 
kívánatosnak tenni, hogy a művészeti pá lyára magokat eltökélt 
tehetséges i f j ak a jelesebb hazai művészek műtermeiben művészeti 
tanulmányaik folytatása iránt tanácsot és útmutatást nyerhessenek. 
Erre, valamint a kitűnőbb hazai művészek érdemeinek elis-
merésére és ju ta lmazására az ál lamhatalomnak igen szép alkalma 
nyílnék az által, ha ilyenek számára néhány czélszerüen fölszerelt 
műterem (atelier) felállításáról gondoskodnék, s ezt az illetőknek 
csekély bér mellett, vagy még jobban ingyen, de oly kötelezettség-
gel fogná használatába bocsátani, hogy a jelentkező tehetségesebb 
tanítványokat jó tanácsaikkal elősegítsék, útbaigazítsák. 
Ezen, a „rajztanodával" ugyan természetes kapcsolatban álló, 
de attól mégis teljesen független intézmény által csekély áldozat 
árán igen szép eredményeket lehetne létrehozni. 
Megmondom miért. A müterembeli oktatásnak (Atelierun-
terricht) ezen, úgyszólván patriarchalis, és minden időben czélrave-
zetönek bizonyult neme, nálunk Magyarországon már csak azért 
sem fejlődhetett ki eddigelé, mert az ország legjelesebb művészei 
sem birtak a jóllét azon fokára emelkedni, hogy külön foglalkozásuk 
nemére alkalmas külön műtermeket építsenek. 
A kívánt czélnak megfelelő ilynemű helyiséget Buda-Pesten 
csak kettőt ismerek. Legjobb művészeink is ennélfogva közönséges, 
szűk lakszobában kénytelenek működni, hol a rosz világítás és czél-
szerütlen berendezés súlya alatt maguk is eleget szenvednek, nem 
hogy még tanítványokat is fogadhassanak maguk mellé. A háztu-
lajdonosok és építkezők kiskorú bizalmatlansága a művészeti ügyek 
és kérdések iránt azonban, kivált a jelen lakássziike szomorú ural 
ma alatt, e tekintetben semmi jobb fordulatra nem enged kilátást, s 
erre nézve csak maga a városi képviselő testület hangulatát akarom 
például fölhozni, amely , az orsz. képzőmüv. társulat ismételt fölké-
résének daczára, azon kívánat teljesítéséről, hogy a német színház 
terén a vigadó folytatásaképen emelendő nagy bérháza tervezetében 
a társulat kiállítási helyiségeire is tekintettel legyen, sokáig még 
csak hallani sem aka r t ; de úgyszólván a társulattal ez iránt szóba 
sem állt *). 
A ki a művészeti productivitás titokszerü hálózatába csak 
egyszer belepillantott, tudni f og j a , mily roppant befolyással van 
a művészre, a derül t , jól berendezett tágas műhely , hol a lélek 
inspiratióinak szabad röptét követheti; s azok tévnézete, hogy a 
jeles mű csak fájó lélekből és sebzett szivekből bír fölszivárogni, 
hogy az anyagi nyomor képezi valóságos iskoláját a kiváló szel 
lenieknek, s e tekintetben annyi jeles és nagy férfiú életpályájára 
mint bizonyítékra muta tnak , csak oly nevetséges és egyúttal 
szívtelen, mint azoké, kik azt tar t ják , hogy az énekes madarak dala 
is csak úgy lesz valóban elbájoló, ha előbb szűk kali tkába zár ták 
és erőszakosan megvakították. 
Müviszonyaink lendítésére, az állami műtermek szabadelvű 
intézményétől — megvallom jő "eredményt vá rok , s hogy e kocz-
káztatónak látszó újitás által kelthető aggodalmakat eloszlassam, 
vagy jobban mondva hogy azoka t , kik minden szokatlantól meg-
i j ednek , némileg megnyugtassam, példaként csak azt említeni föl, 
hogy szomszédaink s a bécsi kormány az imént, M a k a r t J á 110 s, 
*) Időközben, midőn czikkem már sajtó alá került, a városi képvi-
selőké téren hajlandóknak mutatkoztak a társulat kérelmét figyelembe venni-
jó hírre szert t e t t , de külföldön tartózkodó osztrák festésznek 
egy gazdag berendezésű műtermet lakást és ker te t adott rendelke-
zésére , mindennemű kötelezettség igénye nélkül ; továbbá, hogy 
az académie frangaise legszebb insti tutiójaképen már évtizedek óta 
atel iereket t a r t „Inst i tut" épületében azon je les franczia művész 
t ag ja inak számára , k iknek működését a serdülő művész i f júság fej-
lődésére jó hatású példának ismeri. 
Az a rany közép ú t , mely egyrészt a művészeti pá lyára való 
veszélyes csábítás és az álművészet dédelgetése közöt t , másrészt 
pedig annak szélsősége: a művészeti törekvéseknek az állam ré-
széről teljes ignorálása között ny í l ik , a nemzeti müvészet j ohajtott 
c z é l j a f e l é , úgy lá t sz ik , az állami szabad műtermek igen fe j lőd-
hető intézményén vezet keresztül. 
De egy magában, elszigetelve, segédintézmények nélkül, igen 
természetesen nem fogna a hazai művészetnek lényeges szolgála-
tokat tehetni. 
Lássuk tehát azoii további eszközöket, melyek a hazai raüvi-
szonyoknak jobb ra fordulását előkészíthetnék. 
A 1 g u i e r, a párisi c o n s e r v a t o i r e d e s a r t s e t m e-
t i e r s egyik érdemesült tanára , azt mondá az intézet tanítványai-
ról : többet kel l nekik muta tn i , mint beszélni : „il faut leurs fairé 
voir plus, qu'il ne faut leurs pa r l e r ! " és e mondásával, ta lá lólag 
indokolta a m t i g y ü j t e m é n y e k szükségességét. 
Szerencsére, ezen szükséglet, kivált, mióta a párisi 1867-ik 
évi v i lágtár la tot hazánkfiai közöl oly számosan meglátogatták, ha-
zánkban is talál pár tolókra . S habár e felszólalások főleg egy 
iparmuzeum felál l í tását sü rge t ik , erős meggyőződésem szerint ez 
iparmúzeum tárgyai , ha megalakulna , ugyancsak a hazai művészet-
nek is előnyére fognának válni. Mert a művészet és az iparnak igen 
tág mezeje közös, annyira, hogy az egyiknek és a másiknak körébe 
vágó műtá rgyaka t egyenes vonalban szétválasztani lehetetlen volna. 
E tekintetben főleg egyet kell szem előtt tar tanunk, s e lvár juk 
a beszerzéssel megbízott és megbízandó urak szakértelmétől, hogy 
ne eredeti, habár régi diszmüvek acquisitioja után törekedjenek, 
melyek történelmi becsüek, anyagi lag igen értékesek lehetnek, s 
minőkből igen érdekes cabinet de curiositésket lehet alakítani, de 
fölötte nagy költséget igényelnek, miibecs tekintetében pedig cse-
kélyebb fontosságúak. A mire kivál tkép szükségünk van, az oly 
gyűjtemény, melynek tárgyai kizárólag a forma és szin szépségének 
hordják magukon maradandó bélyegét, mely a gipszöntvény, vagy 
galvanoplasztikai másolatból is felismerhető, ezen minőségüknél 
fogva pedig a rajz- és ipar tanodákban mintákúl használhatók s 
mint közvetlen izlés-mivelö tényezők a régi és újabb kor iparművé-
szeti termékeinek legjavával megismertetnek. 
A rajzmintákúl használandó igen jeles stuttgarti öntvény-
gyűjteményről már megemlékeztem. A würtembergi kormány a 
teljes gyűjteménynek egy-egy példányával néhány évvel ezelőtt a 
belga kormánynak kedveskedett. Ugyanezt tette az angol királyné 
a British Muzeum nagybecsű szobor gyűjteményének gipsz máso-
lataival a franczia kormány irányában. Úgy hiszem Magyarország 
önérzetével is öszszeférne, ha e gyűjtemények ingyen megszerezhe-
tését, alkalmas egyének közbejárása által megkisérlenők *). 
Igen olcsón volnának továbbá megszerezhetők a nagy jeles-
ségü franczia gyűjteményekben őrzött antik szobrok és műtárgyak 
(a Louvre és volt Campana-féle gyűjteményből) gipsz-öntvényei, 
továbbá a berlini L e h r K e r e s z t é i y-féle módszeres ékítmények 
i skolá ja , valamint a bécsi cs. osztrák művészeti és iparmuzeum-
ban hasonló czélra készült s igen méltányos á r mellett árúba bo-
csátott mümásolatok **). 
Mindezeknél tetemesebb pénzbeli áldozatot fog igényelni 
e gy oly mtigyüjteménynek megszerzése, melyet már is az ország-
ban b i runk , csakhogy mindeddig veszélyben forgó magántulaj-
dont képez. Értem a herczeg E s z t e r h á z y - f é l e k e p t á r t s an-
nak országos költségen leendő megvásárlását. Magyarországon 
ez, Erdélyben a b. Bruckenthallféleszintén régi remek festménye-
ket tartalmazó képtár egyetlen ilynemű értékesebb gyűjteményeink. 
S ha bennünket valami elhárithatlan csapás e műkincsektől meg-
fosztana, alig maradna reményünk ilyeneknek ismét birtokába jut-
hat n i , mert a hasonló szerzeményeknek kedvező idő lejárt . Még-
is az ily kép t á r ak , s a velők kapcsolatos metszet- és kézrajz-gyüj-
*) Talán nyomra vezet, ha hallomás után megemlítem, hogy Téck her-
czeg, a jelenleg uralkodó britt királyasszony veje, egyúttal erdélyi földbirto-
kos, a Rhédey gréfi családdal való rokonsága folytán. 
*"*) A m. k. közoktatási miniszter már is tett rendeletet egy nagyobb 
mérvű mintatárnak országos költségen beszerzésére. 
temények pótolhatlan szakiskolái a niütörténelmi buvárlókuak, leg-
becsesebb útmutatói, kiapadbat lan segélyforrásai a kezdő, valamint 
a már önállóságra jutott , emelkedett művészeknek s mint ilyenek 
a közizlés és mütermelés nemesedésének igen nagy hatású ténye-
zői. Fölismerték ezt országszerte, s azért soha művészeti kérdés-
ben a hazai közvélemény élénkebben és nagyobb öszhangzással 
nem nyilatkozott, mint az Eszterházy-képtár megmentése tárgyá-
ban. Ezen örvendetes és komolyan indokolt fölszólalásoknak hi-
hetőleg a kormány is engedni fog, mert hiszen maga az ország ki-
vánja vállaira venni a tetemes áldozatot, melylyel a művészet és a 
közmivelödés érdekeinek csak ugy, mint a nemzet jó hirének és be-
csületének tartozik. 
A mintarajztanodában, valamint az ipartanodák és polgári 
iskolák keretében alakítandó esti rajztanfolyamok alatt nagyobbára 
a fönt említett domború minták lesznek használandók s ugyancsak 
ezek képeznék az Eszterházy képtár műkincseivel együtt a mütör-
ténelmi előadások és fejtegetések tárgyát és illustratióját. A dom-
ború minták tárát hova-tovább kiegészítenék a régi és újabbkori 
jeles müvek után rézbe metszett vagy fényképi úton előállított 
másolatok gyűj teményei ; végül a könyvtár, mely a képző- és ipar-
művészet körébe vágó legjobb müveket és nyomtatványokat tar 
talmazná. 
Mondanom sem kell, hogy valamint a minta-muzeumok, úgy az 
ezekkel kapcsolatban felállítandó könyvtárak használatát a legsza-
badabb elvű rendszabályok által kellene előmozdítani és könnyi 
teni ; s az ilyenek által czélzott eredmény gyorsítására az állam-
kormány igen üdvösen hatna az ál tal is, ha a művészet alapelveit 
fejtegető, kellő szakismerettel, de élénken és népszerűen szerkesztett 
és magyarázó képletekkel ellátott irodalmi müvek kiadását eszkö-
zölné ; vagy, mert kezdetben nem lehetne ily tartalmú magyar müvek 
nagy kelendőségére számítani, azok kiállítási költségeihez pénzbeli 
segélylyel j á ru lna ; hogy olcsó áron megszerezni, s ez által nagyobb 
elterjedésüket biztosítani lehessen. 
Az államteendök körébe útasitott, s eddig felsorolt intézmé-
nyek mind oly természetűek, hogy kétségbevonliatlan hasznukat 
lá tná a tanügy, a művészet és a nagy közönség, a nélkül hogy a 
czélba vett újítások az államkincstárt — kivéve az Eszterházy 
képtárnak nagyobb pénzmiveletet igénylő átvállalása ügyét — va-
lami megbirhatlan nagy tételekkel terhelné. 
Ugyanazért a hiú ábrándozás gyanújától nem tartva, tovább 
folytatom inditványszerű véleményezésemet. 
Nem szólottam még a nyilvános tárlatok és kiállítások ügyé-
ről , mely a muzeumok és gyűjtemények elismert hasznával és 
czéljaival rokon , a mennyiben ezek a mütermelés kiváló mozza-
natait a múltban, azok a mütermelési fejlődés jelenét tükrözik. 
Tárlatok nélkül nem adhatunk számot az újí tások sikeréről, 
nem kisérhetjük szemmel a hiányokat , melyek pótlásáról még 
ezentúl kellend gondoskodnunk. 
És ezzel mívelődési közéletünknek egy igen fá jó sebhelyét 
ér in te t tük, mely ügyefogyott müviszonyaink mélyébe enged pil 
lantani. 
Tárlatok dolgában ugyan nem lehet tabula rasának mondani 
hazánkat. Van mütársu la tunk , volt még kevéssel ezelőtt kettő, 
mely hol időszaki, hol állandó mükiállitások rendezésében fára-
dozott. l)e mily sikerrel ? Matatja a magyarországi niüegyletnek 
iménti bukása s a képzőművészeti társulatnak jelen élete, mely a 
Krimiába száműzött római költővel mondhatná : „vivere me dices ! 
sed sic ut vivere nolim !" 
Meddő kérdés volna kutatni : vajon a két társulat által rendezett 
uttóbbi tárlatok azért voltak-e oly gyöngék és színetlenck, mert 
a közönség nem szokta figyelembe venni , vagy hogy a közönség 
azért nem látogatta mert a tár la tok voltak gyöngék és színetlenck ? 
Tagadhatat lan tény azonban, hogy az utóbbi tárlatok nem voltak 
hü fokmérői a hazai művészek által kifejthető erőfeszítések maxi-
mumának, akár minőségi szempontból, akár mennyiségileg tekintve 
a hazai mütermelés képességét. 
És szintoly elvitázhatlan tény másrészt az, hogy a képzőmű-
vészeti társulatnak c téren tanúsított buzgalmát és becsületes tö 
vekvéseit, a hazai közönség érdeklődése és támogatása megbocsát-
hatatlan módon cserben hagyta. 
Példákra alig lesz szükség. A napi sajtó keserű kifakadásai 
e részben eléggé megvilágítják a helyzetet. Azért is csak egy kirí-
vó esetre hivatkozom a legújabb időből. A magyarországi műegylet 
tetszhalálát megelőzött években, mialatt a legélénkebb művészeti 
sürgeleni folyt a külföldön, idehaza a külföldi müvek megszokott 
kiállí tása teljesen szünetelt. E pangás három évig- tartott, s a műegylet 
feloszlása esetére a botrányos helyzet állandósítása fenyegetőzött. 
Hazai művészetünknek ez által a külföld haladott művészetével való 
végső kapcsolata is veszélyben forgott. E képtelenség felriasztá a 
képzőművészeti társulatot, illetőleg a választmány azon felvilágosult 
buzgalmú néhány t a g j á t , kik évek óta küzdenek több-kevesebb 
sikerrel ugyanazon testület körében a templomtorony- hazafiság 
szűk látkörü, de ép oly bőbeszédű képviselőivel; nagy viták után 
mégis amazok nézete kerekedett felül s közgyűlési határozat által 
a társulat kimondá, hogy miután önnönmagán kivül senkisem tel-
jesítheti a volt magyar műegylet h iva tásá t , sa já t alapszabályain 
változtatni fog, olyczélból, hogy a külföldi művészet termékei, ezeu-
túl saját műcsarnokában is kiállíthatok legyenek, mely műcsar-
nok eddigelé alapszabályilag csupán a magyarországi műtermé-
keknek állott nyitva. A szabadelvűsig szellemében fogant határo-
zatot nyomban követé a te t t ; s a képzőművészeti társulat buzgó 
tevékenységének eredményeként rövid időn megnyílt egy külföldi 
müvekből rendezett oly tá r la t , melynél érdekesebbet és tartalma-
sabbat az ország fővárosa még alig látott falai között. Mindazon-
által a jóhiszemű számítást meghiúsitá a részvétlenség. Két hónapi 
ta r tama alatt a közönség oly gyéren látogatá a tá r la to t , hogy a 
jövedelem a napi költségeket sem fedezé, és a jogosult remények 
valósítása helyett csupán szállítási költség fejében közel e z e r 
forintnyi veszteséget okozott a társulatnak. 
A meghiusúlt kísérletet a képző művészeti társulat fenállá-
sának koczkáztatása nélkül egyelőre nem ismételheti; és e kény-
szerű veszteglés folytán jelenleg ott állunk, hogy a magyar biro-
dalom összes területén sehol külföldi müvet kiállítva nem szemlél-
hetünk s ha valami véletlen fordulat nem segít e körülményen, 
jövőre sincs reményünk, hogy a hazai művészet termékeit a külföl-
diekkel összehasonlíthassuk. 
Szóval e tekintetben hátrább állunk jelenleg, mint Oroszor-
szág, vagy akár a dunai fejedelemségek és a török birodalom. 
Természetesnek látszhatnék itt a kérdés : De hát mért is töre-
keszünk közönségünkre oly élvezeteket ráerőszakolni , minők 
után a tapasztalás világos bizonysága szerint nem áhítozik ? 
Óvakodjunk e kérdésre könnyelmű választ adni! 
A fásult tagokat dörzsölni szokás , hogy a vérkeringés egész-
séges folyama helyreálljon. Szervezetünk bármely bajá t nem az 
által gyógyítjuk, hogy terjedését tétlenül nézzük. A művészeti 
ügyek iránt nyilvánuló közönyt nemzettestünkön nem tartom csu-
pán localis ba jnak , úgy látszik, meg vannak támadva a szomszéd 
izmok i s , s ha a helyi baj t gyógyítani i pa rkodnánk , üdülésére 
szolgálna az az egész szervezetnek is. 
Ez ügyre tehát kitiinö mérvben felhívottnak tekintem a kor-
mány-segély közbenjárását . Még pedig nem csupán az időnként 
rendezendő országos kiállí tások körü l , minő a m. közgazdasági 
miniszter ál tal kezdeményezett s különösen az iparos haladás 
szembetüntetése czéljából 1870 ik évre terveztetik Buda-Pesten, 
hanem szükségesnek tartom a kormány intéző befolyását a képző-
művészeti kiállitásügy állandó szabályozása körül i s , mint azt a 
külföldön, s oly országokban is tapasztal juk, hol a széles alapon 
nyugvó művészet fej let tsége, és rokonszenvvel ápolt közügye mint 
p. Francziaországban és Belgiumban, ilyféle támogatást teljesen 
nélkülözhet , s bátran volna a magánvállalkozásra vagy a kiállí-
tások ügye által első sorban érdekelt testületekre és társulatokra 
bízható. 
Francziaországban a kormány intéző befolyását , m e l y e t a 
kiállítások ügyére gyakorol , csak rendőri gyanakodásból lehet 
magyarázni ; nálunk a szabadságnak e részben tehetetlenségével 
kellene igazolni. 
A kifejezés erős, de legtalálóbban fejezi ki gondolatomat ; 
mindazok után pedig, a mik az utóbbi két évben Magyarországon 
történtek, senki sem fog abból reactionárius értelmet kibetűzhetni, 
a mennyiben a művészeti törekvések nálunk sem az alkotmányt, 
de még a kormány állását sem veszélyeztetik. 
Másrészt azonban tény az , hogy müvészetünk a szabadság 
virányától környezve, elszigetelt fövénytorlaton áll és — veszni 
indúl , mielőtt életképes csiráit mind kifejthette volna. 
Nézzük tehát közelebbről az óhajtott vagy rettegett kormány-
befolyást kiállítási ügyeink körül. 
Mindenekelőtt constatáljuk azt, hogy állandó tár la tokra , azaz 
olyauokra, melyek havonként vagy két havonként változó tartalom-
mal egész éven át nyitva állanak, Buda-Pesten nincs szükségünk. 
Ily állandó tárlatok fentar tására , oly módon, hogy azok érdekes 
tartalmuknál fogva közönségünk műkedvelő részére folytonos 
szania is. Érintett működésében pedig az igények nagy sokaságá-
nál fogva , úgy hiszem, elhatározásait lényegesen könnyítené 
a nyilvánosság. A segélyt sürgető ilynemű kérvények halmazzal 
érkeznek a közoktatásügyi minisztériumba, méltányos elintézésök 
már is gondot szerez a kormánynak, maholnap pedig ez ügyek 
dicasterialis úton elintézése a közvélemény kihal lgatása nélkül 
mindig nagyobb nehézségekbe fogna ütközni, annál nagyobb nehéz-
ségekbe, mentül kevésbbé fog a gyakorlatban következetesen ke-
resztülvihetőnek bizonyulni azon, a kormány ál tal eddig vezérfonalul 
követett, különben igen észszerű és méltánylandó elv, hogy állam-
segélyben csak oly müvészifjak részesittessenek, kik tehetségüknek 
a nyilvánosság terén bemutatott önálló munkálatokkal már bizony-
ságát adták. A közvélemény által ily kedvezményekre méltóknak 
kijelölt egyénekből e téren hamar kifogyunk Magyarországon; 
ellenben a jóhiszemű, sokszor egészen ismeretlen nevű, és teljes-
séggel nem hitelesíthető próbák alapján folyamodók száma folyvást 
szaporodik, és szaporodni fog mindegyre, mert hiszen a követel-
mények szigora ellenében mindegyikének azon plausibilis kifogása 
lehet, hogy a segélyezés elveként kitűzött feltételek sok jótehetségü 
művész-jelölt által már csak annál fogva sem voltak teljesíthetők, 
mert az országban eddig művészeti képezde, de általában magasabb 
körű rajztanoda sem létezett. 
Ilyen és sok más, részben már fölemiitett kormányteendök 
czélszerü előkészítése, megindítása és ellenőrzése végett czélrave-
zetönek bizonyúlt a külföldön, de sőt közvetlen szomszédunkban 
is, egy állandó művészeti referensnek alkalmazása azon miniszté-
rium kebelében, melynek hivatása körébe a művészet országos 
ügyei cs intézményei sorozvák. Az ily művészeti referensben, az 
ügyszeretet és szakértelem természetes kellékein kivül, megkí-
vántatnék, hogy ne csak a hazai művészet szükségeit és viszonyait 
alaposan ismerje, hanem hogy a külföldi művész-élet fejlettebb és 
nagyobb szabású arányaival és intézményeivel közelebb megis-
merkedett legyen. 
Végül az országos tárlatokkal összeköttetésben, legalább 
minden másod vagy harmadévben kiálli tandók volnának az idő-
közben netalán alakitolt vagy korszerűen átalakitott fővárosi 
és vidéki razj tanodák és rajzosztályok növendékeinek kiszemelt 
mutatvány rajzai is, továbbá a nevezett tanodák körül alkalmazásban 
lévő vagy befogadás végett ajánlott rajz-minták, és újabl rajztani 
módszerek segédeszközei, practicus hasznúnak bizonyúlt , vagy 
czélszerüeknek látszó újabb találmányú rajz- és festőszerek. A testü-
lútté vagy országos társulat tá egyestilt rajztanárok pedig ilyenkor 
tartanák meg Buda-Pesten nyilvános gyűléseiket, melyeken a rajz-
tanítás körében felmerült minden jelentékenyebb mozzanat fölött 
tanácskoznának, tapasztalásaikat és a czélba veendő javításokat 
megvitatnák stb. mint ez Belgiumban tavaly, az idén pedig Porosz-
országban is történt. Nem kecsegtetem magamat azon reménynyel , 
hogy a legközelebbi években mindezt már elérhetjük. De nem árt, 
sőt szükséges, hogy az alapkő letételénél már tudomásunk legyen az 
egész épület mérveiről és tervezetéről. 
A kiál l í tásoknak ily módon csoportosított ügyével egyszerre 
kellene tárgyalnom a pályázatok, versenydijak és kormány-kitün-
tetések kérdését. Csakhogy az ügyesség és haladás rendszerezett 
kitüntetése és ju ta lmazásának czélszertisége tisztán lélektani kér-
dés, melynek érdemleges eldöntésére hivatva nem érzem magamat. 
Tudom, hogy az érmek és di jak osztogatásának bölcsészeti szem-
pontból igen tekintélyes ellenzői vannak ; s magam is hiszem, hogy 
habár a folytonos pályázatok az ifjú művészt kitartó szorgalomra 
ösztönzik, mégis egy oly tevékenység, mely szünet nélkül a külső 
siker szemmeltartása mellett tartatik ébren, se a művészeti kiké-
pezésre üdvösen nem hat, se a művészet nemesebb hivatásával 
és méltóságával össze nem fér. 
Veszélyes tehát a szer, de hatályosnak elég hatályos a rajz-
tanítás terén csakúgy, mint a magasabb körű mtitermelés légköré-
ben. Miért is a fölmerült kételyek daczára a kitüntetések ezen nemei 
mindenütt érvényben vannak jelenleg is, és meghonosításuk körül 
főleg csak arra kellene figyelnünk, hogy a visszaélésektől óvakod-
va, osztogatásukban inkább szűkmarkúak, mint bőkezűek legyünk. 
Kiváltképen pedig oda kell törekednünk, hogy az ítélő bizottságok 
megalakítása körül az illetékesség és részrehajlatlanság legszigo-
rúbb követelményeit érvényre juttassuk. A kitüntetések értéke 
számukkal megfordított arányban á l l ; e vezérelv lelkiismeretes szem 
meltartása megóvand a tulságtól s ezen korlátokon belül, hiszem, 
hogy nálunk is a kitüntetések bölcsen megállapítandó rendszere 
üdvösen hatna a rajztanítás és a művészeti törekvések emelésére, 
már csak azért is, mert a művészetnek nálunk inkább mint bárhol 
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szüksége van a külső elismerés és nagyrabecsülés jeleire, s az át-
lagosan alanti színvonal, melyen az jelenleg áll, épen a hosszan 
tartó mellöztetésnek és elhanyagolásnak következése. A rajztaná-
rok irányában pedig, kik szakismeret és hivatásukban tanúsított 
buzgóság által magukat kitüntetik, a legnagyobb bőkezűség alkal-
mazását tartanám czélszerünek, mely az angolok példája szerint 
gyakoroltatván, rövid idő alatt bizonyára meglepő gyümölcsöket 
teremne, mert e rendszer czélszerüsége az emberi természet közös 
sajátságaiban s a polgári társulat mindenütt egyformán jelentkező 
viszonyaiban gyökerezik. 
A juta lmak és kitüntetések egyik legboldogitóbb neme, mely 
az anyagilag nem független ifjú művészt kiképezése pályáján érheti, 
kétségen kivül azon állam-dijak elnyerésében áll, melyek arra 
képesitik, hogy a külföld műkincseihez elzarándokoljon, kiváltképen 
pedig hogy Rómában, a művészet örökifjú székhelyén, lelkébe szivja 
a remekkori művészet nagyszerű benyomásait. A római nagy 
dijak osztogatása majd mindenütt szokásban van s habár más mó-
dozatok közt, de a magunk nemzeti kormánya is módot nyújtott 
már több hazai művésznek, hogy e tanulságos út alatt tapasztalá-
saiknak és szemléletünnek látkörét szélesbitsék. 
Az ily intézmények valóságos haszna nem föltétlenül bizo-
nyos, s mindig az illető egyéniség tehetségétől, miveltségétől és 
jellemétől függ. De a jó eredmény valószínűségét fokozni lehetne 
az által, ha nemzeti kormányunk, egyetértve a laj tántúli kormány-
nyal, odamüködnék, hogy a Rómába érkezett vándormüvész ott 
ingyen, vagy legalább csekély bér fejében, szállást és műtermet 
leljen ; mégjobb volna, ha ezzel kapcsolatban ugyanott egy kis útba-
igazító könyvtárt is találna, mert a mütörténelmi kalauz szükségét 
sehol sem érzendi élénkebben, mint Rómában, hol, mint Grimm 
találólag mondja, két ezredévnek műemlékei eszmezavaró tömkele-
get képezve ál lanak fön egymás mellet. A mondott czélra igen 
alkalmas volna a magyar- osztrák birodalom ottani követségének 
tág pa lo tá ja , a palazzo Venezia czimií régi és nagy terjedelmű 
épület, melynek tatarozása évenként amúgy is nagy összegekbe 
kerül s a követség szállásán kivül még igen sok használatban nem 
levő helyiséget tartalmaz. Ez üdvös intézkedés különben is már 
meg van indítva; néhány magyar és osztrák művész már is nyert 
befogadást ; az ügynek már csak szabályozása és törvényesítése 
volna kívánatos. 
Mindezeknél van egy hatalmasabb szer, a nemzeti művészet-
nek, legmagasztosabb jelentőségében, felvirágoztatására. E szernek 
éltető hatalma Perikies hazájában ülte legfényesebh diadalát , s e di-
cső kornak emlékei, csonka maradványaikban, porrázuzva is áldást 
és világosságot árasztot tak a késő századokra. 
Ez az alkotó eszme: nyilvános műemlékek létesítésében nyil-
vánúl. A kis Görögország e téren majdnem erején fölül mert és 
áldozott. Az utókor ntólérhetlen eszménykép dicsőíti érette. A példa 
régi. A tanulság, melyet levonhatni belőle, mindig új marad, mert 
bölcs, mert csalhatatlan, minden korra, minden népre alkalmazható, 
csak meg legyünk győződve róla, hogy az a fönséges észjárás, mely 
Görögország maroknyi népét oly magas polczra emelte, még gyenge 
viszfényében is megóvhatja a mai nemzeteket attól, hogy nyomta-
lanúl el ne tűnjenek e föld színéről, észrevétlenül ne fejezzék be 
pályafutásukat az európai népcsaládok körében. 
Ne kívánjunk lehetetlent; de ne is hunyjuk be szemünket 
azon feladványok elöl, melyek e téren nemzeti kormányunkra, s 
vele kezet fogva, hazafias szellemű törvényhozási! testületünkre 
várakoznak. 
A feladat igy hangzik : 
Visszanyert politikai függetlenségünk s nemzeti (mállásunk 
folytán az ország maga s az ország fővárosának helyzete lénye-
gesen megváltozott. Buda-Pest a nemzeti kormány székhelye, s az 
ország szellemi és anyagi érdekeinek, s ez érdekek tényezőinek és 
és gépezetének központja. A megváltozott helyzet sok közigazga-
tási és egyéb középületek emelését tette szükségessé. Az ország 
elvárja a kormánytól és a nép vagyona felett rendelkező hongyü-
lés bölcseségétől, hogy ezen középületek monumentális stylban és 
oly módon fognak emeltetni, hogy a nemzet újjászületése által 
inaugurált szellemi és anyagi lendülethez méltón, az ország nagy-
ságának és népe áldozatkészségének, múltja dicsőségének, jöven-
dőbeli hivatásának megfelelő díszben fognak épitetni, erre pedig 
szükséges, hogy mind homlokzatuk mind belsejük a művészet ékes-
ségére, falfestmények és szobrok befogadására alkalmasak legyenek. 
Mindezt nem oly czélból, hogy a hazai művészetnek ez által 
foglalkozást és keresetet szerezzünk, hanem magasabb szempontból 
indulva ki, annak belátásától t. i. hogy a nemzeti önérzet ápolá-
sára, a hazafias érzelmek fejlesztésére, a nép Ízlésének nevelésére 
semminek oly közvetlen és mélyebb hatású befolyása nem lehet, 
mint a nyilvános műemlékeknek. 
Mindenütt fenlobognak immár a haladás zászlói, tűzzük ki 
már közművelődésünk azon puszta terére is, melyen leginkább 
elmaradtunk. Mert hiszen az ál lamnak legbiztosabb alapja a ha-
ladás, a haladásé a szabadság, a szabadságé a nevelés. Nevelés 
nélkül nincs szabadság, szabadság nélkül nincs haladás, haladás 
nélkül odavész az állam. íme a kigyö, mely önnön farkába fogódzik 
— mint Pfau mondja : a végnélküli lánczolat gyűrű je! 
Mert ha az emberi társaság természetes gyámja a zsenge 
gyermekkornak , az állam törvényes gyámja a felserdülő nem-
zedéknek. 
Az állam legmagasztosabb hivatása, hogy a letűnt generatiok 
örököseire átszállítsa a civilisatio nagyszerű hagyományai t ; és ez 
átszállítás csupán a nevelés által közvetíthető. 
A művészeti közoktatásnak, az izlés népnevelésének Magyar-
országon a nyilvános emlékek lesznek fejlesztő iskolája és — 
koronája. 
k e l e t i g u s z t á v . 
A MAGYAR KIRÁLYSÁG ALKOTMANYA 
AZ ÁRPÁDOK ALATT. 
A királyság föláll í tásakor lényeges változás történt a ma-
gyar ál lamszerkezeten, a mennyiben erős központi hatalom jö t t 
lé t re , a mi még nem volt a vezéri korban. És ez nem is lehetett 
másként az akkori viszonyok közt. Ugyanis oly válságos volt már 
akkor a he lyze t , hogy a nemzet csak azon esetben maradhatott 
itt meg , ha végképen fölhagy a rabló had já ra tokka l , és megke-
resztelkedik. Már pedig az ősi hitnek a ker. vallással fölcserélése 
oly népszerűtlen volt, hogy azt pusztán csak rábeszélés ál tal , erő-
szak nélkül vinni ki, nem volt lehetséges. Még nehezebb lett volna 
kinyerni a nemzet önkéntes beleegyezését a r r a , a mi pedig mál-
ékkor elválhatlan volt a keresztyéuségtél, hogy t. i. a nép a föld 
minden termésének egy tizedét a papoknak adja. Következésképen 
itt legalább is oly mérvben kellett használni, a hatalmat, sőt az erő-
szakot , mint a milyen nagy volt a nemzetben az idegenség ker. 
va l lás , és papi tized ellen. 
Ha igy fogjuk föl a helyzetet , — pedig másképen alig le-
he t , —• látni fog juk , hogy a nagy czél, ú. m. a nemzet megmen-
tése , az eddiginél nagyobb, sőt á l ta lában nagy hatalmat kivánt. 
De volt a dolognak más oldala is. T. i. a két hatalmas császárság 
közé szorult Magyarország öná l lásának , s függetlenségének meg-
ma adása csak úgy látszott lehetségesnek , lia a nép fejének nagy 
fénye és hatalma lesz. Erre pedig legalkalmasabb eszköznek lát-
szott a királyi méltóság s hatalom. Ily okokból kért István — a 
sz. széktől —• királyi czimet és koronát . 
Ha István a királyi czim és korona megnyerése előtt is min-
den tőle telhető erővel, s erélylyel fogott a múlhatlanná vált át-
alakítás nagy munká jához : még nagyobbszerünek kellett ezen 
föllépésnek lenni a k i rá lyság létrejötte után. 
így állván a dolog, nagy tévedés volna azt hinni , hogy a 
keresztyénség behozatala , s általában a királyság természetéből 
folyó változások a nemzet teljesen önkéntes beleegyezésével, s il-
letőleg az ős nemzeti szabadság minden megsértése nélkül történ-
tek. Ellenben kétségtelenül igaz , hogy a z ő s s z a b a d s á g o n 
l e g a l á b b i s o l y s é r e l e m n e k k e l l e t t t ö r t é n n i , a 
m i l y e n n a g y v o l t a n e m z e t i d e g e n s é g e a k e r e s z -
t y é n s é g t ő l , é s k i v á l t a p a p i t i z e d t ő l . Ezen idegen-
ség pedig minden kétségen kivül jelentékenyül nagy volt. Ennél-
fogva küzdelemnek kellett beállani a királyság, s a nemzeti sza-
badság köz t , melyből vagy a k i rá lyság , vagy a nép s illetőleg 
az ős hit diadalának kellett következni. Es e küzdelemben a ki-
rályságé s a keresztyénségé lett a véggyözelem. 
A dolog természetéből fo ly , hogy e küzdelem sorsa nem dől-
hetett el egy két év a l a t t , s hogy ennélfogva átmeneti korszaknak 
kellett beállani, melynek tartama nem kizárólagosan a küzdő fe-
lek viszonylagos ere jé től , hanem nagy mértékben függött általá-
ban a körülményektől is. Például mily eszközöket használ a király-
ság a ezél e lé résére? mily arányban erősbödik a nemzet meggyő-
ződése az á ta lakulás szükségességéről, s kiváltképen at tól : kiváu-
e a királyság a nemzet szabadságából nagyobb áldozatot, mint a mi 
múlhatlanúl szükséges a ezél elérésére ? 
Istvánt e nagy munkában azon elv és meggyőződés vezérel-
te , hogy igen is kívánnia kell és kívánni fog annyi áldozatot, 
a mennyi nélkül ezélhoz nem ju tha tna , de többet kívánnia 
nem szabad. Ehhez képest tapintatosan, s az érdekek lehető kí-
mélésével használta e re jé t ; nem kivánt a kellőnél nagyobb áldo-
zatot , s ezt is nem csupán fegyverrel akar ta kicsikarni , hanem 
fölvilágosítani is igyekezett népét a felől, hogy ez kikerülhetlen 
életszükség, ennélfogva önként is tegye azt , a mi elől többé nem 
lehet kitérni. 
Azonban, minthogy Istvánnak minden igyekezete daczára 
sem lehetett ezt az összes nép meggyőződésévé tenni, múlhatlanúl 
szükséges lett volna a megkezdett nagy munkát az övéhez hasonló 
tapintat tal s erélylyel folytatni. De ez nem történt. Péter és Sá-
muel másban is megsértették a nemzet büszkeségét; András alatt 
is nagyon bántónak látszott az idegen befolyás , következésképen 
visszahatás állt be , mely István munkáinak sikerét kétségessé 
tette. A Péter és András megbuktatására intézett mozgalmak nem 
csak az idegen befolyás , hanem a keresztyénség ellen is intéztet-
tek. Huzamos időnek kellett elfolyni , míg legyőzethetett a régi 
ellenszenv a Keresztyénség iránt. Ekkor történhetett és történt 
az tán , hogy a n e m z e t n e m t e k i n t e t t e t ö b b é s z a b a d -
s á g s é r t é s n e k a k e r. v a l l á s á l t a l k í v á n t á l d o z a-
t o t, sőt egészen rendesnek s helyesnek találta a z t : és ha egyeb 
baj nem vol t , ismét szabadnak tekintette magát. 
Ez pedig László s Kálmán alatt történt . 
A mi a magyar királyság alkotmányosságát , vagyis a király 
és nemzet közti közjogi viszonyokat illeti egész általánosságban, 
erről előlegesen azt mondha t juk , hogy a magyar nép a királyság 
fölállítása után is s z a b a d n é p maradt a fennebb említett 
megszorí tásokkal , vagyis, a mai kor nyelvén szólva, alkotmá-
nyos volt. De rögtön jegyezzük meg azt i s , hogy nagy hiba volna 
ama korban a nemzeti szabadságnak vagy alkotmányosságnak 
olyan szabatos meghatározását keresni , mint a milyen volt a régi 
Rómában, vagy a milyen van a mostani á l l amokban , mert az ak-
kori szabadság nem volt §§-ba fogla lva , és mert ösmeretlenek vol-
tak azon államtani e lvek, a melyeket ma már minden értelmes 
ember tud. 
Azonban minthogy épen párvonalt akarunk húzni a király-
ság kezdete, s a későbben kifejlett állapotok közt , állítsuk föl 
először is azt a kérdés t , hogy I s t v á n , ni i d ö n a k i r á l y s á -
g o t f ö l á l í t o t t a , k ö t ö t t - e a k k o r a n e m z e t t e l ú j 
s z e r z ő d é s t , o l y a n f o r m á n , m i n t a m i l y e n a z e t e l -
k ö z i v o l t ? 
Kovachich *) azt olvassa ki Hartwik krónikásból, hogy István 
„törvényt alkotott , melyet örök szövetségi aláírással hagyott át 
az utókorra." (Decretum edidi t , quod perpetui foederis subscrip-
* ) Y e s t i g i a C o u i i t i o r u m 1 3 5 — 1 3 6 lap . 
tíone ad posteros t ransmisi t ) ; ennek folytán azt á l l í t j a , hogy Ist-
ván p a c t u m c o n v e n t u m-ot ; azaz űj államszerződést kötött 
a nemzettel. És ezen állítás igazolására azt a nem megvetendő in-
dokot hozza fö l , hogy a később keletkezett közjogi törvények a 
sz. István által adott szabadság visszaállí tásának neveztetnek , és 
hogy a későbbi nemzedékeknek mintegy vérökbe ment át az a hit 
hogy a nemzeti jogok Istvántól erednek. Azonban 
ámbár Kovacliich ezen utóbbi állításai teljesen igazak, még-
is több mint valószínű, hogy a fő állítás téves, azaz, hogy ilyen 
perpetuum foedus , vagy pactum conventum nem jött létre, sőt nem 
is jöhetett . Ugyanis 
Hartvick idézett helye nem egészen úgy v a n , mint a hogy 
Kovacliich olvassa, legalább az Endlicher-féle kiadásban nem úgy 
van. I lar twiknél ez olvasható: „Miután átvette a királyi méltó-
ság je le i t , az ország pöspökjeivel és főembereivel együtt közzé 
tett egy á l t a l a h o z o t t h a t á r o z a t o t , melyben minden 
bűnre orvosságot adott, és hogy bebizonyítsa, miszerint a Krisz-
tus által hozott világbéke fia, örök érvényű szerződés aláírásában 
hagyta az utódokra , hogy senki se támadjon meg mást ellenség-
képen , senki se bántsa szomszédját törvényes vizsgálat nélkül, ne 
háborgassa az özvegyeket és árvákat."*) Ebben, szerintem, semmi 
nyoma a közjogi szerződésnek; világosan mondat ik , hogy „decre-
tum a se statutum manifestum fecit", s azon részletek, melyek a 
határozat tartalmából fölhozatnak, nem közjogi tar talmúak. Egyéb-
iránt ismétlem, abban teljesen igaza van Kovachichnak, misze-
rint a későbbi kor úgy szól a nemzeti szabadságról , mint István 
adományáról. Úgyde az megtörténhetett p e r p e t u u m f o e d u s, 
vagy p a c t u m c o n v e n t u m nélkül i s , p. o. azon kegyeletnél 
fogva , melylyel a hitben megerősödött nép későbben adózott a 
s z e n t k i r á l y n a k . Ezen állí tás mellett tanúskodik azon kö-
rülmény i s , hogy ismét későbben , p. o. a XV. században mind az 
országgyűlés, mind a közvélemény gyakran nevezi a szabadságot 
II. A11 d r á s k i r á l y a d o m á n y á n a k , holott tudva van , sőt 
akkor is tudva volt , hogy ez igy szó szerint nem igaz. 
Másik érv Kovachich ellen a z , hogy maga sz. István, midőn 
* ) M o n u m e n t a A r p a d i a n a 174 1. 
tanácsot ad fiának Imrének (Lib. I. c. 4.) szól ugyan mint a hata-
lom biztosítékairól a „ f i d e l i t a s , f o r t i t u d o , a g i l i t a s , 
c o m i t a s , c o n í i d e n t i a p r i n c i p u m " r ó l , s mondja : „sí 
eris pacificus, tunc d i ce r i s r ex ; sí séperbus invidus et 
cervicem erexeris — alienis tradent regnum tuum" : de nem 
szól f o e d u s , vagy p a c t u m c o n v e n t u m r ó l , pedig ezt, 
mint fia hata lmának támaszát bizonyosan megemlitette volna, 
ha ugyan lett volna ilyen. 
Batthyányi pedig*) azt hozza föl a perpetuum foedus, vagy 
pactum conventum ellen, hogy a későbbi királyok, bár gyakran 
hivatkoznak Sz. István törvényeire, és rendeleteire, ama foedusról 
mélyen hallgatnak, pedig nem hal lgatnának, ha erről tudomásuk 
lett volna. Úgyde ezt maga Batthyányi megczáfolja másutt, midőn 
szépen k imuta t j a , hogy István törvényeiben kézzel foghatók a 
megcsonkitás nyomai; következésképen igen megtörténhetett, hogy 
vagy véletlenül, vagy talán szándékosan épen ez veszett, el, vagy 
maradt ki. 
Végre mind a fentebb mondottaknál, mind Batthyányi ezen 
érvénél fontosabb az, hogy azon változások, a melyeket István 
részint már keresztül vitt, részint még ezután keresztül vinni szán-
dékozott, oly természetűek, a melyekre m é g a k k o r teljes lehe-
tetlenség lett volna kinyerni a nemzet önkéntes beleegyezését. 
Ilyen, hogy többet ne említsünk, az ős nemzetgyűléseknek a királyi 
tanács intézményével fölcserélése, és mindenek íölött a papi tized, 
melyek mindegyike ellen még későbben is nem egyszer demonstrált 
a nemzet. 
E szerint István ú j intézményei nem új államszerződésen 
alapultak, hanem az időknek, s viszonyoknak egy bölcs államférfi 
fölfogása szerint természetes következményei; vagyis oly változta-
tások, a melyek nem a nemzet megegyezésére támaszkodnak, hanem 
a szükségre, s illetőleg az egyház, és a német fegyverek segélyére, 
s azon öntudatra, hogy István különben is csak annyit veszen el 
a szabadságból, a mennyit mulhatlanul el kell vennie a keresztyén-
ség érdekében, a többi megmarad, szolgaságra vetésről szó sincs, s 
erről majd önnön szemeivel is meg fog a nemzet győződni. 
* ) L e g e s e e c l e s i a s t i c a e I. 1'2—14 1. 
Mikor István a királyságot a lko t ta , akkor a keresztyén 
Európában leghatalmasabbak voltak a német királyok, épen azért 
Németországból vette István a királyság mintáját . A német kirá-
lyok batalma pedig tulajdonképen csak abból állott, hogy ők meg-
lehetősen meg tudták fékezni a más államokban nagyon hatalmas 
fő-nemességet. A magyar nemzeti közszellem sem engedett volna 
oly átalakitást , a mely a szabadságot mindenestől kivánta volna 
áldozatul. Minden szövetségi a lá i rás , vagy pactum conventum 
nélkül is volt a nemzet kezében egy erős biztositék, az akkori 
népek szabadságának közös garant iá ja , u. m. a fegyveres ellen-
állás. Is tvánnak fiához intézett tanácsában, bár más szavakkal, 
ugyanaz mondat ik , a mit Európa akkori nemessége, nem egy 
államban, nagy ünnepélyességgel szokott elmondani új fejedelmé-
nek, t. i. „ha jogainkat tiszteletben tartod, király leszesz, ha nem, 
nem -" 
Második fontos kérdés az, m i l y e s k ü t t e h e t e t t l s t v á n 
a k o r o n á z á s k o r ? De erre nem tudunk határozott feleletet 
adni. Egyébiránt 
Ha meggondoljuk, hogy az európai új ál lamokban a királyi 
koronázás a nyugot-római császárság visszaállítása óta bir 
kiváló érdekkel , s ha figyelembe veszünk némely egyes fontos 
jelenségeket is, lehet némi forgalmunk István esküjéről is. Neve-
zetesen bizonyos, hogy István, mint ő maga is mondja „a r é g i , 
é s ú j A u g u s t u s o k a t u t á n o z t a . " Természetes, hogy, mint 
Európa más királyai , ugy ö is, a mily mértékben igyekezett a 
császárokhoz hasonló lenni, oly mértékben hódolt azon elvnek, 
hogy a k o r o n á z á s I s t e n t ő l j ő , annyival is inkább, mert 
ezen korban kétségen kivül legnagyobb tekintély volt az egyház. 
Ha ehhez még azt is hozzágondoljuk, hogy a magyar korona egye-
nesen a sz. szék adománya, továbbá, hogy a Sylvester bulla szavai 
szerint „a k ö v e t e k n e k e r é s z b e n a d o t t r é s z l e t e s 
u t a s i t á s s z e r i n t " kell vala történni a koronázásnak (s való-
színűleg ugy is történt) : meggyőződhetünk a felől, hogy az első 
koronázás, bár a nemzet jelenlétében történt, koránt sem annyira 
politikai, mint inkább egyházi szertartásnak tekintendő; hogy a 
király esküje kiváltképen az egyház érdekei körül forgott, s ezeken 
kivül a béke fentartására, s az igazság részrehajlatlan kiszolgál-
ta tására vonatkozott, a nemzet i rányában pedig nem tartalmazott 
olyan kötelezést, mint a milyen látható a későbbi királyok es-
küjében. 
Bartal, ki e kérdést nagy gonddal t á r g y a l j a , azt mondja, 
hogy a régi királyok esküje csak a béke- és igazságszolgáltatásra 
vonatkozott, s azt nem tudja meghatározni, mikor kezdtek az or-
szág f i d e l i s a d m i n i s t r a t i ó j á r a is megesküdni. Annyi 
igaz, hogy kezdettől fogva volt királyi eskü. Kovachich idézi II. 
Andrásnak III. Incze pápához intézett levelét, melyben mint nagyon 
régi, és rendes dolog emlittetik a királyi eskü, és az, hogy ezen 
esküt az esztergomi érsek kezébe szokták letenni, (praestatio 
quoquesacramentorum a regibus Hungáriáé, eorumque haeredibus, 
eum ceteris juribus, sicut in affirmationibus vestris, et antecessorum 
vestrorum apostolicorum virorum continetur")*) Sőt az eskü 
tartalmáról is nyújt Bartal némi felvilágositást, midőn mondja, 
hogy III. Béla arra esküdt „se Hungáriám ex Stephani praescripto 
gubernaturum," s ezt azon magyarázat tal kiséri Bartal, hogy az 
eskü tárgya az egyház békéje volt. — pax ecclesiae servanda.**) 
Harmadik fontos kérdés a t ö r v é n y h o z á s r e n d s z e r e , 
é s m ó d j a . 
Köz tudomású tény, hogy a magyar királyságban a király 
és nemzet közös joga volt a törvényhozás, a mennyiben a királyság 
természete hozta magával, hogy a nemzet akarata a király meg-
egyezése nélkül nem lehet törvénynyé, másfelöl a szabadság szel-
leme kivánta , hogy a király sem alkothat törvényt a nemzet 
ellenére. 
Azonban a királyság kezdetén n e m a n n y i r a a n e m z e t 
é s k i r á l y , m i n t a k i r á l y a n e m z e t m e g e g y e z é s é v e l 
hozta a törvényeket. E megkülönböztetés azt a k a r j a jelenteni, hogy 
a törvényhozásban jóval nagyobb volt a k i rá ly része, mint a nem-
zeté. Ugyanis a mi első királyaink alat t is épen ugy ment a tör-
vényhozás, mint a Károly-féle f rank birodalomban, s illetőleg az 
abból alakult német államban, t. i. az akkori kifejezés szerint : 
constitutione regia, et consensu populi" vagy más szókkal : „de-
creto regali, et consensu populi", vagy decreto regali, cum testi-
») C o m Y e s t . 8 1 . 
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monio populi et cleri." És ez oly fontos körülmény, a melynek 
figyelembe vétele nélkül nem lehetünk képesek a kérdésnek István, 
László és Kálmán alatti állapotáról fölvilágosodni. 
Közönségesen tudva levő tény az, hogy István nem akar ta , 
mert nem merte az ál ta la fő fontosságúaknak tartott érdekeket a 
nyers tömeg szavazatára bizni, következésképen fölhagyott a vezéri 
korban divatozott tömeges nemzetgyűlésekkel, melyeken megje-
lenni nemcsak szabad, de kötelessége is volt minden szabad em-
bernek, s csak azokat hivta meg, a kiknek ő hozzá való ragasz-
kodásához, ügyszeretetéhez, bölcseségéhez teljes bizalma volt, u. m. 
a főpapokat, a nem papok közül pedig csak azon főembereket, és 
közvitézeket, kiket ama tulajdonokról kedvezőleg ösmert, Ezek 
testületét nevezte ö k i r á l y i t a n á c s n a k . Maga mondja fiá-
hoz intézett intésében mind azt, hogy e tanács nélkül semmi fon-
tosat se tegyen, mind az t , hogy ebbe csak „Majores, meliores, 
sapientiores, ac honestissimos seniores" hivja meg. Ezeket kell 
érteni a törvényhozásban részt vevő nemzet — populus — alatt . 
De István a törvényhozásnak nemcsak külformájában kö-
vette a f r ank , s illetőleg a német birodalmat, hanem a törvények 
lényegére, tar ta lmára nézve is. Ezért mondja Bartal, hogy a régi 
magyar alkotmány földerítése körül azok tettek legnagyobb szol-
gálatot, a kik napfényre hozták a régi magyar törvények és a 
capitulariák közti hasonlatosságot. E részben pedig legtöbbet tett 
Batthyányi „Legesecclesiasticae" czimü munkájában. Okimuta t ja , 
hogy a mit Sz. István királyi tanácsnak nevez, az László , és 
Kálmán alatt többnyire s y n o d u s néven fordul elő, részint mert 
e szó mindenféle összejövetel elnevezésére használtatott, részint 
mert ezen országos, vagy kirá lyi tanácsban legnagyobb része volt 
a főpapságnak. Továbbá, hogy István, László, és Kálmán törvényei, 
nem eredeti a lakjokban, s nem épen maradtak r á n k , világosan 
felismerhető levén ra j tok a compilatio és megcsonkittatás. 
A mi illeti a compilatiót: egész czikkeket átvettek a frank 
capitulariákból, s illetőleg (minthogy a capitulariák nagy része az 
egyházi zsinatok canonjaiból vétetett) azon canonokat másolták le. 
így p. o. Sz. István törvényének II. Fejezete a 847 évi mainzi 
zsinat 171 canonja, s illetőleg a f rank capitulariák gyű j t : 5 köny-
vének egy darabja, még pedig szorul szóra. Ugyancsak Sz. István, 
törv. III. fejezetet I. Hadrian pápa canonjainak gyűjteményében a 
68 szám alatt szorul szóra olvasható. Kálmán törvényeiből is 
kimutatja, hogy Alberieus betűről betűre lemásolta a capitulariákba 
átjött eanonokat, p. o. a II. k. 6. 9. 13 fejezetei ilyenek. Mindezek-
nél fogva azt mondja épen Kálmán törvényeiről,*) miszerint elismeri 
ugyan, hogy alkotott Kálmán törvényeket, de az kétségtelen, hogy 
az ő nevet viselő törvények nem mind az ö művei. László törvényein 
is látszik a compilatio. így p. o. az I. k. 37. czikkében, melynek 
tartalma az ünnepek megtartása, az is olvasható: „et quod patruus 
s u u s Andreas rex vovit et s tatui t" (a mit a z ő n a g y b á t y j a And-
rás fogadott es rendelt.) Ki nem lát ja , hogy ezt András királyról 
nem maga László mondja : hanem a Compilator. A III. könyv pe-
dig igy kezdődik : „Hoc deereverunt , hanc legem constituerunt." 
Ezek sern magoknak a törvényhozóknak szavai , hanem a z é , a ki 
ezen törvényeket összeszedte. 
A csonkaság is kézzel fogható. P. o. sz. István II. k. 6. fej . 
arról szól , hagy mindenki teljes joggal rendelkezhetik a maga va-
gyonáról , s az ezt nyomban követő 7. fej. igy kezdődik: „ennél-
fogva, ha valami presbyter , vagy comes, vagy bármely más hü 
ember , vasárnapon dologban talál va lak i t , ha j tsa el. Épen igy 
függenek össze a 19—20, továbbá a 28—29., s a 34—35 fejezetek. 
Ezek előrebocsátása után nincs miért csudálkoznunk azon, 
ha István, András, László és Kálmán törvényeiben általában na-
gyon keveset , alig valamit találunk o lyat , a mi a k i rá ly , és nem-
zet közti közjogi viszonyokra vonatkozik. 
Istvántól két törvénykönyv maradt reánk. De ezeknek csak 
egyike törvény, ú. m. a Il-ik könyv. Az elsőnek tar talma István-
nak fiához Imréhez intézett atyai t anács , utasitás a r ró l , miként 
bánjék a néppel. Egy tekintet erre eléggé mutat ja , hogy ez csak 
a szent király iránti nagy kegyelet folytán jutot t a törvénykönyvbe. 
D e a n n á l n a g y o b b e n n e k h i s t ó r i a i f o n t o s s á g a . 
Ebből mint tükörből látható István uralkodási rendszere, t. i. az, 
hogy ő át volt hatva azon meggyőződéstől, hogy a magyar nép 
kirá lyának nem tanácsos, sőt nem lehet népe szabadságából több 
áldozatot kivánni, mint a mennyit a keresztyénség érdeke követel, 
hogy nem mint egy szolganép ura, hanem ugy viselje magát , mint 
első az egyenlők között. A H-ik könyv törvények gyűjteménye. 
* ) L e g e s ece l . 389 1. 
Úgyde e törvények csaknem kizárólagosan egyházi ügyekkel, a 
papság iránti tisztelet parancsolásával , továbbá törvénykezési, s 
kormányzati intézkedésekkel vannak tele, annyira, hogy csak az 
5, 6, 35 és 51 cz. ez. mondhatók közjogi tar ta lmuaknak. Neveze-
tesen az 5. czben ez van : királyi hatalmunknál fogva elhatároztuk, 
hogy mindenkinek joga legyen a magáéról rendelkezni, azt gyer-
mekei, rokonai közt felosztani, vagy az egyháznak hagyni. Ez 
alapi t ja meg az egyéni birtokjogot. A 6. czikben ez van : Akar juk, 
hogy valamint másoknak jogot adtunk a magoké fölött, ugy mind 
az, a mi a királyi méltósághoz tartozik, u. m. birtok, katonák, 
szolgák, változatlanul megmaradjon. A 35-ik ezikkben: Az összes 
senatus kérelmére jóvá hagyjuk, hogy mindenki egész életén át 
szabadon birja a magáét, s a mit királytól okmányképen kapot t ; 
halála után gyermekei örököljék, s bár mi bűnért ne fosztassanak 
meg birtokuktól, kivéve, ha a király élete, vagy az ország java 
ellen törnének, vagy az országból elszöknének. Ezen esetben a 
kirá lyra szá l l j anak birtokaik, de az ártat lan gyermekek része 
bántat lan maradjon. 51 cz ikk: Ha valaki összeesküszik a király, 
vagy ország ellen, ne menekülhessen az egyházba; ha valaki a 
király jólléte ( sa lus) vagy méltósága ellen conspirálna, vagy bár-
mit kisérlene, vagy mások ilyes kísérletében megegyeznék, anat-
hema alá essék, rekesztessék ki a hivek gyülekezetéből stb. 
Ezek szerint világos törvénye van ugyan Istvánnak a királyi 
méltóságról, fölségsértésröl, birtokjogról, s a korona örökösödési 
j ogá ró l : de a közalkotmány egyéb részleteiről nincs; pactum con-
ventumnak pedig épen semmi nyoma. Következésképen magokból 
István törvényeiből nem világosodhatunk föl a r ra nézve, hogy 
milyen jogviszony volt közte, s a nemzet közt. Es itt bátran ki-
mondjuk, hogy nem azért hiányzanak a közjogi viszonyt részle-
tesebben meghatározó törvények, mert talán elvesztek, hanem mert 
nem is volt rájok szükség, a mennyiben fennállónak tekintetett 
a régi szabadság minden olyan attributuma, a mi a keresztyénség 
érdekével nem ellenkezett. 
Péter és Sámuel uralkodásáról csak általánosságban mon-
dunk annyit, hogy nekik meg kellett bukniok, mert nem voltak 
elég figyelemmel a nemzet szabadságára és büszkeségére, és mert 
nem volt olyan erejök, a melylyel fentar that ták volna botrányosan 
használt hatalmukat. 
I. András korában más nehézséggel találkozunk. Neveze-
tesen : történetíróink azt ál l í t ják , hogy Andrást a nemzet nagy 
tömege kisérte Fehérvá r ra , a hol aztán megtartatott a koro-
názási országgyűlés. Van a Corpus Jurisban András neve alatt 
egy rövid deeretum, melyben a keresztyén vallásra té r i t , s ille-
tőleg visszatérés parancsoltatik. Ha a deeretum csakugyan ekkor 
és igy, t. i. a nemzet gyülekezetében alkottatott vo lna : ez más 
szókkal azt tenne, hogy i t t , és ekkor a nemzet akaratából történt 
volna az , a mi eddig csak a hatalom müve volt, vagyis itt maga 
a nemzet rendelkezett volna mint egyébről , úgy arról i s , hogy 
melyik vallást kövesse. De ez alig gondolható. Mert csaknem lélek-
tani lehetetlenség, hogy ugyanaz a tömeg,mely tegnap legyilkolta 
a papoka t , és t izedszedőket, s világosan követelte az ős vallás 
visszaállítását, ma meg tudjon hajolni, és pedig önkén t , a keresz-
tyénség előt t , s törvényt alkosson, mely szerint „a ki a papot 
megölné, a régi szokás szerinti halállal lakoljon." Szalay azt 
mondja , hogy „Endre ezen állítólagos decretuma Bonfin férezmú-
ve." De ez hibás á l l í tás , mert László I. k. 37. fejezetében hivat-
kozás van r á , csakhogy nem úgy, mint valami az ország által al-
kotott törvényre, hanem olyanra „a melyet András király az ak-
kor élő püspökökkel (voltak pedig hárman) együtt fogadott föl, és 
határozott el." (Quod Andreas rex cum omnibus, qui tunc e ran t , 
episcopis vovit, et statuit.) 
László törvényeiben sem ta lá l juk a király és nemzet közti 
viszony meghatározását. Az első könyv tar talma tisztán egyházi 
ügyek, kivéve a 41. 42. czikkeket , melyek a királyi Curia elé 
idézettek teendőit ad ják elő. A II. k. a to lva jság , rablás bünteté-
sével , s némely rendőrségi ügyekkel foglalkozik. A III. k. tartal-
ma vegyesen egyházi, s igazságszolgáltatási. De mégis van László 
törvénykönyvében két passus, melyek, bár mellékesen, épen azt 
érintik, a mire itt föfö szükségünk van, u. m. a hatalom megosz-
tását a király, és nemzet közt. Ezen helyek egyike az I. k. beve-
zetése, melyben e törvények compilatora azt mondja el, k i k a l -
k o t t á k L á s z l ó t ö r v é n y e i t . ? Nevezetesen: Az 1092-ik 
évben szent synodus tar tatot t Szabolcson a király elnöklete alatt 
az ország összes főpapjai, abbásai, és főembereivel (optimatibus) 
e z ö s s z e s p a p s á g é s n é p j e l e n l é t é b e n , (cum testimo-
nio totius cleri et populi.) Ezzel rokon a III. k. 1. czikkének 3 
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§-a, melyben ez á l l : „a király küldöttei faluról falura hirdessék 
ki, miszerint a z o r s z á g f ő e m b e r e i m e g e s k ü d t e k (totius 
Ungariae principes sacramentum fecisse), hogy a tolvajoknak nem 
kedveznek. 
E két helyből csaknem teljes bizonyossággal lehet következ-
tetni, hogy, mivel már ekkorra szembetűnően jobbra fordult a ke-
resztyénség ügye, László kevésbbé félhetett attól, a mitől István 
félt, t. i. a nép ellenszegülésétől; s már most lehetségesnek látszott 
nagyobb befolyást engedni a nemzetnek a közügyek intézésében, 
és hogy ö ezt valósággal meg is tette, s igy kibékítette a népet az 
u j ál lapottal . 
Hogy e kibékülés csakugyan megtörtént, és pedig épen ekkor 
tá jban, u. m. László, és Kálmán alatt , bizonyítják Kálmán tör-
vényei compilatorának, Alberieusnak, szavai. Azt mondja Albericus 
a jegyzetek. 8. czikkében : „Ki nem tudja, hogy a mi Szent Atyánk 
István, az apostoli férfiú, a mi népünknek törvényeket adott, melyek 
közül némelyik nagyon szigorú, másik tűrhető v o l t s alább a 10. 
11. czikkben: „ellenben a mi keresztyén királyunk Kálmán, midőn 
látta, hogy az ősi hagyományok már enyésznek, és hogy a tökéle-
tes vallás már kellően megerősödött, nem tartotta többé helyesnek 
továbbra is a törvény szigorával tartani féken a hit harezosait, 
összegyűjtötte az ország főembereit, s az egész tanács megegyezé-
sével átvizsgálta István törvényeit. 
Hogy Albericus egyedül Kálmánnak vindicálja a keresztyén-
ség kiegyeztetését az ős szabadsággal, azon nincs mit csodálkozni, 
ha meggondoljuk, hogy ezzel a tagadhatlanúl derék ki rá lynak 
hízelkedni akar t . Kálmán törvényeinek 1. czikke igy kezdődik: 
„Tetszett a ki rá lynak és a közzsinatnak" —• piacúit regi et com-
muni concilio. — Ebből azt lehet következtetni, hogy e közsinaton 
legalább is oly mérvben vétetett igénybe a nemzet közakarata , 
mint László főpapjainak, abbásainak, főembereinek, az összes pap-
ságnak, és népnek fentebb emiitett gyülekezetében. 
A mi Kálmán törvényeinek tar ta lmát illeti az I. k. 20 czik-
kében részletesebben meghatároztatik a korona fölségi jogainak 
egyike, u. m. a fiscalitas ; a II. k. 6 czikkben pedig szorul szóra is-
mételtetik sz. István törvénye a felségsertők ellen. 
Ezekből látható legalább is anny i , hogy valamint István, 
úgy András, László és Kálmán törvényeiben sincs új közjogi szer-
zödés. Másfelöl világos, hogy László és Kálmán nem csupán a ha-
talomra támaszkodva rendelkeztek, hanem, minthogy a megvál-
tozott körülmények már lehetővé tették, a nemzetnek is jóval na-
gyobb befolyást adtak az ország és egyház fontosabb ügyeinek in-
tézésében. 
Ha a mondottak folytán azt k é r d j ü k : miután László, és Kál-
mán alatt helyreállott a béke egy részről a nemzet , más részről a 
keresztyénség és királyság közt, mily arányban volt ekkor egymás-
hoz a királyi hatalom és nemzeti szabadság? Erre ilyen feleletet 
adunk. Hogy ezen kérdéshez nem ugyan részletesen, de alaposan 
szólhassunk, mulhatlanúl szükséges azon kor politikai eszméinek 
színvonalára állanunk. Azon kor fölfogása szerint abban állott a 
nemzeti szabadság, miszerint a király az ország fontosabb ügyeit 
nem intézheti a nemzetgyűlés beleegyezése nélkül. Igaz ugyan, 
hogy a királyok minél kevesebbet , a népek pedig minél többet 
akar tak ilyen fontos közttgygyé keresztelni , s ez örökös vita, sőt 
viszály tárgya vo l t : azonban volt két olyan fontos j o g , a melyek-
re nézve semmi kétség nem forgott fen, ú. m. hogy a király a sza-
bad nemességet nem kényszeritheti más háborúra , mint tisztán 
védelmire, és o lyan ra , a melyet a nemzetgyűlés határozott e l ; 
továbbá hogy a szabad nemességet semmi szín alatt nem lehet 
megadóztatni saját beleegy ezése nélkül. A szabadságnak részlete-
sebb, szabatosabb meghatározását nem mondom fölöslegessé, de 
lehetetlenné tette az a körülmény, hogy megvolt ugyan még a 
germán szabadság , de jelentékeny változást tettek ra j ta részint 
az új császársági eszmék, részint és főként a feudalismus. A csá-
szárság nagy hatalmat akar t gyakorolni , a feudalismus pedig sem-
mit sem akar t engedni. Oly állami s társadalmi szerkezet mellett, 
melyben a nagy hűbérurak vasallusainak fegyveres erejével nem a 
k i rá ly , és nem az á l l am, hanem a feudális ur maga rendelkezett, 
semmi jelentése sem volt a törvénynek. 
Félre ne értsen az olvasó. Nem azt akarom ebből következ-
te tni , hogy nálunk is egészen igy volt. Távolról s em, mer t , 
mint alább ki fogom emelni, ná lunk nem volt i l y e n f e u d á l i s -
m u s. Csak azt akarom mondani , hogy nálunk is voltak némely 
hasonlatok, ú. m. egy kevés imperialismus, és egy kevés feudalis-
mus. Ezekből mindjár t az első király István ültetett által valamit, 
p. o. minden birtokjog forrásává a koronát tette , magának vévén 
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az akár kihalás, akár hűtlenség által megüresedő jószágok adomá-
nyozását , s ál talában mind az t , a mit f ő l s é g i j o g o k neve 
alatt ösmert az élet és tudomány. 
Kétségtelen t ény , hogy a mily mértékben kibékült nemzetünk 
a keresztyénséggel, oly mértékben békült ki a királyi hatalom 
ezen teljességével is. Kibékül t , részint mert nem állt hatalmában 
meggátolni a történt vál tozást , részint mert elég alkalma v o l t a 
rendezettebb állapotot összehasonlítani a rendetlenséggel, részint 
végre , mert igy is megmaradt a szabadságból annyi, amennyi -
vel még szabadnak tekinthette magát. 
Nevezetesen megvolt a királyválasztási j o g , úgy, a mint az 
etelközi szerződésben mcgállapíttatott. Továbbá megvolt a nemzet 
fontosabb közügyeinek a nemzet tanácsa által intézése. De je-
gyezzük meg , hogy ezen pontot részletezni, legalább teljes hitelt 
érdemlő módon részletezni nem lehet. Mert a létező sovány ada-
tokból nem lehet kideríteni , hogy az Istvánt követett királyok 
mily mérvben vagy számban hivták meg a nemzet szabad tagjai t 
az ország tanácsába. Annyi világosnak lá tszik , hogy István ha-
lála után egyikben abban nyilvánúlt a nemzeti visszahatás, hogy 
a királyi tanácsot kisebb vagy nagyobb mérvben tömeges gyűlé-
sek váltották föl. Továbbá Albericusnak fennebb említett jegyze-
teiből, mint szintén László s Kálmán törvényeiből, ha nem teljesen 
világos is a z , hogy kikből ál l tak az országgyűlések, de az vilá-
gos , hogy nem olyan kevés számból á l lanak többé, mint István 
idejében. Egyébiránt a dolog természetéből következik, hogy ha 
István halála után eltöröltetett is a szűk körű királyi tanács, más-
felöl elenyészett azon régi törvény is , a mely a halálbüntetés 
a la t t kötelezte a szabad embereket a megjelenésre, s valószínű-
nek lá tsz ik , hogy oly középállapot j ö t t l é t re , mely szerint az il-
letők tetszésétől függöt t , mennek-e a g y ü l é s e k r e vagy nem. A 
mi pedig ezen pont másik oldalát illeti , t. i. azt, hogy mely ügyek 
voltak azok, a melyeket régibb királyaink az ország tauácsa eli-
be terjesztettek , erről még kevésbbé t udunk határozottan szóla-
ni. Igen természetes, hogy, ha az etelközi szerződésben is nagy 
általánosságban van tartva ezen pont , (ki ne rekesztessenek a ve-
zér tanácsából , s az országlás tisztéből) most még kevésbbé lehe-
tett ez meghatározva. Következésképen itt széles tér nyilt a kirá-
lyok előtt a hatalom terjesztésére. Es épen ezért hoztam föl a német 
államok analógiáját, mert valószintinek látom, hogy a mit a 
német császár-királyok királyi hatalmuk körébe tartozónak te-
kintettek, azt magokénak vették a magyar királyok is. De meg-
fordítva azt is hiszem, hogy valamint a német ál lamok nemessége, 
ugy a magyar is gondosan őrködött a fölött, hogy a királyi hatalom 
gyakor la ta meg ne sértse az egyéni szabadságot. 
Ilyen egyéni szabadság volt, mint másutt, ugy nálunk is az, 
hogy a király a szabad nemest nem kötelezheti más háborúra, csak 
tisztán honvédelmire, s különösen azon hozzáadással, hogy erre is 
csak a király személyes vezérlete a la t t : Ebből aztán következik, 
hogy ámbár a fölségi jogok közé tartozott a hadüzenés, ez nem 
korlát lan joga volt a kirá lynak, mert a nemesség fegyveres erejé-
vel nem egészen szabadon rendelkezett . Világos pé ldánk is van 
erre Kálmán idejéből. Nevezetesen midőn ö 1101-ben békealkut 
folytatott a velenczei dogéval Vitalival, ennek azt irta, azért nem 
felelt eddig a dogé ajánlataira , mert ugy van meggyőződve, hogy 
a béke nem lesz elég erős, ha a nemzet beleegyezése nélkül köt-
tetik meg. (hoc minus firmum s ta re , sí s i n e t o t i u s r e g n i 
c o n s i 1 i o factum esset.)*) Kálmán utódjának II. Istvánnak majd 
t rónjába került a nemzet akara ta ellen indított orosz hadjára t . 
Im ilyen forma volt a magyar szabadság az első királyok 
alatt . És ez nem írott törvényeken sarkallott , hanem a nemzet 
geniusán, s veleszületett szabadság-ösztönén. Általában e kor köz 
jogi törvényei nem pergamentre, hanem a szabad nép ezreinek 
kareljára voltak irva ; s mint minden szabad nép, ugy a magyar 
nemzet kirá lyának is tudnia kellett, hogy népe fegyveres ellenál-
lását oly mérvben várhat ja magára, a milyen egyfelől a nép fegy-
veres ereje, másfelöl a nemzet jogérzete, és az ö kormánymodora 
közötti különbség. 
A László, és Kálmán alatt helyreállt nemzeti szabadság nem 
sokáig maradt meg ilyen épségben, mert nem sokára oly körülmé-
nyek jöttek közbe, melyek mint sok mindent, ugy a nemzeti sza-
badságot is jelentékeny mérvben megrongál ták , s csaknem föl-
forgatták. 
* ) S z á z a d o k 18G9-ki. f o l y a m . 
Hogy ezen változásokat megérthessük, mulhatlanul szükség 
figyelembe venni, mily befolyást gyakorolt Magyarországra a 
feudalismus. Már István megvetette ennek alapját, midőn behozta 
a (főpapi, főnemesi, köznemesi) rendek közti czim s rangkülönb-
séget. Ezen czim s rangkülönbség nemcsak fenmaradt , hanem 
hovatovább élesebben körvonaloztatott. Kálmán alat t még erö-
sebben kifejezve lá t juk a feudális királyság egyik je l legét u. m. 
a fiscus örökösödési jogát . Ugyancsak Kálmán alatt a hadszerke-
zetben is világos nyomát l á t juk a feudalismusnak. A később úgy-
nevezett jobbágyságnak eredetileg meglehetősen szabad népből 
szolgává létele még kiáltóbb bizonysága a feudalismus hatásának. 
Sőt a földesúri bíráskodás gyökerei nálunk is lenyúlnak, ha talán 
mélyebbre nem is, a XII. sz. kezdetéig. Ellenben a feudalismusnak 
egyik legjellemzőbb sajátsága, u. m. a szabad emberek közti feu-
dális viszony, vagyis egymásnak feudális módon alárendeltsége 
nem fejlett ki nálunk, mert az erre intéztet törekvések mint kőszir-
ten megtörtek a magyar nemesség büszkeségén, s szilárd ragasz-
kodásán a szabadsághoz és függetlenséghez. 
De siessünk megjegyezni, hogy ez is megpróbáltatott, sőt hogy 
a magyar főnemesség hosszas és nagy küzdelmet folytatott azon 
czélból, hogy a gyöngébb nemeseket magától hűbéri függésbe hoz-
hassa. A mi ezen kísérlet, s illetőleg küzdelem eredetét, s okait 
illeti : ezek részint kül- részint belföldiek. Külföldiek annyiban, 
a mennyiben a szomszéd Németországban általánossá levén a 
gyöngébb nemeseknek a hatalmasabbak, mint hűbérurak alá vet-
tetése, a magyar főurakra is csábitólag hatott e külföldi példa. 
Belföldiek pedig annyiban, a mennyiben az ország ekkori belvi-
szonyai, ú. m. a szinte megszakadás nélküli trón — és pártháboruk 
bátorították a magyar főurakat ezen kísérletre. 
Mikor kezdődtek e kísérletek, nem lehet határozottan kimu-
tatni. De annyi bátran állitható, hogy a XII. század 2-ik felében 
már félreismerhetlenek ; mint szintén az is, hogy ezek n e m c s a k 
a k i s e b b n e m e s s é g j o g a i n a k , h a n e m e g y s z e r s -
m i n d a k i r á l y s á g h a t a l m á n a k a l á á s á s á t i s c z é -
1 o z t á k. Ugyanis a II. Béla óta á l landókká lett pártharezokban 
rendesen ugy erősítették a királyok, s a trónkövetelök pár t jok 
erejét, hogy nagy adományokkal vesztegették meg a befolyásosabb 
férfiakat. És ha ezen nagy urak már eddig is gazdagok, s ha-
talmasok vol tak , most még hata lmasabbakká lettek. Továbbá , 
minthogy azon adományozások nagy részben a korona, s várjószá-
gokból tör téntek, minden ilyes adományozás által apadt a király 
törvényes hata lmának forrása. A hatalmas főurak pedig oly mér-
tékben éreztették a kirá lylyal hatalmuk sú lyá t , mint a milyen 
nagy volt ennek szorúltsága. Ez az állapot természetesen vezette 
őket azon kívánatra, hogy a köznemesség jogaiból is e lfoglal janak 
legalább annyi t , mint a mennyit a király ha.talmából e l fogla l tak; 
vagyis mind a királyság, mind a köznemesség jogai sérelmével 
magokévá tegyék a befolyást a fontosabb országos ügyekre. Az is 
természetes, hogy ezen főurak és a király közt olyan szövetség jöt t 
lé t re , mely szerint kölcsönösen elnézték egymásnak , ha minde-
nikök a közérdekek rovására jár a maga haszna után, ha a király 
a szabad nemzet zsarolása által szerzi vissza az t , a mit a nagyok 
megvesztegetésére fordított ; ezek viszont a népéből kárpótol ják 
magokat a királynak tett szolgálataikért. Ekkén t oly mértékben 
kellett bomladozni az államrendnek, a mily mértékben folytak to-
vább a trónviszályok és polgárháborúk. 
E bomladozást nyomról nyomra k isérn i , annyival inkább 
okmányokkal illustrálni nem t u d j u k , s m e g k e l l elégednünk a 
dolog természetéből folyó következmények ál talános fölemlitésé-
vei. Ilyen p. o. az, hogy a nemzetgyűlések hova tovább r i tkábbakká 
le t tek , s valami olyassal helyettesittettek, a mi kedvezett ugyan 
az egymást szépen megértő királyok- és f ő u r a k n a k , de nem ked-
vezett a népnek. Nem az Istvánféle királyi tanács ez többé, ha-
nem t i s z t á n f e u d á l i s modorú, azaz o lyan , a melyben csak 
azon főpapok s világi főurak vesznek rész t , a kiket a királyok, 
mint érdekeik szövetségeseit meghivni jónak lá t ják. Igaz ugyan, 
hogy a Kálmán utáni királyok okmányaiban nagyon gyakran van 
szó országgyűlésről, melyet „Commune consilium principis," „Ge-
nerális Curia domini regis," „Communis Congregatio procerum ct 
nobilium regni," sőt Imrének 1201-ben kelt okmányában „Conven-
tio generális o m n i u m n o b i l i u m r e g n i " neveken látunk 
említ tetni: mégis egész határozottsággal á l l í that juk , hogy ezek 
nem voltak olyan országgyűlések, a melyekre az összes nemesség 
meghivatott volna. Sőt többet is á l l í tha tunk, t. i. a z t , hogy egye-
nesen k i i s z á r t a i n n e n a k ö z n e m e s s é g e t
 ca k i r á -
l y o k é s f ő u r a k é r d e k e . Világos bizonyság erre az , hogyr 
a halomra gyűlt közbajok orvoslására szánt arany-bullának leg-
első pontja is arról rendelkezik , hogy az összes nemességnek 
szabad legyen megjelenni a nemzetgyűlésen. 
Hogy ezen állapotok az ország érdekeinek, és a köznemes-
ség szabadságának megsértését eredményezték, erre világos bi-
zonyság az a körülmény, hogy midőn H. András trónra lépett, 
szükségesnek lá t ták az ország nagyja i öt, az eddigi szokástól 
eltéröleg, a r ra is megesketni, hogy az ország javát , érdekét nem 
fogja sérteni. Mert egy ilyen eskünek alig lehet más értelmet 
tulajdonitani, mint azt, hogy már eléggé mutatta a tapasztalás, 
hogy az előbbi királyok gyakran megsértették az ország érdekét. 
Mit tartalmazhatott II. András koronázási e skü je? Ezen esküt 
nem ösmerjtik részletesen. Bart l (II. 107) III. Honorius pápának 
II . Andráshoz intézett levelére hivatkozva azt mondja, hogy neki 
t ö b b r e k e l l e t t e s k ü d n i m i n t I m r é n e k . Nevezetesen, 
hogy az ország jogait, s a korona tekintélyét sértetlenül fenn fogja 
tartani . Katona pedig (V. 737) IX. Gergely pápának 1235 ben 
kelt leveléből ezt idézi: „jurasse, se, collectas, suo arbitrio factu-
rum non esse" (nem fog önkényes adókat kivetni.) Amaz, t. i. a 
mit Bartal emlit, valószínűleg azt je lente t te , hogy véget vet a 
korona és várjószágok vesztegetésének, nehogy az ebből szárma-
zott hiányokat zsarolással, s ekként a nép világos kárával kelljen 
pótolnia, mert ez kényszeritette aztán a királyt önkényes adók 
kivetésére. Ezt bizonyítja az, hogy az arany-bulla világosan meg-
til t ja a nemesség és papság megadóztatását. A mi pedig IX. Gergely 
pápa levelének idézett helyét i l le t i , minthogy e levél 1235-ben 
Íratott, az már vonatkozbatik az arany-bullában elvállalt ünnepé-
lyes kötelezettségre is. 
Hogy a II. András előtti korban rendszeresen tizetett a tör-
vények (habár nem is írott törnyek) sértése; és hogy ez a főurak 
közreműködésével tör tén t ; és hogy ez által lassanként csaknem 
fölforgattatott a régi törvényes á l lamrend: erről kétségtelen bi-
zonyságot tesznek az arany-hulla bevezetésének ezen szavai : 
, ,Országunk nemeseinek és másoknak a Sz. István királytól nyert 
szabadsága legtöbb részben megrongáltatott némely királyok ha-
talmaskodása által, kik gonosz emberek hamis tanácsára hallgat-
tak, vagy önhasznukat keres ték" stb.*) 
* ) K a t o n a f ö l h o z z a (III , 549) II . G é z a k i r á l y n a k e g y o k m á n y á t 1119-
És itt ösztönszerűleg azon kérdést teszszük föl magunknak : 
ha így állottak a dolgok a II. Andrást megelőzött „némely kirá-
lyok" a la t t , m i k é n t t ö r t é n h e t e t t , h o g y a n e m z e t 
n é m á n t ű r t e e b á n t a l m a k a t , s n e m v e t t e e l ö f e g y -
v e r e i t a z o k m e g t o r l á s á r a . 
E kérdésre nem tudunk más feleletet a d n i , mint a z t , hogy 
n e m l á t t a t a n á c s o s n a k a fegyveres ellenálláshoz folya-
modni. Valószínű, hogy e részben volt némi hatása azon átala-
kulásnak is , miszerint hova-tovább nagyobb tisztelettel adózott a 
nemzet a s z e n t k o r o n á v a l megkoronázott , s az I s t e n t ő l 
m e g k o r o n á z o t t k i r á lynak ; ebből következett, hogy a nemzet 
némán tű r t , míg csordultig meg nem telt a keserű pohár. De volt 
ennél fontosabb ok is. T. i. némely kézzelfogható példák elvették 
a nemzet bátorságát az ellenszegülésre. Ilyen volt p. o. a z , hogy 
midőn II. István oroszországi hadjára tába bele untak az illető 
urak, s a további szolgálatot megtagadták, bár e részben jogos 
téren á l l t a k , a király itthon vad kegyetlenséggel állott bosszút. 
És ez még föltünöbb jogsértés vol t , mint maga a hadjá ra t . Még-
is , midőn a kegyetlenség megbosszulására fegyveres fölkelés tör-
ténik , s ezt leveri a kirá ly , még zsarnokibb módon hal lgat ta t ja el 
az elégületleneket; röviden szólva, elrettenti a nemzetet az ellensze-
géstöl. Ezt nyomban követi egy még föltünöbb még rettentőbb pé lda , 
az aradi mészárlás, egy minden tekintetben igazságtalan vérontás, 
a mely egy olyan bűntényt akar t megtorlani , melyet egy már ré-
gen meghalt király követett e l , a melyben , ha volt is részök a 
most legyi lkol taknak, mint t anácsadóknak , a bűn fő súlya min-
b ő l , m e l y b e n a z t m o n d j a G é z a , l i o g y a S z e n t k i r á l y t ö r v é n y e i t 
K á l m á n é s f i a s é r t e t t é k m e g , ő p e d i g v i s s z a á l l i t j a 
I s t v á n i n t é z m é n y e i t . E b b ő l n g y o k o s k o d n a k n é m e l y e k , h o g y e g y e -
n e s e n erre v o n a t k o z i k a z a r a n y b u l l a b e v e z e t é s e . D e e z e n v é l e m é n y h i b á s ; 
m e g e z á f o l j á k e z t Gréza s a j á t s z a v a i . T . i. „ E g o Gréza r e x H u n g á r i á é , n o t u m 
f a c i o o m n i b u s , q u o d E g o i n s t i t u t a S. S t e p h a n i r e g i s a C o l o m a n n o r e g e , e t 
filio s u o s u b t r a c t a r e s t i t u i ; i 11 e ( S t e p h a n u s ) t e r t i a m p a r t é m d e 
U s o n i b u s i n G r e u r i o S . M a r t i n o c o n c e s s e r a t , i l l i s u b -
t r a x e r a n t , e g o v e r o t e r t i a m i l l a m p a r t e m n o l o u l t e r i u s 
s u b t r a h i." K í n e m l á t n á , h o g y i t t c s a k arról v a n s z ó , a m i k ü l ö n b e n is 
k ö z t u d o m á s ú t é n y , h o g y K á l m á n v i s s z a v e t t n é m e l y e k e t a z e g y h á z a k n a k t e t t 
a d o m á n y o k b ó l . 
(leneseire Kálmán terhelte. És midőn a legyilkoltak elkeseredett 
rokonai pártot ütnek vak Béla e l len , s Borics mellé ál lnak , a 
győzelem, melyet a király n y e r , félelmet gerjesztő nagyságra 
emeli a királyi ha t a lma t , a n n y i r a , hogy nem sokat hibázunk, ha 
ezt epochalis fontosságú fordulatnak nevezzük. Azonban végre 
sem lehet föl tenni , hogy ilyféle el járás rendszeresítését némán 
tűrte volna a nemzet. És ha ettől fogva egy darabig nem olva-
sunk a király elleni ilyes fölkelésekről , ennek oka részint az, 
mert nem történtek többé ily kiáltó botrányok, részint az , hogy 
ha történtek is kisebbszerüek, ezek fegyveres megtorlásának sem 
kedveztek az ekkori viszonyok. Nevezetesen, minthogy a főurak 
sok részben egyetértettek a királyokkal a törvényszegésben, a 
k ö z n e m e s s é g , n e t a 1 á n i f ö l k e l é s e i b e n n e m s z á -
m i t h a t o t t v o l n a a f ő u r a k r a , sőt ezek is ellene fordúl-
tak volna; e két hatalom egyesült erejének pedig nem lett volna 
képes megfelelni. Innen ér thető, hogy ilyes fölkelést csak IV. 
István ellen l á t u n k , k i , mint a byzánczi udvar úszályhordozója, 
a főurak nemzeti hiúságát is épen úgy sér tet te , mint a közneme-
sekét , s ál talában az egész országot. 
II. András alatt elárasztották az országot elődei, és az ö sa-
j á t bűneinek következményei. Ezen állapotnak legfőbb oka az 
vol t , hogy a királyság nagy mértékben visszaélt ha ta lmával , s a 
visszaélések hasonlóra bátoritották a hatalmas urakat. Ilyen álla-
potban úgy próbált a nemzet segíteni m a g á n , mint a hogy alig 
néhány évvel ezelőtt segített az angol nép az itteniekhez sokban 
hasonló körülmények köz t , t. i. megalkotta a magyar Magna char-
t á t , az arany-buli át. 
Az arany-bulla föladata az volt, hogy megszüntesse a király-
s á g , és a főurak visszaéléseit. Ehhez képest nem új szabadságot 
ad ebben a király a nemzetnek, hanem, mint maga is világosan 
mondja : a s z . I s t v á n t ó l a d o t t , d e a z ó t a s o k k é p e n 
m e g r o n g á l t s z a b a d s á g o t á l l í t ja vissza. 
Azonban, ámbár az elkeseredett nemzet részéről ekkor nyil-
vánúlt visszahatás főczélja az ős intézmények visszaállítása: nem 
volt többé lehetséges azokat teljesen visszaállítani. Ennélfogva úgy 
tekinthetjük a bul lá t , mint compromissumot a múlt és jelen köz t ; 
mint a szabadság biztosítására kötött u j alkut egyfelől a szabad-
s á g , másfelől a már jelentékeny fejlettségre jutott k i r á lyság , s a 
feudalismus közt. Továbbá , ámbár a bulla a lkotására elég hosz-
szas és keserű tapasztalás kényszeritette a nemzete t : mégsem 
látható benne ú j rendszer , azaz olyan, a mi szabatosan rendsze-
rezné a királyi és nemzeti j o g o k a t , s tulajdonképen csak egyes 
visszaélések elleni tiltakozásból áll az egész. Csak egyetlenegy 
szikrája látható benne azon politikai tudománynak, mely a XIII . 
században született , s azóta folytonos fejlődésben van a népek 
életében. És ez azért van így, mert többnek még nem jö t t el az 
ideje. 
A bulla tar ta lma három főrészre oszl ik, ú. m. 
1. A királyi hatalom. 
2. A főurak visszaéléseinek korlátolása. 
3. A papság és nemesség jogainak biztositása. 
F igyelmet érdemlő körülmény , hogy a bulla, midőn mele-
gen védi és pártolja a papságot s nemességet, igen kevés mérték-
ben foglalkozik a nem nemes osztálylyal , s csaknem teljesen 
teljesen mellőzi a nép nagy tömegének érdekeit. 
Ennek oka az, hogy valamint a főnemesség a köznemesség-
gel, ugy nem gondolt a köznemesség az alsóbb néposztályokkal, 
sőt régóta folyamatban volt már a felsőbb osztályok törekvése meg-
semmisíteni az alsóbbak jogait . Bevégzett tény volt már a nép nagy 
tömegének a földesurak szolgáivá letele, annyira, hogy ezt meg-
változtatni ta lán tehetsége sem lett volna többé a nemességnek, 
akara ta pedig épen nem volt. így történt, hogy az aranybulla, 
midőn megerősíti a nemzeti jogokat , tulajdonképen nem az összes 
nemzet, hanem a kiváltságos papság és nemesség jogaira fekteti a 
súlyt, vagyis, hogy az újabb kor nyelvén szóljunk, aristokraticussá 
kezd válni a magyar alkotmány. De mindjárt most jegyezzük meg 
azt is, hogy IV. Béla meglehetős sikerrel út já t állotta ezen új 
iránynak. 
Az arany-bulla sokkal ösmeretesebb, sem hogy annak egyes 
pontjait itt elsorolni szükséges volna. Csak hármat emelek ki, 
u. m. az 1. 1G. és 31-et, s ezt sem a záradék kedveért. Az l-ben ez 
v a n : „Rendel jük, hogy a szent király ünnepét minden évben 
Fehérváron tartozzunk megülni, és ha mi ott nem lehetnénk, legyen 
ott helyettünk a nádor, hallgassa meg nevünkben az ügyeket, s ott 
szabadon megjelenhet minden nemes, ha akar ." E rövid pontban 
három kérdés van, melyek közül kettő meg is oldatik, egy pedig némi 
kétségben hagyatik, minél fogva többféle magyarázatra ad alkal-
mat. Világos az, hogy e szerint minden évben vagy a királynak, 
vagy a nádornak meg kell jelennie a fehérvári gyűlésen, és az, 
hogy az összes nemesség minden tag jának joga lesz itt megjelenni, 
ha ugyan élni akar ezen jogával. Ellenben kétség támasztatott e 
hely jelentésére nézve : ha mi ott nem lehetnénk, legyen ott a ná-
dor, s ha 11 g a s s a m e g n e v ü n k b e n a z ü g y e k e t . E helyet 
ugy magyarázzák némely jogtörténetbuvárok, hogy nem ország-
gyűlés akar ez lenni, hanem törvényszék, melyen vagy maga a 
király, vagy helyette a nádor hallgassa ki a panaszokat s Ítéljen. 
Mások pedig országgyűlésnek értelmezik annál fogva, mert mit 
keresne a törvényszéket az ország összes nemessége? Pedig e kettő 
szépen megfér együtt. Ugyanis az ős korban a nemzetgyűlések 
voltak a legfőbb törvényszék. Mi természetesebb, mint az, hogy a 
nemesség most e tekintetben is vissza aka r j a idézni a régi időket, 
s ezért rendeli , hogyha majd nagy számmal fölgyül a í emesség, 
egyúttal itélje el a k i r á ly , vagy helyettese a peres ügyeket is. Ezt 
bizonyít ja , hogy e port az 1231, és 1351. évi új kiadásoknál így 
bövitve olvasható: „ut ibi opressi quaerimonias suas possint expo-
nere", (bogy ott az elnyomottak előadhassák panaszaikat.) To-
vábbá adatok v a n n a k , melyek világosan bizonyí t ják, hogy ez-
után is nem egy országgyűlés alkalmával ítélt a király a peres 
ügyekben. 
A 16. pontban ez van : „Egész vármegyéket , vagy bármely 
más méltóságokat nem adunk örök birtokul." Ez arra ezélozott, 
hogy általában ugyan a hivatalok, különösen pedig a föispánsá-
gok ne válhassanak örökölhetökké. Mert ha i lyenekké váltak vol-
n a , különösen a főispánság igen alkalmas lesz vala a r r a , hogy 
mint a német grófságokban történt , a megye-grófok hübéries alá-
rendeltségre kényszerítsék a hatalmuk alatti területen lakó ne-
mességet. Általában úgy tekinthető e pon t , mint annak bizony-
sága, mennyire irtódzott a magyar nemesség a t tó l , hogy a maga 
teljes egyéni szabadságát feudális alárendeltséggel cserélje föl. 
A 31. pontból nem a záradékot , hanem azt emeljük ki, hogy 
a bullának egy példánya mindig az időszerinti nádorn ál legyen 
hogy az irást mindenkor szeme előtt tar tván „se ö ne tévedjen 
el a fennebb mondottak valamelyik pont já tól , se a k i r á ly t , vagy 
a nemeseket vagy másokat ne engedjen letévedni , hogy mind ők 
örülhessenek szabadságuknak, mind a királynak megadassék a 
tartozott engedelmesség." Bár ez nagy általánosságban van tartva, 
a mennyiben nem szabja meg , hogy kényszeríthesse a nádor 
aká r a k i rá ly t , akár a nemzetet a bulla határozmányainak meg-
tar tására ; mégis nagyon fontos az eszme, a mely ebben van. Ez 
az a politikai szikra, a melyet fennebb említettem ; ez az , hogy 
most többet ne mond jak , a mi mindjár t 1231-ben sokkal fejlet-
tebb alakban tűnik föl. 
És most i sméte l jük , hogy az arany-bulla nem új szabadsá-
got a d , hanem a sz. Istvántól adottat áll í t ja vissza, vagy legalább 
akar j a visszaállítani. Hát valami új van-e benne. Igen is van. 
Ilyen p. o. a nádor ellenőrségi hatósága. Továbbá ú jnak mondható 
az a l a k , a mennyiben most Írot takká is válnak azon nemzeti jo-
gok, a melyek eddig csak a nemzet közszellemében éltek. Ez 
mondható különösen a fegyveres ellenállási jogról. 
Ha figyelemmel tekintünk végig a bu l lán , ennek egy pont-
jában sem találunk — a záradékban sem — a szabadságnak oly 
erős biztosí tékára, mint az első pontban , a mely minden teljesen 
szabadnak (nemesnek) visszaadja az országgyűlésen mcgjelenhetés, 
s a törvényhozásra gyakorolható befolyás jogát . Mert bár utóbb 
képviseletiekké váltak az országgyűlések, ez nem vette el ama 
fontos jogot , csak a gyakorlás módját változtatta meg. E jog visz-
szaadása hárította el, vagyis előzte meg azon veszedelmet, a mely 
múlhatlanul származott volna abból, ha véglegesen megszilárdul-
hatott volna az országgyűlések feudális szerkezete, vagyis, ha a 
főpapokon kívül csak a király főhivatalnokaiból, és a király kegyét 
biró némely egyesekből ál lottak volna az országgyűlések. Ebből 
természetesen következett volna nálunk is, a mi más ál lamokban 
következett , t. i. hogy midőn eljött a feudalismus megtöretésének 
ideje , a feudális urakkal együtt menthetetlenül elesett volna a 
c s a k á l t a l o k v é d e t t , mert csak ál talok képviselt szabad-
ság is. Ellenben, ha az összes nemesség közös joga a törvényho-
zás, s ezt akár személyesen, akár képviselők á l ta l gyakorol ja , eb-
ből természetesen következik, hogy a szabadság közös kincs, a mely 
épen olyan erős, mint a milyen számos, és erős ez a nemesség, 
vagyis hogy a szabadságot csak az összes nemesség leigazásával 
lehet megdönteni. A dolog természetéből következett, hogy a ma-
gyar alkotmánynak fenn kellett állani mindaddig, míg annak vé-
dése az összes nemesség érdeke volt, mert az összes nemességet 
megdönteni soha egy k i rá lyunknak sem sikerült. 
Az arany bulla, köztudomás szerint, II. András egész ural-
kodása alatt nem orvosolta az ország köz bajait, mert nem volt a 
ki végrehajtsa. De bár ekként csak írott malaszt maradt néhány 
évig: mégis fölszámithatlanúl fontos ez a magyar alkotmány törté-
neti fejlődésében, még pedig nemcsak azért, mert irásba foglalta 
a főbb jogokat, s igy subseriptuni foedus vagy pactum conventummá 
lett a király és nemzet köz t : hanem sokkal inkább azért , hogy 
midőn már most papíroson visszaszerezve lát ta a nemesség az ősi 
jogokat , a végrehajtás pedig sehogy sem akart megindulni, érde-
kében állott olyan eszközökről gondoskodni, melyek által biztosítva 
legyen a végrehaj tás is, vagyis, hogy az ú jabb kor nyelvén szól-
junk, azt kitalálni, mi módon lehessen a nemzetnek kellő befolyást 
gyakorolni a királyra. 
Sem maga a király, sem a főurak nem akar tak az új törvény 
ú t já ra térni. A főurak, nehogy alkalma, és ereje legyen a királynak 
a törvényt rájok alkalmazni, összeveszítették a királyt fiával , s 
polgárháborút hoztak létre. Majd megpróbálta Béla a törvény szi-
gorával lépni föl a hatalmasok ellen, és ezek nyílt pártütéssel 
feleltek Frigyes érdekében 1230-ban. Ismét nem látott a nemzet más 
orvosságot, mint kényszeríteni a királyt, hogy erősítse meg az arany 
bullát, s egyúttal to ld ja meg némely oly pontokkal, melyeket szük-
ségeseknek bizonyított 9 évi tapasztalás. És a király 1231-ben 
nem csak megerősítette, hanem meg is pótolta. Ilyen pótlék p. o. 
az, hogy ezután a nem nemesek is megjelenhessenek a fehérvári 
közgyűlésen, hogy ott elpanaszolhassák sérelmeiket; továbbá, hogy 
a király fizetésért se kényszerithesse a nemeseket külföldi hadjá-
ratra. Fontosabb ennél az, hogy e közben meggyőződött a nemzet 
a felöl, hogy ha a nádor nem lelkiismeretesen viszi hivatalát, semmi^. 
sem ér a bulla azon rendelete, miszerint ő legyen a törvény öre ; 
vagyis a végrehajtás ellenörizője. És e meggyőződés folytán oly 
pótlékát igtatott a bullához, a mely kétségen kivül legfontosabb, 
u. m. „ha a nádor nem jól viszi hivatalát, és a nemzet ezt bepana-
szolja, a király mást nevezzen ki." Ha figyelembe veszszük, hogy 
csal'- imént, u. m. 1230-ban a külfölddel szövetkeztek némely főurak 
nem csak Andrásnak, hanem Bélának is megbuktatására , ugylát-
szik, hogy eme pótlékban azt akar ta a nemzet kijelenteni, miszerint 
hinni kezdi, hogy a fegyveres ellenállási jog gyakorlata nem egé-
szen biztos orvosság, csak a legutolsó szükség esetére való ; sokkal 
czélszerübb valami módon m e g e l ő z n i a királyi hatalom vissza-
éléseit, vagyis befolyást gyakorolni a király kormányára. S ezért 
igen fontos a nádorról szóló pótlék, mint olyan, a mi nálunk e nemben 
legelső lépésnek tekinthető. Ki nem látná, hogy kevés idő alatt 
mily nagyot fejlett az az eszme, a mely az 1222 évi bulla 31 pont-
jában rejlik. De van a bulla ezen uj kiadásában még más valami is 
olyan, a mi még világosabban mutatja, hogy a nemzet csakugyan 
aggodalommal tekintette a fegyveres ellenállási jogot. É s e z n e m 
p ó t l é k , h a n e m v á l t o z t a t á s , s i l l e t ő l e g a f e g y v e r e s 
e l l e n á l l á s i j o g f ö l f ü g g e s z t é s e . Nevezetesen most igy 
rekesztetik be a bu l l a : „Esküvel fogadjunk, magunk, és utódaink 
nevében, hogy e szabadságok fenn fognak ta r ta tn i ; s ennek nagyobb 
bizonyságául mind magunk, mind fiaink pecsétjével megerősítjük 
ezen levelünket, s fölhatalmazzuk az esztergomi érseket hogyha 
igéretünket megszegnénk, minket egyházi átok alá vessen." 
Ámbár kétségtelen, hogy a nemzet, a mennyiben ra j ta állott, 
azért hagyta ki a bullából a Jus resistendit, mert szerette volna 
azt valami jobba l , olyannal helyettesí teni , a mely mind a pol-
gárháborút, mind a királyság visszaéléseit lehetlenekké tegye ; 
másfelől az is kétségtelen, hogy a királyok azért örvendtek a he-
lyettesítésnek , mert azt h i t t ék , hogy csak a fegyveres ellenállás-
tól , s illetőleg a letétetéstől félni van o k u k , ellenben az egyházi 
átoktól nem, mert ezt majd e lhár í t ják, úgy a hogy lehet. És va-
lóban sok módjuk volt nekik a b b a n , hogy a pápával egy vagy 
más föltétel alatt kiegyezkedjenek, s vagy előre is megakadá-
lyozzák az á tkot , vagy utólagosan fölmentessék magokat alóla, 
így p. o. II. András bármily sok botrányt halmozott r a k á s r a , s 
bár maga előre alávetette magát az excommunicatiónak, mégis alig 
hogy kimondta az esztergomi érsek az interdictumot, azonnal föl 
oldoztatta magát IX. Gergely pápa által. A magyar királyság 
apostoli királyi hatalma olyan ár vol t , a melyért szivesen hasz-, 
nál ta a sz. szék a maga oldó hatalmát, a kötelességéről megfeled-
kezett király javára . Sőt nemcsak az tör tén t , hanem azt is meg-
tette IX. Gergely pápa II. Andrásé r t , hogy 1235-ben kelt levelé-
ben teljes mentességet adott mind magának a királynak, mind ne-
j é n e k , mind gyermekeinek, miszerint senkinek se legyen szabad 
őket egyházi átok alá vetni a sz. szék előleges rendelete nélkül 
„Ne quis absque mandato sedis apostolicae speciali praesumat in 
T u a m , uxoris , et filiorum tuorum personas excommunicationis vei 
interdicti sententiam promulgare." *) És ebből természetesen kö-
vetkezett ," hogy oly jellem , mint II. András vol t , ezt egy jelen 
tésünek vette a teljes szabadalommal, a bullába foglalt nemzeti 
jogokat ezután is csak úgy tisztelni, mint eddig. Sőt még IV. 
Bélához is hozzá fért a nemzeti jogok ilyes ki já tszása. 
Köztudomású t ény , hogy IV. Béla apja életében is ugyan 
de azután még inkább elszánt harczot folytatott a főuraknak már 
rendszerré vált féktelensége ellen. És e küzdelem sikere kivánatos 
volt nemcsak a királyi hatalom, hanem a nemzet érdekében is. Mert, 
a főuraknak sikerült volna olyan feudális hatalomra j u t n i , mint a 
milyenné ekkor vált a német lierczegeké, ennek egyik kimaradhat-
lan következménye lett volna a nemesség politikai jogainak meg-
semmisülése, s a törvényhozás fontos jogának kizárólagosan a fö-
u rak kezére ju tása . Azonban nem lehet t agadn i , hogy midőn a 
főurak a király és nemzet legméltányosabb igényeinek is maka-
csul ellene szegültek, Béla , innen származott ingerültségében, 
nem tudott kellő mértéket tar tani a szigorban, s nem egy igaz-
ságtalanságot követett el. Sőt a köznemesség is elégületlen volt 
Béla kormány-modorával . Azt a keserűséget , s illetőleg daezot, 
a melylyel fogadta a nemesség Bélának a mongolok elleni harezra 
hivó királyi pa rancsá t , aligha megfejti a király részrehajlása a 
kunok j avá ra , s az ebből származott ingerültség a jövevények 
ellen. Nagy része volt ebben a n n a k , hogy a k i r á l y , midőn mint-
egy benne volt a korona- és várjószágok visszavételében, ezt 
csaknem oly föltűnő részrehaj lással , "s igazságtalansággal tette, 
mint elődei az elidegenitést. Világos bizonyság erre az , hogy fiá-
* ) W e n c z e l G u s z t . Á r p á d k o r i új o k m á n y t á r I. kö t . 
nak V. I s tvánnal , a koronázás alkalmával , különös esküt kellet t 
tenni a r r a , hogy az apja ál tal i g a z s á g t a l a n u l e f o g l a l t 
j ó s z á g o k a t visszaadja illető bir tokosaiknak. Szóval IV. Béla 
az apjával ellenkező túlságokra tévedt. 
Majd állottak elő másnemű bajok is. Nevezetesen, ámbár 
nagy buzgalommal fáradozott a király a b b a n , hogy begyógyítsa 
a mongolok által ütött iszonyú sebeket , éveken keresztül veszte-
gette a még tagadhatlanúl gyönge ország erejét a r ra , hogy meg-
szerezze fiának a Stájer herczegséget, s végezetre is eredmény-
telenül. Ezután következtek a király és fiai közt támadt megha-
sonlások, polgárháborúk, melyeknek folyamában Béla is rendre 
elkövette azon megvesztegetéseket, s általában mindazon vissza-
éléseket, a melyek ellen nagy erélylyel küzdött i f jú éveiben. Ismét 
ott állt az ország, hol II. András idejében. Mi természetesebb, 
mint a z , hogy a király most ismét a sokképen megsértett a rany 
bulla megerősítésével vélte a ba j t , az ingerültséget megszüntet-
hetni. És ez meg is történt 1267-ben, még pedig úgy , hogy most 
nemcsak maga a király ad ja ki a bullát a nemzetnek, hanem na-
gyobb hitelesség és erő szempontjából két fiával ú. m. István if-
jabb királylyal , és Béla slavoniai herczeggel is a lá í ra t ja . Azon-
ban, minthogy a közelebb lefolyt évek súlyos szenvedéseinek egyik 
oka a polgárháborúk, s illetőleg a király elleni fegyveres fölkelé-
sek vol tak: most ismét hallgat a nemzet a fegyveres ellenállási 
jogról, megelégszik az 1231. évi zá radékka l , ú. m. az egyházi 
átokkal. Nagyon jellemző, hogy fogta föl Béla k i r á l y a nemzet-
nek nyújtott ezen garan t iá t? Fele le t : úgy, hogy egyetértésbe tette 
magát IV. Kelemen pápával , s fölhatalmaztatta udvari káp lán já t , 
miszerint , b á r k i á t k o z n á i s m e g a k i r á l y t , ő t e z e n 
á t o k a l ó l f e l o l d o z h a s s a . „Pro major i , et omnimoda se-
curitate Capellano Belae IV. concessa fűit facultas absolvendi a 
quacunque excommunicatione incursa." *) Itt idézi Kovachich az 
eredeti okmány olasz szövegét, s igen találóan jegyzi meg: „Ily 
gyöngéd lelkiismeretök volt ezen királyoknak." 
Ezek folytán bátran á l l i thatni , hogy bármennyire fölébredt 
és megerősödött már a nemzetben a v á g y , megszüntetni a királyi 
*) K o v . S u p p l e m . a d V . Com. I . '29. 1. 
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hatalom visszaéléseit; és bár e végre ellátta is magát azon bizto-
s í tékokkal , a melyeket jóknak gondolt : mégsem érhetett czélt. 
Ennek oka nemcsak a fegyveres ellenállási jog fölfüggeszté-
sében, hanem valami másban is keresendő, u. m. a szomszéd német 
birodalom példájában. A német birodalomban ekkor két homlok-
egyenest ellentétes elv, s illetőleg erő állt egymással szemben, 
u. m. a királyok részéről az új életre ébredt római jog eszméi, és 
más részről a feudális urak teljes függetlenségi vágya. Szembetűnő 
hatása volt ennek Magyarországra is. IV. Béla azon magyar király, 
kiről világosan be tudjuk bizonyítani, hogy ezen új életre ébredt 
romai jóg szellemében fogta föl a magyar királyságot, s szerette 
volna elhárítani a királyi hatalom elibe törvényesen emelt korlá-
tokat, ha ugyan ereje lett volna e vágy valósítására. Nem bocsát-
kozom itt ezen áll í tás bizonyitgatásába, csak egyszerűen jelzem e 
tényt, mint fontos momentumot. Azonban, valamint a király sze-
rette volna utánozni a német királyt, mint római császárt, épen ugy 
akar ták a magyar főurak utánozni azon német herczegeket, a kik 
a császár-királyoknak teljes erejökböl ellenszegültek, s épen most 
azon ponton áll tak, hogy midőn egyfelől magokévá teszik a német 
nemzet politikai jogait, másfelől csaknem teljes függetlenségre ju-
tottak a királytól. E példa oly csábítólag hatott a magyar urakra, 
hogy semmi éles látás nem kívántatott annak felismerésére, misze-
rint, mint a király, ugy a főurak sem gondolnak az aranybul lával 
és, hogy sokat ne mondjunk, nálunk is fejlődtek már a dolgok 
legalább annyira, hogy a nemzetgyűléseken nagy túlnyomósággal 
bír a főnemesség a köznemesség fölött. Jegyezzük meg, hogy a 
főurak ezen hatalma nem a most úgynevezett i n t e l l i g e n t i a 
befolyása volt, mert ilyet nálok hiában keresnénk, hanem az erőé, 
hatalomé. E körülmény nélkül aligha létrejött volna 1267-ben az 
államéletben az a fontos változtatás, a mi létrejöt t , hogy t. i. ezután 
nem fejenként, tömegesen menjen a nemesség az országgyűlésekre, 
hanem küldjön maga helyett megyénként 2 — 3 delegátust, kép-
viselőt. 
E fontos változtatás indokaival nem vagyunk tisztában. Mint, 
némileg bizonyost csak annyit állithatunk, hogy ez az angol példa 
utánozása volt. Nevezetesen, miután már kétségtelenül utánozta a 
Magna Chartánál, természetes, hogy utánozhatta másban is, ha 
volt miben. Pedig volt. Angliában III. Henrik alatt tétetett kísérlet, 
r e n d s z e r e s í t e n i a képviseleti országgyűlést, a melynek elő-
nyeit a tömeges gyűlések fölött már ezen kor is könnyen át láthatta. 
Nagyon érdekes volna tudni, hogy nálunk melyik fél óhajtotta 
inkább ezen átalakítást , a király-é, vagy a főurak ? De itt meg 
kell elégednünk a sejtelmekkel, tapogatódzással. Valószínű, hogy 
bár melyik indítványozta, a másik fél örömmel rá állott, csakhogy 
m á s m á s i n d o k b ó l . T. i. a főnemesség azért, mert azt vár ta 
ezen új rendszertől, hogy ez meg fogja könnyíteni czélja elérését, 
u. m. sa já t érdekei előmozdítását. Hogy e combinatio nem épen 
képtelenség, megtetszik onnan, hogy az eredmény csakugyan ez 
lett. Mert ugyan mit bizonyítana mást az a kétségtelen tény, hogy 
III. András alatt előbb megszakad, utóbb törvény által is eltöröl-
tetik e képviselet, s ismét élebte lépnek a tömeges gyűlések. Hát 
IV. Béla indoka mi lehetett ? Ez a magyar alkotmány-történet 
legfontosabb s legnehezebb kérdésébe vág, abba, a melyben még 
nagyobb sötétségben kell tapogatódzni, következésképen a téve-
dések s elbotlások is megbocsáthatók. Ertem a megyék áta lakulását 
önkormányzati, s illetőleg politikai testületekké. Azonban e részben 
is van valami kevés, a mit tudunk, s valamivel több, a mit egyes 
jelenségek combinálásából következtethetünk. Tudjuk, hogy ezen 
átalakulás nem egy-két év müve 5 tudjuk, hogy már IV. Béla alat t 
világos volt, miszerint a régi vármegyék annyira megváltoztak, 
hogy nem képesek többé megfelelni eredeti rendeltetésöknek, ú. 111, 
a honvédelemnek. Ebből következőleg sejtjük, hogy IV. Béla k o r a 
kö rü l , vagy épen ö alatta kellett a vármegyéknek érdekes válto-
záson átmenni. Es ha csakugyan IV. Béla volt ezen átalakulás 
egyik tényezője — a mennyiben t. i. egy király lehetett — ö kö-
rülbelöl oda törekedhetet t , hogy a megyéknek valami olyan szer-
kezetet adjon , a mi némi gátul szolgáljon a már nagy hatalmú 
fönemességnek. Gyaní t juk , hogy Béla azért akarhat ta p. 0. me-
gyei képviseletre fektetni az országgyűléseket , hogy a nép töme-
gének is befolyást adhasson az országgyűlésre, s ezáltal némi-
leg deniocraticus irányba terelje az arany bulla által aristocrati-
cussá tett alkotmányt. E nézet mellett két körülmény szól. Egyik 
az , hogy Angolországban igy volt; másik az , hogy a megyéken 
csakugyan birtak befolyással a 'nem nemesek is. Egyébiránt meg-
jegyezzük , hogy akár áll a combinatio, akár nem, az tény, hogy 
utóbb az átalakult megyék nagy befolyással birtak az összes al-
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ko tmányra ; és hogy még ekkor , ú. m. B é l a , s két utódja alatt, 
nem volt ennek kívánt eredménye, a mennyiben megtöretlenül 
állt fen a főurak hatalma, 
V. István t rónra léptekor szükségesnek látta a nemzet erő 
sebbé tenni a királyi e skü t , s különösen beigtatni ezen eskübe 
az t , a mi által jóvá tehetni vélte IV. Béla egyik nagy hibáját . 8 
ezt oly mérvben tet te, hogy erre nemcsak magát a királyt, hanem 
nejét Erzsébetet is megeskette. Megtetszik ez a királynőnek 1272-ben 
kelt nyilatkozatából „midőn megkoronáztatásunk alkalmával eskü-
vel fogadtuk, hogy a nemeseknek elődeink által jogtalanul elide 
genitett, s elfoglalt javai t visszaadat juk." 
IV. László koronázási esküjében még világosabban, s illető-
leg részletesebben ki van fejezve a nemzet akarata, hogy tartsa 
meg a király a nemzet jogait, törvényeit, és jó szokásait. Neveze-
tesen : „Sértetlenül fen fogjuk tartani a katholikus hitet, mint 
szintén a szent k i r á lyoknak , s királyi elődeinknek törvényeit, 
határozatait, j ó s z o k á s a i t , s általában mindazt, a mire királyi 
elődeink meg szoktak esküdni a koronázáskor." Itt tagadhatlanúl 
fontos jelenség az, hogy a király megesküszik a jó szokásokra is. 
Mert ez világosan kifejezi, hogy a nemzet nemcsak ahhoz tartott 
jogot, a miről irott törvénye is volt, hanem mindahhoz, a mi ős 
szabadságának természetéből folyt. Másik fontos jelensége a IV. 
László korabeli alkotmányos életnek az, hogy e király feslettsége, 
s királyi tisztének botrányos elhanyagolása közingei'ültséget okozott 
ugyan, mégis a nemzet a legvégsőkig nem nyúlt a fegyveres ellen-
álláshoz. Mert, — s ezt jegyezzük meg — azon urak, kik ekkor a 
kunokkal versenyeztek a féktelenségben, nem a magát botrányosan 
viselő László király, hanem általában a királyság, s az összes 
államrend ellen ütöttek pártot. Maga a nemzet a pápánál, s álta-
lában az egyháznál keresett oltalmat, már csak azért is, mert erre 
utalta az arany bulla újabb záradéka. Az egyház befolyásának, s 
hatalmának köszönhető, hogy László, legalább egy kevés időre, 
mérsékelte magát. Majd miuön ismét erőt vettek ra j ta rosz szen-
vedélyei, s az országot végveszély látszott fenyegetni, elérkezettnek 
lát ta a papság az időt, melyben az arany bullába foglalt egyházi 
átok végrehajtassuk, még pedig oly módon, hogy ellensúlyozva 
legyen a bárhonnan jöhető fölmentés. Ennek felelt meg a király 
ellen hirdetett k e r e s z t e s h á b o r ú . Olyan volt ez, a melyben 
sajátságosan egyesü't az egyházi átok a jus resistendivel. 
III. András uralkodása valóságos korszakot alkot a magyar 
alkotmány történetében. E rövid 10 év alatt három, s különösebben 
két, a dolgok mélyébe ható változtatás történt a király és nemzet 
közjogi viszonyának szabályozásában ; oly változtatások, a melyek-
nek fontosságát alig lehet szóval kifejezni. I lyenek : a fölavatási 
hitlevél, és sokkal inkább az 1291, és 1298 évi törvények. 
Előbb is ugyan, de IV. László alatt újabban, és erösebben 
meggyőződött a nemzet a felől, hogy szabadságának sem a királyok 
esküje, sem az arany bulla nem nyúj t elég biztositékot. Másfelől a 
közelebbi néhány király alatt látott szomorú példák azt mutatták, 
hogy a fegyveres ellenállási jog fölelevenitése sem fogna aczélnak 
megfelelni: „különösen most, és pedig két oknál fogva, u. m. 1., 
mert hatalmas vetélytársa van III. Andrásnak, Martell Károly ; 2. 
mert még folyvást dul, sőt még nagyobb mérvet ölt a főurak fék-
te lenkedése i Minden jelenség azt mutatta, hogy a menekülésre 
csak egy eszköz van, u. m. minél szorosabb szövetség a törvényes 
király, s a köznemesség közt ; szövetség, melynek föladata bizto-
sítani egyfelől Andrásnak a koronát, és a koronának a törvényes 
hata lmat , másfelől a nemzetnek a törvényes szabadságot , még 
pedig ugy, hogy a törvények ne legyenek többé holt betűk, hanem 
hajtassanak végre. 
Azon új eszközök közt, melyeket a nemzet e nagy czélra 
használt : 
első volt a f ö l a v a t á s i h i t l e v é l (diploma inaugurale) 
mely szerint most írott szerződésben kötelezi magát a király a 
mcgtartandók megtartására. Első tekintetre ugy látszik, hogy, ha 
a már régóta divatozó királyi eskü nem elég biztositék, az irott 
kötelezésben sem rejl ik semmi újabb erő. De nem abban áll a 
fölavatási hitlevél fontossága, hogy i r v a van, hanem abban, hogy 
mig a királyi eskük csak általánosságban voltak tartva, a fölava-
tási hitlevélben név szerint, s egyenként neveztettek meg, s szám-
láltattak el azon pontok, a melyekre a nemzet különösebb súlyt, 
akart fektetni, és igy határozattabban követelhette a királytól, 
hogy kivált ezeket tar tsa maga előtt. Nem ismerjük ugyan az e 
nemben első fontos okmányt : de hogy valósággal alkottatott ilyen 
és hogy abban egyenként számláltat tak elö a nemzet fontosabb jogai, 
megtetszik az 1298. évi törvény bevezetéséből, s illetőleg annak 
41-ik czikkéböl. Nevezetesen: „András király megkoronáztatása 
idejében az országnak nem ugyan minden kivánata és szabadsága, 
hanem azoknak némely fontotabbjai és szükségesebbjei ugyanazon 
király nyilvános, és királyi pecséttel megerősített i ratában kije-
löltettek" (Tempore coronationis D. regis Andreae , etsi non 
omnes conditiones seu libertates, quaedam tamen ex ipsis notabiles, 
et plus necessariae, publico seripto, sigillo ejusdem domini regis 
vallató fuerint declaratae. Továbbá : „Statuimus et perpetuo 
edicto stabilimus, ut D. rex libertates regnicolarum suorum, tern -
pore coronationis suae in literis expressas. *). 
Fontosabb, mert gyakorlatibb biztosíték rejlik az 1291. tör-
vényben. Ugyanis kellően meggyőződhetett már a nemzet a felöl, 
hogy a legjobb törvény is holt malaszt, végrehajtás nélkül. To-
vábbá , hogy a királyok kormányrendszere, s egész uralkodás 
módja nagy részben attól függ , milyenek azon főtisztviselők, a 
k i k , mint a kirly tanácsosai , s a hatalom gyakorlatában se-
gédei , intézik a kormányzást a király nevében. Ehhez képest fon-
tos dolognak tekintették , hogy ezen főtisztviselők olyanok legye-
nek , a kikről reményihet ik , hogy őket a királyi udvarok szokott 
csábjai nem tántorí t ják el a nemzet érdekeinek védelmezésétöl. E 
tekintetben még eddig csak annyi törvényes joga volt a nemzet-
n e k , hogy az 1231. a rany bulla szerint ha a nemzet panaszt emel 
a nádor el len, a király tartozik helyette mást nevezni ki. Most 
pedig törvény a lkot ta to t t , (9-ik cz.) mely ennél sokkal több befo-
lyást biztosít, t. i. ezután „a nádor t , országbírót, tárnokot és 
kanczel lár t , az ország régi szokása szerint (ex antiqua consvetu-
dine regni nostri) az ország beleegyezésével nevezze ki a kirá ly" 
vagyis, hogy ezen hivatalok betöltésére, s ezek által a király kor-
mányára befolyása legyen a nemzetnek. Még tisztábban föltiinteti 
ezen ügyet ugyanezen országgyűlési 25-ik törv. czikke. Ennek tar-
talmából az lá t sz ik , hogy aggódott a nemzet, miszerint a király és 
tanácsosai jó akara ta is meghiúsulhat a végrehajtással megbízott 
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tisztviselők, p. o. a főispánok rosz akaratán. Intézkedett ezen 
esetre is , még pedig úgy , hogy a 25. ez. első részében meghatá-
rozta, hogy a Fehérváron évenként tartandó országgyűlésre az ö s z-
s z e s n e m e s s é g t a r t o z i k m e g j e 1 e n n i , természetesen 
azér t , hogy ellensúlyozva legyenek a főurak. De még fontosabb 
ezen 1. ez. második része , a mely azt szabja meg „hogy ezen tö-
meges gyűlés „ v i z s g á l j a m e g a z o r s z á g ö s s z e s á l l a -
p o t á t s a b á r ó k (a főispánokat érti) m a g a v i s e l e t é t , mi-
k é p e n j á r t a k e l m e g y é j ö k b e n , h o g y ö r i z t é k m e g 
a n e m z e t j o g a i t , h o g y e k k é n t e l v e h e s s é k é r d e -
m e i k j u t a l m á t , v a g y v é t k e i k b ü [ n t e t é s é t , m é g pe-
d i g r ö g t ö n , a k i r á l y é s t a n á c s o s a i n a k Í t é l e t e 
s z e r i n t . " Ki nem látná ebben az államtan csirái t , a melyet az 
új idők teljesen kifejlesztettek, és megérle l tek, li. m. a kormány 
zók vád alá vettethetését a nemzetgyűlés által, s illetőleg a kor-
mányzók felelősségét az országgyűlésnek. Jegyezzük meg , hogy, 
mint több más : , úgy ezt is az angoloktól kölcsönözték őseink, a 
mennyiben Angolországban már néhány évvel ezelőtt történt, hogy 
maga a nemzetgyűlés nevezett kormány-tanácsot a király mellé. 
Azonban sokkal mélyebbre hatott már ekkor a köz romlott-
s á g , sem hogy ez is azonnal kellő orvosságot nyújthatott volna az 
országos bajokra. A nemzetgyűlés részvétével választott főtiszt-
viselők sem tartóztatták vissza magokat a már-már kaszt tá szer-
vezkedett főurak érdekeinek simogatásától. Innen ér the tő , hogy 
az 1298 országgyűlés még merészebb és nagyobb lépést tett 
a kitűzött czél , ú. m. a királyi fökormányra gyakorlandó befo-
lyás leié. Törvényt alkotott (1298 : 20.) mely szerint „állan-
dóan legyen a király mellett 4 tanácsos, ú. m. két püspök, és két 
nemes (tehát nem a gyűlölt főurak közül), kiket m o s t , m i n t 
a z ö s s z e s n e m e s s é g k é p v i s e l ő i t v á l a s z t u n k — 
quos quasi omnes nobil ts regni , quos nunc elegimus — s a kik 
helyett minden évnegyedben másokat nevezzen a király. És ha a 
király ezt tenni elmulasztaná, s a tanács nélkül akár nagyobb 
adományokat a d n a , akár föhivatalokat osztogatna, vagy akármi 
fontosat tenne, az érvénytelen legyen." tízóval itt teljes befolyást 
szerzett a nemzet magának a király kormányára, következésképen, 
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oly biztosítékot teremtett a közszabadságnak , a melyhez, ha az 
1291: 25. törvényt is hozzá gondol juk, nem is hasonlithatók az 
eddigiek. 
De vannak ezen 1298. országgyűlésnek más oly határozatai 
i s , melyek bár ennél kevésbbé fontosak, mégis nagy figyelmet 
érdemelnek. Ilyen p. o. a 21. ez. mely a királyné udvaráról ren-
delkezik : „Rende l jük , hogy a királyné udvara nem idegenek-
ből , hanem, a mint ke l l , magyarokból szerveztessék; e végre 
tartozik a királyné a király által választandó magyar uraka t tar-
tani udvarában." A 18, ez. azt rendeli, hogy „ha az országnak va-
lamely része , bármely király á l ta l , bármely bűn színe alatt elide-
gení te te t t , tartozik a király visszaszerezni, és ha ezt alapos ok nélkül 
elmulasztotta, egyházi átok alá essék. 
Másfelől, minthogy még folyton fo ly tak , sőt nőttek a hatal-
maskod á s o k : e részben nagyobb hatalmat ad a nemzet a király-
nak. Nevezetesen (6. ez.) „ha a király nem birná leverni a hatal-
masokat , s z a b a d l e g y e n n e k i a k ü l f ö l d r ő l i s se-
g é l y t k é r n i . " 15. ez. „A király a törvényes formaságok mellöz-
tével is (sine strepitu judiciorum) elitélheti és megbüntetheti a hűt-
leneket , s hata lmaskodókat . E két t. ez. annyiban fontos , hogy 
amaz a király hadüzenési jogára vet némi világosságot, a mennyi-
ben az látszik belőle, hogy idegen segélyhez folyamodnia nem 
volt szabad az országgyűlés megegyezése né lkü l , ez pedig azt 
mu ta t j a , hogy ekkor fölfüggesztetett az arany bulla 2 pontja. 
i 
l a d á n y i g e d e o n . 
AUGIER ÉS KORUNK ERKÖLCSEI. 
Philibert Soupé a „Revue Contemporaine" legutóbbi füzetei-
ben *) „Les moeurs et la comédie eontemporaines" (korunk erköl-
csei és vígjátéka) czím alatt érdekes közleményeket indít meg, 
melynek czélja erkölcseinket feltüntetni az újabb színmtiirók darab-
jainak személyeiben. A tárgy érdekes és ügyesen van fölfogva. 
Hosszas, unalmas értekezés helyett , föltünteti szerző a kor kór-
je lenségei t , a mint azok a szinmüiró varázsüvege által elénk ál-
l í t ta tnak, gyakran megróva, de olykor még a szeretetre méltó-
ság sziliében is föltüntetve. S midőn ez a lakokat l á t j u k , kikben 
ösmerősökre t a l á lunk , habár a miénktől sok tekintetben elütő 
franczia társadalomból vannak véve, lehetetlen, hogy sa já t hibáin-
kat és gyengeségeinket is észre ne vegyük. 
De Soupé czikkei nemcsak a darabok resuméi, hanem bírá-
latok i s ; az alak föltüntetése által birálja az erkölcsöt és a darab 
tárgyának ra jza által a da rabo t , melyet aztán találó megjegyzé-
sekkel kisér. 
A franczia újabb drámairodalomban kétségen kivül A u g i e r 
E m i l a legtermékenyebb irók egyike , kinek darabjai nem dra-
maturgiai szépségük vagy költői emelkedettségüknél fogva , ha-
nem élethű, találó r a j za ik , és változatosságuknál fogva tanúlsá-
gosak és mulat tatók s főleg a kor festésére a legalkalmasabbak, 
mert feltüntetik e kort a maga bizarságig változatos viszonyaiban, 
ridegségig menő gyakorlatiasságában és aljasságig menő tág er-
*) R e v u e c o n t e m p o r a i n e 18ti9 s e p t . 30. oc t . 15 é s o c t o b e r 31 - ik i f ü z e -
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kölcsi nézeteiben, de egyszersmind kétségtelen szeU< mi felsöségé-
ben is. S ezért tar tók érdemesnek Soupé czikkei t közönségünk-
kel megösmertetni . 
„Mint a mai dolgok közöl sok, bizonyos emberek szeme előtt 
— í r ja Soupé — szinirodalmunk is tel jes hanyat lásban van, és ha 
a t ragédia m e g h a l t , a d ráma hibás és egészségtelen, a v íg já ték 
— mondják ők — bármily é le t te l jesnek , virágzónak tűn jék is fel 
e lő t tünk , titkos ba jokban szenved, melyek gyors és hirtelen ki-
merülését sejtet ik. A classicus tradi t io csaknem egészen el van 
h a g y v a : a real ismus ura lkodik egészen benne, vagy ha ez nem, 
akkor ha tároza t lan és üres képzelem , mely elfáradt és kiélt kép-
zelőtehetséget á rú i el. Semmi gondot nem ford í tnak a régi ala-
k o k r a , az e l fogadot t szokásokra és megállapí tot t elvekre. Általá-
ban lemondanak a je l lemek tanulmányozásáró l , hogy . a szenve 
délyek r a j zá ra és az erkölcsök u tánzására a d j á k m a g o k a t ; de az 
erkölcsök frivolok vagy kétesek és e szenvedélyek erőszakosak 
és durvák. A physiologia foglal ja el az eszmény h e l y é t , a test-
tar tások előbbre becsültetnek a lélek küzdelmeinél és az emberi 
gépezet ké t a lkató rugója közöl azt hozzák főleg mozgásba, a me-
lyiket lá tni és megfogni lehet. Vegyük még ehhez a diszitményre 
és e lőadásra fordított rendkívüli gondosságot a bútorzat részle-
teire, a mellékes dolgokra, aprólékos előírásokra (melyeket Diderot 
és Beaumarchais után megúj í to t tak és még növeltek) szánt külö-
nös figyelmet egy karszék vagy thea készlet rendkívüli fontosságát 
— egy dramai cselekvény véghez vitelére. —• Vegyük még ehhez 
a nyelv egyszerűségének rendkívüli keresésé t , azon követelést , 
hogy a színpadon úgy beszél tessük személyeinket , mint a hogy a 
j á róke lők beszélnek az útezán, vagy a lá togatók a salonban , a 
borzadályt minden elegantiától az i rá lyban, minden emelkedett-
ségtől az eszmékben. Igy észrevétlenül a rögtönzött fényképek 
egy neméhez ju tunk , melyen csak az erőltetett színek tűnnek fel, 
de a gyönge á rnya la tok e l tűnnek , melyben csak anyagi és durva 
hasonlatosságra fogunk ta lá ln i , de se perspec t iva , se physiogno-
m i a , se f inomság, se kecs n incs , — a művészet elveszett." 
S különös, ha g y a k r a n hal l juk és olvassuk ezt korunkban , 
sőt igazságát is érezzük — de Horatius épen igy ír a maga korá-
ról. Elbusúl , hogy a nép csak az elefántokban és parduez színű 
giraffokban gyönyörködik s igy ír (Epistolae II. 1.) : „A színészek 
ragyogók: milielycst a színpadon megjelennek, két kézzel tapsolnak. 
Mit mondottak? Egyáltal ján semmit. Miért kát e le lkesülés? Mert 
Tarentumban festett gyapjúból készült, violaszín ruhát ho rdanak!" 
s ezért mondja r á : „Nagy indoka van a habozásra és félelemre 
a legbátrabb költőnek is." 
S a mint kesereg 2000 évvel ezelőtt Horatius, ép úgy búsong 
a Pyrenéken tul a Don Quichotte teremtője , ki De la Manche 
egyik falvának mivelt pap jáva l ezt mondatja a XVI. században : 
„Vizsgáljátok meg mostani darabjainkat , melyeket a nép annyi gyö-
nyörrel néz, sem egység, sem szabály, sem következetesség bennök. 
Szerzőinknek nem ju t többé eszökbe, hogy a v ígjá téknak az emberi 
élet tükrének kell lennie, o lyannak , hogy feltüntesse az embe-
reket előttünk a milyenek, festenie kell az erkölcsöket és szoká-
soka t , a nevetségest és vé tkeket , és mulat tatva javi tnia kell. 
De ők csak bonyodalmas regények szövésére gondolnak és arra, 
hogy választék nélkül eseményt eseményre halmozzanak és gyak-
ran, hogy nem igen illedelmes helyzeteket t á r j anak fel előttünk. 
Minden baj onnan százmazik, hogy munkájokat üzletnek tekintik, 
az a munka a legjobb előttük, a melyik a legtöbbet haj t be. Néme-
lyek közülök tökéletesen ismerik azon szabályokat, a melyeket 
megsértenek, képesek lennének jól i rn i , adott a természet erre 
tehetséget nekik , de többre becsülik a könnyű sikert a maradandó 
dicsőségnél és e g y n a p t a p s a i n a k á l d o z z á k f e l a z 
u t ó k o r ö r ö k s z a v a z a t á t Következésképen én azt 
hiszem, hogy nemzetünket lassanként vissza kellene vezetni a 
jóizlésre, elűzvén a színpadról és eltiltván a nyomtatástól minden 
oly vígjátékot és regényt, melyben történet, az igazság és józan ész 
megvan sértve, minél inkább terjesztvén a régiek munkáit, szünte-
lenül a geuie és ékesszóllás e bámulatra méltó példányait tárván 
fel az ifjúság előtt." (1 k. 48 f.) 
S kit illetett Cervantes e czélzása — kortársát Lopez de 
Vegat, a ki hasonlólag szellemdus müvében, az „Arte nuevo de 
hacer comedias eneste tiempo" (Új drámatan)-ban ezt í r j a : „A ki 
most a színpad számára a művészet szabályai szerint akar irni ; 
dicsőség, jutalom nélkül hal meg, mert azoknál, kiket egy maga-
sabb tehetség fénye nem világít, a szokás győz mindig. Az igaz, 
hogy én többször írtam e szabályok szerint, melyeket kevés egyén 
ismer, de mihelyest e szörnyeteg és magicus tüneményekkel meg-
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töltött müveket látom feltűnni — visszatérek otromba tanulmá-
nyaimhoz. Ha egy vígjátékot akarok versbe foglalni, minden sza-
bályt hármas zár alá .zárok, kizárom szobámból Plautust és Te-
rentiust, azon félelemből, hogy meghallom kiáltásukat — e néma 
könyvekben az igazság szólal fel fenhangon. Ekkor aztán azon 
szabályok szerint irók, a melyeket azok talál tak fel, kik a közön-
ség tapsait aka r j ák megnyerni. Különben is, miután a közönség 
lizeti meg ez izetlenségeket, az igazság követeli, hogy az ember 
szolgáljon képzeletének. Egyébiránt ezek közül a barbarok közül 
egyik sem érdemli meg e nevet annyira, mint én, mert elég szem-
telen vagyok a művészet ellenére törvényeket alkotni, mert i rányt 
változtatok s kiteszem magamat annak, hogy olaszok és francziák 
tudatlannak tartsanak. De mit tehetek róla ? Azzal együtt, a me-
lyiket e héten végeztem be, irtam 483 vígjátékot és hatnak kivé-
telével, mindenik nagyokat vét az elismert elvek ellen. Általában 
én igazolom a mit irtam annyival is inkább, mert ha darabjaimat 
máskép vagy jobban irtam volna, meg vagyok győződve a közön-
ségnek nem tetszettek volna annyira, mert gyakran a mi megsérti 
az igazságot és törvényt, épen az tetszik inkább." Ez önvallomást 
1609-ben írták, nem alkalmazhatók-e 1869-ben i s ? 
„Azonban — jegyzi meg Soupé — óvakodjunk, nehogy igaz-
ságtalanok legyünk és a mult dicső emlékei ne vakítsanak el a 
a je len erőfeszítéseire és jövő forrásaira nézve. Kétségkívül a 
hagyományos tragédiát, három egységével, mozgás nélküliségével 
meghittjeivel és monologjaival, a már Dueis és Chéniér óta ha-' 
nyatló és magát leélt tragédiát, örök hallgatásra láttuk kárhoz-
tatva lenni , és Casimir Delavigne és Ponsard tiszteletre méltó 
erőfeszítései annak fe l támasztására , csak szerzőik hírnevének 
használtak. Az is bizonyos, hogy a romanticus dráma, a mint azt 
Victor Hugó és az öreg Durnas inauguralta, Shakspeare merészsé-
geinek és Schiller ábrándja inak e többé-kevésbbé hü másolása 
gyorsan végelgyengülésre jutott . De a vígjáték jobban fel tartá magát 
ná lunk : piquans szavak, éles vonások és a legélénkebb ötletek hem-
zsegnek benne; egy érdekes cselekmény bonyolítása- és megoldásá-
nak, a jelenetek berendezése- és helyzetek teremtésének mestersége, 
az incidensek kapcsolatba hozatában levő ügyesség : kétségtelen és 
gyakori kitűnőségei." 
Soupénak czélja nem is egyéb, mint egy „drámai mérleg" 
felállítása, a vígjáték franezia képviselőit akarván rendre szemle 
alá venni, s az első egyén, kit szemügyre vesz ; Emilé Augier. 
Augier a Dauíinéban született s meg van benne is az a 
finom, gúnyolódó természet, mely e tartomány lakóit jellemzi s ha 
a születés-hely tehetségére befolyással volt, kétségtelenül befolyt 
a r ra a vérrokonság is s ha az atavismus theoriáját a szellemi téren 
is e l fogadjuk" — hogy t. i. a nagy szülők tehetségei szoktak mu-
tatkozni a unokákban, akkor Augier tehetségeit anyai nagya ty ja 
és tanítója az 1753 április 8-án született Charles Pigault Lebrunben 
kell keresnünk, ki a császárság és restauratio alat t sok színdarabot 
irt, kiről Parisot, életirója, nem a legnagyobb rokonszenvvel ir 
ugyan, de elismeri róla hogy: „hanem is bir Rabelais és Aristo-
plianes mélységével, bizonyára megvan benne azok élénksége" és 
egyik regényéről ezt mond ja : „távolról emlékeztet Goethere és 
korunk legszenvedélyesebb regényírójára." Annyi áll, hogy termé-
kenységét, humorát, sarcasmusát az unoka öröklé és fokozá. 
Augier , Pigault Lebrun 70 éves korában, Valenceban , a 
Daufinében, a hová az öreg vejével visszavonult — született 
1820 september 17-én. Nagyatyja halálakor a IV. Henrikről el-
nevezett iskolába ment Párisba, hol Musset és Sardou is neveked-
tek. Ügyvédet aka r t ak belőle csinálni, de erre ép oly kevés haj-
lama vol t , mint Corncillenek és Boi leaunak, vagy 'Sribenek és 
Ponsardnak. Az irodalmi pályára lépet t ; megösmerkedett Ponsard 
dal, Sainte Beuvevel, Sandeauval . Foussierval és — Napoleon 
herezeggel. 24 éves volt, midőn Cigue-je ama fényes sikert a r a t á , 
mely öt Luerece Írójával együtt ama józan iskoka fejévé tette, 
melyet „a művészetért" és a határtalan képzelem hanyatló 
iskolájával szemben, tudtán kívül állitának fel. Termékenységében 
nem csalódtak, eddigelé 49 éves koráig 80 darabot írt. 0 nem áldo-
zott a journalisticának, mely anynyi tehetséget elnyelt ; egy kevés 
hatású politikai röpi ra ta , Victor de Pradedal egy sajnálatos heves 
vitája és az 1852-ben.Pariétaires" (Fal-füvek) czím alatt kiadott 
kötet költemény mindaz, mit színdarabjain kívül dolgozott. Azon-
ban versei közt sok sikerült van. Juillet," „Octobre," „Watteau," 
„Renouveau," „Deport," „Message" a sikerültebb darabok és egy 
fiatal leányhoz írt s tanzak, melyek egyikében a tapasztalt 30 éves 
fiatal ember így énekel : 
Moi qui suis déja vieux űans les clioses humaínes 
Dont le coeur a saigné plus souvent qu' á sontour, 
Je ne régrette pas le sang pur dont mes veines 
Ont rougi les buissons ou je cliercliais l'amour. 
Car ce que m'ont appris la ronce et les epines, 
C' est qu' il n' est rien de bon an monde que d' aimer. 
Que mérne les douleurs de 1' amour sont divines 
Et qu' il vaut mieux briser son coeur que le fernaer." *) 
1844 május 13-án adták a „Cigeü"-t (A méreg) az Odeon-
ban, a kik akkor fiatalok voltak még emlékeznek, hogy mily lel-
kesedéssel fogadták azt. Sok dráma költő kezdte verssel, Camille 
Doucet, Latour de Saint Ybost, Vietor Segour, Leon Laya, Iules 
Barb ie r , Michel Carré s maga Sardou i s , de a legtöbben felhagy-
tuk a verseléssel , hogy egészen a prózának ad ják magokat , a mi 
kevesebb időt kiván és többet hoz be. Talán egyedül Emilé Augiér 
a z , ki mindnyájok közt a leghívebb maradt első eultusához 
és bár ügyesen kezeli a prózát , de mindeddig folytonosan írt 
versben is. 
Általában szükséges-e a vers a v íg já tékban? Moliére vagy 
Regnard, Destouches és Gresset korában soha ily kérdést fel nem 
vetettek volna, de megtették napja inkban, a m i k o r a valószínű-
ség és való rendkívüli keresése gyanússá tesz előttünk minden 
o lyant , a mi conventtóhoz hasonlí t , a mi az eszményhez közelit. 
Az bizonyos, hogy a mindennapi élet népe után másolt dara-
bokban, a midőn főleg azon igyekeznek, hogy közönséges egyéneket 
hozzanak színre, kik egymás közt köznapi tárgyakról beszélgetnek 
és egy közönséges cselekvény incidensei által vannak összekap-
csolva : a költői alak fölösleges' és csak kárpótlás nélküli nehéz, 
ségekkel já r . Mihelyt az ember, úgy gondolkozik, a mint mindenki 
gondolkozik, legjobb úgy beszélni, a mint mindenki beszél és, 
Ponsard ép ugy mint Augier már többször hiába kisérlék meg a 
köznapi társalgás részleteit költői nyelvvel és ritnmel ékesíteni 
* ) É n , ki a z e m b e r i d o l g o k b a n m á r t a p a s z t a l t v a g y o k , k i n e k s z i v e a 
r e n d e s n é l t ö b b s z ö r ve'rzett már , n e m s a j n á l o m a z o n t i s z t a v é r t , m e l y l y e l ere im 
p irosra f e s t é k a b o k r o t , ho l a s z e r e l m e t k e r e s t e m . M e r t arra t a n í t a n a k a tö-
v i s e k , h o g y e v i l á g o n c s a k a s z e r e l e m j ó . h o g y a s z e r e l e m n e k m é g f á j a d a l m a i 
i s i s t e n i e k é s j o b b s z é t z ú z n i a s z i v e t , m i n t b e z á r n i. 
fel. De milielyest az ember egy nagy és fontos dolgot vesz fel, 
mely a történelemből van kölcsönözve vagy a pbilosopbiába csap át, 
milielyest az ember nagy vonásokkal és alaposan akar rajzolni 
egy je l lemet; milielyest ünnepélyes helyzetet aka r rajzolni, nemes 
emelkedettséget visszaadni és festeni, a becsületes erény valamely 
szép „közhelyét" előadni: a v e r s e k t e r m é s z e t s z e r ű e n 
j ö n e k é s m e g k é t s z e r e z i k a z e s z m e b e c s é t , a z é r -
z e l e m h a t á s á t . S ő t , a m i t ö b b , m i n d e n ü t t h e l y é n 
v a n o t t , h o l a t á r g y c s a k k i z á r ó l a g a k é p z e l e t e t 
é r d e k l i , m i n d e n ü t t,"h o 1 a z i r ó g o n d o 1 a t j á n a k r ö p -
t é t k é p z e l ő t e h e t s é g e t e t s z é s é r e b i z z a . Ilyen a 
„Cigne," mely kedves költemény, némileg apologia, kezdete csak-
nem szabados, de melynek még utolsó szava is egészen erkölcsös. 
Tárgya a következő: Egy atlienei gazdag és fiatal kicsapongó 
ember: Clinias megunva az életet méreg által akar véget vetni 
annak, de mielőtt ezt tenné két á lba rá t j án : Parison és Cleonon 
m e g a k a r j a bőszülni magát, mert hizelgésükáltal ezek ronták meg. 
Van egy cyprusi rabszolganője: Hippolyte; a két élődi ennek kell 
hogy udvaroljon, mert a melyik szivét megnyeri, az lesz Clinias 
örököse. Van hízelgés, vers stb. De egyszer csak Clinias meggon-
dolkozik s kijelenti, hogy az lesz az örökös, ki a szerelemben vesz-
tes lesz. Erre a szerep megfordul s mindenik javában gyalázza 
magát s undok bűneit t á r j a fel. De mig ez ocsmány küzdelem tart, 
Clinias a rabnövel többször beszél, észre veszi, hogy szűzies, szere-
tetre méltó, szellemdús, tisztes szülőktől származott, és felszaba-
dít ja. A báj működik s mikor eljö az óra, hogy Clinias bevegye 
mérgét, elmondván Hippolytenak, hogy egy hajónak fizetett, mely 
vissza fogja vinni hazájába, igy búcsúzik C l i n i a s : 
Allez ! je sais bien de mourir, 
C' est le plus sűr repos oú je puis&e courir. 
Mais vons, dont 1 áme encor n a pas de flétrissure 
Vivez longtemps, vivez tranquille antant que pure, 
Soyez mére feconde aux bras d un autre epoux, 
Et que puissent les dieux , plus cléments et plus doux, 
Unit a votre part cl' heureuse destinée, 
La part qu' ils me devaient et ne m'ont pas donnée' 
Dites vous quel que fois, au milieu du bonheur, 
Qu'en vous voyant plus töt j ' aurais été meilleur, 
Que . . . mais je perds co .rage en cet adieu supréme. 
Conservez ma mémoire!" 
H i p p o 1 y t e : 
„Arrétez . . . j e vous aime!" *) 
És a szűzi a j akró l e két szó : Megállj . . . szeret lek! Clinias 
kezéből k iü t i a méreg poharat s ez elég arra , hogy él jen ; elég arra , 
hogy boldog legyen. E g y életunt és erkölcstelen ember, kit egy 
igaz és viszonzott szerelem egy perez a la t t ú j j á szül, nem kiegészítő 
része és képmása-e ez azon bukot t és a szenvedély ál ta l megváltott 
nőknek, a kiket az ú jkor i szinirodalom oly g y a k r a n hoz e l é n k ? 
Második színmüve a „M é p r i s d e l ' a m o u r " volt, de mivel 
bará t ja i , k ik előtt felolvasta, azt tanács iák, hogy ne adassa elé — 
fiókjába tette s ott feküdt az 7 évig, hogy 1852 jú l iusban kerül jön 
színre, a mikor is szerző darab já t ú j r a átolvasva, mint előszavában 
i r j a : „bará ta im szigorúságát egy kissé szigorúnak, de a lap jában 
igaznak találám." Van két pá r szerelmes Marfise és Adraste, Lelio 
és Sylvia, k i k szeretik egymást , veszekesznek és fé l reér t ik egymást , 
Spinette, a ké t nő kisérőnője sok bonyodalmat okoz, de Gabiolle 
szolga mindezt szépen kiegyenlíti , ki P lautus Davusának, Regnard 
Crispinjének egyenes örököse, s miután e fecsegés 5 felvonáson át 
t a r to t t , há rmas házassággal végződik — sok köznapiasság van 
benne, de vannak szép, jel lemző helyek is, mint pl. ez : 
II n'est d'epoux parfait que celui d une veuve . . . 
Ne consultons jamais que gens de notre avís .,. . 
Un mari n' est jamais mari qu' aprés la noce . . . 
Commeut! Vous étes femme et ne vous vengez pas ? . . . 
On u1 aime pas longtemps 1' homme dont on a ri . . . 
Ah! c' est quand n us pleurions que nous étíons heureux!**) 
*) Menj, jól teszem, hogy meghalok, ez a legbiztosabb nyughely, hová 
menekedhetem; de te, kinek lelken még nincs mocsok, élj soká, élj ép oly 
nyugodtan, mint tisztán. Légy egy más férj karjai közt termékeny anya és 
boldogságodhoz csatolják a kegyesebb és jobb istenek azon részt is, a mely-
lyel nekem tartozának és nem adák meg ! S a boldogság közepette mond el 
magadban, hogy ha tégedet elébb láttalak volna, jobb lettem volna. Hogy . . . 
de ez utolsó Isten-hozzádban elvesztem bátorságomat. Tarts meg emlé-
kedben ! 
S erre kiáltja Ilippolyte önfeledten : Megállj . . . szeretlek ! 
**) Nincs tökéletes férj — csak az özvegyé :ne kérjünk mástól taná-
csot, csak a mi véleményünkön levőktől. • . . Egy férj soha se férj — csak a 
E darabban a cselekvény kevés, de sok a ta lá lékonyság. 
1845 november 18-án adák Angiertól „ U n b o 111111 e d e 
b i é n - t k í (Egy becsületes ember) melynek főszereplője nevét 
Velineröl Fe ln i re kel le \ á l toztatnia , mert e g y v a l a k i magára ve t t e ; 
öt szerep , semmi cselszövény, nagyon egyszerű szövevények üsz-
l e t e : ennyi az egész. De Veline első szavai ezek : 
„Ali! qn' une conscience est un grand embarras 
Et qu' on serait heureux si 1' 011 n' en avait pas !"*) 
Ez az egész darab kulcsa. Veline 40 éves , ki t 25 éves 
Róza neje nem igen szeret, szeretné megkapar in tan i gazdag nagy-
bátyja , Bridaine, örökségét s minthogy az öregnek van egy Júl ia 
nevű u n o k a h u g a , ezt a kicsapongó Octávva l szeretné elcsábít-
tatni, ki t i tkon szereti Rózát és életnézete az , hogy nem a k a r se 
kincset gyű j t en i , se rú t és öreg l enn i : 
„Moi, je veux mourir jeune, aux bras d 'une maitresse 
En riant et saisant la figne k la vieillesse !" 
Hadd maradjon legalább franczia lepel a la t t e szomorúan 
jellemző programm ! Es theor iá já t valósítni is a k a r j a , mert szereti 
Júliát , hogy nőíil vegye és szereti Rózát, mert nő m á r . A f é r j mitse 
vesz észre, csak azt, hogy Octáv komolyan nőül a k a r j a venni Júl iá t , 
ezért a nagybátyát a r r a ösztönzi, hogy maga vegye el, s minthogy 
tudja , hogy a leány Octávhoz jár — elvezeti oda Br ida ine t s csak-
ugyan egy nőt lá tnak, ki jüni tőle —• sa j á t nejét . De Jú l i a beva l l ja 
szerelmét Octáv iránt, habár k i t agad ta t ik is, s minthogy Veline 
megkap ja az örökséget — oda is ad ja . 8 ekkor f e lk i á l t : 
Parbleu ! j etais bien sűr que je sui.s honnete homme ! **) 
Jel lemzőnek, eléggé jellemző, de nem igen épületes. 
A „L' A v e n t u r i é r e" (A kalandornő), mely 1848 mártius 
23-án került szinre, egészen más. Az irály jobb, és több lélektan van 
kifej tve amaz egyik legha ta lmasabb és rendetlenebb szenvedé-
lyeknek ra jzában, mely meghódi t j a az emberi s ez egy hatvan 
lakadalom után . . . Hogyan ! Te nő vagy es nem boszúlod meg magad ? 
. . . Nem leliet soká szeretni azon férfit, a kit kinevettünk . . . Oli! akkor 
voltunk boldogok, mikor siránk ! , . . 
*) Oh mily nagy akadály a lelkiismeret s mily boldog lehetne az 
ember ndlkiile. 
**) Teremtugyse! tudtam en bizonyosan, hogy becsületes ember 
vagyok. 
Budapesti Szemle XV. köt. 12 
éves ember szerelme egy fiatal s a mi f ö : bukott nö iránt. A cselek-
vény Olaszországban a XVII. században foly le. Egy gazdag paduai 
nemes, az öreg Mucarade, kitől fia Fabricius megszökött , bogy 
bolyongjon a világon, leányával Celiaval, fivérével Piquendaire-
ral és unokaöcscsével Horatioval éli világát, de ezek nem tölték be 
szivét s az űrt be kell tölteni. Megismerkedik egy szép idegen 
növel: Clorindával, kit méltó fivére, Hanuibal, kisér mindenütt — 
az öreg minden tudakozódás nélkül vendégévé teszi Hannibalt és 
bálványává Clorindát — sőt ezt el is aka r j a venni, a min csa-
ládja nagyon megbotránkozik. Fivére szemére veti fényűzését — 
szakit vele. Ekkor érkezik meg fia: Fabricius bogy megtelepedjék. 
S mit l á t ? Anyja emléke felejtve van, egy kalandornő győzelmes -
kedik s a ty ja bolondabb, mint ö. Elt i tkolja nevét, meg aka r j a bő-
szülni magát, de érzi, bogy munkája nehéz, mer t : 
,,L' amour cliez les vieillards a d etranges racines 
Et trouve, comme un lierre aux fentes des ruines, 
Dans ces coeurs , ravagés par le temps et les maux, 
Cent bréches au pousser ses tenaces rameaux. 
II se prend au besoin égoiste et morose 
D'espérer pour soi mérne encore quelque chose, 
A 1' ennui de se voir par d autres remplacé, 
Au souvenir amer de 1' heureux temps passé, 
Au chagrin d' Gtre laid, en un mot, á 1' envie 
Ue rebrousser chemin et rentrer dans la vie." *) 
Clorínda azonban halad czélja felé s így fejti ki theor iá já t : 
.Les prodigalités, le luxe, le plaisir 
Ont lassé mon caprice et vaincu mon desir. 
J' ai connn tour a tour mendiante et duchesse 
Le derniére misére et 1' extreme richesse . . . 
Je veux m initier á ee monde jaloux, 
Qui par son mépris seul communique avec nous. 
Je veux mon rang parmi les femmes serieuses, 
* ) A s z e r e l e m u c k a z ö r e g e k b e n r e n d k í v ü l i g y ö k e r e i v a n n a k e's mint a 
r o m h a s a d é k o k b a n a r e p k é n y , e z i d ő é s b a j o k á l t a l s z é t z ú z o t t s z i v e k b e n 100 
r é s z r e t a l á l , m e l y e k e t b e f u s s o n S Z Í V Ó S á g a i v a l . Ö n z ő é n és m o g o r v á n s z ü k s é g é t 
k e z d i é r e z n i a n n a k , h o g y r e m é l j e n m é g v a l a m i t m a g a s z á m á r a , a m a z u n t a t ó 
é r z é s r e , h o g y m á s o k f o g l a l j á k el h e l y é t , a b o l d o g múlt, i d ő k k e s e r ű e m l é k é r e , 
a m a b o s z ú s á g r a . h o g y r ú t ; — s z ó v a l v á g y a t é r e z v i s s z a t é r n i a z ú t o n és v i s s z a 
m e n n i a z é l e t b e . 
Ces femmes et ces coeurs, pour nous m^sterieuses 
Dont nous ne savons r ien, pauvres filles, si non 
Le respect que font voir nos amants á leur nom . . . 
Ah ! je n' ai jamais vu de femrac mariée 
De bourgoise en gants noirs, que je n' aie enviée, 
Car el le regardait mon luxe avec dedain 
Et c' est si bon d' oser mépriser son prochain, 
D' avoir autour de soi des gens a qui 1' on tienne, 
Et dont on ne sóit pas traitée en bohémienne, 
De ne pas vivre enfin hors le monde et la loi, 
Et de se pavaner dans 1' estirae de soi !'"*) 
Lélektan, költészet és sok erkölcsi igazság van e sorokban, 
melyek annál szebbek, minél sötétebb részeit festik az emberi ke-
belnek, mely a mennyország és pokol minden elemével bir. 
Az útazó Ulríc név alat t , mint Fabricius b a r á t j a je lenik meg 
lei ta t ja Hannibal t , ki neki megvall ja, hogy Clorinda egy szinésznö 
és az öreg Mucarade le van csalva, ki — mert mindezt ha l l ja , — 
mérgelődik, de Clorinda hamar meghódí t ja hizelgéseivel , „hisz 
nem lehetne-e ö gazdag, csak a k a r j o n " mit szeret ö benne, ha nem 
ö n m a g á t ? Fabr ic ius elhiteti, hogy heidelbergi berezeg s csak azért 
útazik, hogy önmagáért szeressék meg — Mucarade ekkor Celiát 
a k a r j a elvetetni vele s erre Clorindát hívja segítségül, ki minden 
b á j á t kifej t i ekkor, hogy magának kerí tse meg, mert ha már f é r j 
kell , a n n a k is jobb a fiatal idegen, mint az öreg Mucarade — több-
ször találkozik vele s megegyeznek , hogy e l szöknek , a mikor 
Mucarade a fiatal embert térdelve lepi meg Clor indája előtt — 
méregbe jő, fel a k a r j a pofozni s igy ez kénytelen bevallani , hogy—• 
fia s ekkor Clorindát hordja le, hogy a t y j a szivét, fejét megrontá — 
*) „Pazarlás, fényűzés, gyönyör kifáraszták képzelő tehetségemet és 
legyőzték vágyamat; mint koldus éa herczegnő megisinerém rendre a 
szélső nyomort és szélső gazdagságot . . . Amaz irigy világba akarok bejutni, 
mely csak megvetésével érintkezik velünk, a .komoly nők sorába akarok 
lépni, ez előttünk rejtélyes nők és nővérek közé, kikről mi szegény leányok 
nem tudunk többet, mint azon tiszteletet, melyet nevök hallatára tanúsítnak 
szeretőink . . Oh ! soha se láttam férjes nőt, fekete kesztyűs polgárnőt a 
nélkül, hogy ne irigyeltem volna ; mert fényűzésemet megvetéssel nézte, és 
oly jó dolog társunkat megvetni merészelhetni, és birni környezetünkben oly 
embereket, a kikhez az ember ragaszkodik és a kik nem bánnak velünk, mint 
czigánynővel; végre jó, nem lenni világon és törvényen kivül és büszkél-
kednünk ünbecslésiinkbcn !" 
mire Clorinda imádni kezdi ö t , de azért kénytelen czimborájával 
távozni; az öreg Mucarade megelégszik fiával, testvérével, leányát 
zárdába küldi. „Tehát itt elég gyenge a kifejlés — jegyzi meg 
Soupé — de ezt örömest megbocsátja az ember a sok mulattató 
jelenetért és jól találó versért. Jegyezzük meg egyébiránt, hogy e 
költőnél, kinek élénksége oly szabados és ki nem riad visszza nyer-
seségtől sem: a társadalmi a polgári morál mindig győzedelmeske-
dik a függöny legördtilése előtt. 
A „L" H a b i t v e r t " (zö ldkabá t ) 1849 február 23-ánadatot t 
elé, ez az első darab, melyet Augier prózában irt, Alfréd de Mus-
setvel — mühclyi élezek és színfalak mögötti epigrammak halma-
z a — semmi egyéb. Hanem annál szebb az 1849 december 13-án 
adott „ G a b r i e l l a , " melynek sikere még most is t a r t , az 
Académie frangais is megjutalmazá 1859-ben — a benne lévő jó-
szándékokat — .jegyzi meg csípősen Soupé. E darabban mindenütt 
„az eszménytől való szent borzadály a valóság élénk szeretete 
nagyon is észszerű és ugy szólva prosaicus ösztönök ura lkodnak. 
Chabriére ügyvéd vilájában cseveg fiatal nejével. Gabriella ábrán-
dozó és é rze lgős : a természet és zöldség, a patakok és madarak 
lelkében nyugtalanító vágyat keltenek. De mekkora ellentét, mek 
kora csalódás van a számító fér j jéghideg theoriáiban. A pénz 
helyettesíti benne a lelkesedést és szenvedélyt. Chabriére egyetlen 
költészete 6 éves fiában van, kinek számára 50 ezer tallér örökség-
ről „ábrándoz ik" és egész vidáman m o n d j a : 
„Si bont va de si belle fagon, 
Nous pourrons nous donner de luxé d' un gargon."*) 
Ez már csakugyan praktikus. S midőn nejét kar ja i közé öleli — 
e lpanaszol ja , hogy ingeit gombok nélkül hagy j a , s elküldi, hogy 
— fogadja a mosónőt. Meglátogatják őt Tamponnet neje nagy-
bátyja és Adrienne nagynénje , ki fiatal mint Gabriella s kinek 
ez elpanaszol elveszett ábrándjairól és izgatottságáról. Igen, mert 
Danák az ügyvéd t i tkára sóhajtozik utána és megverekedett érte 
egy pletyka miatt és e lpanaszol ja , hogy mily erőfeszítésébe ke-
rül megállani a sarat az étheri szerelmes és köznapias fér j között. 
Nagynénje őrködik fölötte, míg Tamponnet nagybátyja , kit neje 
egykor megcsalt — fél tékeny lesz megint , mert Dariau — udva-
riasságokat tesz neki. Dariau Chatriérené erkölcsös beszéde által 
* ) T l a m i n d e n i l y s z é p e n m e g y , m e g e n g e d h e t j ü k m a g u n k n a k e g y 
g y e r m e k fe'nyüze'sét . 
meggyőzve, a ty ja hívásának engedve, Párisba akar menni. De erről 
a nő ambitiójára tett czélzásaival leveri. Különös helyzet : princi-
pálisa el van bájolva általa és Tamponét ok nélkül való remegős-
ben van miatta. De egy véletlen a dolgot fölfedi. Az ügyvéd vá-
dolja is magát, hogy neje képzelő tehetségének kevés táplálékot 
adott, még egyet akar vele próbálni, de mikor meg lá t j a , vissza-
esik a köznapiasságba és sürgeti , hogy takar í t tassa ki kabát já t . 
Adrienne megakar ja menteni Gabriellát a bukástól, sa já t tévedései 
történetét beszélvén el — de Gabriella követi a végzetes vonzalmat 
és ott akar ja hagyni fér jét , gyermekét — midőn fér je a miniszteri 
ebédről megjő s je lent i , hogy Dariaunak t i tkárságot kapott a 
belügyminisztériumban és tart neki egy hosszú erkölcsi praedicatiot 
— mi a fiatal emberre nincs ugyan hatással, de nejére igen, mert 
megtér és egy oly pil lantást vet Dariaura, hogy ez szemlesütve 
távozik és Gabriella fe lk iá l t : 
„0 pére de famille! 0 poete! Je t'aime !"*) 
A kimenetel épületes. Hiába a polgári törvény paragrafusai 
győznek mindenen ! 
Két-három évig Augier másodrangú müveket adott — még 
tehetségéhez mérten is. A „ J o u e u r d e f l ű t e " (A flótás) 1852 
december 19 én adatott — de nem soká tar tá fen magát. Mint a 
„Cigiie"-ben, az alap itt is görög; mig abban egy kicsapongó életunt 
lelke születik újjá egy naiv és szűzies nő lát tára, itt egy bukott nő 
lesz szerelmes egy vagyontalan fiatal emberbe. „Boccacio és 
Lafontaine ó t a — j e g y z i meg Soupé — nagyon sok ily, a vétek 
által megfagylalt és tönkre tett nőt láttunk, kiknek lelke felmeleg-
s z í k és ú j ra virít valamely szenvedély lehelletére. Hugó Marion 
Delorme-ja, Dumas Gautier Margitja, magának Augiernak Clorin-
dája ehhez az életunt és bizarr családhoz tartozik." A darab tárgya 
ez : Egy corinthi kéjnőhez jár Psanmis, egy nős polgár és Bomilcar, 
egy adós earthagói — sőt 8 nap óta bizonyos Ariabarzanus is 
látogatja, ki persa fejedelemnek adja ki magát s kit ő nem igen 
szeret, mert ez is csak ugy fizeti, mint a többi. Azonban Ariabar-
zanus valódi neve Chalcidos és nem fejedelem, hanem — thessaliai 
pásztor, ki Laisba (a nőbe) bele szeretve, mint flótás eladta magát 
Psanmisnak s minthogy bérét előre megkapta, adha t ja egy hétig 
az urat, különben is a gyűrűjében hordozott méreg, maid tetszése 
*) Oli családatya ! Oli költő ! Én szeretlek. 
szerint fogja megszabadítani. Urával roszúl bánik s ezért ez eladja 
Bomilcarnak s ez 100 talentumért (egész vagyonáért) Laisnak. 
Tehát most szegény és gyalázatos gazdagságának semmi nyoma—• 
ekkor vallja meg a thessaliai, hogy szereti s ö is viszont és a hegyek 
közzé fogja követni. Bomilcar és Psanmis csak s ta t i s ták , Chal-
cidios igen sentimentalis és igen büszke — kecskepásztor; és Lais 
igen gyöngéd, igen önzetlen — papnője Venusnak. Az egész nem 
idéz elő sem nevetést, sem könyeket és némi felhős, határozatlan 
félhomályban lebeg. 
A „C h a s s e a u r o m a n" (Regényesség-hajhászat) 1851 
február 20-án adatott —dolgozó társa Jules ÍSaiuleau volt. Sainte-
Amarante lovag vén bolond fejével csak kalandokról, hőstettekről 
álmadozik, ki tagadná Rudolf unokaöcscsét, ha nem találna benne 
anyagot egy hősre. Ez az unoka öcscse, ki sem igen regényes sem 
igen vakmerő, egy melodrámai cselszövénybe elegyedik, melyben 
mint párbajvivó Don Jüannak kell viseluie magát. 0 Voram-
bont , az Amerikában meggazdagodott kereskedőt, vadcorsicainak 
Pietranera grófnak veszi, és ennek leányát, Antónia nevü csalfa 
és végzetes szépséget el akar ja ragadni — s ezért egy párbajt 
áll ki — ennyi az egész — el is van felejtve rég. Ugyan e sors 
érte „D i a n e t", melyet 1852 február 10-én adtak. Ez öt felvonásos 
versben irt darab hősnője: Diane de Mirmonde, egy nemes hugo-
notta]nö, ki árván maradva fiatal öcscsének Pálnak védnője. Előmoz-
dít ja ár tat lan szerelmét Graadin Margittal, egy artoisi só-adóbérlö 
leányával, ki Rohan herczegnö keresztleánya, ő maga is érdeklő-
dik de Pienne marquis iránt, nem tudva, hogy ez a herczegnö 
szeretője. Pá lnak egy versenytársa is van, Cruas, Richelieu egyik 
udvaroncza. Megverekeduek és Pá l megöli Cruast s elrejtőzik 
Pienne marquisnál, mert ha megkapják, a bibornok bitóra küldi. 
Dianna elfátyolozottan a marquishoz jő, ki egy Richelieu elleni 
összeesküvésbe van bonyolodva s végre is platói érzelmet kezd 
érezni a komoly kalvinista nő iránt. Rohan herczegnö, kinek titkos 
be já rása van a marquishoz, ott kap ja a fiatal nőt és vádolja, hogy 
maitresse, ki nem meri visszautasítani a vádat, mert Laffemas, a 
miniszter ügynöke, most vette vizsgálat alá a palotát és észre venné, 
hogy fivéréért ment oda. Pál azonban, mintsem hogy becsületükön 
szenny legyen, feladja magát ; Dianna a Louvrebe fut, hogy kegyel-
met kérjen számára — a mely alkalommal egy függöny megöl egy 
hosszú beszélgetést hallgat végig XIII. Lajos és Richelieu közt a 
transcendentalis politika titkairól. Lajos király mindenkép lc 
igyekezvén rázni e mindenható pap j á rmá t „visszatér kutyáihoz, 
egyedüli barátjaihoz, kik még ünneplik" és Dianna Pálnak ke-
gyelmet reménylvén eszközölhetni, értesiti a bibornokot hogy össze-
esküvés fenyegi és óvakodjék Orleans Gastonhoz menni , mert ott 
megölni készülnek. Richelieu — ámbár nem tudja belőle kivenni 
az összeesküvők neveit — megkegyelmez Pálnak és egybeadja 
Margittal. Dianna férjhez nem megy, megelégszik fivére boldogsá-
gával ; a lakja nem valami remek, Richelieu pedig alantabb áll mint 
a Hugó festői és jellemző Richelieuje. A tragikumba tett e kirándu-
1 is, a melynek 5-ik felvonásában egyébiránt egy csép vér sem foly, 
nem volt olyan, hogy a visszatérésre bátoríthatta volna, és engedve 
La Fontaine tanácsának nem erőlteté meg többé tehetségét. 
„ P l i i l i b é r t e " 3 felvonásban és versekben 1853 márczius 
19-én adatott. A darab 1775-ben a Dauphinéban foly le. Grand-
champ marquis két leánya közül az egyik , Philiberte l á t j a , hogy 
nővére Júlia Ollivion grófhoz nőül megy , de ö anyja és az egész 
világ szemei előtt mindig rút volt és a mi legnagyobb szerencsét-
lensége : két millió hozománya van. Tehát reá, csak hozományáért 
fognak jó szemmel nézni s ez fáj n e k i , ezért melancholiába esik, 
melyből csak a legmeggyőzőbb próbák fog iák kigyógyítni. Egy 
fiatal szomszéd Raymond du Taulignan mu ta t j a , hogy szereti, de 
minthogy tönkre van menve, bizonyára önzésből. Phi l iberte cr" 
röl meggyőződik és megsebezve •— távozik. Chamaraule berezeg is, 
ki keresztatyja — megkéri kezé t , s annak unokaöcscse, Talmay 
lovag, k inek három annyija v a n , mint neki , épen nem gondol-
ván házasságra — nem igen szent eszmékkel van i ránta —• s kü 
lönös! épen ez a hódolat győzi meg, hogy önmagáért szeretik és ez 
öröm szcllemdússá teszi , mi pótolja szépségét s végre is Raymond, 
k i értté megverekedik, ki biróül van felhiva a berezeg és lovag 
ajánlatai fölött , ki meg akar ja ölni magát — a leány szájából 
hal l ja meg, hogy a nyertes — ö. A tündérmese egy neme ez, sok-
szor hamis Ízléssel rontva , de csinos versekkel ékesítve. 
Ezután Augier mindinkább haj l ik a prózára , több súlyt fek-
tet a csoportosításra és cselekvényre. Egyszersmind határozot-
tabban lép valódi út jára : a satyrára és korunk erkölcseinek föl-
tüntetésére. A „P i c r r e d e t o u c h e" ban , melyet Julcs San-
deauval együtt dolgozott és mely 1853 deczember 23-án adatott 
elő, — korunk egyik leghatalmasabb szenvedélyét, a pénzvágyat 
ostromolja. E tárgyról nagyon sok darabot irtak már, melyek két 
pontban t a l á l n a k : mivel ugyanazon egy tárgygyal foglalkoz-
nak , egyhangúak és mivel a tárgy száraz , nem igen tudnak ér-
deket kelteni. Az esemény 1825-ben foly l e , van két ba r á t : a 
festő Spiegel és a zenész Wagner. Spiegelnek rosz f e j e , de jó szi-
ve van , független egész a vadságig, művész tetőtől ta lp ig , üd-
vösnek tart ja a szegénységet, mert azt hiszi, hogy a gazdagság 
esülyeszt , p ipája és Spork kutyá ja elég neki. "Wagner szereti-
unokahugát Fr ider iká t , ki nővérként él köztük. De Wagner nagy-
ravágyó és gazdagságra szomjazik s azt hiszi, hogy most irt Sym 
phoniája megszerzi neki azt. Hildesheim öreg gróf és mübarát Spie-
gelnél egy képet rendel meg és me: szereti Wagner symphoniáját. 
Meghal és a rokonok : Berghausen báró, Rosenfeld határgróf és 
leánya Porothea a zenésznél egy requieinet rendelnek meg, mert a 
szép örökségre számitnak a végrendelet értelmében. De csalódnak, 
helyettök Spiegel kap 80 ezer forintot és Wagner a kastélyt és 
földeket. A rokonok cselt szőnek. Wagner meghívja őket , hogy 
maradjanak a kas té lyban , ezek elkezdenek neki hízelegni, ö pénzt 
kölcsönöz a bá rónak , ki fiává akar ja fogadni , hogy így czimét 
nyer je s majd az udvarnál is bemutat ja . Wagner igen polgárias-
nak talál ja F r ide r iká t , aristokraticus érzelmeinek inkább megfe-
lelőnek talál ja Dorothea; Spiegelt megveti és k u t y á j á t , mert 
inasainak alkalmatlan megölet i ; művészetet, barátságot , szerel-
met , mindent feláldoz ambitiójának. Ekkor Spiegel és Friderika 
szakítanak vele , s ö ott marad unalmával , fogadott atyjával, 
évelődő anyósával , ki csak cselszövő", az együgyű Dorotheára 
a le lki furdalással és egy házi baráttal , — Conrad hadnagygyal. E 
darab hatása nem nagy volt. 
Azonban Augier Sandeauval egyesülten egész magasságára 
emelkedett az 1854 april 8-án adott „ G e n d r e d c M. P o i t i e r " 
ban (Poitier úr veje), melyet eleinte, Dandin György visszatorlá-
sának" aka r t nevezni. „Ez valóságos erkölcsi vígjáték — mondja 
Soupé—olyan , a milyennek fölfogásunk szerint annak lenni kel l : 
egyszerű incidensek, a helyzetek valószínűsége, emphasisnélküli 
érzelem, aífectatio nélküli szellemdússág, könnyed, természetes 
vígság , mindé szükséges minőség a kellő mértékben van ab-
ban meg és tapasztalt bírák ezt a szerző legtökéletesebb és legke-
vcsebb kifogás alá eső darabjának tar t ják . A cselekvény 1846 
február 15-én Poitier lakán foly l e , ki a Lajos Fülöp alat t i pá-
risi polgárok valódi typusa , értelmes, de értelme szíik, fondorko -
dik a kormány ellen , de köztisztességre vágy ik : elég pénzt szer-
zett a posztókereskedésben, hogy egy mesalliance árát megadja. 
Csakugyan leánya Antoinette, Gaston de Prelcs marquishoz szép 
hozományt vitt, ki f iatal , elegáns, legitimista s kinek szükséges 
volt czímerét épen megaranyozni. Ezt el is beszéli bará t jának 
Montmeyran berezegnek, ki máskép fogván fel az életet , szol-
gál Algírban. Gaston még a mézes hetek befolyása alatt sem tud 
szakítani régi bálványával Montjay grófnővel, egyébiránt a hozo-
mányból nagyszerüleg él. A posztógyáros valóságos szolgája — a 
nemesség iránti tiszteletből és oda veti neki verejtékével szei'zett 
négy millióját. De régi üzlettársa Verdelet megnyitja szemeit, Házi 
tanácsot t a r tanak s jónak t a r t a n á k , ha a marquis valami állo-
mást méltóztatnék elfoglalni. De a marquis nem a k a r , neje pa-
naszkodik hidegségéért és Montjay grófnénál való gyakori tartóz-
kodása miatt. Fé r je azonban ezzel fizeti k i : „Talán még azzal tisztel 
meg , hogy féltékeny reám ? Ügyeljen kedvesem, ez érzelem a 
legnagyobb mértékben polgárias." Ekkor jőnek a hitelezők s a 
marquis, neje hozományából, 218 ezer francot kénytelen fizetni, 
miért apósa elkeseredik s elhatározza, hogy úr lesz a maga házá-
ban s bé rbead ja veje fényes lakását, visszamond egy pompás dísz-
ebédet , melyet az rendelt meg és régi barátait hívja meg egyszerű 
ebédére. Gaston és Antoinette épen a boulognei erdőben tett sé-
tából térnek vissza s e séta alat t veszi észre a marquis , hogy neje 
szellemdús, okos, kedves teremtés s ezzel a bókkal tiszteli meg : 
„En csak fér jed voltam, most szeretöd akarok lenni." Anton-
nette azonban csak arra k é r i : „kedves Gastonom, marad j csak fér-
jem ;nekem úgy tetszik, hogy meg lehet szűnnünk szeretni a szeretőt, 
de nem, szeretni a fér jet ." S miután ez a római matróna tetszik 
Gastonnak, arra figyelmezteti öt Antoinette, hogy az éremnek másik 
lapja is van sk i j e l en t i : „hogy a kapocs azonnal megszakad,fér jem 
azonnal idegen lesz reám nézve , özvegynek hiendem magam, 
mihelyest észreveszem, hogy hajlamát másfelé viszi." Mire Gas-
ton meg is szeppen. Azonban midőn apósa szemére hányja, hogy 
azért akar ta vejéül, mert franczia pair akar t lenni s hogy ezentúl 
csak 9000 f rankkal kell beérnie, neki az — ivry-i rochcllei és fon-
tenoy-i győzök utódának — megharagszik, lemond egy ily ember 
leányának szerelméről s Montjay grófnöhez megy, kinek egyik 
hozzá intézett levele Antoinette kezei közzé jut , ki azt szétszakítja. 
Ennek a ty ja válást akar , ö minden botrányt ellenez, de, mintmondá, 
özvegynek tar t ja magát s nem akar egy ily méltatlan férjet látni. 
Gaston megbánva te t té t , Afrikába készül, bará t jánál szolgálni, 
hadd öljék meg, de előbb egy párbaj t kell kiállauia Pontgrimaud 
marquisval Montjaynéért — Antoinette végeröfeszitést tesz, hogy 
lebeszélje egy ily párbajról , melyben becsülete forog fen. — Ő 
haboz, s végre enged s ezért neje megöleli, és maga küldi a viadalra, 
de szerencsére nincs szükség, mert Pontgrimaud mentegető levelet 
küld. Verdelet, ki titkon a prelesi kastélyt megvevé, felhívja a 
marquist, hogy l ak jék ott s mivelje földeit. Gaston megtérve, a 
tétlenségből kivetkezik s nem lesz többé ideje — csak a boldog-
ságra. „Ez a vígjáték 15 év óta nem avult el, egy eszméjére, egy 
szavára nézve se, mert igazságot tartalmazott. Nem bocsátkozott a 
mélyre és nem fejtegetett tudákosan egy társadalmi theoriát se, 
hanem oly helyzeteket adott vissza, oly tévedéseket bírált, melyekre 
könnyen találhatunk környezetünkben." 
1855 februárius 3-án adák, a „ C e i n t u r e d o r é e t " (Arany 
öv) melynek tárgyát , s néhány részletét, Foussier adá s ezért 
szerző neki a jánlá . Ez is a valóságból van véve és erkölcsi inten-
tiokat tüntet fel, de folyékony és kellemes irálya daczára, hiányzik 
benne az elevenség és domborúság. Caliste, líoussel spectilans 
leánya, sa jnála t ra méltó, mert a ty ja milliomos. Mindenki udvarol 
neki, még a bankügynök Balardier és zongora-mestere Landara is 
s ezért barátnőjének igy panaszol : „Oh az én hozományom az 
átkozott millió! Nélküle talán venném azt a fáradságot, hogy sze-
mélyemre is figyeljenek! Mily szerencsétlenség egy szoborra nézve, 
hogy aranyból s nem márványból van ! Te egy művészi tárgy vagy 
m a g a d , én aranyműves tárgy vagyok, nem érek a n n y i t , mint 
hozományom, az anyag többet ér, mint a munka és kis tökélyeim, 
melyek ta lán helyet csináltak volna nekem egy Ízléssel bíró ember 
házában; nem fogják megakadályozni, hogy a börzére ne jussak." 
Nagyon igaz. Ki tagadja az újabbkori házasságok különösségét, 
hasznossági czélját és positiv következményeit és a kereskedési 
társulatokkal való meglepő hasonlatosságát, a hol csak a része-
sedéssel és jövedelemmel baj lódnak. De Caliste mégis talál egy 
r i tka madárra, s ez Trelan, kinek Roussel ugyan kedvében já r , de 
a ki ajáulatai t visszautasítja, mert törvénytelen úton-módon gazda-
godott meg — s ez Calistenak. Hiába aka r j a vissza adni Trelan-
nak Roussel azt az 50 ezer frankot, melyet atyjától igazságtalanul 
nyert el —• ö Persiába akar menni, de elébb Balardierval megve-
rekedik az örökösnéért, kiért titkon lángol. S e hősies tartózkodás 
végtelenül t a r t ana , ha Roussel egy baisserre el nem veszti va-
gyona nagy részét — mert ekkor Caliste és Trelan egybekel-
hetnek , mert egyforma szegények. 
A „ M a r i a g e d ' O l y m p e " 1855-ben julius 17-én került 
szilire. Megint egy ké jnő! Augier itt felveszi, hogy a házasság 
már a függöny felgördülése előtt meg van kötve és főleg azt igyek-
szik bebizonyitani, hogy bizonyos mocskokat semmi sem moshat 
le ; hogy némely nők javithatlanok és így könoyebb őket megöl-
ni , mint ú j já szülni. A szerző által felvett mese egyszerű és meg-
ható. A pilnizi fürdőn vagyunk , Puygiron marquis társaságában, 
ki mint royalista részt vett a vendeei hadjáratban s 1832 óta Po-
roszországban lak ik , neje az odaadás és bátorság mintaképe, 
unokahuga Wurzen Genova és unokaöcscse Henri van vele. Itt van 
még Montrichard egy tönkre jutott élvsovár és Anatole Baudel, egy 
gazdag divatárus kereskedő fia, ki elegáns ugyan, de a polgáriasság 
kitöröllietlen bélyegével. Beszélnek Taverny Olympia magas rangú 
„lorette"-röl, ki eltűnt és Californiában halt meg — ez azonban 
mese, mert valódi neve Morin Paulina, alatt megjelent Pilnitzben 
— hozzátévén a Puygiron grófnő nevet , mert a marquis unoka-
öcsét ráb i r t a , hogy vegye el és így jő a családhoz, hol Montri-
charddal ta lá lkozik , ki megösmeri ő t : megegyeznek, hogy idegen-
nek fogja öt tekinteni, de ö viszont Wurzen Geneva kezéhez se-
gíti. — Paulina szegény vendeéi születésűnek a d j a ki magát s 
ezért tárt karokkal fogadtatik. így a családdal megy Berlinbe is, 
— de az aristocratia és erény c körében levertnek, idegennek érzi 
magát. Kaczérkodik Baudel lel , miért ettől egy gyémánt nyakéket 
k a p , elhitetvén fér jével , hogy hamis gyémántok s ö maga szerzé 
azokat. Ekkor megérkezik I r m a , az ö a n y j a , ki Henritől 5 ezer 
f rank évpénzt csikar ki. Aztán csapnak együ t t , leányával és 
Montricharddal egy párisi orgiát , hol Adolf , berlini színész, mu-
lat ta l ja őket, de ez is álezázta le, habár öntudatlanul, mert Pauli-
nától egy gyöngyöt kap s ezt ö a jnarquishoz viszi, ki észreeveszi, 
hogy Baudeltől van , kinél neje volt. Ekkor az elkeseredett fér j 
k i a d j a , hogy neje a hirhedt Taverney Olympia. Az öreg marquis 
el aka r j a űzni , de Olympia Genevának egy naplóját lopta e l , 
melyben ez Henri iránti t i tkos szerelméről írt s azzal fenyegeti a 
l eány t , hogy Párisban közhírré tette egy ügynök által s így biz-
tos lévén győzelmében, nem akar addig elválni, míg hozományt 
nem kap és meg nem ígéri k, hogy a nevét nála hagyják. Az öreg 
marquis l á tván , hogy leánya compromittálva van, ha Henrihoz 
férjhez nem megy s ez el nem veheti mig Olympia él — főbe lövi 
ezt, ígérkezvén, hogy majd felel ő a törvényszék előtt ezért. Álta-
lában e vígjáték, habár kifej lésében a melodrámához közeledik s 
habár nagyon is reális és erös — a költő egyik legnagyobb con 
ceptiojú és leglogikaiabban keresztül vitt darabja . 
Hanem költői tehetségét „ L a J e n n e s s e " czimti darabjában 
fejté ki leginkább, mely az Odeonban 1858 február 6-án adatott. 
Festeni akará az ifjúságot olyannak, a milyen most, nem azt a tét-
len, frivol iljuságot, mely nyomorú és köznapias mulatságokban 
fecsérli el idejét és pénzét, hanem azt, mely munkás, nagyon is 
túlhajtott, alólról indúlva a lehető legmagasabbra vágy, határozot-
tan megszorítja életszükségeit, illusióit, hogy cselekedjék, érzelmeit, 
hogy czélhoz ér jen ; de a kivi telben Augier habozott és engedett. 
Huguet asszony gondolkozó, positiv nő, mindenét fia Fiilep és 
leánya Mathild nevelésére forditá. Matliild Huberthez ment férj-
hez, ki az atyai földeket miveli. Fiilep ügy nélküli ügyvéd, hiában 
védi a szegények ügyeit, fut, fárad •—• ok nélkül s nem veszi észre 
unokahuga Cyprienne iránta való naiv tiszta érzelmeit, hanem ha-
ragszik a hálátlan t á r sada lomra : 
„Des excés de 1' argent voilá ce qui resulte, 
Dés 1 áge de raison , on nous dresse á son culte, 
Et dans le monde ainsi nous entrons, couvaincus 
Qu' il n est rien icibas de vraix que les écus ! 
Quand on a de richesse enfiévré tous nos reves, 
Ou nous glace au reveil par ces paroles bréves: 
„Sáche de n' avoir plus besoin de tes parents 
Ils n'ont pas trop pour eux du pain que tu leur prends!" 
Et uous mettant aux mains un diplőme, arme vaine 
Oú nous pousse au inilieu de la mélée humaine, 
Aprés
 ; seuls , impníssants, á percer résolus, 
Et l'ou s' etonne, aprés, que nous ne dansions plus !" *) 
S midőn Cyprienne ezt a megjegyzést teszi, hogy : „Nekem 
ugy tetszik, lehet az ember egyszerre fiatal és komoly is. Annyira 
sietsz-é?" Er re ezt fe lel i : 
„Oui • car nous sommes prets. 
A qui la faute V A ceux qui hátent nos apprets. 
Ou nous bourre 1' esprit d' études, on le vide 
De tout ce qu' il pouvait conténir de candide. 
Aux plaisirs de notre áge on nous fait dire adieu, 
Rauger notre cervelle, eteindre notre feu , 
E t , nos paquets finis, nos passe-ports en' poche : 
„Ce n'est pas aujourd'hui, Messieurs, que part le coehe, 
„Repassez deraain soir." Et si le voyageur 
Prend un bidet de poste, on le trouve rageur. 
Quelle plaisanterie ! A cheval, raon bon horame 
Et pique devant; tout chemin méne a Romé !" **) 
Szomorúan jellemző és megható kép! Fiilep ugy is tesz, a 
mint beszélt. Örömmel fogadja Joulin ügyvivőt, ki jövedelmes 
pöröket hoz neki, szeretetre méltó Mamignon előtt, ki egy ügyetlen, 
gazdag negyven éves ember, kinek hitele Füíepnek hasznára vá l ik , 
— ki azonban különösen Mathildnak kedveskedik mindennel s 
ezért Hubert nagyon udvariasnak tart ja , nem vévén észre, mit a k a r ? 
De azért Fülep száraz, rideg theoriáját szép melegséggel támadja 
* ) A p é n z m i a t t i t ú l z á s b ó l i m e mi s z á r m a z i k : M i h e l y e s t e s z ü n k m e g -
n y i l t , a n n a k i m á d á s á r a s z o k t a t n a k é s i g y a v i l á g b a a z o n m e g g y ő z ö d e ' s s e l 
l é p ü n k b e , h o g y i t t a l a t t s e m m i s e i g a z , c s a k a p é n z . A m i k o r m i n d e n á l m u n -
k a t a g a z d a g s á g g a l t ö l t é k e l , e r ö v i d f a g y l a l ó s z a v a k k a l k e l t e n e k f e l : „ I g y e -
k e z z é l , h o g y n e l e g y e n t ö b b é s z ü k s é g e d s z ü l ő i d r e , m a g u k s z á m á r a s i n c s s o k 
k e n y e r ü k , n e v e d d e l ' h á t t ő l ü k . " É s k e z ü n k b e a d v a e g y d i p l o m á t e g y 
h a s z o n t a l a n f e g y v e r t , az e m b e r - t ö m e g b e t a s z i t n a k . M i o t t v a g y u n k k e s e r ű e n , 
e g y e d ü l , t e h e t e t l e n ü l e l l é v é n h a t á r o z v a a z o n á t t ö r n i s a z t á n m é g i s c s u d á l -
k o z n a k , h o g y n e m t á n c z o l u n k t ö b b é ! 
* * ) I g e n , m e r t k é s z e k v a g y u n k . K i a z o k a ? A z o k , k i k k é s z ü l é s ü n k e t 
s i e t t e t i k . M e g t ö m i k l e l k ü n k e t t a n u l m á n y o k k a l ; k i v e r i k b e l ő l e m i n d a z t a 
m i b e n n y i l t s z i v ü s é g v a n . K o r u n k g y ö n y ö r e i t ő l m e g f o s z t á n a k , h o g y r e n d e z -
z ü k a g y u n k a t , o l t s u k k i t ü z ü n k e t . E s h a p o d g y á s z u n k k é s z , ú t l e v e l ü n k a 
z s e b ü n k b e , a z t m o n d j á k : U r a i m ! N e m m a m e g y a k o c s i , j ö j j e n e k h o l n a p 
e s t v e . E s h a a z u t a s p o s t a - l o v . i t v e s z , d ü h ö n g ő n e k t a r t j á k . M i n ő t ré fa . L ó r a 
j ó b a r á t o m , v á g j e l ő r e , m i n d e n ú t K o m á b a v i s z 
meg. Azonban Mamignonnak Matliildhoz intézett madrigaljait fel 
fogják, de ö azzal menti magát, hogy azok Cypriennehez voltak 
intézve. Jonlin pedig egy ismeretlen gazdag leány kezét a jánl ja 
fel Fülöpnek, min ez (bár anyja mindenkép capacitatni aka r j a az 
önzés útjára) — megbotránykozik. De azért pénzvágya Hamburgba 
viszi, itt el játsza mindenét — s e k k o r az eddig fel nem adott 
vagyonos jegyes eszméjével is fe lhagy—haza megy Cypriennehez, 
kinek látása gyermekkora kedves emlékeit kelti fel benne, sógora 
pénzt kölcsönöz neki, egy szomszéd jószágot megvesz— boldog és 
anyja is lemond szomorú elveiről, megelégszik , ha fia kevés költ-
séggel — boldog. 
A „L i o n n e s p a u v r e s " melyet Foussiérval együtt dolgo 
zott, 1853 május 22-én adatott elő. A darab Napoleon] berezegnek 
van ajánlva és előadatására is ö adott engedélyt, E darab sok 
megtámadásnak volt kitéve s midőn Augier ezekre felelt, kimondá 
tisztán — megrettentő nyíltsággal — hogy tárgya nemcsak a há-
zasságtörés volt , hanem a prostitutio a házasságtörésben, egy fér-
jes nő megvásárolt szerelme. Pommeau, férjhez ad ja leányát Te-
rézt Leon Lecarnier ügyvédhez s azután elköveti azt az esztelensé-
get , hogy a fiatal Serafinát veszi e l , kinek vágyai az ö szerény 
Írnoki ál lásán tú l j á rnak , könnyelmű, kaczé r , köl ter ' szerető 
n ő , szereti a n r^y világot, fogatokat , színházat, lóversenyt, ke-
resi a z a j t , a bo t r ány t , mert az mulat tat ja , férje kimerül a mun-
k á b a n , hogy neje szeszélyeinek eleget tegyen s szegény fejét rá 
veszi ne je , hogy menjenek Párisba mert ott olcsóbban lehet élni. 
De pénz kel l—s így elfogadja mostoha leánya férjének Lecarnier-
nak széptevését és a jándékai t . Charlot asszony, divatárusnö, 10 
ezer f rank követeléssel lép fel ellene és egy gazdag olajkereskedő 
fia, Bordognon, meglepvén az ügyvéddel , e titkot fel aka r j a elle-
nében használni s ezen kivül a vétkes férj többször Serafina sze-
szélyeiért megszorúlva pénzben — tőle kölcsönöz — ki a darab 
czimét a „szegény arszlánnö"-ket így magyarázza meg nek i : 
„Mi egy arszlánnő azon a műnyelven, melyet a nagy-világ 
nyelvének neveznek ? Egy divatszerü nő, azaz egy nő dandy , a 
kit változás nélkül lebet feltalálni mindenütt, ott, hol „bon ton" 
megjelenni, a lóversenyeken, a boulognei erdőben, az első előadá-
sokon, s végre mindenütt ott, hol a bolondok igyekeznek rábeszélni 
azon i r igyeket , kiknek nincs elég pénzük, hogy nekik sok vau.— 
Tégy hozzá egy kis ktilönczséget: s megvan az arszlánnö és ha 
nincs vagyon: a szegény arszlánnö !" 
Leon lehetőleg titkolni igyekszik neje előtt e bűnös viszonyt, 
ilc már a háztartásra szükséges összeget sem képes adni és egy divat 
áru árjegyzéket tévedésből nejéhez visznek, ki szerencsétlensége 
érzetében is hallgatni kényszerül , nehogy a ty j a kétségbeesését 
nevelje. A közben Serafina szeretőjétől kéri azt a 10 ezer francot 
a mivel tartozik és ez Bordognontól kér, de cz megtagadja azt — 
fel akarván használni az asszony nyomorát, kiről már a bálban is 
rút dolgokat kezdeuck suttogni, bár Teréz nemes elhatározással 
védi. Mikor haza megy Serafina — Bordognon „jó árér t" f e l a j á l j a 
a szükséges összeget , de ő — megtagadva jellemét — visszaúta-
si t ja azt és a zálogházba fűt ékszereivel — a divatárusnő az alatt 
lakásán vár ja és Pommeau itt talál ja s miután ez ki a k a r j a úta-
sitni — felfedi előtte állását, erre az öreg lesújtva, fizetést igér 
neki s elküldi. Mikor Serafina visszajő, megtámadja, fagga t ja czin-
kos-társai, adósságai iránt, eleinte tagad, azután megbánást szinlel, 
de mikor férje ezt mondja : 
„Munkámbúi fogunk élni, s ez nélkülözéssel, ha nem szük-
séggel fog járni . Te azt mondád, hogy meglakolsz, ime ez a meg. 
lakolás kezdete"—akkor „ezt az áldozatot ö nem fogadhatja cl." 
s igy az öreg saját lakából elfut c „szörnytől." Lecarnicr neje 
elkészül gyermekeivel, habár férje szakítani Ígérkezik Serafinával. 
Serafina pedig elfut — a színházba, Bordognon kar ja i közzé, dc ez 
11 órakor ott hagyja, s Leonnak e szavakat m o n d j a : „Légy 
nyugodt , az igazság ott fenn mást határozott, e l ta r t ják egy hóna-
pig, 10 évig mint egy titkos j á tékház papnőjét, 20 évig pedig a 
kórházban — ez Serafina asszony végzete. Ezzel ki lehet elégí-
teni, a köz boszúállást." Az öreg Pommeau megtudja, hogy veje 
csalta meg s erre oly dühbe jő, hogy ki kell a színpadról vinni —• 
mindenki sejti, hogy e csapást nem éli tul. — Ez a vég, mely a 
néző keblében szomorúságot és sajnálkozást hagy hátra — de 
elégedetlenséget is. 
1859 márczius 5-én adák a „ B e a u M a r i a g e t " melye 
hasonlóan Foussiérval együtt irt. Az alapeszme az, hogy egy eszes 
emberre nézve nincs nagyobb szerencsétlenség, mint „jól nősülni" 
mert megaláztatással és áldozatokkal sokszorosan visszafizeti a 
nagy hozományt. Palude bárót, ki dilettáns vegyész, légi tanuló 
társa, Roclie Pingoly marquis, örökösen élczeivel boszantja, hogy 
sok munkával és költséggel felfedezte, hogy a tűzben van calorieum 
és a szappanban hamuzsir van — de abban megegyeznek, hogy Be-
rnier aszszonynak udvaro lnak , ki gazdag és csak egy divatszerint 
nevelt leánya van, mert Clementina mindenféle regényt összerágott 
és csak utazásra és kalandra vágyik. Férjhez megy bárkihez oly 
föltét alatt, hogy ez télen legyen, mert megesküdött, hogy a mézes 
heteket Olaszországban tölti. 
Chambaud, a báró vegyész-segéde és tudományos iratai 
valódi szerzője, elbeszéli Ducaisne párisi journal i s tának, hogy e 
leányt t i tkon , reménytelenül imádja — el is aka r j a hagyni Fran-
cziaországot, de a marquis lebeszéli, szerencséjére — mert a máso-
dik felvonásban már négy hó óta egybe vau kelve Clementinnel. De 
anyósa uralkodik. Nem szabad tegeznie nejét, mert ez Ízléstelen, 
el kell kisérnie a maszkos bálba. Bernier asszony sokat kö l t , 
játszik a börzén, a marquistól és bárótól verseket fogad el. Szegény 
Chambaudnak szép jövője volt , de most mihelyt hozzá kezd 
a munkához , vagy a gondolkozáshoz — j á r n i kell a bolondját, 
haszoníalanságokban fecsérelni el idejét, patrónusa halálig sérti. 
Ekkor jő bará t ja Ducaisne jó tanácsaival. Ho/.zá fog a munká-
hoz , hogy hirneve legyen, mert a függetlenségre cz a legbizto-
sabb út. A rabszolga leveti j á r m á t : a számára a nők ál ta l ké-
szíttetett ezímeres jegyeket elégeti, nem kiséri a bálba a nőket — 
és egy nagyszerű találmány születik meg agyában. — Azonban 
anyósa falura aka r j a küldeni bizonyos ügyben , neje sz id ja , 
mert az olaszországi útat ha logat ja , megkérik, hogy Ducaisne ba-
rá t jának többé ne kölcsönözzön 1500 f rancoka t , a báró figyelmez-
tet i , hogy anyósa és az öreg marquis igen meghi t t ekés a világ 
különösnek tar t ja , hogy a család becsülete iránt oly érzéketlen — 
mindez halálig sért i , megsérti P ingoleyt , de ez megvetöleg úta-
sitja vissza kihivatásait., össze vesz az özvegygyei s hogy minden-
t ő l , még nejétől is szabadúljon — ki épen most kezdi tisztelni, 
mert lá t ja hogy nemes ~ elfut. Ducaisne kis évpénzéböl ketten 
élve egy kis szobában dolgoznak — ö mindegyre teszi a kísérlete-
ket t a lá lmányára , de az sok explosióval j á r , úgy hogy a szom-
szédok haragusznak , a tulajdonos fel akar mondani. Koche-Pin-
goley, kire egy nagy örökség jutott , elhatározá, hogy elveszi Ber-
nier asszonyt s el jött , hogy öt visszatérésre bir ja — de ők e b e -
lyett felszólí t ják, hogy segítsen nekik — mi elől megszökik. A 
két barát dolgozik és csakugyan a találmány sikerül. Chambaud 
liires —• de boldog i s , mert Clemendin megtudva, liogy mily 
vészes vállalatba fogott férje, eljött, hogy segítsen neki és meghal-
jon vele. Ezután a vígjáték tündérmese. A fiatal nő dolgozik, 
énekel s részt vesz a szegénységben — míglen férje, találmányáért , 
a kormánytól 9000 frank év pénzt kap. Clementine még az anyja 
által felajánlott hozományt is megveti, mig a marquis, az özvegyet 
elveszi és Chambaud is visszatér nejével — miután most ö maga 
is eltarthatja. 
Erre következett 1861 j anuár 10-én az „ E f f r ö n t é s " (a 
szemtelenek) 5 felvonásban, mi nem egyéb egy finom satyránál 
korunk erkölcseire és a franczia politikai világra. 1845 ben vagyunk. 
Charrier bankár, kinek múlt ja erkölcsi szempontból sok kifogás alá 
esik ; de jelenleg nagy tekintélye van, mert vagyonos, fia Henri 
a párisi életet éli nagyban, szórja a pénzt mindenfelé s ha apja 
meg akar j a szorítni, azzal fenyegetödzik, hogy beáll a zuavok közzé, 
de ennek ellentéte leánya Clemence, ki titkon szereti Serginet a 
szegény journalistát, a ki azonban „hivatalosan" Auberive marquis-
nöbez van csatolva, ki szellemdús nő és nagybátyjához ment volt 
nőül, de aztán 50 ezer f rank évdíjt csikarván ki, elvált tőle. Ver 
nouillet pénzember, ki most szabadult meg egy botrányos pertől, 
melyben hitelezői milliókat vesztettek s köztük Auberive mar-
quisnő is 100 ezeret. Megveszi azt a lapot, melyben Sergine dol 
gozott s igy tisztává lön , mindenki hízeleg neki. De Sergine 
lelkiismerete fellázad; lát ja, mint a d j á k el a közvélemény közegei 
magokat a speculansok bandájának . Egyébiránt becsületessége 
nagy próbára van téve, mert szereti Clemencet. De hogy szakasz 
szon a marquisnővel, ki értté vált el fé r jé tő l? Vernouillet, ki tisz-
tára aka r j a mosni magát, visszaadja a marquisnénak azt a 100 
ezeret, mit elpörölt, hisz ö sok roszat tett, de csak azért hogy 
gazdag legyen és gazdag csak azért akar t lenni, hogy Clemence 
kezét elnyerje, kinek a marquisnő ugyancsak a ján l ja is de a ki 
ekkor megvallja, hogy Serginet szereti. Képzelhetni a marquisnő 
boszuságát, féltékenységét, Vernouillet az erkölcsiség út ján még 
tovább megy, a lapnak a kormánytól kapott subventioját vissza-
útasitja s átmegy az ellenzék sorába úgy hogy a miniszter 
megijed, ebédre hivja és kereszttel kínál ja meg az ö tolla pedig 
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Gibayer, ki volt minden és kész minden lenni pénzért s kiben 
Auberive marquis kapusa eszes fiát fedezi f e l ; különben ez 
alakkal még találkozunk. Azonban Sergine jellemes ember és 
Vernouilletvel szakit ; de mivel ez utóbbi Charrier rosz múlt já t 
ismeri, a bankár bizeleg neki és Clemenee kezét is oda ígéri, hanem 
ekkor a marquisnö fordúl ellene s visszaküldi 100 ezer f rankjá t , 
ki azzal boszúlja meg magát, hogy Gibayerval egy mérges czikket 
irat ellene, és kedvese Sergine ellen. — Ugy látszik a szemtelenek 
győznek. Sergine megtámadja Gibayert és kész a pá rba j — de 
Auberive marquisnö megtil t ja ezt Serginenak. Auberive marquis 
kibékül nejével és Olaszországba viszi. Sergine szabad és így 
elveheti Clemencet, de Charriernak a bankárt kímélni kell s ez 
Henrinak elbeszéli a ty ja gonosz tetteit, ki ezért szégyenében Afri 
kába megy. A bankár kénytelen vejéül fogadni egy szegény 
journal is tá t és — a mi fö — egy becsületes embert. 
Gibayer a l ak ja átmegy Augier egy másik darabjába a 
„F i 1 s d e G i b a y e r b a", melyet 1862 december l - jén adtak, és 
melyet a színészeknek ajánlott . Találkozunk itt még egy ismerő-
sünkkel : Auberive marquisval , mint özvegygyei, ki a hasonlólag 
özvegy Pfeffers bárónővel jó viszonyban van s nagyszerű politikát 
üz. Épen akkor lepjük meg őke t , mikor hírlapjuk szerkesztője 
Deodot halála fölött búslakodnak és utódjáról gondolkoznak. A 
törvényhozó testben is lesz pár t juknak egy szónoka: Marechal, az 
ex ellenzéki, ki eddig mindig néma volt. Outreville is megérke-
zik , Auberive egyik unokaöcscse, kit ö örökösévé akar tenni 
ki a papi nevelés áldozatja, és így a bárónő benne is egy szövet-
ségesre számít. Marechalnak pedig tanít ják a szerepet, melyet ját-
szania kell. Ekkor érkezik meg Deodot u tóda: Gibayer, ki miu-
tán elhagyá Vernouillet-t, a rad ica ihoz m e n t ; a kormány min-
dig fogva tar tá , hanem párt ja mindig fizeté és megtesz ö mindent 
— egy ujság-hajtogatő nőtől született fiáért, Maximilien Gerard-
é r t , hogy ezt a lehető legjobban nevelhesse és a ki most Maréchal 
t i tkár ja lön. — Csak miatta vásárolható meg. Maréchal neje érez-
teti polgár férjével nemes születését és minden t i tkár véduöje akar 
lenni és így most a Gerardé , a ki iránt leánya — ki egészen el 
szigetelve áll e különös körben — titkolt rokonszenvvel viseltetik, 
de ez érzelmet oly ügyesen t i tkol ja , hogy Gerard ridegnek és 
büszkének tekinti. Azonban a leány positiv fő s így a fiatal Oubre-
ville grófot nem útasit ja egészen e l , mert ez is jó „csak szabadul-
jon ebből a házból", annyival is i nkább , hogy gyanakszik , mi-
szerint Gerard is csak olyan, mint elődei és Maréchal asszony 
kegyeit fölhasználja. A t i t ká r , mert gyanús í t ják azzal , hogy férj -
segéd , sértve érzi magát és elbocsátását ké r i , mit a marquis 
megtapsol, mert nem gondolta volna , hogy ebben a talált gyer-
mekben annyi szív legyen. De Maréchal kétségbe van esve, mert 
még a kész beszédet is már napok óta t anu l ta , Fernande — a 
leány — megismerve lelkét, megvallja, hogy ha ö férjhez is megy 
Outrevillehez ez azért v a n , mert f é l , hogy öt szereti , és így 
Gerard nem megy el és nagyon hidegen fogadja Gibayert, ki öröm-
mel j e len t i , hogy 12 ezer évjáradéka van (a hírlap szerkesztés-
ből) és így fogadott fia utazhat Amerikába, hogy tanulmányozza 
a democratiát hazájában. Szegény Gibayer meg van lepve és még 
jobban megi jed, mikor ha l l j a , hogy fia mint védi a rend és vallás 
jótéteményeit és igy épen retrográddá lön épen azon beszéd hatása 
alatt, melyet Gibayer készített és Maréchalnak ú j ra megczáfulni 
kénytelen. De a fiú a Gibayer által iránta tanúsított nagy gyöngéd-
ségből rá jő , hogy ez ember az ö atyja. S minthogy minden má-
sodik darabban bál fordul elő — itt is van egy Pfeffers bárónőnél, 
hol a t i tkár is megjelen, ki a ty já t rá akar ja bi rni , hogy vesse le 
rú t álnevét. De Maréchal asszony ekkor veszi észre, hogy Gerard 
szereti leányát és a közönség előtt parancsa által megsér t i , mire 
Fernande ellenkezőleg előzékenysége által rokonszenvét tanúsí t ja 
iránta. Ontreville gróf , kit a veszedelmes özvegyasszony elbá-
jol, szakítani akar Maréchal leányával , de Auberive marquis az-
zal fenyegeti , hogy örökségét veszti , sőt még kardvágást is kap. 
Maréchalt is e lkeserí t ik , mert — miután beszédét nagy baj ja l be-
tanulá — jelentik, hogy a szónoklást másra bizzák, ezt használja 
fel Gibayer a r r a , hogy rábeszélje, miszerint hagyja oda az ortho-
doxokat , és czáfolja meg azt a beszédet, melyet be tanu l t , itt van 
Gerard , ir ö egyet az éjszaka. — Igy lesz — Maréchal a 
beszédet elmondja, a hatás , megelégedés nagy. De ö nem nél-
külözhet egy ilyen t i t ká r t , mert nemsokára felelnie kell a jobb 
oldaliaknak. Már pedig Gibayer je lent i , hogy viszi Gerardot Phi-
ladelphiába , hol lapot alapi tnak — é s ekkor tudja meg azt is, 
hogy leánya szereti ezt , sőt egy kissé compromittálva v a n , mert 
pártváltoztatásakor Ontreville gróf lemondott leánya kezéről. Jól 
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van , lesz hát Maréehal polgár és demoerata , de leánya még több, 
mert Gerard felfedi törvénytelen származását, és ennek daczára ö 
fut Gibayer megcsókolására. S hogy a boldogság még nagyobb 
legyen, Auberive marquis Gerardot fogadja fiává, az ügyetlen 
Outreville helyet t , de miután ez vonakodik, megigéri , hogyne -
vét és vagyonát unokájának hagyja. „így győzedelmeskednek 
a természet sugalmai és a szenvedély emelkedettségei a társadal-
mi szokásokon — a színpadon és regényekben jegyzi meg Soupé. 
A „M a i t r e G u é r i u" 1864 october 29-én adatott. E darab-
ban a cselekvény incidensekkel van túlterhelve, melyek inkább? 
foglalkodtatják az elmét, mint az érzelmet, mulattat eleiíöl végig, 
de nem hat meg, mert nincsenek benne rokonszenves alakok. Aztán 
most, mikor a katonák betöltik az útezákat, minek őket még a szín-
padokra is hozni ? A kard uralmát nem kell többé dicsöitni a 
színpadon: igyekezzünk az életben is mennél előbb véget vetni 
annak. Coutelier asszony nőül ment egy öreg emberhez s ezáltal 
megfosztá férje unakaöcscsét Arthurt egy örökségtől és ezért ez 
az ambitio kar ja i közzé veté magát és gyűjti a szavazatokat a 
megyei tanácsosi állásra és verseket ír nagynénjéhez, ki öt meg-
aka r j a liázasitni a szomszéd Desroncerets leányával, kinek rög-
eszméje, hogy egy gyors olvasásmódot fedezett fel s erre fecsérli 
vagyonát — az emberi nem boldogságáért. S mikor már leányától 
pénzt nem kap — mert ez eszes és takarékos gazdasszony — 
Guérintöl kér kölcsön, ki ligyes uzsorás, bár tiszteletben tar t ja a 
törvényeket és Brénunek leánya tudtán kívül eladja a Valteneuse 
kastélyt oly feltétel alatt, hogy egy év előtt visszaváltja, deBrénu 
csak Guérine Strohman-ja, ki a r ra számit, hegy egy év múlva a 
kastélyt Coutelier asszonynak jó áron eladja, mert ő ott született 
és rég vágyik rá. De ha fösvény Guérin, nem az az ö Lajos fia, a 
parancsnok, ki régebben a Desroncerets kisasszonynak udvarolt 
de most Coutelier asszony lábaihoz raká szívét s búcsúzni jött, 
mielőtt Mexikóba menne. De a szép asszony ráveszi, hogy elbocsá-
tását kér je , s mikor kimegy, hogy a ministeriumhoz a levelet meg-
ír ja , jő Arthur a sürgönynyel, hogy Coutelier asszony férje Páris 
ban meghalt s így : Cecilia özvegy és szabad, a ki minthogy komo-
lyan nőül menni Lajoshoz nem akar , ellen rendeletet íf neki, hogy 
mehet Vera Cruzba. Guerin, — kinek neje inkább szolgáló 
fiával aka r j a összeszerezni a fiatal özvegyet, ki a Valteneuse kastélyt 
is megkapná igy. Ekkor jelenik meg előtte Arthur és nagynénje 
perelni az örökség felett. Arthur hajlandó lenne egyességre, még 
ha Ceciliát nőül is kell venni, de Guerin mást akar s fölkelti fél-
tékenységét Lajos egy levele által, ki épen ekkor jő vissza Mexi 
koból, fején egy sebbel és ezredesi ranggal, parancsnoki kereszttel. 
Az özvegy a két követelő közt ügyesen maneuverez, egyedüli indoka 
miért Lajos felé hajl ik, az, mert tudja, hogy Francine (Desronce-
rets leánya) szereti —• s öt izgatja a verseny, Guerin asszony is 
kéri, hogy egyesüljön fiával, mert oly boldog lesz akkor , ámbár 
„szégyen az ő rokonának lenni" mondja a rabszolganő. Francine 
határozottan kimondja Cecilenek, hogy a kastélyt nem engedi á t , 
Cecile azzal boszulja meg magát, hogy öt kéri meg, mondja meg 
Lajosnak, hogy nőül megy hozzá — de ez mikor ezt megtudja 
meghátrál. Ekkor tudja meg Franc ine , hogy atyja a kastélyt 
eladta és e levertségében vall ja meg Lajosnak szomorú helyzetüket. 
Lajos, félvén, hogy a ty ja gaztettében részesnek tekintetik, ezredé-
hez akar menni, elhagyva atyját, ki szégyent hoz fejére : Guerint 
neje, fija, hiába kérik, hogy adja vissza a Valteneuse kastélyt jogos 
tulajdonosának: mind h i ába ! mert ő neki minderre szüksége van, 
hogy a gazdag özvegy fiához menjen. De ez használni a k a r j a öz-
vegységét, szakit Lajossal és Arthurhoz hajl ik — de nem hivata-
losan. Lajos örökségére előre pénzt vesz fel, kifizeti Brenut és 
nyugtájával megy Desronceretshez, kinek leányától térdein kér 
bocsánatot, megkéri kezét és a dühöngő Guerinnek jelenti , hogy 
nagy korú, sőt még rabszolga anyját is felszabadit ja és magával 
viszi nejéhez és Guerin igy otthon marad — Brenuvel czinkos 
társával. 
A „ C o n t a g i o n " melyet „a párisi erkölcsök tanulmányá"-
nak nevez, 1866 márczius 17-én adatott. Czélja volt , kimutatni 
azon pusztitó ha tás t , melyet a mostani társadalomban gyakorol 
a tömegre a rosz pé lda , főleg ha ez gazdagságukról és fényükről 
ismeretes emberektől jő ; azonban az a „ ragá ly" , melyet ö fest le 
nagyon ártatlan és nagyon hamar el van fojtva s igy a czim nem 
egészen igazolt. A mostani drámairóktól, kik mindent a cselek-
vény élénkségének és a szövevény bonyodalmainak áldoznak föl, 
eltérve, Augier a darabjában egy főjellemet aka r előtérbe állitani 
s ez Raoul d' Estri gazdag bá ró , egy kéjhölgy kedvencze, egy 
olyan úgynevezett szerelmes, ki egyébiránt maitresse-e, Navarette 
báb ja , kiél t , szemtelen ember lévén nem liisz se a férfiak be-
csületében , se a nők erényében, különben megérdemli hogy 
clubjának királya legyen, szellemdús, bátor , önző, a m i n t dicsér, 
azt egekig emelik s a mit megvet , azt lehordják. Gyenge és 
hiú lényekre nagy befolyása lehet, 
Az első felvonásban Tenaciernél vagyunk, ki egy gazdag 
öreg úr és if júkori emlékei fölött tart szemlét s végrendeletét 
mindegyre változtja ; fia Lucián egy agya-furt fiú és leánya Annette 
egy fiatal özvegy iránti bizalmatlanságból, kik a „papa" egyik 
szerelmes levelét kapják meg s a fölött beszélgetnek nem a legna-
gyobb gyermeki tisztelettel. Az öreg még a régi nevelés embere, 
tiszteli az érzelmeket és eszméket s mikor ha l l j a , hogy Lucián 
hogy gúnyolja azokat ezt mond ja : 
„A nagy szavak nagy érzelmeket képviselnek és az egyik 
iránti megvetésből könnyen átmegy az ember a másik megvetésére 
is. A mit ti legörömestebb gúnyoltok az erény u t án : ez a lelke-
sülés vagy egyszerűen bármely meggyőződés, Nem azért , mintha 
ex professo skeptikusok lennétek: Isten mentsen! — ti nem emel-
kedtek a közönyösségnél feljebb és mindaz, a mi ezt túlhaladja 
előttetek pedantismusnak látszik. Ennek a kárhozatos szellemnek 
korunk erkölcsi sitlyedésében sokkal nagyobb része van, mint a hogy 
hiszik. Mind annak kinevetése, mi a lelket felemeli, a csélcsapság 
(blague) — mert ez neve —• ez oly iskola , mely nem képez se 
becsületes embereket, se jó polgárokat." E nagyon igaz és szép 
apostrophára a fiu bohós fordulatokkal felel s folytatja nővérével 
a társalgást a dicső d 'Es t r igandró l , ki 150 ezer frankot költ és 
80 ezeret csak azért k a p , mert aristokrat nevét pénzvállalatokba 
adja. A társalgást André Lagarde megérkezése szaki t ja félbe, ki 
a család b a r á t j a , mérnök és nővére: Aline egyedüli gyámola , 
beszél nyomorteljes éveiről és terveiről, mert ő is tervelő: terve 
Gibraltar és Spanyolország közt egy csatornát vágni s igy az an-
gol kereskedést megrontani —• tervére a spanyol kormány már 
engedvényt is adott — a színpadon. 
Madame Annette Galéotti — Tenacier leánya — szivaroz, 
korcsolyáz, minden botrányos kalandot tud és öltözik szörnyűkép-
pen, szívesen fogadja Navarettet, ki bohó operette szerepeit ad ja 
neki elé s alig távozik jő d'Estrigaud, állítván, hogy Navarette neki 
csak régi barátnője, semmi több, kedveskedéseivel kiviszi a mar-
quisnénál, hogy ez „különösségek" gyűjteményét ígérkezik más 
nap meglátogatni. A báró gúnyolja Luciant, hogy 28 éves, még se 
tudott letelepedni a k i s Aline mellé, míg Lucián azzal vágja vissza, 
hogy figyelmezteti, miszerint Navarette-je Cautenac javára meg 
csal ja ; mintha Estrigaud nem tudná rég a gyalázatos valót s 
nem venné rég hasznát! Azonban mindnyájan készülnek, hogy a 
„szegletes" Andrét kimivelik. Szegény Lagarde csakugyan szok-
tatja magát a jólléthez és fényhez — szóval kezd civilizálódni. 
Hanem Lucianból egyszerre (csak egyszerre) moralista lesz, 
mert észre veszi, hogy Raoul teszi a szépet nővérének s felszólítja, 
hogy vegye el, hisz szép, fiatal. De Raoul ezt mond ja : „Én csak 
olyan illem-viszonyt keresek, az özvegységet és nötlenséget békésen 
akarom egyeztetni, a család és világ hallgatag beleegyezése mellett" 
és ekkor jö a marquisné, Ígérete szerint, azonban ö egy grófnővel 
akart jőni, de ezt Estrigaud „vissza mondta" s igy a látogatásból 
cselvetés lesz. Ezért, szörnyen unalmaskodva, Estr igaudnak végig 
kell hallgatnia Lucián dorgálásait, a midőn unalmában egy hírlap-
r a veti szemét s meglátja, hogy „hausse" van, holott ő „baisseu-re 
játszott — és igy tönkre jutott . Ekkor szerepet változtat, nőül 
a k a r j a Anettet venni, mert ez segít raj ta, udvarlása oly szemtelen, 
hogy Na varette lát tára ezt kiál t ja a szegény marquisné: „Védel-
mezzen" — s ez elég különös védnő, fedezi hazamenetelét ; azonban 
most már ő megy nőül Estrigaudhoz, mert ha ez vesztett a „haus-
se"on 800,000 frankot , ő ugyanannyit nyert , és több háza van, 
mert ő nem tartozik azon gondatlan leányok közzé, kik fényes 
életöket a szalmaágyon végzik — ő takarított . Azonban a báró 
meg aka r j a csalni, mert Lagarde tervét olcsón meg aka r j a venni, 
hogy az angoloknak jól e ladja s igy ne legyen kénytelen nőül venni 
Navarettet. Navarette fényes orgiát rendez, Lagarde talpa alól 
elveszte az erény biztos alapját, miért térne ö vissza Spanyolország-
ba dolgozni ? jobb ha Navarette tanácsát követi s e lad ja enged -
vényét az angoloknak; de hogy tegye ezt egy f r a n c z i a V 
Lelkiismerete felszólal, de újból ingadoz, midőn Raoul 15 százezret 
igér neki „egyezzék bele, boldog, gazdag lesz" — a z t á n Alinette 
is hozománynyal lá that ja el, ki szereti Luciant s viszont szerette-
tik , de Tenancier nem aka r j a menyévé fogadni — ha vagyona 
csak fiatalságából és szépségéből áll. S ekkor Augier használja 
Sardou egyik kedvencz eszközét — egy levelet. Ezt Lucián húzza 
ki zsebéből s Estrigaud reá beszéli Andrét, hogy azt nővére irta 
de egyik kéjhölgy féltékenység ürügye alatt k i ránt ja Lucián kezé-
ből — az igaz, hogy Aline van irva alája, de ez Lagarde anyja, ki 
egykor szereté az öreg Tenanciert — e z Lagardera villanyhatással 
van : az imént imádott nymfát eltaszitja magától, a csodált bárót 
megveti, lehordja. Igy megyünk át az 5-ik felvonásba, melyben 
Estrigaud megverekedik Cautenaccal, mert concurrentiája kedvesé-
nél terhes kezd lenni. Navarette készül Brüsselbe; az öreg Te-
nancier megköszöni nek i , hogy leányát védte Estrigaudnál. Az 
öreget pedig André támadja meg, jelentvén, hogy Aline nem lehet 
többé családjánál, anyjoknak vele való titkos viszonyáért, de az 
öreg esküszik mennyre földre, hogy az ártat lan viszony volt és igy 
minden jól végződik. A báró vigan megöli Cautenacot, de ö maga 
is átszuratot t ; a lorette előtte térdel, kinek megigéri, h o g y h a 
halálra vá l ik , in extremis elveszi, azonban André és Lucián — 
megtérve — megvetésöket éreztetik vele és Tenancier büszkén 
fe lk iá l t : „Ha a becsületes emberek birnának a becsület eré-
lyével, a romlottaknak nem lenne annyi helyök a nap alatt." Sőt 
még Navaret te is ott hagyja, mert megunta szeszélyét, és nevére 
nincs szüksége, mert nincs annak hitele — legjobb ha Californiába 
vándorol. Van e darabban ellenmondás, valószínűtlenség és néhány 
helyt Ízléstelenség is, de sok erő és könnyedség is. 
r F o r e s t i e r P á l " 1858 j anuár 25-én adatott. E darabban 
a szenvedély u ra lg , se erkölcsöt nem fest , se jellemet nem 
bonczol, se incidenseket egymással kapcsolatba nem hoz. P á l 
levelet vár kedvesétől , a kibékülés jeléül s mig szomorúságáért 
vallat ja a t y j a , megérkezik Beaubourg Adolf , egy gazdag ke-
reskedő örököse, egy üresfejü d a n d y , kit még az operatánczos-
nök is közönségesnek t a l á lnak , ö szemeit Clers asszonyra emelé 
és a XIX. században aelni aka r j a a Don Jüant . Camilla az 
öreg Forestier gyámleánya , ki Pállal együtt nevekedet t , szereti 
ezt t i tkon s az öreg számit i s , hogy Pál elveszi. De hiába ! Ca-
milla nénje Lea a Pál kedvese is épen most j ö t t , hogy béküljön 
ki vele •— az öreg észre veszi a dolgot és Clers asszony kénytelen 
mindent bevallani , a mikor is az öreg igy feddi : 
„Car 1'amour, n' etánt pas éternel par essence, 
S'eteint avec l 'ardeur qui lui donna naissance, 
Q,uand la paternité, *on complement divin, 
Ne vient pas le doubler d' un sentiment sans fin. 
C'est la force et l 'honneur de ce vieux mariage 
Que seul il peut f'orger ce solide alliage 
Et pu'en deliors de lui , les enfants; s'il en vient 
N'etánt qu' á l'un deux, ne sont pas un l ien!"*) 
Aztán ő idősebb, hamarább fog vénü ln i , miért nem hagy ja 
el Pált ? Öt hó múlik el, Lea elutazott és Pál nőül vevé Camillát . 
De Clers asszony hirtelen elveszti fér jét és az örökséget perelni 
visszajő, és mély gyászban meglátogat ja P á l t , ugyanakkor tér 
vissza űtazásából Beaubourg , ki elbeszéli, hogy eszményét föl-
találó. , ü ldözé, de h iába , míg egyszer ez önként ment hozzá és 
nem más mint Lea. Képzelhetni Pál gyötrelmét és k ína i t , Beau-
bourg el is megy Leahoz, de ez elűzi , ö azonban megmarad a 
mellet t , hogy kezét kéri és mivel Pá l t kérte fel közbejáróul , ez is 
e l j ö , de hogy a legerősebb szemrehányásokat tegyen ; mire követ-
keznek a k imagyarázások , Pá l azért vette el Camil lá t , mert öt 
hűtlennek hitte és Lea haragból adta a bukott nőt és mindennek 
következménye, hogy Pál nemcsak megbocsát Leának, hanem új ra 
imádja, mert mi egy atya és feleség, ha a szenvedély parancsol? 
„Gyakran jegyzik meg — mondja Soupé — hogy a mostani 
darabok legnagyobb részében az első felvonás a legjobb és az 
utolsó a l egha lványabb: korunk inkább az előszavak, mint a meg-
oldások k o r a : itt is ez az eset fordul elő. Az erőszakos emotiok 
után a megoldás hideg és csaknem banalis, mert Augier is, bár-
mekkora legyen képzelő tehetsége és e l j á r á sának bátorsága, úgy 
hiszem, nem egyeznék egy könnyen abba, hogy sikerét koczkáz-
tassa az által, hogy a köz erkölcsiséget megtámadja , a melyet ré-
szeiben mindenki meggyalázhat , de összeségében tisztelik." Pál, 
azon ürügy alatt, hogy Nizzába egy beteg barát jához megy, el a k a r j a 
kisérni Leat, a ty j ának szemrehányásokat tesz, hogy miért véteté 
el vele Camillát, s midőn ez figyelmezteti, hogy nős és becsületes 
ember, gúnyosan ezt feleli : 
„Mert a s z e r e l e m , l é n y e g é n é l f o g v a n e m l é v é n ö r ö k , k i a l s z i k a z o n 
h é v v e l , m e l y sz i i l é , ha a z a t y a s á g , i s t e n i k i e g é s z i t ő j e , n e m c s a t o l h o z z á e g y 
v é g n é l k ü l i é r z e l m e t : e z a h á z a s s á g e r e j e é s b e c s ü l e t e , m e l y e g y e d ü l k é p e z h e t 
e r ő s f o r r a s z t és ra j ta k i v ü l a g y e r m e k e k , ha l e s z n e k is- m i n t h o g y c s a k e g y i k -
h e z t a r t o z n a k , n e m k é p e z n e k k a p c s o t . 
„De respecter le piége oú vous m' avez siirpris ? 
Eh bien! non ; s' il faut étre honnéte honimé á ce prix 
Non, je ne le suis pas et je ne veux pas 1 étre!" 
Akkor hát a tyja testén kell átmennie, ki az ártatlan Camil-
lának is felfedi az egész dolgot — s a szegény áldozat méreg által 
akar véget vetni életének, hogy Leának helyet adjon. De ez sem 
akar nemes lelküségben hátramaradni és Beaubourghoz nőül megy 
s vele elutazik. Igy hát a fiatal pár ismét egymásé. „Szerző még 
egyszer fejte ki egy oly themat, mely kedvencze: a niult és jelen 
szembetételét érzelem dolgában, egy szelid, tiszta vonzalomnak 
egy dühös, megzavart szenvedélylyel való küzdelmét, a házasság 
boldogságának egyszerű és csendes valóságait, többre becsülve a 
szenvedély törékeny szeszélyeinél és csalékony agyrémeinél." 
1869 május 1 én adták a „ P o s t s c r i p t u m o t " egy kis, 
egyfelvonásos vígjáték. Lancy a gazdag nőtlen tulajdonos és 
lakója, Verliére asszony versenyeznek, az széptevéssel, ez kaczér-
sággal és a dolognak vége: házasság. Egy negyedórai mulatság. 
Es itt végződik ismertetésünk. A szerző kitűnő tehetségeit 
— mondja Soupé — kétségen kivül sok gyengeség rontja, kétség-
kívül az utókor (erre ő maga is ellehet készülve) nem fogja tiszte-
letben tar tani különbség nélkül minden darabját . De később ke-
resni és felfogják találni benne korunk erkölcseinek leplezetlen 
képét és hü tükrét. És már most is a műértők java, egyenlő távol 
állván a hízelgők szolgai tetszelgésétöl és ellenei igazságtalan 
sarcasmusától: méltányolja tehetsége horderejét és költői ere bő-
ségét versben úgymint prózában. Hány van, a ki oly joggal számít-
tathatnék, mint ö Aristofanes legszellemdusabb versenytársai és 
Moliére legméltóbb utódai közzé?" 
Augier színmüveinek tárgya a franczia társadalomból van 
véve, sőt gyakran nagyon is magukon hordják a franczia bélyeget, 
de azért habár erkölcseink nem is oly raffinirozottak s talán nem 
is oly rosszak, mint Pariséi : kétségtelenül sok olyan van e szín-
müvekben, a mi reánk is alkalmazható. Aztán a romlottság csak 
* ) H o g y t i s z t e l e t b e n t a r t s a m a z t a tört , a m e l y b e n m e g f o g o t t ? N e m ; 
h a e z e n á r o n k e l l b e c s ü l e t e s e m b e r n e k l e n n e m : é n n e m v a g y o k , n e m 
a k a r o k a z l e n n i ! " 
túlzásaiban tűnik fel nevetségesnek vagy utálatosnak s ezért is ér-
demesnek tartók Saupé tanulmányát olvasóinkkal megismertetni. 
Augier drámai tehetsége iránt illusiokban nem vagyunk, sőt 
tudjuk, hogy benne a drámaiság a legkevesebb s épen azért inkább 
a lélektan és moralitas szempontjából és költészetéért ,—'melyben 
sok erő, sok finomság, sok hajlékonyság van -— akar tuk a magyar 
olvasó közönség figyelmét reá forditani. 
h e g e d ű s s á n d o r . 
A GÖRÖG DRÁMA KELETKEZÉSE 
A GÖRÖG VALLÁSBÓL. *) 
Vannak könyvek, melyeket sokkal jobb az olvasónak elő 
ször valamely ismertetésből, mint egyenesen magokból ismerni 
meg. Néha a kérdés, melyet valamely szerző maga elé vesz, oly 
mély, nehéz, bonyolult, a modor, melyben azt fejtegeti, oly fárasztó, 
hogy az olvasót, ha azt türelemmel s a mélyebb vizsgálódásra való 
kedvvel előre jól fel nem fegyverkezik, már az első lapokon any-
nyira ki fáraszt ja , hogy minden kedve elmegy a könyv végig olva-
sásától, habár az talán megérdemlené a rá fordítandó figyelmet, 
melylyel szerzője fáradságos tanulmányait kisérnie kellene, hogy 
teljesen megérthesse s méltányolhassa. De ha ügyes és alkalmas 
magyarázó kar ján lépünk a tömkelegbe, ki maga már érti a kér-
dést s jár tas a megoldás körül , figyelmeztet a szépségekre s érde-
kességekre, kikerülteti velünk a nehézségeket, s készen nyúj t ja 
az eredményt: talán kedvet is fog ébreszteni bennünk, hogy 
az útat másodszor önerőnkön tegyük meg. 
E könyvek közé tartozik kétségkívül Girard fenczimzett 
könyve is. S Boissier Gaston a jeles franczia kritikus igen kedves 
szolgálatot tesz nekünk, midőn a Revue des deux mondes egyik 
közelebbi füzetében a kalauz és magyarázó tisztét vállalja magára 
a Girard ur müvében fejtegetett kérdés nehézségeivel szemben. 
Czikkét egész terjedelmében közöljük, mit annyival inkább 
tehetünk, mert a mily világos és érdekes, ép oly rövid is. 
* ) L e s e n t i m e n t r e l i g i e u x e u G r é c e , d ' H ő m é r e a E s c h y l e . P a r M. 
J u l e s Girard. 
Egy komoly és hatalmas könyvet óhaj tanék •—kezdi Boissier 
Gaston — néhány lapon elemezni, mely megérdemli, hogy olvasói 
legyenek, de mely közel áll ahhoz, hogy elijeszsze olvasóit tanainak 
szigorú merevsége, s azon nehézség által, a melybe kerül a szerző 
gondolatába behatolniok. E könyv, részletenként tek in tve , tele 
van ragyogó helyekkel, melyek lehetetlen, hogy el ne ragadják 
azokat, kik egyenként o lvasnák; de az egész és a mtt alapeszméje 
sokkal nehezebben fogható fel mintsem hogy olvasása zavartalan 
gyönyört okozhasson. Pedig szükséges, hogy egész teljességében 
fogjak fel. Girard ur nemcsak kr i t ikát kivánt irni a régiség néhány 
nagy irója fölött, hanem új rendszert fejteget, s ú j világot akar 
vetni az emberi szellem fejleményeinek egyik legérdekesebbikére. 
E rendszer az, melyet Girard úr után s magamat lehető szorosan 
tartva hozzá, megismertetni igyekszem. 
A görög tragédia eredete eléggé ismeretes ma már. Régóta 
megszűnt azon hiedelem, hogy az tudós elméletek szüleménye, s 
valamely költő termékeny képzeletének, irószobája álmadozásai 
közepett egyöntetüleg megteremtett irodalmi műfaj volna. Tudjuk 
már hogy lassan képződött, fokozatos fejlődés út ján, s hogy mind 
annyiszor megérezte s magán viseli a tömeg hitének s érzelmeinek 
befolyását. Müller Ot t f r ied , Görög irodalom-történetének egyik 
legszebb lapján k imuta t ta , hogy a n é p , mely részt vett a Bacchus 
ünnepeiben, s látni vélte a haldokló s ismét fö l támadt , a szám-
űzött és diadalmas is tent , meleg lángoló érdekkel kisérte azt vi-
szontagságos élete minden változásain á t : élénk vágyat érzett tá-
madni magában, hogy együtt küzdjön , szenvedjen és győzzön 
vele , hogy kivetkőzve mintegy saját egyéniségéből, magát Bacc-
hussal és szolgáival vétse össze, s cselekvő személyévé tegye e 
rejtélyes drámának , melyet képzelődése varázsolt elébe. Szerinte 
a szellemek e vallásos hangulata adott léteit a VI. században 
(Kr. e.) a görög d rámának ; a z , e ra jongásból , a fölheviilés-
böl eredt. 
Girard szintazon nézetben van , mint Müller Ottfr ied, de még 
tovább akar menni , mint ez. A szellemek ez á l lapota , mely a 
tragédiának léteit adot t , s azt oly nagy mértékben táplá l ta , nem 
kezdődhetett egyszerre a VI. században Görögországban, e hol 
dog hazában , mely önmagában s magától fej lődött , mely nem 
ismerte azon hirteleni for rada lmakat , miket idegen befolyások 
okoznak a népek életében, minden okszerű és következetes mó-
don fejlődött. A nap eseményeinek a múltban van gyökere , a hit 
szabályszerű törvények szerint módosul, s a költészet a természe-
tes fejlődés útján női nagyra. Bizonyos tehá t , hogy, ha a görög 
tragédia végleges a lak já t Aesehylussal nyerte is meg , mindazon 
hit és érzelmek, melyekből k inőt t , sokkal régibb eredetűek. Gi-
rard forrásaikban igyekszik fölkeresni őket. A Bacchus tisztelete 
az ö szemében csak azon formák egyike , és pedig legsajátlago-
sabbika , melyekbe a görög szellem a más világ iránti aggályait , 
s a végzet rejtélyeinek megoldása iránti hő vágyát öltöztette, e 
komoly gondolatok foglalkoztatták már a görög szellemet az 
orphikusok és Pindár előtt is. Ha idővel vi lágosabbakká s jelzet-
tekké váltak i s , bárki mit mondjon, sohasem voltak egészen 
kizárva a hellének szelleméből. Ez eszmék és érzelmek nyomait 
keresi és követi Girard egész irodalmukon át, Hóméi tól Aeschylusig. 
Könyvének alapeszméje és czélja ez, a tragédia keletkezésének 
történetét tanulmányozza a görög vallásban. 
E t á r g y a legfontosabbak egyike, melyekkel a krit ika foglal 
kozhatik, de a legnehezebbek egyike is egyszersmind. Semmi 
sincs kényesebb, mint a régi hit s vallási fogalmak magyarázata, 
s kétszerte kényessé válik ot t , hol az okmányok megritkulnak, s 
vezérfonalúl csak homályos és csonka töredékek kínálkoznak. Pe-
dig a Girard által tanulmányozott tárgyban legnagyobb részt így 
van. Homértól Pindárig semmit sem tudunk , s egész századok 
teltek el úgy , hogy alig hagytak valami nyomot. — Az orpheusi 
nagy iskola, mely a lelkekre oly nagy befolyást gyakorol t , sze-
rette szándékosan homályba borítni , s különös mythosokkal bur-
kolni el tanait. Ha birhatnánk is vagy egyet azon müvek közül, 
melyekben nézeteit kifejtette nehezen tudnók megérteni; de mind 
e müvek elvesztek. Az első bölcsészektől, az első lyrikusoktól 
csak néhány egyes töredék maradt fenn. Reánk nézve az egész 
irodalmi mozgalom Aeschylusban öszpontosúl, s maga Aeschy-
lus sem jutott teljesen hozzánk. 0 különben sem ír kritikai mun-
kákat vagy theologiai értekezéseket nem beszéli el tudományo-
san a mi koráig tör tént , nem beszél soha a maga nevében, és 
elméleteket sehol sem fejteget. Drámai müvekben, hol az ellen-
kező nézetek összeütközése maga az élet föltétele, nem mindig 
lehet biztos az ember, hogy a költő személyes nézetét eltalálja ; el 
lenkezö érzelmek közt kell találgatni és választani. Mennyi ok a 
homályra és bizonytalanságra, s mily nehéz volt Girandnak mind-
ezeket kikerülnie! 
Hőmérőn kezdi. Hogy az öreg költő és kortársai vallásos 
hite- s érzelmeinek jellemét jobban megértethesse : más kezdetleges 
korszakok költészetével hasonlít ja össze. A Mahábhárata egy 
töredékét s Jób könyvéből egy részt olvasva, könnyebben megérti 
az ember, hogy Honiér hősei, mig a természetet istenivé emelik, 
mégis oly otthonosan ta lá l ják magokat kebelén. Bámulják, tiszte-
lik, imádják, de nem érzik magokat lesújtva fensége által. Szemlé-
letében nem veszitik el saját lételök érzetét; vele szemben is meg-
tar t ják saját erejök öntudatát, néha meg is merik támadni, mint 
pl. ama bámulatos je lenetben, Achilles és a Skamander közöt t ; s 
még a mikor legyőzetnek i s , gyöngeség nélkül esnek el, s a rész-
vét részökön van. Azon szavakban el lenben, melyeket Jehova 
intéz Jóblioz a forgószél közepéből, a nagyszerű és naiv képek 
amaz áradata , melylyel felfoghatatlan nagyságát s természetét 
fejezi ki azon lénynek, kinek ö engedelmeskedik, az öreg sémita 
rémitöen igyekszik kifejezni az ember tehetetlenségét, s értelme 
gyógyithatlan gyönge voltát. Előtte minden csak titok, semmit 
nem ért, a csodálatos tünemények, melyek környezik, tovalebbenni 
látszanak előle, hogy a teremtő körül csoportosuljanak, kíséretül, 
mig ő egyedül marad gyöngesége tudatával. Neki nem marad 
más teendője, mint alázattal imádni ez ismeretlen u ra t , a 
kitől öt átliidalhatlan mélység választja el. E mélység nem 
létezik Homérnál. Az istenek szomszédai az embernek, szünet 
nélkül közelednek hozzá, azon szánalom által, melyet szenvedései 
iránt tanúsítanak, azon segély által, melyet veszélyeiben nyújtanak 
neki. Girard azon nézetben van , hogy az anthropomorphismus, 
melyről annyi sok rosszat mondottak, bizonyos tekintetben hala-
dás : az emberiségre nézve hasznos volt, hogy egy értelmes és 
tevékeny faj, megfoszsza a természetet, melyet imádott, végtelen 
és határozatlan formáitól, hogy azt határozott és megfogható isten-
ségeiben személyesítse; s ezen változással honosúltak meg végle-
gesen a rend, arányosság és összhang eszméi a világban. Kimu-
tatja, szerencsés idézetek, és finom elemzések által azt is, hogy 
mind e kérdések , melyek a görög szellemet később az ember 
természete és rendeltetése, a miudenségben á l ta la elfoglalt hely, 
az élet után reá váró sors, s a világnak az istenek általi kormány-
zata iránt foglalkoztatják, már e kezdetleges korszakban fölme-
rültek e még félig vad emberek között. Homérban már feltalálni 
nyomaikat, söt előre látható már a megoldás, melyet a görög szel-
lem egykor nekik adandó. 
Az ily fontos feladatok természetében fekszik, hogy ha egy-
szer fölmerültek a lélekben, nem tágítanak többé. Homér után 
folyvást találkoznunk velők a Kyklikus és elegiakus költőknél, 
az orphikusoknál és Pindárnál . Girard nagy súlyt helyez az or-
phismusra, és méltán. Könyvének talán ez a legújabb és legerede-
tibb része. E tan, mely előttünk oly homályosnak és bonyolúltnak 
látszik, melyet oly nehéz megértenünk, mindamellett nagyon nép-
szerű volt. Azt kell hinnünk hogy nagyon mélyr gyökereket vert a 
szellemekben, mert tiz század után is még egész élénkségében 
talál juk. Megezáfolva a bölcsészet által, megvetve a miveltebbek 
tői, t i tokban tovább is él, s létezik a tömegben. Hogy a keresztyén-
ség első századaiban is mily hatalmas volt, bizonyítja azon tény 
hogy az egyházi a tyák gyakran vesznek magoknak fáradságot 
arra, hogy megtámadják. Ez időszakban a zsidó és keresztyén hit-
czikkekkel vegyül, hegy léteit adjon azon számos eretnekségeknek, 
melyeken az egyház csak a legnagyobb erőfeszítéssel bírt diadal 
inaskodni. Még kosmogoniája is, mely előttünk oly bizarrnak és 
haszontalannak látszik, megtartotta vonzó erejét s hatását a töme-
gekre. Minden gnostikus sectának alaptanai közt föl talál jak. E 
tények már ismeretesek voltak. De a mi kevésbbé volt ismeretes, 
s a mit Girárd bebizonyitni igyekszik, s a mit utána meg kell is-
mertetnünk : ez azon döntő befolyás, melyet az orphismus a tragé-
dia születésére, s Aeschylus képzeletére gyakorolt. 
Girárd szerint az orphismus nem hozott be új eszméket. 
Megelégedett azzal , hogy nagyobb fontosságot adjon azon vallá-
sos gyakor la toknak, melyek előtte is léteztek, s jobban körvo-
nalozza azon nézeteket , melyek addig tisztázatlanok voltak. Nem 
maga találta föl a megtisztulás azon módja i t , melyek a bűnös 
lelkeket az istenekkel kiengesztelték, ezeket Homérnál is felta 
1 áljuk , csak gyakoriabbakká te t te , s új szertartásokat teremtett 
számukra. A halottak vallásos tisztelete, mely Görögországban 
mindig létezett, némi sejtelmes hitet föltételez az életnek siron-
túli folytatása iránt. Az orphismus a határozatlan nézetből iudúl 
k i , s határozottabban megerősíti a halhatat lanság tanát. A nép 
vallásából átvette a Bacchus vagy Jacehus t iszteletét , s annak 
legendájából alkotta meg tana fő elveit. Befolyása vezette be az 
éleusisi mysteriumokba az új i s tent , Déméter és Kóra (Persepho-
né) mellé ; de nem lehet mondani hogy e bevezetés ál tal ama mys-
teriumok szellemét megváltoztatta volna. Az orphismus itt sem 
vetett új a lapokat ; csak nagyobb szabatosságot és több erőt adott 
a régi hitnek. Kóra elraboltatása Plútó által s visszatérése ama 
sötét haj lékokból , Déméter kétségbeesése, midőn leányát elveszti, 
s diadala, midőn ismét megtalálja, a szomorúság és öröm c válto-
zatai, melyek az éleusisi mysteriumok alapját képezék, s melyek 
valósággal az évszakok egymásra következését ábrázolták, még 
nagyobb erővel ismétlödnek a Bacchus legendájában. Az ö története 
nem kevesebb szomorú megpróbáltatást tartalmaz. Születése óta 
üldözések és veszélyek környezik ; legyőzetéseket szenved, s diada-
lokat nyer ; meghal és föltámad. Mind e csodás kalandok mély ér-
telemmel bír tak az orphikusok szemében. Bacchus az általános élet, 
a legyőzhetetlen és rejtelmes élet, mely az egész természetben mun-
kál, mely elgyöngíiltnek látszhatik a tél szomorú napjaibaD, miko 
a föld puszta „midőn a szöllövenyige száraz tagjai a halál ál tal 
legyőzve lenni látszanak " de a mely annál nagyobb erélylyel ébred 
föl tavaszszal a rügyekben és virágokban, „mikor az életnedv, mely 
kiapadni látszott, rendkívüli erélylyel kezd új ra működni s a vul-
káni csúcsokon egyszerre csodás hatalommal tör ki a sziklákból, a 
nap és a földalatti tüzek összemüködése folytán." Bacchus tehát az 
orphikusoknak az élet jelképe, mely a természetet lelkesíti, s min-
den évben megúj í t j a ; egyszersmind az emberi élet halhatatlansá-
gának is képe némileg, mert az ember szintoly kevéssé semmisülhet 
meg, mint a természet meg nem hal, neki is megvannak évszakai, 
és változásai, mint annaK, ö is túléli azt, a mi ránézve halálnak 
látszik. E szerint azt lehet mondani, hogy ez új kultusz behozatala 
a mysteriumokba az emberi végzettel való élénkebb foglalkozás 
tanúsága; s ezt érti és aka r j a kifejezni P indá r , midőn egy éleuzisi 
tanítvány temetési ünnepén igy kiált fö l : „Boldog a ki látta e 
ti tkokat, mielőtt leszállt volna a földbe! mert ismeri az élet végét." 
Könnyű megérteni, hogy e föladatok nem oly módon tárgyal-
tattak a mysteríumokban, mint valamely bölcsészi iskolában. A 
szenvedély hangján folyt a tanítás, mely többet láttatott és talál-
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tátott ki, mint a mennyit bizonyított. Mikor az epikusok, különö-
sen Homér, a végzet t i tkai t tudakol ták, a lelkekben általok költött 
fel indulás nem vált külön az elbeszéléstől, mely mindent sa já t 
á r j ába sodort. Különben is az ember csak félig ismert önmagára e 
bősökben, kiket az istenekkel való társalgás egy felsőbb vi lágba 
látszott emelni. „De ime, mondja Girard; hogyan ébred az emberi 
sors fölötti gond egészen u j élénkségre a fájdalom és az öröm 
á l t a l ; hogyan keletkezik a myster iumokban bensőségteljes viszony 
az emberek s azon isten közt, a ki maga is élénken érzi a szenve-
dést és örömet, melyet velük éreztet. A rázkódás, melyet ők érez-
nek. felhevíti képzeletöket, s ha ta lmas és mély drámai megindulást 
szül bennök, mely erkölcsi becset ad a legenda fényeinek. Bacchus 
szenvedése mely nem különbözik az emberi szenvedésektől, azok 
je lképévé válik, s a leveretés érzelme, melyet ez ,-stcn imádóiban 
költ, mint szintén az öröm elragadtatása , melylyel fe l támadását 
és diadalát ünnepli, mind az emberi természet önkénytelen túlára-
dásai, melyek egy vallásos és költői illusio keblén lelnek nyugal-
mat. Íme a görög t ragédia ál tal költött felindulás elve." 
Végre a tragédiához és Aeschylushoz érkeztünk. Azon feladat 
áll most Girárd úr előtt, hogy k imutassa : ez eszmék, melyekben ö 
az orphikusok tanainak, s a Bacchus-tiszteletnek a l a p j á t lá t ja , mi-
kép vál tak egyszersmind a főforrássá, melyből a régi athenéi dráma 
merit. S ezt ö Aeschylus néhány darab jának érdekes és mély 
elemzése ál tal muta t j a meg. Az Orestes-trilogia elemzése különö-
sen figyelemre méltónak tetszett előttem, s azért szeretnék némi 
futólagos fogalmat adni róla. Girárd kimutatja, hogy e rettentő 
t ragédiában a legfontosabb kérdések tárgyal ta tnak, melyeket az 
emberi lelkiismeret e kezdetleges korban i l a g á n a k tett : a vallásos 
és erkölcsi rend s a világ általános törvényei tiszteletének kérdései. 
E törvények a Fúr iák vagy a mint a görögök nevezik az Er innyák 
oltalma alá voltak helyezve, e rettenefes istenségek fe ladata volt, 
fölvigyázni az em ieri lélekre, s fentartani a családi kötelékeket , 
„félelmes küldönczei ők a megbántott szülőknek, s az alvilági ha-
ta lmaknak ." Girárd szerint ők az Orestes tr i lógia fő cselekvő sze-
mélyei. Bár meg sem je lenve a két első részben, azt is betöltik 
emiékökkel ; ők mozgat ják a személyeket, s t a r t j ák kezükben a 
cselekvény szálait. A harmadik részben végre megjelennek, s meg-
indí t ják az utolsó harezot, melyben le kell győzetniük. Aeschylus, 
Prometheusában, őket „a SZÍVÓS emlékezetű Erinnyáknak nevezi, 
kik a világban a szükségesség (nrayxiji) uralmát t a r t j ák fönn." Ok 
hozzák helyre a vétségeket, ők boszúlják meg a gyilkosságokat, 
ők állí t ják vissza vérrel a megsértett törvényt s a megzavart 
egyensúlyt, ők a képzelt gondviselés első a lak ja e barbár korban, 
midőn a viszszatorlás (talio) az igazság-szolgáltatás. „Erőszakért 
erőszak" magyarázza a költő e kezdetleges igazság-szolgáltatást. 
„A ki öl, vérrel fizeti meg a kiomlott vért. Mig Jupiter t rónján 
marad, fönnáll ez elv is, hogy a megtámadó viszont lesúj ta t ik ; ez 
a törvény." S nemcsak kimondja a törvényt, hanem cselekvényben 
mutatja föl azt drámájában. Agamemnon áldozatául esik Thyestes 
á tkának, s leánya Iphigenia halálának ; Klytemnestra Agamemnon 
meggyilkoltatásának kiengesztelésére hal meg; Orestesre kerül 
a sor, s neki is el kell veszni, mert any ja vérét ontot ta : „ez a 
törvény." Az Erinniák üldözik, „mint az eb, mely csapáson űzi a 
megsebzett özgimet," s bizonyosak benne, hogy utolérik. De végre 
is e véres lánczolatnak meg kell szakadnia, e szükségképi gyil-
kosságoknak véget kell érniük. Aeschylus E u m e n i d á i n a k , 
az Orestes-trilogia harmadik darabjának tárgya épen c barbar 
igazságszolgáltatás eltörlése, mely nem elégité ki többé a lelkeket. 
Ismerjük e rettentő dráma csöndes végkifej lését. Az Er innyák , 
Apolló által ünnepélyes vitában legyőzve, kénytelenek menekülni 
hagyni Orestest, ki erkölcsi tisztulás által mossa le vétke szennyét. 
Hatalmuknak határ van vetve." „Ismét szabadon hagy ják lélek 
zelni a világot, melyet féktelenül szágúldoztak be előbb; nem fog 
j ák üldözni többé végnélkül egy elátkozott család nemzedékeit, 
mert a btín általi kiengesztelés öröksége megszűnt absolut törvény 
lenni. E gyászos folytonosságot megszakíthatja a megbánás; az 
ősi szennyfoltot lemoshatja az erkölcsi megtisztulás; az igazság nem 
engesztelhetlen többé, a visszatérés a jóra lehetővé vált, az út nincs 
menthetetlenül elzárva.u 
Ez eszmék között, melyeket Girárd fejteget, s melyeket utána 
részleteztem, nem egy van új. Némelyikök talán meg is döbbenti 
az olvasót; de r i tka eset, hogy midőn egy lelkiismeretes kri t ikus 
valamely tárgyat mélyen vizsgál, ne legyen kényszerülve néha, 
ellentmondani az általánosan elfogadott nézeteknek. Azon megál-
lapított ítéletek, melyeket valamely emberről, vagy korról annyi 
bizonyossággal szoktunk hirdetni, mindig csak részben igazak. Ha 
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e l fogadjuk is őket, csaknem mindig magyaráznunk s meg keli 
szorítanunk. Például minden nap halljuk, hogy „a pogányság sem-
mi világosságot nem nyújtott a lelkeknek s a lelkiismeretnek" ; ez 
is azon közhelyek egyike, melyek egész általánosságban mondják 
ki, hogy a régi vallások semmi tanúiságot nem nyújtottak, s hogy 
nem feleltek azon kérdésekre, melyeket az ember, a maga helye 
és rendeltetése iránt a világban, magának támaszt. E nézet ily 
általánosságban nem egészen igaz, és Girárd ur kimutatja, hogy a 
görög va l lás , bár szabatosan formulázott tanai nincsenek, bár 
symbolumokkal és katechismusokkal nem bír, azért nem maradt 
egészen idegen e nagy feladatoktól, s kereste, a maga módja sze-
rint, azok megoldását. Egy hires iró állította napjainkban, hogy 
„a görögök sohasem bir tak az emberi rendeltetés mély érzetével, 
hogy soha sem voltak egyebek, mint vidám és erőteljes if jak, s 
hogy gyermeki derültségük mindig kielégülést nyert önmagában." 
Girard nem osztozik ez alapnézetben. Ellenkezőleg azt állítja, hogy 
a görög nép már jó korán mély és komoly gondokat érzett önmaga 
léte föltételei felett, „melyek már első müveinek is a fájdalom 
azon színezetét adták, minek pathetikus erejét az újabbak sem 
multák felül semmi művökben." Valóban, van-e a „Prédikátor" 
egész könyvében egy hely is mélyebben szomorú, mint Pindár e gyak-
ran idézett szava: „Múló tünemények, mik vagyunk? mik nem 
vagyunk ? Egy árnyék álma : ez az ember." Lehet-e ál l í tani , ha 
Aeschylus égő versét olvassuk, hogy a görögök szándékosan 
fordították el tekintetöket a komoly kérdésektől , vagy hogy meg-
vető vidámsággal nézték azokat mindig? Ellenkezőleg Girard 
azt aka r t a bebizonyitni, könyvének ez az alapgondolat ja , hogy 
soká és szenvedélylyel szellőztették azokat , hogy hévvel keresték 
azok megoldását , hogy a legerősebb szellemeket foglalkoztatta 
azok vizsgálata, s hogy végre ez aggályok, e fö l indulások, e 
rémület, melyeknek nyomait talál juk Aeschylusban, nem voltak 
meddők a dráma születésére nézve, s hogy Görögország nekik kö-
szöni a legszebb mintalapok egyikét , melyeket az emberi öröm és 
fájdalom kifejezésére a művészet valaha kigondolt. 
Eddig Boissier Gaston. 
s z á s z k á r o l y . 
IRODALMI SZEMLE. 
a n g e l o d e g u b e r n a t i s n y e l v é s z e t i é s i r o d a l m i m u n k a i r ó l . * ) 
Angelo de Gubernatis piemonti születésű. Atyja példája s taní-
tásai benne még gyermekkorában a kitartó s fáradságot igénylő munka 
iránt vágyat s kedvet ébresztettek. Az atyai példa jótékony befolyá-
sát a fiú „az olasz útazókról Indiában" irt munka felajánlásában há-
lával ismeri el.**) A jeles ifjú iskoláit végezvén , Berlinbe ment, hol 
az ind tudomány nagyhírű mivelője, Weber előadásait hallgatta. 
Haza térvén, hozzá fogott több tudós munka megírásához, s 
Olaszországban mindenütt, hol megfordúlt, az olasz nép meséit, el-
beszéléseit összegyűjtötte, hogy ezeket a szánszkrit irodalom hason 
tartalmú elbeszéléseivel összehasonlítsa, meg lévén arról győződve, 
hogy a népek emléke a régiség biztos levéltára, melyben a múlt kin-
csei híven megőriztetnek. A népek emléke nem túlhalmozott, meg-
tartásra a jelennek csupán csak legfőbb eseményeit mél ta t ja , — a 
megtartottat nagy ritkán felejti e l , s nem szívesen változtatja meg. 
Igy tettek az ár ja népek i s , közös hazájok sok eredeti elbeszélését, 
meséjét b í r ják , s ezekben megegyezik a déli-olasz az éjszak némettel, 
s mind ketten a többi ár ja néppel. Benfey korszakot alkotó ind mese-
*) Fonti vediche deli' epopea. — Studi suli' epopea indiana. — La 
vita ed i miracoli del Indra nel Rigveda. — Memória intorno ai viaggiatori 
italiani nelle indie orientali. — Degli usi naziali. — Piccola enciclopedia 
indiana. 
**) A mio padre che per 1' esempio di una vita austera specchiata, 
laboriosa me giovinetto di oneste opere e di forti studii vivamente inna-
morava guesti nuovi appunti del mio vigile pensiero con affetto che non 
saprei definire riverente consacro. 
gyűjteményének első kötetében*) az európai mesék és elbeszélések 
(növellina) legnagyobb részét Indiából származtatja, s azok idáig való 
elterjedését éjszakon a buddhismusnak, legkülönösebben a mongolok-
nak , délen az Islam befolyásának tulajdonítja. Való, hogy az auró-
pát lakó ár ja népek összes elbeszéléseit az ind eredetre vissza nem vi-
he t jük , sőt ha históriai adataink nem is volnának, bátran állíthatnék, 
hogy a germán, cahu és sláv fajhoz tartozó népek sa j á t , hogy úgy 
mondjam, belföldi elbeszélésekkel is birnak. A népszellem a messze-
múltra kiterjedő emlékezet mellett, költői hajlamát se hagyja műve-
letlen. A későbbi elbeszélésekre bő forrás nyilik a hazai történetben, 
a mythologiai alakok elváltozott megjelenésében, a népek további 
tapasztalataiban. Való, hogy a buddhismus, illetőleg a mongolok s 
az islám irodalom, érintkezése s befolyása igen sok ind mesét és el-
beszélést terjesztett el Európaszerte ; ámde birtak az ár ja népek sa-
j á t , közös, eredeti mesékkel , melyeket nem a későbbi érintkezés, 
befolyás juttatott eszökbe, melyek emiékezetök legdrágább, legrégibb 
kincseit képezték. Két több-kevesebb mérvben láthatlan szellemi fo-
lyam árad el a népek közt, az egyik csak ott ismertetik meg, a hol 
a népek tudása és költésében nyer kifejezést a másik, már útközben 
is meglátszik, habár egész folyását nem is l á t juk , ez utóbbi az iro-
dalmi befolyás. Azon elbeszélések, melyeket de Gubernatis Piemont 
apró helységeiben (hazájában) az ottani néptől hal lot t , s azok, me-
lyeket Florencz közelében Signa mellett Calcinaiában gyűjtött össze 
melyek oly szépen egyeznek meg az ind irodalom sok jól ismert elbe-
szélésével, szerény véleményem szerint alig tulajdoníthatók akár a 
buddhismus akár az islám befolyásának. De Gubernatis ezen qssze, 
hasonlító tanulmányába az irodalmilag ismert olasz mesegyűjteménye-
ket , és elbeszéléseket is bevonta, s ezeket is az ind irodalom hasonló 
gyűjteményeivel hasonlította össze. Ezt tette a többi közt „Le novellc 
indiáné del Pan'c'atantra e il Discorso degli animali di Agnolo Firen-
zicola" czímíí értekezésében. Hasonló eredményre vezet a franczia iro-
dalom legismertebb mesegyűjteményeinek tanulmánya, Lafontaine 
igen sok eredeti ár ja mesét mutatott be franczia olvasóinak. Gu 
bernatist Boccacio elbeszéléseinek eredetisége iránt megkérdezvén, a 
jeles olasz nyelvész ezeket csekély kivételekkel eredeti költői terem-
tésnek mondotta. Az ár ja népek közös szellemi tartalmát kitevő me-
*) Pantschatantra , ke't kötetben , megjelent Lipcseben , lbOU-ben. 
sék, melyek elterjedését se a buddhismus, se az islám befolyásá-
ból ki nem magyarázhatjuk, egyszersmind óvást emelnek azon újabb 
s a többi közt Sax által bőven kifejtett elmélet ellen, mely az összes 
meseirodalom eredetét a cuschita néptörzsnél keresi. Igaz ugyan, hogy 
az ind, a rab , görög irodalom három meseirój ár ól'*) mondvi van, 
hogy barna arczbőrrel b i r tak, sőt Aesop neve az aetheop névre emlé-
keztet, az is igaznak látszik, hogy Ázsia déli részében cuschita né-
pek laktak az ind és arab nép megtelepedése előtt, mind ez azonban 
a mese cuschita eredetét be nem bizonyítja. Az ár ja népek közös hazája 
nem az Indus és Ganges völgy volt , feljebb, éjszakibb tartományban 
folyt le eredetük története. Ez eredeti hazából váltak külön az ár ja 
népcsoport egyes törzsei, tehát már a cuschita érintkezés előtt történt 
meg a különválás. Ha magában Indiában váltak volna meg az ár ja 
rokontörzsek, még megvédhető lenne a mese cuschita eredete iránt 
támasztott elmélet, így azonban megvédhetlen, magában elesik. Kü-
lönben is mily szük körre szoríttatnék az árja népszellem, ha legegy-
szerűbb elbeszélései s meséi töle elvitáztatnának. A három legkitűnőbb 
meseíró barna arczböre már elegendően bebizonyítja az illetők mythosi 
e r e d e t i t . A mese állítólagos szerzőitől elválasztandó, s míg az első 
eredetisége kétséget nem szenved, a szerzők személyes leírását ké-
sőbbi költeménynek kell tartanunk. A népek szellemi életök legrégibb 
nyilatkozatait szeretik az őket későbbi lakhelyeikben megelőzött né-
peknek tulajdonítani, s ezt tevé szellemi életök eredeti teremtésének 
lehető legmagasabb régiséget biztosítanak. 
Azon munka, melyet De Gubernatis Olaszországban vállalt 
magára, tette a halhatatlan Grimmet oly annyira népszerűvé egész 
Németországban. St. Marc de Girardin Lafontaine s a franczia mese-
irók felett irt könyvében a meseirodalom ős régiségét nem emelte ki 
elegendőkép, ezen mulasztás munkája becsét tetemesen csökkenti. A 
mi.altai elbeszéléseink, meséink összehasonlítása még ez ideig keveset 
haladott. Hunfalvy Pál kitűnő tudósunknak ,,a vogul népe" czimti raun 
kajában igen sok becses elbeszélés és mese foglaltatik, melyek az 
összehasonlító altai irodalom terén körültekintő olvasó figyelmét nagy 
mérvben lekötik. A mesék, elbeszélések erkölcsi alapját képező népies 
közmondások a sémi irodalom terén bámulandó megegyezést mutatnak 
*) Sidtlhapati, Lokman , Aesop . 
egymásközt. Érdekes Alinál, Burckhard arab gyűjteményében, a Tal-
mudban, Publius Syrusnál ugyanazon erkölcsi mondatokra találni. 
Kétségbe nem vonható tény, hogy a legtöbb elbeszélés, mese lényeges 
tartalmát egy-egy erkölcsi közmondás képezi, melynek kifejezései. Egy 
részről mythologiai, másrészről ethicai eredetű az elbeszélés. Színpom-
páját és tarkaságát a népek képzeletének, különböző költői hajlamának 
köszöni. A feldolgozásban nyilatkozó különbözés az irodalmak megíté-
lésénél becses osztályzatot állapit meg, ámde ez irodalmilag becses kér-
dés az erkölcstanra nézve közönbösnek marad, mely egyedül az erkölcsi 
közmondást méltatja. 
De Gubernatis további munkásságának tárgya az indogermán 
eposz, melylyel két munkájában foglalkozik, az első munka czime 
„Fonti vediche deli' epopea," a másika „Studi suli' epopea indiana;" 
ez utóbbi az elöbbeninek mintegy folytatását képezi, s az előbbenit 
százegy lapon foglalja magában. De Gubernatis a Yédákban, a két 
nagynevű bráhman eposzban, ú. m. a Rámáyanában s a Mahábhára-
tában mythosznál egyebet nem lát. Nemcsak Rothnak mond ellent, ki 
a védák Sudását valóságos királynak, Vasisthaját valóságos papnak 
tartja, egy szóval a védákban árja őstörténetet, földleírást keres, hanem 
azok nézetével sem egyezik meg, kik a Rámáyan'a Lanká nevű szigetét 
Taprobanenak (Ceylon) tart ják. Lanká De Gubernatis véleménye 
szerint a felhő kifejezése s éjjelt jelent. Hasonlókép a Mahábhárata 
sem a valódi történelem könyve, ez is mythoszokot tartalmaz, s míg a 
Rámáyan'a az Iliászhoz hasonlít, addig a Mahábhárata a Thebai háború 
elbeszélésével mutat hasonlatosságot. De Gubernatis a legrégibb ind 
irodalom terményeiben egyesegyedííl mythoszt s legfeljebb a mythosz 
utóbb történt eseményekre való reá alkalmazását látván, ellentétben 
áll a német tudósok egy részének az árjai ős történet kezdetéről ki-
fejtett elméletével. En részemről szem előtt tartván a h j mnoszok ere-
deti természetét s az eposz mythologiai eredetét, De Gubernatis elmé-
letét se merésznek, se alaptalannak nem tartom. Sudás története a 
Mahabharatában előforduló harcz, a trójai háború, az Argonauták 
ú t j a , a thébei viaskodás mythoszt, régi mondákat tar talmaznak, me-
lyeket egy későbbi nemzetség utóbb megtörtént, való eseményekkel 
hozott kapcsolatba. Ez alkalmazott legendákban a mythosz a való-
ságtól ép úgy megkülönböztethető , mint Attila viselt dolgainak elő-
adásában. A megnevezett ind munkákat többen szerkesztették, ezt 
mutatja a szerkesztés alakja is. A Rámáyanában monda mondát é r ; a 
mondák néha ismétlik egymást, néha ellentmondanak egymásnak. A 
Rámayana népszerűségének nem kis részét azon körülménynek kö-
szöni , hogy Ráma és az ind nép első hódítása közt némi hasonlatos-
ság létezik, e hasonlatosság az azonosságtól távol van, s igen való-
színű , hogy a Rámáyan'a későbbi feldolgozói e két vállalat közt meg-
egyezést látván, ezt a költemény feldolgozásában még jobban kíván-
ták kiemelni. A védák, rámáyan'a, mahabhráta ős árja mythologiát 
tartalmaznak, s az ezekkel megegyező európai elbeszélések szintén 
mytliologiai gyöngyszemeket zárnak magokban. De Gubernatis e meg-
egyezésre lépten-nyomon figyelmeztet, s a többi közt a mahabhárata 
Yayáti nevű királya viselt dolgait egy „sette frati e sette cavalieri" 
czímü piemonti elbeszéléssel hasonlítja össze. A német tudósok közül 
leginkább Müller Miksa s Kulin azok, kik De Gubernatissal mege-
gyezőleg az ind irodalom első könyveiben mythologiát látnak. Kulin 
és Müller magok közt abban különböznek, hogy míg az első mytlio-
logiai előadásában az égi háborút tartja a legjelentékenyebb elemnek, 
addig Mliller a hajnal kifejezésében találja a legnagyobb mytliologiai 
nyomatékot. Miiller magának a trójai háborúnak előadásában is 
Aurora élénk sziliekkel ecsetelt képét látja. 
Lássuk mit mond De Gubernatis az eposz eredetéről. A mytho-
logia mondakörét, mondáit a mennyországba, az eposz földünk fel-
színére helyezi: a kettő közt előforduló legnagyobb különbség a hely 
különbsége. A mythologia hősei az eposz szinterére lépve, néha nevet 
változtatnak, — e névváltozás jellemük alapvonásain mitsem változ-
tat. A népies eposz örök zöld fájába az emberi élet némely való tör-
ténete is beoltatott, ámde az ilyenszerü beoltás sem változtatta meg 
az eposz fő tartalmát, mely továbbá is mytliologiainak maradt. Ott a 
hol nincs mythologia, nincs eposz, s a hol nincs eposz nincs mytholo-
gia. Az epos szükségképen harczot kiván, minélfogva tárgyát nem 
minden monda képezheti. A tiszta kék ég, a fényes nap, a csendes 
éjjeleken át világló hold mondai idylleknek maradnak s az eposban 
a melléktörténeteket szaporítják, — a tulajdonképeni epos tárgyaivá 
nem válhatnak. A világosság és sötétség közt folytatott, s mindennap 
megújuló háború ez, mi legeslegelébb és legkönnyebben jegeczesedik 
eposzszá. Minden nép bírván mythologiával, bir eposzi anyaggal is, 
mely ha nem is vált eposzszá, legalább bir azon fő kellékekkel, melyek 
azzá tehetnék. Renan a sémi és árja népfaj közt ellentétet keresvén, 
az eposz kérdését sem hagyja érintetlen. R. veleménye szerint a sémi 
nép népies természete alapfeltételeinél fogva eposzszal nem bírhat, mely 
az árjaság előjoga. Ezen elméletnek a mythologia s eposz közt fenn-
forgó összeköttetés mond ellent, mely érv erejét se Renan, se más 
meg nem döntheti. A sémi monotheismus a megelőző polytheismust 
ki nem irthatván, a polytheismus vadon termő virágai a monotheis-
mns gondosan nnivelt kertében is felnőttek és kivirultak. Renan ellen 
van maga a tapasztalás ,—Kremer nem régen egy jemeni népeposzt 
ismertetett meg. A mi altai népeink is bírnak eposzszal; a finn , estli 
eposz irodalmilag ismeretes. Legrégibb chronikásaink bebizonyítják, 
hogy a magyar népnek is volt hőskölteményi mondaköre. Radloff 
a déli Siberiában lakó tatárok hőskölteményi anyaghalmazát nemrég 
tette nyilvánossá. 
A mythosz eredetére nézve De Gnbernatistól eltérő nézeten va-
gyok. Mindazok nézetében nem osztozliatom , kik a vallásos érzést s a 
vallás eszméjét hallgatásba merítik , s a vallást mythoszból eredezte-
t ik , mythoszszal tar t ják azonosnak. Azok, kik e most említett tévely 
veszedelmébe esnek, a mythologia s vallás közös eredetét a termé-
szet varázsának szemléletében keresik, illetőleg e csodás természet leg-
meglepőbb jelenetében, a világosságban, az égben. Nem vonom két-
ségbe e varázs hatását , elismerem, hogy az első meglepetés még 
sokkal nagyobb lehetett, mint a mai nap , s mégis mindnyájan tud-
j u k , hogy mily hatással bír reánk a t iszta, felhőtlen ég szemlélete, a 
nap pályájának változatos alakulása: ámde e bámulandó szemlélet 
lelkünkkel azon tartalmat nem közölheti , melylyel maga sem bir ; a 
kiilső természet, mely minden nagyszerűsége mellett véges, a vég-
hetetlenhez nem vezethetett, illetőleg a természet szemléletéből 
eredt mythosz vallássá nem válhatott. Tovább megyek s azt állítom, 
hogy a szemléletből még mythosz sem válhatott, mert már a változatos 
mythologiai alakok magok is oly tökéletességekkel birnak, melyek-
kel a véges természet nem bir. Ezért az összehasonlító mythologia 
minden eredménye nem oldoz fel a vallás első és végső eszméjének, a 
vallás eredeti érzésének felkeresésétől, s ha e felkeresés szükségét 
beláttuk, úgy hiszem, hogy Schleiermacher útján fogunk a kitűzött 
czélhoz legbiztosabban eljuthatni. A kiiltermészet a vallásos eszmét 
kifejti ugyan, de meg nem a lkot ja ; a vallásos érzet a ktil természet 
bői reá áradó befolyása alatt felébredvén, lehetségből valósággá vá-
lik. A m i n t e vallásos érzetről tudomásunk van , a mint ez öntuda-
tunk tárgya le t t , következik a teljes eszme megszerzése, mely a va-
lóságtól különbözik , s az elme mélyeben rejlik. Ez érzet, ez eszme 
a kedély és értelem rejtélyében nyugodnának, ha a kültermészet va-
rázs szava nyugalmukból fel nem rezzentené. így áll a dolog az er-
kölcscsel is. Az emberi cselekedeteket és szenvedéseket egy termesz 3-
töknek megfelelő erkölcsi érzet kiséri, mely az emberi értelemben 
rejlő jónak és rosznak fogalmát felidézvén, az erkölcsi itélet tehetsé-
gét erkölcsi Ítéletté változtatja át. Nemkülönben áll a] nyelv kérdé-
se , itt is a kültárgyak szemléletét saját nyelvi érzet kiséri, mely a 
lélek fogalom-alkotó munkásságát felébreszti. Valamint a vallásos 
érzet és eszme még nem positiv vallás, az erkölcsi érzet és itélet, 
illetőleg az erkölcs eszméje még nem erkölcstan, ép úgy a fogalom, 
a gyök sem nevezhető még teljes szónak, sőt maga a szó s vele együtt 
a beszéd sem észtan. Steinthal szerint az emberek régóta beszélnek, 
de csak Socrates óta gondolkodnak igazán és tisztán logice, a logi-
cus gondolat önmeghatározásra Aristotelesben ébredt föl. Sok idő kell 
s az emberi értelem nem kis munkássága, hogy a positiv vallás, er-
kölcstan, észtan kifejlődjenek. A kültermészet az, mely a bennünk 
rejlő őívaj<tí-t tiTtU^ia-vá teszi, mely nélkül az alakjára reá nem 
talált erő meddő tehetség maradna. De térjünk vissza saját tárgyunk-
ra , a vallásos érzetre és eszmére. A vallásos érzet a vallásos eszmét 
öntudatra hozván , ez az ember és természet közt soha meg nem szűnő 
kölcsönös hatás tartalma alatt az emberi ész mélyéből a természet leg-
meglepőbb megjelenésébe, az égboltba, a világosságba helyeztetik. 
Innen van az, hogy a világosság az árja népek főistene lett, ezen sémi 
kifejezés „az égbolt isteneu innen jött. A későbbi rahbinisticus iroda-
lomban „égl< istent teszen, a chinai nyelvben Tien eget és istent jelent 
egyformán. A világosság mellett ott van a sötétség, — ez a legrégibb 
ellentét, a legrégibb háború s a csatatér maga a mennybolt. Innen jön 
az árja népek dualismusa, mely a sémi népeknél az ég, a világosság 
minden ellentétet kirekesztő cultusa miatt ki nem fejlődött. E népfajra 
a világosság oly hatással bírt, hogy tiszta fényére a sötétség árnyékot 
nem vethetett. A bibliában előfordúló Sátán nem külön lény, lianem 
az emberben munkás s őt folyvást kísértetbe ejtő rosz indulat, valamint 
malákh se volt eredetileg angyal, hanem az isten megjelenése a Feuer-
bach-féle anthropologia kezdete, a még teljesen ki nem fejlett ind 
Yishn'u. A későbbi héber angyalok és ördögök perzsa befolyás alatt 
támadtak, s az eredeti maiaknak (teljesebben maiak jehova) és sátán-
nak semmiképen meg nem felelnek, — az előbbeninek a talmudban 
sekhina vagy batli pől, jesser harea felel meg. Ez eredeti, az istent az 
égbe helyező vallástól mily út vezet a mythologiához ? Ez érdekes 
kérdésre válaszunk következő: az ember a világosság és sötétség külön 
megjelenéseit, melyeket eredetileg isteni megjelenéseknek tartott, idő 
multával külön lények gyanánt imádta, s eredeti pásztor életét állan-
dóbb életmóddal felcserélvén, a természet folytonos csodájának szem-
léletétől távolabb, a kezdetleges társadalmi élet bonyadalmi közt, mind 
hajlandóbb lett az eredeti világnézet isteneit emberi tulajdonságokkal 
felruházni, őket eredeti magosságokból az emberi élet kiizdterére 
átvezetni, az alakulásban lévő társaság nehézségeibe részesíteni. Még 
egy körülmény megjegyezendő s ez az istentan geographicus elter-
jedése. Egy bizonyos istenség több szent helyen imádtatván, könnyen 
válik, könnyen hasonlik meg magamagával, — s e helyi istenek 
összetartozását csak az összehasonlító mythologiában jártas tudós fogja 
felderíthetni. Ezt látjuk a sémi Baalcultus elterjedésénél, u. i. Baal 
különböző szent helyeken őt közelebbről meghatározó mellékneveket 
nyervén, idő multával több helyi isten eredete lett. A keleti mondákban 
még mai nap is tisztelettel emiitett Nimród Baal istennek egyik mel-
lékneve ; Babyloniabau Bel Niprunak liitták azon Baal istent, kinek 
tyrusi neve: Malkereth baal ezor („a városi király, Tyrus ura.") Az 
ember igy cselekedvén, istenei megszaporodtak, s hozzá mindinkább 
hasonlóbbakká lettek. Az ember immár számossá vált isteneinek egy-
máshoz való viszonyát sem hagyta tekintet nélkül, s az istenek befolyá-
sának különböző mértékét észrevevén, őket a teremtett lények nemei 
szerint, him és nőnemű istenek osztályába sorozta. Bel női alakja 
Beltis a legrégibb isteni meghasonlások egyike, s egyjárást a sémi 
pantheon egyik legjelentékenyebbjstennője. Ez a mythologia útja, mig 
a vallásé ettől messze elvezet, s az eredeti vallásos eszme tovább fej-
lesztésében áll. A mythologia eposzt és kosmogoniat vonhat maga után, 
az elsőben az istenek és az emberi nem viszonya, az utóbbiban a terem-
tés képezi a szokott tárgyat. A görög irodalom két első jelentékeny 
irója Homer és Hesiod, az első eposzt irt, a másik kosmogoniat. 
De Gubernatishoz visszatérvén, az ő elméletének, mely a val-
lást és mondát összetéveszti, mythologiából indúl k i , hogy a vallás-
hoz ér jen, én részemről határozottan ellent mondok. A vallás, ha 
eszméjének külső jeleit félreismeri, ez útat tévesztett vallás az egye-
nes irányból kitérvén, a mythologiához vezethet, ámde nem tudok 
oly á t a t , mely megfordított irányban , a mythologiából a valláshoz 
vezetne. 
De Gubernatis Indiáról irt könyve az indogermán mythologiá-
nak némely igen érdekes fejlődési mozzanatát foglalja magában, e 
miinek olasz czíme : La vita ed i miracoli del Indra nel Rigveda 
(Florencz, 1866). A szerző e rövid munkában Indra viselt dolgait 
tárgyalja. Az első ár ja istenség a világosság, illetőleg a világló ég-
bolt s a nap volt , mely istennek legrégibb neve Dyausnak hangzott.*) 
Idő multával az égbolttól a nap elválasztatván, Varuna **) (Uranos) 
az égboltnak, Mitra a napnak lön istenévé. A figyelmesen szemlélő 
ár ja nép e különbségnél meg nem ál lot t , hanem a naptól az éjjelt is 
megkülönböztette. A szemlélet még itt sem állapodott meg, hanem a 
felkelő és lemenő nap közt is különbséget t e t t , így érte el a mytholo 
gia történetének második szakaszát. Varuna égből éjjellé vá l t , Mitra 
a lemenő, Indra a felkelő napnak lön istenévé. Varuna, ki előbb a 
a földünket befedő eget jelentette, utóbb az elfedett eget kezdé sze-
mélyesíteni. Varuna itt sem állapodott meg, idő teltével a felleges 
ég , az esőt hozó fellegnek nyerte jelentését. Az ős ár ja nép a folyó-
kat s a tengert (Sindliu) felhőszakadásnak tar tván, Varuna végül 
Neptunná vált. Az árja mythologia ezen feljődését következő tábla 




! 2) éjjel 
Indra 3) béfellegzett ég 
4) a vizek istene. 
A görög mythosz szerint is Poseidonnak atyja Uranos volt. Va-
lamint a védák mythologiájában Dyaus (Mitra) fia (Indra) élete ellen 
tör , ép igy tesz a görög mythologiában Uranos is ; a görög és ind 
mythosz közti fő különbség Uranos személyében van. A görög nép Mit-
ráról megfeledkezvén, az Indrának megfelelő Zeust Uranostól szár-
maztatta. A görög és ind egy eredetű mythosz közti második különb-
ség abban á l l , hogy mig a görög Zeus a ty j án , Uranoson boszút nem 
*) Dyauspitar , Zeus , Jupiter (Indra atyja). 
**) A var gyök az elfedest jelenti. 
ál l , addig Indra a boszú érzésének helyt ád , s atyját Dyaust meg-
öli. E közös mythosz mély jelentősége az egymást felváltó napok tu-
sájában á l l ; Indra megöli Dyaust , ez annyit tesz, hegy a mai na-
pot a holnapi váltja fe l , — dies diem occidit. Az ős mythologia leg-
régibb istenei szerepköröket megváltoztatják, s megtörténik, hogy 
a minket körülvevő természet legnagyobbszerü tüneményei régibb 
képviselőiket elveszítvén, legalább rövid időre képviseletlen maradnak. 
Igy történt a görög mythologiában : Uranos egy részről Mitra 
helyébe lépvén, más részről Poseidonná válván, az éjjel a maga 
istenségétől megfosztatott, — az éjjel , mely eredetileg saját istennel 
bír t , később Geniusra szorúlt. A mythologia egyik további fejlődése 
anthropologiai részét illeti. A mikor Dyaus az egész világos eget kép 
viselte , akkor még a kezdő ár ja mythologia a vallásos érzet és esz-
me határán állott. Ez indulóban lévő mythologia nagy haladását je 
lenti a Mitra s Varuna közti megkülönböztetés, ekkor már az első el-
vont fogalom háttérbe szorúlt, s a concretebb alakulás foglalta el az 
előtért. Indrát Mitrától megkülönböztetvén, a concret alakulás még 
nagyobb előhaladását lá t juk , az isten az emberhez hasonlóbb lett , s 
hogy úgy mondjam, megemberesedett. A részben emberré vált isten 
az égből az emberi cselekedetek színhelyére, a földre szállván, az első 
eposz hőse lett. Dyaus nem születik, Indra született, Indra alig szü-
letett meg, már küzdelmet keres. Indra legnagyobb ellenségei Anind-
r a , a sötétség fejedelmének gyermekei ezeknek vezérét Vritrának ne-
vezték. Yritra Varunával eredetileg egy isten volt , ezen azonosságot 
maga a név is mutat ja ; Varuna az éjjel istene lévén, idő multával a 
a sötétség nemzetségének fővezére lett. Mily érdekes egy mythologiai 
tünemény az eredetileg egy isten kettéválása s az igy támadó részis-
tenek tovább fejlődése ! A későbbi eredetű védákban Indra az ár jákat 
a nem árják ellen segíti, mint ilyen nemzeti istenné vált, s már köze-
lébb áll az eposzhoz, mint a védák olymposához. 
De Gubernatis egyik legújabb munkájának czime: Degli usi 
muriali. Ez igen érdekes és Olaszországban nagyon olvasott könyvében 
az ár ja népek lakodalmi szokásait gondosan összehasonlítván, ezeknek 
egyik nagy részét egész a közös eredetig felkíséri. Az emiitett könyv 
élőbeszédében sok igaz foglaltatik. A népek politikai története De 
Gubernatis találó megjegyzése szerint nem más, mint kivételes, saját-
lagos viszonyaik közt kimutatott magokviselete. A kivételes helyezetbe 
sodortatott egyén sem az, a ki a mindennapi életben volt; a kivételes 
helyezet a rendes természetet megváltoztatja. Így van ez a népeknél 
is. A valódi néplélektant az erkölcsök, vallások, szokások összege, a 
népköltészet képezi, ezekben foglaltatik a népek benső élete, mely a 
gondolkodó embert külső viszontagságok leírásánál mélyebben és be-
hatóbban érdekelheti. Az úgynevezett politikai történet a népek házi 
életének ilyenszerü alárendelésében De Gubernatist némi túlzás ter-
heli, mert a politikai történet, ha már egyéb érdekkel nem is birna, bír 
azon érdekkel, hogy a népek beltermészetét s benső életét megváltoz-
tatja, az ilyen változatok megértéséhez a kivánt kulcsot adja. A nép-
szellem további életének előadásában homály állana be legott, ha az 
inditó ok félretétetnék. Magában a munkában érdekes némely árja 
gyermekjátéknak elavult népies szokásokból való eredete. Azon piemonti 
gyermekjáték, melyet mái nap „ambasciatore''-nak neveznek, eredeti 
celta lakadalmi szokás volt. Továbbá érdekes,látni, hogy válik a játék 
pajzán kitétele komoly szóvá, hogy válik a játék valósággá. Ezen német 
kifejezés „einen Ivorb geben," „valakit kikosarazni." egy Sardegna s 
Francziaországban jól ismert játékból eredt, melynek végén a jelen-
levők egyike üres kosárt kap. Érdekes látni némely eredeti magyar 
lakadalmi szokásnak hasonló árja szokással való teljes megegyezését. 
Orbán Balázs jeles írónk a székelyföldről szóló munkája harmadik 
kötetében megemlíti a menyegző napján véghezvitt, a székely népnél 
divó szokásos cselekedetek közt a szállás kérés s megadás sok teketo 
riáját, A nászsereg a menyasszonyi házba bebocsátást nyervén, a meny-
asszony bemutatása történik meg azon elméíiczkedéssel, hogy előbb ne 
hány rut banyát hoznak elő s csak azután az egészen kibontott hajában 
magát szemérmesen eltakaró menyasszonyt. Ugyanezt teszik Pistoja 
hegyei közt s Sardegna némely részében. A különböző népfajoknál 
divó szokások megegyezése igen érdekes tanulmányt képez. 
De Gubernatis egyik igen érdekes munkája az Indiában utazott 
olaszokkal foglalkozik, e munka czime: Memória intorno ai viaggiatori 
italiani uelle indie orientali dal secolo XIII. a tutto il XVI. (Florenoz 
1867). Az első olasz utazók Marco Polo kivételével hittéritők voltak, 
kik messze út jukból hazatérvén, India kincseit Európaszerte elhíresitet-
ték. A kincsek hirére a kereskedők is megindultak, kiket idő multával 
egy néhány nemes kiváncsiságtól vezetett magányzó követett. Magok 
az olasz államok indiai birtokok megszerzésében a portugáli királytól 
megelöztetvén, egyebet nem tehettek, mint az akkor ismert Indiával 
élénk kereskedelmi viszonyokat megállapítani. Az olasz köztársaságokat, 
legkiváltkép a velenczeit igen bántotta, liogy az olasz útazók nyomán 
megindult portugálok voltak azok, kik Indiát meghódították. Vasco de 
Gama 1497-ben valószínűleg meg nem indult volna India f e l é , ha a 
Genuából származott Gerolamo da Santo Stefano portugál nyelven 
irt levelét nem olvasta volna, melyben a jeles útazó viszontagságos 
ú t j á t irta le. Ugy Amerikának, mint Indiának a későbbi időkre kiható 
újból történt felfedezése genuai útasoknak tulajdonítandó ; ugy Columbus 
mint Gerolamo da Santo Stefano genuai útasok voltak. A velenezei 
születésű Marco Polo volt az első, ki a görög íróknál előforduló India 
rég elhomályosodott emlékét Olaszországban újból felelevenítette. Két 
velenezei útazó, Marco Polo és Niccolo de Conti voltak azok, kik a 
portugáli hódítást megelőzött időben Indiát érdekesen és hitelesen 
leírták.*) Azok köz t , kiket Indiába nemes kíváncsiság vezetet t , a 
bolognai születésű Ludovico de Barthema s egy vicenzai lovag, Antonio 
Pigafe t ta a legkitűnőbbek. Utóbbi Indiának csak egy kis részecskéjét 
lát ta, ú t j ának legnagyobb fontosságát a szánszkrit uyelvet illető meg-
jegyzései teszik. A kereskedők közt a velenezei aranyműves Balbi 
tűnt ki, ő az indiai mértékekkel és sulyokkal ismertet meg. A florenczi 
születésű Sasseti 1583-tól 1588-ig Indiában időzvén, az ind irodalommal 
és nyelvvel megismerkedve első volt, ki a szánszkrit s az európai á r j a 
nyelvek rokonságát felismerte, — e rokonságot leginkább a számnevek 
megegyezésében látta. Az itt megnevezett és több meg nem nevezett 
olasz útasok Indiának csak egy részét útazták meg. A szokásos indiai 
út állomásait a nyugati, déli, keleti tengerpartok, Ceylan (Taprobane)**) 
Java , Sumatra szigetek képezték. A Pengial és Rag 'putanatól a Himá-
laya és Yamunáig ter jedő földrész, a felső Ganges s a Himálaya közt 
elnyúló tar tomány, Dekhan közbenső, hegyes vidékei, Calcutta környéke 
beútazatlan marad t . Az indiai közműveltség, ha liosszu téli álmából 
még valaha fö lébred , mit De Gubernatissal együtt mi is reményiünk, 
jó l meg fogja különböztetni a közép- és új -korban gyakorolt por tugál , 
ho l l and , angol befolyást az olaszokétól. Mig az előbbi befolyás elsze-
gényedést , megalázást vont maga u t á n , addig az utóbbi a kereske-
delmi összeköttetés megszilárdítására szorítkozott s kereskedőik b e -
*) Marco Pólónak az utókor fényes elégtételt adott. Előadásáról bosszú 
ideig azt h i t ték: hogy az hitelt nem érdemel. 
**) Sin haladvipa „az oroszlánok szigete." Ceylan ez ind szó elromlott 
alakja. 
csiiletesen keresztyén kereskedőkhez illőképen j á r t a k el üzletekben. 
Nem Marcó Polo volt az első olasz ú tazó , ki a messze keletet fölke-
reste , már előtte két olasz hittérítő tünt k i , ú. m. F r a Giovanni di 
Pian del Carpino és a lombárdiai születésű F r a t e Aseelino (Anseline). 
Ezen két olasz hittéritőnek Innoeens pápa megrendelte, hogy az evangé-
liummal kezökben közép-Ázsiát beu t azzák , s a ta tár népek közt az 
üdv tanát e l ter jeszszék, tolmácsok egy lengyel születésű Bencze nevü 
bará t volt. 
Végül De Gubernatis „Piccola enciclopedia ind iana" czímü 
munkájá t emlitem fel (Florencz, 1867). Ezt a munkát mi magyarul 
ind magyarázó szótárnak neveztük volna. E magyarázó szótár az ind 
alphabetum rendje szerint különböző t á rgyaka t foglal magában, ú. m. 
a szánszkrit nyelv szókincsét , az irodalmi műszavakat , az istenek 
neveit , földrajzi neveket, személyneveket. Élénken óhaj t juk , hogy e 
jeles munka a szanszkrit nyelv és irodalom tanulmányai iránt minél 
több olasz i f júban kedvet gerjeszszen. E hasznos szótár mellékletét 
Guissani Károly rövid szánszkrit nyelvtana s olvasókönyve képezi. 
Ez ismertetés kegyes olvasói a megemlített könyvek tar ta lmából 
De Gubernatis sok és fényes érdemét elegendőkép megismerhetik. Mi 
itt csak a tudóst i smer te t tük , azonban De Gubernatis nemcsak tudós, 
hanem költő i s , — a legszárazabb tárgy előadását annyi művészettel 
kezel i , í rásmódja oly szépen foly s annyira mester i , hogy olvasója 
az egyszer elkezdett fejezet elolvasásával nem egy könnyen fog fel-
hagyni. Kevés olyan könyv v a n , mely nemcsak hogy megragadja ol-
vasó já t , hanem azt erős kézzel meg is t a r t j a . 
De Gubernatis 1867-ben egy keleti folyóirat megalapításán fá-
radozot t , e folyóiratnak neve „Rivista or ienta le" vo l t , mely fá jda-
lom ! egy évnél tovább nem ta r tha t ta fenn magát. Olaszországban is 
mint nálunk a közügyekkel való foglalkozás majdnem minden figyel-
met s minden érdeket maga számára letartóztat . De Gubernatis most 
jelenleg a Turinban megjelenő , Rivista contamporanea" nevü szemlét 
szerkeszt i , mely a „Nuova anthologia" s a „Rivista sicula" czímü fo 
lyóiratokkal versenyezve az olasz tudománynak és művészetnek jelen-
tékeny lendületet ád. 
g u . k u u n g é z a . 
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s t u a r t m i l l l e g ú j a b b m ű v e . 
Jolin Stuart Mill könyve a nők elnyomatásáról. (The subjection of women. 
B y J o h n Stuart Mill. L o n d o n . 1869 . ) 
A sok társadalmi probléma mellé ú jabb időben egy új kér-
dés nőtte ki m a g á t ; a nő-kérdés , ha szabad így neveznünk. Tárgya, 
a nőnek társadalmi helyzete , kapcsolatban neveltetésével, s törek-
vés a kettőnek re fo rmjá ra . Európa két legmíveltebb á l l amában , az 
angolok és f r ancz iákná l , idevéve mindenek fölött Amerika lakóit is, a 
kérdés már évek óta fog la lkoz ta t j a , s nem minden za j nélkül, a 
t á r sada lmat és sa j tó t egyaránt . Rabszolga-e a nő mai társadalmi hely-
zetében, avagy rendeltetését tölti be, rá nézve l eg jobban? Illethe-
ti e őt egyenlő munkakö r , egyenlő függetlenség a férf iúéval , vagy 
a r r a , már épen annál fogva mert nő, képtelen ? Egyenlök-e a két 
nem lelki tehetségei, tulajdonai , vagy a lap jukban , lényegükben külön-
böznek ? Van-e joga a nőnek mindazon politikai jogok gyakorlására , 
melyek a férfit megilletik, vagy nincs ? ki kell-e a magasabb és szak-
nevelést terjeszteni a nőkre épen ugy, mint a férf iakra ? És egy egész 
csoport ja az ezzel együtt j á ró kérdéseknek. S pár tok a lakúl tak, a 
legkülönbözőbb színezettel. A tel jes nőemancipatiótól fogva (a hogy 
ők nevezik) a jelen állapot isten rendeléseként való felmutatásáig. A 
nőnem sa já t osztályából ál l i ta ki harczosokat (s bizonyára a legtüze-
sebbeket) ügye védelmére. Megosztá a férfiak táborát , s védőket és 
harczosokat talál t azok közt is. A nők ügyének e szóvivői közt kétség-
kívül egyik legkitűnőbb John Stuart Mill, a világhírű bölcsész. Minden 
lehető a lka lommal felemeli szavát a nők társadalmi helyzetének javí-
tása mellett, melyet ő jelen ál lapotában elnyomatásnak tar t . Legújab-
ban egy egész kötetet írt és adott ki e kérdés felől. E munkát veszi 
bírálat alá az Edinburgh Review legutóbbi (Október, 1869) füzete, s 
egyszersmind magát a fökérdést is — egy szemle korlátai közt —-
szépen és alaposan tá rgyal ja . 
Mi még nem vagyunk ott, hogy e kérdés közönségünket szélesebb 
körben és erősebben érdekelné. De megjön majd az is. S nem tartottuk 
fölöslegesnek az Edinburgh Review czikkének bemutatását , már csak 
azért sem, mivel a férfi és nő közti viszony már természeténél fogva 
olyan, hogy annak ügyes, értelmes tárgyalása mindnyájunkat érdekel. 
„Mindazon irók közt, — mondja szemlénk — , kik a nők igényei 
felől nyi lvánosan szóllottak, egyedül St. Mill t á rgya l ta a kérdés t a lap 
elveiben. A nők szószólói különböző elmés u takon k ikerü l ték az első 
di lemmát. Nem mertek a fo r rás szá já ig menni, és kezdeni a kezdet te l . 
Beszéltek sokat erkölcsi fensőbbségről és ér telmi egyenlőségről , de 
inkább hozzávetések mint meggyőző okok a l a k j á b a n ; és a fu rc sa állí-
t ásoknak olyan sokaságá t hal lo t tuk mind a két részről , hogy csodálni 
lehet, hogyan tü re t tek meg a z o k , bárminő értelmes v i ta tkozásban. 
Komolyan e lmondták előttünk, hogy a nők képtelenek az önkormány^ 
zat ra , vagy bárminő részvételre a világ komolyabb dolgaiban, s mindezt 
azon nyilván való tényekkel szemben, melyeket , csak ki kel l nyitni 
szemeinket, hogy lássuk. És nők hasonló komolysággal , de több tűzzel 
igyekeztek elhitetni velünk, hogy ők képesek elvégezni a férfi munká-
já t , nem h e l y e t t e , hanem ráadásaképen a magukénak . E lmondták 
hogy az egyik nem jobb, s hogy ugyanaz roszabb, mint a másik : hogy 
az telve van veleszületett bölcseséggel és veleszületet t b o l o n d s á g g a l ; 
hogy az erösebb, és hogy gyengébb, t isztább és bűnösebb. E lmond ták 
hogy a legnagyobb része annak , a mi zűrzavar t ö r t é n t e világon, asszo-
nyoktól származott , s á l l í to t ták azt is, hogy minden jó az ő befolyásuk-
nak és gyöngéd pé ldaadásuknak az eredménye. Ilyen á l l í tásokkal 
szemben mit tegyen a zavarba hozott vizsgálódó ? Ha tudnánk ma-
gunknak képzelni egy magasabb ér telmes lényt, a ki se nem férfi se 
nem nő, kinek nincsenek előítéletei egyik rész i r ányában sem, a mint 
va lamely magasabb pontról néz a lá erre a v i lágra , és ha l l j a mindezt 
a keresztül kasu l j á r ó beszéde t : va jon mit gondolunk, mi lenne az 
Ítélete mindezek felől ? 
Valószínűleg első tekinte t re csupán az emberek lényeges hason-
lóságát , majdnem egyformaságát lá tná . Lá tn i fogná az emberiség két 
elét, nem két hadseregre oszolva , hanem összekeverve és elegyedvej 
minden je le nélkül az eredeti egyformaságnak. Tapasz ta ln i fogná, hogy 
egészben nagyon hason je l lemű motívumok mozga t ják a tömege t ; hogy 
némelyek emelkedet t le lkűek, mások a lacsonyak ; némelyek bölcsek, 
mások bolondok ; némelyek eszesek, mások ostobák, igen kevés vonatko-
zással a nemi különbségre . Mindezeket az első tekinte t re látni fogná, a 
maguk sa já t ságosan összezavart létezésükben, s az emberi élet mivoltát 
bizonyára meglehetősen fenakasztó problémának fogná találni . És a m i 
dőn mindazon különbözések is szemébe tűnnének, melyek a nemet a 
nemtől valódi lag e l v á l a s z t j á k , a problémán még jobban f enakadna . 
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Ugy találná, hogy sok dolog megjá r ja , a mi nem egészen igazságos. 
Talá lni fogna olyau szükségességeket, melyeket a természet követel 
meg, de a melyeket az elvont igazságosság elitélne. Egy szóval találni 
fogna egy nagy, zavart , rendetlen világot, a mely akármi csak logica 
ál tal nem kormányoztatik, még csak az igazság által sem, s a melyben 
egyik század a másik után ú j r a és ú j ra bebizonyította lehetetlen voltát 
nem csupán a cselekvésben való tökélyesbülésnek vagy a gondolatok 
megegyezésének, lianem még az igazság és igazságtalanság egy csalha-
tat lan egyetemes törvényének is, a melyet az élet bensőbb viszonyaira 
alkalmazni lehetne. Talá ln i fogna egymással összeütköző igényekre, a 
melyek finomabbak, sem hogy valaha meg lehetne őket egymástól külön-
böztetni ; érdekekre, a melyeket még a szentség mértéke sem volna 
képes megmérni és szétosztani; igazságra és igazságtalanságra, a me-
lyek ugy egymásba vannak bonyolítva, hogy a legélesebb it életű bíró 
metsző k a r d j a sem tehetne egyebe t , minthogy azokat ketté vágja , 
ugyanakkor nem egy szív-eret metszvén keresztül. Mi, a kik nem va-
gyunk iíyen magasabb lények, lianem a XlX-ik század férfiai és női, 
s a kik nem egy könnyen engedjük meg hogy létezhet olyan társadalmi 
ba j a mire orvosság ne ta lá l ta tnék, még nehezebbnek fogjuk találni a 
kérdést. S kétségkívül e rendkívüli nehézség ösztönszerű érzése az 
emberi öntudatban volt az, a mely azt oly hosszú időn á t kivül helyezte 
a vitatkozás körén. Azonban többé ez a gát sem ta r tha t j a vissza az 
okoskodás merészségét ; a kérdésnek szemébe kell néznünk; s minél 
komolyabban teszszük azt, s minél kevésbbé engedjük át magunkat azon 
festői és érzelgős hangulatnak , a melyre elég példát l á t t unk , mind a 
két részen , annál jobban bízhatunk hozzá, hogy némi valódi és kie-
légítő következményekre e l ju thatunk. 
Mégi^ roszul esik, és lealázó a komoly vizsgálóra nézve, hogy 
egy ily fontos t á r g y , még egy oly nagy író és gondolkodó által i s , a 
kitől tényeket és meggyőző okoskodást kell hogy v á r j u n k , egy kép-
zeleti festményben mutat tat ik be. Még Mr. Mii 1 sem volt képes lerázni 
magáról az előítéletet anny i ra , hogy e dologból festői leirást ne csi-
náljon. Mielőtt megemlítené a r e fo rmoka t , a melyeket ő ó h a j t , vagy 
épen kijelölné a tulajdonképeni viszonyt a férfi és nő közöt t : előbb 
lefesti az utóbbiak tényleges á l lapotát . S miután a kép olyan termé-
szetű , a melyről mindenki azonnal kimondhatja Ítéletet, mihelyt az 
ö könyvének lapjairól a körülöt te levő világra fordí t ja szemét: ez elö-
ra jz a legmerészebb munkák egyike. Hősnője az elnyomatott nő. 
Élénkbe á l l í t ja e z t , terhelve nemcsak s a j á t l áncza iva l , hanem egy-
szersmind á rnyéka ál ta l mindazon b i l incseknek , melyeket a n y j a , s 
valamennyi nö-őse hordozott . Az első f é r j á l lási e re jének fensőbbségé-
nél f o g v a , rabszolganőt csinált nejéből. E fogalom együtt nőtt fel a 
nemzedékekke l , s a vi lág egy roppant igazság ta lanság básisán á l l , el-
te r jedet tebb e lnyomásén , mint a minőnek á tka va laha érte az embe-
riséget. Ez bele vette magát g y ö k e r é b e , tövébe az emberi f a j n a k , 
behatol t minden h á z b a , s á tha tá a lét l e g t i t k o s a b b , legszentebb pil-
lanatai t . A nő hordozza lánczait egy pi l lanat szünetelése n é l k ü l ; még 
csak gondola tában sem vetheti le azoka t . Le van a lázva , a nélkül 
hogy ismerné sa j á t lea lázta tásá t . A stilyedés azon legalsó foká ra j u -
tott e l , a mikor a fogoly szereti lánczait . Többé vagy kevésbbé ki-
mutatot t megvetés t á rgya fé r je e lő t t , ki ura lkodik fölötte, fia előtt, a 
kinek születésjoga, hogy egy más nő fölött u ra lkod jék , fivérei előtt, kik 
mellette nőttek fel, és a ty j a előtt, ki öt a szolgaság ezen hosszú folyamá-
ra fölneveié. Ezek a hozzá legközelebb ál lók és előtte l egkedvesebbek 
s mégis valamennyien n y a k á r a teszik lábaikat . I lyen az a szörnyű kép 
a melyet Mr. Mill fest elénk. A nőnek szolgasága anny i ra bevette már 
magát természetébe, — mondja , — hogy ezred évek eltel te után még csak 
azt sem tud juk megmondani , hogy mire képes egy nő és mire nem. So-
hase volt neki módja a szabad nyi la tkozásban. Annyira gyermekségben 
ta r ta ték , e lhal lgat ta to t t és elnyomatott , hogy alig lehet róla tiszta fogal-
munk, hogy mit óhaj t a nő m a g á r a nézve, sőt maga sem tud ja , hogy mit 
szeretne, minden tehetsége meg levén tompítva a fogház gőze és nyomo-
rúsága á l t a l , a melyben felnövekedék. Az olvasó e lbámul a re t tenetes 
festményen. Ha az így van, vajon ez a világ nem egy sötétebb k iadása-é 
a pokolnak ? Az egyik elnyomó, a másik r abszo lga ; amaz örvend ura-
ságának, emez remegve engedelmeskedik ; az egyik minden, a másik sem-
mi. Gyenge t e s t t e l , lélekben letörve ,minden reményből , bá torságból és 
öröm-érzetből k ipusz t í tva , a szegény teremtés vonszolja végtelen lán-
czá t , s az erősebb gúnynyal bosszant ja őt. Dan te egy ú j nemét a lkal -
mazhat ta volna a gonoszok k í n z á s á n a k , ha a házasságnak ezen elmé-
letét ismeri vala. 
Az ember csodálkozva kérdi magától , hol van ez az iszonyatos 
o r s z á g , hol van hazá ja ilyen kegyet lenségnek ? Avagy itt volna-e az 
ezen moso lygó , s í r ó , sze re tő , k ü z d ő , mindennapi mi v i l á g u n k b a n , a 
hol ilyen dolgok tö r t énhe tnek? I t t , a hol bá r vannak viharok és ba-
jok időnként , de ha rmat húll minden é j e n , és a nap felkél minden 
reggel, s békés emberek milliói fognak kezet és mosolyognak e g y m á s -
ra fo lyvás t , a nélkül hogy t u d n á k , hogy az egyik ú r , a másik rab-
szo lga? Ez-é a kétségbeesésnek országa'? Igazán ba josan fognánk 
r á i smern i , ha szemeinket a bölcsész t anszobá jában készült sötét kép-
től erre a napfényes v i lágra ford í t juk , a m i körülöt tünk v a n , s végig 
tekintünk mindenen, a mi szemeink előtt t ö r t én ik , közötte a zöld pá-
zsit és a kék égbol tozatnak. Vannak tá rgyak , a melyekben egy olyan 
író igazi nyomatékkal és tekintélylyel nyi la tkozik! í té le tünket nem 
rende l jük alá az övé inek , de szavának olyan súlya van , a minő igen 
kevés nyi la tkozatnak kor tá r sa ié közül . Azonban ez nem azon t á rgyak 
közül való. Ez egy olyan k é r d é s , a mely felöl mindannyian képesítve 
vagyunk a vélemény-hozatalra . Annak, a mit lá tunk és tudunk , min-
den esetre nagyobb befolyása van r á n k , mint a mit mások n o n d a n a k , 
s a mindennapi t apasz ta lás ellene mond Mr. Mill r a j z á n a k mindenik 
lapon. A midőn ő azt á l l í t j a , hogy rabszolgaság az a l ap j a a házas-
sági t ö rvénynek , feledi , hogy az egy olyan szerződés , a melynél fog-
va az ur köteles dolgozni a r a b s z o l g á é r t , s nem a rabszolga az ú ré r t . 
S a j n á l a t t a l lá t juk azt i s , hogy ezen előszó után egy olyan tekin-
t é l y , mint Mr. Mill nem vesz fel magasabb a lapot a férfi és nő közt 
levő régi kérdés megoldására , mint az egyenlőség kor lá to l t ktizdte-
r é t , a melyen már annyi eredménytelen csata vívatott . Valamennyi 
kétes ké rdés között ez az a minek legkétesebbnek kell lennie min-
den gondolkodó ész előtt. Van e valami o lyas , a mit egyenlőségnek 
nevezhetnénk , nemcsak a férfi és a n ő , hanem bárminő két teremt-
mény közö t t , ezen a széles v i l ágon? Magának Mr. Millnek okosko-
dása eldönti a kérdés t p i l lanatnyi nehézség nélkül a két nem közö t t ; 
mert a testi erőnek lényeges és e l t agadha ta t l an kü lönbsége , mely 
egyedül teszi lehetővé az olyan nemű elnyomatást , a minőt ő l e i r , a 
mérleget oly erősen lenyomja a vitatkozó felek egyikének részé re , 
hogy a másik fél fensőbbségének értelemben és je l lemben roppan tnak 
kell lenni a r r a nézve , hogy amazt az előnyt ellensúlyozza. Az értelem 
nagy h a t a l o m ; s kétségkívül az idők fo lyamában ez az, a mi végezet-
re megold minden nehézsége t , s eldönti az emberiség mozgalmait ; de 
egyszerre nem u r a l k o d i k , s nem is föltét len u ra a mindenségnek; s 
még ha a nő kizáró b i r tokában lett volna is annak , a mi távol van az 
igazság tó l , még ekkor is k é t e s , vajon ez elég lett volna-e a r ra , hogy 
a századok durva küzdelmeiben képesítse ö t , miszerint megál l ja he-
lyét mint ellenfél és harczos a férfinak nagyobb e re jéve l , merészebb 
véralkatával és kitartóbb keménységével szemben. S a mi elég külö-
nös, Mr. Mill egyedül ebből a szempontból vizsgálja a kérdést. Rá 
nézve az nem valamely bonyolodott ügy, a melyet a természet össze-
játszó ezer apróságai nehézzé tesznek, hanem egy egyszerű kérdés, 
a melyet a törvényhozás elintézhet. Sajátságos dolog, a mikor egy 
« 
olyan mély gondolkodó ily felületes szempontból tekint valamit. Még 
ha az ő egyenlőségi elmélete teljesen igazságos és helyes volna is ; ha 
a férfiak és nők ugyanazon alapon állanának, alkalmazva ugyanazon 
munkára, alakítva ugyanazon minta szerint, képesítve ugyanazon mun-
kakör betöltésére a világban, már maga az egyszerű tény, hogy any-
nyi századokon keresztül azt nem valósították, s ugyanazon idő alatt 
beszőtték magukat az előítélet és hagyomány kuszált és zavart hálóiba, 
elég volna arra, hogy c.gy bölcsészt e tárgy végetlen nehézségére figyel-
meztessen. Ezen nehézségeket, melyek előttünk csaknem legyőzhetetle-
neknek látszanak, szerinte az állapotok egyszerű megváltoztatása meg-
semmisíti. Összekeveri az alap-kérdést, — mely szerintünk a férfiúnak 
tényleges fensŐbbsége a világ háztartásában —, helyi házassági tör-
vényekkel , s egyéni visszaélésekkel, melyek ugyanabból folynak, 
sajátságosan azt hívén, hogy a kisebb szüli a nagyobbat, s nem a na 
gyobb a kisebbet. 
S tekintve a dolgot ezen szempontból, az orvoslás elég könnyű. 
El kell törölni a törvényeket, melyek a nőket férjeik törvényes fensŐbb-
sége alá helyezik, s a nemeket egyenlő lábra állítani egymással ! Ez 
kétségkívül egy kiilso forradalmat hozna létre, a mely életünk sok 
körülményeit megváltoztatná, habár nem annyira is, mint első tekintetre 
látszik. De azért csak egy jótát sem fogna változtatni a természet tör-
vényén vagy állapotán. A változás csupáncsak külső fogna lenni. A 
nők jog-képtelensége megszüntetve, a babona, hogy ők külön állású 
lények, eltörölve, a férfiakkal való egyenlőségük elismerve, jogaik biz-
tosítva, teljesen egyenjogú helyzet állíttatva föl a férfi és a nő között — : 
ez Mr. Mill orvossága azok minden baja ellen. Igaz, nem ámitja magát? 
hogy a közvetlen eredmény mindjárt teljes boldogság lesz, miután azt hi-
szi hogy a nő sokkal mélyebben el van sülyedve elnyomatása következ-
tében, sem hogy egyszerre lábra állhatna. De egyenlőségének elismerése 
elég a jövendő számára, s mihelyt hozzá szokott felszabadulásához, 
szenvedései lassanként eltűnnek, s a nők először lesznek boldogok, 
szabadok lévén. 
Ez eljárás egyszerre, rövid úton bánnék el a nehézségekkel, s 
ha lehető volna, nagyon könnyű is volna; azonban Mr. Miil ugy látszik 
nem vette észre, hogy bárminő törvény egy ilyen tárgy felett kell 
hogy valamely mély, bennünk gyökeredző érzelem kifejezése legyen; s 
a míg az előbbire nézve lehet intézkedni, az útobbi kívül esik a tör-
vényhozás körén. Mi nagy részben egyet értünk Mr. Miilel azon igaz-
ságtalanságra nézve, melyet néhány létező törvényünk követ el a nőkön, 
s készek vagyunk elfogadni az általa ajánlott orvoslást, a mennyiben az 
ezen a bajon segíthet. Azt mondani, hogy egy nő elveszti minden jogát 
minden tulajdonát, minden egyediségét mihelyest férjhez ment — legyen 
ez bár csupán csak a törvény meséje s hiú lehellet — már maguk a 
szavak által bántalom minden nőre nézve. Senki sem hiszi, hogy a 
menyasszony, midőn vőlegénye elvezeti őt a templom-ajtótól a szétszórt 
virágokon keresztül, — ő maga a legszebb virágja és bimbója az em-
beriségnek, az életnek tökélye és magva —, hogy ez a menyasszony 
csak egy darab bútorzata azon férfiúnak, a kinek oldala mellett áll, 
egy átváltozott dolog, elveszve a világra és a fajra nézve, beleolvadva 
a férfiúba minden további igénye nélkül a személyes létnek. De a tör-
vény igy szól, s Mr. Mill erre alapítja sötét rajzát a nők állapotáról. 
De a tény nem igaz, s a világ minden törvénye nem fogja azt igazzá 
tenni; s nem szólva a külön házassági szerződésekről s gondos szülők 
óvó intézkedéskedéseiről —, maga a kölcsönös függés, mely a termé-
szet törvénye, a szeretet, mely alapja a házasságnak, s a legközönsé-
gesebb tapintat és jó érzés, elég arra, hogy e törvényt semmissé tegye. 
Ennek kevés köze van az egyenlőség elvont kérdésével, smit se tartozik 
a nő alárendeltségére vagy a kenyérszerző tényleges fensőbbségére. 
Ez egyszerűen egy törvényes bántalom, mely a valóságban hazugság. 
De a mely ugyakkor szabad kezet ád a faj kivételes szörnyeinek 
„Igazi ördögök oly ritkák mint az igazi angyalok, talán ritkábbak" — 
mondja Mr. Mill; de midőn az ördög megjelenik, a mint megesik 
olykor-olykor, a törvény készséggel adja neki kezébe áldozatát. Azt 
nem engedi meg, hogy megölje a nőt, de ezen kivül mindent tehet: meg-
rabolhatja, éheztetheti, tönkre teheti, ütheti, kiveheti a kenyeret szájából, 
gyermekeit karjai közül, s egész életét folytonos gyötrelemmé teheti annak. 
Ezen változtathat a törvényhozás; de még ezen egyetlen egynél is, a 
hol tehet valamit, nagyon kevés az, a mit tehet. A házas viszony sokkal 
bensőbb természetű, s a felek sokkal inkább egymás kegyelmére vannak 
hagyva, a dolog természeténél fogva, semhogy akármely tényleges 
törvény is feltétlenül szabályozó legyen közöttük. 
S különös, hogy ezen igazságtalan, kegyetlen és bántó házassági 
törvényben egy természetes igazságnak a magva rejlik, mely a kérdésben 
valami mélyebbet tekint, mint a minőt Mr Mill hajlandó elismerni. „A 
kettő — mondja ő méltatlankodva,—egy személynek neveztetika törvény-
ben, mintegy azt mondván, hogy a mi a nőé, az a férfié; de a megfelelő 
következmény soha se tételeztetik fel, hogy a mi a férfié az a nőé is; 
az elv nem alkalmaztatik a férfiú ellen, csupán csak hogy felelős legyen 
mások előtt a nő tetteiért, mint az úr felelős szolgái vagy jószágai 
dolgaiért." Itt van tehát a hypothesis, melyet Mr. Mill nem akart 
tekintetbe venni, de a mi szerintünk lényeges, saz e g é s z kérdést érdekli. 
A kettő „egy személy a törvény előtt." Mr. Mill azt állítja, hogy ez 
kegyetlen költemény. Ez az a pont, a hol mi felveszsziik a kesztyűt, a 
nők úgynevezett előharczosával szemben. S itt lép elő a valódi elv is, 
melylyel ö csupán alakilag, mint a törvényhozás tárgyával bánt el, s 
bár távol van tőlünk, hogy bármi egyéb téren egyenlő színvonalra 
helyeziik magunkat Mr. Miilel, de erős meggyőződésünk, hogy ezen a 
ponton mi tökéletesebb ismeretével szólunk a nők érzésének, a kik 
pedig legközelebbről vannak érdekelve ebben a dologban. S újra 
állítjuk, hogy az a hibás törvény, minden sértő és zsarnoki volta mellett 
is, eltalálta az elvet, a melyben fekszik a kérdésnek minden nehézsége, 
8 a melyről Mr. Mill nem akar tudomást venni. S ez az, hogy a férfi 
és a nő, egyesítve a természetes kötelékek legelsője által, olyan egye-
sülésben, a melytől a faj és a világ jövője függ, csakugyan egy személy. 
A való és a komolyság legmélyebb érzetével mondjuk ezt. Ha ők két 
személy volnának, a dolog nagyon könnyűvé válnék. Egyszerűen helyre 
kellene állítani az egyensúlyt a törvény által, mint Mr. Mill javasolja, 
és föntartaní azt; igaz, hogy ehhez Árgus szemei kívántatnának, de 
némi baj és fáradtsággal valószínűleg mégis lehető volna. Mindannak, 
a mi a dologban nehéz, veszedelmes és fenakasztó, a titka azon egyszerű 
tény, hogy a kettő valóban egy. 
Ha a nők legmagasabb igénye, a mint Mr. Mill mondja, az, hogy 
teljesen egyenlő és hasonló lények a férfiakkal, ugyanazon álláspontot 
foglalván el s ugyanazon hatalommal birván értelem, jellem és tehet-
ségek dolgában; egyetlen értelmes fő sem kételkedhetik a nők lényeges 
alsóbbságán. Ismételjük : ha ök teljesen ugyanazon nemű lények, 
minden egyéb különbség nélkül, a phisicait kivéve, egy pillanatnyi 
habozás nélkül mondjuk, hogy a nök a férfiak természetes alárendeltjei. 
Az egyenlőségnek ki kell terjedni az egész lényre, s nem lehet, hogy 
csak egy részre tartozóké. S a nők kétségbevonliatlanúl és elismerve 
gyengébbek a férfinál lényük egy részében; s ha csak ép oly kétségbe-
vonliatlanúl fölötte nem állanak egy másikban, semmi igényük nem 
lehet a egyenlőségre. Most már, azt senki sem állíthatja, hogy értelem 
tekintetében a nő feltűnően felette állana a férfinak; minden, a mit a 
legmerészebb elmélet-csinálók állítottak, az volt, hogy egyenlő vele azon 
a részen, a míg nyilván láthatólag gyengébb nála testi erőben, és sze-
mélyes bátorságban. Igy, akármiként tegyük a hasonlítást, a míg a 
kettőt ugy tekintjük, mint egyazon pályadíjért versenyzőt, a nő gyengébb 
volta eltagadhatatlan. Ila azt mondhatnók : igaz, a nő gyengébb, bátor-
talanabb, képtelen azon nehezebb erőfeszítésre, mely társánál természe-
tesen jő, s a mely szükséges az élet föntartására ; de ugyanakkor a 
gondolat nagyobb erejével van fölruházva, a helyzet szükségeinek 
magasabb felfogásával, olyan szellemmel, mely képes amazt vezetni 
durvább munkájában — : a mérlegeléssel könnyen tisztában volnánk, s 
elismernők, hogy az egyenlőség megvan. De ezt teljességgel nem mond-
hatjuk. Mindaz, a mit állithatunk, hogy a nő értelme ép oly jó, mint a 
férfié, s ezt is habozva és bizonytalanul (? !); de az értelem csak egy rész, 
s egyéb tehetségei nem olyan jók, mint ezé. Azt kell é tehát következ-
tetnünk, hogy a nő alsóbb lény V Mr. Mill álláspontját véve fel, hogy 
ö teljesen egynemű lény a férfival, szükségképen ezen következtetésre 
kell jutnunk. Semmiféle logica innen ki nem szabadít. Nincs semmi 
felesleg az egyik oldalon a mit a másik oldal hiányának pótlására 
fordíthatnánk. Egyenlő az egyik részen, hiányos a másikon, s a hiá-
nyosság alsóbbrendüséget jelent. Nem levén a férfinál felebb való 
semmiben sem, s gyengébb természetes alkatánál fogva, nem is lehet 
egyenlő a férfival, akárhogy forgassuk is ezt a dolgot. 
De nézzük más szempontból a kérdést. S e szempont az, hogy 
a nő nő, és nem a férfiúnak gyarlóbb kiadása. Az a mérkőzés, a 
melybe minden áron bele akarjuk vinni őket, nem létezik valósággal. 
Ok neu vetélytársak, nem ellenfelek. Férfi és nő két külön felét ké-
pezik egy teljes lénynek. A hely, melyet betöltenek e világban, lénye-
gileg különböző. Alig van valamely természetes álláspont, a mely 
létezik is, a hol a két lény mint vetélytárs jelennék meg. Maga e 
gondolat észellenes. Vajon ki fogja-e a nő hívni a férfit birokra vala-
ha , vajon versenyre fog-e a férfi szállani a növel, a megválasztás és 
ízlés finomsága fölött ? Fogja-e emez szántani a töretlen szántóföldet, 
gázolva a felhasogatott barázdák között, vagy amaz fog-e virasztani 
a gyermekek fölött, türelmesen a fárasztó éjen keresztül ? Az ilyen 
felcserélése a körnek és munkának, a férfi végezvén a belső dolgot, a 
nő a külsőt, a végett hogy kölcsönös elégedetlenségük hijába való 
volta kitűnjék : kedvencz tárgya volt a régi ballada-kész itőknek 5 s a 
tréfás hegedős rendesen igen jól mulat a cserét követő confusion, s a 
nő kapja a jobb részt belőle, de a tény ez, hogy az ilyen versenygés 
aem lehet más, csak tréfa. A kettő nem vetélytárs, nem egyforma. 
Különböző lények. Egyek. 
Hogy erről meggyőződjünk, csak egy tekintetet kell vetnünk az 
életre a melyet együtt folytatnak. A mivelődésnek rendkívüli ereje 
van ar ra , hogy megváltoztassa és összezavarja a lét természetes álla-
potát. De rendes körülmények között mindig a férfi az, a ki az anyagi 
előnyöket szolgáltatja; az ö kötelessége adni, gondoskodni, dolgozni 
és védelmezni. 0 a kenyérszerző, — az erő övé. 0 az egyedüli, a ki 
folytonosan küzdhet a külső világgal, s tartást csikarhat ki a kemény 
földből vagy a sivár tengerből. Midőn az első pár együtt belépett az 
életbe, a kiknek megalapítniok kelle minden emberi háztartást, csa-
ládi viszonyt, s a kiktől kellett az új életnek tovább terjednie, — s 
minden új pár csak ismétlődése az elsőnek — a természet egyszerre 
rendes körükbe helyezte őket, olyan biztossággal, a melyhez nem kel-
lett semmi elmélet, A nőnek egy oly hivatást kell betöltenie, mely a 
folytonos munkát lehetlenné tesz! rá nézve. 0 az életnek forrása, ter-
mészetének összes törvényei által kényszerítve, hogy a szentel' magvat 
óvja, és a magból előhozza a gyümölcsöt, mely betöltse a világot 
örömmel és sokasodással. A férfi elhanyagolhatja munkáját, a nő nem. 
És különös hivatásának büszkesége és öröme közé bizonyos szent sze-
mérem vegyül, mely kényszeríti őt, hogy időnként elvonúljon a világ 
bámuló tekintete elől. Életfolyami meg van szakgatva, darabokra 
törve; most kiléphet, dolgozhatik, ha szükség van r á , használhatja 
egy vagy más úton a tehetségeket, melyeket isten adott neki; de majd 
jön egy idő, a mikor minden ilyen munkának meg kell szűnnie, egy 
más hivatás betöltése végett, melyet szintén isten bizott reá. De a férfi 
életében nincsenek ilyen mrgszakgatások ; ereje folytonos, megszűnés 
vagy változás nélkül. Két félnek melyik egyesülése az, mely ezzel 
analóg V Tegyük fel, hogy együtt dolgoztak édenükben egy kis ideig, 
alig ismervén, hogy kettőjük közül melyik a más, a lét első édes egy-
ségében. S azután csak eljött az i Jő , midőn a férfi egyedül ment ki 
munkájára, s a nő gyengeségének szentségében otthon maradt. S mi-
dőn amaz visszatért, hogyan lehetett volna ez máskép, minthogy az, 
a k i é r t dolgozott egész napon keresztül, öt a szolgálat készségével 
fogadja, házi gondoskodással, hálás kisebbítésével önmagának s fel-
emelésével a férjnek ? EttÖl a pillanattól fogva nem kelle-e az egyen-
lőségnek megszűnnie, mint annyi számtalan értelmetlen követelésnek ? 
A férfi egész nap oda volt, dolgozva, küzdve, szél és zápor alatt , a 
nap égetvén fejét, s a természet erői gátolván őt munkájában; mi le-
hetett volna más, mint egy király, midőn visszatért azon legelső kuny-
hóba vagy üregbe , s kinyujtá fáradt lábait a meggyújtott tűz előtt ? 
A szolgálat méltó bére volt. S a táplálékot, melyet ő keresett, nem 
olyan hódolattal várhatta-e hogy átnyújtsák neki, egy kis részével 
annak, a minővel áldozatukat adták a mindenek adójának? A kép-
zelet nem képes más képet teremteni. Alárendeltje a férfinak — ez 
lehet igaz vagy nem, — de szolgája neki, igen — gyöngéd szerető 
szolgája, a természetnél fogva második, a született enyhítő és vi-
gasztaló. Ha az első férjet és nőt nézzük, — h a azokat kik azóta szál 
lottak ki a világra úgy, mint Adám és Éva, az események ilyen mó-
don való csalhatatlan bekövetkezését fogjuk tapasztalni. Ez egy tény 
és a természet törvénye, mondjon az elmélet azt a mit akar. Azért a 
nőt ebben az egyesülésben nem nevezhetjük alsóbb rendűnek a férfinál. 
Lehet ennél épen magasabban álló értelmileg, az egy cseppet sem 
fog változtatni a természet rendén. A nő szolgálni fogja a férfit, ha 
az egész világ közbelép is, hogy azt megelőzze. Asztalt terít neki , 
vágyait lesi, odadja neki mindenét, a hála és szeretet virágával és 
tömjéné között. Hiába állana ott Mr. Mill, és emlékeztetné őt az egyen-
lőségre. Egyenlőség! mi értelme van ennek V Létezik ez valahol a 
a világon, akárminő két lény között, a kik egymással bensőbb vi-
szonyban vannak? S ha újra meg újra felállítanák azt, hamérhető 
volna hosszúság és súly szerint, mint bármely érzékelhető anyag, mi 
szükség volna rá két így egymáshoz csatolt lény között, a hol az egyik 
kiegészítője a másiknak ? A férfi kimegy munkájára és dolgozik estig. 
A nő eledelt készit számára, vár reá, és szolgálja mikor haza tért. 
Ez oly természetes, hogy mikor például valahol nő a kenyér-ke-
reső egy nőkből álló háztartásban, az a ki dolgozik, egyszerre rögtön-
zött felsőbbé van változtatva ott azon a helyen, s a többiek szolgálnak 
neki és kedvét keresik, mint a férfiúval tesznek más esetben. Ez a 
munkásnak a bére, a keresőnek a jutalma; ösztönszerű törvény, mely 
régibb minden törvényhozásnál, s ott fekszik gyökerénél és kezdetében 
minden emberi dolognak. 
Ismételjük, a természet háztartásában a férfi a felebbvaló. Az ő 
kötelessége a keresés, föntartás és védés. Lehet, hogy nem mindig felel 
meg ezen kötelességének. Lehet sokszor, hogy mivel sem erősebb, szi-
lárdabb és megbízhatóbb mint neje, a kinek pedig természet szerint ő 
rája kell támaszkodnia. De a világ előtti helyzetében ő áll elől s a 
természet minden ösztöne és előítélete az ő részén van. Tévedés egy 
ilyen törvényről, mely ennyire egyetemes, azt állítani, hogy az a fa j 
erősebb felének önkényes akarata folytán támadt. Ellenkezőleg, több 
igazsággal mondhatnók, hogy a nők maguk csinálták ezen kimaradha-
tatlan törvényt. Mindenki, kinek szemei nyitvák a körülötte történő 
események előtt, minden nap újra és újra megalkotva láthatja minden 
új menyasszony által. Mr. Mill ugyan azt mondja, hogy ez a hiányos 
nevelés- és a rabszolgaság régi szokásának eredménye; de vegye ő a 
legmagasabb lelkű nőt, a kit talál, ki az ő iskolájában neveltetett, ki 
neme elméleti jogainak erős védelmére ép ugy tüzeltetik a fiatalság 
lelkesedése, mint a tüzes párt-nevelés által; s hadd menjen ez a nő 
férjhez egy olyan emberhez, a kit szeret, s a bölcsész látni fogja, hogy 
a régi törvény visszaállittatik, lehet, hogy titkon, lehet hogy a bűn és 
zavar némi érzetével, mielőtt az új asszony jóformán elfoglalta volna 
helyét az új királyságban. Lehet, hogy uralkodik férje fölött, de mégis 
szolgálni fogja; vezetheti őt vakon, akár a szeretetnél fogva, akár 
szelleme vagy jellemének fensőbb volta által és mégis szolgája lesz, 
vágyaira vigyáz és azokat teljesiti, áldozatokat tesz érette, mintha csak 
Évának legközönségesebb leánya volna. Mert ha a világ minden törvé-
nyeit eltörölnék is, mégis csak a férjnek kell nejéért dolgozni. Az ő 
kötelessége lesz, hogy a nőt védje akárminö külső veszély ellen, mely 
útjokba akad; az övé, hogy egyedül dolgozzék, midőn amazt a gondvi-
selés akarata meggátolja a dolgozásban; az övé, hogy közé és a világ 
közé álljon, s eltakarja őt a tömeg bámuló szemei elől ama szent pilla-
natokban. Ilyen tények mellett a vetélkedés teljes lehetetlenség. A 
kettő nem ugy van teremtve, hogy ugyanazon jutalomért futva, egymás-
sal versenyezzen. Nem természetes ellentét, lianem ellenkezőleg végetlen 
összhang van közöttük természetük különbségeiben, olyan összhang, a 
minő semmiféle más két teremtmény közt nem létezik. 
így a mint föntebb mondók, az a régi bántótörvény olyan termé-
szetes igazság magvát rejti magában, melyet Mr. Mill nem akar elis-
merni. A házasságnak olyan feltételei vannak, melyek terhet raknak 
ép ugy a férfira, mint a nőre. Amaz sem szabadabb mivel se, mint ez. 
Az egyenlőség törvényeinél fogva nem követelhetné-e Ő is, hogy a 
dolgozással olykor-olykor felhagyjon, s hagyja az asszony t élni, a hogy 
tud? A teher nem mind a nő részén van. A férfiúnak talpon kell állania 
folytonosan, akár tetszik neki, akár nem, a mig a nő nyughatik és 
pihenhet; amannak dolgában nem lehet megszűnés, miután minden ő 
rá néz; nem csak erkölcsi, de egyszersmind törvényes kötelezettség is 
van rajta. 0 ép oly alárendelt mint neje. Nejének és gyermekeinek 
igényei ép ugy korlátozzák természetes szabadságát, mint a házassági 
megadás igája amazét. A nőtlen ember könnyedén él a világon, egyedül 
saját előnyére vagy gyönyöreire gondolva, követve saját képzelete 
sugallatait, választva azt az útat, a melyik neki tetszik, vagy változtatva 
foglalkozását, a mint hajlama és a körülmények hozzák magukkal. 
Mindez a cselekvésbeli szabadság elvész a férfira nézve, mihelyt meg-
házasodik. Ezentúl nem azt teheti, a mit szeret, hanem a mit tennie 
kell; nem egy emberre keresni kenyeret könnyedén; hanem kettőre, 
háromra, vagy egy folyvást növekvő határozatlan számra, s fáradsággal. 
Támogatnia, védnie és hordoznia kell egy élettárs gyengeségeit, a kinek 
magán része az élet bajaiban meggátolja őt, hogy mindig az legyen társára 
nézve, a minek külsőleg látszik, gyönyör és vigasztalás. Igy a férfi elég 
drágán vásárolja meg az első helyet a háztartásban, s nem is mondhat 
le róla. 
Az egyenlőségnek egy másik neme, — melyről Mr. Mill nem akar 
tudni — azon egyenlőségé, mely a kölesönös áldozatokban, közös ön-
megtagadásban, egymás segítésében, egyik fél gyengeségének a másik 
ereje által való pótlásában, egyik fél szolgálatkészségében, hogy a 
másik fél fáradtságát megjutalmazza, a rokonszenv, szeretet és segítség 
folytonos kicserélésében nyilatkozik —, tárul fel előttünk, ha a világot 
a rendes napfény mellett s nem a bölcsész szemüvegén keresztül tekint-
jük. Mint elméletet csaknem hajlandók vagyunk kimondani, hogy a 
férfinak a helyzete, mint a nő segítője és főntartójáé, a férli válásztása 
volt, és a nőalárendeltségéé a nőé, kiegészítő részül ama nagy elvnek. 
Ha Mr. Millnek sikerülne holnap felszabadítani a gyengébb nemet 
minden ugy vett alárendeltségből, s megállapítani teljes jogegyenlő-
ségét, meg fogná látni, hogy a régi nóta újra kezdődnék abban a pilla-
natban, mihelyt a kettő közös életet kezdene. A legközelebbi nap a 
fiatal férj oda hagyná lakát, édes örömmel dolgozván azért, a kit leg-
jobban szeret, s a legközelebbi este a fiatal menyecske repülne az 
ajtóhoz, hogy fogadja a visszatért munkást, megteritné a s z t a l á t , felszol-
gálná az ételeket, s tekintené magát másodiknak és nem elsőnek. Egy 
ilyen egyesülésben mi oly méltóságot és édes összhangot látunk, n minő 
nem létezik semmiféle más társulatban. Vannak rosz férfiak és vannak 
rosz nők, s az egész dolog sokszor nyomorban, fölfordultságban és 
örökös háborúban végződik, a mely annál rettenetesebb, mivel ennek a 
szövetségnek épen a legmagasabb békét és elégültséget kellene ered-
ményeznie. De ez nem a törvény vagy a természet hibája, hanem azon 
rosz hajlamoké, melyeknek fajunk tagadhatlanúl alá van vetve, s a 
melyektől alig is fog valaha megszabadulni. 
A mi azt a kérdést illeti, hogy egy férjes nőnek politikai befo-
lyása legyen, függetlenül férjéétől, ez az eszme ismét a házas élet egész 
elméletét keresztül húzza. Ez nem azt teszi hogy a nő ne érdeklődjék 
a politikai ügyek iránt , ne legyen ott véleménye és legyen halott 
politikailag. Nem. De abban nincs semmi társadalmi igazság, hogy 
két egyénnek, a kik úgy össze vannak csatolva, hogy minden érdek 
és czélra nézve egy akaratjuk kell hogy legyen, két szavazat adas-
sék az állam ügyeiben. Azt hiszszük elég világosan kimutattuk lehe-
tetlenségét annak, hogy a nő a férfiúval megmérközhessék az egyének 
bárminő versenyében ; de midőn egyesülve van a férfiúval, tökéletesítve 
és tökélyesülve ez egyesülés által, igazságtalanság a világ többi részére 
nézve, hogy ez összetett lénynek kettős súlya legyen a világ serpenyő-
jében. E lény egy, nem képzeletben, de valósággal, s miért szóljon kettő 
helyett ? A ki valaha összeütközésbe jött egy házas párral (magános 
személy lévén), be fogja látni ennek fontosságát. Az a kettős lény oly 
erős az egyazon érdek kettős érzésében, oly sajátságosan össze van 
forrva egy véleményéhez való közös ragaszkodásában, hogy a magános 
ellenfél rendesen oly elkeseredettségig megsebesíttetik, a minőnek nem 
lenne kitéve egyetlen magán személylyel szemben sem. Mert alig lehet 
kételkedni rajta, hogy a kettő csaknem mindig egy véleményen van; 
akár helyesebb informatio következtében az egyik részről, — s minden 
esetre a férfi részéről —, akár erősebb érzés következtében bizonyos 
pontok felett a másikról, — s ez joggal a nőket illeti, a mikor az ered-
mény egyszerűen az lesz, hogy egy vélemény, két kifejezést nyer. 
I la pedig nincsenek 9gy véleményen, ez nemcsak liázaséletükben sze-
rezne zavart, hanem egyszersmind megsemmisítené a család szavát, s 
befolyását eltörölné. Ebben a dologban is , mint sok más egyébben, 
lehetetlennek látszik előttünk, hogy különválasszuk a kettőt a mi 
egy, nekik egy otthonuk, egy érdekük, egy helyük van a világban; 
az egyik bárhol legyen távol, mindég képviselve van, valamely kife-
jezhetetlen módon, a másik által. Bárminő eltérések legyenek is köztük 
különben, az élet közönséges ügyeinek intézésében egy véleményen 
vannak a világ előtt, nagyon jól tudván, liogy igy egyesitett egy sza-
vuknak sokkal nagyobb súlya van, mint volna a kettőnek szétválasztva. 
S egy érdeknek két szavazatot, egy gondolatnak két kifejezést adni, 
nem hogy könnyítené a kormány feladatát, de sőt megnehezitné azt, 
ép ugy magasabb mint alsóbb köreiben. 
Csupán egy osztálya van a nőknek a hol erről lehet szó, s ez 
osztályról mi a legnagyobb tisztelettel szólunk; — a mely, a mint 
mondják, naponként növekszik, s a melyre vonatkoznak különöseb-
ben Mr. Mill argumentumai is; értjük a kitünőleg mívelt, tehetséges, 
érett, férjetlen nők osztályát, kik nemöknek természetes tapasztalá-
sain soha sem mentek keresztül, s valóban olyan helyzetben érzik 
magukat, hogy a férfiúval megmérkőzhetnek félelem vagy kedvezés 
nélkül. Ez az osztály ritkán vétetik számításba a nők jog-igényeinek 
vitatásánál, pedig ez a rész az, mely azon vitatkozásokat leginkább 
szítja, s mely azoknak legtöbb hasznát fogja venni. Befolyásuk meg-
látszik mindenütt, mondja Mr. Mill, s igazán mondja; ők értel-
mileg kétségkivől fölötte állanak a nők nagy tömegének, és sok-
kal jobban hasonlitnak a férfiakhoz, mint azok. Az élet és egészség vi-
rágjában, fölöttük állnak a többi nőknek a z á l t a l , hogy nincsenek 
alávetve a házassággal együtt járó következmények bénitó hatásá-
nak , fölöttük állván a férfiaknak nagyobb önmérséklésük és önural-
muk ál ta l , igen természetes, hogy az ilyenek méltatlankodva s némi 
keserű élvezettel útasitják vissza a nők alsóbbrendüségének tanát. Ok 
is oly erősek, bátrak és ügyesek mint férfi kortársaik. Nincs okuk rá 
soha, hogy elrejtsék magukat, vagy visszahúzódjanak a világ szemei 
elől. Életútjok tisztán nyúlik ki előttök ép úgy, mint a férfiaké, semmi 
féle női gyengeség által nem vágatva keresztül. Egy szóval ők telje-
sen képesek a r ra , hogy, az élet harczába vegyüljenek, s megmérkőz-
zenek a legelőször szembejövővel. S ha valaki kérdené tőlünk, hogy 
tehát miért ne ? — nem tudnánk rá megfelelni. Ok képesek maguk 
helyett gondolkodni, s nincs rá jogunk, hogy előttük az útat elzárjuk. 
Ha óhajtják miért ne lehetne szavazatuk az állam ügyeiben? Képesek 
intézni igen jól saját ügyeiket, és azokét, kik tőlük függenek, s 
nem tudjuk miért ne állhatnának meg épen úgy, valamely tudomá-
nyos foglalkozásban, vagy a közélet bármely ágában. Nekünk meg-
vannak saját előítéleteink; de ahhoz semmi jogunk, hogy embertár-
sainkat előítéleteink szerint igazgassuk , s egyetlen okos ember sem 
mondhatja, legalább úgy hogy maga is elhigyje saját állítását, hogy 
egy 24—25 éves fiatal ember, ki csak most rázta le magáról az iskola 
porát , csupán a férfiúság jogánál fogva jobban képes ítélni bármely 
köz vagy politikai kérdés fölött, mint egy kitűnően művelt nő, legalább 
is 10—15 évvel idősebb nála, s ki valószínűleg sokkal fontosabb helyet 
tölt be a világban, mint amaz. Ily állitás nevetséges volna. Annak a nő-
nek minden valószínűség szerint ötven annyi tapasztalata, több gya-
korlati ismerete, valószínűleg több józan esze s több miveltsége van; s 
azt mondani mégis , hogy nem képes rá, miszerint arra a képviselőre ő 
is szavazzon, a kit szeret, vagy épen hogy maga indítványozzon valakit 
a választásoknál — egyszerűen nem okos dolog. 0, a mint maga is 
nevezi magát, egy használatlan erő, veszendőbe menő tőke, s ha kö-
veteli, hogy ne légyen ez, nem tudjuk, okosan ki tagadhatja meg tőle, 
s nem kételkedünk rajta, hogy e követelését el is éri kitartás által. 
Azonban egy sajátságos tény lepi meg a vizsgálódót a kérdés 
ezen ágánál. Midőn a független háztartású és vagyonos nőkről van 
szó nyilvánosan, ezek alatt rendesen a férjhez nem menteket és az 
özvegyeket értik. Ez utóbbiak közül sokan, jól tudjuk , a férfiaknak 
minden terhét és felelősségét viselik mindenben, a politikát kivéve; 
vagyont kell kezelniük, a gyermekeket neveltetniük, több egyén jó-
léte, kik tőle függnek, az ő kezökben van. Amellett keresztülmen-
tek az élet minden tapasztalatain, s kettős részük volt annak gya-
korlati nevelésében. A sajátságos tény, a melyre vonatkoztunk, az, 
hogy ezen osztályból igen kevesen csatlakoztak, ha ugyan egy is 
tevé, a politikai jogokért \aló nyilvános agitatióhoz. Az ő jogigé-
nyeiket még kevésbbé lehetne megtagadni, mint a férjetlenekét, s 
mégis úgy látszik, hogy ők nem tartják azt az előjogot érdemesnek 
arra, hogy kérjék. Ilogy esik ez? Nők, kiknek már különben is van 
részök férjeik szavazatában, kívánják; s az özvegy nem kívánja. 
Vajon az e az oka, hogy ez utóbbinak sokkal több dolga van az élet-
tel , semhogy tér maradna a választások számára, vagy sokkal ko-
molyabbnak találja azt, semhogy ez könnyíthetne ra j t a? E hallgatás 
minden esetre különös tény ezen agitatió történetében. 
A mi a nőknek egyéb foglalkozásokban való használatát illeti, 
ez is olyan gyakorlati természetű kérdés , melyet nem általános el-
vek, hanem inkább a kivitel lehetősége vagy lehetetlensége szerint 
kell megítélnünk. Mi példáúl teljesen meg vagyunk róla győződve, 
hogy tanúit nő-orvosok, képesítve a női betegségekkel való bánásra, 
nagy javára válnának a társadalomnak. Egy külön ágában pedig az 
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orvoslásnak egyszerűen megbecsüllietetlenek lennének, s olyan vi-
gasztalás a szenvedő nőkre nézve, a mit csak nők értenek meg telje-
sen. Minden orvos tudja , hogy szeméremből mennyire vonakodnak a 
nők saját kórjeleik elősorolásától, különösen komoly és kényes ese-
tekben , s rendesen a betegnek baját valamely harmadik női cselédtől 
kell megtudni, a ki keresztül gázol valahogy az elbeszélésen , de bi 
zonyára nem köteles vele, hogy azt értse is. Ezen és sok más esetek 
ben a nőorvos megbecsülhetetlen lenne, és vigasztalása minden nőnek. 
Azonban ez egy dolog, s a nevelés mely erre képesit, ismét más, s 
vannak nehézségek ennél az életpályára nevelés kérdésinél, melyek-
kel rendkívül nehéz boldogulni. Alig van napi kérdés, a melyről töb-
bet beszéltek volna mostanában, mint a nők neveléséről, s mi nem 
akarunk újólag a kérdés vitatásába bocsátkozni, de minthogy a do-
loghoz tartozik , azt is érintenünk kell. S a midőn a leányoknak bi-
zonyos életpályára való neveltetéséről akarunk szólani, ismét oda 
esünk vissza a nők általános mivoltához, s e kérdés eldöntésénél is 
ama másikra kell hivatkoznunk. 
Életpályára való nevelés, a férfiúnál, fiatalságának egész idő 
szakát igénybe veszi. Nagykorúságot ért, mielőtt módja lett volna ben-
ne, hogy képességét próbára tegye, s kimutassa az ismeretet, melyet 
szerzett. Hacsak azon kivételes helyzetben nincs, hogy egy más mun-
kájának a gyümölcsét szedi, a férfikor első tíz vagy tizenöt esztendejét 
az állásért való küzdelemben kell töltenie, mely tehetségei és jelleme 
szerint könnyebb vagy nehezebb. Ha hivatala folytatásában otthonossá 
tette magát harminczöt éves korára, biztató kilátással a boldogulásra 
és társadalmi elismerésre, mindent megnyert, a mit lehetőleg várhatott 
s meglehetős bizalommal nézhet pályája többi része elé. Ezen pálya 
kezdetén való küzdelemben meg kell feszítnie minden erejét; ha egy 
pillanatra megáll, tudja , hogy nemcsak azt a pillanatot veszti el, ha-
nem ennek tízszeres értékét is. Egy közbejövő betegség néha évek 
munkáját teszi semmivé; mindig állomásán kell lennie, törve előre, 
megszűnés nélkül. Ha elesik, mindig van készen egy más valaki, ki 
helyéről félretolja. Nézzük, egy ilyen úton hogyan boldogulhat a nő ? 
Legelőször is a leánynak egész fiatalságát, annak virágjában 
és legédesebb esztendeiben, mint a fiatal embernek, a tudományok 
komoly szerzésében kellene tölteni. Huszonegy éves korában, egész 
fiatalságának feláldozásával megnyerte azt, hogy életmódjának 
gyakorlatához foghat; a midőn ime megjelen az élet küszöbén a leg-
természetesebb zavarója egy fiatal nő pályájának, egy fiatal férj , ki 
kész magára vállalni amannak a sorsáról való gondoskodást. Tegyük 
fel, hogy a nő hozzá megy s hogy egyszersmind nincs kedve föláldozni 
azért oly sok év munkáját, s igyekszik összekötni a hivatalos foglal-
kozást a feleség kötelességeivel. Egy évig dolgozik , némi megállapo-
dásokkal, mindegyre nehezebbnek találván a verseny kibirását a fér-
fival, kinek nem kell kötelességét kétfelé osztania. S akkor egyszerre 
elhivatik foglalkozásától, hogy a nőnek legprimitívebb hivatását be-
töltse. Ha ezen átesett, újra kezdi a munkát, szive és figyelme fáj-
dalmasan lévén megosztva az ott kint rá váró kötelességek s azon cse-
csemő között, kit otthon hagyott. Szünetelésének ideje alat t , bármi-
nő rövid ideig tartott légyen is az, mindenik férfi verseny-társa egy-
egy lépéssel megelőzte Őt. Ingadozva és elkedvetlenedve újra kezdi a 
a fáradtságos útat; s ha van benne egymagában legalább hat férfinak 
az erélye, ha kitartása törhetetlen, elhatározása magas, talán visz-
szanyerheti felét a térnek, a melyet elvesztett, olyan testi és lelki erő-
feszitéssel, a melyet soká lehetetlen volna kibirni; a midőn íme köz-
be jön a másik félbeszakítás, s neki el kell vonúlnia, hogy a nőnek 
gyengeségét viselje, s látnia kell versenytársait mint haladnak el 
mellette még egyszer. Ez a kikerülhetetlen sorja a dolognak, a melyet 
nagyon jól ismer mindenik nő, ki valaha megpróbálta összekötni a 
hivatalos foglalkozást egy férfiú feleségének rendes kötelességeivel. 
Valószínűleg más bonyodalmak is jönnek közbe, hogy minden ruga-
nyosságot kiöljenek egy ennyire megterhelt lélekből. Gyermekei ezen 
gondok között születve meg, s megtámadtatva már születésök előtt az 
agyvelő túlságos tevékenysége következtében, mely elgyengíti az anyá-
nak természeti erejét, betegesen jőnek a világra, vagy karjai közt hal-
nak meg, elmosván az anyának bátorságát a személyes szenvedés leg-
fájóbb hullámaival. Ez nem képzeleti festmény. Minden lépéssel a 
pályán lehetetlenebbé válik a nőre nézve, hogy az egyenetlen küzdel-
met kitartsa. Versenytársai rég messze járnak előtte a míg ö csak 
az út közepén kiizködik a meredek lejtőn. Amazok megállapodás nél-
kül haladtak tovább, neki meg kellett újra és újra állania útjában. 
Hogy minő szívfájdalommal, minő kietlen reménytelen érzetével az el-
érhetetlennek, s a tévesztett életút minő keserű tudatával folytatja to-
vább a harczot, csak azok tudnák megmondani, a kik ezt próbálták 
sszerencsére az ilyenek száma nem nag Ez az, a mit egy olyan nő 
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várhat, ki megpróbálja összekötni a férfi munkáját, a melyre neveltetek 
a nöi élet rendes kötelességeivel. 
Egyetlen út van számára nyitva csupán : ha nem akar férjhez 
menni. Teljesen eldobhatja a természet igáját , s képesítheti magát, 
hogy megmérkőzzék a férfival, öntudatosan és szándékosan útasitván 
vissza az asszony életét. Olyan lehetőség, a melyet nem szabad kicsi 
nyelve visszaútasitanunk, mint a mi kérdésbe sem jöhet. 11a az igaz, a 
mit minden nap olvasunk az olyan nők száma felől, a kik nem mehetnek 
férjhez, helyén való a kérdés az elhatározottabb lelkek számára közöt 
t ü k : vajon nem volna-e kedvök végleg kimondani önmagukra nézve^ 
hogy nem fognak férjhez menni, s ez által képesitni magukat egy nehéz, 
de gyümölcsöző elhatározásban, a férfiéhoz hasonló élet folytatására. 
Egyes egyedül ezen eszköz által szerezhetnek maguknak versenyezhetési 
képességet a világban, vagy lehet kilátásuk a sikerre bármely foglal 
kozásban. De ez olyan ár, a melyet férfi tanulótársaik közül talán 
egyetlen egy sem volna hajlandó megfizetni; a legkegyetlenebb lemondás, 
a mit emberi teremtéstől követelhetünk. így, a boldogulliatás valamely 
életpályán, — de sőt csupán a kezdetleges lehetősége e boldogulásnak, 
— a nőtől nemcsak a férfival való egyenlőséget követel, hanem olyan 
fokú értelmi és erkölcsi fensőbbségét eme fölött, a minővel csak igen 
kivételes esetekben találkozhatunk. A férfinál a házasságra váló kilátás 
legerősebb ösztöne a szorgalomnak és erőfeszítésnek; a nőnél egy a 
tökre jutással, foglalkozását illetőleg. Ezen kivül egy életpályára való 
kiképezte*és sokba is kerül, s az olyan fiatal nők szülői, kiknek szük-
ségük van az önfentartásra, rendesen nem is igen bővölködnek a javak-
ban ; csodálkozhatunk-e rajta, ha nem igen van kedvük drágán vásá 
rolni meg egy ily nevelést leányaik számára, tudván, hogy az egész 
költekezés valószínűleg hiába lesz, s tulajdonkép reménylvén, hogy 
a leány első lépése az életben az lesz, hogy képtelenné fogja magát 
tenni hivatalos foglalkozására, valamely szerencsés házasság ál tal? 
Elismerjük, hogy a kép, a melyet rajzoltunk, nem igen felbátorító ; 
de jobb szemébe nézni az igazságnak, akárminő is ez, mint tudatlan-
ságban maradni. E dolgok igazak maradnának, ha mindjárt holnap a 
keresztyénség valamennyi egyetemét felnyitnák is a növendék lányok 
előtt. Minden esetre, mi azt mondjuk, nyissák fel. Ki kell törölni 
minden czikket a törvénykönyvből, mely bántó lehet a nőre, az anyára 
nézve. Legyen megengedve a nőknek, kik akár szabad választás folytán, 
akár szükségből kivül állanak a nő természetes hivatásán, hogy élvezhes-
sék a férfiúnak minden előjogát,ha ugy tetszik nekik! És azután —oh 
Évának szép leányai ? Nagy részetek azért mégis asszony fog lenni, 
anya fog lenni azért, mégis hordani fogja a természeti gyengeségeket, 
és hordani azt a nagy felelősséget, melyet szintén a természet biz reájok, 
s végezni fogja saját dolgát, a melyet egyetlen ember sem képes 
elvégezni csak ők. A törvényhozás segíthet a kivételes helyzetű nőkön; 
de a nagy többségért igen keveset tehet, s forradalom épen semmit. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy nem kevés a magas miveltségü 
nők száma napjainkban. Ezt Mr. Mill is, ki valószínűleg illetékesebb 
biró e részben, elég gyakran kifejezte, a hódolat olyan udvarias hangján, 
mely minden nő bírálót elnézővé tesz iránta. Az újabb nyelvek és iroda-
lom nem érik ugyan fel mübecsben a régit, de ezek is tesznek valamit, 
s a felsőbb osztályú nők elég könnyen megszerezhetik maguknak ezen 
ismeretet. S az alsóbb osztályú nőknél, ha a nevelés nem valami kitűnő 
is, valami olyan értelmi ajándék van megbennök, mely Ítéletünk szerint 
a legvonzóbb minden ajándékok között. Mi nem zárnánk el egyetlen tan-
termet, egyetlen ismeret-forrást sem azok elől, kik ismeret után szomjú-
hoznak ; örömmel üdvözlünk minden korlátozás megszüntetését, mely 
egyénekre nehezkedik ; ép oly örömmel üdvözlünk minden életrevaló in-
dítványt, mely a társadalmi nyomor roppant tömegén segítene s a mely 
a nőknél olyan alakot kezd felvenni, a minőhöz hasonló férfinál nem jöhet 
elő. De nem biztathatjuk se Mr. Millt, se tanítványait olyas remény-
nyel, hogy a férfi és nő közt levő alap-kérdés valami nagyon megvál-
tozhatnék ; s teljesen elvetjük azon hypothesist, hogy a nők szoknyában 
járó férfiak. Ez nincs ugy; nem volt soha; s hiszszük, hogy soha sem 
is lesz. b a r á t h f e u e n c z . 
a m u i p a r i é s t u d o m á n y o s n e v e l é s a k ü l f ö l d ö n . 
Megszoktuk már Angliát a gyáripar hazájának tartani. Eddig 
majd minden nagyszerűbb találmány e szigetállam nevéhez van csatolva. 
Nem csuda tehát, ha mint a kereskedelem, úgy az ipar mezején is a 
legújabb időkig elérhetlen magaslatban látszott állani európai szom-
szédai felett. 
Azonban közelebb nem remélt fordulatot vettek e viszonyok. Az 
1867-iki párisi kiállításon Anglia elvesztette elsőségét. 
A mily megdöbbentő volt e leveretés Britanniára, ép oly tanulságos 
most az a continensiekre, és főleg ránk magyarokra nézve, mivel Anglia 
e bukása világosan mutatja, liogy e g y o r s z á g i p a r á n a k g y o r s 
k i f e j l ő d é s é r e nemcsak a kellő természeti tényezők meglétele, s 
a szomszéd országok izgalmaitól lehetőleg függetlenített békés állam -
élet, — hanem főképen magának az i p a r r a l f o g l a l k o z ó o sz -
t á l y n a k m i n é l a l a p o s a b b m í í i p a r i é s t u d o m á n y o s 
k i k é p e z t e t é s e s z ü k s é g e s . 
Érdekesnek véljük tehát azon munkálatok tartalmát, melyek Ang-
liában az 1867-iki kiállítás után a baj okainak felfedezése,— illetőleg 
Német, Franczia és Angolországban a nép müipari és tudományos 
képeztetése felett megjelentek, — legalább rövid kivonatban a Edinburgh 
Review nyomán közölni. 
Angliában, mint az orvostudományoknál, úgy a müipari oktatásra 
nézve is az u. n. g y a k o r l a t i a s s á g e l v e még napjainkig az 
uralkodó; t. i. az illetők, a helyett, hogy az általános miveltségre, és a 
leendő szakjokra tartozó alapismeretek megszerzése végett hosszas isko-
lai pályát futnának végig, gyakran minden tudományos előkészület nélkül 
egyenesen szakjok tanúlásához kezdenek, a mely tehát kivált a műipar 
mezején tnlajdonképen csak a szükséges müfogásoknak az életbeni 
gépies begyakorlásából áll. 
Ez első tekintetre tán sokak által helyeselhető módszernek azon-
ban káros következményei vannak, mert az iparos vagy gépész, ki az 
üzletének alapjául szolgáló természet-törvények ismerete nélkül halad 
a gyakorlat által kijelölt pályán, — szakjában a változó viszonyok által 
gyakran igényelt javításokra nem — vagy csak igen sok fáradság és 
kísérlet után juthat el, tudjuk pedig hogy a kísérlet-tételeket az életben 
nagyon drágán szokták megfizetni. 
Annak oka, hogy az angol müiparosok ily nehéz helyzetben 
vannak, — főleg a müipari tanintézetek hiányában fekszik. S annyival 
feltűnőbb e hiány, mivel vele épen Angliában találkozunk, hol annyi és 
oly fejedelmi bőkezűséggel dotált közép és felsőbb tanintézetek látsza-
nak az európai előtt e nép magos miveltségét biztosítani. Azonban, ha 
közelebbről nézzük, nem igy állanak a dolgok, mert míg egyfelől ezen 
tanintézetekben legnagyobb részint görög és latin classieai képzésre 
fordittatik t u 1 s á g o s idő és figyelem, — addig másfelől a gyakorlati 
élet emberei ifjúságokban majd minden tudományos képeztetéstől meg-
fosztva maradnak. 
Ily nemzeti nevelésrendszer mellett azon időkben, midőn még 
Európában is mindenütt az említett h ibák , illetőleg szélsőségek 
uralkodtak, könnyű volt az angol iparnak mégis kifejlődnie, mivel 
míg Európát csaknem folytonos háborúk nyugtaianiták, Angliában 
hódító Vilmos idejétől fogva nem gázolta a haza földjét idegen hadse-
reg, s a utolsó scot forradalom óta ellenséges ágyú nem dörgött e 
szigeteken. Ellenben a nagymennyiségű vas- és kőszén-telepek felfedez-
tetése, s Angliának minden külföldi ipar ellen irgalmatlan politikája 
hatalmasan segítette, az iparosoknak ily alacsony szellemi állapota 
mellett is, magának az iparnak ily bámúlt magaslatra emelkedését. 
De sokat változtak e viszonyok már mióta e században Európá-
ban is hosszabb béke lett. A gépeknek kivitelét ép úgy megtiltotta a 
lelketlen vámpolitika, mint a gépészek kiszállítását: mindazonáltal nem 
akadályozhatta meg Anglia, hogy e gépek s azok modelljei a continensre 
is el ne terjedjenek, hol müíparilag tudományosan nevelt szakemberek 
kezeibe kerültek az angol ipar teremtőinek gyakran igen egyszerű ta-
lálmányai. 
Igaz, hogy a feltalálói dicsőséget mindeddig megtartották Anglia 
fiai, mert a continensen használt gépek legnagyobb része angol eredetű 
most is, de a már kész egyszerű mintát annyira tökélyesitették itt, hogy 
Anglia mindazok daczára már az 1851-iki, majd még inkább a z l 8 6 2 i k i 
kiállítás óta mind kevesebb haladást volt képes a continenshez képest 
felmutatni, s a m ú l t 1867-ik é v b e n p e d i g a k i á l l í t á s 90 
o s z t á l y á b ó l a l i g 12 b en t a r t h a t t a m e g e l s ő s é g é t ! 
Ez oly meglepő jelenségnek oka, igaz, egyfelől az volt, mert Anglia 
talán önhittségből nem sietett mindenével úgy előállani, mint Német- és 
Francziaország, — de másfelől — és pedig magoknak az angol bizott-
sági férfiaknak véleménye szerint, kiknek nyilatkozataiból állítottuk 
össze az eddigieket is, — bizony az oda haza maradtak közt sem volt 
annyi mutatni valójok a continensiekhez képest, mint 1851 ben. 
Ez elmaradásnak kétségtelen oka, a bizottsági tagok öszhangzó je-
lentése szerint, az angol oktatási rendszer fent említett hiányaiban rejlik. 
Dr. Lyon Piaifair, az edinburgi kir. universitáson a vegytan 
tanára, s a kiállításon biráló bizottsági tag, már 1867. május 15-én 
közli a vegymütani osztályból lord Tauntonnal azon tapasztalatait, me-
lyek öszhangzólag Mr. Edw. Huthével a gyapotszövetekre és Mr. Ja-
mes M'connellével a mozdonyokra, s a Cpt. Frid.Beaumontéval az ál-
talános gépekre vonatkozólag, M. Scott Russel memorandumának kö-
vetkező tételeiben vonhatók össze. 
Igaz, hogy azon iparágakban, melyekben az európai államok 
felülmúlták Angliát, többnyire angol eszközökkel vívták ki a sikert, 
„de mégis érezzük és őszintén bevalljuk, hogy előhaladásuk az 
1851-iki kiállítás óta t e k i n t é l y e s e n nagyobb volt mint a miénk. 
— Porosz , Francziaország, Belgium , Sckweicz és Amerika oktatási 
rendszerük kitűnősége szerint állanak e haladási fokozaton , — mind-
ezen nemzeteknél azon mértékben látszik a növekvő ügyesség és töké-
letesedés, a mint azon nevelés és képeztetés4, melyet az iparos osztály-
nak adnak, kitűnőségben felülmúlja a másokét." 
A memorandum e tételének mintegy kiegészítőjéül Rev. Canon 
Norris, az iskolák felügyelője is oda nyilatkozott, hogy „ha a meny-
nyire a dolgok állását én idehaza ismerem, — elmémben összehason-
lítom azon tárgyakat, melyeket a porosz, franczia és osztrák iskolák-
ból küldöttek, — azokkal, melyeket mi küldhettünk volna, — azt kell 
hinnem, hogy míg az elemi oktatás terén meglehetősen egy vonalban 
állunk ezen nemzetekkel, a felsőbb oktatást illetőleg, mely a közön-
séges iparosból szakértőt csinál, — ezek kétségkívül felülmúltak ben-
nünket. 
Mr. A. Mundella pedig, ki egy Angol, Franczia, s Szászországra 
kiterjedő s naponként 5000 embert foglalkodtató czégnek igazgató 
tagja , 30 évi tapasztalat után szólt ugyancsak a fentebbi értelemben, 
líozzá tevén, hogy a számos jeles tanintézet miatt Szászországban „a 
legszegényebb napszámos fia is oly technikai nevelést kaphat a közeli 
műegyetemeken, a minőt Angliában egy gyáros fia sem remélhet." 
A híres James Y o u n g egyike Anglia öntanitotta jeleseinek , e 
tárgyban még a kiállítás alatt, a Louvreban tartott tanácskozmányban 
saját példájával igazolá, hogy a müipari tanintézetek gyakoriságának 
mily nagy befolyása van az ország iparának g y o r s f e j l ő d é s é r e . 
„Az én előhaladásomnak alapja is a glasgowi Andersonian universi-
tásban van, — mondá, — hol én — eredetileg egy napszámos, — 
szerencsés voltam vegytant s physikát tanúihatni Graham tanártól ! S 
Stephensonnak fia is, Róbert, kit atyja már az edinburgi universitás-
ra küldhetett, felényi fáradsággal s idővel jutott el oly nagy eredmé-
nyekre , mint atyja. 
Hogy az egyének e sorsa illik e tekintetben a nemzetekre is, azt 
azonnal látjuk, ha egy pillantást vetünk a müipari nevelés állapotára 
az európai államokban , mely világosan igazolja azon véleményt, hogy 
a mostani főszereplők azon mértékben emelkedtek az ipar terén, a mint 
e tekintetben nevelési rendszerük javíilt. 
Franciaországban csak Páris városa maga több mint 2 000,000 
irtot (200,000 font) költ évenként iskoláiban a gyermekek és ifjak ki-
képezéséi;e. Ez intézetek közt leghíresebb az E c o 1 e T u r g o t (a 
Rue Vert Bois-ban) a kereskedő népség közepett a kiskereskedők szá 
mára, s aztán a College Chaptál (a Rue Blanche ban) a tehetősebbek-
nél bentlakás és iskolázás végett. 
Az Ecole Turgot 1839-ben jött létre oly gyermekek számára, kik 
nem tisztán tudományos vagy magasabb közhivatali pályára készülnek. 
A körülbelől 66 ftnyi (6 font 12 sh.) tandíj mellett, melyből az iskola 
évi költsége == 21.520 font (1 f o n t = 10 frt 50 kr.) bőven kitelik, any-
nyi tanúló ajánlkozik, hogy a szokott 800 on felül évenként is sokat 
kell visszaútasítani. A tanfolyam 3 év, a latin nyelv nélkül. Az első 
évben angol-német nyelv, vegytan, physica, a másodikban a teljes 
természetrajz az ipar és kereskedelemre való tekintetből, s végezetül 
ismét egy teljes vegytani és physicai cursus. 
A College Chaptalban a tanfolyam 6 év, 4 év az alsó, s 2 év 
a felsőre, 950 növendék közöl 600 bent lakó 42—48 fontnyi díjért. 
Az intézet, a mellett hogy j ó l f i z e t e t t tanítói és tanári kara éven-
ként 12000 fontba kerül, saját jövedelméből már 1844-beni alapítása 
óta 48,000 fontot költött talajvá árlás és építkezésekre s ezen kívül 
most évenként 3200 fontot ad a városi nevelési alaphoz. 
A növendékek az intézet elhagyása előtt 6 hétig a közeli gyára-
kat és műhelyeket látogatják, a melyekről tervek , költségvetések 
és rajzok készítésében gyakorolják magokat. 
Ez intézetből kikerültek rendesen bejutnak az Ecole Centrale 
des árts et manufacture"-be, s nagy részb8n az Ecole Polytechnique 
szokott nehéz fölvételi vizsgáját is sikerrel kiállják. 
A párisi ilynemű iskolák most mind az illető miniszterek fölügye-
lete alatt állanak. Közülök többen e l e i n t e c s a k m a g á n o s o k , 
v a g y t á r s u l a t o k á l t a l alapíttattak, igy pl az Ecolé centrale" 
négy tudós ál tal , s több mint 30 évig mint magán intézet állott fenn, 
és az állam által csak lassanként és akkor sajátíttattak át, mikor életre 
valóságuk már bebizonyúlt. 
Hogy aránylag ily rövid életök után is mily eredményt képesek 
ez iskolák felmutatni, példa lehet rá az utóbb említett két felsőbb 
tanintézet. 
Igy az Ecole Centrale-nak eddigi 2000 növendéke közöl 1394-
nek sorsa levén ismerve, ezek közöl a 247 elhalton kiviil 480 vasúti 
mérnök, vagy tiszt, 54 gépészeti mérnök, 124 vasgyáraknál 
hivatalnok, 280 tekintélyes iparos, 55épi tész, 35 vállalkozó köz 
építményekre, 42 tanár az alkalmazott tudományokban. Egy iskolá-
ra kedvezőbb eredményt ennél kívánni sem lehet. 
Különben ez intézet most talán a leghíresebb iskolája az alkal -
mazott tudományoknak az egész világon, s midőn Dumas tanácsnok 
a mult kiállításon minden jelesebb gépről azt szokta kérdezni: „nem 
az Ecole Centrale növendéke volt-e készítője ?" többnyire igenlő fele 
letet kapott. . Növendékeinek száma rendessn 500, bár sokkal több 
folyamodik fölvételért. A tandíj 32 font, s ebből és más apró bevé-
telekből évenként 16000 font jövedelme van. A tanfolyam benne 3 év, 
megszabott tanrenddel. 
A második az „Ecole Polytechnique" hasonlólag Európa leghí-
resebb intézeteinek egyike, *) de már rendeltetése szerint kevésbbé vo-
natkozik a közép iparos osztály nevelésére, hasonlólag a különben 
igen jeles „Ecole de St. Cyr," és több más hadi és tengerészeti i s k o -
lák , mint pl. a bresti nagy intézet, 
A vidéki alsóbb ipariskolák közöl főleg a chalonsi, aixi, és an-
gersi érdemelnek mindenek előtt említést. Ezekben is a tanfolyam 
szintén 3 év, naponként 5 óra mennyiség- és géptan előadásokra 7 
óra pedig kézi munkára fordíttatván a műhelyekben. A tanulók kik csak 
* ) A l e g e l s ő i l y n e m ű i n t é z e t is ez v o l t E u r ó p á b a n . E r e d e t é t a f r a n c z i a 
f o r r a d a l o m a l a t t P r i e u r C o t e dor-i n é p k é p v i s e l ő n e k k ö s z ö n i , ki m i n t a k ö z -
b i z t o s s á g i con i i t e e g y i k t a g j a e g y i l y i s k o l a l é t e s í t é s é t i n d í t v á n y o z v á n , a 
n e m z e t i c o n v e n t 1794. f e b r u á r 13-iki h a t á r o z a t á v a l e n n e k f e l á l l í t á s á t e l ren -
d e l é , s e z u. n. „ E c o l e c e n t r a l e d e s t r a v a u x publics"' r e n d e z é s é v e l L e G r a n g e , 
M o n g e , B e r t h e l l o t és G u y t o n t m e g b í z t a , a m e l y n é l m i n t á u l j ó r é s z b e n 
a m a g y a r o r s z á g i s e l m e c z i b á n y á s z a k a d é m i a v é t e t e t t . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n a z o n b a n már n é m i á t v á l t o z á s o n m e n t k e r e s z t ü l , s 
a m o s t a n i „ E c o l e P o l y t e c h n i q u e " n e v é t n y e r t e , s 1 6 — 2 0 é v e s új n ö v e n d é -
k e i r e n é z v e a f e l v é t e t é s i f e l t é t e l e k k ö z z é v o l t a k s o r o l v a „a s z a b a d s á g ! 
a z e g y e n l ő s é g , s a k ö z t á r s a s á g i e l v e k i r á n t i s z e r e t e t 
é s a z s a r n o k o k i r á n t i g y ű l ö l e t " is , é s m i n d a d d i g m i g a z i n t é -
z e t b e n v o l t a k , 5 0 0 f r to t (1200 l ivre ) k a p t a k é v e n k é n t . 
E l ő b b 4 0 0 m a j d 360 , m a j d 1 8 0 0 - b a n c s a k 300-ra s z á l l í t t a t o t t le a n ö -
v e n d é k e k s z á m a s k é t í z b e n i b e z á r a t á s á n k i v ü l , u. m. 1 8 1 4 - b e n a v á r o s v é -
d e l m é b e n i r é s z v é t e é r t a s z ö v e t s é g e s e k e l l en , m a j d L a j o s F ü l ö p a l a t t e g y 
k i s l á z a d á s é r t — a z ó t a f o l y t o n m ű k ö d ö t t . 
15—20 év köztiek lehetnek, mind e o intézetben összesen 900 an 
vannak, s tandij és tartási költségül — mivel bent laknak — mind-
össze csak 20 fontot fizetnek évenként, a mely igen alacsony ár 
a szegény iparosok kedvéért van annyira megállapítva. Az in-
tézetnek azon 465 növendék közöl, kik az 1861—62-ig elhagyták, 
csak kettőnek nem akadt állomása, a többi részint mint üzletvezető, 
részint mint tengerészeti mérnök stb. tisztességes életmóddal bi r , úgy 
hogy tehát e szerint az intézet növendékei annyira megtanulták szakjo 
kat elméletileg, s alkalmazni gyakorlatilag, hogy a 19—20 éves fiatal 
embereknek már jó jövedelmet, s a mellé folyvást előbbre haladha-
tást biztosított ez számukra. 
A főleg selyem-iparáról híres Lyonnak ugyan régi gépei, de 
újra szervezett iskolái vannak, melyek szintén jelentékeny emelőiül 
szolgálnak az ország s közvetlenül pedig a város iparának. Az Ecole 
Centrale de Lyon a tehetősbek fiainak müípari vagy kereskedelmi ki-
képzésére, az Ecole la Martiniére pedig 2 évi tanfolyam alatt 12 — 
13 éves fiúknak az erömütanban oktatására szolgál. Ily oktatásokban 
550 rendes tanuló ingyen, 250 felnőtt pedig estveli órákban részesül. 
Ezeken kivííl Erancziaországban a nagyobb gyártelepek mellett 
is többnyire van gondoskodva a gyármunkások és a környék gyermekei-
nek a gyár által űzött iparágban képezéséről. Így a Mulhouse és 
Koechlein féle nagyszerű nyomda és gépgyár mellett az Ecole profes-
sionelle, és az Ecole preparatoire pour les sciences et lettres" virágzik, 
valamint a Gonin et Co. a Forges et Chantiers, s a Crenzoti mellett is. 
Továbbá az ipari nevelésügy emelésére az újon s z e r v e z e t t 
Cluny ipar iskolában egy nyelvmesteri szakosztály állíttatott 2 évi 
tanfolyammal, melyből a növendékek az újabb nyelvek tanulása után 
előbb a normál iskolákba vagy a Collegekbe, majd egy évre azon or 
szagba küldetnek, melynek nyelvét fogják valamelyik ipar iskolában 
tanitani. 
Most Francziaországban a császártól fogva, ki nejével gyakran 
meglátogatja a Sorbon s az Ecole normál supérieure vegytani előadá-
sait, — le az utolsó kézmivesig, mindenki érdeklődve kezd lenni az 
ipariskolák iránt, s valóban az eredmény, melyet csupán annak lehet 
köszönni, hogy az iparral igj- egyaránt halad az iparosok tanítása és 
elméleti kiképzése, oly bámulatos, hogy mig 
1851-ben addig 1865 ben 
a köszéntermelés csak 4,500,000 tonna: 11,000,000 tonna volt 
a v a s „ „ 450,000 „ „ 1,100,000 „ „ 
a feldolgozott nyers anyag 25,000,000 font 90,000,000 font volt 
a kivitt iparczikkek 40,000,000 „ „ 92,000,000 „ 
Mig igy tehát a mtiipari nevelésügy Francziaországban évről 
évre tekintélyes lépéssel halad elő, s csak az Ecole des Arts et Manu-
factures és az Ecole Polytechnique évenként 3 — 400 szakképzett 
ifjút ad a 38 millió lakosságú államnak, — Németországon sem roszab-
bul állanak a dolgok e tekintetben, mert az ugyancsak 32 millió népes-
ségű Baden, Wiirtenberg, Sweicz, Szász- és Poreszországban 
a zürichi potytechnicumon 550, Dresdában 270, 
a carlsruhin, 800, Berlinben 370, 
a stuttgartin 450 Hannoverben 430 
tehát összesen 2870 évenként a növendékek száma. 
Ezen intézetek közöl a carlsruhit a 3 millió lakosú kis Wiirtem-
berg állitá 45000 fonton, a zürichit pedig 1855 ben a szövetséges 
cantonok több mint 1 millió ft tal; ez 1866-ban újra szerveztetve, most 
egyike Európa legjelesebb intézeteinek e nemben. Hét szakosztályában 
az építészet, gépészet, erőmütan, müvegyészet, erdészet, mértan és ter-
mészetrajz, bölcselet és államgazdasági tudományok adatnak elő 59 
tanár, s 7 assistens által. 
A hannoveri királyi polytechnicum, — mely két, u. n. alsóbb és 
felsőbb tanfolyamra van osztva, — szintén nagyon jól van szervezve. 
Dresdában, hol a polytechnicumon 1863/4"ben 270 rendes, 129 
rendkívüli hallgató volt, ezenkívül még egy kereskedelmi iskola is 
van, melyben mintegy előkészítőül Chemnievben áll egy felsőbb ke-
reskedelmi iskola 3—4 osztálylyal; 225 tanulóval, s 21 tanítóval. 
Ausztriában is van egy néhány — bár nem igen látogatott inté-
zet. Köztök elöl említhető a prágai cseh polytechnicum, 400 tanulója, 
s 44 tanárjával; alapíttatott még 1806-ban, de újra szerveztetett 1864-
ben, négy szakosztályában a híd- és út építészet, müvegyészet, és ve-
gyes tárgyak 5 év alatt adatnak elő. 
Ezenkívül különösen említésre méltó még a bécsi császári poly-
technicum, mely szintén e század elején, 1815-ben alapíttatott, s két 
osztályból áll, u. m. az egyike technicai melyben az alkalmazott mér és 
természet tudományok adatnak elő, s a másik a kereskedelmi osztály. 
A tanúlok száma a technikaiban 1037, a kereskedelmiben 20, a rajz 
osztályban 677, s magán tanuló 400. Az előadott tantárgyakat te-
kintve, ez Európa egyik legbővebb intézete, s különösen kitűnő a 
rajzok és minták általi tanításban. 
E csak mintegy például felhozott néhány intézetből is látható 
mily pártolásban részesülnek a két utóbbi nemzetnél az ipari tudomá-
nyok ; vessünk most egy tekintetet Angliára. 
Itt, az ipar ez ős hazájában az ipari tudományokra nemcsak 
intézeteknek, tanároknak s tankönyveknek, hanem tanítványoknak is 
híjával találkozunk mindenütt, A Royal scliool of Minesban (kir. bá-
nyász akadémia) évenként alig 108 a belépők száma, a Scliool of Naval 
architecture, s a King's College technikai osztályán alig lézeng egyne-
hány tanuló. A még létező alsóbb iskolákban is — mint a York-Lan-
cas- és cheshirei R e p o r t o k mutatják, még apadóban van a tanúlók 
száma, a helyett, hogy növekednék az évekkel, s ez utóbbiakban míg 
1864-ben 518, — 1867-ben csak 377 volt az átbocsátható tanúlók 
száma. A felsőbb mennyiségtani osztály egész Angliában csak 
5, — az alkal mázott géptan pedig, valamint a geologia, bányászat és 
ásványtan csak 67, sikerrel cenzurázót tudott felmutatni. 
A gyakorlati tudományokban a tanúlók e csekély számának oka 
az, hogy a természet tudományok az universitásokon el vannak hanya-
golva, s az oxfordi és cambridgei intézetekben ezek számára nincsenek 
„fellowshipek" alapítva. Ezért a középiskolákból ezen tudományokbaui 
magasabb kiképeztetés vége tt nem igen mennek át a tanulók az uni-
versitásokba, igy a liverpooli nagy collegium 800 tanúlója közül 
alig vállalkozik évenként 5 e pályára. 
Hogy mily csekély pártolásban részesülnek a tudományok az 
universitásokban, eléggé mutatja azon egyetlen adat is, hogy mig 
a berlini egyete men a gyakorlati tudományoknak 42 tanára van, addig 
a világhírű dus Oxford universityben csak 12, s a már eddig létezett 
500 scholarship mellé még 900,000 forinttal újabban állítandó 300 
fellowship közt alig van egynehány a természet-tudományoknak szánva. 
Méltán fakad tehát ki ez intézetek ellen e tekintetben Dr. L. 
Piaifair, mint a melyek nagy jövedelmüket igy egyenesen az ország 
érdeke ellen vesztegetik, a melyekben a tanulók '/3-ada azért kapja a 
több mint 800 ftnyi ösztöndíjakat, hogy olyat tanuljon, a minek nem 
talál alkalmazást az életben. 
Ki csudálkozhatnék aztán, ha az ipartanügy ily állása s az oly 
intézkedések mellett, miszerint a Scliool of Mines Londonban a Jermyn 
Streeten van, hol a dolog természete szerint alig is érdemes azt láto-
gatni, — míg Cornwall, vagy Newcastle vidékén igen — a magára ha-
gyott angol iparügy nem állhatja ki a versenyt a continensen oly hatal-
mas tanintézetektől támogatott vetélytársaival. 
Igaz, úgy látszik, hogy Angliában a nép nem érzi az ipariskolák 
szükségét, mert nem igyekszik mint Német- és Francziaországban, maga 
is állítani ilyeneket, — de a nép gyakran nem érti saját érdekeit, s ha 
a bajt nem akarjuk hogy még inkább a nyakunkra nőljön, — a kor-
mánynak kell legalább kezdeményezni — mondják a vélemény adók; 
— mindenekelőtt oly közép iskolákat kellene állítani, melyek az elemi 
iskolákból átvegyék a tanulókat, mielőtt azok mesterségre mennének. 
Ilyenekké pedig legkönyebben a latin iskolákat lehetne átalakítani." 
Valószínűleg nem kis meglepetésünkre szolgál mindezt most így 
feltárva látni Angliáról, melyről legkevésbbé véltünk ilyet hallani, és 
épen saját fiai által. Annyival természetesebb a meglepetés, mivel némi 
hasonlatosság látszik e részben közte és hazánk között. Nálunk is 
vannak, mint ott, a nép miveltségét előmozdító közép-iskolák, — 
gymnasiumok, — aránylag elég számmal, s mégis mint ott, az 
iparos osztály saját szakjára nézve a legmélyebb tudatlanságban sinylik, 
— s vele a nemzeti ipar. Nem valószínűtlen tehát, hogy a mit hasonló 
körülmények közt ott legegyszerűbb, s azért legbiztosabb eszközként 
ajánlanak a tapasztalt szakférfiak, a bajból minél gyorsabb kiszabadu-
lásra, t. i. a latin iskoláknak részben átalakítását, — talán nálunk is 
legbiztosabban vezetne czélra. Hazánk temérdek szükségei, s csekély 
anyagi ereje mellett a kormány a legjobb igyekezettel sem segíthet oly 
gyorsan e hiányokon, mint iparunkra most életfontosságú, s ha nálunk 
is, mint Német- és Franeziaországon a községek és társulatok nem ve-
szik kezökbe ez őket legközvetlenebbül érdeklő ügyet, hogy annyit 
tegyenek, a mennyit jelen körülményeik között is lehet, t. i. a meglevő 
erőknek czélszerübb felhasználását, — aligha fog iparunk, mint a 
Francziaországé, 20—25 év alatt oly magaslatra emelkedni, hogy ne 
kelljen többé érte, s vele nemzeti létünkért aggódni az elnyomatástól-
d a p s y l á s z l ó . 
m a g y a r t u d . a k a d é m i a . 
(1869. J u n i u s — d e e z e m b e r . ) 
J ú l i u s 12-én. m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i osztályülés. 
S z a b ó J óz s e f r. t. ily czíra alatt értekezett: „Az amphiból-
trachytok." Kivonata a következő : 
Előadván, bogy a kristályos kőzetekre nézve általában, de külö-
nösen a trachytokra nézve bárminő nagy szolgálatot is tesz a legújabb 
időben használatba jövő mikroskopiai vizsgálat, melyre a kőzetek pa-
pirvékonyságú lemezekké csiszoltainak, s igy előbb a közönséges, utóbb 
a sarkított világosságban tanulmányoztatnak; de ezen módszer által 
például a földpátokat egymástól megkülönböztetni még sem sikerül. 
Ezen ezél elérésére Bunsen lángkísérleteinek alapján egy módszert 
állapított meg, melyben a hasadás az olvadási fok s az olvadék saját-
ságos kinézése, valamint az alkali tartalomnál fogva az egyes földpát-
fajok, nevezetesen az orthoklas, albit, oligoklas, labradorit és anor-
thit egymástól megkülönböztethetők, s e módszert teljesen megállapí-
tandó, azt az egyes kőzetcsoportokon tűzte ki magának keresztülvinni. 
A gránitcsoporttal sikerrel próbálkozván meg, a sokkal bajosabb 
trachyt-csoportra ment át, s itt különösen a Mátra trachyt-jait tanul-
mányozta, de tájékozásúl egyéb vidékekre is kiterjeszkedett, 
A Mátrában épen úgy; mint a Tokaj-Hegyalján, arról győződött 
meg, hogy vannak korra nézve határozottan fiatalabb trachytok, me-
lyek a régibb andesitektől eltérnek az által, hogy míg amabban am-
phiból nincs,ezekben mindenkor megvan, s legfeltűnőbb elegyrész lévén, 
egyelőre amphíból-trachytok neve alatt írta le. Ezeknek földpátját 
meghatározván, azt találta, hogy az állandóan labradorit, s így az 
andesittól, melyben a földpát az ő meghatározása szerint is oligoklas, 
a földpát által is lényegesen eltérnek. A hasonló kinézésű trachytok 
egyéb vidékekről hasonlóképen labrador-kőzeteknek bizonyultak be, 
nevezetesen a hontmegyei, erdélyi, fehérvári amphiból-trachytok; 
ebből az következik, hogy azok nagyon el vannak terjedve. 
A mátrai amphiból-trachytok egy más neme gyérebben tartalmaz 
amphibólt, és általában tömüttebb s inkább bazaltos kinézésű, korra 
nézve pedig egyrészt határozottan fiatalabb, mint az andesit, de más-
részt egy helyt a neogen- képleteken (a Lajtamész emeletéből) törvén 
keresztül, mint irruptiv kőzet, általában igen fiatal harmadkori vulkáni 
képletnek mondandó, s ennek földpátja a n o r t h i t, ezenkívül magne-
tit s gyakran megolvadott fekete-zöld tömegek, melyek olivinnak néznek 
ugyan ki, de a mi eddig vizsgáltatott, az nem olivin. 
Az, a mit eddig amphiból tracliytnak mondott, e szerint tetemes 
módosítást igényel, mert a földpátok olyanok, melyek a harmadkori 
vulkáni kőzetek két nagy csoportját: a trachytokét és bazaltokét egy-
mástól elválasztják. A labrador és anorthitnál fogva tracliytnak mon-
dani nem volna szabad. A fönebbi labradorit kőzeteknek kinézése oly-
annyira traehytos, hogy úgy Beudant, mint a mostani geologok egész 
tábora azokat trachytoknak mondja, olyannyira, hogy Hauer és Stache 
trachytjainak azon neme, melyet „ecliter trachyt"-nak mondanak 
legtöbbnyire mind ezen osztályba tartozik. 
A trachytismussal a petrografok bizonyos sajátságot kötnek 
össze, melyet a gyakorlat igen könnyen föllel bizonyos kőzeteknél, s ez 
a fönebbi labradorit-kőzeteknél nagy fokban megvan, úgyannyira, hogy 
azon sajátságot, mely szerint valamely vulkáni kőzetet bazaltnak tar-
tunk, azokon épen nem leljük. Azon kőzetek bizonyos átmenetet képeznek 
a trachytok és bazaltok között: trachytok a küllemre s az amphibólra 
nézve is, de bazaltok a labradornal fogva, innét t r a c h y t-d o 1 e-
r i t n a k nevezhetni, a mely nevet Abich az ilyen két osztály között 
álló kőzet elnevezésére a tudományba behozott, de a mely általában 
nem használtatik. 
Az anorthit-kőzet még sajátságosabb. Az ilyenek létezése honun-
kon kívül újabb időben több pontról van bejelentve, s egy lelhely Cor-
sika lévén az ottani gömbdiorit anarthit- s amphibolból állani talál-
tatván, corsitnak neveztetett; mivel azonban bővebben nincsenek 
viszonyai felderítve, különösen viszonyos kora oly pontosan nincs meg-
határozva, mint Mátránk ezen sajátságos és ott igen határozottan 
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fellépő kőzete, több okot látok az új névvel nevezni meg, s ismeretünk 
elen körülményeiben azt egyelőre m á t r a i t n a k nevezem. 
K r u s p é r I s t v á n 1. t. jelentést tett T ó t h Á g o s t o n úr 
következő czímíí értekezéséről: „Az európai nemzetközi fokmérés és a 
körébe tartozó geodatai munkálatok." (Térképpel) Kivonata ez: 
A fokmérés czélja, a föld nagyságának és alakjának geometricus 
mérések általi meghatározása; nevét onnan vette, hogy azon időben, 
mikor még a földet gömb alakúnak tartották, elegendőnek vélték, annak 
karimájából egy kis ívdarabot, egy fok hosszát megmérni s ebből az 
egészre következtetni. Az első fokmérési kísérletek, melyek még az ale-
xandriai oskola tudósai által tétettek, valamint az arabok mérése is ezen 
álláspontot foglalják el. Ezen utóbbi, mely Maimon, bagdádi kalifa 
uralkodása alatt Mezopotámiában egy vonalnak közvetlen megmérése 
által eszközöltetett, a déllő egy foka hosszául 56 arab mértföldet adott. 
Egy arab mértföld — Alfragenus szerint — állott 4000 arab rőfből, 1 
rőf 24 hüvelykből, 1 hüvelyk pedig egyenlő volt hat egymás mellé 
fektetett árpaszem hosszával. Különös neme a mérték-egységnek. 
Schnellius úgy találta, hogy 89 árpaszem megyen 1 rajnai lábra, tehát 
az arab mérés szerint 1 fokra 58363 toise menne, mely eredmény valami 
'/58részszel nagyobb, mint kellene. A tudomány ébredésével Európában 
a tudósokat fokmérési munkával való foglalkozásban találjuk. így Fermel 
Francziaországban még közvetlen mérés útján, Schnellius Németalföldön 
1615-ben már háromszögelési alapon igyekezett a fok hosszát megha-
tározni. Nevezetes ezen mérésről az, hogy a szögmérő fából volt csinálva, 
a távcső és logar táblák még nem voltak feltalálva; nem csuda hát, ha 
a munka Schnellius egész életét igénybe vette, annyival inkább, mivel 
mind a mérésbe, mind a számításba hibák csúszván be, a munkát ismé-
telnie kellett, s azt csak utódja Muschenbröck végezte be 1629-ben. Az 
eredmény volt az északi szélesség 52-ik foka alatt egy fok déllő iv hossza 
= 57033 toise. 
Nonvood 1633—35-ig London és York közt 57,300 toiset talált. 
Ezen eredmény, úgy látszik, soká ismeretlen maradt, mert Newton 1666-
ban a gravitatio feletti számításaiban olyan hibás adatot használt a 
föld nagysága felett, hogy munkáját félbeszakítni kényteleníttetett. 
Nonvood mérése után jött a Picardé Francziaországban, melyet Lahire 
és Cassini folytattak. Ennek eredményét használta Newton 1682-ben a 
gravitatio elméletének a hold mozgására való alkalmazásánál. Igy ezen 
epochát csináló felfedezést a fokmérés tette lehetővé. A Cassini féle 
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mérések egyszersmind a föld alakjáról eddigi véleményt teljesen fel-
forgatták; a mennyiben a déllő fokhosszát különböző szélességben kü-
lönbözőnek, s a földet hosszúkás ellipsoid, vagyis czitrom-alakúnak 
mutatták be. Más részről azonban Newton elméleti okokra támaszkodva 
s Iluyghens által is támogattatva azt ál lította, hogy a föld összelapult 
ellipsoid vagyis narancsalakú. Ezen időtől kezdve tehát a fokmérés 
feladata is megváltozott 5 nem volt elég már most csak egy ívet mérni 
meg, hanem legalább kettőre volt szükség, egyik az egyenlítő, másik a 
sarkpontok közelében, hogy azokból a föld keresztmetszését ábrázoló 
kerülék méreteit meg lehessen határozni. A franczia Akadémia tagjai 
által P e r u - , Lapponia- és Francziaországban tett mérések ezen 
feladatot dicséretesen meg oldották, s a földnek nagyságát és méreteit 
megállapították, egyszersmi nd a méter-rendszernek alapját megvetették. 
A franczia akadémikusok borostyánjai Európa többi tudósainak sem 
hagytak nyugtot, s egymást érték a fokmérések Európában, sőt még az 
afrikai és ázsiai gyarmatok is igyekeztek adatokat szolgáltatni a nyert 
eredmények igazságának megítéléséhez De mennél inkább szaporodott 
az anyag, annál nagyobb zűrzavar állott be. A nyert eredmények egy 
különös jelenségre vezettek : ha t. i. a meglevő méréseket párosával össze-
kapcsolták s azokból a föld keresztmetszésének méreteit keresték, 
bizonyos határok közt ingadozó, más-más eredményre jutottak. A kü-
lönbség a mérési hibákból kimagyarázható nem lévén, azon meggyőző-
dés kezdett gyökeret verni, hogy a földnek mathematikai felülete nem 
szigorú spliaroid, hanem felületének némely részei a splniroidból 
kidomborodnak, mások pedig azon alásülyednek. A déllők és párkörök 
a föld mathematikai felületén ezen felfogás szerint nem sík görbék, 
hanem kettős görbületü vonalak. Hol vannak ezen kidomborodások és 
lesiilyedések ? azt még eddig megmondani nem tudjuk, s a jelen időben 
a fokmérés törekvései oda irányúinak , hogy ezen rendellenességeket 
mérések által megállapítsák. Jelen értekezés czélja, azon lépésekkel—• 
a mint az az 1861-ben alakúit nemzetközi fokmérési bizottság munká-
lataiban közölve találtatik — a magyar müveit közönséget megismer-
tetni, s a munka érdeket fog költeni, minthogy ezen tisztán tudományos 
czéllal egy más, gyakorlati is egybekapcsolható: t. i. egy országos 
mérésnek eszközlése, melynek elvei a fokméréséitől teljességgel nem 
különböznek, sőt inkább egy országos mérésnek adatai a fokméréshez 
is alkalmatos anyagot szolgáltatnak. Ezen utóbbi tekintetben az érte-
kezés javaslatokat is foglal magában. Az értekezéshez Európa egy föld-
abrosza is van csatolva, melyen a már eddig véghez vitt szélességi és 
hosszasági mérések, valamint a tervezetben lévő munkák vázlata le van 
rajzolva, s a szóban forgó munkálat illustratiója gyanánt szolgál. 
J u l i u s 19-én p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i o s z t á l y ü l é s . 
S z i l a g y i S á n d o r 1. t. felolvasta S a l a m o n F e r e n c z 
ily czimti értekezését: „Rendi országyüléseink jellemzéséhez." Kivo-
natban következőleg: 
III. Ferdinánd király a törvényszabta időre össze akarván hívni 
az országgyűlést, e tárgyban 1637. junius 23-án levelet intézett Esz-
terházyhoz. A nádor válaszához aug. 15-ére vélte az összehivás határide-
jét kitűzhetni, hogy sz. Máté vagy Mihály archangyal napjára össze-
gyűlhessenek a rendek. Az összehivás sept. 21-kére történt meg, de a 
rendek csak két hóval később jöttek össze. Sok előjel mutatott roá, 
hogy a gyűlés viharos lesz; mert a rendek már első összejöveteleikben 
a vallásügyi kérdésekben meghasonlottak, s a nádor mindent elköve-
tett, hogy e kérdést mellőztesse. E czélból tervet mutatott be a király-
nak a propositiók dolgában, melynek négy első pontja a tanácskozások 
nyugodt folytatásáról, s ez érdemben megállapítandó bizonyos módok-
ról és rendszerről szól, a többi 15 azonban a vallásügyi kérdést érintet-
len hagyja. S csakugyan a királyi propositiókban van nyoma a nádor 
fenidézett javaslatának; de nincsenek megemlítve azon szabályoknak 
tárgyalásai, melyekkel hitte a nádor, hogy az országgyűlésben rendet 
hozhatna be. 
Mindamellett a nádor elkészité ezen javaslatait, melyeket valószí-
nűleg fontos okokból nem vett be a király a propositiókba. Eszerint bár 
meddő maradt a munkálat, az teljes értéket nyert annyi idő multával; 
mert oly vonásokat ad régi országgyűlésünkről, melyek nem hogy tör-
vénykönyvünk száraz szövegéből kitűnnének, de még a régi ország-
gyűlések diariumaiban is ritkán találhatók ; a kép, melyet ez mutat, át-
meneti a XVII-dik századból a XVIII-ba. 
Eszterházy nádor opiniója a legfontosabb történelmi emlékek köz-
zé tartozik. Nemcsak azért, mert e nevezetes ember nézeteit e tágyban 
feltárja előttünk, hanem kiválóan, mert az akkori országgyűlések tör-
ténetéhez sok érdekes adatot nyújt, s annak nemcsak belszervezetét 
tárja fel, hanem ennek gyengéire, hiányaira is leplezetlenül rámutat. 
„Az országgyűléseinken megforduló idegenek — úgymond—csak azt lát-
ják, hogy kiabálással, czivakodással, viszálkodással és a felháborodott 
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elme más ilyen kifakadásaival vesztegetjük el az idö nagy részét, a vé-
leményeket is nem annyira mérlegelvén, mint számlálván." S viszont-e 
tárgyról: „eddig, mint mindenki tudja, liiában való akadékoskodással, 
czivakodással s más ily szóharczokkal húztuk ki az országgyűlés idejé-
nek legnagyobb részét, még pedig annyi költség-pazarlással, alkalmat-
lansággal és kölcsönös boszantásokkal, hogy utoljára is belefáradván és 
beleunván, nehogy azt mondják, hogy liiában jöttünk ide, az utolsó 
napokban inkább csak futólag és nyakra-főre vetettünk papirosra né-
hány törvényczikket, minden rend, minden szabatosság és minden meg-
vitatás nélkül. A roszúl szerkesztett és még roszabbúl megvizsgált tör-
vényczikkeket tűvel- hegygyei fölnyalábolván , mintha meggyúlt volna 
az ország-háza , nehogy mindenünk velünk odaégjen, haza siettünk, 
megítéltetve magunkat mind ő felségénél, mind a külföldön. Sőt a mi 
több, sokan kétségbeesésből, mivel jövedelmek meg nem birta a sok 
költséget, az országgyűlés előtt eltakarodtak." 
Hogy oly beható ész, mint az Eszterházyé, fő súlyt e bajra liely-
hezett: természetes, de viszont ez országgyűlések apró viszásságai sem 
kerülték ki figyelmét. Már maga az első belépés oda, hol az országgyű-
lés volt, viszásság vala. A városban, hova az országgyűlés össze volt 
liiva, biztosok írták össze s osztották ki a szállásokat az országgyűlés 
tagjai közt, mit sem ügyelve a tagok rangjára, tetszés szerint: 
„a ki jobban győzte ajándékkal, jó lakást kapott; a ki nem akart 
semmit adni, a nélkül maradt," Ez általános baj volt; felső és alsó-
házra egyaránt; hanem a követek dolga még más bajjal is járt, — ezek 
„úti és más költség fejében tetszés szerint zsarolák a vármegyéket, vagy 
egy összegben kívánván fizetésüket az országgyűlés idéjére, vagy min-
den napra bizonyos megszabott díjt." Pedig ezek nem lévén semmi 
eskü által kötve, mint a nádor mondja: „inkább kiabálni jöttek a 
gyűlésre, mint helyes és igazságos határozatok hozatalára." 
E követek az országgyűlésre utasításokat hoztak magokkal, s ez 
volt, mi leginkább hátráltatá a tárgyalások menetét, Ugyanis a felség 
részéről propositiók adattak be a rendekhez, s minthogy a megyék 
ezek ismerése nélkül készítették utasításaikat, természetes, hogy e kettő 
üszhangzásba hozatala a legnagyobb feladatok közé tartozott, annyival 
inkább „mert a követek egy hajszálnyira sem akartak eltérni utasítá-
saiktól, s igy hasztalan szóharezban több nap veszett el." 
Ilanem e vitát rendesen megelőzte egy más: a sérelmek kérdése 
több napba került, míg el tudták dönteni, hogy a gravamin ikat vagy a 
propositiókat vegyék-e elö; nem csoda, mert ez volt a pártok első ko-
molyabb összetűzése; hanem ezen összetűzés foka mindig élesebbé lett. 
„Fölháborodott lélekkel, fölháborodott indulatokkal" fogtak a tanács-
kozáshoz, „mérséklet szabályai megügyelése nélkül félbeszakították a 
szólót; kiáltozással, fenyegetéssel" akarták egymást elnémitni, szóvall 
hiányzott a nyugalom tanácskozásukban : pedig a szavazók száma ugyani 
csak megapadt; „rendessé\álván, hogy a nemesség részéről adandó 
szavazat végett 3 — 4-en bíznak meg egy követet, az ö nagy gazdálko-
dásukban," s gyakran olyant, ki maga is királyi hivatalos. 
Ily bajok, melyek közt nem a legkisebbnek tartja Eszterházy, 
hogy „csak annyit nyom a megfontoló vének nézete, mint az ujonczoksi, 
kik inkább látni, hallani és tanulni, mint véleményt mondani foglalnak 
helyet az ország házában," s kik alatt „az országgyűlésre királyi levéllel 
meghívott fiatalabbakat" kell érteni, — ily bajok birták rá a nádort 
javaslata készítésére, mely ha nem is tervezé az országgyűlés teljes 
átalakítását, de annak lényegén mégis nevezetes változtatásokat esz-
közlendett. Ha a javaslat életbe lép, akkor, midőn a „megharagított 
Istenség végzéséből a törvényhozók régi nagy száma annyira leapadt, 
s maga a tanácskozás helye is olyan szűkre szorult, hogy sok ezerből 
(t. i. az öszszes nemesség gyűlése) annyira leapadt s maga a tanácsko 
zás helye is (a régi, t. i. a Rákos) olyan szűkre szorult, hogy sok ezer 
bői egy-két száz lön, s a széles mezőről ebben az egy szűk házban kell 
megférnünk." 
Javaslata tizcnkilencz pontot foglal magában, melyek közül a 
leglényegesebbek e következők: 
Ila a gyűlés a maga kebelében nem tud végezni, vagy ö felsége 
elé terjeszsze az ügyet, vagy szavazással döntse el. 
Azok felett, kik kiabálásokkal vagy fenyegetésekkel zavarják a 
gyűlést, vagy ö felsége tanácsosai, vagy 24 erre kiküldött országgyűlési 
tag ítéljen. 
A tagok ülőhelyei rangfokozat szerint szabassanak meg. 
A sérelmeket helyesen igyekezzenek orvosolni. A haza szabadsá-
gán ejtetteket teljes erővel orvosolják magok, de a magánosokéit 
mellőzzék. 
A királyi propositiókat illetőleg, hogy azok a vármegyék utasí-
tásaival öszhangzásba hozassanak, meg kell kérni ö felségét, hogy 
azokat idejekorán küldje meg a megyéknek. 
Mielőtt ö felsége megjelenne agyülés színhelyén, vegyék tár-
gyalás alá a sérelmeket, vitassák meg egymás közt, a magánügy sza-
gúakat utasítsák a rendes törvény út jára; s midőn ő felsége megjött, 
mutassák be neki, bogy mig ők a propositiókat tárgyalják , azalatt, 
ö felsége határozzon ezek fölött. A törvényhozást illetőleg több nap 
adatván az előkészületre, egy bizonyos napon mindenki tegye meg in-
dítványát, azután egy bizottság választassék (a királyi tábla, 24 válasz-
tott tag, 4 mágnás, 2 főpap), mely ez indítványokból elkészítve az arti-
kulusokat, s ezek fölött pár nap múlva a teljes ülés határozzon. 
A kétes értelmű törvényt magyarázzák: vagy a nádor ő felsége 
tanácsával, vagy ő felsége. A kétes értelmű igazságügyi törvényeket a 
nádor a k. tábla ülnökeivel — egész a következő országgyűlési szakig, 
mely a kétes értelműt világosabbal cseréli fel. 
A törvények életbeléptetésének ellenőrzésével meg kell bizni 
valakit. 
„A vélemények ne annyira számuknál, mint inkább sulyoknál 
fogva döntsenek." 
Az országgyűlés tagjait előre kell kötelezni, még pedig esküvel, 
„hogy semmit egyebet nem fognak szem előtt tartani a közjónál s igaz-
ságnál mert ha a bírák kötelesek eskütételre, mennyivel inkább tar-
toznak azzal a törvényhozók. Hasonló esküvel kell megkötni a királyi 
hivatalnak tapasztaltabbjait is. Ezek fiatalabbjai — mint a királyi 
tábla újonczai — se szavazattal, se vélemény-mondás jogával ne 
bírjanak s ne is eskettessenek meg. 
Az országgyűlés tartamának határidejét meg kell szabni. 
A követek napi diját meg kell szabni. 
Ügyvédet, alispánt ne küldjenek követül a megyék, hanem más 
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birtokos nemest. 
A ki a mandatumot nem fogadja e l , fizessen annyit, mennyit 
költségeire kapott volna. 
Gondoskodni kell, hogy véleményezők s szavazók száma meg-
szaporittassék, mert több szem többet lát. 
Az országgyűlési tagok szállásának kérdését szabályozni kell. Az 
országháza pedig rosz és alkalmatlan helyen lévén, vegyen az ország 
új házat. Ez volt t. i. a ház, melyet 1608 ben készültek építni, s még 
ekkor sem végeztek be. 
J ú l i u s 2 6 - k á n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i o s z t á l y -
egyszersmind összes ülés. 
T o l d y F e r e n c z r . t. bemutta „Adalékok a régibb magyar 
irodalomtörténethez" czímü közlései lV-ik számát, melynek tárgya: 
B á t h o r i I s t v á n , R u d o l f k i r á l y a l a t t i o r s z á g b í r ó 
m i n t í r ó ; s bemutatta azok V. számát: S z e n c z i M o l n á r Al-
b e r t é l e t e é s í r á s a i . 
Mindkettő felolvasottnak tekintetett; s bírálat alá bocsáttatott. 
B a l l a g i M ó r r. t. M o l n á r A l a d á r 1. t ajánlata követ-
keztében, megism erteti V a d n a y R u d o l f úr ily czímü értekezését: 
„Nyelvünk hangolvadásáról." 
Az értekezés mint olyan, mely a nyelvtudomány fő s általánosan 
elismert elveivel ellenkezik, nem fogadtatik el. 
0 c t o b e r - l i k é n p h i 1 o s o p h i a i, t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i o s z t á l y - s egyszersmind összes ülés. 
M á t y á s F l ó r i á n 1 t. előterjeszti Jelentését tudományos 
útazásairól," a veszprémi, szent-mártoni és esztergomi levéltárak fel 
kutatására. Kivonatban következőleg: 
I. Veszprémi út 1866-diki september hóban, sz. László 1082-diki 
eredetinek tartott oklevele megtekintése végett. 
Átírja azt a fehérvári káptalan 1350. és megerősíti Zsigmond 
király 1407-ben. Hajdan szíjról függő pecséte vala; ma hiányzik. Hár-
tyája, mielőtt irtak, három helyen lyukas, mert az író e hézagokat el-
kerülte. Több helyütt moly-ette; mert kopott hajlásin vastagon kent 
csiriz, s raggatott papírszeletek. 
Adományi tartalma ellen nincs kifogás; azt Zsigmond király 
újólag megerősíti, 1082-ben lett íratása tekintetében több nehézségek. 
XIII ik század elejére utal az általán használt toldott e betű egyszerű 
e helyett. 
Német rövid fordúl benne elő, mi a Xlll-ik század végére és 
a XIV ik elejére matat. 
üelynevek régi és újabb alakban : C h a t a r, S o t h a r , W a-
s u n , V a s o n , K e s c e w . 
Szent István s a n c t u s ezimmel: s c i r e g i S t e f a n i. 
I. Béla király m a g n u s : B e l a r e x m a g n u s . Ez Belyn 
vagy Bénim és Adalbert. 
Gizela királyné G e y z 1 a , mely hangzat XlV-ik századi. 
Az országnagyok, ú. m. püspökök és főispánok, jobbágyok: 
c o r a m , y o b a g i o n i b ' n o s t r i s Imre király idétti elnevezés a XII. 
század végén és a XlII-ik elején. 
Ezen és több nehézségek azonban csak szók, mondatok, kifejezé-
sek XI ik századi jellemére vonatkoznak. Az eredetiség fölötti itélet 
ezek megoldása- vagy kiegyenlitéseig függőben marad. 
II. Szentmártoni út folyó évi september hóban, sz. István 1001 ki 
eredeti oklevele tanulmányozása végett. 
Nevezett oklevél a diplomatikai kritikát minden tekintetben 
kiállja. Csak történeti, az első esztergomi érsekre vonatkozó adatokból 
vonja kétségbe eredetiségét tudós Horváth Mihály a „Századok" czimii 
folyóirat 1868. évi első füzetében. 
A felhozott nehézségek kiegyeulitvék. Asztrik Anasztáz , első 
esztergomi érsek 1000-től 1034-ig. Domonkos érsek az alkanczellár, 
és Sebestyén, más megyebeliek, nem esztergomiak. Hartvik compila 
tiója XIII. századi, s erre vonatkozó adatai alárendelt hiteleségüek. 
B e f e j e z é s . „Mi az első esztergomi érsekről, oklevél- vagy 
egyéb történeti feljegyzésekben egymással ellenkező találtatik, arra 
nézve az 1001-iki diploma közönyös. Mert abban Domonkos és Sebestyén 
sem s t r i g o n i e n s i s , sem u n g a r o r u m czímmel nem birnak. 
A többi adat, u. m. Asztrik szent mártoni apátsága; a Kupán 
ellen működött vezérek nevei; a somogyi tized; a monostori és apátja 
egyházi kiváltságai, részint más, későbbi adatokkal igazoltatnak, ré-
szint összehasonlító kritika útján kiegyenlíthetők. 
Túlment tehát tudós Horváth Mihály úr a szigorú kritikus sza-
bályain, midőn az 1001-diki oklevelet megállható diplomatikai indo-
kolás nélkül koholtnak nyilvánitá. Ily indokolás hiányában, még ha 
minden későbbi adat ellenkezését ki nem egyenlithetnök is , az okle-
vélnek kellene elsőbbséget tulajdonitanunk. Mert hiteles marad az 
mindig, mig a diplomatikai krisist kiállja. Eddig pedig azt kiállotta, 
legalább tudós értekező ur semmi nyomatékost e tekintetben felhozni 
nem képes. 
Elvárjuk tehát történetírói pártatlanságától, hogy felfüggeszti 
merész Ítéletét az 1001 - diki oklevél koholt voltáról s visszavonja még 
merészebb, s valóban sértő állítását, hogy azt a szent-mártoni szerze-
tesek koholták. 
Igaz, hogy ö csak „meggyőződésére" hivatkozik; indokait is arra 
vonatkozva fejtegeti. De történeti kritika nem ismer esküdtszéki eljá-
rást ; — itt egyéni vélemény, csak pontosan meg nem határozható 
dolgokban — tisztán conjecturális téren bir némi nyomatékkal. Hol 
történeti adatok hitelességi fokozatát megállapíthatjuk, hol azokat e 
fokozat szerint sorozhatjuk : ott az ellenmondás megoldható, a tény 
történeti hitelessége megállapítható; ott az elismerés győző ok 
kényszerűségének, nem üres conjecturáknak hódol. A még tovább is 
véleményezve kétkedőnek pedig azt feleljük, hogy: „vagy az adatokat 
nem ismeri, vagy kritikai felfogása korlátolt." 
111. Esztergomi út folyó év augusztus havában. 
I. Gyéza király 1075-ben kelt eredeti oklevele sem az érseki, 
sem a káptalani levéltárban egyáltalán nem vala látható. Létezett-e 
ott valaha, és hova kerülhetett, semmi felvilágosítás. Kérelem az 
Akadémiához, hogy e diplomatikai ritkaság további nyomozását, primás 
ö herczegsége közreműködésével előmozdítani szíveskedjék. 
A titoknok bemutatta X a n t u s János 1. tagnak, mint az ázsiai ex-
peditio rászesének, Shanghae-ból 1569. aug. 9-ikén kelt s hozzá czim 
zett levelét, melyben előadja, minő geologiai munkát és gyűjteményt 
szerezhetett Chinában az Akadémia, illetőleg a nemzeti muzeum részére. 
A levél közöltetni határoztatott az Akad. Értesítőben, továbbá a 
math. és természettud. bizottsággal, s a mennyiben ezt illeti, a m. 
nemzeti múzeummal is. 
A.—II. E a s t A s i a t i c E x p e d i t i o n . 
S c h a n g h a e , C h i n a , a u g . 9. 1869. 
Igen tisztelt Tekintetes Űr! 
Múlt deczember végén épen elindulásom előtt Uraságod többféle 
iratok közt a geolog. bizottmány azon kívánságát is közölni szíveske-
dett velem, miként különösen Chinában iparkodjam egy chinai rend-
szerrel rendezett geolog. gyűjteményt szerezni, leginkább azért , hogy 
látni lehessen, hogyan tanítják iskolában a geologiát. Egyúttal kíván-
tatott , hogy meteoriteket is szerezzek, a hol csak lehet. 
Mint egyáltalán minden tudományos oldalról jövő kívánság kie-
légítését mindig szem előtt tartottam , ugy különösen ezt is , mert ma" 
gam is fölötte érdekesnek tartottam s így elkövettem mindent teljesit-
hetése érdekében. 
Cantonban először láttam egy ily chinai geolog. gyűjteményt egy 
magánzó birtokában, de nem volt eladó s nem is kaphattam kettősei-
ből, hogy az eredeti után magam összeállíthattam volna; s utóbb úgy 
győződtem meg, hogy Chinában egyáltalán nem tanítják a geologiát 
sehol, de egyedül egyes embereknek van ilyen gyűjteménye, kik ér-
czekkel, bányászattal stb. foglalkoznak, s mindezen gyűjtemények 
is legtöbbször localis és magán érdekekre vagy foglalkozásra vonat-
koznak. Ily gyűjtemények mind a hírneves j j f 
(Pun tsaou kang rnuli vun) chinai természettudományi munka után 
vannak rendezve, mely 1311-ben jelent meg L e t e C h i n szerzőtől 
52 kötetben, sok száz ábrával*). Nevezetes, hogy ezen munka, 
az ábrák után ítélve, legalább is oly fokon állt, 1311-ben, mint az 
európai természettudományi irodalom a múlt század elején. Azonban 
a ehinai ma is ott van, hol 1311-ben volt. 
Rev. Tryer , egy amerikai presbyterianus hittérítő itten a Pun 
tsaou (Ismeretek — igy nevezik a munkát röviden) geologiára vonat-
kozó részét és ábráit megmagyarázta egészen, sőt minden tételét an-
golul utánmondta. E szerint a chinai geologia 8 részre oszlik, a kö-
vetkező beosztással: 
1. Kövesülések és lenyomatok; 
2. Földek és savak ; 
3. Festék, máz és gypsféle anyagok; 
4. Mindenféle kövek és sziklák ; 
5. Erezek, ásványok ; 
6. Drágakövek , gyöngyök , kagylók és korállok ; 
7. Vizek; 
8. Tííz. 
A P u n t s a o u bevégezvén a geologiáról leírásait, egy jegy-
zetben következőt mond. „Megtörténik néha, hogy az égből nagy 
ropogással kő és vasforma darabok leesnek, és több iró ezeket is a 
vasérezekhez számítja; ily beszéd azonban tévedés; mert eléggé be 
van már bizonyítva, miként rosz emberek halálaik után a napban elé-
gettetnek, s a Joss (Istenség) alkalmilag az ily égett anyagokat vissza-
dobja a föld-re, mikor aztán ily meleg anyag a mi földünk hideg lég-
körével találkozik természetesen vassá vagy kővé fagy, és elpattan; 
ebből áll az egész dolog egyszerű magyarázata." 
Mindez kétségen kül meteorokra vonatkozik, melyek kaphatók 
is a ehinai gyógyszertárakban, minthogy nagybecsű gyógyszereknek 
tartatnak, leginkább szemfájás ellen; de a helyiséget sehol sem tudván 
kifürkészni, szükségtelennek tartottam ilyeket szerezni. E mellett igen 
drágák is. 
Tryer missionárius segélyével azonban sikerült egy ily chinai 
geologiai gyűjteményből kettős példányokat megszereznem, és az egész 
68 példányból álló gyűjtemény chinai rendszer szerint van számozva; 
nevezetesen van: 
* ) A m u n k á t m e g s z e r e z t e m , s z i n t é n a z A k a d é m i a s z á m á r a a z 1818- ik 
év i k i a d á s b a n , d e m e l y o l y a n m i n t h a c s a k t e g n a p n y o m t a t t á k v o l n a . 
az I. osztályból 10 példány 
„ H. „ 11 „ 
„ III. „ 16 „ 
„ IV. „ 31 „ 
sorrendbe számozva. A gyűjtemény csekély ugyan , de mindenesetre 
ezen commentározás mellett elégséges lesz, bogy bárkinek is tiszta 
fogalmat adjon a chinai geologiáról '*) 
A gyűjtemény már útban van tegnap óta a „Peninsular d'Oriental 
Company" gőzösén, s september közepén a muzeumban lesz Pesten. 
Tudomásul megjegyzem, hogy a 79-ik számú ládába van pakolva s 
nevezetesen az 1461. számú kötegben. Az egyes példányok elosztott 
római és arab számokkal jegyezvék meg, p. o. III/,
 5, olvasandó III. 
o s z t á l y 15. péld. stb. 
Van szerencsém még megjegyezni, miként utólagosan szereztem 
több példányokat is az V. osztályból, melyeket Japánból fogok haza 
küldeni; de van még ugyan a 79-ik számú ládában egy igen szép kő-
szénpéldány F o r m o s a-szigetröl; szép és érdekes, leginkább azért, 
mert tele van finom gyántarétegekkel, melyekből egyes részecskék 
csaknem oly kemények, mint a borostyánkő. 
Upy hiszem , a mennyiben tőlem telhetett, a geolog. bizottmány 
kívánságát teljesítettem, s hogy jobban nem tehettem, ennek nem any-
nyira én — mint maga China az oka! 
Kérve tekintetes Uraságodat, hogy levelemből annyit, a mennyit 
szükségesnek talál, az Akadémiával közölni szíveskedjék, magamat 
nagyrabecsült szives emlékezetébe ajánlva, vagyok alázatos szolgája : 
Xantus János s. k., akad. lev. tag. 
O k t ó b e r l i k é n m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i osztály ülés. 
P ó l y a J ó z s e f r. tag felolvasta következő czimü értekezését 
„Phyloxera vastatrix, egy új szölővészes rovar ismertetése." 
Phylloxera vastatri x-nak nevezé el J. E. Planelion úr, a mont-
pellieri egyetem füvésztanára azon penészrovart, mely az aligmúlt egy 
pár évben a déli francziaországi szőlőket végveszélylyel fenyegette. 
Előadja sz e rovar felismerésének történetét; alakja jellegeit, 
* ) A z e g é s z g y ű j t e m é n y K i a n g a e t a r t o m á n y L e e C l i a u g h e g y l á n c z á -
bó l v a n s z e r e z v e . 
életmódját, szaporodását s azon véleményeket, melyek e két utóbbi 
pontokra vonatkoznak. 
S c h e n z 1 G u i d o 1. t. ily czim alatt értekezett: „A nap-me-
legség terjedése a föld mélyébe, az akadémiai observatorium észlelései 
szerint." 
Ezen értekezés azon észleleteket tartalmazza, melyek az akadé-
miai észleidében Budán az 1865-töl 1868-ig folyó 3 évben a talaj hö-
mérséke iránt különböző mélységben tétettek és folytatását képezi az 
észleletek azon sorának, mely ugyané tárgyról az 1863-tól 1865-ig 
folyó években nyeretett s az Akadémia által: Mathematikai és ter-
mészettudományi közlemények, vonatkozólag a hazai viszonyokra" 
czimü folyóiratban közzététetett. Ezenfelül ugyanezen időszakról fel 
jegyeztettek a forrásvíz hömérsékének változásai 9 ölnyi mélységben, 
továbbá a léghöség heti közepe, mikhez egy rajzolt ábra járul. Szerző 
felhasználja az alkalmat, hogy ez észleletek czéljáról és kivitelük 
módjáról szóljon, s hogy előadja az öt évi eredményekből vont követ-
keztetéseket. A talaj hőségének kérdése már a XVII. században fog-
lalkodtatta a természetbúvárokat, de a műszerek tökéletlen volta nem 
engedte meg azoknak kielégítő megoldását, llales, egy angol, szolgál-
tatta ez iránt az első biztos adatokat, 5 hőmérő alapján, melyeket 2 1 
hüvelyknyi mélységbe ásott, felismerte, hogy a höségváltozások a mély-
ség nagyobbodásával gyorsan fogynak. Utána több természettudós 
foglalkozott e tárgygyal különféle helyen. A legújabb időben különösen 
azon észlelések nyertek jelentőséget, melyek Arago által a párisi csil-
lagdában, és Lamont által a bogenhauseni csillagdában tétettek. 
Ha a nap az egyetlen kútfő volna, melytől a föld melegségét 
nyeri, akkor a hővezetés törvényei szerint a hőmérsék változásainak — 
előidézve a napváltozások és az évszakok által — a nagyobbodó mély 
séggel mindig kisebbülniük, de egyúttal a közép-hömérséknek csökkennie 
kellene. Felfoghatólag oly rétegig kell jutnunk, hol ama változások 
feltünöleg kicsinyek, s a hőmérsék az egész éven át állandó. E válto-
zatlan réteg annál mélyebben fog feküdni, minél nagyobb a hőmérsék 
változása az egyenesen melegített helyen. Mig tehát az egyenlítő vidé-
kein csak néhány hüvelyknyire esik a földfelület alatt, távolsága s mi 
szélességünkben (általában) 75 láb, tett észleletek folytán Észle-
letek , melyek még nagyobb mélységekben tétettek, azt mutatták, 
hogy a hőség onnantól kezdve folytonosan növekszik. E növekedés 
nagysága különböző észlelőktől különbözőleg adatik elő; középként 
állíthatni, hogy 100 láb mélységre a hőség l°-kal Celsius szerint nö-
vekszik. E tény azon feltevéshez vezet, hogy földünk saját, a nap meg-
sugárzásától független meleggel bír. Az észleletekből következtethető, 
hogy 9000 - 1 0 , 0 0 0 lábnyi mélységre a föld hömérséke olyan, mint a 
forró vizé. 45—50 földrajzi mértföld mélységében már a kőzetek is, 
melyek a föld kérgét összetartják, híg állapotban volnának. E nézetet 
a föld magvának izzó voltáról már a régiségben találjuk, némely kö-
zép-ázsiai népnél, későbben a görögök bölcsészeti rendszerükben; a XVII. 
században Athanasius Kircher, egy tudós jezsuita, ugyan-e nézetet val-
lotta, mely a legutolsó 150 évben a legnevesebb tudósoktól elfogadta-
tott és kiképeztetett. 
E két forráshoz, melyekből a felsőbb földrétegek melegüket meri-
tik, mint harmadik, a hőmérséket liatárzó tényező já ru l : a kisugárzás 
a szabad világtér felé. E három befolyás évezredek óta annyira egyen-
súlyba helyezkedett, hogy a füld küzép-hömérséke teljesen állandó. 
Bizonyítja ezt a füld forgásideje, mely Hipparch kora óta teljesen vál-
tozatlan. A változások, miket az állandó rétegek fölött észlelünk, csak 
a nap általi ktilönbüző megsugárzásból küvetkeztethetők, s időnkénti 
módosításokat szenvednek ismét, a mint a füld-csapadékokkal érintke-
zik, hideg vagy meleg légáramlatokkal. A készülék, mely e hőmérséki 
viszonyok kinyomozására szolgál, fából való tömlőből áll, négyszegű 
nyílással, melybe 5 tolózár (faprisma) könnyen bemerithető és gyorsan 
kivonható. E tolózárakban vannak a hőmérők, melyek közvetlenül '/io 
fokokra vannak osztva. Azon helyen, melyre a hőmérő gömbjei jutnak, 
a tömlőnek egy vékony rézlemezzel fedett nyílása van. A hőmérők 
mélysége 4, 8, 12, 16 és 20 láb. A leolvasás hetenként egyszer törté-
nik meghatározott órában. 
Egy ötévi időszak eredményeiből, miket szerző ábra által iparko-
dott szemlélhetőkké tenni, e három pontot akarja kiemelni közép-hír -
mérsékek imezek 
4 lábra = 9.09 
8 n - 9-49 
12 n = 9.c , 
16 n — 9-08 
20 n = 9.7i 
A közép légmérsék ez időszakra = 8 n94 /?. Ha e számokat össze-
hasonlítjuk azokkal, miket más észlelök nyertek, feltűnik nemcsak 
absolut magassága a hőmérséknek, hanem a mélységgel való erosebb 
növekedése is, mely itt félreismerhetlenűl mutatkozik. 
Szerző hajlandó mind a kettőt azon forró vízrendszer befolyásá-
nak tulajdonítani, mely Ó-Budáról a Szt. Gellért-hegyig vonúl. 
A 2-ik pont a földmelegség szélsőségeit illeti. 
Mig a léghőség heti közepeinek változása, a nevezett időszak-
ban 29.09 teszen, a földet illetőleg az a következőnek mutatkozik : 
4 láb mélységre csak 10°2l. 
8 „ „ „ 6 63. 
12 „
 n „ 3 41. 
16 „ „ „ 1 °96. 
20 „ „ „ 1°08. 
A haladás törvénye szerint 40 lábnyi mélységre az már csak c'/100, 
60 lábnyi mélysége alig 1/o:) fokot teszen. 
Ez is egy helybeli, talajunkat melegítő állandó okra mutat, ha azt 
nem akarjuk feltenni, hogy a föld kérge itt vékonyabb, mint másutt. 
A 3 pont a gyorsaságot illeti, melylyel a nap melege a főid-
ben elterjed. 
Középszámitással 7.4 napra van szüksége , hogy 1 lábnyi föld-
réteget (agyagot) áthasson. A felsőbb rétegekben 8 lábig ez elterjedés 
lassabban történik, mint az alsóbbakban. Ebből látható, a melegnek 
félévre van szüksége, hogy a földbe 25 lábnyi mélységbe hasson. 
Minthogy a változások nagyobb mélységekben csak igen cseké-
lyek, igen nehéz a legnagyobbnak és legkisebbnek idejét p o n t o s a n 
megmondani. Általában a legmagasb hőmérséket kapjuk: 
4 lábnyi mélységben augusztus 23. 
8 „ „ szeptember 27—28. 
12 „ „ oktober 23. 
15 „ „ november 25. 
20 „ „ deczember 28. 
A legalacsonyabbat: 
4 lábra február 19. 
8 » márczius 24. 
12 n april 21. 
16 n május 18—19. 
20 n junius 15 — 16. 
Végül kimutatja szerző a meleg időszakonkénti menetét az 
egyes mélységekben egy szines sor által, melyből kiszámíttattak a 
hömérsékek az évoek 71 egyentávolságu pontjára. 
O c t o b e r 18-án p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r t é -
n e t t u d o m á n y i osztályülés. 
H e n s z l m a n n I m r e 1. t. „A kalocsai ásatásokról" érteke-
zett. Kivonata ez : 
A kalocsai ásatások eredményéről csakis a „Magyarországi ré-
gészeti emlékek"-ben szólhatni tüzetesebben; miért is értekező ezen 
eredményeket jelenleg csak történelmileg adja elő. 
Az ásatás aug. és sept. hónak öt hetében vitetett véghez. 
Az első hét eredménye volt egy átmeneti stylü templom kereszt-
hajójának felfedezése a mostani székes-egyház kelet felé fekvő déli és 
éjszaki oldalán, melyből kitetszik, hogy a régibb templom, nem mint 
eddig állították, a mostaninál tizenkét, hanem összesen csak mintegy 
négy öllel volt szélesebb, és hogy az előbbinek volt kereszthajója, mely 
a mostaninak nincsen. 
A második hétben a mostani templom szentélye körül napfényre 
jött egy félkör idomú folyosó (a francziák charolle-ja) és annak külső 
peripheriája öt sugár kápolna (chapelles rayonnantes). Az utóbbi fel-
fedezés a szóban levő egyházat a franczia iskolába, és az elrendezés a 
fenmaradt szobrászati diszek styljével együtt az építkezést a XlII-dik 
század beállta korába helyezi. Mesterére ráismerhetünk ama Ravézeban, 
kinek fehér márványsirkövét (mint „lapicida"-ét) a mostani szentély 
külsején, megfordított állásban befalazva találjuk. 
A harmadik hét munkái kitüntettek egy még a tárgyalt templom-
nál is régebbet, mely sz. István korában készült, s melynek alapzata 
ránk maradt. Ezen igen kis mérvű templomkának alapzata, részben a 
két újabbak alatt, részint azokon kívül fekszik; mert tengelyének irá-
nya hegyes szöget képez az emiitettekévei; holott ellenben a mostani 
épület az időben másodiknak alapzatán emelkedik szűkült és megkur-
tított alakban. A szűkítés, mint láttuk, négy ölnyi, a kurtítás nagyobb 
három ölnél, tehát a második templom nem volt 10 öllel hosszabb, mint 
eddig hibásan állították. 
A negyedik hét ásatása az előbbi munkálat kitisztítására és a 
második templom nyugati iker-tornyának felfedezésére fordíttatott; 
azonban alapzatát nem találtuk fel, alkalmasint azért nem, mert a mos-
tani ikertoronynak alapzata, minden irányban erősebbé tétetvén, a ré-
gibb alapzatot az ujabb testében kellene keresni, de hogy a második 
templomnak is volt ikertornya, azt kétségen kívül helyezi két lépcső-
háznak alapzata, melyet a mai épület nyugoti homlokzata előtt találtunk. 
Az ötödik és utolsó hét a mélyebben fekvő részek kutatására for-
díttatott ; s igy 25 falazat-sírt találtunk különféle korból, s mely rész-
ben az első, részben a második templomhoz tartozott, a sírokban alig 
fordult elő egyéb csontoknál, azonban fölötte érdekes azoknak külön-
böző eredetök szerint változó alakja. 
Nevezetesebb a síroknál a legrégibb templom harmadik torony 
alapzatának feltakarása , mely szemközt egy negyedik tornyot föltéte-
lezvén, újabb tanúságát adja annak, hogy sz. István korában a ma-
gyarországi nagyobb templomoknál négy tornyot alkalmaztak, még 
pedig nem díszítési, hanem erősítési s védelmi czélból ; mert e to-
rony a római állétábor tornyai mintájára van elrendezve , s ez képez 
sajátságos magyar építészeti iskolát, mely a XIII ik század elejéig fen-
állott. 
A második kalocsai székes-egyház már nem tartozik ezen, hanem 
a franczia iskolába, s így élén áll azon stylnek , melyet nálunk
 a 
XIII ik század első felében épített, kivált a cistereita és premon-
trei rendek apátsági-templomaikban rendesen alkalmazva látunk. 
S z i l á g y i F e r e n c z 1. t. ily ezim alatt értekezett: „Xll-dik 
Károly svéd király Zilahon 1714-ben, mint Zoványi György helybeli 
reform, pap és püspök vendége." Kivonatban következőleg: 
Tekintetes Akadémia! A folyó évben előbb Közép-Szolnokme-
gyében, még pedig részint Z i l a h o n , a városi, megyei, a reform, 
egyházi levéltárakban, részint Z s i b ó n, majd a b. Wesselényi családi 
levéltárban, majd B é c s b e n a volt erdélyi és magyar udv. kanczel-
láriai, valamint a közös hadügyministeriumi levéltárakban Erdélynek 
XVIII-ik századbeli históriájára és közügyeire vonatkozó kutatásokat 
tettem, s czélomra tartozó számos, eddig egészen ismeretlen, s ha-
zánk történelmére új világot deritő, azt fölötte fontos és érdekes ada-
tokkal gazdagító okmányokat másoltam le. 
Mielőtt e búvárkodásom eredményéről ez idei tudományos fog-
lalkozásomról, úgyszólva itt tüzetesen számot adnék, s e kötelessége-
met teljesíteném, — egy más, nem épen érdektelen s kutatásaimmal 
összefüggő rövid fölolvasást akarok ez órában tartani, melynek tár-
gya XII. K á r o l y svéd királynak a XVIII-ik század elején Erdélyen 
keresztül utazása. 
Annak czíme : „XII. K á r o l y s v é d k i r á l y Z i l a h o n 1714 
b e n h e l y b e l i r e f o r m , p a p é s p ü s p ö k Z o v á n y i G y ö r g j 
v e n d é g e . 
Meg kell itt említeni azon körülményt, hogy Z o v á n y i György 
1 6 9 6 - 9 8 - b a n Hollandiában a franeckeri egyetemen tanult , s ott is-
merkedett meg, midőn 1697-iki april 15-kén, még élte 15-dik évét sem 
töltve be, a trónra jutott XII. Károlylyal, ki hasonlag egy darabig azon 
városban mulatott. 
Nem önkényesen, de mint fennebb már ériutém, idei búvárkodá-
somból foly, hogy mostani előadásomra e tárgyat választottam. Az egy 
szakaszát képezi a Zilak városa történelmére vonatkozó, az ottani és a 
bécsi levéltárakban talált, eddig nem ismert, új adatokból összeállított 
kis monographiának, melyet a tek. Akadémia történelmi értekezései 
között akarnék kiadni, ha t. i. az arra érdemesnek fog Ítéltetni. 
A folyó év tavaszán Zsibón valék, hová Zilahról mentem át, 
midőn b. W e s s e l é n y i Miklós úr Bécsből, osztálytanácsos és kan-
czelláriai igazgató S z e n t g y ö r g y i Gyula úrtól egy levelet s fel-
szólítást kapott, hogy az ottani svéd királyi követség titkára B n r e n s -
t a m úr számára a zilahi ref. egyház levéltárából a netalán ott föllel-
hető és XII. Károly királynak zilahi útját illető okmányokat másol-
tatná le. 
Mivel a kérdéses ügyről nekem volt némi tudomásom, a tisztelt 
báró úrnak szolgálatomat ajánlottam, hogy Zilahra visszatérvén, ott a 
dolognak végére járok, s azt, mennyiben lehetséges leend, eligazítom. 
Igy is történt ; az ottani reform, egyházi, valamint a megyei levéltárban 
a XII. Károly zilahi útjára vonatkozó két igen érdekes okmány birto-
kába jutottam, főkép egy tisztelt régi jó ismerősöm s iskolapajtásom, 
t. P e l e i L a j o s úrnak, Közép-Szolnok derék alispánjának, segítsé-
gével, mit itt bálás elismeréssel említek. 
Egyik ezek közül: Közép-Szolnok megye tisztségének Zsibón 
17i4-ben october 22-kén tartott gyűléséből „svétziai király 0 Felségé-
nek Törökországból hazajövetele alkalmatosságával" a megyén ke-
resztül utazása közben kívántató különböző takarmány, valamint élelmi 
czikkeknek beszerzése végett tett intézkedése. Ezek voltak : 300 köböl 
abrak, melyből 30 köböl árpa légyen, 200 szekér széna, 140 köböl 
buza, 60 szekér ,,pro vectura", 6 veder vaj, 6 veder méz, 300 tyúk, 
50 lúd, 10 pulyka, 40 récze, 2000 tojás, 3 kövér sertés, 2 bornyu, 10 
berbécs, 1 ó és jó szalonna, bor hat hordó, mindenik negyven akós, 
továbbá a megyének mind a négy járására repartiálandó mentől több 
vadak, halak, madarak stb. A mint e listából látszik, a nemes megye 
csakugyan ki akart magáért tenni; azonban a bökezüleg, szinte királyi 
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módon tett gondoskodásnak az egyszerűen s másod magával útazó ki-
rálynál a megye tisztsége valószínűleg több és jobb hasznát vette. 
A másik okmány: „Zoványi György életirása", mely e püspök, 
jegyzeteiből egyik utóda által készíttetett, de csak másolatban van meg, 
miután az eredeti példány, általában Zoványi püspök irományai, egy 
tűz alkalmával elégtek. A megmaradóit életirás azonban, mint tartalma 
bizonyítja, a hitelesség minden kritériumával bir. Ebbe van beleszőve 
a svéd királynak Zilahra érkezése, ki ott a püspöknek
 rtyúk-ól útezá-
ban" lévő saját házához szállott; maga t. i. a templom közelében lévő 
papi épületben lakott. A nép szájában forgó emlegetés szerint egyszer 
a régi időben igen nagy tűz volt Zilahon, midőn az említett úteza min-
den házai s épületei a pusztító lángoknak áldozatul estek, s benne csu-
pán egyetlen egy t y ú k - ó l maradott épen, mely sajátszerű körülmény 
következtében azon tyúk-ólról lett az újonnan felépült úteza elnevezve. 
E Zoványi ház ma is megvan, jelenleg azt egyik zilahi tanár 
K e r e k e s S á n d o r úr birja. Az első és útezai szobának deszka pad-
lózatja van; a hátulsó, melybe két grádicson kell a közbüleső konyhá-
ból felmenni, bolthajtásos, és erős vastag fala van; az ajtók keskenyek 
és alacsonyak, általában a ház egész alakja annak régiségét mutatja. 
Miután én Zoványi püspök életirásából XII. Károlynak Zilahon 
mulatására tartozó adatokat lemásoltam; azok a svéd királyi követség 
titkárjával az illetékes helyről német fordításban közöltettek, minek kö-
vetkeztében, midőn én julius végén Bécsbe fölérkeztem, vele többszöri 
érintkezésbe jöttem, s neki a Zoványi-féle ház rajzával kedveskedtem, 
mely pár évvel ezelőtt egy pesti képes újságban adatott ki.*) A követ-
ségi titkár úr viszonzásúl engem XII. Károly királynak egy fényképé-
* ) „ H a z á n k s a K ü l f ö l d " V . k ö t e t e (1867 . e l s ő f é l é b e n ) 12- ik s z á m á -
b a n , m a r t i u s 2 1 - é n ( l á s d 180. lap) . A z i l l e t ő c z i k k b e n X I I . K á r o l y é l e t e é s 
h a d a k o z á s a i is l e v a n n a k irva , de h i b á s a n , v a l a m i n t t ö b b v a l ó t l a n , é s a tör-
t é n e l e m m e l e l l e n k e z ő a d a t o k k a l é s t é n y e k k e l . A z író t é v e d p é l d á u l a b b a n , 
h o g y Z o v á n y i G y ö r g y e g y r e f o r m á t u s t li e o 1 o g u s, a z u p s á l a i l u t -
h e r á n u s e g y e t e m e n t a n u l t v o l n a ; a e a l v i n i s t á k és l u t h e r á n u s o k 
k ö z ö t t a k k o r f e n á l l ó , s g y ü l ö l s é g i g f a j u l ó e l l e n s z e n v n é l f o g v a az n e m is 
t ö r t é n h e t e t t , d e m i n t f e n n e b b m á r e m l i t v e v o l t , a k i r á l y é s Z o v á n y i G y . 
F r a u n e c k e r b e n H o l l a n d i á b a n t a n u l t a k , s i s m e r k e d t e k m e g e g y m á s s a l . A k i r á l y -
n a k Z i l a h o n m u l a t á s a is e g é s z e n m á s k é p t ö r t é n t , — e z t a l á b b lá tn i f o g j u k — 
m i n t a z iró a z o n k é p e s ú j s á g i d é z e t t e z i k k é b e n e l ő a d j a . 
vei ajándékozott meg, mely azon korbeli eredeti kép után készült. 
Mindkét képet van szerencsém a tek. Akadémiának megtekintés végett 
bemutatni. 
Nem lehet itt még azt se elhallgatnom, hogy a tőlem czélba vett 
zilahi történelmi monographia érdekében megkértem a svéd követségi 
titkár urat, velem a XII. Károly zilahi útjára vonatkozó svéd adatokat 
közleni, mint szintén őt az Akadémia történelmi osztálya jegyzőjének 
kérése folytán megkerestem, legyen szíves engemet felvilágositni a 
felől, vannak-e svédországi levéltárakban Erdélyt érdeklő okmányok, 
államiratok, követségi levelezések? s ha igen, mi módon lehetne azok 
nak lemásolását eszközölni ? Tudva van ugyanis, hogy az erdélyi nem 
zeti fejedelmek, főkép B e t h l e n G á b o r és I. R á k ó c z y G y ö r g y 
idejében ezeknek udvarában volt S t r a s s b u r g P á l svéd követ, ki 
későbben Konstantinápolyban a svéd udvart képviselte, s ott az erdélyi 
oratorokkal gyakran érintkezett és levelezett. A követségi titkár űr 
nekem nagy készséggel megígérte mindkét kérésem teljesítésére nézve 
a szükséges lépéseket megtenni, s az eredményről engemet tudósitni. 
X I I . K á r o l y 1709-ki julius 8-kán az oroszoktól szenvedett, 
addigi egész szerencséjét semmivé tevő, valamint Európa politikai hely-
zetére s viszonyaira nézve is végzetteljes pultavai veresége után a török 
földre menekült, hol elébb Moldvában Benderben, majd az oda küzelesö 
Varnitzában tartózkodott, s a török portának, melyet I. Péter orosz 
czár elleni hadakozásra folyvást bujtogatott, igen sok bajt csinált, míg-
nem ez utolsó helységből 1713 iki február 1-ső napján erőhatalommal, 
melynek megátalkodott makacssággal ellene szegült, s lakházának fel-
gyújtása közben mint fogoly elvitetett, s a Drinápoly mellett eső Demo-
sika nevü kis városba szállíttatott. 
Itt is másfél évnél tovább veszteglett, s végre a csatatérről, 
valamint Svécziából is kapott rosz hirek és csapások következtében 
1714-iki oktober elején haza indáit s Oláhországon és Erdélyen, jelesen 
Nagy-Szebenen és Kolozsváron keresztül, útját nagyobbára lóháton 
folytatva, a mondott év november 14-én a nagy fáradtság és roncso-
lódás miatt gyengélkedő egészségben, épen azért postakocsin Zilah-
ra Zoványi fennemlitett saját házába megérkezett. 
A mint Zoványi e hírt vette, tüstént oda sietett királyi vendégét 
fogadni, s tiszetletteljesen üdvözölni. A király azonnal ráismert, hozzá 
latinúl e szavakat intézte: „Nekem úgy tetszik, hogy én tégedet va'aha 
láttalak", mire a püspök válaszolá, hogy ő felsége Franquerában lát-
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ta ö t , egyszersmind engedelmet kért ő felségének „egy dictiócskát 
mondani" s a király nyilatkozatára, liogy „meghallgatja örömest isme-
rős emberétől", a püspök egy csinos latin beszéddel iidvözlé, melyben 
az Európától s Ázsiától bámult, magasztalt katonai vitézségét, s fé-
nyes nevét, dicsőségét kiemelvén, — a pultavai szerencsétlenség után 
országa ügyeinek jobb rendbeszedése végett oda visszatérését, mint 
I s t e n m u n k á j á t úgy tünteti fel; egyszersmind legbuzgóbb óhaj-
tását és imáját ő felsége szerencsés útjáért kifejezvén, azon kegyel-
méért esedezett, hogy a magyar- és erdélyországi elnyomott protestáns 
reformált vallás sérelmeinek orvoslását „a legszükségesebb helyeken 
maga királyi tekintélyével" eszközölni méltóztassék. 
A király e beszédre mosolyogva így felelt: „Sí salvus inregnum 
redibo, et thronum occupabo, vestri, tuique memor ero; vestris pre-
cibus me recommendo." 
A király a hozzá még Benderben léte alatt az országtól küldött 
L i e v e n tábornokkal érkezett Zilahra, (többi követői az úton részint 
elhaltak, részint betegen Kolozsvárit maradtak) s Zoványi kérésének, 
hogy a feleségétől épen ő felsége számára készített ebédet elfogadni 
méltóztassék, bár elébb nem igen akará, végre engedett; s így Zoványi 
asztalt terített, melyhez a király a tábornokkal együtt leült s igen jó-
ízűen ettek, a püspök maga szolgált s kétféle, ú. m.: közönséges, vala-
mint igen jóféle asszuszőllő bort tett az asztalra; a király az elsőből 
nem ivott, de igen a másodikból, mi nem is maradt jótékony hatás 
nélkül, mert bár az ebéd után azonnal tovább akart utazni, s postát 
is parancsolt, de a hosszú, terhes és fáradságos útazás miatt megron-
csolt testének bádgyadtságát érezvén, ledőlt az ágyba, magát egy ke-
véssé kipihenni, s a jóféle asszubor okozta bizonyosan, hogy mélyen el-
aludt s esti 7 óráig fel sem serkent, s így azon éjjel ott is hált , s mint 
az életirás említi : „másnap vidámabb ábrázattal, s friss egészséggel volt, 
s megköszönvén Zoványi György hospitálitását, póstaszekérre ült s to-
vább útazott." A király ez útját oly gyorsan folytatá, hogy Pesten s Bé-
csen keresztül már november 22 kén éjfélkor, és így Zilahról nyolcz nap 
alatt Stralsundba , Svéd-Pomeránia tengeri városába megérkezett. 
Említést érdemel itt végre egy, az Erdélyben akkor már megkez-
dett s karöltve járó vallásos és politikai reactio s absolutismus korát 
jellemző, egyszersmind a s v é d k i r á l y n a k K o l o z s v á r i t m u-
l a t á s á r ó l bizonyságot tevő okmány, mely 1724-ben s így e feje 
delemnek Erdélyen keresztülútazása után tiz év múlva kelt. Az egy Er 
délyből az udv. kanczelláriához a „katholikus status" részéről felkül-
dött több i n f o r m a t i ó k , tudósítások közül az egyik, melynek ezél-
ja volt az uralkodó felséget, az Istenfiának Jézusnak istenségét tagadó 
istentelen sectáját az unitáriusoknak az országból száműzni, s egyelőre 
annak vallása szabad gyakorlatát megtiltani. 
Azon tudósítások „in se continent multiplicia illius Principatus 
mala et vicissitudines plurimum videri attribuenda ei, quod liaec secta 
Filii Dei blasphema ibidem in liberó adliue religionis exercitio permit-
tatur," továbbá: „ajunt (scil. informationes) illius sectae homines non 
alienos a fide romano-catholica, praesertim sí intelligerent: sui ariani 
cultus exercitium suprema Principis authoritate interdici; quam i n-
t e r d i e t i o n e m sub pietissimo Augustae Domus Austriaeae regimi-
ne liactenus etiam non secutam, i p s é m é t K e x S v e c i a e o e e a -
s i o n e s u i t r a n s i t u s p e r C l a u d i o p o l i m , j u x t a f i d e 
d i g n a s r e l a t i o n e s p u b l i c o s u o s e r m o n e a d m i r a t u s 
e s t . " 
Az okmány a már más európai országokban nem tűrt unitáriu-
soknak Erdélyből is száműzetését végre azzal kívánja indokolni, hogy 
mivel VI. K á r o l y császárnak fiu örököse nem volt, az Istenfiát ká-
romló sectának az országból kikergetése folytán, e k e g y e s m u n -
k á é r t sokaknak hite szerint, ö f e l s é g é n e k f i u - ö r ö k ö s e f o g 
s z ü l e t n i ; „ex quo p i e t a t i s o p e r e m u l t i augurarentur, au-
gustum haeredem masculum nasciturum, cum liaec ariana secta filii 
Dei blasphema, tandem etiam ex Transylvania A u s t r i a c a d e v o -
t i o n e exulare j ussa sit." 
Óhajtottam volna, tek Akadémia ! ez alkalommal püspök Zová-
nyit is, ki maga korában nevezetes ember volt, ismertetni, de az időből 
már kifogyván, nem akarok e diszes gyülekezet béketürésével visszaélni, 
s azt Zilali városa történelmének fennebb említett, s tőlem kiadandó 
monographiájában fogom teijesitni. 
O c t ó b e r 2 5 - k é n n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i o s z -
t á l y - egyszersmind összes ülés. 
H u n f a l v y P á l r. t ily czím alatt értekezett: „Tudósítás 
észt-országbeli átázásomról." Kivonatban következőleg: 
Egyik főfeladata volt utazásának a tartomány politikai és társa-
dalmi viszonyait megismerni, mi nélkül érthetetlenek azon kérdések, 
melyeket Sawarin orosz iró és Schirren észtországbeli iró fejtegetnek, 
kérdések, melyek miképi megoldásától a Balti tartományok sorsa függ. 
Másik föladata volt megismerkedni az észtek, mint nyelvbeli rokonaink, 
belsö-irodalmi és külső-társadalmi állapotával. 
A Balti-tartományokban, különösen az Észt- és a Livherczegsé-
gekben, a társadalomnak három tényezője működik : l ) a hódító néme-
tek utódjai, kik ott a földbirtokosok a városok jogosult lakosai, álta-
lában a mívelt osztály, melybe az észtek is fölkapaszkodnak. A törté-
netek, a j o g , az igazgatás stb. ezek részén vannak. 2) A meghódított 
észtek és lettek utódjai , kik a legkeményebb rabszolgaságba voltak 
sülyesztve, kiknek rabszolgasága 1819-ben megszüntetett ugyan, de 
társadalmi létök inkább roszabbá le t t , hogysem javult volna. Csak az 
1860-as években változnak jobbra viszonyaik, nemcsak parasztföldjei-
ket megválthatják, hanem általában mindenféle birtokot is megszerez-
hetnek. Ezen észtek és lettek teszik a túlságig nagy számot, mert a 
tartományok, Kurlandot is belészámitva, összes lakossága 1.800,000, 
s ezekből az 1) alatti osztály csak 200,000-et teszen. Észtek, a kiknek 
nyelve inkább csak egy finn dialectus, 600,000-en vannak. 3) Az 
orosz-politika, mely a kevés orosz lakosra támaszkodik, de mely tá-
maszkodik az Oroszbirodalom oroszaira, s a mely a Balti-tartományok 
különszerüségét meg akarná szüntetni. S az orosz politika a hitval-
lást is segítségül veszi. A Balttartományok lakossága, urak, polgá-
rok és parasztok evangélikusok, az orosz egyháznak kevés híve van 
ott. Úgy de az ínséges években az orosz egyház különféle ígéretekkel 
magához édesgeté az észteket, különösen a letteket, kik mint a szláv-
sághoz tartozók, könnyebben rokonszenveznek az oroszokkal, mint az 
észtek vagy németek. 
Általában a Balttartományok igen sok tárgyat nyújtanak az el-
mélkedésre , sokat is lehet tőlök tanúlni. 
Ez idén az észt községek dalárdái jun. 28 —30-káig Dorpatban 
az 50 éves felszabadulás ünnepét ülték. Az útazónak szerencséje volt 
jelen lehetni, tehát mintegy színről színre nézni a különböző vidékek 
észtjeit, kiket különben sehol és soha nem találhatott volna együtt. 
Megismerkedék az észt szellem mozgatóival, utána jár t a nép anyagi 
mivoltának nemcsak itt, hanem falukon i s , s azt a vallomást kell 
tennie, hogy az igen derék egy nép. 
Reval és Dorpat szinte észt városoknak látszanak, mert amott 
9000 német ellenében 13,000 észt van, itt pedig ugyanannyi német 
ellenében 10,000 észt. S minthogy a németek mindnyájan tudnak 
észtül, az útczákon nem hall az idegen mást, mint észt nyelvet. Mind 
Dorpatban, mind Révaiban igen nagy és szép templomaik vannak ; Ri-
gában az országos hatóság alatt lévő Jakab egyházban tartják az isteni 
tiszteletet. Útazó megvallja, hogy életében szebb protestáns éneklést és 
általában meginditóbb isteni tiszteletet nem hallott, mint Révaiban a 
Sz.-János egyházában, mely az észt községé. Kpítenek most Révaiban 
egy új templomot is az észt község számára, melynek két tornya lesz, 
és mely szinte felülmúlja a város tehetségét. 
Hunfalvy nem mulasztá el megismerkedni a városok szerkezeté-
vel is, mely sokat tartott meg a régi hansza-időböl; mert Riga, Reval, 
Dorpat, Pernan, Narva stb. a német hanszának voltak tagjai. 
N o v e m b e r 2 -kán . P h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r -
t é n e t t u d o m á n y i o s z t á l y ü l é s . 
A titoknok megilletődve jelenti G e b h a r d t X a v é r F e r e n c z 
r. t. f. é. oct. 27-kén történt gyászos kimultát. 
Az Akadémia elszomorodva vette e gyászjelentést, s az illető ter-
mészettudományi osztályt az emlékbeszéd iránti gondoskodásra felhívja. 
S z i l á g y i F e r e n c z 1. t. jelenti, hogy a Bécsben lévő svéd 
kir. követség titkára, Burenstam úr közbenjárása folytán, a stockholmi 
kir. levéltárban találtató s Erdélyre vonatkozó XVlI-ik századbeli 
számos és érdekes okmányok ügyében, Due Fridrik bécsi svéd követ 
ő excellentiájától f. é. oct. 27-ről levelet nyert, melyet fölolvasván, a 
következő három indítványt ajánlja az Akadémia figyelmébe. 
a) hogy a levél, véleményadás végett tétessék át az Akadémia 
történelmi bizottságához; 
b) hogy az Akadémia Due Fridrik bécsi svéd követ ö excellen-
tiájához, a kérdéses ügyben tett szíves tudósításáért, köszönő levelet 
intézni méltóztassék ; 
c) miután első rendben Burenstam úrnak lehet köszönni azt, hogy 
az erdélyi magyar történelem felvilágosítására szolgáló ügyben az 
Akadémia rövid idő alatt biztos tudósítást kapott, engedtessék meg a 
felolvasónak, hogy a nevezett követségi úrnak az Akadémia nevében 
annak elismerését, a kérdéses dologban tett sikeres közbenjárásaért, 
hozzáintézendő levélben kifejezhesse, s hogy az ülés jegyzőkönyvének 
e kérdésre vonatkozó pontja, az akad. titoknok által, jegyzőkönyvi 
kivonatkép neki átadassék. 
Közmegegyezéssel mind a három indítvány elfogadtatik. 
T h a 1 y K á 1 m á n 1. t. „A gr. Forgách nemzetség levéltáráról" 
értekezett. 
N o v e m b e r 8 - k á n m a t h e m a t i k a i é s t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i o s z t á l y ü l é s . 
S z a b ó J ó z s e f r. t, felolvassa K o c h A n t a l úr következő 
czimü értekezését: A górcső alkalmazása a kőzettanban." 
S z a b ó J ó z s e f r. és II a n t k e n M i k s a 1. tagok megbízat-
nak, hogy véleményt adjanak, ha a felolvasott értekezés felvehető-e az 
akad. „Értekezések" sorozatába? 
Ugyanő az akad. titoknok által felszólítva, közli a vallás- és 
közoktatási miniszter, f. é. nov. 1-én 20,406-ik szám alatt kelt leiratát, 
melyben jelenti, hogy a M. Tud. Akadémia mult éviapril 6-kán 298 ik 
szám alatti felterjesztése folytán, az országos központi meteorologiai 
intézet felállítására szükséges összeget a jövő évi állami költségvetés-
be felvenni, s az intézetet már az l870-ik évi tanfolyamban életbelép-
tetni szándékozik; ennélfogva a netáni észrevételek megtétele végett 
közli a M. T. Akadémiával a nevezett intézetre vonatkozó szervezeti 
javaslatot és útasitást. 
a) S z e r v e z e t i a l a p s z a b á l y o k . 
A magyar birodalom meteorologiai és magnetikai viszonyainak 
megvizsgálására és tudományos kipuhatolására külön intézet állíttatik 
fel, melynek működése 1870. január 1-én kezdődik. 
I. 
Az i n t é z e t c z í m e , s z é k h e l y e é s h a t á s k ö r e . 
Az intézet czíme: „Magyar királyi központi intézet a földdele-
jesség és meteorologia számára." 
Hivatalos pecsétjében az országos czimert viseli. 
A központi intézetnek hivatalos állása és székhelye Budapest. 
Hatásköre kiterjed a magyar szt. korona minden országaira, t. i. 
Magyarországra, Erdélyre, Tót- és Horvátországra s a katonai őrvi-
dékekre. 
II. 
Az i n t é z e t c z é l j a é s f e l a d a t a . 
Az intézet czélja és feladata kettős : 
A) Az országban létező meteorologiai észleldék közös anyainté-
zete és központja-
B) Egyszersmind f'őészlelde is. 
A) Mint központi intézetnek azon feladata van, hogy : 
1 ör. Ne csak saját észleléseit, hanem a többi hazai állomásokéit 
is egybegyűjtse, kiszámítsa s általában tudományos czélra feldolgozza. 
2-or. Gondoskodjék arról, hogy az ország különböző vidékein a 
szükséges helyeken mellék-észleldék állíttassanak fel. 
3 or. Az észlelőket a kellő utasításokkal ellátja, nekik az eszkö-
zök megszerzésében segédkezet nyújt, és azokat megvizsgálja és össze-
hasonlítja. 
-4-er. A külföld hasonló intézeteivel magát érintkezésbe teszi, s 
az észleletek kölcsönös közlését eszközli. 
B) Mint főészleldének, következő feladata van : 
1-ör. A meteorologiai jelenségeket általában észleli s az azokra 
vonatkozó észleleteket kiszámítja. 
2-or. Különös vizsgálatokat is tesz, melyek a kosmos physiká-
jába vágnak, vagy őnállólag vagy pedig külföldi észeldékkel ösz-
hangzásban. 
3-or. Továbbá föladata, hogy a íolddelejességre vonatkozó ész-
leléseket és vizsgálódásokat annak mind napi, mind századi változá-
saira nézve tegye meg, azaz : hogy tökéletes állandó clelejességi ész-
lelőét foglaljon magában. 
4-er. Mivel több helyen alig lehet magnetikai észteldéket fölál-
lítani, a központi intézet az úgynevezett földdelességi állandókat az 
ország más vidékein is meghatároztatja, hogy a földdelcjességi vona-
lak megállapíttathassanak. 
Ezen czélra és a mellék-állomásokon létező műszerek megvizs-
gálása végett legalább minden 15 évben az intézet központi tisztviselői 
a vidéki állomásokat meglátogatják. 
III. 
A k ö z p o n t i m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t s z e r v e z e t e . 
1-ör. A központi meteorok intézet tudományos tekintetben, szer-
ves kapcsolatban van a magyar tud. Akadémiával, melynek egyik 
czélja szintén hazánk természettudományi viszonyainak kipuhatolása 
és megismertetése. Egyéb tekintetben pedig önálló intézet, s mint 
ilyen, közvetlenül a magyar közoktatási ministerium alatt, s állami in-
tézet rangjával bir. 
2 or. Az eddig fölszerelt, és a m. tud. Akadémia birtokában lévő 
eszközökön kivül még megkívánt műszerek és szükségelt épületek 
az igazgató főnök javaslata alapján — a kormány költségén szereztet-
nek meg, állíttatnak fel, s tartatnak fenn. 
3-or. A magy. tud. Akadémiától átvett műszerek és eszközök 
annak tulajdonai maradnak, és a központi intézet netáni megszüntetése 
vagy félbenszakitása esetében az Akadémiának ismét visszaadandók; 
ellenben az intézeti teleképületek és újonnan szerzett műszerek, mint 
állami tulajdon tekintendők, melyek fölött a közoktatási m. k. minis-
terium rendelkezik. 
IV. 
A m a g y a r k i r . k ö z p o n t i i n t é z e t s z e m é l y z e t e . 
1-ör. Az intézet személyzete rendesen ál l : 
a) 1 felügyelő főnökből; 
b) 1 igazgató segédből (observator); 
c) 1 assistensből; 
d) 2 szolgából. 
Ha szükségeltetik, a teendőkhöz képest még számítók (calculato-
rok) is fölvétethetnek, miről előlegesen a m. kir. közoktatási miniszté-
riumnál jelentés teendő. 
2-or. Az a)b) c) alatt említett tisztviselők államhivatalnokoknak 
rangjával bírnak, és pedig a fölügyelő főnök egy rangfokozatban áll az 
országos egyetem rendes tanáraival 81ZRZ íl VI. fokozatban , az 
igazgató-segéd a VIII, és az assistens a X. fokozatban áll a XI. fo-
kozatba előlépés jogával. 
3-or. Az intézet főnökét a magy. tudom. Akadémia ajánl ja , s a 
m. kir. közoktatási miniszter előterjesztése alapján ő cs. s apóst. kir. 
fölsége nevezi ki. 
4-er. Az igazgató-segéd és az assistens a feliigyelőfönök ajánlata 
alapján s a m. tud. Akadémia jóváhagyása mellett, a magy. kir. köz-
oktatási miniszter által neveztetik ki. 
5-ör. A szolgák felvétele s netán elbocsátása a főnök által törté-
nik a m. kir. minisztériumhoz teendő tudósítás mellett. 
V. 
Az i n t é z e t s z e m é l y z e t é n e k f i z e t é s e . 
A tisztviselők fizetése a törvényhozók által megállapittatván, az 
országos központi pénztárból teljesíttetik 
1. A főnök fizetése 1800 frtból á l l , mely minden öt év után 
200 frtnyi járulékkal növekedik, azonkivül szabad lakást vagy szál-
lásbért kap. 
2. Az igazgató-segéd évenként 1200 frtot húz s minden öt évi 
szolgálat után 100 forint fizetés-javitásban részesül, s ezenkívül vagy 
szabad-szállást, vagy szállásbért kap. 
3-or. Az assistens 700—800 forint évi fizetést élvez, azonkivül 
szabad-szállást, az intézet épületében. 
4-er, A két szolga közül az egyik, ki az észleldében szolgál, 360 
fr tot , a másik (házmester) oOO frt évi fizetést, és ezenkívül szabad-
szállást kap. 
5-ör. A főnök s az aligazgató n y u g d í j k é p e s e k , ugyana-
zon rendszabály szerint, mely a nyilvános tanárokra nézve Magyaror-
szágban érvénynyel bir. 
Tanári állomásról a központi intézetbe való átlépés esetében, 
vagy megfordítva, a betöltött szolgálati évek a nyugdíjazásnál beszá-
mitandók. 
Az assistens rendszerint csak három évre fogadtatván fel , nyug-
díjra csak az esetben szerezhet igényt, ha bebizonyúlt képesség alap-
ján szolgálata meghosszabbíttatik s ekként megszakadás nélkül 10 
éven túl szolgál. Nyugdíj-illetményeit esetről-esetre a közoktatási mi-
nisztérium határozza meg. 
VI. 
Az i n t é z e t i s z e m é l y z e t t e e n d ő i n e k f e l o s z t á s a . 
A teendők az intézet személyzete között következőleg oszla-
nak föl: 
Az intézet vezetése, mint tudományos úgy oeconomikus irány-
ban is a főnököt illeti, s felelős a közoktatási m. kir. minisztérium-
nak, a hivatalos levelezést viszi, miért is az intézet pecséte nála van; 
végre ő ügyel fel — felelősség mellett — az intézet összes eszközei-, 
műszerei- és gyűjteményeire is. 
A főnököt távollétében az igazgató-segéd helyettesíti, ki általá-
ban véve a főészlelde által végrehajtott, és a vidéki észleldék által 
beküldött észleletek kiszámítása és feldolgozásáról gondoskodik. 
Az assistens a főészleldében terndö észlelésekkel foglalkozik, és 
előlegesen a számító (calculator) tisztét is teljesíti. 
A részletes utasítást a m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 
dolgozza ki. 
VII. 
A k ö z p o n t i m e t e o r , i n t é z e t ö s s z e k ö t t e t é s e a v i d é k i 
é s z l e l d é k k e l , é s a z o k h o z v i s z o n y a . 
1-ör. A központi intézet kötelessége azon iparkodni, hogy ha-
zánkban meteor, észleldék czélszerü fölosztás mellett oly számban állít-
tassanak föl , mely szükségeltetik, hogy az időjárás menete és válto-
zásai megismertethessenek. Ezen helyek száma előlegesen 50-re tétetik. 
2. A vidéki észleldék felosztanak: 
a) önkéntesek, és egyszersmind díjtalanokra; 
b) hivatalos és rendesen fizetett, vagy jutalmat igényelhető ész-
lelőkre. 
Oly helyek, hol önkénytes és díjnélküli észlelök nem találha-
tók, díjazott észlelők alkalmazandók. 
Ezen intézkedés keresztülvitele czéljából a vallás és közoktatás-
ügyi m. k. minisztérium a földm. ipar- és kereskedelmi m. k. minisz-
tériummal egyetértőleg intézkedett, hogy ezen szolgálatra a távirdai 
tisztviselők kiképeztessenek s alkalmaztassanak. 
3-or. Azon távirdai tisztviselők, kik erre képeseknek találtatnak, 
az állam részéről 60—100 frt jutalomdíjt nyerendnek, minek valósít-
hatására egyelőre évenként 1000 frt fog az államköltségvetésbe föl-
vétetni. 
4-er. Az észlelök feljegyzéseiket, a központi intézet által kiadott 
minta szerint egybeállítva, havonként ugyanehhez küldendik be. 
Ezen felül néhány állomásról, melyeket a központi intézet jelö-
lend ki, naponként távirati jelentések fognak ehhez bekiildetni. 
5-ör. Az észlelők a szükséges műszereket ott, hol azok a község 
vagy az intézet által be nem szerezhetők, az államtól nyerik, melyek 
azonban a központi intézet tulajdonai maradandnak. 
6-or. A központi intézet s az állomások között valamint a postai, 
úgy a távirdai közlekedés is díjmentes. 
7-er. Az észlelési eredmények részint havi jelentésekben, részint 
a központi intézet által kiadandó évkönyvben fognak közzététetni. 
VIII 
A k ö z p o n t i i n t é z e t m ű s z e r e i é s é p ü l e t e . 
1-ör. A budai akadémiai észleldében jelenleg meglevő, a magyar 
tudományos akadémia tulajdonát képező delejességi és légtüneti mű-
szerek, a központi intézet használatába bocsáttatnak át. 
A már használhatlanná vált készülékeknek másokkal pótlására, 
valamint az új műszerek beszerzésére szükségelt költségek az állami 
pénztárból fedeztetnek, s ez irányban a központi intézet a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. minisztériumnak részletezett tervjavaslatot 
fog felterjeszteni. 
2-or. A központi intézet s a mellék állomások műszereinek be-
szerzésére 4000 frt költség engedélyeztetik, melyből 1870. évre 1500 
frt esik. 
Hogy a központi intézet czélja biztosan elérethessék, a körülmé-
nyekhez képest gondoskodva lesz arról, hogy az saját épülettel birjon, 
mely nemcsak hogy minden irányban szabad kilátást nyújtson, hanem, 
hogy külső zavart okozható befolyásoktól is megóva legyen, s üogy 
továbbá a delejességi műszerek- és készülékekhez szükségelt különös 
szerkezetű helyiségek is felállíttathassanak. 
b) U t a s í t á s 
a légtüneti és földdelejességi magyar kir. központi intézet igazgatósága 
számára. 
Vonatkozással a szervezeti alapszabályokra, melylyel a légtüneti 
jelenségek s a földdelejesség megismertetése és kipuhatolása czéljából 
a magyar szt. korona országaiban egy központi intézet állíttatik fel, a 
vallás- és közoktatási m. kir. minisztérium az alábbi útasitás kibocsá-
tását tartja szükségesnek. 
I. 
Az i n t é z e t c z é l j a é s f e l a d a t a . 
1. A birodalom légtüneti viszonyainak kipuhatolása czéljából, az 
erre alkalmas helyeken légtüneti állomások szerveztetnek. 
Az erre kiszemelt helyek Budapesttőli távolságuk szerint 4 ég-
hajlatra oszthatók s azok száma 50. 
Az állomások következők : 
1. 1) Kalocsa, 2) Félegyháza v. Kecskemét, 3) Szolnok, 4) Eger, 
5) Losoncz, 6) Selmeczbánya 7) Győr v. Pannonhalma, 8) Veszprém, 
9) Komárom, 10) Nyitra. 
II. 11) Pécs, 12) Zombor, 13) Szeged, 14) Békés, 15) Debre-
czen, 16) Miskolcz. 17) Rozsnyó, 18) Beszterczebánya, 19) Szakolcza, 
20) Pozsony, 21) Sopron, 22) Keszthely. 
III. 23) Temesvár v. Arad, 24) Nagyvárad, 25) Szamár-Né-
meti, 26) Unghvár, 27) Bártfa, 28) Kézsmárk, 29) Zsolna, 30) Árva-
várallya, 31) Újvidék, 32) Eszék, 38) Fiume, 34) Zágráb, 35) Ogulin? 
35) Zimony, 37) Pancsov a, 38) Uravicza, 39) Kukabánya, 40) Nagy-
Bánya, 41) Mármaros-Szigeth. 
IV. Erdélyben : 42) Marosvásárhely, 43) Kolozsvár, 44) Nagy-
Enyed, 45) Nagy-Szeben, 46) Brassó, 47) Besztercze, 47) Csíkszereda, 
49) Segesvár. 
2. A központi intézet igazgatóságának feladata, a jelenleg már 
működő észlelőket felhívni, hogy észleleteiket a központi intézethez 
küldjék be, valamint azon helyeken, hol eddig még észlelde állomások 
nem léteznek, erre alkalmas és készséges egyéneket kiszemelni, s azo-
kat az észlelésre és műszerek kezelésére betanítani. 
Oly helyeken, hol távirda-állomások léteznek, a távirászokat lehet 
az észlelésekre alkalmazni. E czélból az intézeti igazgatóság a távirda-
hivatal főnökével magát egyetértésbe helyezendi. 
A központi intézet hivatalnokainak kötelessége a távirászi tan-
folyam növendékeit az észlelés és műszerek kezeléséhez szükséges jár-
tasságba begyakorolni. 
Egyes észlelök jutalmazása végett az igazgatóság évenként a köz-
oktatási magy. kir. minisztériumhoz felterjesztést teend. 
3 Azon állomások számára, melyek a szükséges műszereket a 
megye-, község- vagy egyletektől nem kapják, a központi intézet szer-
zendi meg a kellő műszereket, melyek az állam tulajdonai maradnak, s 
azokról külön leltár vezetendő. 
A teljes mellék állomások a következő műszerekkel látandók el : 
1. egy légsulymérő, 2. egy páranyomat-mérő, mely 2 hőmérőből 
áll, 3. egy esőmérő és 4. esetleg egy szélkakas. 
Eleve elégséges lesz, ha a másodrendű állomások (az elősoroltak 
közt mintegy 15 — 20) egy hőmérő- és egy esőmérővel láttatnak el. 
Különben a központi intézet köteles az állomás felállításához szükséges 
műszereket, az állomási észlelő rovására megrendelni, nemkülönben az 
eddig már meglevő, úgy az általa szállítandó műszereket is megvizs-
gálni. Ezen vizsgálat eredménye egy külön lajtromba foglaltatik egybe. 
4-er. Az állomások feljegyzései rendesen havonként a központi 
intézethez beküldendők, mely azokat megvizsgálja, szükség esetében 
kiszámítja s őrizet alá veszi. 
Egyes állomásoktól, melyeknek száma körülbelől lOleend, a köz-
ponti intézet naponként távirati jelentéseket vesz, egy bizonyos órában, 
hogy az időjárás állapotáról tudomást vehessen,se szerint időjárási térké-
peket s az időjárás menetéről általános kimutatást készíthessen. Azon 
kivül rendkívüli jelenségekről, p. o. hirtelen s erős mérsékleti vagy 
légnyomási változásokról, viharokról sat. minden észlelde küldhet be 
távirati jelentéseket. 
Ezen czélból a központi intézet a vidéki észlelőkkel mind a pos-
tán, mind a távirdán bérmentesen közlekedik. 
5. Ezenfelül a központi intézet a külországi intézetekkel is köz-
lekedik, és közli velők észleleteit s gondoskodik, hogy ezek is észlele-
teiket vele tudassák. 
A bécsi cs. kir. központi intézetet illetőleg az eddigi posta- és 
távírda- díjmentesség a hivatalos közlekedésben ezentúl is érvényben 
marad. 
II. 
A központi intézet, mint a birodalom főészleldéjének feladata, a 
szervezeti alapszabályokban van általánosságban körvonalozva. Az 
észleletek terjedelme, s a követendő rendszer feletti közelebbi elhatá-
rozás a felügyelő főnök hatásköréhez tartozik, az észlelési mód azonban 
lehetőleg a többi európai főállomásokon követett rendszerhez alkal-
mazandó. 
E helyütt azonban különösen kiemeltetik, hogy valamint a fő-, 
ligy a mellék-állomásoknál is tudományos, légtüneti és delejes észlelé-
seken kivül, azon tünemények is, melyek a mezei gazdaságot különösen 
érdeklik s a helyi éghajlat tudomásához szükségesek, szorgosan észle-
lendők és feljegyzendők; igy például azon napok száma, melyeken fa-
gyott , az őszi és tavaszi fagy ideje, a gabonanemek, gyümölcsfélék és 
takarmánynövények vetésének, virágzásának, aratásának stb. ideje. 
2-or. A központi intézet átveszi a budai akadémia észleidében 
levő, ez akadémia tulajdonához tartozó műszereket és készülékeket. 
Ezen felül a központi intézetnek még egyéb, az Akadémia birtokában 
lévő légtüneti műszereit, mint például a Salleron-féle normál légsúly -
mérő egy mérleg használat végett átadatnak. Ezek a leltárban külön 
felsorolandók. 
Azon műszerekért, melyek a budai kir. főreáltanoda tulajdonai j 
az intézeti igazgatóság másokat szerzend be, valamint a szükséglethez 
képest újakat rendelend meg. 
Különösen felhatalmaztatik az igazgatóság következő műszerek 
vásárlására : 
1. egy állomási barometert (Fortin-féle edény-barometer ) ; 
2. egy útazási barometert; 
3. egy holosterique fémbarometert; 
4. egy August-féle psyelirometert; 
5. egy maximum minimum fémmérséktartót; 
6. egy önjegyző hőmérőt; 
7. egy vagy két normál hőmérőt, Fastrétől; 
8. egy zseb-ehronometert; 
9. egy magnetikai theodolythot, az állandó elhajlás-mérő részére; 
10. egy Gausz-féle magnetometert; az absolut hatályosság meg-
határozására ; 
11. egy önjegyző szélmutatót; 
12. Robinson-féle szélgyorsaság-mérőt; 
13. Lamout-féle el párolgás-mérőt. 
A beszerzési költségek fedezésére az engedélyezett -4 000 frtból 
1870-dik évre 1500 frt bocsáttatik az igazgatóság rendelkezése alá. 
3-or. A műszerek beszerzésénél a tizedrendszer behozatalára 
figyelem fordítandó. 
Az intézetben lévő összes müszei-ek, készülékek, bútorok felől 
leltár készítendő s folytatólagosan vezetendő, melyben a műszerek fel-
ismerhetöleg leirandók s azok beszerzési módja s az ára megjelölendő. 
Az összes intézeti tárgyak feletti főfelügyelet s felelősség a felügyelő 
főnököt terheli. 
III. 
Az i n t é z e t k ö z l e m é n y e . 
1. Az intézet működéséről különösen az általa kiadandó évkönyv 
tanúskodik. 
Ennek tartalma következő : 
1. A vidéki észleldék felsorolása, földirati fekvésökkel stb. 
2 A használt eszközök correctiói. 
3. Az összes észleldék észleleteinek kiszámított eredményei stb. 
4. Különös vizsgálódások és észrevételek a földforrások és kútak 
mérsékéről, phaenologiai észlelések, a külföldi intézetek hasonló ész-
lelései. 
5. A delejességi észlelések eredményei, melyek külön is kiadat-
nának. 
Azonkívül a föészlelde legalább havi kimutatásokat is bocsát 
közre, s azokat a külföldi intézeteknek is megküldi. 
2. Az évkönyv nyomatási költségeire egyelőre évenként 500 frt 
engedélyeztetik s az igazgató kezeihez a m. kir. központi pénztárnál 
folyóvá tétetik. A közzéteendő anyag tulszaporodásánál, ha az évkönyv 
12 nyomtatott ívnél többet tenne, az igazgatóság a fentérintett költség-
összeg megfelelő javítását tartozik kérvényezni. 
3-or. A központi intézet által szétküldendő havi vagy heti jelen-
tések nyomatási költségei az engedélyezendő 500 frt iroda-átalányból 
fedezendők. 
Hogy ily részletes jelentések a mellék-állomások által is küldet-
hessenek külföldi intézetekhez, az iránt a m. kir. minisztérium engedélye 
kikérendő. 
IV. 
B e l s z o l g á l a t . 
1. A hivatalos teendők az intézet tisztviselői közt a fent megítélt 
elvek alapján, melyek szerint a központi intézeteknek tudományos irány-
ban vezetése a szerek és készülékek feletti felügyelet a leltárak s az 
oeconomiai ügyek vezetése a felügyelő főnököt illetik, osztandók meg 
2. A hivatalos levelezést a m. kir. közoktatási minisztériummal, 
— kinek közvetlenül alárendelve van, — s a magyar tudományos Aka-
démiával a felügyelő főnök viszi. 
3. A hivatalos teendőket a többi tisztviselők közt — tekintettel 
azok képességére s egyéniségére — a főnök osztja ki, kinek is azok 
engedelmeskedni tartoznak. 
4. A szolgák felvétele és elbocsátása a főnök, hatásköréhez tar 
tozik, arról azonban a nmgú ministeriumnak jelentést tenni tartozik. 
5. A házirend megállapítása szintén a főnök feladata; Ő köteles 
az intézet épületeit szemmel tartani s kisebb javításokat az e czélra 
előirányzott 500 frt hitelösszegből számadástétel mellett eszközöltethet. 
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Nagyobb javítások, lényegesb változtatások, vagy új beszerzések 
iránt a magyar kir. minisztériumhoz felterjesztés intézendő. 
6. Ügyelnie kell, hogy a hivatalnokok egyike, ki az észleletek 
pontos teljesítése felett Őrködend, folyton az intézetben tartózkodjék. 
7. Azon kell lenni a főnöknek, hogy a tisztviselők az észlelések 
minden ágaiban a kellő jártasságot megszerezzék, hogy bármelyiknek 
akadályozása esetében, annak helyettesítéséről előre gondoskodva 
legyen. 
8. A főnök távollétében az igazgató-segéd foglalja el annak he-
lyét s teljesíti annak kötelmeit, a tőle nyert útasítás értelmében. 
9. Az assistens az észleldei szolga segélyével, főleg a könnyebb 
észlelések pontos teljesítésére van kötelezve, s azonfelül mint számoló 
is működik. 
10. Nyolez napig terjedő szabadságot a főnök engedélyez, hosz-
szabb időre a minisztérium, 
11. Három napnál hosszabb időt igénylő hivatalos útazások a 
minisztériumnál bejelentendők, s az illető költségek az e ezélra enge-
délyezett 600 frt átalányból fedeztetnek. 
Utazások alkalmával napdíjak rendesen nem adatnak ; arra va-
lame \ tisztviselő csak azon esetben tarthat igényt, ha a minisztérium 
rendeleíéböl vagy jóváhagyásával rendkívüli kiküldetéssel bizatik meg. 
12. Az alapszabályokban körülirt időszaki útazások, delejes hely-
meghatározások, vagy a mellék-állomások vizsgálata czéljából rende-
sen főnök által teljesíttetnek, ki azonban ezen teendőket az igazga-
tós gédre ruházhatja. 
A főnök szabadságában áll ezen körútakra az észleletek gyor-
sabb teljesítése végett más, tudományos szakférfiakat is magával vin-
ni, azonban az úti átalány különös megterhelése nélkül. 
13. A delejes hely-meghatározások végett tett útazásra adott út i 
átalány részletes felszámolás alá nem esik, az útazás eredményéről 
azonban a minisztériumnak jelentés teendő, a mi a vizsgálati eredmé-
nyek közzététele által is történhetik. 
14. Terjedelmesebb munkálatokra, melyeket a központi intézet 
személyesen teljesíteni nem képes, mint például a lefolyt évek feljegy-
zett adatainak kiszámítása, a tárgy természete szerint vagy számoló 
díjnokok fogadtatnak fel, vagy pedig ezen munka egy vagy több szak-
értőre, külön jutalmazás mellett, bizatik. Mindkét esetben mindenek-
előtt a nmgú minisztérium elhatározását kell kieszközölni. 
15. Minthogy a szolgálat a központi intézetnél a tisztviselők min-
den erejét s idejét igénybe veszi, ennélfogva azoknak egyidejűleg egy 
más hivatal- vagy tanintézetnél alkalmazást vállalni nem szabad. Ma-
gán-foglalkozás csak oly mérvben, azon feltétel mellett engedtetik meg, 
ha ezáltal a szolgálat érdeke csorbát nem szenved. 
V. 
T i s z t v i s e l ő k k i n e v e z é s e é s f i z e t é s e . 
1. A mennyiben a m. kir. minisztérium különös szolgálati szer-
ződést nem köt, az államtisztviselők különösen, a tanárokra fenálló 
szabályrendeletek, s főleg a szervezeti alapszabályokban kifejtett elvek 
leendnek a tisztviselőkkeli elbánásra nézve irányadók. 
Azon körülménynél fogva, hogy ezen szolgálatban fokozatos elő-
léptetés igen ritkán álland be, továbbá miután felette kívánatos, hogy 
jól begyakorolt egyének minél hosszabb ideig az intézet szolgálatában 
maradjanak, az eddig szokásos évtizedi pótlék helyett, minden öt szol-
gálati év után egy bizonyos pótlék állapittatik meg. 
2. Ezen pótlék a nyugdíj-kiszabásnál a nyugélvezménybe beszá-
mítandó. 
A nyugdíj-képesség a betöltött 10 szolgálati év után kezdődik, 
melynél azonban a tanári pályán netán már eltöltött évek beszámíttat-
nak ; a többire nézve a tanárokra vonatkozó szabályzat alkalmazandó. 
3. Az assistens rendesen 3 évre fogadtatik fel, mely idő alatt az 
ugyanazon viszonyban áll, mint a 3 próbaévet töltő tanár. 
Bebizonyúlt képesség alapján az assistens szolgálata meg is 
hosszabbítható, s ez esetben nyugdíjra is szerezhet igényt, ha megsza-
kadás nélkül 10 éven túl szolgál. Ez irányban illetményeire nézve a 
minisztérium fog esetről-esetre határozni. 
A szolgák fizetésének javítása felett a felügyelő főnök indít-
ványára a minisztérium határoz. 
Különben ezek az államhivatalok szolgáival egyenlő viszonyban 
állnak. 
J e d l i k Á n y o s rend., K r u s p é r I s t v á n és S z i l y K á l -
m á n lev. tagok bízattak meg a netán igényelt észrevételek megtéte-
lével, kiknek e czélból a vallás- és közoktatási m. k. miniszteri leirat-
hoz csatolt „Szervezeti alapszabályok" és „Útasitás" kiadatni hatá-
roztatott. 
A titoknok jelenté, hogy B a 11 a K á r o 1 y 1. t. sept. 24-én kelt 
levélkiséret mellett beküldé a „Kosmos Apotheosise" czimü értekezését. 
Az értekezés visszaküldendő a szerzőnek. 
N o v e m b e r 15 én a p h i l o s o p h i a i , t ö r v é n y - é s t ö r -
t é n e t t u d o m á n y i osztályülés. 
R ó m e r F l ó r i s 1. t. felolvasta következő czimü értekezését: 
„Jelentés olaszországi átázásomról Corvin féle codexek érdekében." Ki-
vonata ez: 
Értekező szünnapi útjának egy részét arra forditá, hogy a z o n kéz-
iratokat, melyeket má relőtte S i m o n y i E r n ő és F r a n k i V i l -
m o s az olaszországi könyvtárakban találtak és bibliographiailag le-
írtak , művészi szempontból is constatálja. 
Útját H o r v á t o r s z á g o n megkezdvén, Z á g r á b b a n a 
káptalan kincstárában egy régi misekönyvet talált, melyet eddig C 1 o-
v i o müvének tartottak, mely azonban kétségtelenül „ D o m i n i c i 
p r a e p o s i t i A l b e n s i s " (1474—1495-ig), későbben 1496 — 
1502-ig v á r a d i püspök és personalis praesentiae regiae, végre 
1502-től e r d é l y i pöspök volt. Erről tanúskodik három helyen 
előforduló czimere, t. i. a paizs felső felében arany háttéren álló vö-
rös oroszlánnak mellrésze, az alsó kék mezőben pedig fél hatágú csillag. 
A festés modora is inkább „Francisci de kastello ithallico de Mediola-
no"-ra emlékeztet, mint Clovio finom átlátszó ecsetére. 
A v e l e n c z e i Marcianában az eddig ismert Corvin-code-
xeken kívül, S í i n i s I t a l i c u s t is átkutatta, de ezen, bár Má-
tyás király korából való, semmit nem talált, mi által a budai könyv-
tárral viszonyba lehetne hozni. 
Szerencsésebb volt a v e r o n a i káptalan könyvtárában, hol 
két L i v i n s-féle munkának kötésén a magyar király hollós czimerét 
találta. Nevezetes, hogy ezek egyike a miniatűré festőnek: H i e -
r o n y m u s d e i L i b r i nevét is örökítette. 
A p a r m a i könyvtárban létezik egy igen díszes, arany és 
ezüst betűs kézirat : D i o m e d i s C a r a f f a e de institutione 
vivendi ad Beatricem Arragoniam, Pannoniae Reginam , melyben szer-
ző a királynét arra inti: h o g y a m a g y a r s z o k á s o k a t 
k ö v e s s e , a m a g y a r n y e l v e t m e g t a n ú l j a é s 
m i n d e n k i t , k i n á l a k i h a l l g a t á s t k é r , k e -
g y e s f o g a d t a t á s b a n r é s z e s í t s e n . Mily szép em-
lékkönyv lenne ez Beatrix királynét e tekintetben megelőzött király-
nénk és minden magyar hölgy számára! 
A m o d e n a i 13 valódi eodexen kivül még kettő volt, melyet 
1848-ban a modenai berezeg a magyar országgyűlésnek ajándékozott, 
de melynek holléte nem tudatik ; ezeken kivül még egygyel kecsegtettek, 
mely még a könyvtárban lappang 
A f e r r a r a i és b o l o g n a i kézirattárak semmi újat nem 
nyújtottak, így kétesek a florenczi hártyairatok is , melyeket eddig 
a budai könyvtár számára registráltak. 
R ó m á b a n a Collegium Romanumban egy eddig le nem irt 
kéziratra figyelmeztette értckezöt a tudós jezsuita könyvtárnok P. Pat-
rizi. Ezen igazán díszes mű Sz. D i d y m u s-nak munkáját tartal-
mazza a sz. lélekről. 
N á p o l y b a n a Corvin-codex utáni járás eredmény nélkül 
maradt, azonban onnan visszajövet szerencsés volt kutatónk a vaticani 
hírneves Missalét a 210-dik lapon túl , meddig S i m o n y i E r n ő 
lát ta, az 597-ik lapig forgatni, és ezen kutatásnak eredménye az : 
hogy a könyvet, melyhez díszre és gazdagságra nézve, mert 6 dísz-
lappal b i r , hasonló alig létezik; az író M a r t i n u s A n t o n i u s 
presbyter 1487-ben elvégezte, de a festések még 1492-ben, tehát Má-
tyás király halála után sem voltak elkészítve, mert számos czímer, és 
a tudós királyra vonatkozó jelkép csak irónnal van berajzolva ; mások 
csak felületesen bemázolvák, míg ismét igen sok keret egészen üresen 
maradt, úgy hogy azokat a könyvnek későbbi ura, t. i. XIV.Benedek 
pápa, kinek czimere a hollos czímert több helyen eltakarja, sem hagy-
ta elkészíttetni. 
Minden egyes kéziratnak feltalálása, vagy az eddig valódiaknak 
tartottak kritika utáni kirekesztése csak tisztítja ezen nemzeti ügy kö-
rüli nézeteinket; de a kéziratok csak egy részét tevék ezen hírneves 
gyűjteménynek, bár sikerülne a király nyomtatott könyveiből legalább 
annyit kétségteleneknek bebizonyítanunk, a hány valódi codexnek nyo-
mára mai napig jutottunk. 
T h a 1 y K á l m á n befejezte pár héttel ezelőtt megkezdett érte-
kezését gróf Forgách Simon kurucz tábornok életéről. 
A mult alkalommal azon pontig haladt előadásában, midőn For-
gáchot a fejedelem, Rákóczy, 1706-ban befogatta. 
Mi volt a befogatás valódi oka V azon időben sokféle gyanusitga-
tásokra szolgáltatott okot. llogy e hatalmas, gazdag, nagytekintélyű 
gróf, ki mindig oly fényes udvart tartott maga körül, mint akár a feje-
delem, — azonkivül két megyének volt főispánja, Erdélynek pár hóval 
előbb még teljhatalmú parancsnoka, hírneves tábornok, egyszerre bör-
tönre dobassék: ennek mindenki titkos rugókban kereste a nyitját. 
Sokan Bercsényire gyanakodtak s egy darabig maga Forgách is; 
utóbb azonban ő maga belátta, hogy Bercsényi nem fordorkodott elle-
ne, s őt többször kérte kiszabadítása eszközlésére. 
Az igazi és egyedüli ok az volt, hogy Forgách megszegte Rá-
kóczynak egy hadi parancsát s ezen engedetlenség lett egyik főoka az 
esztergomi fontos vár s vele együtt a dunai vonal elveszítésének (1706, 
october elején). 
Mindezt, s a fogsági évek történeteit, hosszasan kifejté Tlialy, 
azonban a mi magát az események vázlatát, indokait s alapvonásait 
illeti: e tekintetben nem hozott fel semmi oly adatot, mely valami fon-
tossággal bírna, vagy az eddigi ismert tényeket bármi részben is jelen-
tékenyen módosítaná. 
íme, e befogatásról Horváth Mihály a „Histoire de revol." nyomán 
így i r : 
„A fejedelem Rozsnyóra gyüjté (1706. november) az országos 
tanácsot, s meghivá oda az Ausztriából visszatért Forgáchot is, kit 
aztán elfogatván, Krasznahorka várába záratott. A fejedelem őt csa-
ládi s más tekintetekből nem akará elitéltetni, azért nem is állitá hadi 
tanács elébe, (mely, tegyük hozzá, a hadi engedetlenségért h a l á l r a 
ítélte volna őt). Mivel azonban értesült, hogy elfogatása közönségesen 
Bercsényi fondorlatainak tulajdoníttatik, kivel eleitől fogva viszálko-
dék, nemrég pedig, a békealku alatt Ér sekujvárban, egy szemle alkal-
mával össze is veszett: a fejedelem az országtanács előtt fejté meg 
elzáratása okait; mi aztán ez által is helyeseltetvén, Forgách Szepes-
várba vitetett fogságba. — A nyugtalan ember itt csakhamar összeköt-
tetésbe lépett Lubomirszky herczeggel, a XVI szepesi város hűbéres 
birtokosával, ki különféle módokon ármánykodék a fejedelem ellen a 
bécsi udvarnál. Lubomirszky védelmet igért Forgáchnak, s ez kísérle-
tet tőn a megszökésre; de a kötél, melyen a falról leereszkedni kez-
dett, elszakadván, az őröktől kificzamodott czombbal találtaték a fal 
tövében, mitől aztán holtig sánta maradt. Nagyobb biztosság végett 
utóbb Munkácsra vitetett, a háború végéig ott foglyoskodandó . . . 
A háború végén pedig, 1710. november 16-án, kibocsáttatá őt munkácsi 
börtönéből, megengedvén neki, hogy Lengyelországba menekülhessen." 
Körülbelől ugy tekinthetjük ez idézetet, mint Tbaly előadásának 
egyszerű, rövid, de hü és majd nem teljes kivonatát. 
Ha még ezekhez hozzáadjuk a Forgáehnak nemes, feláldozó s 
hü nejéről Eszterházy Ágnesről előadott néhány vonást, ki mindent 
elkövetett férje kiszabadítására , ki az ónodi s pataki országos 
tanácsokon, mindig, mindenütt sürgeté férje kibocsáttatását; több me-
gyétől, (Borsod és Hont,) férjének tábornok-társaitól mint Eszter-
házy Antaltól , Eszterházy Dánieltől , Bottyán Jánostól , püspö-
köktől, senatoroktól kérelmező leveleket szerzett a fejedelemhez ez 
ügyben, de mind hiába, — ha hozzáadjuk azon apróságokat, melyek 
Forgách börtöni életmódjára vonatkoznak (kényelmesen élt, szakácsot 
tartott s harmadfél akó tokajit fogyasztott el hónaponként) 5 — végű 1 
ha megemlítjük, hogy verseket is i r t : ezzel nagyobbára el van sorolva 
mindaz, a mit a fogsági évekről Thaly előadott. 
A bujdosás éveiről még kevesebb jelentékeny adat hozható föl. 
Forgách az emigratio alatt több ízben tett kísérletet, hogy amnestiát 
kérjen, de mindig eredménytelenül, —- 1716-ban, midőn Rákóczy a 
tervezett török becsapáshoz szövetségét ígérte, Forgáehnak is tábor-
noki szerep volt szánva, de a beütés elmaradt. 0 azután előbb Rodos-
tóba, majd nemsokára vissza Szmolenszkbe ment, s innen ismét és 
ismét megújitá kérelmeit az amnestiáért, főleg Károlyi Sándort sür-
getve annak kieszközlésére. De mind hasztalan. Birtokait a császár 
adomány útján másra ruházta s ő Lengyelországban halt meg, 1730. 
végén vagy 1731. elején. Fiáról Zsigmondról csak annyit tudhatni, 
hogy szintén az emigratiónál forgott, s hihetőleg a franczia seregbe 
állott be utóbb. 
N o v e m b e r 22-én a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i o s z -
t á l y ü l é 8. 
H u n f a l v y P á l r. t. felolvasta dr. K 0 h n S á m u e l úr 
következő czímü értekezését : „A phoeniciai tanulmányok jelen álla-
pota és Esmun-Ázár sidoniai király sírirata." 
Mióta Lucanus kortársai véleménye szerint megirta : 
„Phoenices primi, tamque si creditur, ausi 
Mansuram rudibus vocem signare figuris." 
azóta az írás eredetének kikutatása végett a tudós világ sok követ 
megmozdított. 
Két irányban vezetnek a nyomok vissza , ha a görög és római 
irás eredetét, mint a mai civilisatio alapját vizsgálat alá veszszük. 
Egyik irány Egyiptomba a másik Phoenieiába s Assyriába a sémi né-
pek közé visz. 
A többi út már meglehetősen meg van törve- Az egyiptomi hie-
rogliphok olvasása többé nem rejtély, mióta a múlt század utolsó 
éveiben véletlenül feltalálták hozzá a kulcsot egy feliraton, melyen két 
egyiptomi dialectus mellett a görög fordítás is be volt vésve, s így az 
egyiptomi szöveg értelmét egyszerre feltárta. S azóta tömérdek kő-föl-
irat s papiros-tekercs alapján a régi kopt nyelvnek már gramatikáját 
és szótárát is kielégítő szabatossággal sikerült elkészíteni. 
A phoeniciai tanulmányok azonban, melyekről értekező úr szól, 
sokkal hátrább maradtak. A századok pusztító kara egyetlen egy írott 
müvet sem kiméit meg, melyből a phoeniciai nyelvet tanulmányozni 
lehetne. Plautusnál maradt ugyan fenn néhány töredékes mondat, de 
ezek a sok értelmetlen másolás által alakjokból annyira kiforgatva ke-
rültek hozzánk, hogy ma már semmire sem használhatók. Csupán 
néhány emlékköre lehet ennélfogva támaszkodni. 
Legbecsesebb s egyszersmind egyik legrégibb eredetű ezek kö-
zött Esnuin (vagy Asmun) Azar sidoni királynak fölirattal ellátott ko-
porsója a Krisztus előtti Vl-ik századból. E koporsót 1855-ben a ro-
mok között ásó parasztok egy sírboltban találták meg. De-Luynes her-
czeg megvásárolta, s Francziaországba szállíttatva, a Louvre gyűjte-
ményének ajándékozá. 
A rajta lévő irás tisztán kivehető, mert épen, sértetlenül s ha-
tározottan körvonalozva megmaradtak a betűk. Azonban az értelme-
zés végtelen nehézségekkel jár . Az irás-modor folyton-folyó, szakadat-
lan ; a szavak egymástól nem választvák el ; s csupán a mássalhang-
zók vannak kitéve, a hangzók mindig kihagyatnak. Ehhez járúl, hogy 
maga a nyelv természetesen ismeretlen, bár a héber nyelvhez, a mely-
lyel törzsrokon, sokban hasonlít, sőt vele azonos is; ezen utóbbi kö-
rülmény nem kis mértékben segíti elő a magyarázatot. Növeli azonban 
a nehézségeket az, hogy magában az eredeti vésésben is hibák for-
dúlnak elő. Észrevették ugyanis, hogy a koporsó belső köveinek egyi-
kén ugyanaz a fölirat á l l , mely az emlékkő kezdő betűit képezi; csu-
pán 4 — 5 jegyre nézve van eltérés a kettő között, s ezekre nézve az 
eddigi vizsgálatból már kétségtelenül kiderült, hogy merőben leírási 
(vésési) hibák. Úgy látszik, a koporsó ezen darabját előbb külső em-
lékkőnek szánták, s csak akkor tették belől, mikor a hibákat észre-
vették. Igen, de ily hibák az emlékkőben is vannak, s szintén gátol-
ják a kibetüzést. 
E nehézségek miatt a phoeniciai tanulmányok csak annyira ha-
ladhattak, hogy Lewisnek 1866-ban kiadott szótára mindössze 900 
szavat tartalmaz, s ezeknek is majdnem fele talajdonnév. 
Mindenesetre érdekes azonban e küzdelem mibenállásáról tudo-
mást vennünk. 
Ez értekezést megelőzőleg Hunfalvy figyelmezteté az akadémiát 
a stockholmi levéltárra, melyet ő e nyáron meglátogatott, s melyben 
felületes áttekintés után Ítélve, nem csekély becsű hungaricákat s még 
inkább transylvánicákat remél találni. Svédország múltja sok tekin-
tetben érintkezett a miénkkel, — s e viszonyokra vonatkozólag az ot-
tani országos levéltár számos okmányt őrzött meg. Különösen PufFen-
dorftól a bécsi svéd követtől, tömérdek tudósítás maradt 1670—1680-
ból, melyek között hihetőleg nem kevés magyarországi adat is talál-
koznék. Sőt Hunfalvy lelt is néhányat s ezeket névszerint elsorolja. 
Toldy e jelentést azon megjegyzéssel kiséri, hogy a svéd orszá-
gos levéltár kikutatására meg is történtek a kellő lépések , s a bécsi 
svéd követ a legszívesebb pártfogását igérte Szilágyi Ferencz úrnak. 
A titoknok a következő gyászjelentést olvasta fel : 
Folyó 1869-dik évi szept, 9-kén liúnyt el Akadémiánknak a 
nyelvtudományi osztályban külföldi lev. tagja W a 11 s T a m á s a 
British Muzeum könyvtár-őre. 
Született Londonban 1811-ben. Már gyermek kovában rendkívüli 
tanulási és olvasási ösztöne által tünt ki. Csakhamar elsajátitá a latin, 
görög és franczia nyelveket. De nemcsak olvasott, hanem írt is egyre 
és igen könnyen: beszélyeket, essay-ket, verseket; némelyik már akkor 
meg is jelent nyomtatva. 0 volt az iskola elismert költője. Az említett 
nyelvek után, a latin család többi tagjaival ismerkedett meg: az olasz, 
spanyol, portugali nyelvekkel. Majd a germán csoportot vette sorra: né-
met hollandi, dán, svéd, irlandi. Roppant emlékező tehetség, mely kis-
kora óta sajátja volt, segíté e tanulmányaiban. Most a keleti nyelvekre 
adta magát: zsidó, arab, török, sőt a chinai lőnek tárgyai buvárlatainak 
Következtek az orosz, a lengyel és a magyar. E három nyelven, mond 
athenaeumi necrologja, oly könnyen olvasott, mint más tudós francziául 
vagy németül; s nemcsak a nyelvekkel, hanem az illető országok iro-
dalmával is megösmerkcdett. A kelta törzsből tudta a welsch, a gael, 
az ír, s az albretagnei ágakat. E, csupán Mezzofanti által meghaladott 
nyelvkészülettel 1837-ben a brit muzeumnál nyert alkalmazást, mint 
számfölötti segéd. Könyvtári szolgálatai nagyon dicsértetnek. 1838-tól 
1857-ig 300 ezer kötetet rendezett; — s a hiányzók (desiderata) min-
denféle nyelvből — a magyarból is — az Ő útasitása és kidolgozott 
lajstromai szerint pótoltattak 23 éven keresztül. Mindazáltal segédőri 
(Keeper assistent) állomás csak 1857-ben ürült számára; 1868-ban 
pedig a nyomtatott könyvek őrtiszte lett. 0 találta fel a könyvtárak 
rendezésében az úgynevezett „Elastish Systemt", a polczok és szekré-
nyek számozása által, minek költözés esetében tűnt ki nagy haszna. 
0 rendezte úgy az olvasó termet, hogy körül négyszögben könyvfolyo-
sók fussanak. — Irodalmi dolgozatai, leginkább folyóiratokban, nagy 
számra mennek. Száznál több orosz, magyar, cseh kitűnő férfi életraj-
zát közölte az „English Cyclopoediában ; s a „Philological Society"-ben; 
Értekezései (Transactions) közt egyet a „Magyar Nyelv és Irodalom-
ról", melyért Akadémiánktól kültagsággal tiszteltetett meg. Wattsigen 
bőkezű és közlékeny volt, tudománya gazdag tárházából nemcsak a 
brit Muzeum olvasói részére, hanem levelezés által is mindkét félgömb 
tudósainak szolgálatára áll t ; e mellett nyájas vala mindenki iránt, kész 
a reá szorúlt buvárlókat tanácscsal, sőt pénzzel is segíteni. 
Halála, látszólag, csekély okból származott. Szünideje alatt déli 
Walesben útazván, Brídgnorthban, midőn egy fogadó előtt leszállt 
volna, megbotlott s megsértette egyik lábát, Néhány nap múlva vissza-
tért Londonba, hol a jeles orvossegély daczára, s mindenki várakozása 
ellenére meghalt, élete 58-dik évében. 
Az Akadémia mély részvéttel jegyzé fel e kitűnő tudós halálát. 
N o v e m b e r 29-én a p h i l o s o p h i a i - , t ö r v é n y - é s 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i osztály összes ülése. 
H e n s z l m a n n I m r e tartá fölolvasását a római katakombák-
ról, az ezekről szóló irodalmat, s különösen Rossinak e tárgyban írt 
müveit, főleg pedig a mindenütt nagy hatással fogadott „Roma chri-
stiania, suterreanea" czímü nagy munkáját ismerteié, érdekesen, bár 
kissé vontatott előadással. 
A világ legnagyobb temetője e földalatti tömkeleg, melyet ren-
desen katakombáknak neveznek, bár Henszlmann szerint helytelenül, 
mert az eredeti név, melyet az I. és II. század keresztyénei használ-
tak „cemeterium" volt, s ama nevezet csak későbbi származású. 
Róma környékén a hajdani consularis útak mellett terülnek el e 
cemeteriák, bevájva minden irányban s roppant területen a kőtalajba. 
Földalatti útczák, folyosók, sikátorok, galériák, két-három emeletre is, 
ezek képezik a labyrinth fő vonalait. S aztán külön útak vezetnek a 
cubiculumokhoz , melyek egy-egy esalád , vagy valamely rend (papok, 
martyrok) számára voltak készítve, s 3—6 halott fért el bennök. Igy 
az ú. n. Cemeterium Calixti nevü cubiculumokban 11 pápa porai nyu-
godtak. 
Az egyes halottak számára megfelelő nagyságú l o c u l u s o k 
(nyughely) vésvék a folyosók oldalaiban. Minden ily loculus egy fel-
irati táblával rekesztetett be , azonban ma már a táblák s a csont-
vázak is nagyobb részt hiányoznak csak az üres koporsóhely 
tűnik elő. Vannak nagyobb kamarák is, a g r o 11 á k ; legnagyob-
bak pedig a d o m i n i k u m o k , melyeket templom gyanánt használ-
tak az üldözött első keresztyének. Ezek között a legnagyobb terjedel-
mű , mely 5 osztályból á l l , mintegy 80 személyt fogadhatna magába. 
Sokáig azt hitték, hogy e cemeteriumokba a pogánykori ró-
maiak is temetkeztek ; Marchi volt az első, ki bebizonyitá, hogy csu-
pán a keresztyének építménye az egész. Puritán egyszerűség uralko-
dik a fölirati táblák legnagyobb részén, kivált azokon, melyek a 
250 előtti évekből valók. Gyakran a meghalt neve sincs rajtok, csak 
egy keresztyénies „mortana in pace", vagy egy D. M. (Deo maximo), 
vagy XP. (Krisztosz), egy galamb az olajággal s más ily kegyes jel-
vények. Csak a Krisztus utáni 250-ik év után lesznek a föliratok 
részletesebbek. Az V-ik század közepén pedig megszűntek e helyekre 
temetkezni. 
Ezen időtől kezdve mindazon pusztítások, melyeknek Róma a 
középkorban ki volt téve, végig viharzottak a cemeteriumok fölött is, 
s annyira széthányták, betemették azokat, hogy a későbbi korszak-
ban egészen megfeledkezett róluk a világ. 
Csak a XVI. század végén kezdték meg újra a fölfedezéseket. 
Bozzio Antal volt az első, ki néhány bibornok ösztönzésére s a máltai 
lovagok segélyével megkezdte kutatásait a régi egyházi és világi irók 
nyomán, s egyszersmind bejárta a temetőket, kezdve a vatikán te-
metőjén és sorba jár ta valamennyit. 
Utána Marchit és különösen a két Rossi testvért, Jánost és Istvánt 
illeti a legnagyobb érdem e nevezetes fölfedezésekben. 
D e c z e m b e r 1 3 - á n a p h i 1 o s o p h i a i-, t ö r v é n y- é s 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i osztályoknak összes ülése. 
B a i n t n e r János 1. t. székfoglaló értekezése nyitotta meg: „A 
birói szervezetről." 
Három részre van osztva az értekezés. Az első rész a rómaiak 
bírósági szervezetét ismerteti, a mennyire a hiányos adatokból világos-
ságot lehet szerezni. A második —• melyet ez alkalommal az értekező 
elmellőzött — az európai államok birói szervezetét mutatja be- A har-
madik a hazai birói szervezet küszöbön álló reformját érinti, általános 
elvi vizsgálódások által. Mérlegeli például a v á l a s z t á s s k i n e -
v e z é s kérdését; elmondja előnyeit és hátrányait mindeniknek, a nél-
kül, hogy határozottan nyilatkoznék egyik vagy másik mellett. 
Ez ötnegyed óráig tartott felolvasást H a b e r e r J o n a t h á n 
előadása követte, ki Aristoteles „Politikájának" általa készített fordí-
tását mutatta be, mely a közelebbi napokban került ki sajtó alól. Nagy 
szorgalommal készült munka; a fordító úr, úgy látszik, kedvvel s buz-
gósággal dolgozott e fáradságos művön. Azon rövid előadás is mutatja, 
melyet ez alkalommal az akadémiában tartott, hogy teljes odaadással 
s lelkiismeretesen igyekezett feladatának megfelelni. Azonban mégsem 
hallgathatjuk el azt, hogy lapozgatva a majdnem ötszáz lapnyi kötet -
ben, stylusát nehézkesnek, nyelvét idegenszerűnek találtuk. A magyar 
olvasó aligha fogja örömmel olvasni. 
Fordító úr egyébiránt jelenleg Aristoteles „Ethikájával" foglal-
kozik s ha ideje engedi, ezt is szándoka volna lefordítani. 
Végül Toldy Ferencz azon Corvina-codexekről tön rövid jelen-
tést, melyeket ő felségének ajándékozott a szultán. Négy folio könyv, 
pompás külső kiállítás; díszes hártya; kiválóinitialék; ezüst kapcsok, 
arany körülvágás. De tartalmuknak semmi tudományos becsök. 1. kö-
tet : Augustinus „de Civitate Dei"; 2. kötet: Georgius Trapesontinus 
morálja; 3-ik: Polibius ; 4-dik kötet: Plautus vígjátékai. Csak egyik 
bír azon kölönösebb érdekkel, hogy egy arczkép van benne, melyet Má-
tyás király arczképének gyanítanak. 
Ipolyi megjegyzi erre, hogy midőn ő néhány évvel ezelőtt az aka-
démia által kiküldve, Kubinyi Ferenczczel és Ilenszlmannal Sztam-
bulban járt, ott nekik ugyanezt a négy könyvet mutatták meg legelő-
ször, m e r t e z e k e t s z o k t á k m e g m u t a t n i m i n d e n k i n e k 
a ki bebocsáttatási engedélyt nyert. Később még számos más codexet 
is a d t a k kezökbe; de azon szobába, melyben gyanitásuk szerint még 
talán egész haloai könyv heverhet rendezetlen halmazban, őket sem és 
senkit sem bocsátnak be. Ugy véli, hogy még ezekből érdekesebb da-
rabok is kerülhetnek hozzánk. 
D e c e m b e r 20-án a n y e l v - é s s z é p t u d o m á n y i osz-
tálynak összes ülése. 
H u n f a l v y P á l tartott fölolvasást finnországi utazásáról, me-
lyet a múlt nyár folytán tőn. 
Részletesen előadva élményeit, itt-ott érdekes ismertetéseket 
sző be Finnországnak, vagy egy részének ethnographiai, históriai és 
kulturai állásáról. 
A viborgi kerületről például, mely Szent-Pétervár közelében, a 
finn öböl és a Ladoga tó között terül e l , s mely kiterjedésére nézve 
3—4 nagyobb magyar vármegyével érhet föl , következőleg szól: 
A viborgi kerület, melyet I. Péter czár hódított Oroszországhoz, 
vallására nézve protestáns lévén, mint többnyire az egész Finnország, 
Péter czár ez új tartományt a balti tartományokhoz csatolta mind 
igazgatási, mind egyházi és iskolai tekintetben. A mi tehát addig svéd 
nyelven ment, az ezentúl németre fordult, mert a balti tartományok-
ban a német igazgatás volt törvény által biztosítva. Az elemi iskolán 
felüli tanintézetekben is német nyelven folyt tehát ott a tanítás, s a 
társadalom műveltebb osztályai, törvénytudók, orvosok, kereskedők 
német tudományban neveltettek. 1809 ben meghódittatott egész Finn-
ország , de nem hódított föld gyanánt vette át az orosz kormány, ha-
nem egyezség szerint, minélfogva Finnországban a törvényhozás, 
igazgatás, egyház és iskola a régi maradjon, vagyis nyelvére nézve 
svéd, a mennyiben az országos igazgatást és a tudományt illette. 
Első Sándor czár visszacsatolta a viborgi kerületet az újdon fog-
lalt Finnországhoz, s most kétféle politikai nyelv nyert jogosúltságot. 
Viborgban a balti tartományok általános nyelve a német; Finnország 
többi részében , mint az új orosz tartományokban, a svéd. Legújabb 
időben e különszerüséget megszüntették s a viborgi kerületben is a 
svéd nyelv hozatott be. Ezt meg a finn szellem veszi rosz néven, mely 
időközben szárnyára kelt s az utolsó országgyűlésen követeié, hogy a 
nyelvet, ha már változtatják, ne svédre , hanem finnre változtassák, a 
minek a legújabb törvény szerint úgyis meg kell majd történnie. Azonban, 
bár meg van hozva ez az új törvény, a finnek csak óvatosan mernek 
mozogni, mert érzik, hogy Oroszországban, kivált az utolsó lengyel 
forradalom után, veszedelmes szellem kap uralkodásra, mely a hat-
van millió lelket számláló s z e n t Oroszországra hivatkozva, orosz 
egyformaságot követel mindenütt. A baj még nem csapott le a finnek-
re , de óvakodniok kell, hogy elhárítsák. 
A viborgi kerületben a birtok-viszonyokat illetőleg is támadt kü-
lönlegesség 1720 óta. Finnországban a svéd alkotmány elvei uralkod-
ván , a törvényhozási jog meg volt oszolva a nemesség, papság , vá-
rosi lakosok és a parasztság közt. A paraszt tehát soha sem volt föld-
höz kötve mint nálunk, sohasem állt földesúri hatóság alatt mint ná-
lunk. A viborgi kerületben azonban mind Nagy Péter, mind utódai 
nagy donatiókat teremtettek, s az ezekhez eső lakosságot jobbágyi szol-
gálatra kényszeríték. Miután a viborgi kerület visszacsatoltatott Finn-
országhoz , a finn országgyűlés belátta e viszony igazságtalanságát, 
mely nemcsak a finn országos alkotmánynyal ellenkezik, de újabban 
főleg azáltal elviselhetetlenné vált , mivel a jobbágyság a nagy orosz 
birodalomban is emanczipáltatott. Azonban a finn országgyűlés, mi-
dőn segítni akart a bajon, nagy nehézségekre akadt , melyeket nem 
bir elhárítani. Az adományos földesurak ugyanis, kik többnyire oro 
szok, oly óriási váltságdíjat követelnek, minőt az ország bajosan adhat 
meg; az orosz kormány pedig nem mérsékli ez igényeket, s még azt sem 
szabta meg, hogy a viborgi földesurak csak olyan váltságdíjat követel-
hessenek , a milyet az orosz birodalomban a birtokosok kaptak. — Ily 
kérdésekkel vesződik jelenleg a mi rokonaink országgyűlése. 
Értekező úr nagyobbára bejárta a terjedelmes Finnországot. Volt 
a Saima tónál, Helsingforsban s egész éjszaki Kyros pontjáig. Útjáról 
sok aprólékos részletet is közöl. 
Az új ügyrend 1870-ik évkezdetével életbe lépett. Az osztályok 
tehát uj felosztást, uj nevet, s ehhez képest némileg u j vagy legalább 
bővitett ügykört nyertek. A nyelv- és széptudományi osztály ezután 
röviden első (I.) osztálynak, a mathematikai és természettudományi 
osztály harmadiknak (III.) fog neveztetni; a philosophiai, törvény- és 
történettudományi osztály pedig „bölcsészeti, társadalmi s történelmi 
osztályra" változtatva nevét, mint második osztály (II.) szerepel. 
Január 3-dikán a Il-ik osztály tartott ülést b. Eötvös József 
elnöklete alatt. 
S z i l á g y i Ferencz tartott előadást, mely itt következik: 
Gr. M i k e s A n n a , b. D á n i e l I s t v á n n é , erdélyi vegyes 
házassága a XVIII. században. 
E vegyes házassági drámának két szakasza, vagy felvonása van : 
I. A h á z a s s á g . II. Az á t t é r é s . 
Mi az elsőt illeti: a főbb mozzanatok vagy e s e m é n y e k — 
melyek akkori r. katb. püspök gr. K o l l o n i t s L á s z l ó n a k Má-
r i a T e r é z i a királynőhöz 1780. január 17. és febr. 9. tett két föl-
terjesztéséből vannak közölve, — a következők : 
B. D á n i e l I s t v á n Udvarhelyszék főkirálybirája, tekintélyes 
református ur ; nőül akarván venni gr. M i k e s A n n á t , özvegy b. 
B o r n e m i s z a P á l n é t , az 1778. évben Mária Theréziához folya-
modott, hogy a szabályszerű Írásbeli reversálist neki a királyné kegyel-
mesen engedje el: mivel ő 60 éves, az özvegy báróné szintén 50 éves 
lévén, gyermeket nem remélhetnek. 
Mária Therézia gr. K o l l o n i t s L á s z l ó erdélyi r. kath. püs-
pökhöz 1778. october 14. intézett leiratában, az írásbeli reversálist a 
báró érdemei iránt való tekintetből elengedi, de a netán születendő 
gyermekeknek a kath. hitben növeltetésöket parancsolja, mire a báró 
a püspök s egy más pap előtt magát élő szóval kötelezze, s házassága 
kath. pap előtt köttessék. 
A királyné e határozata ellen a püspök fölterjesztést tett, de 
Mária Therézia azon évi decz. 9-én kelt leiratában az előbbi végzésé-
hez ragaszkodását nyilvánítja. 
A s z ó b e l i reversális kelete 1779. febr. 2 ka, miután az eske-
tés csakhamar megtörtént. 
A püspök már azon év oktoberében értesítve volt, hogy b. Dá-
nielné a lebetegedéshez közel van; a szükséges intézkedéseket azért 
1779. octob. 23. megtette, hogy a születendő gyermek kath. pap által 
kereszteltessék meg, s b. Dánielné udvari káplánjának, sz.- Ferencz 
rendi szerzetesnek megparancsolta : miszerint mindent elkövessen, ne-
hogy a gyermeket nem katholikus pap keresztelje meg; e részben, azon 
helységhez, hol a lebetegedés leend, legközelebb eső plébánost kellőleg 
utasítsa a teendőkre nézve, s ha azon plébános abban netán akadá-
lyozva volna, a gyermeket maga a káplán keresztelje meg. 
A szülés Nagy-Czégen, Kolozsmegye alsó kerületében novemb. 
22-re virradó éjjel történt, s a báróné egy fiút szült. 
A körülmények ugy hozták magukkal, hogy a káplánnak kellett 
a megkeresztelést véghezvinni, ki azért utasítása szerint, ugyszólva, az 
egész éjjen át őrt állott s az udvaron folyvást fel- s alá sétált. 
A báróék részéről ki volt adva a parancsolat, mindenképen meg-
gátolni, hogy a barát a lebetegedés idejét megtudhassa, kinek azért 
rászedésére különböző módokat próbáltak. 
Igy például a báróné sokszor mondotta, hogy a gyermek minden 
akadály nélkül kathol. pap által fog megkereszteltetni, mit a káplán 
hallott, de hinni nem akar t ; a báró továbbá az udvaron sétáló pap-
nak kiizent, hogy feküdjék le, későbben a tiszttartó ment a káplánhoz 
s Őt vacsorára kérte, mi a barátnak tetszett is volna, azonban a kísér-
tésnek ellentállott, mert, mint mondá: neki reggel misét kell mondania, 
s addig semmit sem szabad ennie. 
A barát későbben látván az inasoknak s a tiszttartónak az udva" 
ron járkálását, az utolsótól kérdezte, miért nem feküsznek le ? — a 
felelet volt: mert sok kutya van a háznál, s ügyelni kell, hogy azok 
ugatásukkal a csendességet meg ne háborítsák; — valóban pedig, 
mint a barát a püspöknek irá : nem a kutyákra, de rá ügyeltek, n e-
h o g y v é l e t l e n ü l a z o n s z o b á b a m e n j e n , h o l a g y e r -
m e k v a n , s a z t m e g k e r e s z t e l j e . Mivel a barát arról is érte-
sülve volt, hogy a keresztelésre két kalvinista pap volt berendelve, — 
t. i. a köbölkúti és az ölvesi papok, még inkább nem tágított, még 
jobban vigyázott, nehogy véletlenül az ő szemességét kijátszodják; de 
szent buzgóságának daczára is a novemberi hideg éjet érezte s igy 
reggel felé egy szobába bement, magát kissé melegitni; a mint észre-
vették, hogy a páter nincs a maga őrt-álló helyén, e pillanatot használ-
ták a gyermek megkeresztelésére, mit az elébb megérkezett köbölkúti 
pap teljesített. 
A barát a keresztség felől értesülvén, a bárót interpellálja, ki 
ezt feleli neki: „Az enyim a ház, az enyim a nő, az enyim a gyermek, 
s igy én velük azt teszem, a mi nekem tetszik, s én fogok erre nézve 
felelni ott, hol kell." A káplán azonban, mivel szerinte: „nem a z 
e g y h á z i l a g k i s z a b o t t s z e r t a r t á s o k s z e r i n t t ö r t é n t 
a k e r e s z t e l é s " , azokat utólagosan kipótolni, azaz: a gyermeket 
újra megkeresztelni akarván, ezt sürgette, — de akkor a báró megha-
ragudott s fenyegette a káplánt, hogy udvarában ilyesmit tenni ne 
merjen, mert a dolognak rosz vége fog lenni. 
A barát a fennebbiek szerint legjobb akarata s törekvése mellett 
is czélt nem érhetvén, mindazt, a mi történt, a püspöknek megirta, ki 
neki a keresztelésí szertartások utánpótlását kötelességévé tette; mint 
szintén tudatni a báróval, hogy azt az ő rendeletéből teendi; azután a 
a dolog kimenetelét írja meg. A barát bemegyen a nejénél lévő báró-
hoz, s a püspök parancsolatát felolvassa. 
A b á r ó arra ezt felelte: Érteni, hallom, a gyermek megkeresz-
telése minden szertartásokkal történt. 
B a r á t : Nem a kálvinistáknál szokásos szertartásokról, de a 
róm. katliol. egyházéiról van szó; megengedi-e ngod, hogy püspököm 
rendeletét végrehajtsam ? 
B á r ó : Ha ezt meg akarnám engedni, nem mondtam volna ön-
nek, hogy „minden szertartásokkal" történt a keresztelés; a püspök 
kivánatát meg nem engedem. 
A b á r ó n é belészólván a do'ogba, mondja a káplánnak: Ön 
nem oka, hogy azt, a mi önnek parancsolva volt, nem telje&itheté ; Önt 
azért hibáztatni nem lehet. 
A püspök a királynéhoz tett fenemiitett két fölterjesztésében 
nem mulasztá el azokba belészőni a különböző hireket és mendemondá-
kat, a miket hallott, vagy hozzá irt levelekből merített, mert azokkal 
maga szent czéljait s törekvéseit a kir. trón előtt nemcsak indokol-
hatá, de azoknak hathatós gyámolitását is remélhette. Ez első fölter-
jesztés szerint: 
a j A püspök hallotta, hogy b. Dánielék egy kálvinista pap öz-
vegyét leányával együtt a született gyermek mellé fölvették, kétségen 
kivül — hozzáteszi a szent ember — azért, hogy az ártatlan gyermek-
be e nők a m a g u k v a l l á s á n a k m é r g é t becsepegtessék. 
b) Nem kevésbbé a püspök értesült, hogy báró Dánielné maga 
nővérének b. Szentkeresztinének és saját leányainak azon éjjel, midőn 
lebetegedett, a szobájában virrasztást nem engedte meg; s leányai-
nak virrasztó katliol. szobaleányát lebetegedése előtt kiküldötte; hozzá-
teszi a kegyes püspök: ezeket bizonyosan azon okból tette, nehogy 
a dolgot elárulhassák. A báróné továbbá azért, a mi történt, nem is 
haragudt, ellenben a káplánra — e házi kémre — szerfölött neheztelt, 
midőn megtudta, hogy a történtekről őt (t. i. a püspököt) értesítette. 
Végre ugyancsak a báróné, férje ama kérdésére : minek kereszteltes-
sék a fiú ? azt felelte : a mint neki tetszik. 
A második fölterjesztésben irja a püspök: 
A báró Bornemisza gyermekek kálvinista mostohaatyjoknál , és 
lágymeleg katholika anyjoknál vallásukra nézve nagyobb veszélyben 
forognak, mint első jelentése szerint hitte, miután arról tudósíttatott, 
hogy a báró nem átallja a legkisebbeket, a 8 éves ártatlan kis leányt, 
ha idegenek nincsenek nála , minden nap kétszer maga kalvinista is-
teni tiszteletére vinni, s egy alkalommal annak végével neki ezt 
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mondta: „Látod kedves leányom! mi sem vagyunk pogányok, mi is 
az Istent imádjuk ; a szentek csak emberek voltak; nem azokat, de 
az Istent kell tisztelni s szivünket neki áldozni" ! — mely beszédei ál-
tal a gyermeket maga eretnekségére akarja csábitni. Más alkalommal 
a gyermeknek édesanyja s mostoha apja jelenlétében egy kálvinista 
könyvből kellett imádkozni. Midőn későbben a káplán a gyermeket 
figyelmeztette, hogy többé azt ne tegye, ezt felelte : szivesen nem 
tenném, de arra kényszerítve vagyok. Ugyané kis leány egy versen 
az anyjától egy szent képet kért, mit a báróné neki adott is, de azon in-
téssel : leányom, ne csókold azt meg. „E kis körülmények — mondja a 
kegyes püspök — melyek, mint látszik, sok világot deritnek a do-
logra, mind ismeretlenek maradtak s bebizonyíthatók sem lettek volna, 
ha a kis leány nagyobb nővérei iránti szeretetből, mindazokat nekik 
önként el nem beszéli." 
A püspök a kérdéses ügyben a királynéhoz maga kérelmeit, ille-
tőleg javaslatait , három pontban terjeszté fel. 
„B. Dánielnek v a k m e r ő t e t t é t — az egész ország tud-
ja. A nemkatholikusok szerfölött örvendenek, s büszkén hiszik: ez 
az első jégtörés. Az igaz katholikusok ellenben végetlenül szomorúk 
s leverettek, mert elleneik gúnykaczajának ki vannak téve. Ilyen 
vakmerőséget szigorú büntetés nélkül hagyni nem lehet, s minden fü-
lek és szemek azon ítéletre vannak függesztve, mit ő felsége hozni fog. 
B. Dánielt még bünösebbé teszi, hogy ő felségének őt a reversalis-adás-
tól fölmentő kiváló kegyelmével visszaélt — s a legfelsőbb parancsra 
tett ünnepélyes igéretét megszegte." 
A püspök azért ezeknek előrebocsátása után véleményezi: 
a) B. Dániel a kath. egyháznak fia megkeresztelésénél elmulasz-
tott szertartását haladék nélkül utánpótoítassa, s mindaddig, mig ezt 
nem teszi, hivatalából fiiggesztessék fel. Azonkívül vakmerő tettéért 
feleletre szorittassék, s ha magát igazolni képes nem volna, másoknak 
elijesztő például hivatalából néhány évig felfüggesztessék. Köteleztes-
sék továbbá most született fia nevelésére csak katholikus egyéneket 
venni fel, s ezután netán születendő gyermekeit is az igaz vallásban 
neveltetni. 
b) A gubernium a gyermeket megkeresztelő köbölkuti kálvinista 
prédikátornak a kir. közügyigazgató általi b e p e r e l t e t é s e s megbüntetése 
felöl intézkedjék. 
c) A n. b. Bornemisza Pál hátrahagyott gyermekeit illetőleg: 
miután b. Dániel nem átallotta maga vallásáért oly hatalmasan és 
nyilván buzgólkodni, bizonyosan titkon és alattomban törekedni fog, 
azokat a kath. vallás iránt lágy-melegekké tenni, mint azt nejével is 
cselekedte, ki jelenleg csak külsőleg vallja a kath. hitet, de szívében 
máshoz hajlik. Már első férje életében, midőn b. Dániel a házhoz járt, 
nála calvinista könyveket találtak, s azokat most bátrabban olvashatja, 
annál inkább, mert maga körül csak calvinista szolgálókat tart, s egész 
háza calvinistákkal tele van. A báró magárfái mindennap kétszer cal-
vinista isteni tiszteletet tartat, még pedig a báróné szobájához közel 
eső teremben, hogy az minden szót hallhasson. Ily móddal leányai, 
kivált a legkisebbik, nagy veszélyben forognak, hogy azon vallástól, a 
miben n. édes atyjok által nagy gonddal neveltettek, félelem, rábeszé-
lés és rosz példa által el fognak idegenittetni, — miért e három leányt 
azon calvinista házból eltávolitni, s nevelés végett őket valamelyik kath. 
rokonukra kellene bizni. 
d) Miután az ország törvénye szerint egy özvegy, ha férjhez me-
gyen, gyermekeinek gyámot kell rendelni, mi a fenforgó esetben annál 
szükségesebb, mert a bárónénak második férjétől már egy fia van, a 
guberniumnak meg kell parancsolni, miszerint haladék nélkül intéz-
kedjék, hogy az árvák vagyona az anyjokétól ktilönválasztassék, pon-
tosan összeirattassék, s a gyermekek számára egy gyám neveztessék ki. 
Mert a püspök, a mint írja, fél, hogy a házasság, mitől sokan az árvák-
ra nézve nagy hasznot ígértek, épen ellenkezőleg azoknak sok kárt 
okozhat. 
A királyné a püspök által tett javaslatokat helybenhagyta, s 
annak következtében az udv. kanczelláriához intézett legfelsőbb hatá-
rozatával , gr. K o m i s K r i s z t i n á t özv. báró B o r n e m i s z a 
I g n á c z n é t a b. Bornemisza Pál leányainak gyámságával megbíz-
ta ; s kiknek édes anyjoktól elvételét s a kinevezett gyámnő kezébe 
átadását a guberniumnak megparancsolá; a jogot tanuló ifjú báróra 
nézve pedig ugy intézkedett, hogy az vagy a bécsi Theresianumba, 
vagy a budai egyetemre küldessék, kinek saját javaiból fedezendő 
minden szükségeiről a kinevezendő gyámnak kell gondoskodni. 
E gyám kezébe lesznek számadás terhe alatt a Bornemisza ár-
váknak minden fekvő és felkelhető javai átadandók. 
A kir. gubernium e rendelet teljesítésével maga kebléből gr. 
K e m é n y F a r k a s t bízta meg, ki, miután b. Bornemisza Ignáczné 
a báró-kisasszonyok gyámságát el nem vállalá, azokat gr. H a 11 e r 
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A n t a l n é n a k , b. Dánielné nővérének átadta; a guberniura továbbá 
b. Dánielné indokolt tiltakozásának daczára, b. B o r n e m i s z a J á -
n o s t , Hunyadmegye főispánját, nevezte ki a gyermekek javaira fel-
ügyelő tutorrá, kinek atyja b. Bornemisza Pálnak, b. Dánielné első 
férjének gyámja volt, de sáfárkodásáról soba számot nem adott, s fia, 
mint a következés megmutatta, a rá bizott Bornemisza árvák irányá-
ban is hasonló eljárást követett. 
Siessünk az akkori kort illustráló kedvetlen történetet bevé-
gezni. 
B. Dániel Istvánnak b o t r á n y o s t e t t e s v a k m e r ő merény-
lete — t. i. hogy az ország törvényeihez hü maradott — köznyomozás 
tárgyává tétetett, mi két kir. táblai ülnök által hajtatott végre, mi az 
udvarhoz felterjesztetvén, az udv. kanczellária véleménye szerint b. 
Dániel István, ő felsége különös kegyelméből a megérdemelt súlyosabb 
büntetéstől fölmentetvén, arra Ítéltetett, hogy kegyes czélokra" 
300 darab aranyat fizessen, az azonközben meghalt kis fiát b. Dániel-
nek megkeresztelő köbölkúti reform, papnak hasonlag különös királyi 
kegyelemből a reform, főconsistorium által komolyan megpirongatása 
parancsoltatott. 
A 300 aranyból álló birság, a mit b. Dániel gr. Kollonics ki-
fejezése szerint, „insignis calvinista" azaz nyakas kálvinista fizetett, 
arra fordíttatott, hogy annak kamatja évenként két olyan udvarhely-
széki ifjúnak adassék, kik a kálvinista egyházból kilépvén, a róm. kath. 
egyház keblébe fognak belépni. 
Senkisem fog csodálkozni, hogy gr. M i k e s A n n a a történtek, 
nevezetesen gyermekeinek tőle elvétele után a római kathol. egyház-
ban maradni nem kiváut. Mária Therézia alatt mint tudva van , hi-
tét nem változtathatá, de II. J ó z s e f n e k trónralépésével a tőle in-
augurált keresztyén türelem korában, s jelesen miután C s e r e y He-
l e n a , b. W e s s e l é n y i M i k l ó s n é akkor nagy feltűnést okozott 
áttérését 1783-ban végrehajtotta, b. Dánielné is a maga egyházából 
kitérési szándékát egy levelében akkori püspök gróf Batthyáni Ignácz -
nak , annak jelentésével nyilvánította, hogy „a helvetica confessio 
szerinti reformata vallásban nyugodott meg," s kérte, hogy a szabály-
szerű hat heti oktatására nézve intézkedjék. 
A püspök e levél vételére mint lehet gondolni, erősen feljaj dult; 
a nagy veszélylyel fenyegető dologban gr. E s z t e r h á z y F e r e n c z 
udv. főkanczellárhoz fordált, s kérte, hogy a császár előtt az áttérés 
megakadályozását eszközölje k i , de ezélját el nem érte; valamint 
hiában húzta, halasztotta a hat heti oktatás kirendelését, oly móddal, 
hogy kétszeri legfelsőbb királyi parancsot várt e l , mig az Medgyesen 
végrehajtatott, hova gr. Mikes Anna elment és 1783 ban junius és ju-
lius hóban a mondott városban azt kiállotta s így a kellő bizonyítványt 
arról kinyervén, ünnepélyesen áttért a reform, egyház keblébe, mely-
nek 1817 ben tavaszszal Kolozsvárott történt haláláig példás és buzgó 
követője maradt. Férje b. Dániel István már 178á-ban a jobb hazába 
elköltözött. 
k i s f a l u d y t á r s a s á g . 
(Jun.—Decbr.) 
A juniusi ülésben K e l e t i Gusztáv olvasta föl „Teendőink a 
képzőművészet ügyében" czimü értekezését, melyet a B, Sz. fennebb 
egész terjedelmében közölt. 
A septemberi ülésben D e g r é Alajos tartott emlékbeszédet 
Kuthy Lajos fölött. Utána G y u l a i Pál olvasta föl „Romhányi" czi-
mü költői beszélyének első énekét. A felolvasások sorát D a 1 m a d y 
Győzőnek egy lyrai verse fejezte be. 
A novemberi ülést R á k o s i Jenő nyitotta meg „Hyperbusz', 
czímii s a klasszikai korban játszó tragédiájának erős szerkezetű expo-
sitiójával. 
Utána S z á s z Károly olvasott néhány költeményt Heine hagyo-
mányaiból, melyek ezelőtt pár hóval jelentek meg. Im itt következnek: 
D A L O K . 
1. 
Száz alakban, közeledbe' 
Vagyok mindenütt jelen; 
Ah, de mindig csak szenvedve, 
Bántva tőled szüntelen. 
Ha virágid közt bolyongót 
Lel a nyári alkonyat, 
S eltap jssz egy kis p i l langót : 
Hallod-é halk ja jomat ? 
Hogyha egy rózsát szakitsz le, 
S örömet találsz azon , 
Hogy széttépd és szánd nevetve : 
Hallod-é halk panaszom ? ? 
Ha igy rózsákat szaggatva, 
Egy-egy vakmerő tövis 
Bele szúr picziny új jadba : 
Felsikoltok magam is. 
Sőt keservem, önnön ajkad 
Ajta ján nem sir-e föl ? 
Éjjel , hogy nyögök, sohajtok, 
Hallod ? lelked mélyiböl! 
2. 
Erdő, mező kizöldült, 
Fönn kis pacsirta dall, 
Itt a tavasz fényéve l , 
Szindús virágival. 
Fölenged téli, dermedt 
Kedélyem a dalon, 
S szivemből is panaszdalt 
Csal ki a fájdalom. 
A kis pacsirta k é r d i : 
„Mért zengsz te csak panaszt ?" 
— Kicsinykém, évek óta 
Mindig azt dallom: — azt. 
Azt dallom völgyön, halmon, 
Mit tépő búm sugallt, 
Már nagyanyád is hallá 
Éntőlem ezt a dalt ! 
3. 
Egész nap ő rá gondolék, 
Fél-éjjel rá gondoltam. 
S a mint mély álomban valék, 
Almomban nála voltam. 
Oly viruló mint rózsaszál, 
Oly nyugodt, boldog arcza, 
Ölében himző ráma á l l t , 
Ra j t ' báránykák kivarrva. 
Oly szelíden néz rám ; nem ért, 
Mért oly szomorú képem ? 
„Henrik, mi lelt, az istenért, 
Mid fáj, oh mondd meg nékem ?" 
Bámulva néz, hogy könyezem 
S előtte némán állok. 
„Miért sirsz o'y keservesen, 
Henrik, mondd meg, ki bántott ?" 
Szelid nyugodtan néz reám, 
Mig kin tép, szaggat engem . . 
„Ki báfit >tt: az te vagy, te ám ! 
S mim fáj ? itt fá j szivemben." 
Akkor föláll, picziny kezét 
Keblemre teszi komoly képpel, 
S búm szétoszolt egyszerre, szét, 
S vidáman ébrtdék fel. 
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Kis mopszlim, ho°-y szeretlek, 
Magad is jól tudod, 
Ha czukorral etet lek, 
Kezem nyalogatod. 
Csak eb kivánsz te lenni, 
Se többnek látszani, 
Mind a többi barátom 
Mást játszik, mint- a mi ! 
5. 
Mindjárt dalhangokba zendül 
A mit érzek, gondolok, 
Oh ! a kis hamis istentül , 
Ámortul van e dolog ; 
Szivem zajos színházának 
Maestrója ő megint . . . 
Érzés, eszme alig támadt 
Már zenére tette mind ! 
6. 
Vándoréltem' ha leélem, 
Hol lelek, vajh, nyughelyet ? 
Pálira árnyal-é be, délen ? 
Vagy hárs, Ra jnapar t felett ? 
Idegen kéz ás-e el majd 
Sivár puszta közepén ? 
Vagy liallg.'itni vad tengerzajt 
Pa r t homokban fekszem én ? 
• 
Mindegy ; isten ege fö l be 
Legyen sirom itt vagy ott, 
S síri lámpaként fölötte 
Függnek fénylő Csillagok. 
LAZARUSHOZ. 
Egy gonosz démon, rosz órában 
Adá ci gyilkos tőrt kezedbe. 
Hogy hivták, nem tudom, a démont, 
De tudom, a tőrt megmérgezte. 
Gyakran magános éjszakákon 
Hivlak az árnyak országából. 
Várlak, hogy oldj föl minden rejtélyt, 
S tisztázd, hárítsd el a mi vádol. 
Várlak, csak jő j hamar ! Ha nem jó'sz, 
Magam megyek le a pokolnak 
Mélyére, s ott az ördögök közt 
Sátán előtt kérdőre vonlak. 
Megyek, mint Orfeusz, daczolva 
Félelmivel az alvilágnak, 
S a legmélyebb pokol posványba 
Rejtőzz is el bár, megtalál lak ! 
Le hát a gyötrelmek hónába, 
Hol lelkek égnek, lassú lángon, 
Álarczodat, nagylelkűséged 
Ha^ug bársony rongyát lerántom ! 
Most már tudom, mit tudni vágytam, 
S s ivemből megbocsátok — hidd meg, 
De arról nem tehetek már, ha 
Az ördögök szemedbe köpnek. 
A S Z Ö K É S . 
Tengerhabok csillognak, 
Rajtok hold fénye rezg, 
Lebegve ing a csolnak, 
Benn két szerető' evez. 
„Szépem, kezed mint reszket, 
Arczod merő fehér !" 
„Halld, mögöttünk eveznek. 
Apám az, már elér !" 
„Ha uszni megpróbálnánk 
É n szépem, édesem !u 
„Ja j , kedves, hallom átkát , 
Már zúgni, rémesen." 
„Csak tartsd fői a habokbul 
Én szépem, a fejed !" 
„Kedves ! füiembe tódul 
A sok viz, nem lehet." 
„Ja j , szépem, jobban-jobban 
A görcs lábamba áll"— 
„Oh kedvesem karodban 
Édes lesz a halál." 
Azután G y u l a i Pál olvasott egy rövid értekezést D s á m i 
persa költő életéről és munkáiról s egyszersmind mutatványt Dsámi 
„Juszuf és Zuleikha" czímü költeményéből J ó n á s Jánostól, szorgal-
mas és tehetséges ifjú orientalistánktól, ki most Berlinben hallgatja 
a keleti nyelveket. Im itt közöljük az értekezést egész terjedelmében. 
„A történetek legszebbikét beszéljük el neked! — igy szól az is-
ten Mohamedhez a Korán XII. szúrájának 4. versében , midőn a héber 
Jákob fiának történetét kezdi. És valóban a névre a történet, habár a 
biblia eredeti elbeszélésétől több vonásban eltér is, nem érdemetlen. 
Ki tekinthetné érdek nélkül az i f jú t , a kiben oly ritka erények és ér-
demek vannak egyesülve, s a kivel a sors oly kiváló és csodával hatá-
ros módon játszik, főleg ha ezen ifjú életének leirása az emberiség leg-
régibb történetének lapjaiból van szakítva ? Azért is az egyptomi Jú-
szuf keleten mindig kedvencz tárgya volt a művészetnek: jó és rosz 
festmények örökiték meg életének egyes jeleneteit; számtalan költe-
mény és regényes elbeszélés törekedett, többnyire a nélkül, hogy esz-
ményét elérte volna, jellemének vonásait és kalandjainak menetét 
visszaadni, sőt újabb időben a zene sem mulasztotta el leróni adóját 
ily tökély iránt. 
Azonban az arab, persa és török költők Júszufnak, keleten a 
férfi szépség és erény eszményének, és Zuleikhának, Pótifár, az egyp-
tomi vezér nejének, szerelmi viszonyában nem azon hatás egyszerű 
leírását látják, melyet a férfi szépség a nő lelkére gyakorol; előttük e 
történet allegorikus elbeszélése —, képes ábrázolása a legtisztább 
szeretetnek, a legfőbb szép és jó szeretetének, melyet az ember csak 
akkor érhet el, ha — mint Zuleikha — sok nehéz kísértésen keresztül 
menve s azok által az érzékiségtől megtisztítva, mintegy újon születik. 
E történetet tette Dsámi, a persák egyik legtermékenyebb írója 
s a lyrai és elbeszélő költészetnek egyaránt mestere, legnagyobb köl-
teménye tárgyává. „Júszuf és Zuleikha" az úgynevezett D s á m i 
ö t ö s é b e n * ) a közép helyet foglalja el; erre vonatkozólag Dsámi 
így szól: „Ezen ö t ö s b e n , mely a kéz öt újjához hasonlít, Juszuf és 
Zu'eíkha a középső; mert valamint a középső újj a többi fölött kinyú-
lik, úgy áll e költemény a másik négy fölött. És azért tüntettem ki a 
többiek közül a középső hely által." 
De nemcsak írója maga adja J ú s z u f é s Z u l e i k h á n a k a 
tisztelethelyet. Angolok, franeziák és németek, a kik már a mult szá-
zad óta buzgón müvelik a keleti költészetet, egyhangúlag elismerték 
Dsaminak, és főleg előttünk fekvő költeményének kiváló érdemét, mely 
színezetének természetessége és frisessége s a rajzolt érzelmek való-
sága által kétségkívül egymagáb an elegendő volna megalapítani irója 
hírnevét és bebizonyítani, hogy Őt méltán állithatjuk nemzete nagy 
dalnokai Firdúszí, Hafíz és Szádi mellé. Hogy régibb müvekből ve-
gyük idézetünket, a jelen század elején megjelent „ F l o w e r s of 
P e r s i a n l i t t e r a t u r e b a n " (a persa irodalom virágai) ezt olvas-
suk : „(Jaumee, whose poem on the loves of Joseph and Zuleikha is 
one of the finest compositions in the language, and deserves to be trans-
lated into every European language. Jaumee has decorated with all 
the graces of poetry the romantic story of the youthful Canaanite." 
Azaz : Dsaminak József és Zuleikha szerelméről szóló költeménye a 
nyelv egyik legkitűnőbb irodalmi gyümölcse, és megérdemli, hogy min-
den európai nyelvre lefordittassék. Dsámi a költészet minden bájával 
díszítette fel a kanaáni ifjú történetét. — Thoruton igy szól „Etat 
*) K h a m s z e t u-1 D s á m i , Dsaminak öt nagyobb regényes hősköltemé-
nye , melyek czímei: T u h f e t u-l-a h r a r (Szabadoknak ajándéka), S z u b-
h e t u-l-i b r a r (Jámborok olvasója), J u s z u f u Z u l e i k h a (József és Zu-
leikha), L e i l a , n M e d s n ú n (Leila és Medsnún) , K h i r e d n a m e-i 
I s z k e n d e r (Nagy Sándor bölcsészetkönyve). 
actuel de la Turquie" czímü müvében: („Le poeme des amours de Jo 
seph et de Zuleikha, qui estconsidéré par les juges competans corame 
le plus bel ouvrage, qui existe en Orient." Azaz:) A József és Zu-
leil^ha szerelmeiről szóló költeményt a keleti irodalom illetékes birái 
a legszebb műnek tekintik, melyet kelet felmutat. 
Keleti és nyugoti írók ily nyilatkozatai egyfelől továbbá Vámbéry 
Ármin tanár úrnak buzdításai, a kit ép akkor valék szerencsés hallgat-
ni, midőn a magy. kir. egyetemen e költeményt adta elő a neki sajátos 
élénk és megkedveltető modorral, úgy hiszem, eléggé ki fognak men-
teni, ha fellelkesülve, bár gyakorlatlan kézzel ily remek műhöz merek 
nyúlni, másfelől csak örülnöm lehet, midőn ily tekintélyes birák egy-
hangú itélnte engem némileg felment a kötelesség alól, az általam itt 
ismertetett remek müvet a kritika bonczkése alá venni s annak költé-
szeti értékét meghatározni, a mi tollamnak, álszégyen nélkül vallom meg, 
valóban teljesithetlen feladat volna. A keleti irodalom termékeinek ol-
vasásánál érezzük leginkább, mily igazak Goethe ama szavai: 
„Wer den Diehter will ver-'teh'n, 
Musí iu des Dichters Lein le geh'n." 
A kezdő, a ki még nem feledte el az iskolában nyert általános 
fogalmakat az éposz egységéről a machina vagy csodálatos elemről, 
(melyet költeményünkben ez álom és Gábriel , a muhammedán ange-
lologia e legfőbb szereplője, képvisel) J ú s z u f é s Z u l e i k h á t 
bármely nyugoti époszszal hajlandó volna párhuzamba állítani, ámbár 
az episódok hiánya, a történeti egymásután és főleg a hemzsegő mono-
és dialogok és lyrai helyek megannyi élesen megkülönböztető vonások. 
Mindamellett, a fő különbséget a kezdő csak érezheti, de róla számot 
adni alig tud. Miután azonban én csak mutatványt, nem pedig bíráló 
ismertetést akartam adni , édes hinnem, hogy számolhatok az olvasó 
elnézésére, midőn csak egyszerűen leirom a költemény tartalmát 
és azon részletekben is , melyeket fordítok, inkább a szószerinti hű-
ségre , mintsem a csinosságra, gördülékenység és kerekdedségre fekte-
tem a fősúlyt. Megmutatni, hogy mint írt volna Dsámi, ha magyarul 
gondolkodik, ez Dsámi magyar fordítójának föladata; a mutatványt 
adó csak arra szorítkozik, hogy megmutatja , mint írt volna Dsámi, 
ha persáúl gondolkodik, de magyarul ír. Akár az egyik, akár a má-
sik — hogy Cervantes találó szavaival éljek — csak szépen hímzett 
szőnyegnek visszás oldalát a d j a ; de mig az első oda törekszik, hogy 
a szöveg fonákján színének rikító s a magyar szemet bántó színei el-
mosódjanak és érzékünknek hízelgő összhangba olvadjanak ; addig a 
másik úgy fűzi a szókat és gondolatokat, hogy azok az eredetivel le-
hetőleg összevágok, boritkozók legyenek. 
A költeményt egy 13 párversre terjedő bevezetés előzi meg, mely-
ben az iró, miután az istent segítségül hívta, magát a nagy mü meg-
kezdésére bátorítja,*) Következik erre, miként az minden keleti műnél 
történni szokott, az isten s a próféta dicsőítése és segítségre hívása, 
kissé hosszadalmas és mysticus tartalmú okoskodásokkal fűszerezve. 
Húszéin szultán megdicsérésére később még visszatérünk. Miután köl-
tőnk a szépséget, a szerelmet s a szót magasztalja, és leírja, mint vo-
nul el Ádám előtt az egész emberiség és mint ragadja el az emberek 
dédapját késő unokájának, Juszufnak, húrikat és periket megszégye-
nítő szépsége, e leírással egyszersmind Juszufnak rövid geneológiáját 
adván, Júszuf és Zuleikha szépségének keleti ecsettel való festése 
után azzal kezdi meg a történetet, hogy elbeszéli Zuleikhának három 
álmát**), melyekben ennek Júszuf szépsége egész teljében megjelen s 
eltűnvén magával viszi Zuleikha szívét, a magáét nem hagyván cseré-
ben ; Zuleikha könyörgésére az álomkép megmondja neki, hogy ő Egyp-
tom aziz-a vagy vezírje. Kelet legnagyobb fejedelmei küldenek most 
követeket, és megkérik a híres szépségű, de reménytelen szerelemben 
kesergő Zuleikha kezét, a ki azonban állhatatosan és atyja nagy fáj-
dalmára minden kérőt visszaútasit, mígnem a dajka, történetünkben 
a két hős után a legfőbb szereplő, a ki méltán lehetne bármely szín-
darab intrigánsa, elárulja Zuliikha t i tkát , hogy t. i. szive Egyptom 
vezérje után eped. Az apa most követeket küld Egyptomba, és meg-
kínálja a vezirt leánya kezével. Ürömmel és hetedhét országra szóló 
pompával indul ez útnak az aráért, kinek híre egé-z Egyptomig elha-
tott, és nagy kísérettel viszi haza menyasszonyát. Sem a férj nejét, 
sem Zuleikha férjét eddig még nem látta. A dajka csele által azonban 
sikerül Zuleikhának meglátni az azizt. De ki irja le a szerencsétlen 
leány fájdalmát, midőn álomképe helyett egy vén férfiút pillant meg, 
kit Júszuf, a sors végzése szerint csak később fog felváltani hivatalában. 
A dolgon azonban váltó tatni többé nem lehet, és Zuleikha önmagát 
epesztve, égető vágyaival és sajgó sebeivel szomorú napokat tölt a há-
remben. Áttér a költő József eladásának történetére, melyet egészen úgy 
ad elő, a mint azt a biblia és koránban olvashatjuk, mégis gyönyörű 
*) E bevezetést mutatványom egészen közli. 
*
s ) M u t a t v á n y o m az első á lmot adja, 
képekkel gazdagon fűszerezve, a mint az önként értetődik. Midőn 
Málék, a ki Józsefet megvette, szolgáját, miután az a Nilusban meg-
fürdött , az egyptomi rabszolgapiaczra kiállítja, az ifjú szépségének 
hire az egész országot bejárja, úgy hogy egy szomszéd fejedelem leá-
nya már a hír folytán halálosan belészeret és minden kincseivel eljő, 
öt férjéül megváltani. De Júszuf a földi lét gyarlóságára és szerel-
münk mulandóságára figyelmezteti őt, mire a leány egy vadonba vonul 
viszsza s ott ascetikus és szemlélődő életet él A hír Zuleikha háre-
mébe is elhat, s a vezír neje a dajka ösztönzésére minden kincseit 
összeszedi s azokon a végre megtalált szívrablót megveszi. Nincs 
eszköz, melyet Zuleikha a dajka tanácsai szerint meg nem ragad, hogy 
Júszufot érzéki szerelemre csábítsa; palotát építtet számára, tele fest-
ményekkel, melyek a vért hevesebben kergetik az erekben; rableá-
nyokkal veszi őt körül, a kik minden szemérmet félretéve fitogtatják 
előtte bájaikat, hogy felizgassák; végre Zuleikha maga esdekel előtte 
szerelmeért, de Júszuf állhatatos marad, s az égi, a tiszta szeretetre 
inti őt. Júszuf érzi, hogy többé nem állhat ellen, de ekkor megjelen 
előtte atyja képe, s ő szökik. Zuleikha megragadja köntösét, melynek 
darabja kezében marad. Következnek : a vád, a börtön, a király szolgái-
nak álmai s azoknak Júszuf által való megfejtése, a király álma. A pohár-
nok megemlíti Júszufot, a ki, miután Zuleikha őt ártatlannak nyilvánítja, 
kiszabadúl, az álmot megfejti s a király által vezírnek kineveztetik. 
Az előbbi vezírről, Zuleikha férjéről nincs többé szó. Zuleikha kese-
regve vonul magányba*), mígnem Gábriel Jószufnak isten nevében 
megparancsolja, hogy Zuleikhát, ki könyezve borult lábai elé, nőül 
vegye. Következnek : a lakadalom, József halála, Zuleikha kétségbeesése 
és halála. —• A költő müvét a sors elleni panaszokkal, és fiához és- ma 
gához intézett aphorismusokkal zárja be. 
E mi a költemény külalakját illeti, az 75. szakaszban közel 
4500 párversre terjed. Minden szakasz előtt nehézkes prózában van 
adva a szakasz tartalma; azonkívül azt rendesen a tartalomra vonat-
kozó okoskodások vezetik és rekesztik be. A költemény mértéke az 
úgynevezett ^ ^ B a l i r i h e z e d s , azaz a d a l m é r t é k e , 
melynek képlete. 
^ j J j j i i ^Lax-Ijoo ^ J ^ l á / o mefailun mefailun faulun : 
w — — w v^-v^ A rímek párosak. 
*i Mutatványom harmadik darabja e részletet hozza. 
Nem hagyhatjuk itt említetten azon nagy szerepet, melyet a ke-
letiek, de különösen a persák irodalmában, a számtalan és leggyakrab-
ban meglepő szépségű szójátékokat leszámítva, a nyelv és írás mint 
anyag játszik. Néhány példa meg fogja magyarázni, hogy mit akarunk 
e szavakkal érteni. 
A próféta dicsőítését tartalmazó szakaszban a következőket ol-
vassuk : 
Midőn a holdnak ó' éles nyílhegyével 
Je l t adott csodákat művelő kezével , 
A M i m nek ragyogó gyűrűje két N u n l e t t , 
A n e g y v e n b ő l kétszer ö t v e n t így teremtett. 
Vagy Zuleikha szépségének leírásában : 
Szépségben tanítást ő az égtől kapot t , 
Homlokul ez adott néki ezüst-lapot. 
Mindegyik o'dalon az ezüst-lap alá 
Vele a mósusz N u n t fordítva íratá. 
A két N u n alatt van S z á d nak is ket teje , 
Rajzolá teremtőnk mesteri ecsete. 
A N u n o k végétől a M i m gyűrűjéig , 
Ezüstből az E 1 i f szép vonalát teszik. 2) 
E 1 i f hez a szájnak n u l l á j á t ha adod , 
E g y helyett t í z viszály tépi a világot. 3) 
Mosolygó rubinja egész sor S z í n t m u t a t , 
Mihelyt csak megnyitják M i m jé t a gyöngyfogak. 
A költő nem egyszer esik képzelmének legmagasabb röptéből a 
betűkkel és szavakkal való, ilyen mesterkélt, előttünk nem nagy becsű 
játékba. 
' ) M i m és N u n a mi m és n betűinknek megfelelő arab írásjegyek 
kiejtései. Midőn Mekka lakói a prófétát ar ra szólították f e l , hogy küldetését 
csodával bizonyítsa be, ő kinyújtot ta kezét s a tele hold, a lakjára nézve a Mim-
hez hasonló, kétfelé v á l t , a mi által két egymásfelé fordított N u n hoz lett ha-
sonlóvá. Az arabok betűiket egyszersmind számjegyekül is használják, miként azt 
minden sémi, s a legtöbb keleti népnél ta lál juk. A M i m = 40, a N u n — 50 ; 
erre vonatkozik idézetünk utolsó so ra : A telehold — a M i m = negyvenből letj; 
két félhold — N u n = 50. 
5) N u n , S z á d , M i m , E l i f , S z i n , megannyi arab betűk, melyek a lakra 
nézve egyenként a szemöld, szem, száj , orr- és fogakhoz hasonlítanak. 
3) Az E l i f mint számjegy az egység , a zérust kis pont jeleli. Költőnk 
azt akar ja mondani , hogy Zuleikhának orra — az E l i f = 1 — oly szép volt, 
hogy már ez maga is képes volt viszályt okozni az emberek között ; hát még ha 
a ponthoz hasonló száját is veszszük , egy helyett tiss viszály lesz, mert 1 és 0 
egymás mellett tizet ad. 
Hátra van még, hogy költőnk életéről szóljunk valamit. 
M e v l a n a N u r e d d i n A b d u r r á h m a n D s á m i , kinek 
sugárzó híre — mint a költő-biograph S z a m M i r z a mondja — 
kelettől nyugotig, valamint tudományának gazdagon terített asztala a 
világ egyik végétől a másikig terjedt, a S a a b a n hónap 23-ik napján 
született, a H e d s r e 817. évében (1414). Atyja Ahmed Iszfá ánban 
született alsó rendű szülőktől. Kedvezőtlen viszonyok miatt kénytelen 
volt Iszfáhánt elhagyni és egy a Khorászszántól függő, Khárdsárd nevű 
tartományban fekvő Dsám nevű faluban telepedni le, a hol költő fia 
született, a ki e falutól nyerte Dsámi nevét, mire vonatkozólag költőnk 
így ir : 
Dsámban születtem én , s mi tollamról csepeg , 
Egy M u f t i kelyhéből gondosan merítém ; 
Azért a költészet levelén helyesen 
Két okból is Dsámi néven neveztetém. 4) 
A M e v l a n a (mesterünk) czimet későbbi tudományosságánál fogva 
kapta. 
Első oktatását M u h a m m e d k á s g á r i s e i k h tői nyerte, a 
ki őt a szemlélődő élet szentélyébe beavatta, mely már a Hedsre III. 
századában nagyon el volt terjedve keleten. Innen van, hogy Dsámi 
d í v á n jai vagy versgyűjteményei gyakran mysticus tartalmúak, s hogy 
ő több müvet irt, melyeknek az ascetika képezi egyedüli tárgyát. Azon-
ban a mysticismus nem hatotta annyira át egész lényét, hogy ő a világot 
csak ezen szempontból fogta volna fel és minden gondolatát ennek rej-
télyeire irányozta volna, a mint azt más nagy, mysticus költőknél talál-
juk. 0 el tudta választani az eszményit a tárgyilagostól és alkalmilag 
majd az egyik, majd a másik lép nála előtérbe. 
Tudományosságának híre csakhamar elterjedt nemcsak a persa 
birodalom legtávolabb részeibe, hanem más szomszéd államokba is. 
A b u S z á i d szultán , Timur Lenk utóda s a tudománynak nagy ba-
rátja, heráti udvarába hívta a fiatal írót, a hol őt minden módon kitün 
tette. Még nagyobb tiszteletben részesíté őt A b u S z á i d utóda, 
H u s z s z e i n szultán, Timurnak utolsó sarja a persa és khorászáni 
trónon*). A királyi berezegek, az ország minden nagyjai és tudósai 
4) Mivel a kehely neve persáúl szintén D s á m . 
* j D-ámi nem is mulasztja el e kitüntetésért háláját a szultán iránt le-
róni. Érdekes a következő néhány sor, mely -íz előttünk fekvő költemény azon 
szakaszából van véve, melyben az író a szultánt magasztalja : 
vetélkedve keresték a kitűnő író társaságát, a kit nem ritkán lehetett 
látni, midőn a heráti mecset csarnokában bizalmasan beszélgetett a 
néppel és megragadólag adta elő erkölcsi és vallási tanait. A mily ál-
talános és minden osztályra terjedő volt az iránta való tisztelet , ép 
oly mély és általános volt a gyász, midőn életének 81-dik, a H e d s r e 
898-ik évében (1492) a M u h á r r e m hó 18. napján Herátban meg-
halt. A nagyszerű temetés költségeit Huszszein szultán fedezte, és 
leghűbb növendéke, Emír Ali Sír, húsz nappal a nagy férfiú halála 
után, a szultán, a seikhek, molláhk és roppant néptömeg jelenlétében, 
mely Dsámi sírja köré sereglett, gyászbeszédet tartott és letette az első 
követ egy később felállított emlékszoborhoz. 
Dsámi, a ki egész életét tanulmányok közt töltötte, a persáknak 
egyik legtermékenyebb és utolsó nagy írója. Prózában 34 , versekben 
16 müvet írt, melyekben minden ízlés bőven talál táplálékot. 
Nem hagyhatjuk még említetlen, hogy költőnk előttünk fekvő, az 
ifjúi képzelem minden tüzével írott müvét mint ősz férfi kezdte meg és 
70 éves korában végezte b e , a mint azt a költemény végén fiához in-
tézett szavaiban maga is mondja : 
H e t v e n é v e s v a g y o k , te ebből t izedrész , 
E lő t t ed é l e t á l l , e l ő l e m m e n n i k é s z . 
B E V E Z E T É S . 
A remény b imbaját n y i s d f e l , ó i s t e n e m ! 
V i r á n y i d rózsáját mutasd m e g é n n e k e m ! 
M i n t b i m b ó a jka i m o s o l y g j o n k e r t e c s k é m , 
S e rózsa i l la tán add , h o g y ü d ü l j e k én. 
Oly i g a z s á g o s ö , h o g y sötét é j j e l en 
A t igris p e t t y e z e t t v á n k o s á n v a d pihen ; 
S ha éjjel kószá lván a farkas k i m e r ü l , 
Bárány nyúj t ja farkát fe jének n y u g h e l y ü l . 
A só lyom karmáva l l ü v ó l a g i n t e g e t , 
S a gyors madár ö n k é n y t h o r o g g á g ö r n y e d m e g . 
Gazdag á g a k a t hajt az erdő cz ímere , 
S ha b e n n ö k m e g a k a d a szarvas cz ímere , 3) 
A m i n d e n c s o m ó k a t m e g o l d ó oroszlán 
S ie t és dolgoz ik f e l szabadí tásán . 
A rabló re j tekét f é l v e n e m kerül ik , 
Gonosz tet t immáron rablótól sem te l ik . 
5) G y e n g é n utánzott szójáték ; g á c s = á g és g á c s ~ a g a n c s . 
B u d a p e s t i S z e m l e X V . köt , 2 1 
E nyugtalan világ csak bú-szeráj 6) nekem , 
Boldog ! ha kegyelmed én megismerhetem. 
Imádni tégedet — csak erre gondolok , 
Nevedet dicsérni — nyelvemnek fődolog. 
Fegyverül a szellem erejét kérem én , 
Győzelmet ad j nekem a szónak harczterén. 
Te adtad, hogy szívem gyöngyöket r e j t ege t , 
Hadd hozza fel tehát nyelvem e kincseket. 
Mivel te vágtad el kedélyem köldökét , 7) 
Töltse hát mósuszom el a két K á f közét. 8) 
Tollamnak ad j czukornyelvet , ha verselek , 
Könyvemet illata ámbrával töltse meg. — 
Nem érté senki sem a szónak czélza tá t , 
Könyvemnek csak nevét ismerte a világ. 
E dalban oly gazdag világ-csapszékben itt 
Hasztalan kerestem ily ének hangjai t . 
Tovább ment a vendég a borivás után , 
Kiki üres kancsót hagyott csak asztalán. 
Nem láttam ostobát, nem lát tam bölcset én , 
Hogy e borból lett vón' egy pohárral kezén. 
Ne tartson szemérem, s ra j ta hát Dsámi te ! 
Legyen bor vagy seprő — a mid van nyúj tsd ide ! 
6) A keletiek a világot szerájhoz — vendéglőhöz szeretik hasonlítani. 
7) és 8) A mósusz tudva levőleg egy Thibet és Khotenben élő szarvasfaj-
nak k ö l d ö k é b e n találtatik , s a keletiek szerint nem más mint aludt vér, 
melyet az állat roppant fájdalommal választ el. — A K á f hegység, tulajdon-
képen a Kaukasus, vagy tágabban a közép-ázsiai hegyláncz, a keletiek szerint 
az egész földet körülveszi, s így a költő azt aka r j a mondani, hogy müvének szép-
ségén gyönyörködjék mindenki a világ egyik végétől a másikig, az egyik K a i -
tól a másikig. 
Északon az Adám előtti bölcsek laknak , délen van a természet titkos 
műhelye, keleten a jó —, nyugoton a gonosz szellemek székelnek. A Kaf hegy-
ség a Szakhrát csodasziklán nyugszik, mely smaragdból levén, az égnek, melyet 
oszlopként tart , zöldeskék színét adja . Csúcsán fészkel a Szímurg vagy Auka 
nevű csodamadár. Ádám előtt hétezer évig a Dívek és Dsínek (genii) lakták a 
földet, kétezer évig pedig a Perik (tündérek), a kik sa já t uralkodóik alatt álltak. 
A Díveket és Periket gonoszságuk miatt isten a Harisz (őr) nevű angyal altal 
elkergettette. Azonban Harisz is fellázadt és eltaszíttatott i s ten tő l ; azóta Iblisz 
vagy Seitán (a kétségbeesett, Sátán, Lucifer) a neve. Midőn az isten az első 
embert teremtette s őt minden égi és földi, testi és szellemi tulajdonnal felruház-
ta, a fenmaradt Dívek és Per ik Dsán ben Dsán vezérlete alat t a Káf hegyre vo-
nultak. Ez előtt fekszik a Dsimnisztán vagy Tündérország. — Ujabb időben az 
orientalisták kimutatták, hogy ezen egész monda a hindúktól van kölcsönözve. 
k i s f a l u d y t á r s a s á g . 
z u l e i k h a á l m a . 
Gyönyört hintve mint az i f júság hajnala , 
Szépen mint életregg szállt le az éjszaka. 
Sürgés után nyugvást keres hal és madár , 9) 
Lábát a szóbeszéd uszályba vonta már. 10) 
A világ színhelyén — nézőkkel telt nem rég — 
Csak a menny számtalan csillaga viraszt még. 
Or szemére álmot lop az é j , a hamis , 
Némul a harangok nagyszavú nyelve is. 
Nyakára gyürüt fon a ku tya farkából , 
Egy hangot sem szalaszt körülfont torkából. 
Tőrt készít szárnyából a legek lakója , 
S maga lesz hangzatos sípjának bakója . n ) 
Királyi lakon a magas kúpfedelet 
Óriás mákfejnek nézik az őrszemek. 
Alommal küzd szemök, küzdhet, de nem soká , 
Mivel a mákfeje álomba ringatá. 
A dobok nappali pergése e lnémul , 
Dobosok kezéből a dobverő kihull. 
Hallgat a M u e z z í n rikoltó szózata , 12) 
Félholtan alvók közt ő is alszik maga. 
A czukorajkú lyánv, alszik Zuleikha is , 
Két szeme álomba fürösztött két nárczis. 
Kígyózva terül el vánkosán a jáczint, 13) 
Teste a nyugágyra viruló rózsát hint, 
S a mint felkuszálta s z u n b u l j á t a l epe l , 
Rózsákra képet fest lágy selyem ecsettel. 14) 
Testi szemét ugyan az álom lezárta , 
De szíve más szemét egyszersmind kitárta. 
9) Persa kifejezés, mely annyit je lent m i n t : minden lény, mely ég és föld 
között van. 
10) E kifejezés : „p a i d e r d á m é n g i r i f t e n , lábát az uszály vagy 
ruhaszegély alá vonni", mely a leüléstől van kölcsönözve, igen széles alkalma-
zással bír s annyit jelent mint : valamivel felhagyni, valamitő' e lá l ln i , meg-
szűnni. 
n j Az alvó madár nyakát — hangzatos sípját — szárnya — a liandsár — 
alá teszi és elvágj a, cizctz elnémítja. 
12) Ismeretes a „La iláh" és „ Já haj je" kiáltás, melylyel a M u e z z i n 
vagy templomszolga az igazhitűeket napjában ötször imádkozásra szólítja. 
13) A nárczis a szem-, a jáczint (persáúl „s z u n b u 1") a h a j képe. 
u ) Azaz : a l á : y selyemhaj különböző rajzokat képez a rózsaarczon kí-
gyózva. 
Ajtaján m i n t h a e g y szép i f j ú n y i t n a be — 
Mit mondok i f jút én, sze l lemről b e s z é l v e ! 
D i c s f é n y b e n sugárzot t v iruló orczája , 
A k h u 1 d i 1 S ) hur ikkal a v e r s e n y t m e g á l l j a . 
S z é p s é g e t , k e l l e m e t — t ö l ö k mind e l lopta , 
I g é z ő bája i t mind ő to lók kapta . 
P u s z p á n g g a l v e r s e n y z e t t sugár szép t ermete , 
A szabad czyprus 1 6) is s z o l g a k é n t engede; 
L e o m l ó fürté i t l á n c z o k n a k n é z h e t n é d , 
M e l y e k k e l m e g k ö t i az ész lábát , k e z é t ; 
H o m l o k á t sugárbó l ö v e z é koszorú , 
M e l y e lőtt nap és ho ld s z e r é n y e n leborúl . 
Ivet t s z e m ö l d ö k e szent f ü l k é t k é p e z e t t , 
É s ámbrasátort a s z u n n y a d ó szem fe let t . 
Arcza sze l íd ho ld a parad ic som e g é n , 
M e l y épen átvonul a n y i l a s é g j e g y é n . 1 7 ) 
I g é z ő s z e m é b e s z u r m é t 18) hint a k e l l e m , 
P i l l á i n y i l á n a k s z í v n e m á l lhat e l l e n . 
Czukrot szór , ha m o s o l y g , a k é t rubin a jak , 
Szájából , ha beszé l , é d e s s é g fo lyhat csak. 
L á t t a d a h a j n a l b a n c z i k á z ó v i l l á m o t ? 
V é l n é d h o g y rubinba fog la l t g y ö n g y é t lá tod . 1 9) 
G ö m b ö l y ű á l la ép o l y a n mint b i r sa lma , 
A z a z o l y a n mint b irsa lmára a k a s z t v a . 2 0) 
Mint a var jú fé szek a rózsák v i r á n y á n , 
O l y a n az a n y a j e g y viruló orczáján. 2 1) 
E z ü s t b ő l e g y - e g y rúd karja inak pár ja , 
D e r e k á n a k k é p ü l csak a hajszá l jár ja . — 
A l i g h o g y Z u l o i k b a ez arczra p i l l a n t o t t , 
M e g t ö r t é n t . . . m i c s o d a ? . . n e m mondom, tudhatod. 
1 3 ) K h u 1 d a p a r a d i c s o m o k e g y i k e . 
16
_) A k a r c s ú cz iprus k e l e t e n a szabadság j e l k é p e . D e Júszuf e lőt t még ez 
is s z o l g á v á a l a c s o n y ú l . 
17) T. i . J ú s z u f szép pi l lá i m e g a n n y i , a sz íve t á t s z e g z ő ny i lak , s i gy arcza , 
a hold, é p e n a n y i l a s o n vonú l át. 
18) S z u r m e b izonyos maró por, m e l y e t k e l e t e n a l á n y o k , v a g y a te t sz -
v á g y ó d a n d y k is, s z e m ü k b e szoktak szórni , h o g y a z o k n a k epedő k i f e j ezés t adja-
nak. D e J ú s z u f n a k erre n i n c s s z ü k s é g e , mert ná la e l é g g é pó to l ja a szert a termé-
sze tes ke l l em. 
1 9) Azaz : ha m o s o l y g , m i n t v i l l ám a rózsás h a j n a l b a n ú g y tűnnek elő és 
el bíbor a j k a i közt a g y ö n g y f o g a k . 
20) G y e n g é n utánzot t szójáték ; á l la birs, t o k á j a alma. 
21) A barna v a g y f e k e t e a n y a j e g y az arczon a s zépségnek egy ik mulhat -
lan k e l l é k e a k e l e t i e k n é l . 
A mit lát á lmában, földi báj n e m l e h e t , 
D e képmását P e r i k s Húr ik k ö z t s e m le led. 
I l y m a g a s z t o s a lak ! i l y e n ég i k e l l e m ! 
Száz s z í v e v o l n a bár , n e m á l lhatna e l l en . 
K e b l é b e az ábránd m a g v á t e l v e t e t t e , 
Szere l em haj tása virul k i m e l l e t t e . 
E z arcztó l b e n s e j e f e l g y ú l a d c s a k h a m a r , 
T ü r e l e m i iy tüze t többé már n e m takar . 
Az ámbrát szóró fürt m e g a n n y i l áncz n e k i , 
Azokhoz s z í v é n e k i d e g e i t köt i . 
Fe l ja jdu l a szemüld i j já tó l s e b z e t t e n , 
V é r b e merü l s z e m e 22) s az á lom e l l ebben . 
S z í v e h é v v e l i szsza a j k á n a k é d j e i t , 
P i l l á i ra íüzi f o g á n a k g y ö n g y e i t . 2 3) 
Merészen rabol ja ezüs t kar ja e s z é t , 
S z o l g a k é n t csato l ja derekára övé t . 
K e s e r v v e l h a l m o z z a á l l á n a k a lmája , 
I l y a lmát termő fát vajon hol ta lá lna ? 
Is tenre mondom, m i l y szép az e g é s z a lak ! 
Az alak elröpül, tar ta lma marad csak . 
Zule ikha ö n m a g á n k ivü l ragadtatot t , 
Mert reá az a l a k s n e m a l é n y e g hatott . 
E l é n y e g ér te lmét f e l fogn i ha tudná, 
A m a g a s b ösvényt az n e k i m e g m u t a t n á . 
Á m d e ha öt c sak az a lak b i l i n c s e l i , 
A l é n y e g tarta lmát h o g y t u d n á ér ten i ? 
M i n d n y á j a n h í v s á g o k h í v s á g á t űzzük c s a k , 
B e n n ü n k e t l eköt a tar ta lmat lan a lak . 
P e d i g ha e lő t tünk rejtve v a n a l é n y e g , 
L e l k ü n k a t eremtöt h o g y a n i smerné m e g ? 
A szomjazó v í z z e l te l t korsót ha m e g l á t , 
H é v v e l n y ú l u tána e lol tandó s z o m j á t ; 
D e mihe ly t é d e s s é g t e n g e r é b e m e r ü l , 
A v izes korsóra gondo ln i is kerül . 
ZULEIKHA K E S E R V E . 
A sz ív ha hüte len szeret teért e p e d , 
Öröme, b á n a t a s emmiben s e m l e h e t ; 
U s z á l y a m á s n e m ű keservtő l n e m nehéz , 
M a g á t ó l az öröm k e l y h é t e ldobni kész . 
22) Azaz : s z í v e m é l y é b ő l j ö v ő k ö n y e k b e . 
23) T . i. Z u l e i k h a sír és e g y e n k é n t erege t i g y ö n g y ö k h ö z hasonló k ö n y e i t 
p i l lá in ; de a g y ö n g y e g y s z e r s m i n d Júszuf f o g a i n a k is képe . 
H a e v i l á g o t b ú t e n g e r áraszt ja e l , 
Mely g y á s z o s árjait h e g y k é n t dagaszt ja f e l ; 
E z e n búözöntől u s z á l y a nem v izes , 
E m a g a s h e g y alól m e n e k v é s t n e m keres . 
S a d n a bár m a g a a v é n idő ü n n e p e t , 
S m e g l o p n á gyönyörér t az örök é l e t e t : 
Őt n e m csáb í taná ter í tet t aszta la , 
H a j s z á l l a l s e m f o g y n a epesztő bánata . — 
T e h e r b e ese t t a szerető é l e t e , 
Szere tőnek csak i s k e s e r v e t szül öle ; 
S a l i g n y e r e c s o d a s z ö r n y e t e g é l e t e t , 
Csak vér t s zop ik édes , j ó anyaf ej he lye t t . 
Z u l e i k h a most a bú tőrében k i s m a d á r , 
Szük kal i t lett nek i az e g é s z láthatár. 
H ü barátja volt a s zerencse e g y k o r o n , 
M o s o l y g v a rózsákat h in te t t az útakon. 
A vez ír á r n y é k a gondosan v é d t e ő t , 
Mint g y e n g é d csemeté t , h o g y vész n e érje ö t ; 
K e z é b e n e g y ü t t v o l t a j ó l é t e szköze , 
D e r ü l t a r c z a m i k é n t a f á k l y a fényt v e t e : 
D e már akkor is c s a k Júszufér t e p e d e t t , 
N y e l v e n e m h a g y h a t á a szeretet t n e v e t . 
H o g y p e d i g a vez ír m e l l ő l is távozék , 
S e l v e s z t e hajdani j ó l é t e e s z k ö z é t ; 
Most lett Júszuf k é p e e g y e t l e n v i g a s z a , 
Komor k e b l é b e n c s a k e játsz i k é p va la . 
R á gondol , m i g é l té t csak vadon k ö r n y e z i , 
H a j l é k á t csak a bú szög le t e 2 l ) képez i . 
Álmot , ételt , mindent m a g á t ó l m e g t a g a d , 
S z e m é b ő l vérkönyü , a j k á n i ly szó fakad : 
„Ki mondja , ó J ú s z u f ! arczod én hol l e l e m ? 
I ly hüt l enül , ó mondd ! mért bánol én v e l e m ? 
H o v á tünt, h o v á le t t a bo ldog , szép idő, 
Midőn e n g e m v e l e d fedet t m é g e g y te tő ? 
A t á v o l s á g k ínos t erhé t n e m i smerém, 
E g y nap m é g százszor is kerü l t é l én elém. — 
D e te l jes b o l d o g s á g n e m l e h e t itt a lant , 
Börtönbe v e t t e t é m m a g a m az ártat lant . 
S a l i g borult reám az éjje l fá tyo la , 
Ho ldarcza e n g e m a börtönbe l ecsa la . 
Nappa l m e g a börtön aj taja s k ő f a l a 
Vol t a s z ívem' rágó rozsdának ráspolya . 2 5) 
24) A b ú s o n g ó f é l r e e s ő s zög l e tbe szokot t ülni . 
2 5) Azaz : N a p p a l a börtönbe n e m m e h e t v é n , l e g a l á b b annak fa la v a g y 
a j ta ja m e l l é ült , í g y e n y h í t e n d ő emész tő keservét . 
Ah de m i n d e z e k t ő l immár t á v o l e s tem ! 
Csak s z í v s e b e m maradt s e s ínlődő te s tem ; 
S ez á l o m k é p , m e l y e t k e b e l e m re j tege t , 
N e m le lhetsz e né lkül s z í v e m b e n re j t eke t . 
H o g y é lne m e g a test , ha l e l k e e lröpül ? 
I g y é l h e t n é k m e g én e tündérkép nékül . 
Mint á r v a v á n d o r , k i pusz tában tesz utat , 
S szomjátó l k ínozva m i n d e n he ly t f e l k u t a t ; 
Kiszáradt n y e l v e m az í n y e m h e z ragad már, 
F e l r e p e d t a j k a m b ó l vérpatak f a k a d már — 
S ime sóvár s z e m e m e lőt t v í z á r l e b e g , 
Gyorsan e lérni azt r o s k a d v a s i e tek . 
D e v íz he ly t c s a k f ö v é n y t ta lá lok é n odább , 
Melye t oda bűvö l t a c sa l fa dé l ibáb . — 
H a j ó s v a g y o k , hajóm törését s zenvedtem, 
E g y d e s z k á r a b í z o m m e z t e l e n é l e t e m ; 
S i e t v e haj t az ár, háborg és f e l d a g a d , 
Majd az ö r v é n y b e sujt, majd f e l l e g h e z ragad. . . 
E s í m a t á v o l b a n sa jkát lát m e g s z e m e m , 
V í g a n repes sz ívem, h i szen m e g m e n t e t e m . 
R o h a n v a j ő k ö z e l b s én már-már e l érem . . . 
A gyi l t , m e l y c s a p k o d v a óhajt ja s z í v v é r e m . — 
Az e g é s z v i l á g b a n i ly árva é l - e még , 
Ki e l v e s z t é s z í v é t és s z í v e s z e r e l m é t ! 
A sz ív lopó u tán v i t te azt sóhajom, 
Míg e n n e k k ő k e z e s ú l y á v a l fö ldre n y o m . — 
K ö n y ö r ü l j már raj tam s k e s e r v e m e n , ó é g ! 
N y i s d m e g a k e g y e l e m k a p u j á t s m o n d d : e l é g !" 
Keblébő l m é l y sóhaj k ü z d e fe l , m i g í g y szólt , 
S ó h a j á n a k t ü z é n m e g g y ú l t a nap és hold ; 
F ü s t j e meg , va lamint az á h fö löt t a M e d d, 2 6) 
F e j e fölött sötét f ede le t képeze t t . 
S ha a sors őt forróbb sugárral éget i , 
M e n h e l y e t e g y e d ü l e sátor nyúj t nek i . 
S z e m e i b ő l folyton v e r e s v í z fo lydogá l , 
Mondjuk inkább véres , mert ez j o b b a n t a l á l ; 2 7) 
2 6 ) A sóhaj p e r s á á l á h . M e d d n e k n e v e z t e t i k azon , c i rcumflexhez 
hasonló je l , m e l y az a ( E 1 i f) f ö l é t é v e azt m e g n y ú j t j a v a g y megket tőz te t i , mint 
pl . az á h szóban. A mint a k ö v e t k e z ő ké t sorból k i tűnik , a k ö l t ő ezen erő l t e t e t t 
képet csak azért h a s z n á l j a , h o g y k i f e j e z h e s s e , miszer int Z u l e i k h a a sorstól rá-
mért, ége tő f á j d a l m a k k ö z t sóhaj tásban keres enyhü lé s t . 
2 7 ) Roszú l utánzott szójáték ; az eredet iben k li o n i á b „véres v íz" és 
k h o n i n á b „t iszta vér ." 
S ajkait , ha sz íve hőbb tüze éget i , 
Szemeiből fo lyó záporral öntözi. 
N é h a márvár yk e l lét , majd s z í v é t tépdel i , 
S b e n n e c sak a kedves b ü v k é p e t k ímél i . 
Térde fe jé t ver i néha l á g y k e z é v e l , 
S í g y a j á z m i n t lótosz s z ínéve l önt i el. 28) 
„Szerelmére — í g y szól — érdemes v a g y o k én , 
E n a lótosz , ha ö nap a v i l ág e g é n ; 
S ha arcza a naphoz hason lóan ragyog , 
Mint a lótosz napom — fe lé je fordulok." 
Majd k e b l e tobozán 2 9) s a j g ó sebet szaki t , 
S m i n t a czukornádat harapja ujjait . 
S minden újj m e g a n n y i véres to l lá l e v e , 
S k ö n y v v é a kámfort is g ú n y o l ó 3 0 ) l ágy keze . 
E k ö n y v b e ő e g y szót ír csak és mást soha, 
E z e n e g y e t l e n szó mérhet len b á n a t a . 
Á m d e s z e r e l m e s e — oly tudós k ü l ö n b e n — 
E g y be tű t sem olvas b á n a t a k ö n y v é b e n . 31) 
H a jő az é j szaka , a bánat fa lához 
T á m a s z t j a m e g hátát — hasonlót hárfához ; 32) 
É s e z e n hárfára könybő l von húrokat , 33) 
H o g y az s z í v b ő l j ö v ő , k e s e r g ő hangot ad. 
M a g a elé tesz i a« ábrándrajzokat , 
S z e m é b ő l , a jkáról egyraránt g y ö n g y fakad : '*) 
„Mit t e g y e k én s z e g é n y , k i t kerül az á lom ! 
U t a m az emész tő tűzből n e m talá lom. 
I f j ú s á g v irányán rózsa va l ék , üde , 
Fris és v idám, mi lyen az éset c sermelye . 
R á m nem l e h e l t soha akár a sze l lő is , 
S o h a m e g nem sebzé l ábamat a tövis . 
E g y e t l e n p i l l a n t á s — s fö lö t t em v ihar d ú l ! 
E z e r tövist adtál é n n e k e m v á n k o s ú l ! 
A test , m e l y g y e n g é d e b b mint a rózsa ieve i , 
Á lmot a töv i sen az h o g y a n l e l n e fel ?" 
2 8) J á s z m i n s z í n ű teste az ü té sek ál ta l kék lesz mint a lótosz. A p o m p á s 
lótosz „ n a p v i r á g n a k " is n e v e z t e t i k , m i v e l , mint a mi napraforgónk , k e l y h é t a 
nap f e l é fordítja. 
2 9) A z a z : s z í v é n , m e l y a lak jáná l f o g v a a f e n y ő k tobozához hasonl í t ta t ik . 
3 0) T . i. f e h é r s é g r e nézve . 
31) A z a z : n e m haj t bánatára . 
32) M i v e l m e g v a n g ö r n y e d v e . 
33) Azaz : k ö n y e i o ly sűrűn hu l lanak , h o g y szakadat lan szá lakat k é p e z n e k , 
m e l y e k e t a köl tő a hárfa húrja inak mond. 
34) S z e m é b ő l k ö n y , ajkáról szó. 
A szere lem í j já ny i la t ha e l löve l , 
A l e g b ö l c s e b b t a n á c s vért je sem tar t ja f e l ; 
S ha m a g á t e n y í l a b e n s ő b e fészkel i , 
A külső s zázképen adja j e l é t nek i . 
T a l á l ó n mondja itt a rég i példa~zó : 
„Mósusz és szere lem rej teni n e m való ." 
Takard bár a mósuszt k e n d ő k b e százszoron, 
K e l l e m e s i l lata áthatol azokon. 
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S z i l á g y i S á n d o r . V . 3 . V . 3 8 3 . V I I . 2 1 7 . II . 3 . V I I I . 1 2 4 . 
T. 
Tauffer Emil. VI. 131. 
T e l e k i D o m o n k o s g r ó f . X . 3 . X I V . 8 3 . 
T o l d y F e r e n c z . I I . 2 5 1 . II . 4 0 4 . 
V. 
V á m b é r y Á R M Í D . I X . 1 3 7 . I II . 3 5 8 . 5 _ X I I . 2 9 5 . X I V . 3 . 
w. 
W e n i n g e r V i n c z e . V I . 3 5 6 . V I I . 8 1 . V I I . 4 0 2 . V I I I . 6 7 . V I I I . 1 8 4 . 
X I . 4 2 1 . X I I . 2 6 0 . X I I I . 2 8 . X I I I . 1 4 5 . X I I I . 3 5 9 . 
W o d i a n e r A l b e r t . I V . 3 1 8 . 
A BUDAPESTI SZEMLE 
TIZENÖT KÖTETBŐL ÁLLÓ UJ FOLYAMA 
TÁRGYMUTATÓJA. 
A k a d é m i a — m a g y a r t u d o m . 
o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 4 . okt . n o v . d e c z . 
h ó n a p o k b a n . I . 1 8 7 . 
o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 5 . j a n . f ebr . h ó n a -
p o k b a n . I . 3 2 6 . 
o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 5 . febr . m a r c z . apr. 
h ó n a p o k b a n . I. 4 9 8 . 
o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 5 . m á j u s h ó n a p -
b a n . II . 1 1 5 . 
o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 5 . j u n . és j u l . hó-
n a p o k b a n . I I . 2 9 8 . 
o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 5 . okt . é s n o v . hó-
n a p o k b a n . I I I . 4 5 0 . 
A k a d é m i a — m a g y a r t u d o m . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 5 . n o v . d e c z . é s 
1 8 6 6 . j a n . h ó n a p o k b a n . I V . 1 5 5 . 
o s z t á l y ü l e s e k 1 8 6 6 . f ebr . é s m á r c z . 
h ó n a p o k b a n . I V . 3 6 8 . 
v n o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 6 . m á r c z . apr . é s 
m á j u s h ó n a p o k b a n . Y . 1 9 1 . 
„ o s z t á l y ü l é s e k . 1 8 6 6 . j u n . j u l . h ó n a -
p o k b a n . V . 4 9 6 . 
v „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 7 . j a n . f e b r . h ó n a -
p o k b a n . V I I . 4 5 7 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 7 . f e b r . m á r c z . ápr . 
é s máj . h ó n a p o k b a n . V I I I . 2 8 2 . 
„
 v o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 7 . m á j . j u n . j u l . 
h ó n a p o k b a n . I X . 1 0 7 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 7 . okt . n o v . é s 
d e c z . h ó n a p o k b a n . I X . 3 4 5 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 8 . j a n . f e b r . é s 
m á r c z . h ó n a p o k b a n . X I . 1 9 6 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k . 1 8 6 8 . m á r c z i u s h a v á -
b a n . X I . 4 6 1 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 8 . m á r c z . ápr. é s 
j u n . h ó n a p o k b a n . X I I . 1 2 2 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k . 1 8 6 8 . j u n . j u l . o k t . 
é s n o v . h ó n a p o k b a n . X I I . 3 3 0 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 8 . n o v . d e c z . 1 8 6 9 . 
j a n . f e b r . m á r c z . h ó n a p o k b a n 
X I I I . 1 1 0 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 9 . m á r c z . á p r . m á j . 
é s j u n . h ó n a p o k b a n X I I I . 4 3 8 . 
„ „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 9 . j u n . j u l . é s o k t . 
h ó n a p o k b a n X I V . 3 5 4 . 
•n „ o s z t á l y ü l é s e k 1 8 6 9 . okt . n o v . é s d e c z . 
h o n a p o k b a n . X V . 2 5 5 . 
A l b e r t , h e r c z e g , az á n g o l k i r á l y n ő f ér j e . V I I . 4 1 7 . 
A l k o t m á n y a a m a g y a r k i r á l y s á g n a k a z Á r p á d o k a l a t t . XV". 1 3 5 . 
A m e r i k a i e g y e s ü l t á l l a m o k p é n z ü g y i v i s z o n y a i . I X . 2 9 3 . 
A n g e l o d e G u b e r n a t i s n y e l v é s z e t i é s i r o d a l m i m u n k á i r ó l . X V . 2 1 3 . 
A p o r P é t e r b á r ó — A l t o r j a i — m u n k á i . V . 1 8 3 . 
A r a b k ö l t é s z e t S p a n y o l o r s z á g b a n é s S i c i l i á b a n . V I I I . 7 9 . 
A r á b i á b a n , Gi f ford P a l g r a v e u t a z á s a . X . 1 7 7 . 
A r i s t o t e l e s e l v e s z e t t m u n k á i . V . 1 5 6 . 
A u g i e r é3 k o r u n k e r k ö l c s e i . X V . 1 6 9 . 
A x e l . X I I I . 4 1 2 . 
Á. 
Á l l a m f é r f i a ( h á r o m ) E r d é l y n e k a X V I I I . s z á z a d b a n . X . 3 . 
Á l l a m h á z t a r t á s és á l l a m i s z á m v i t e l . X I . 4 2 1 . X I I . 2 6 0 . X I I I . 2 8 . 
X I I I . 1 4 5 . X I I I . 3 5 9 . 
Á l l a m — k é p v i s e l e t i — az u j a b b p o l i t i k a i e l m é l e t e k szer in t . 
V I I . 3 8 2 . 
Á l l a m t u d o m á n y — e u r ó p a i — u j a b b i r á n y a i . I . 1 7 2 . I I . 2 0 2 . 
Á n g l i á b a n , a k ö z é p o s z t á l y o k t a t á s a . V I I I . 2 6 9 . 
Á n g l i á b a n , a n é p o k t a t á s . I X . 1 5 8 . 
Á n g l i á b a n , a s a j t ó é s n y i l a t k o z á s i s z a b a d s á g t ö r t é n e t e . I . 5 7 9 . II . 
4 4 . I I . 4 2 3 . I I I . 5 4 . 
Á n g l i á b a n a v á l a s z t á s i k é r v é n y t á r g y a l á s a az u j t ö r v é n y s z e r i n t . 
X V . 9 1 . 
A n g o l a d ó r e n d s z e r . V I I . 8 1 . V I I . 4 0 2 . V I I I . 6 7 . 
Á n g o l a l k o t m á n y l é n y e g é r ő l . X I . 3 . X I . 2 6 5 . 
Á n g o l b ü n t e t ő j o g i r e form. I X . 2 8 3 . 
Á n g o l ( e g y ) E r d é l y r ő l . I V . 2 8 8 . 
Á n g o l k i r á l y n ő k ö n y v e . X I I . 1 0 9 . 
Á r a k v á l t o z á s a . X V . 2 1 . 
Á r p á d o k a l a t t i a l k o t m á n y a a m a g y a r k i r á l y s á g n a k . X V . 1 3 5 . 
Á z s i á b ó l ( k ö z é p ) , V á m b é r y v á z l a t a i . X I . 3 9 7 . 
B. 
B a n k m o n o p o l i u m s b a n k s z a b a d s á g k é r d é s e F r a n c z i a o r s z á g b a n . II. 2 1 7 . 
B a r a n y a i D e c s i J á n o s m a g y a r h i s tór iá ja . I X . 3 2 0 . X . 1 3 0 . 
B á t h o r y G á b o r f e j e d e l e m b u k á s a . V . 3 . V . 3 8 3 . 
B á t h o r y G á b o r h á b o r ú j a H a v a s a l f ö l d r e és M a g y a r o r s z á g e l l en . II. 3 . 
B e n g á l — a l s ó — p h y s i k a i é s é g h a j l a t i t e k i n t e t b e n . I X . 4 1 . 
B e s z é l y e l m é l e t e . X I I . 1 5 . 
B e t h l e n G á b o r u t o l s ó t e r v e i é s h a l á l a . V I I . 2 1 7 . 
B o d n á r Z s i g m o n d . C h a t e a u b r i a n d és kora . VII I . 1 2 8 . 
B o i s s i e r : E t u d e sur l a v i e e t l e s o u v r a g e s . d e í 11. T . V a r r ó n II . 2 3 6 . 
B o w r i n g : T r a n s l a t i o n s f r o m A l e x . P e t ő f i . V I I . 1 1 3 . 
B ö l c s é s z e t M a g y a r o r s z á g o n . III . 3 2 1 . I V . 3 . I V . 1 6 9 . V . 5 1 . V . 
2 9 6 . V I . 9 1 . V I I . 3 1 9 . 
B ö r t ö n ü g y u j a b b t ö r t é n e t e . V I . 1 3 1 . 
B r u t u s J á n o s M i h á l y m a g y a r kir . t ö r t é n e t í r ó m a g y a r h i s tór iá ja . V . 
4 4 4 . X I . 4 4 2 . 
B u c k l e : I í i s t o r y o f c i v i l i s a t i o n in E n g l a n d . I I . 2 7 0 . 
B u g á t P á t e m l é k e z e t e . II . 2 5 1 . 
B u n g e n e r : L i n c o l n , s a v ie , son o e u v r e e t s a mort . V I . 3 6 4 . 
c. 
C a m p a r d o n : L e t r i b u n a l r é v o l u t i o n n a i r e d e P a r i s . X I . 1 6 2 . 
C h e o p s g u l a t i t k a i . I X . 2 4 5 . 
Ciceró köz - é s m a g á n é l e t e . I . 4 6 5 . 
C o d i f i c a t i ó . X I V . 2 4 . 
C o n f u c i u s é l e t e é s f ő b b t a n a i . X I V . 2 7 9 . 
Cred i t m o b i l i e r t ö r t é n e t e . X I I . 6 7 . 
C r o m v e l l ( E g y l a p a z á n g o l t ö r t é n e t b ő l ) I . 1 8 2 . 
Cz 
C z i g á n v é s v i s z o n y a z e n é u k h e z . I N . 1 0 7 . I I I . 2 9 0 . IV . 3 5 . 
D. 
D a l l o s M i k l ó s g y ő r i p ü s p ö k n e k p o l i t i k a i é s d i p l o m a t i k a i i ra ta i . 
X . 3 1 9 . 
D a p s y L á s z l ó : A m ü i p a r i és t u d o m á n y o s n e v e l é s a k ü l f ö l d ö n . 
X V . 2 4 5 . 
D e c s i ( B a r a n y a i ) J á n o s m a g y a r h i s t ó r i á j a . I X . 3 2 0 . X . 1 3 0 . 
D i c e y : G l i m p s e s of M a g y a r L a n d . V I . 2 1 9 . 
D o r é : D o n Q u i c h o t t e de l a M a n c h e . I. 6 5 4 . 
D o v e : K l i m a t o l o g i s c h e B e i t r á g e . I I . 4 6 1 . 
D r á m a — f r a n c z i a k l a s s z i k a i . I X . 2 5 6 . 
D r á m a — g ö r ö g — k e l e t k e z é s e a g ö r ö g v a l l á s b ó l . X V . 2 0 4 . 
D r á m á b a n , az é l e t s z e r e t e t e é s a h a l á l . I X . 5 6 . 
E. 
E l e k t r i c i t á s e r e d e t é r ő l . I X . 7 3 . 
E m l é k i r a t a — k é t — a z orsz . m a g y a r g a z d . e g y e s ' i l e t u e k . I II . 2 4 4 . 
E ö t v ö s J ó z s e f báró e m l é k b e s z é d e i . X I . 1 8 6 . 
E ö t v ö s J ó z s e f b á r ó : A n e m z e t i s é g i k é r d é s . I I I . 3 1 8 . 
E p i k a i k ö l t é s z e t r ő l új e l m é l e t e k . X . 1 1 5 . 
E p i k á j a — r o k o n a i n k n a k . X . 3 . 
E r d é l y h á r o m á l l a m f é r f i a a X V I I I . s z á z a d b a n . X . 3 . 
E r d é l y M a g y a r o r s z á g k i e g é s z í t ő r é s z e . I I . 3 2 1 . I II . 1 7 6 . 
E r d é l y i u t j a F e r e n c z o sz t rák c s á s z á r n a k . X I V . 8 3 . 
E s ő z é s i v i s z o n y a i M a g y a r o r s z á g n a k . I I . 4 5 4 . 
E u r ó p a i á l l a m t u d o m á n y u j a b b i r á n y a i . I. 1 7 1 . I I . 2 0 2 . 
E u r ó p á b a n , a k ö z é p o k t a t á s . X I I I . 9 7 . X I I I . 3 9 7 . 
E u r ó p á b a n , a l e l e n c z ü g y . X I I I . 8 2 . 
E u r ó p á b a n , a munic ipab's r e n d s z e r j e l e n á l l á s a . X I V . 1 6 1 . 
B u d a p e s t i S z e m l e X V . köt . 2 2 
É. 
É j s z a k i f é n y . K ö l t e m é n y e k . P u s k i n és L e r m o n t o f f u tán IV . 1 5 3 . 
É l e t t a n i t u d o m á n y o k e l ö h a l a d á s á r ó l . II . 1 2 0 . 
É r t é k p a p i r o k m e g s e m m i s í t é s e k é r d é s é h e z . X I I J . 6 8 . 
F 
F a b ó A n d r á s : B e y t h e I s t v á n é l e t r a j z a . V I . 2 1 8 . 
U g y a n a z : A m a g y a r o r s z á g i á g o s t . va l l . e v a n g é l i k u s o k t ö r t é n e l m i 
e m l é k e i . I I I . 3 0 9 . 
F e g y i n t é z e t e k r ő l — o r s z á g o s — h i v a t a l o s j e l e n t é s . X I . 1 8 2 . 
F e j é r G y ö r g y e m l é k e z e t e . II . 1 0 4 . 
F e r e n c z o s z t r á k c s á s z á r e r d é l y i u j a . X I V . 8 3 . 
F e z e ( k ü l ö n é r t e k e z é s ) . I I I . 4 6 5 . 
F e z e , ( v á l a s z H u n f a l v y P á l n a k ) . V I I í . 3 7 8 . 
F i u m e i k é r d é s , u t o l s ó s t á d i u m á b a n . X l l í . 2 0 5 . 
F i s c h e r K u n o G o e t h e F a u s t j á r ó l . III . 3 . 
F l e g l e r : E r i n n e r u n g e n an L a d i s l a u s von S z a l a y u n d s e i u e G e s c h i c h t e 
d e s U o g a r i s c h e n R e i c h e s . I V . 3 4 2 . V . 1 6 7 . 
F o r g á c h F e r e n c z ( G b y i n e s i ) n a g y v á r a d i p ü s p ö k m * g y a r h i s tór iá ja . 
V I I . 4 3 1 . V I I I . 8 9 . 
F ö l i r a t o k — r é g i — r ó m a i és g ö r ö g . I I . 9 2 . 
F r a n c z i a i r o d a l o m — k ö z é p k o r i . I. 2 4 5 . I. 4 0 3 . T. 5 4 6 . 
F r a n c z i a k l a s s z i k a i d r á m á r ó l I X . 2 5 6 . 
F r a n c z i i — l e g ú j a b b — s z é p i r o d a l o m . I I í . 4 1 7 . 
F r a n c z i a o i s - . á g b a n a b a n k m o n o p o l i u m v. b a n k s z a b a d s á g k é r d é s e . 
I I . 2 1 7 . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , f e l s ő b b o k t a t á s . X I I . 8 2 . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a k ö l t é s z e t 1 8 6 5 - b e n . V I I . 9 5 . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , a k ö z é p o k t a t á s ü g y e . X I V . 2 5 5 . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n az 1 7 8 9 - k i n e m z e d é k . I V . 1 2 6 . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a r e g é u y . 1 8 6 5 - b e n . V I I . 2 9 6 . 
F r a n c z i a — r e n a i s s a n c e — i r o d a l o m . II . 3 7 8 . 
F r a n c z i a o r . z á g b a n az u j a b b s z i n k ö l t é s z e t . I X . 1 0 7 . 
F r a n c z i a s z i n p a d 1 8 6 5 - b e r . V . 1 5 0 . 
G 
G a l i l e i é l e t e s t u d o m á n y o s k ü l d e t é s e . I. 6 0 3 . 
G a z d a s á g i f ő b b k é r d é s e i n k . X . 9 6 . 
G a z d a s á g i k e z e l é s e a m a g y a r kir . k incs tár i u r a d a l m a k n a k . X I I . 3 . 
G a z d a s á g i — orsz . m a g y a r — e g y e s ü l e t két e m l é k i r a t a . III . 2 4 4 . 
G e l i c h k a t o n a i l e v e l e i . V I I . 1 0 3 . 
G e y e r : F r a n k r e i e h u n t e r N a p o l e o n . I V . 3 2 7 . 
G o e t h e F a u s t j á r ó l F i s c h e r K u n ó H L E f S . -
G ö r ö g d r á m a k e l e t k e z é s e a g ö r ö g v a l l á s b ó l . X V . 2 0 4 . 
G ö r ö g és római r é g i f e l i r a t o k . I I . 9 2 . 
G r e g u s s Á g o s t : A b a l l a d á r ó l . I I I . 3 1 4 . 
G y 
G y e i c s v e z é r é s kora . I II . 8 1 . I I I . 1 4 9 . 
H. 
H á r o m s v é d k ö l t ö . X I I . 2 2 1 . 
H a r t m a n n : N a t u r g e s c b i c h t l i c h — M e d i z i n i s c h e S k i z z e der N i l -
l á n d e r . I. 5 1 8 . 
H ó r a - v i l á g E r d é l y b e n . V . 2 4 9 . V I . 5 3 . V I . 2 9 9 . V I I I . 3 . V I I I . 1 2 9 . 
H ó r a - v i l á g g e n e s i s é r ő l m é g e g y s z ó . X I I . 2 8 3 . 
H o r n : L a l iber t é d e s b a n q u e s . V I . 3 5 6 . 
H ő m é r s é k l e t i v i s z o n y a i M a g y a r o i ' s z á g u a k . II. 2 4 2 . 
H u g ó V i c t o r : L e a c h a n s o n s d e s rues e t d e s hois . I V . 1 4 1 . 
H u n - s z é k e l y — r é g i - Írásról . V . 1 1 4 . V I . 1 0 6 . V I . 2 3 3 . 
I . 
I l l é s h á z y I s t v á n ( g r ó f j n á d o r f ö l j e g y z é s o i . II . 1 3 7 . III . 1 3 2 - I I I . 4 2 1 . 
I m r e S á n d o r : A m a g y a r i r o d a l o m é s n y e l v r ö v i d t ö r t é n e t e . I V . 3 5 9 . 
í r ó i t u l a j d o n j o g h a z a i t ö r t é n e l m é h e z , a d a t o k . X I V . 3 0 5 . 
I s z l á m k e l e t i n é p e k i p a r á n a k v i s z o n y a i . X I I . 2 9 5 . 
J. 
J a p á n é s n é p e . X I I I . 1 7 4 . X I I I . 2 7 7 . X I V . 5 9 . X I V . 1 2 9 . 
J o b b á g y s á g f e l s z a b a d í t á s a O r o s z o r s z á g b a n , 1 8 ti l - b e n . V I . 2 0 4 . 
J ó k a i Mór : V irradóra . L e g ú j a b b n o v e l l á k é s g e n r e k é p e k ; S z e r e l e m 
b o l o n d j a i . R e g é n y . XIIT. 4 9 8 . 
J ó s i k a M i k l ó s báró : E m l é k i r a t . III . 3 1 9 . 
K 
K a m a t l á b . I V . 3 1 8 . 
K a u t z G y u l a : N e m z e t g a z d a s á g u n k és a v á m p o l i t i k a . IV . 3 5 6 . 
K e l e t i G u s z t á v : T e e n d ő i n k a k é p z ő - m ü v é s z e t ü g y é b e n . X V . 1 0 8 . 
K e l e t i — i s z l á m — n é p e k i p a r á n a k v i s z o n y a i . X I I . 2 9 5 . 
K e r e s k e d e l m i és p é n z v á l s á g o k o k a i és e l l e n s z e r e i . I. 2 6 3 . 
K é p z ő m ű v é s z e t ü g y é b e n t e e n d ő i n k . X V . 1 0 8 . 
K é p v i s e l e t i á l l a m . V I I . 3 8 2 . 
K é r a t r y : L ' - e m p e r e u r Maxjkni l ien, s o n é l é v a t i o n e t s a c h u t e , X . 1 6 3 . 
K é s m á r k i T ö k ö l y I m r e n a p l ó j a . I . 6 1 7 . 
K h i n a i t a t á r s á g v a g y K e l e t i T u r k e s z t á n . X I V . 3 . 
K i n c s t á r i — m a g y a r k ir . — u r a d a l m a k g a z d a s á g i k e z e l é s e . X I I . 3 . 
K i n c s t á r i u r a d a l m a k o n l e v ő t e l e p i t v é n y - k ö z s é g e k r e n d e z é s é r ő l . X V . 3 . 
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